Den Nieuwen Herbarius, dat is, dboeck van den cruyden, int welcke met groote neersticheyt bescreuen is niet alleen die gantse historie, dat is, die namen, tfaetsoen, natuere, cracht ende operatie van meesten deel de cruyden die hier ende in ander landen wassende sijn, midtsgaders der plecken oftstede, ende den tijt waer ende wanneer sij wassen, maer oock alle de wortelen, stelen, bladeren, bloemen, saet, vruchten, ende in summa dat gantse wesen ende gelegenheyt vanden seluen, is hierinne so con stelijcken ende natuerlijcken na dleuen gefigureert ende geconterfeyt, dat desghelijcs voormaels noyt ghesienen heeft geweest, noch oyt inde printe ghecomen en is : Me drij Tafelen oft Registers, waeraf die twee eerste inhouden den naem van alle cruyden, also die in Duytsch, Latijn en[n] Griex, ende oock inder Apoteken ghenoempt worden. Inde derde Tafele vindtmen terstont menigerhande medicijnen ende raet tot alle sieckten ende gebreken die den menschen, ende oock eens deels den beesten toecomen mueghen, midtsgaders seker andere fraey stucken, die tot huyshoudinge seer wel dienen ende profijtelick sijn by Fuchs, Leonhart
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St w/dbocck tfftöcn cruy 
den/mt welcke met grooteneersti-
chOt besereuen te met alleen diegantst HEo;ie/da( is/die namen/ 
tfaetfoen/natuere/eracht eitbe operatie van meesten deel de cms-
den/die hier ende in ander lande»: wassende sijn/midtsgadere der 
plecken oft stede/ende dentist rvaer ende rvminctv (Ij rvastèn/ maer ooc£ 
alle de wottelen/stelen/bladeren/bloemen/ saet / vmchten / ende m sum­
ma bfltgantferpepit ende gelegenhMvandey stluen/ is hierinne fo co» 
steIHcken ende notueclijchifim dleüen gesihüreert endè^econterftyt/dat 
deHhelqcs voomiaelq noyt ghestenen heeft geweest/ • * 
noch oyt inde puim gheeomen ev is. 
t# * "• 
Soot den SoochghcleerdenDoctoo? fttSebictjncit 
OconhaertUuchö. 
tXlit d:q Tafelen oft Registers/rvaerafdie twee eerste inhouden den 
naem van alle croyden/al fo die in Duytsth/LatHn en Gtiecx/ ende oock 
inder Apoteken ghenoempt rvotden. Inde derde tCafele vindtmen ter-
stont menigerhande medicijnen ende raet tot alle sieckten ende gebteken 
die den mensthen/ ende oo ck eens deels den beesten toecomen mueghen/ 
midtfgaders jèker andere fraey stucken/ die tot huyshoudin-




C«m G:atia ende puuücgio der Reyferlqcke end? OrnncE# 
IncEc Maiestcyt/in thien iaren tstlue niet na te dmcken/ 
op de pme gHelqcEde Copye wtwqst. 
Sbcteuct tot Bafel bij NichielDsingrin. >'.> //$ 
smG 
' !  
DSttKeotthaertUuch^ int XLVili, 
taafvjnöleMcn^ 
lm bte alderdooMW t 
steltckste hoochgheboie>: Vorstinne ende B^onwe/Mow Sm<v 
Boomsche Lonmgtnne/van Sungheren ent>c Beemen.Gerdtf-
hertvZtnne van Hostenrijck.SertoZinne van Burgon-
dien/êtt'er/ Lram. Siam'nne van T^ol;c, 
mtjn alderghenadichste Mouwc. 
JÜer dootluchtichste/Chttstenlickste Coninghmne/ al-
der ghenadichsteV:ouwe/ick hcbbe litt mcv lc| tlcbcrt 
eetteit Lachnschen Boeck vanden «Lrnyden inde ptinte 
laten wtgaen/ inden weleken niet sonder merckclqcke 
groote costen / moeyte en arbeyt meer dan vijfhondert 
siguren van fulcEe verfche ende lenende cruyden / als in 
Duytfchlant pzincipalick en in meer ander landen wassende ftjn/in julc-
kcr manieren ende so welgetrockcn ende afghecontrcfeyt fiftt/dat (Tf niet 
wcl constichlijcker noch beter na dlenen en hadden connen ghesignreert 
wo:den.Daertoe fo heb icï fo neerstelick/cnde fo conalstmij moghelick 
gheweest heeft/die waerachtige histone van alle destlue cruyden/ te wc-
ten harcn naem/ghestachte/ghesteltcniftê/plaetst ende tijt waer en wan­
neer ft) wafftn/haer nature oft coinplexie/ cracht ende werckingc wt die 
aldcr out>i|ïe/be(ie ende vermaerste (cru nera vanden crnyden cnde inc-
diciinmcesters/bcfcreuenendcghecopnleert/alfodatdejghclückennoyt 
hier te vo:en(sondcr iactantie ofr beroemen» fse te st>:eken) int licht ghcco 
nien en is.ILndc om fulcs alles te boette/ en heeft mij geen ander oozfake 
gcmoueert/ dan dat ick met dcfe mine moeyte ende arbeyt den genen / die 
in die louelrjcke cndc noodelijcke const van Medicijnen begccren te ploft 
teren ende te studeren/dienlick / behulpelick ende votderlick fijn rnochte» 
Aengeften dat icE wel wete hoe dat ouer sommige iaren die kennljfe van 
schier alle cruyden bij dmeeste deel der Medicijnmeesters fó gants ende 
gheheel verdonckcrtHeeftgheweest/endeghedacltis/ datmcn der luttel 
ghenonden heeft die thien cruyden recht ende te deghcgekent hebben/ge-
«nerct dat fu haer met defer faken nict stèren becominerdm/niacr beuo-
Ie» fulcs den ouden wijuen/ ende ongeleerde Apotekers / ghelijck als oft 
haerlieden te verwisten ende een oneere gheweest hadde haer te beladen 
«net fiilcfc'e noodeloost fo:ghe van cruyden te onderfoecken. Daermen 
nochtans wel weet hoe dat in ouden tqdendie Medicijnmeesters ende 
sönderlinghe Theophtastus/ Diofcondes ende Galenns / gheen dinck 
en hielden eerUjcÉer noch nootfakelijeker te fijn / dan defe neerjkighe on-
derfoeckinghe vanden cruydeu.Daeromme sljn diefelue Medicijnmee-
fiers metgroote costen / ende met perqekel van haren liftte en leuen doo: 
veel landen doo: en doo: gereyst/ om die cruyden gantfelick te doorken­
nen / ende Hoe ende waer fij wiejsen met harm eyghen ooghen te beften. 
j£nde het waer wel beHoothcE dat dat exempel van |oo treffelqeke ende 
1 
Boomde. 
l<n mde gheuolchtis/darbeu ick tït ander mijneboecken genoechjaem te 
kennen ghegheuen/ende wt dyen en ist niet van noobm fulcs hier int la» 
ghe te verhalen, ênde op dat ick itv de ghenedie in onsen tqdenhaer tot 
t:r const der Medicijnen ghegheuen hebben / in die kennisse der crnyden 
eenichsinsbehulpelick ftïit mockte/endedie foAlmmvh»» wt 
.. v.y.,v.»i»»i< y ts/teereit mocyte/>o yed tckditvootghe 
noemdemqn Latqnsch boeck vanden Cruyden tsamen ghecompileert/ 
ende vootts inde ptinte laten wtgaen. Maer mids dyen dat tfclue boeck 
alleen den ghenen die de Latijnsche sptake versta?»/ vo:derlick is / ende 
des niet te mi» veel menden stjn/die dese (ptakeniet m connm/ en noch­
tans lust ende liefde hebben tot de plantinghe ende kennisse der cruyden/ 
fo heb ick dickwils van föinmigen van dyen ster grootelick ende ce.nste 
ItcE verjoccht ende ghebeden geweest/dat tck destn mijnen boeck vandm 
<Lrnyden sonde willen btengen wten Katijne in Duytsche / ende vootts 
mids daer bi stttende de waerachnghe ende leuende pourtraicture ende 
figuren der cruyden inde viiiite te laten mi-rMt" «tvwirf tvt»k-.»»-— 
- — v i » v < i .  j  v w i a i  g y e o a e n  y e o v e .  ' f c n ö e  j u l c x  w t  g e e n d e r  a n d e r  
sozsiike/dan dat ick voot goet ende Stbaer aengesien he'obe/dat die cruy 
den met alleen vanden Mebtcqt meesters/maer ooc vanden leecken/cn-
de den ghemeynen mait t ube houen hier en baer neerstelick gheplant en# 
de opghmoet wo:den/op bat bte kennijse vanben stluen m Duytschlant 
aljö daghelics wassen enbe toenemen mach / bat fij mmmemteerm ver-
ghetmgheghestelt en moghen wotden. ênbe bat heb ick hier pnncipa-
1'cE daerom willen te kennen gheiieit/ om bat bte onuerstanbighe niet ct 
mochten meyne»/ bat ick baerom mijn boec vanden cruyden inde Duyt 
Iche (ptake heb willen biennm s-it s» u— r-'—*** man hem stluen i» 
f S+ c* f 
, vw v*vtttivw q o c r ocu  
fche st»;ake e  ille  te gen/om dat de ghemeynen L 
oen noot joude conneit Medicijnen gheuen/ende allerley (leekten ghene-
lèn.N)ant tcE weet oock wel/dat tot een recht medicijnmeester veel meer 
hooit/dan alleen die cruyden ende die werckmghe derstlmr te kennen en 
de te weten.Daeromme al istdat yemant veel cruyden kent / so en sal ht> 
nochtans in langhen geen Meotcqnmeester (ijn / maer hi moet oockan-
der dinghen/die tot «enen perftcten Medicijnmeester hooten/ weten en-
degheleert hebben. Maer daeromeen sal oock memant laten dest edele 
creature Gods te leecen/ al ist dat haer kennisse gheenen perftcten Medt 
ennmeester en maect. j£itbe tn Ouytsthe heb ick willens en wetens wt-
ghe>aten e»de ouetghesthtebe» die dinghen die den gemeynen man niet 
bienstelick noch nootelick en stj» te weten. Maer baer teghen heb ick bat 
faeifbeit enbe ghesteltent(st bec ccuyben b«ebet mbe volcomelqcker bes 
fcreuen/piibc ̂ etet rotgestreken ban wotmatls in satijn, op bat biestl-
^ecruybe»ee»e»yetihelqcke»inbyerma».irenfiguerlickmogheninghe 
Booittde. 
pnntwotden/datfq voottaen nimn-ermeer in eentghetley vergeten co-
men en moghen.U?ant waert sake bat bte oude leeraers d.e gestetientflê 
der cruyden oueral neerstelick ghefigureert ende met wootden vc icome 
lick bestrenen hadden/soo waren ons op den dach van heden veel cruy­
den bekent / die alsowt ghemeyn kemnsse gecomen fq'it. JEndc op dat ick 
die sake cott make/so cnhtb ick noch moeyte / arbeyt/ noch costgespaen' 
om datdestn mijnen nieuwenHerbarius al(ö titt licht comen (öude/da» 
hij den ghemeynen ma» totkenmjst der crnyden nut ende p:ofite'.ick fq« 
mo ^ite.Maer na dyen dat ick mij langhen tijt vcvfïmtct hebbe/alberge-
nabtchjie Vtonwe / wyen bat ick ,atick mi>n ntevv boeck vandei» Ccuy< 
bvr* alderbeouaemlicst toestctuen ende debtceten mochte/ so en hebbe ick 
na fülcs langhe bebencken niemant ghenonben/byen ickt best mocht toe-
<crijuen/ban aen vwe Cottmcklqcke Ma»esteyt/ende bat wt sulcke oo:-
als hierna volghen.Jnden eersten op dat destn mijtte n^erbarins/ 
die onder de beschermmghe ende naem van vwer ContncElqckef Ma-
iesteyt wtgaet/ bi, eenen yeghelijcEen in des te meerder achtmghe sijn so» 
de/ghent erct dattet openbaer is ende elckerlick wel weet/ dat t n destr tqt 
onder alle Coninghtnnen gheene van hoogher stam gtbozen / ende met 
meer ende hooger «Lontncklijcke dnechden begaeft is/dan vwe Contnct 
Ujcfe Maiesteyt/ also dat sonder twijfel een yegheltck bte geneychr is om 
anberlieben arbeyt te lachtere» enbe te ver(inaben/om bett itaem v.tf 
vwer CbrttncElqcEet: Maiesteyt hem vermiïben fal / mbe also stjns bla-
merensaMaen. Tm anderendat tcEgheens fins en twtj'fele/bestn mii-
nen boecE/baer so veel cruyden ster constelicE ut ghecontrefeyt staen/ en-
demetw^ne.netde neersticheyt bestrenen/cn fal vwer ContncElijck^r 
XXlaiesteyt ster aenghenaern sqn/ghetnerct dat vwe Lonincklijcke Ma­
iesteyt btcEvvqlen haerbaerrnebe mach recreeren enbe ben tqt cotten/ ex-
empcl nemenbe aen veel machtighe tLoninghen en^c koninginnen / bte 
voottqts met groote neersticheyt de cruyben ghehanteert hebben / aljoo 
dat noch op den dach van heden veel <Lruyden claerlick betuyghen/die 
ben naem behouden hebben vand« stlue Cottmgen -nde Contngtnnen. 
ZVant waerafheeft Gentiaen / dwekk in Latijn Gentiana heet/fij nen 
naent vercreghen /ban va» Gmtioben Cotttitck van Glauonienoft 
<Lroatient' Aljo is bat cruytbwelckwq ÏVeyberuEost Salicana nce^ 
men/Lystmachia ghcheeten gheweest naLystmachus bot Conmcf va» 
Macebonien. Desgelijcs bat cruyt/dwelck wt Scordium heotcn/heeft 
oock Mithtidatia gheheeten/naben «LoninckMuhnbates.Alfo is ooc 
denVijuoetwt gheenber ander ootsake Artemisia genoemp^ geweest/ 
dan na de LoninginneArtemisia/die Tonincx Mausolus huyf vtouwe 
was/die welcEedit cruyt met sonderlinghe neersticheyt geuonden heest/ 
ende hem destn naem ghegheuen heeft. Mnde wie is voot ende na onder 
alle <Loningenfomachtich ei»geweldichgeweest als Salomon^noch-
tans heest hi/dien niet teghenstaende/so ster inde Eetimfst der cruydm ge 
arbeyt/ dat hi (alfö ons sulcs bte heyltge Godlqcke schztft openbaerlick 
m tuycht) 
Voorrede. 
wycht vanden Cederboom aen tot op die Z?sope die aende muct c wast/ 
constelick ende wijstlick wist te spreken ende te disputeren. Desghelijcks 
doet oock nv die alderdoorluchtichste hoocbrtbcborcit 2\ooin|d)c iLs-
mncvattHungerien:c.vwer<Loninc!tjckerMaiesteytgttrouweman/ 
mijn aldergenadichsteHeere/dewelcke/also ick verstae/in dest const der 
cruyden so grootcn lust en ghenuechte heest/dat hij niet alleen de gene bte 
vande stltic cruyden expert entie ende kennisse hebben / ghenadeltck/ ghe-
lqck als sommigheReystrs van Rootnen voortijts ghedaen hebben/e» 
onderhoudet/maer stjn (Loniucklijcke Maiesteyt laet hem in stmers tq-
den de cruyden opt veldt ende inde Houett plucken /om hem daermedete 
recreeren/a!soo dat hij vanden stluen een groot verstandt heest/en meer 
daerafweer te spreken /dan de ghene dyen fulcs na haer vocatie toestaet 
ende betaen tt. lLnde dit heet vootwaer recht treden inde voetstappê der 
oude (Lotringen/die haer ooc neerstelick met destr hanteringe/also voo: 
seyt is/becomntert hebben. ÏDt destr oorsaken hope ick/ dat destn mine» 
boeck vwer <Loninckl tjcker Maiesteyt oock des te meer aengenamer (ijlt 
fal.Ten derden so heb ick destn mijnen voorgenoemden herbarium me 
nichrnael in (ut ghehadr vwer (Lonincklqcker Maiesteyt toe te strquen/ 
omdaermede mijnen gants onderdanige» dienstendegeneychden wil--
leteghm vwe «Lonincklijcke N?aiesteyt te betuygen. Daerorn fb is mijn 
onderdanighe bede aen vwe (Lonincklijcke Maiesteyt / dathaer belieue 
dit boeck/dwelck ick haer hiermede toeeyghene ende dedicere/ van mi ge 
nadelick te ontfanghen/ ende niet aen te sten die cleynheyt vander ghifte/ 
maer veel meer tot vwer (Lonincklijcker Maiesteyt mijn gants gehoor--
stutte ghewillicheyt/ ende teghen yeghelijcken mijn getrouwe goede mcy 
ninghe ende ion st. JMttbe ist dat ick mercke ende beuinde destn mijnen ar 
beyt vwer (Lonincklijcker Maiesteyt aenghenaem te stjne/st> wil ick des 
te neerstigher stjtt ttt ghelijcke sake voortaen met Gods hulpe/den gemey 
nen orbaer na alle mijn vermueghen te dienen. Die almogende God 
wtl vwe Contttdij'cke Maiesteyt in langduerendeghesondtheyt ende fa 
Itch voorspoet genadelick ghesparen ende onderhouden / derwelcker ick 
ititj' in aller ghehoorsaernheyt hiermede recommandece ende benele. 
Datum Tubinghen den derden dach Martq/inden iare m, d. x l 111. 
Vwer (Lonincklijcker Maiesteyt 
onderdanighe 
Leonhart Fuchs/Doctoor inder 
Medicijnen. 
4 V-p dat ons ntcw boeck vande cmftim/tonfttgfx K'eüe (tefav 
dwelck wi niet sonder merckeltjckc groore coste>t (den alt» negen-
den God te loue / ende oock tot profijt ende vorderinghe van die Dnyt-
sche Natie int gemeyn) van alderhande ghewas en cruyden / fo veel als-
men in Duytschlant en in ander landen heest connctt opbrengen/wel ge 
fornieert/gestclt ende geordineert (ljnde/menigen mensthe des te profijte 
lijcker sïjn/eitde te bat dienen mochte/ so hebben wi tgheheel begrijp van 
den stluen tn brij Registers oft Tafelen afgedeylt. ILnde int eerste Regt-
ster staen alle de namen ende toenamen van alle de ernyden in Duyts che. 
Inde tweede Tafele ofc Register / staen alle de cruyden/die ouctvsl ut 
Duytsth ghestt fijn/ verhaelt tn Latijn ende Griecx/midtsgaders d z na­
men also diedeApotekers noemen. Al!e welekenamen gl)cu<mbettxvot 
ben int beghinstl vanben Capittelen/ost onber de ghestcchten van cruy-
den/die sotntijts recht na de Namen vande cruyden volgende stjtt. X£it# 
de inde derde Tafel oft Register / daer bi keerne vanbe geheel materie in 
berust/hebben wt ghestt be rnebecijnen/raet/enbe remedie tot alle siecten 
.nbe ghedreken / die den mensthe ende stmtiits oock de beesten toecomen 
tr oghen/midsgaders sommighe ander stucken /die tStten buyshouden 
ster nut enbe dienstelick fijn. Gu«cke cracht ende operatie en hebben wij 
den cruyden Niet weghescreueuwtonsstluen/ost wt onghefondeerde 
boecren/maer wt ster oude/vermaerde ende experte Mediciinmeesters/ 
als Diostorides/Theophlastus/Galenus/Plinius rc. derwelcker ghee 
ne in veerthienhondert ende meer iare» herwaerw geleefr en heest/end e 
gheltjck bat oock ontwijstlick gheprobeert is / op dat nyetnandt daerop 
yet te spreken hadde. êtde ist dat wi ftcit/dat dit werek v aenghenaem 
is/gelijck wi/niet sonder sake/hopen/alsdan so en sullen wi nietc phon-
ben / wilt God / tot dat wij versaei.it hebben alle tghene datter noch re 
steert/endcgheuonden mocht worden hiertoedienstlick te fijne/ enbe sul 
Ier. tstlue tn desghelijeke sorm ende ghesteltenisse opr alderschoonste figu­
reren ende conterstyten/ghelijck wij' hiermne oock ghedaen hebben / en­
de in een besonder boeck/op dat n iema ndt beswaert en worde wederom 
yet te coopen/dat hij te voren hadde / etde datstlne sullen wij alsdan ee-
..ZN yeghelijcken in vriendtsthap mede deyleu/ghelijckalswtjnv ghe-
daett hebben. N?ant God heeft ons stt lckcn costelijcken schat ende vuer-
vloedicheyt van cruyden daeromme ghegheuen/ mids dyen dat hij ons 
veel toevallende siecten onderworpen de?st/dat wij die alst nootware/ 
ghebruyeken/endeons daermede helpen souden/ende hierin n? / ghelijck 
oockwtandere creaturen/stjnougrondelijcrevaderlijckeLoetyeytsou-
dett keren kenneiVm ons alrijt dan«baerlick tegen hem ver 
cho->ncn. Aldvsdanst,wiltonsegetro»wenccr 
sticheyt ende g<ede meyninghein 
danc'nemen. 
im 
afcle vandm Wt 
schen namen ende toenamen/ van allen alsuleken cruyden als ttt 
desên boeck (iaen.Bq tghetal verstaebq dat (Lapind. Die figucreende 
deelt van deken ernybe vint ghi ttt fijtt «Lapittel. (DocE staet bouctt op be 
ftgwere van elcken crnyde (qne naem in Latqn eii Dnytjch/ 
daer bij men tfelue kennen mach. 
^^Ckermelde xlj Verchsauie ccxcitq b:em Imt 
>i^2lckern?Ottel xlj Berenclaw xv fpaenfchenbiem ccxcj 
Adick xx Berckwottel xeviij stekende btern lxxx 
Aelbesien cdvtj Beercaerden cccxxxix btokewottel ccxliq 
Ajfodille xl Berenpoot rv btnynelle ccxrxviq 
Akeley rrxv Bertrarn ccxlvq bmynhcylighe cx 
Alantwottel lxxxix wilde Bertrarn ccxlvj btyottie xxxH 
Algoye ccxx Beerwottel cccv bnexboom cexlviq 
Aloe xlix Bessemernyt cxv bnrgel xxxix 
Alrnyn ccj Beetewitenroot ccc- C 
Alfen | Betome exxrij (xiiq /^Aerden lxxxq 
Amarant pflriiq Benerndle groot ende ^ (Lalfs voet xxch' 
Arnrni pp) cleyn ccrxxij «Lalcoetjche bloemen» 
swertenAnboten lvj BtcfloocÊ ccrfiiq' Cannècrnyt exxj (xtq 
stlnckcndenAndozen. Bitterwottel lxxiiq (Larbobenebiemsxlq 
ccrctuj 25ijuöct jcti'i Earnotllten ccxvuf 
witten Andote» ccxxv Blabeloos p «Lastanien cxlj 
Angeltca xliij Bloetcrnyt cccvij' G.<Lacharinê bloem 
Anijs pip Bloetwottel lxxvj exeq 
Apolwenicrult cclxxtij Boberdlen cclxv Cattendtnyfkens p 
Argentine ccpppvij Bocxbaert cccxviq (Lattekens dpppviif 
Aron |tpij Bocxhoten cccxf (Lattekeej kens ernyt 
Artichaut cccvnj' Boelkenfernyt c xrvij 
Aneroone q Boereneppe ctq Cattekernel cxxvq 
hnys Aneroone ij' BoeratEerflë cxv <Lattemnnte clxv 
Ackerayeuyn lx Roeren mostaert cxv Cattensteert cxxj 
Ayeuyn clxiij Bootten cxlvj (Lanwootbê cxxxvtH 
wilden Ayeuyn lx - Roofche Bootte cclxix Cetitotte de cleyn cxlv 
25 Boomvaren ccppiiif <Lharneb:en cccxxxv 
Alstmcrnyt lxix Boomwolle ccxxj blawtLhamedzen 
Barbaraernyt Botnagieoft Berna- cccxxxv cleyn Eha 
tdtftv gte Ij med:en cccxxxv. 
Bajtltcó alleiley ccviij Bozfftrouelrliïj (viij groote(Lhamed:m 
wilde Baslliecccxlvj boterbloemen cccxxx- chamille viq (cccrnj 
Bedclaers luy|ên ccxr boterbloemen oft chtistns palme cxrviq 
Belièncrnyk cccxxiiq itettvoet Ivq dapperroofe cxcv 
Benedicrenwottel exl- btaembesten lv Clanerernyt/bmyn/ 
Berberis ccvj («H b:antlatto»we l witengeel cccxvq 
clauer-





































Eriecken van oner 5ec 
cclxv Roomfche 
Crieckett van oner 
5ee cclxv 













































































Genoffelen wt Jnbiê. 
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Cleynm (Binst lxxx 



































Hertwottel de witte 
cccui'i 
Hertwsttel de fwerte 
ccaïïj 
Heybe xcv 
































































&ttel ofChyrnus xciq 
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Lelie pi ? 
ged U?atexldiê iiq 
Lelien wit enbe root 
cxxxvq' 
















































wilde Melbe xlj 
Melisse cxc 
mercuriael be wilben 
cixviq 


































Netelen allcriey xxxvij 
booueoftboobeNe-
tele clxxvij 
gtoite Netelen xxxvij 
heeren Netelen xxxvij 





























































pepercruyt clxxrilij Ringelbloeme cpltïf Scabiost cclxxiq 
Peper van Indien cc- Rob:echtscruyt lxxvj Schaepstonge xj 
lxxxj Rogge ccxcv Schaft cxxj 
b:eedePepervanIn RoodeVeete cccxiiq Schafthoy cxxi 
dien cclxxxj Roode <Lo:enroosen. Schaepsgerwe cc-
lange Peper van In cxcv lxxviq 
dien cclxxxj Roode heylwottel xc- Schaerdêcruyt lxxvj 
Pepoenen cclxvij viq Gcharleye ccxv 
peerlencruyt tam en- Roode Peper cclxxxj wilde Gcharleye cc-
dewildt clxxxvj Roode Steenb:eke. xv 
pesiilenciwottel cc- ccxq Scheexlinck cxcix 
xlix Roomsche Boonen. Schelwottel ccc-
perstboom ccxxix cclxix xxxiiij 
persickcruyt ccxlq Roomsche «Lrieckê va Schijtcruyt clxxiq 
peterselie de gemeyne ouerFee cclxv Gchijtmelde xlj 
ccxvq RoomscheDistelcccxl Scotdien ccxcir 
v:eembde peterselie. Room sche netel xrxvq' Seepcruyt cccj 
ccliiq Roosên cdv Sena cxcix 
wilde peterselie cliiij Roomsche Steencla- Senefson cix 
Psenich oft Heydel uer cc Serpentine de groot 
xciiq Roosemarqn clxxxj lxxrv . 
Plompen tweederley Roosewottel cclviij Seuenghetqdecruyt. 
cciq . Root melizoen cruyt. cclxxxvq 
pluymkens cxxxiq lxxxj Sinnaw ccxxxmi 
poleye lxxiij ruyte ccxxxvj Sinxenroostn lxxv 
wilde poleye clxv S Slanghencruyt dat 
polychuchon dat gul ^^Aetciuyt cclij cleyn ixxxvj 
den ccxlj Qcf Gajscaen clxvlj Gleen cliq 
potceleyne xxxix wilden Hofsaffraen smeerwottel cclxvj 
piangwottel xviq clix solsfirwottel ccxviq 
ptuymei» cliq wilde Veldtsaffraen sophie 1 
(D . xlq sophiecruyt j 
Queappeleu cxl Salomonsstghel cc- so:bpeeren ccxviq 
R xxiij soigsaet ccxcvq 
y. Adijs cclvj Sanickel cclx spaensehenZZtem cc-
^NRapen lxxvq grooteSenickel cc- xcj 
Raponcelen lxxvq xrxiiq' spargen xvq 
Rauenv^er clxx Satureyeoft^uel c- speencruyt cccxxxüq 
Ratten xliiq xiiq spelte cviq 
Reynvaer xiij Sauelboomost Se- spenencruyt Ixxj 
Rtbbetspouit vlij uenboom luq spicanardi cccxliq' 
Rijnbloemen xrxnij Sauie xcq spinagie cclxj 








Gtemblcke cccx <C 









































Teskens cruyt ccxxxiq 
Thymus cccxxj 































steen Vilieren clxxiiq 
winter Vilierê cxviq 
Viliere/geel/purpurê/ 
ende witte clxxiiq 
























































ÏOijntuytc ccxxxvj witte woud ccxxiq Adfantum 
W-ideuAymyi» lx wolbladerê cccxxviq ^f°ccros ^ 
Wilde Basilie cccxlvj wolcruytallerley ccc- Affodfflus 40 
wilden Vertra ccxlvj xxviq Agrimonia »o 
WildeChainiile ccxxij wolfsbesèen xxx Agrimonia fyiuefttis 257 
W-ldeLoucomer cc- wolfsmelek menigher * 43 
lrviq hande «cxv, AfJ°a,flueAbiga 
WtlbeuCyptes ij wolfswottel xxx Aizoum 
WlbeXEppe Ituf wondtcruyt cccxij Aizoonagrion 
WtlbeBersfe cxxij Heydenlch wodcruyt £kea 
wilde Reruel cxcix cclxxix AicócduT ?°» 
wildtLosck cclxxxq tvotmccuyt xiq Alkakeng» is$ 
wilde Marioleyne. ivozmptet j Aiiciuya »; 
ccix wouthaenkeu xxxvij All'aria 50 
wilden Mercuriael» woubtEnooploocE cc lZi7 
clrvlij lxxxq Altercum jh 
Wilde Mostaert xcvj woudtvaren ccxxvij Althéa $ 
Wilde Vstêntonge cq wouwe cccxv Amaracus m» 
Wilde peterselie cliiq woutwqngaert xxxiij Amaracum 222 
S2?Se®# CCF" "?:an.geofiViltCruyt Ampe'losmelena » 
y^ildel^icfcc xxxvlq cxxxj Ampcios ocnophoros 29 
wilgeallerley cxxvj z? Amyium 151 
winbtcrnyt cclxxv. z?lope cccxxvj Anagaitides -
CCCjdtUJ 3 Anagaltis enydros, ucl a* 
WinteiTOOfett cxciq Q,2£e2(ycuytt cccij And^dme 
wintergroen clxxvj T^Seelbafl lxxxiq Androfemon 2$ 
wittenAndotê ccxxv seeConcomer cclxvq Anemonefylueftris ,44 
witte Becte cccxiiq Zeeustcasianien xlvj. Anetimm 
W.tte <Lomi>n cl £ 
Witte clocken cclxxv Demae volahende An&m 
tvltte £>l|ïcicit xvj £ <ui jitfcbc cnbc (Sttcc/ Anonis 
ÏVIttettHoemjl v ($c n*men Mitbm ctuyt.cn/ Anthropomorphos 
witte Maluwe v bic bocct begrepen Aphaca 
. . . .  1  sljn. Tghctal beduydt dat Ca-- Aphace 58 
iXiOKH cclttnc pittcl/gÉfcltjcfoocfpoot Aparine 14 
Wit Mostaertcruyt. macl* S<eyt is. Apiaftrum ,90 
jcct'ic fqpTOSBrotonu Cap.z Apios 
WitteNiclwottel cim Abfimhmm ! Apiumhortenfe 284 
tottti? Acalyphe j7 Apïummontanum 217 
Witte y lacteiblocmc Ü^ÉAcantha 15 Apiumpaluftte ,03 
cccxxvn; Acctofa 175 Apolhnaris J24. 
WttteSteenbzeke cc- Achimilla, uclAlchimilla Aquilegia ^ 
Ixxxvj V4- Arcium 25 
"WlttC WöltttAett nrn Acon/tum 30 Ariftolochia 31 
witte ©poSblcc ^ r 20 Armorac'a 2;-
mm , e' Acusmufcata Arnoglcffum u 






vanden lêatijnschen ende Stt'eeschen namen» 
Aron 22 Botrys 54. Caftanea 14.1 
Artanita 171 Brancaurfina 15 Caftrangula 71 
Artcmiïïa i> Brafsicacanina iffS Caflytha& Caiïutha iji 
Artemifiamonoclonos iy Brafsicafatiua 158 Cataputiamaior 128 
Artemi'fia tenuifotia ij Brathys 54. Catapuda minor 17) 
Arthritica 328,1 Bromus cy Caudaequina 121 
Articocalus, uel Articoca Bryon 58 Caulis 158 
308 Bryonia 32 Caulis capitulatus 153 
Arum fiuc Aris 21 Bubonium 47 Cauta 222 
Afarum z Bucerus ju Centaurium minus 145 
Afclepias 45 Bucheiden 271 Centumcapita 112 
Afcyron 24 Buglofla 129 Ccntummorbia ,52 
Afparagt 17 Bugloffum 51 Centumnodia 235 
Afphodelus 40 Bugloffum magnum 129 Centuncul5,uel Centun> 
Afprella 121 Bugloffum fylueftre 102 cularis 81 
Aftcr Atticus 47 Buibus fylueftris co Cepa ïffj 
Adericium 293 Buniadcs <73 Ccpa fylueftris co 
Aftrion 170 Buphthalmum 52 Ccraitis 311 
Atradlylis 42 Burfapaftoris 233 Ccrafa 
Aucllanxnuccs 151 Buxus 248 Ccrcfolium 78 
Auena <57 C Ceftron 132 
B Z^IAlamenmm ic$ Chamaeciflos 337 
BAlfaminc C9 VvCalendula 143 Chamaecypariffus 33 ̂  Balfamita iys Caltha,uel Calthula 143 Chamacdrys 33$ 
Ballote Campanella 275 Chamaclcon 339 
Baptifecula' ki Campanula i<?4 Chamacpitys 341 
Barba capri c$ Candclaria, feu Candcla Chameadle 20 
Batbahirci 318 regis 318 Chamemclon ' 8 
Bardana 23 Canina malus 201 Charantia «79 
Bafilicum 208 Canina rofa 255 Chciri 174 
Batrachium 57 Cannabis 148 Chclidoniummaius 333. 
Batinia 55 Capillaris 310 minus 334 
Batus 55 CapillusVcneris 28 Chcrua 123 
Baucias 289 Capnos 127 Chryfanthemon 8» cr 333 
Bcchion 50 ^apfclla 115 Cicer 101 
BellisuelBcIlius 53 Caprifolium 250 Ciccrbitac icz 
Bellis maior 53 Capficum 281 Cichoriu uel Cichoreazs) 
Bellis minor hortenfis 53 Cardamum 135 Cici 123 
Berberis 20 s Cardiaca 149 Cicuta 154 
Beta 314 Cardofullonum 82 Cicutaria 199 
Beta fylueftris v?<s Cardopatium 339 Cinara 308 
Betonica l3z Carduus benedidus 42 Circaca 201 
Betonicse 133 Carduus Mariae ic Cirfion 129 
Bipcnnula 232 Carduus fuarius 339 Ciffbs i<ro 
Bifmalua 5 Carduus Veneris 82 Citrago 190 
Biftorta 298 Careum . 150 Citrulum 2<y7 
Blattaria Caros i$o Clauellataherba 3ij 
Blechon 72 Carota 2c?4 Clematis daphnof des 135 
Blitum <rz Carpentarioruherba 285 CnicusuelCnecus i5<r 
Bolbonagrion co Cartamus 155 Cnicus fylueftris 42 
Bombax,uelBombafon Carui 150 Cnide 37 
12l Caryapontica i$i Coccimelea 15) 
Bonifacia 87 Caryon bafilicum 14^ Colchicum 134 




Columbaris, uel Colunv 
• bina 2i<s 
Colutea i69 





Confolida minor 53 
Confolida regalis s 





Cornu ceruinum 170 
Corona regia 200 
Corona terrac 337 





Cotonea ftruthea 14.0 
Cotula foerida 222 
Cotula nonfcetida $2 
Cotum 22t 
Crambe 158 
C ra tTula maior 312 
Craffula minor 10 
Crefsiohortenfis 13 s 
Crinon 137 
Crithe 1CS 
Crifta gallinacea na 
Crocus . 167 





Cucumis afïninus icB 
Cucumermarinus 257 
!icilrn,s anguinus, fylue 
itris.uel erraticus icB 
Cucurbita 138 










Cynorhodon 255 (155 
Cynoforchis 210 
Cynocrambe ic?8 
Cyperus,uel Cypirus 172 
D 
DAphneAlexadria87 Daphnoides 83 
Dauci tertiu genus apud 
Diofcoridem 30c 








Dolichum 2 <59 
Dracontionmega 35 
Dracontion micron 8<r 
Dracunculus maior 35 
Dracunculus minor 86 
Drys 84 
Du leis radix 70 
E 







Elymos * 94 
Empetron 280 
Enula campana 89 














ISuphrofyne 9 1  
Euzomos 99 
FAbac 145 Farrago 295 
Fafeoli 169 
Febrifuga 145 







Flos tindorius 315 
Foeniculum 191 
Foeniculus porcinus 228 
Foznumgraecum 3» 
Fontalis 252 
Fortis herba 279 
Fragaria 329 
Fugadaemonum 32$ 
Fullonum herba 301 
Fumaria 117 
Fumus terrac u7 
Funis arborum 275 
G 





Geminalis 215 • 











Gnaphalium / 81 
Gongyle,uel Gongylides 










vanden êachnschen ende L;ieeschen namen» 
Hedera i<?o Iua 341 Linozoftis agria 
Hedera terreftris 337 Iuglans 142 Linum 178 
Hedyofmos 110 Iuniperus 26 Liquiritia 70 
Hedypnois 253 lunonis rofa 137 Lirium iJ7 
Helxine 105 Iufquiamum 324 Lithofpermon i8<? 
Helxine ciifampelos 97 Ixos 1-24 Lotos hemeros 287 
Hemionitis m 'TT' K Lolium 44 
Hepatica 179 J^^Enchros 157 Lotos agrios 2B8 
Heptaphyllon 98 L Lotus fatiua 287 
Heracleotica nux 151 "T Abrum Veneris 81 Lotus fylueftris 288 
Herba clauellata 313 1 Xafiaria jiff Lunaria minor 18} 
Herba fortis,uel fortis 279 Laduca 113 Lupinus ns 
Herba fullonum 301 La&ucacaprinauelmari' Lupulus 58 
Herba paralyfis 328,1 na 316 Lupus falidarius 58 
Herba pulicaris 342 Laduca leporina 252 Lychnitis 328 
HerbaRoberti 7<s* Laducellae,uel LaderO' Lycodonum 30 
Herba fagminalis 22-5 nes 252 Lyfimachium 187 
Herba ftellae 170 Lagopus 188 M 
Herba triniiatis 31? Lamiuin 177 *A /TAiorana 259 
Hermodadylus i?4 Lanaria 30U 328 J_VA.Malainfana 201 
Hiberis 122 Lapathum 175 Malache W 
Hierabotane 22 6 Lapatium 175 Malua i9j 
Hieracium 120 Lappa inuerfa 220 Maluauifcum 5 
Hierofolymitanu pomu. Lappa maior 23 Malus canina 201 
69 Lappa minor 220 Malus terreftris 201 
Hippoïapathum 17$ Larga 189 Mandragoras 201 
Hippofelinum 123 Larix 189 Marathron 191 
Hippuris m Laihyris 173 Marrubiaftrum 5» 
Hircibarba 318 Lauendula )4) Marrubium 22^ 
Hirundinaria 45 Laureola 83 Marrubium nigrum 55 
HiTpanach 251 Laurus Alexandrina 87 Materfylua 250 
Hordeum 166 Lecythos 240 Matricaria 1; 
Humulus 58 Lens,feu Lenticula 331 Matronales uiolac 118 
Hyacinthi genera 325 Lepidium 184 Mecon ceratitis 197 
Hydrofelinon 103 Lepidium minus 122 Mecon rhceas 195 
Hyofcyamus 324 Leporinuspes 188 Mecon hemeros i9s 
Hypcricum 323 Leptocarya i$i Melanthia 192 
Hyffopus 325 Leucamhemum 8 Melanzana 202 
I Leucanthon 212 Meliifa 190 
IAcca 513 Leucoia 174 Melilotus 200 Ibiga 341 Leucoion 185 Melilotusoffïcinaru 233 
lchtyotheron 171 Leuifticum 292 Melifrophyllon,uel Meli> 
Illecebra 5li Libanotis 181 phyllon 190 
Inguinalis 47 Lichen 179 frlelones 2C7 
Intubi 263 Liguftrum 182 Mentaftrum llo 
Inula 89 Lilium 137 Menta llo 
Ionporphyron 117 Lilium conuallium 83 Menta aquatica 275 
Iouis glans 141 Lilium interfpinas 250 Mercurialis 180 
Iringus 112 Limonium 17c Milax 274 
Irio 96 Linaria 207 Milium 157 
Jr{s xi9 Linguabouis 129 Milium folis i8<? 
Iris fylueftris 88 Linguaceruina m Millefolium 278 
Ifatis 125 Linguaferpentina 219 Minthe uo 
Itea hg Linosoftis 180 Morauaticana 55 
ix 
Register 
jVïorea 193 P P/per Hifpatium, ucl In' 
jVlorclla 255 T) Aeonia 7$ dianum, ucl Calecmhi' 
Morfus diaboli 272 JL Pagana lingua 87 cum 281 
Morfusgallinae 7 PalmaChrifti 128» 271 Piperitis 184.» 281 
jVIorus 198 Pampinula 232 Pifon,ucl Pifum 240 
Moruscelfi 198 Pancratium 339 Pituitaria 305 
Muralis ïoc- Pan/s cuculi 213 Plantago n 
Muraria ruta 280 Panicum 94 Plantago aquatica 12 
Myrice 194 Panis porcinus 171 Planta leonis 234 
Myrrhis 199 Papauer cornutum 197 Polygonatum 225 
N Papauer erraticum,fluidu Polygonon arren 235 
NApi 63 uel rubcum 195 Polypodium 224 Napy 204 Papauer fatiuum ipff Polyftichum 1 c<s 
Nardus fylueftris 330 Papauera nigra 192 Polytrichon # 31° 
Nafturtium 130" Paralyfis herba 328.1 Polytrichon Apuleij 241 
Nafturtium agrefte 122 Pardalianches 30 Poma amoris 202 
Nafturtiuaquaticum 27c Parietaria io<? Pomum mirabile cr9 
Nafturtiu tc&orum 115 Parthenium 222 Pomum fpinofum ff 
Nenuphar 203 Paftinaca 254 Ponticanux 151 
Nepeta 155 Pedicularis herba 303 Porrum 244 
Nerion 205 Peganoncepeuton 2; <7 Portulaca 39 
Nigellac 192 Pentadatiylon 128 Potamogeiton, uel Pota* 
Nuxpontica 151 Pentaphyllon 239 mogeton 252 
NuxPracneftina 151 Peplos 230 Potentilla 237 
Numularia 152 Pepones 257 Pracneftinanux 151 
Nymphaea 203 Perdicion ioff PraG'on^Öf Prafsium 225 
O Perfoliata 24; Prafium fcetidum 5 ff 
OA 218 Perforata 323 Prafon 244 Ocimaftrum 345 Periclymenos 250 Primula ueris 53 
Ociinoides 345 Periftereon 22c Propolis 24; 
Ocimum 208 Perficamalus 229 Profopium 23 
Oculatïs 91 Perfïcanux 142 Proferpinaca 235 
Oenanthe 212 Perficaria 242 Prumna 153 
Olufatrum 123 Perfice melea 229 Pruneola ,53 
Omphalocarpon 14 Perfonatia 23 Prunella 238 
Ononis 18 Peruinca 135 Prunula 153 
Ophiogloiïbn 219 Pescolumbinus 7ff Prunus 153 
Ophiofcorodon 282 Pes cornicis 170 Pfeudomclanthium 44 
Ophris 214 Pes leonis 234 Pfeudonardus 345 
Ophthalmica 91 Pes uituïi 22 Pfyllion 342 
Opium i9ff Petafites 249 Ptarmice 245 
Orchis 210 Petrofelinum 217 Pterion 227 
Orchis Serapias 211 Petrofelinö agrion, id eft, Pteris 227 
Oreofelinum 217 fylueftre 217 Pulegium 73 
Orfganum 209 Peucedanus 228 Pulicaris herba 342 
Orminum 215 Phacos,uelPhace 331 Pulmonaria 245 
Orobus 216 Phafganon 220 Pyrethrum 247 
Osmundi 38 Phafioli 169 Pyrethrum fylueftre 245 
Ofteritium / 293 Philyra 332 Pyrola 17<y 
Ofyris 207 Phlomos 328 Pyros 251 
Oxalis l7<* phu 330 Pyxos 
Oxyacantha Picris 2-3 ' Q 
Oxylapathon l7$ Püofcllae 231 Z^XVercm 84 
°xys 2l3 Pimpinella w V^Quercula minor 33V 
Quin 




























Rofa canina 255 
Rofata radix 258 
Rofmarinus ^L 
Roftrum ciconiac ?<* 
Roftrum porcinum 263 
Rubca tindiorum 107 
Rubus 55 
Rubusldacus 529 
Rumex ^ 175 
Rutahortenfis 236 
S 
SAbinauelSaufna 54 Sagminalisherba 216 














Sardiana glans 141 
Satureia n4 
Satyriabafilica 271 
Satyrium trifolium 270 
Saxifraga 280 
Saxifragaalba 285 
Saxifraga rubea 212 






























Se feli Creticum 305 
SefeIiMafsilienfe,Aethio 
picum QC Peloponefia> 
cum 304 
Scutlon 314 





Sigillum Solomonis 223 
Stier montanum 304 
Siliquaftrum 281 
Sinapi 204 
Sinapi agrion 115 




Sifymbriü cardamine 27c? 
Smilaxafpera 274 
Smilaxcepaca 209 







bolidago media ,47 
Solidago Sarracenica 279 



















Stelle herba ,70 
Sternutamentaria 245 
Stichasjuel Stoechas 300 
Stichas Arabica 300 
Stichascitrina 
Stramonia 255 (,7$ 
Stratiotes chiliophyllos, 










TAgetes ,, Tama"'x I9+ 
lanacetum „ 
1 anacetum fylueftre 237 
Tapfusbarbatus 328 
Tclephium jjj 
T clis ju 
Terreftris malus 201 
T efticulus canis 210 
Tefticulus facerdotis 270 


































































\7A V Vacinia 
Valeriana 
Vent» herba 
V erbafcum, dC V erbafcu 
318 
22<r 





















































V rtica iners &fmortua 177 
Vrticalabeo 71 
V rticae uarise Ipecies 37 
Vuacrifpa os 
Vualup/na 255 



























F I N I S, 
mnckheydmUegister/mt wck 
ketZhetaldat Captctcl beduhdec / ende de letteren diens tghetal 
volghen/thoonendeplaetsedee Lapittelö/daereen 
Keghelijcke gescreuen siaet. 
Dem lichtelick te doen halen/ cclxxj d. 
oocksoeten welrieckende ma Aensicht Juyittrende claermaken. 
ken. pip a. ppviijc, Ipiiij e. xxq d. lxxvq e. Ixxxq e. lxxxv d. 
«Vlij c. crrj f. cxxxv, c. clxv f. 
cltvij d. cxc e. cxcij g. ccxq c. 
ccml b. ccxxv b. ccxxviq d. cc-
xxxvj d. ccxlixd. cclrtj e. cclxxxj 
0- ccrcd. ccxcqb. cccjd. cccqc. 
cccmj'e. cccxc. cccxiqe. cccxxjc. 
cccxxvj d. 
Aderen suyueren. cxxxj c, cclj d.e. 
Ixxxvj c. xcix d. cxvj d. cxix d. 
cxxvj d. cxxviq e. exxxvq e. cl-
VII) f. clx e. clxvj d. clxxj e. c-
lxxviq c. ccinj d. ccvq e. ccppf c. 
ccxxiq d. ccxxxrj d. ccxliiqe. cc-
xlvj e. ccld. cclvj f. cclxvqg. 
cclxvii, d. cclxxvq c. cclxxxj g. 
cclxxxq e. cclxxxviq c. ccxc e. cc-
pcq 
jLrattckhOden Negister. 
xcq e. cccxxvlq i. cccxxx e. 
Afnemen oft wtdtoogen van liue. 
xvc.xlf. lxxvjg. exxxije. clqd. 
1 clxxviq d. clxxxix d. cxcix e. cc# 
• xxvc. 
Apostuenie»» die hittich sqn. xj a. 
Appetijt ende lust tot eten maken, 
j d. xix b. xxix d. xliij d. lx c. 
lxxvq e. cx e. cxiq e. cxiiij c. c-
xvj d. clxj d. clxiij d. cxcix c. cc 
vj c. cclvq d. cclxxxj g. cclxxxix 
d. cexciij e. cccxxj d. 
Arbeyt van kinde vo:derc. Ixxxvq 
c. cxxxiq f. clxxj d. ccl d. cclxiiq 
e. cccxj e. » 
Aert wassen maken. q b. 
! Barbelen die geswollen jftfn. 
xlix d. cvj b. cliq d. cxcviq f. 
cciiq d. ccix d. cclj f. ccxc d. 
Veesten te bewaren dat haer geen 
quaetghedierte schaden en mach. 
ccxxvq e. 
Neesten te behouden als de sterfte 
daerondercompt. clix c. 
Veenen die gebtoken fijn wttreckê. 
xxxq c. xcix d. cxix e. cxxxiq e. 
clxxviq b. 
Veesten helpen dat sq lichtelic haer 
iongen wo:pen. ccciiq e. 
Veten van veuiiuge dieren heylen. 
ttj a. xvq b. xixb. xxjb.xxiqc. 
xxviq c. xxxj e. xxxq c. xxxiiq e. 
xliqb. xlv e. xlviij c. lv d. lxx-
iq e. lxxiiq c. lxxx e. lxxxv, c. 
lxxxix d. xcq d. xcvb. cvijd. c-
xij d. exiij e. cxix d. cxxxqd. c-
xxxiq e. cxxxv c. clx e. clxv e. c-
xcd. cxcjc. cxcijg. cxaqh. c-
xciiq d. cxcix c. cciiq e. ccv c. 
ccix c. ccxxv, e. ccxxxv c. ccxxx-
v, f. ccxliiq' e. cclj f. cclxiiq e. 
ccvaï] d. e. cccvvvu] h. 
Vlasengesweer heylen. xj b. 
der Vlasin nut. lxxviq c. cxxxviq 
f. clxvij e. clxxx d. cxcj c. cclx-
vq g. ccxc c. ccxcij d. 
Vlasin pijne versaechten. viq a. 
xj b. xxix d. xxxix d. lxx c. lxxv 
d. cxiiq c. cxcj e. cxxxq e. cxciq 
h. cciij e. ccxq e. ccxxviq d. cc 
liiijd. cclxiq g. cclxvijg. cclxxx 
viij c. cccxviq c. 
Vlasenreynighen. cclxv i. 
cclxxxiiq d. 
Vlasin steen b:eken. clxxxvj d. cc 
xxxq d. cclxxx c. cclxxxvj d. ccc-
xxiq c. 
Vlaw plecken aent lijf verdtijuen. 
cxlq e. 
V loet dat geronnen is verdeylen. 
j b. xxj b. xxxq c. xxxiiq e. xliq 
d. xlix d. lxxiiq c.xcviq e. exlvj 
d. cxlvq c. clviq g. cxcj d. cc­
iiq e. ccix d. ccxxxv, h. ccxlvj c. 
cclvj e. cclix c. cclxxq b. cclxx­
viq d. cclxxxiiq e. ccxc f. ccxciq 
d. cccxxj c. cccxxvj b. cccxxvq b 
Vloetdun maken. cclxxxqe. 
Vloet oft etter spouwen, xxiq b. 
Vloetspouwenverd:iuen. va. xj 
b. xv, b. xxiq c. xxviq c. xxixc. 
xxxix d. xlixc. lve. lxxxiiqc. lxxxix 
d. xciq e. cviqd. cixd. cxe. c-
xxj f. cxxvj d. cxxxq e. cxxxv c. 
cxl c. cxlj c. clq d. clxxxvq e. c-
xciiq d. ccxxix e. ccxxxiq c. cc­
xxxv c.t>. ccxlv c. cclj f. ccl» f. 
cclxd. cclxiq g. cclxvj d. cccx c. 
Vloet stelpen, iiq a. xj a. xiiq b. 
xxv b. xxxix d. xliiq c. xlix d. 
Wq c. lxxvj h. Ixxxiiq d. xcijd. 
xcviij e. cx d. exxv d. cxxxv c. 
cl» c. clxxix e. cciij e. ccxxiq c. 
ccxxxv d. ccxxxvij c. ccxxxix g. 
cclxxviqd. ccxcvjc. cccvqe. ccc 
xq' d. cccxxiiq e. cccxxx, b. 
Vloet suyuereu. ivtq d. 
xi 
^vanckhchdm NeZister. 
Vlocdê wtm nuese stellm. Goeck/ cxcvj d.e. cxcviqf. cciqe. ccvj 
• Nuesen bloeden. c. ccxj c. ccxviq d. ccxxixc. cc-
Boksten die ontsteken sqn heylen. xxxiq c. ccxxxv d. ccxxxvjc. cc-
v d. cclxv h. xxxvq c. ccxxxixf. ccxlq d. ccxl-
Botstengheb:eken. lxx c. lxxxix d. iiq e. ccxlvc. ccxlviq c. cclj f. 
cxiiq c. cxxxviq ftcxciq h. ccxxj cclq c. cclv f. cclvq d. cclxiq g. 
c. ccxxxvj d. ccxciq e. cccxxviq h. cclxxxvq d. cclxxxix e. ccxcq c. 
Botsten gesweer. xl e.xlv c. l d. cccvq e. cccx c. cccxiiq c. ccc-
lxxvj d. cviq d. cxlq d. xxiq' c. cccxxv e. cccxxviq g. ccc 
Botsten gheswel. cclj ft xxix e. cccxxxj c. 
Botste die hert sqn va melck / weec BuyeE saecht makê. xvq b. xxix d. 
temaken. cxe. cclxxxiiq'd. xljd. xcixd. cjc. cxxxviq e. cliq 
Botsten herdicheyt versaechten. d. clvj c. clviq'e» clxxj d. clxxv 
cxxviq e. cxljd. ccxvj d. e. clxxx c. cxcv d. cxcviq e. cc-
ZZotsten hert maken, ccxxxiiq'd. viq'd. ccxxvq'e. ccxxviq'd. cc-
Botst (tiyttetm. xxviq c. xxxvq e. xxixe. ccxxxc. ccxliiqd. cclvj e. 
xliqd. xcvjc. cd. cxixc. cxxxq' cclxjc. cclxvqg. ccxcc. cccjd. 
e. cxxxvj c. cxliiq d. clix c. clxx cccij c. cccxxxj c. 
viqc. clxxxixd. cxcix c. ccxvjd. Buycx weedom. xlviqc. lxxv d. 
ccxxv c. ccxxix e. ccxlj d. ccxliiq xcv c. 
d. cclvj e. cclxvj d. cclxxiq d. Byen behouden dat st niet wech en 
cclxxxvj d. cclxxxvq' d. cclxxxviq vlieghen. cxc e. 
d. ccxcd. ccxcix d. cccvd. ccc Byen steken heylen. va. cxce. 
xiqd. cccxxixe. cxciq g. ccxxxvj f. cclxxvj d. 
Brandt heylen. va. xc. xja. xv C 
c. xx c. xxiq c. xxiiq c. xxxiiq e. /t^Ackhielen. lxxvq d. clxxj e. 
ld. lxxq'c. cvjc. cxiq'd. cxxx- ccxxxvjg. ccxcc. cccijd. c-
vq b. exxxviqe. cxwj d. cxlviq ccxiiqd. 
e. clxd. clxxxqc. clxxxixc. cxciq <Larbonckelb:ekenostgcncsen. e-
g. cxcviq f. ccxxxiiq e. ccxliiqe. xvjd. cxld. 
ccxc f. cccxiiq' d. cccxix b. cccxxiq Lholexa afdtqucndc makè.xxiiq c. 
c. cccxxviq h. Llierenrqp maken. clxvjc. 
Btuyneverdtqum. cxcve. cc- Clieren heylen. vd. xxxvqd. c-
xxxviqc. lxxvqd. clxxviq'c. ccxlvc. cclj 
Buyck purgeren. cxxxvj c. f. ccxc d. cccxj e. cccxxviq h. 
Buyckloop stelpen. iiqa. va. x <Lo:tseverd:iuen. vqa. xxxix d. 
c. xxvj c. xxviq c. xxix d. xxxiiq cxvq c. cxxiq c. cxxxjd. clxv f. 
e. xxxviq b. xxxix d. xlviqc. lv cciij e. ccvjc. ccxxxv e. ccxxxixf 
c* 'WVC. lxxxjc. lxxxiiq ccxlvqc.ccxlixd.cclv ft cccxxiq'c 
c» xriiqc. cxxj f. cxxxc. cxxxv b. <Lottsè/ diemen Tertiana en (lZuar 
55. «lj c. cxlvj c. clq d. c- tana noempt/verdnum. xj b. 
uq d. clvrj c. clxvj d. clrxd. c- Ij c. lxrxq e. cclxxj d. 
lxxq d. clxxve. clxxvjc. clxxviq «Lrimselindenbuyck doen cesseren 
d. clxxxviq c. clxxxixd. cxciiqd. ixc. xxjb. xlvc. lxxiq c. xciq'e. 
cxe. 
Ratster. 
cxc. exqc. cxixd. cxxiijc. cxlq cxciqh. ccvjc. ccxvd. cccixc. 
e. cxlmjd. cxcjd. ccxvjd. ccxxj cccxxviq h. 
c. ccxxvjf. ccxxviijd. ccxxxvjc. Doouicheytverdu'uen. cxxxvj c. 
ccliiq ö. cclix c. cclxxxq e. cclxxx clviq g. clxxx d. cciiq e. ccxxxvj 
ixe. cccq'd. ccciiq'e. ceevj d. f. cclxviq c. 
«Lleeder welrieckende maken, lxüq Dotstlesschen. lj c. lxxc. cxiq e. 
a. cxliiq d. cxvq' c. cxxxviq c. ccvj c. «xiq d. 
Cleynpockenmakêdatsehaestwt- cclvqd. ccxcc. cccxxixd. 
staen. ccxcc. DtOeuicheytverdtiuen. lj b. cxc 
Lloucn aende handen oft voeten c. ccxxq b. 
heylen. xxvj c. ccxxiiq c. cccxxxj d Dtockenh; te verhoede, j b. cxxxiq 
Lrampvermoeder. lxxiq' f. f. clxvq d. ccxliiij c. cclxxxinjd. 
<Lramp. xvjb. xxvjc. xxxjc. Dtoomêverd«uê.xixb.cxce.c«qf 
lxxiij e. ciiq d. cxq d. cxxxq' d. Dtoppelpiste. lxxxvij c. xcviij d. 
cxlixc. cxcjd. ccixc. ccxxviqc. ccxvjd. cclxxxc. cclxxxinjd. cc-
d. «lxx c. ccxciq c. ccxcix d. xcix d. ccciiij e. cccv d. cccx c. 
(LrampaSs pine vcrsaechtê. cxxix c Dtuyuen voo: de vogelen te bewa 
Cranckeliedenverstercken.xxlxd. ren. cclxvnj e. 
(Lranckheytteverhoeden. cxciijh. ië 
(Lroppen oft clieren heylen. v d. Jjp'i£tsö erm stuyten en ontstuy-
xj a. clxxv f. ccxxxvj g. ten. vj c. xlvij c. clxxj c. 
(Lroppenrqpmaken. clxvjc. Mexsdermdiegcquetstisheilè.vd 
«Lxuydendieophalen. lvq h. Mrsteericheyt. xxxvij f. cxciij g. 
clxxiq c. cccxvj e. 
Lussens met cruyt vullen, lxxxj c. létter verdziuê. cxxxij c. cxxxvij c. 
D Mxteroogen. cxxxvij e. cxcij g. 
êmen crimsel verdzquen. ccxxvj d. 
> cclxxvj d. F 
Dermenhittelesschen. xciq d. Istelen inde oogen. viij a. 
den Dermen p:ofqtelick. ccxxxvj AZListelen Heylen. xj b. xxijd. 
h. cclvq' d. xxvj c. xlij d.xliiij c. lxxxij e. lxxxv 
Dermen weedom verdtiuen. viq d.lxxxvjc. xcviij d.cv ft cxixd. 
a. cxc. cxxjc. cxxvjd. clxxviq cxxxixe. clxxvjd. clxxvijd. ccxiij 
c. cxciq g. ccxxxvj d. cclv e. d. ccxxxix ft ccxlij d. cclxxviij d. 
Dicxêdieschadelicsqndoodê.cvf cclxxxnjft cccvij d. cccxxxiqc. 
Digestie stercken. cx ft cxiiq c. fondement dat gecloueis heylen. 
cxxxq c. cxliiq d. cl c. clxvq e. xlix d. lxxxij e. clxxiiij ft cclv e. 
cciiq ft ccxvq' d. ccxcq d. cccij d. Fondemêt dat gequetst is heylen. 
ccciiq'e. cxciijg. ccxcijc. 
Doodevmchtwtdtiuen. xiqd. Fondeinentshittelesschen.cclxijc, 
lxxiq e. lxxiiq c. xcqd. cjc. cvqd. clxvj d. 
cxvi d. ccxxxvj g. cclxiq g. cclxiiq f Jluneii die int tantvleesch ost opt 
ccxciq' e. cccj d. ccciiq' e. cccvj d. tapken vallè bedwingen en achter 
Doomenwttrecken. vjc. xxxjc. waertdnjne. lxxxiiijd.ccxxxiijc. 
xq 
Fluxiendieopbebotst genallè stjn xxvq b. xxxqc. lxxxix d. xciq e. 
lxxxvd. xcvjb. cxcvj d. ccxciq d. cxxje. «xxxiiq d. cclxvj d. cc-
^luxien/bie binnen int lqfouertol- xcf. ccxxxixg. 
lichsqn/verteeren. cxlvc. Ghedachtemsse. iqa. xcj c. c-
ccxciq b. _ lxxxj d. cclix d. 
klunen oftvlotê des hoofcs dom Ghesichtscherpen.Soec/Vogen 
cefsêren. cxlvj d. clj e. clxxix c. donckerheyt verduuen. 
clxxxj d. Gheswel des fondaments. cix d. 
Fluxien verdeylen. clxiq e Gheswel dat hittich is vexcoelen. 
^ - ———- — -»>• -* <*/*!**«VII ö CC 
Flvymen lossen. cxiiq c. 
G 
Allewtdzquen. xx c. xlvjd. 
lviqd. lxxiq e. cv d. cxv 
c. cxix c. cxxvq'c. cxxviq c. c-
xxxj d. cxw c. clxviq d. clxix e. 
cxxxc. «e. ccxxqc. ccxxvje.cc 
xxxiqb. ccxxxiiq d. cclxq d. 
GhesVel dat van conde vochtich; 
compt. lxxxix d. cccxxj d. 
Gheswel ende midicheyt van peer 
denverduuen. «lxxvq c. V *  V *  V •  v » i r  » •  » » r  
clxxv f. clxxx c. ccj f. ccix c. cc- Gheswelspinebenemê.ccxxxiiqd. 
xxq b. ccxxiiq c. ccxxvq e. ccxx- Gheswel rqp maken. ixd. cxvs 
viqc. ccxxxc. d. cxxiiq'c. clxxviqc. ccviije. 
Geelsucht. j b.d. viq' a. xvq b.. ccxc f. «cxvq d. 
xxvlq c. xlf. xljd. xlixc. lqc. Gheswel vande schamelheyt. cjc. 
liiqc. lxxvd. xcjc. xcvjb. cj cixd. cxxxvqe» cxlvjd. clxxx-
c. cvq'd. cxxxjd. cxxxq e. clxv viqc. cxcve. ccxxxvj e. cccxxj d. 
e. clxix e. clxxj d. clxxv f. clxxix Gheswel vande cliexen. xj a. xlj 
c. clxxxjd. ccvq'c. «ixd. ccxq d. xlvqc. 
c. ccxxvj f. ccxxxixg. ccxlj d. cc Gheswel versaechten. cxxxviq'e. 
-  « » »  .  *  <"  
TTr- t »• --rrr i w , „ 
xliiq e. cclxiq g. cclxv t.cclxvtq 
e. ccxciq' d. cccj d. cccqc. cccx 
e. cccxiiq e. «cxxv e. «cxxxiq c. 
Ghcb:eken die oudt sqn. viq' a. 
xxqd. xxiq'c. xxxq b. xlf. xlq 
d. xliiq c. xlv c. lxxxj c. lxxxvj 
c. c e. ciiq c. cv f. cxxv d. c-
lviqf. clxe. clxxvqd. ccxxvq e. 
ccxxviq e. cclxxxiq c. 
Gheb:okenheyt heylen. qa. xvc. 
xxxiiq e. cxxj f. clix c. ccxiq d. 
ccxxxjd. ccxxxiiqc. ccxxxixg.cc-
lj f. cclxvj d. cccxq'd. cccxxviq 
cccxlq c. 
Ghebiokenhzaenheymelqke plaet 
sen. cccrif d. 
cxlviq e. 
Gheswel verteeren. qb. x c. xq 
d. xv c. xvj d. xxq' d. lviq d. 
lxv e. lxxj c. lxxix c. lxxxiiij c. 
lxxxviijd. xcvc. xcvjc.xcvq'c. 
xcviqe. cviq'd. cx d. cxq'd. c-
xxv d. cxxxvj c. cxlvj d. cxlvij c. 
cxlviije. clviijf. clxvjc. clxxviq 
d. clxxx d. cxcij f. «e. «jg. cc 
viij e. ccix d. ccxj c. «xv d. cc-
xix c. ccxx c. «xxix d. «xxxix f» 
ccxlvjc. cclviijd. cclix d. «lx d. 
cclxviij d. cclxxxj g. cclxxxvq d. 
ccxcd.f. ccxcijd. «xcvjc. cccj 
e. «cvj d. cccxj d. cccxxiiij d. 
cccxxviij g.h. cccxxxj d. im t cu t cjtjc u
Ghebtokenheyt dievanhoogeval Ghesweer aende nagelm.ccxxv d. 
len is. lxxiiq' c. Ghesweer aen heymellke plaetsen. 
Gheb:okenheyt vanbinnêheylen. ixd. lxxvj h. cxxxv») f. 
£r(tncE)ej)t)(n Aegistcr. 
clxxqc. clxxxqd. ccxxxv d. Hay: schoon maken, cxlqe. cxliq 
Ghesweer des sondaments. lvd. c. ccxxc. «xlviqc. cccxxviq g. 
Ghesweer des monts. xlix d. lve. Hay: swert maken. xxc. lxxxiiq 
cxlvij c. clv c. «xxvj f. d. xcq' d. cix e. 
Ghesweer dat hittich is vercoelen. Hay: wajstn maken. xxviq c. 
cvjc. xlf. cxxxvq e. cxld. clj e. clxiq 
Ghesweer heylen^ ixd. xxxqb. e. cciiq d. ccxljd. cclvj e. cc-
c. xxxvq d. xl f. xlq d. xliiq c. lxxxij e. cccx c. «cxxxq d. 
wjc. lxxvjh. lxxxjc. cjc. ciiq HaytSwtuallen verdtquen. qb. 
c. cviq'd. cxvjc. cxxiiqc. clxvj xxxvq f. xlixd. lvqh. cxxxvj c. 
c. clxxvjd. clxxxixc. cxcvq'c. cc cxlqe. clxxj e. cciije. ccxxvjf. 
xiqd. ccxiiqb. «lxxix d. ccxc f. ccxljd. «Ivf. «cxc. «cxxxq d. 
cccxxq'c. cccxxviq'g. cccxxixd. Herdicheyt verdeylen. xxxiiq e. 
Gefweerintaensicht. cxcix c. xlj d. lij c. xcviq e. cxixd. cxcq 
cccxxixd. ƒ. ccjg. «xxxixf. ccxcqd. 
Ghefweer opt hooft van ionge kin Herdicheyt weeck maken, ccxcd. 
deren. cxe. Herstène» die coudt ende vochtich 
Ghesweer süyueren. ccxxvj d. sqn. lxxiq f. ccciq c. 
Ghesweer tusschendennuefe ende Hersiênpanneheylen. liqd» 
de ooghen. cxciq f. Hersenen reynighen. ciiq d. 
Gicht osi stuypen verdtquen. xvj cciiq'c. cclix d. 
b. xixb. cccxiqe. «cxxxqd. Herssenenstercken. iqa. cclixc. 
die Gyps gegeten hebben / hoemeit ccc d. 
huerhelpensal. ccixc. Hertedatclopt. cxlixc. «viq 
Goudtwo:mkensbereydendatsq e. cclxxxixe. 
niet en letten. xxjb. Lhertestercken. xliqd. lxxxviqd. 
6 cxxix d. 
Alsclierenverdtinen. xc. Hickenverd:q'uen. ixc. xixb. 
xja. xnqb. xxiqc. xxviq' xxxje. cxd. «ld. cclxxvjd. cc 
c. xliiqc. liqd. Ixxjc. lxxixc. lxxxc. cclxxxiiqd. cclxxxixe. 
xcviqe. cixd. cxvjd. cxixd. c- Hinnen die den sp:ow hebben, liiq 
xxxc. cxxxvj c. cxlvj d. clxxj e. c- c. clxxrqd. cclxxxq^ 
lxxvf. clxxviqd. cxce. ccjg. cc Hittelesjchen. vija. xü'd. xxc. 
ixd. ccxxqc. «xxvd. «xxxixf. ld. lxxxiiqc. cxxxc. clxxixc. c-
ccxljd. cclxxxjg. cclxxxvqd. cc- xcvd. cclviq d. ccxc c. 
xcf. «cxc. Hoesten verdtquen. iqa. xxvj 
Hals gheswel. cxvq'c. c. xxixd. xxxq c. xle. xliqd. l 
cccxxvj d. d. Ixvq c. Ixxxv c. xcq d. xcvj 
Hals ghesweer. cxvq'c. cxliiq d. b. cvjc. cviijd. cxvq'c. cxixc. 
clxxviq' d. cclvj f. «lxviq e. cxxj f. cxlj c. cxlvj c. clj d. clxj 
Haytdattetnietenwasse. cxlvj d. d. clxvq e. clxxij d. clxxviq c. 
«cxxve. clxxxjd. clxxxtxd. cxcvj d.e. cc-
Hayt dat graw is verdtquen. cc- ixd. ccxijc. ccxxj c. ccxxv b. cc 
xliiq'e. xxviij d. ccxxxvj d. cclvj e. co-
F«ï 
LranccheKett Negister» 
Icttïj b. cdxm'j c. ccxc d. ccxcij lxxvj e. ccxcq e. 
b. «cciij e. ccxcixd. cccj d. cccij c Huyt oft vel opbernen oft böOtbi] 
«ciiqe. «cvjb. «cxxvjb. ccc ten. xc. wqh. 
xxviq h. x 3 
Hoestberbeesten, lixc. ccxlvc. 
Honbrsberen heylen. cxlq b. cc-
xvj b. cclj e. cclxvq g. 
rastnbeHonbtsbeten heylen. xj a. 
Nctbereyben bat be mtiyfcit 
c\g0 beletterm niet en eten. j c. 
Inghewanbt bat ghequetst is hey 
len. «cxq b. 
xxc. xxiqc. xxxvqb.xliqb.xlv Iueckfelverbtiuen. lxxiqf c-
c. lvj c. cxe. cxxiq'c. cxxxiq e.f. lxxve. ccxvjb. ccciq'b. cccxiqd 
cxljb. cxlqe. cxcjb. ccxxxvj f. 2v 
cclxxxq b. «xc e. ccxciq e. Aes bewaren bat hq niet en 
Hoofden bie schotst sqn ghmesen. \5vjc verrotte. lxxxv b. 
lvb. lvjc. cxvjb. ccc. «iqe. Aancker heylen. xxxvq'b. xlqb. 
ccxxxvje.g. cccxc. cccxjb. Ixrjc. xcvjc. cxciiqb. ccc.ccc# 
Hooftwee. iqa. xc. xixb. vije. «cxxxiq c. 
xx,x c. xxxix b. xliiq c. xlix b. lxq Aeelen oft hals weedom. ccxxxix 
c. lxxiq f. xciq e. cxe. cxvq'c. f. ccxcq e. 
exix b. clxb. clrix e. cxcq f. c- Aeclcn gheswel. «xxix e. 
xcvjc. ccc. cciiq f. ccxxvjf. cc ükicheit. qa. iqa. xjb. xxviq'c. 
xxviq'c. ccxxixe. ccxxxvjc. «xxx xxxj e. xxxvq e. lb. lxxxvc. lxxx 
Vlij e. cclv e. cclviq b. cclxiq'g. ixb. cxxxvj c. cclb. ccxciq e. «e 
cclrv h. cclxviq e. «lxxiiq b. cc xxvj b. 
lxxv b. cclxxvj b. cccxiiq b. Rmbtbebberenreynigen. ccxcq b. 
Lhooft purgeren. vj c. xxixb. V.inbergheschoottheytheylen. cc# 
lrxxiij c. cxxxvj c. clviq f. clxiq' xliq' b. 
b. clxxj b. cciiq c. ccxlvqc. cc- Ninberen/bie noch ionck sqn /ben 
lxxxj g. cccj e. ccciq c. cccxiiq c. loop stelpen. ccxxj c. 
Thoosr stereken. ccviij e. Amber ghebarenbie verstanbich 
bieHuelcruytsapgetcostgebtonc- wotben. cxlb. 
„ ken hebben/te helpen. 
n**"* ^ ^Huepen weedom. 
ccix c 
qa. iqa. 
xvij b. xxiiij c. xxvj c. xxxiiq e. 
xliiq c. liq b. lxxiq f. lxxix b. lxxx-
ix b. xcvj b. ciiq b. cvq b. c-
xiiq c. cxv c. cxvj b. cxixe. cxxq 
b. cxxxq e. cxxxvj c. cxlvc. cl 
Ninnen gesweer boen verbwinen 
liq c. 
Anaghen vanber maghe versaech 
ten. cxxb. «Ixq'b. 
Rnechtkensteontfanghen. clxxx 
b. ccxe. cclxxc. 
Amen weedom. lxxix c. 
vlij g. clxv f. clxxxiiqd. exevq' Anokelen weedom, cccxxviq h. 
b. ccni) b. ccxxvj f. ccxxviq c. 2, 
ccxxxvj d. ccxxxvij c. «xxxix f. cc jf'$ Azarie. lxxxviijb. ctïqb. 
lxvlij d. ccxcj c. ccxcq' b. ccxciq' clxv e. clxvj d. ccxxvjf. 
e. cccxxjb. cccxxiijc. ilcbcnconfojtcicn. «xxxvqc. 
Huyt ofr vel vcyiT enbe schoon ma- ilcbm bte tgheuoelen verloten heb 
ken. cxvjb. clxjd. ccxlixb. cc- bmbehulpelick. ccxlvqc. 
Leden 
LmnckhGden Register. 
Leden die ghebtoken sqn heylen. Litteeckmen van quetsurenden «tl 
ccxxxvj g. deren vel ost huyt gelqck maken. 
Ledenoftknueckelenweedomver# cxlvj d. clxve. 
dnuen. xxiqc. xxxvq'f. lxxvjh. dien dat Lijfint fondemêt wtgaet. 
cv e. clviq e.f. cxcc. «j g. cc# cxvq c. 
xxxvj d. ccxxxvijc. ccxxxixf. ccc Lochtreynighen. xxvjb. clxxxjd. 
d. cccxje. cccxxiiqd. ccxxxvjc. 
Leden die ontstelt oft wt malcan- Longhe die ghequetst is. lix c. 
deren sqn. xvc. xxixd. cxxxvq clq'd. ccxlvc. 
d. cxlqe. clxvj e. cclixd. ccc- Longhen ghebteken. ccxxxixf. 
xxviq h. ccc d. 
Leden die tsamen ghetrocken wot- Longhen ghebteken aende beesten, 
den versaechten. cxlviq e. ccxlv c. 
Leden die vercout sij tt. ccxxxvj g. Longhen ghesweer. xxxvq e. 
ccxlvqc. ccxcq e. xlqb. exiiq c. clq'd. «xxxvj d. 
Lebenbie verleemt sqn. xxxiqc. ccxlvc. 
liq b. cvqb. cxxxqe. cxlix c.c# Longhen hitte. cxxxviq f. 
lxxxjb. ccxlvqc. Longhe reynighen. xxviqc. lxx# 
Lebenpine. xcvc. cqc. cxix iqe. xcvjc. cd. cxiiqc. cxixc» 
e. cclxiiq f. cxxxije. cxcixc. ccxvjd. ccxxixc. 
Ledendievermoeytsijn. lxxq'c. ccxljd. cclxvjd. cclxxxviqd. cc 
Lendenstcenbteken. we. lxxvjg. xcd. cccvb. cccxiq c. 
cxqb. cxxxiq f. «lxxvq c. «lxxx Longhenptofqtelick. cxcjb. 
vj b. cxciq h. 
Lenbensteen lossen, cxix e. cclvf. Luysenendenttmdooden. xxx d. 
cclxrj e. cclxvjd. cclxvq h. xxxiiq e. cvd. cxxijd. cxxxiiq e. 
Lcuer hitte lesschen. xciq'e. cc# cix e. clxxxq' d. cxcilq'c. cclxxxq 
lv e. cclxv h. «cxxix e. e. ccciq d. cccxxvj d. 
Leuer bic vercout is. cxf. cxxxjb. M 
Leuerdie verstopt is oepenen. xj b. ^lWAbenwt dekeesinte verduZ 
xvqb. xxvjc. Ivlqb. Ixxvb. uen. xxqd» 
xc c. xcq b. c b, cjc. cvqb. c# Maghen hitte te lestchen. xxixe. 
xvje. cxxvqc. cxxxjb. cxliiqb. xxxixb. xlvqc. lxxc. exiqb. c# 
cxlvc. clxvq c. ccvqc. ccxvqb xvijc. cxxb. ccxxxiqc. ccxxxvd 
ccxxvc. cclxiq'g. cclxvi. cclxxv cclvqb. cclxjc. cclxqb. cclxv 
b. cclxxxviq b. ccxcq b. ccxcixd h. «cxviq c. 
cccxiiq c. cccxxxiq c. Magens opwotpen versaechten. 
Leuerstereken. lxxxviqd. clxvq ixc. xixb. cxxxqe. cxld. 
e. cxcc. cxcjd. cclv f. Magenweedomverdichtten, j b. 
Lenersuyueren. cvq'd. cxxxqe. xiqd. xxxixc. lvd. cviqd. cix 
Leuersieckte. jd. vjc. viq'a. d. «e. «iqe. cclxiq'g. ccxcix 
lj c. lxx e. lxxiiq c. xc c. cix d. d. cccxq'd. 
- cxqd. cxxvq c. exevq b. ccxxxix Inflatie der Magen. xxxvq'f. 
f. cclxiq g. cclxiiq f. cccj d. ccc ccxvq d. ccliiq d. ccxcq d. 
xqd. xiilj 
LranckheHden Register. 
Geqnetstheyt der Magen heylen. den Menfchègoede verwemaken, 
cccxq d. clxvq d. ccxc c. ccxciq d. ccc-
Maghenptojqtelick. j c.d. iiqb. xxvjc. 
xvjb. xxvjc. xxixc.d. xxxix d. Messen en sweerden bexeyden dat-
xliqd. xlixc. lxxiq e. lxxiiq c.d. se ijsex houwen. ccxxxj d. 
lxxviq' c. lxxxix d. cxf. cxiiq c. - Mcyskens te ontfangen. clxxx d. 
cxxvq c. cxl c.d. cl c. clxj d. c- ccx e. cclxx c. 
lxvq e. cxcjd. cciiq e. ccxiqc. Milte cleyn maken, xxxqc. xxxiq 
cclv f. cclvq d. cclxiq g. cclxxxix c. cvqd. cxjc. cxxiiqc. cxxxvj 
b. ccxcq d. ccxciq d. • c. clxxj e. clxxv f. cxciiq c. cciq 
Maghen reynighen. j b. xlix c. e. ccxxviq d. ccl d. cclvj f. cccj 
Maghenschabelick. jc. qb. d. cccxjd. cccxxqc. 
xxc. cxxxviq e. cxxxixd. cxlqd. Milten cranckheyt. jc. xxviqc. 
cxlviqb. cliqd. clxxviqd. cxc- xxxvijd. cd. cvqd. cxixd. o» 
iqf. cxcviqe. ccxlüqd. cclvjd. lviqf. clxd.e. clxxiiq f. clxxxiiq 
ccrc c. d. cxciiq d. cciiq' d. ccxxvq e. 
Manlicksaetvermeerderen, cxxx ccxlj d. cclvj e. cclxiiq f. cccx c. 
c. cxcj d. ccxxj c. cccxiiq' c. cccxxq c. 
Manlick saer te niet doen. cxlviijj inflatien inde Milte scheydm. cc-
d. ccxxxvjc. cclxvqh. xxxc. 
Majêren ende cleyn pocxkens hey- Milte die verhert is. cxlvc» 
kit. clxxj e. cxciiq c. 
Melancholiamwtdtquen.clxix e. Miltm hitte lestchm. cclvf. 
Mclck dattet niet en clontert noch Milten verstoptheyt oepenen.wiq 
tesamenenloope. cxe. d. cjc. cxvjc. cxxxjd. ccvqc. 
Melcktesa»nendoenloopm. clvj ccxvqd. ccxxvc. cclxxvd. co 
c. ccxc e. lxxxviqd. ccxcq d. ccxcixd. ccc 
Melck den vtouwen inde botsten xiiq c. 
vermeerderen, xixb. xxxq'd. Moederachterwaettsdtquen.xxx 
cjc. cqc. cxcjc. cxcq'g. cxciq' vqe. lxxxiiqd. cxlc. 
h. ccviq d. cclxqd. Moeder die gequetst is heylen. c-
Melck den Vtouwen verdtquen. xci'q'g. cccxq d. 
cx e. Moeder die ghesioten is oepenen. 
Melck/alsjqdenVtouwêindebo» xiqd. xxc. xxxvq'e. lviqd. c-
(im gheclo ntert is/verdeylen. c- vq d. ccxxviq'd. ccxliiij d. ccc-
xlvj d. cclxxxiiq d. ccxciq'd. ccc xjd. 
xxxj d. Moeder die ghejwollen is. ccxxq 
Melck den vtouwen inde botsten c. cccxjc. 
doencomen. ix c. cij c. cxiije. Moederdieontstekenis. v a. 
clrvj d. «lxq e. 
Meluwen die int hayt wasten dos der Moeder opstootm benemen» 
CC'Wui d. ix c. xix b. xxvj c. xxxvj c. lxxv 
Menjchen beten heylen. cxlqd. d. cxxxq d. clxxq c. cxc e. cciiq 
'WI d. c. ccxxviq c. ccxxx c. ccxxxvj d. 
cc-
Lraitckhepden Aeg ister. 
ccxlixd. cclxiiq'f. ccciiq'e. NatuerlickfaettebehSttdê.cxixd. 
Moeder die verherdt is. cxixe. clv c. cclxiq g. 
cxxxvq'd. cxciq g. ccxxq c. cc- Nauel die te ster wtgaet heylen/ost 
xliiq'd. achterwaertdtquen. ccxliq'd» 
Moeder suyneren. xxj b. xxxq cccxlqc. 
b. cvqd. ccj g. ccxciq e. cccj e Neruen die afgesneden jqn heylen. 
Moeder weedom doen cesserm. crxxvq' d. 
cxxxv c. clxxviq c. ccxxvj e» cc- Neruen die ghequetst sqn. cxlvj d. 
lve. cclxiiq f. cclxxqb. cccxjc. Neruenpijneboenvergaen. clvq 
Montgejweer genestn. xcviq e. c. ccxciq'e. 
cxlq'b. clxxq'c. clxxiiq f. clxxxq Neruen versaechten. cxxxvq d. 
d. cxcq g. cxcviq f. ccix d. ccxxxix Neten verdtquen. cccxiiq d. 
f. cclxd. ccxcviijf. ccciq b. Nieren ghebteken. vjc. xjb. 
Monbtwater maken bat heyljam xvq'b. xxvjc. xxixd. lxx c. lxxv 
is tot veel dingen. ljc. d. clxvq e. cxcjc. ccxxviq' d. cc 
des Montsquadenrueck verdtq- liiq'd. cclxj d. cclxiiq f. cclxv h 
uen. cccxxixe. Nieren ghesweer ghenesên. xjb. 
desMondtssèericheytgenejèn. cc Nieren reym'gen. xvij b. cclxv i. 
xcq'e. Nieren verstoppinge oepenen. cc-
Monbtwelrieckenbe maken, cc- xcq b. 
lxrrjg. Nierensteen wtbtquen. xixb. 
Motten verdtquen. jc. xixb. lxxiq f. lxxix c. cxxxq' d. 
xrxiiqe. Nqnagelen verteeren. xxxqc. 
Muesien ende mugghen verdtiuen Niesen maken. lvq h. cxixc. 
jc. xxc. ciiq b. clxxxvq e. c- cciiq'c. ccviqe. ccxlvjc. cclixd 
xcq' g. cccj e» 
Muysen ende ratten verdtquen. Nuesenbloeden stelpen, xxvj c. 
ciiq d. xxxvq e. xlq'd. cxxj e. cxxxv c. 
N clxv f. clxxvq d. cxcv e. ccxxxiq 
^Agel gesweer suyueren. cc- d. ccxxxv d. ccxxxvj e. ccxxxvq 
g&3 crv d. c. ccxxxix g. ccxliiij b. 
Naghelen rouwicheyt benemen. Nuesen ghesweer heylen. clx e» 
wij h. , O 
Naterbetenheylen. vjc. viqa. ^XXCtselm ghestanck verbtq» 
xxiq c. xl e. xc c. xcv b. cxxxq b uen. cccxj e. 
cxxxvq b. clviq e. clxxj b. clxxq Ooghen biebtuypen. clxvq d» 
c. ccjg. ccxxv c. ccxxxq d. cc- Ooogendieloopen. ccviq'e. cc-
lvj e. cclxxxq d. ccxcij d. ccpciij xxxvq c. cclxv h. cclxvqg. ccc-
e. ccxcix c. cccq'c. ccciq'd. ccc- xxiiq'c. 
xxvj b. Ooghen donckertheyt verdtquen. 
Natcrcnalsssjgequetstjq'n/waer- jc. iqa. vjc. viqa. xxvq'c. 
mede sq'haer wederom heylen. cc xxix c. lxxvq' e. lxxxq e. lxxxvd. 
xiviq c. lxxxviq' d. xcj c. xcviq' e. cxxd. 
Nattecrauwagie.cxciq'g.«cxvjd cxxvj d. cxxxiq f. cxw c. clxjd. 
xv 
£mucE)CbSm Register. 
clxiijd. clxxj e. clxxiiq f. clxxviq Ossenvet maken. ccxvjc. 
d. crce. cxcj d. ccttij e. ccvujd P 
ccxvd. «xxvd. ccxxxqd. ccxxx- ufYüSfïtkfttie. xxvj b. xxrj e. 
vje.f.h. cclxxxvqd. cclxxxviqd xiqd. xliq c. xcviqe. cxxxiq 
cccj d. «cxxxiq c. e. clix c. cxcix c. ccxxxq d. ccxxxvj 
Oogendonckerheytdendierèver- c. cclxxqd. ccxciq d. cccxxx e. _ 
dtqnen. cxcvq c» den peerden wotmêint Iqfdoodê 
Oooghen die wten hoofde willen pinedervoeten.cxcvqe. (ccxlixd 
vallen. lv d. cxlvj d. pleuresis ghenestn. xxxvq e. 
Oogendiegequetststjn. cxwjd. pockenheylen. clv c. 
vootquadeOogen. xcvc.cccxxjc podagra, xc. xvc. xxc» xxvd» 
Oogen hitte lesschen. iqa. vqd. xxxvq f. xliiq c. liqc. lxxiq e. lxx 
xc. xjb. cxvqc. cxxviq e. cxxx- vqd. lxxix c. cvjc. cxxvj d. c-
viqe. cxld. clxvq d.e. cxcvj e. xxxiq'f. cxxxviq e. cxlvj d. cxlviq 
ccjg. ccviqd. cclxvh. cclxvqg e. clviq'e.g. clxvj d. clxxj e. c--
cclxxv d. cclxxxiiq c. cccxxiiq c. lxxiiq f. cxcvj e. ccxxvjf. cclj f. 
Oogen die graw fqn fwert makê. cclxiq g. cclxviqd. ccxc e. ccxciq 
. clj e. e. ccxcix d. cccxj e. cccxxiiq d. 
Ooghen rootheyt verdtiuen.xxxix Popelcqe. xxxqc. (cccxxxjc. 
c. xlvijc. xlixd. clxqc. purgeren, xlvjd. xlixc. cxcvq 
Oogen fchadelick. cxiqe» c. ccxcj c. 
Oogen scherpen, cxiiq' c. cxxvq c. ^ . R 
cxxxiq f. clxjd. ccxxxvj d.h» A^Astrqe im hooft verdtquen. 
Oogen weedom verdtiuê. jc. c- xciq e. 
xcv e. ccviq d. ccxxxvj d. cclv e Rimpelen verdtquen. xxxq b. 
Onmacht verdtiuen. lxxiq e. lxxx- cclxxj d. cccxxviq i. «cxxxq e. 
, viqd. crxird. ccviq d. cclxvq h Ronselen int fondemmt/geheeten 
Ootenpineverfaechten. jc. xjb. Londylomataghenestn. ixd. 
xuqb. cvjd. cxe. cxiiq'c. cxxvj xxixc. cxixe. ccxciq e. 
d. cxxxviq e. cxlviq d. cixd. c- Rootmelizoen verdtquen. va. 
lxxve. cxcvje. «e.«txd. ccxxv xja. xixb. xxvjc. xxvqb. xxix 
d. ccxxviq d. ccxxxv c. ccxxxvje c.d. xxxix d. Iv e. lxxxj c. lxxx-
ccxliiqe. cclve. cclxije. cccxxüqd iiq c.d. xc c. xcq'd. xciiq'd. xc-
Voren die ontsteken jqn heylen. v viqe. crxje. cxxxv c. cxxxviq f» 
d. xja. xxxvq' d. Ixxjc. xcvjc. cxlc. cxljc. cxlvjc. clq'd. clv 
.cjc. crxiiq'c. cxxxiq e. cxlvj d. c. cixd. clxxv e. clxxvjd. clxx-
clxxv f. clxxviq c. cclxv h. ccxc viq' d. clxxxvq e. clxxxviq c. c-
d: cccxj e. . xcviq'f. cciqe. ccxxvjf. ccxxxiq 
Ootm die van binnen gequetst stjn d. «xxxvq c. ccxxxixf. ccxlq d» 
ghenestn. xixb. cclqc. cclvqd. «Ixd. cclxiqg.> 
Ootengl)esmeer. ccxxxiq d. cclxvj d. «lxxvq c. «xcviq f. cc 
ccxxxv c. xcix d. «cvj d. «cvq e. cccxj e. 
Ooten gestanck verdtiuen. Iviq'd cccxq d» cccxxxj c. 
. «xxxix e. Roost int aensicht verdtquè. lxxj c» 
ccc-
Lranckhchden Register. 
• «cxxix e. Spouwen maken, xxxvij f. xlvj d 
Rouen verdtquen. xviqc. lxve. lxxxiijc. ciiijd. cxxxijd.cc 
cxcvq c. «xliiq e. iiij e. cclvj f. cclxvij h. cclxxxiu, d 
Rourvicheyt inde keele versaechten Sptake wederom btengen. clxxxj 
lxxc. cxvq'c. clxjd. cciiqc. «- d. cclixd. 
xxixe. ccxcc. Gptoetenverdtiuen. xxxqc. xcix 
Rugader ghenestn. xviq c. d. clviq f. cxcijf. ccxvjd. ccxxj 
, xxxix d. xlix d. lv d. * c. cclj e. cclxvij h. 
Ruydicheytheylen. xxvjc. xxixc. Steenafdtiuen. va. viqa. ixb 
xxxq'd. liqc. xlf. xliiqc. xlixd xvijc. xxixc. cjc. clxe. clxjd. 
Ivqh. lixc. cjc. cliq c. cvf. c- cxcjd. cciiq d. ccxxq'c. ccxxvjf. 
xxvq'c. cxxxvj c. cliqd. cxlixe. ccxxxv d. cclvj e. cclxv i. cclxxx-
clxxv e. clxxxixe. cciiq e. «ixd. iiij d. ccxcij d. cccj d. «cv c. 
ccxxxvjg. ccxxxixf. «Ijf. «lxx- Steenbieken. xiqd. xviq'c. 
iqd. cclxxxq e. ccxc e. «cj d. xxviq'e. xlijd. xlviqc. lxxixc. cj 
ccciq d. cccviq c. cccixc. cccxj 
e. «cxiq'e. cccxvje. «cxxvjd. 
cccxxxj d. . 
G 
TheUenopthoost verdtiuen 
' xxviq' c. cxxxvj c. cxxxvq' e 
«cxc. cccxjd. cccxiiqd. 
Gqden weedom verdtiuen.xxxj e. 
xxxvq e. xcq' d. cxxiq c. clxvj c. 
clxxxixe. «ixd. «xxvd. ccxxx-
vj d. «cxviq c. cccxxx d. 
Sinnenfcherpen. cxxxvj c. 
: clxxxj d. cxc e. cclvj e. 
Slangen verdtiuen. xx c. 
xxvj b. Ixxxvd. clxxxvq e. cxcij 
r t  / / É t n  f  -  '  -  * -
, r • . f 
c. cxxiq c. cliq d. clxxv f. clxxx-
vjd. cxciqh. ccxq'c. «xxixe. cc 
lvj f. cclxxxviq' d. ccxcij d. cccj 
d. «cxc. 
€ 
Aeystimicheytasiagen. cv d. 
! cxxxq d. cxxxixd. clxxj c. c-
lxxv f. ccj f. ccxxviq e. ccxxxvj h 
cclxviqd. ccciq'c. cccxxjc. ccc-
xxvj d. _ 
Tanden behoude dat sq' niet en ver 
uuylen. cclxxxj g. 
Tandcbeumicheytbenemè. xxxixd 
Tanden die wagghelen oft loteren 
vastmaken. xxxixd. Ive. 
** ^viq d. Tanden weedom verfaechten. j c 
Slapen maken» «x d. xix b» v a. xj b. xvj b. xvq b. xviq c 
xlixc. cxiq'e. cxvqc. cxixd^ c= 
lxiq'e. clxvq e. cxciq h. cxcv d. 
cxcvje. ccjf.g. cciij f. «Ivf. 
cclxiq g. «lxxxij f. «cxxiiij e. 
Snuf verdtiuen. xxvjc. 
Mtïij e. clv c. cxcij f. 
lxxxviqd. ciiijd. cxixe. cxxxiq f. 
cxxxv c. cxiiq c. clxxv e. clxxxiiijd 
clxxxixd. cxcd. cxcijg. cxciiq c. 
cxcviqf. ccxxvjf. ccxxviqd. cc-
xxxvqc. ccxxxixf. ccxlvqc. «lx-
viqd. «xcf. ccciqd.cccxiiq'd. w r ,  ~ r ~ r  i '  '  "  *  - r -  v v v v t U J  U  
Splinters ende pijlen wttrecken. cccxxiiq' e. cccxxvj d. cccxxviq h 
vjc. xxxje. xliiijc. clxxviq d. c- Tandenfuyuerê.xxxje. («cxxxiq 
xcüj h. (cv, c. «xv d. cccv, d. Tanden wit maken. ccix d 
cccixc. «cxxviiji. Tantvleefchdatbloedet. xjb 
Splinters van ghebtoken beende- Tantvleefch stercken. lv d. lxxiq e 
ren wttrecken. chiijc. cclve. cccxxixe. 
xvj 
<LranckheM»r Register 
Lantvleefch dat gefwollê is. xlix d Ixve. clxxj d. cxce. cxciq h. cc-
Landtvleestl)/dat vochtich is wt iiqe. ccixc. ccxxv d. ccxxxqd. 
doendrooghen. cclv f. cclxxxjg. ccxxxvjc.f. ccxxxixf. cclvj f. cc-
Tapkensgefwel. xxxvq f. lxxxvq lxxjd. cclxxqd. cclxxiiqd. cclxxx 
c. cliqd. ccixd. qe. cclxxxiiqd. ccxcf. ccxcqd. 
Tapkensouertollighevochticheyt ccxciq d. ccxcixd. cccv d. 
verteeren. lxxxvq c. dieVenq nige campernoelien geten 
die Tqdeloo stn geten hebbm/ hoe- hebben / hoemè haer helpen mach 
men haer helpen mach. cxxxiiqd. ccxxxvj f. cclvj e. 
cxlj c. ccix c. Venijnige dieren veriagen. xciq e. 
Tongen ronwicheytverdrivc. cxe cd. cxxxvjc. clxve. cxcqg. cc-
Toouerieverdrquen. xliqd. ix d. ccxxvq e. ccxxviq d. 
lxviq c. cclxxj d. cccqd. dat geen Venqnich ghediette eenen 
Tuynen maken. lxviq'c. menfch niet fchaden noch letten en 
Tuytenendefuyfenindeoorenver machmetbq'tcn. va. xiqd. 
drquen. cciiq e. ccixd. ccxxxvj clj e. ccxxxvj c.f. cclxiiq'e. 
g. ccxliiqe. ccxc e. cccxiiq'd. Veruuyltheytvanvelle verdriuen 
V lixc. cvjc. clxix e. ccxxxvj e. cc 
X^Allendesieckte. xjb. xixb. ljf. ccxce. 
Qgy xxxj e. xxxqc. xxxiq'c. wq die Vercout jqnhelpen. cxixd. 
d. lxxxviq d. ciiq'd. cv e. cxq Vermoeytheytverdtquen. viq' a. 
d. cxvq'c. cxxxqe. cxxxiq'e. c- xiqd. lxxq'c. ccld. 
xlix c. clxix e. ccxq'c. ccxxvjf. cc dieVersticken willen te hulpe comê 
xxviq'c. ccxxxixf. cclxxjd. ccxc xxxqc. 
c. ccciiq e. cccxxj c. cccxxxqd. Verstoptheytoepenen. viqa. 
beten van Venijnige dieren heylen Vqchbladeren ghenestn. xxq' d. 
iqa. xvijb. xixb. xxjb. xxiije. lxxjc. 
xxviqc. xxxje. xxxqc. xxxiiq'e. Vqghentebehoudendatsqnieten 
xliqd. xlve» xlviqc. lvd. lxx- verderven. cccxxviqg. 
»q e. lxxiiq' c. lxxx c. lxxxvj c. lxxx- Vifch die cranck jq'n ghejöndt ma-
ixd. xcqd. xcvb. cvqd. cxq'd. ken. cclxxxiiq c. 
cxiq e. cxix d. cxxxq' d. cxxxiq' e. c- Vlceratien oft ander sthotfticheyt 
xxxvc.clxe. clxve.cxcd. cxcjd ghenestn. xxixc. xliiq'c. lixc. 
cxcqg. cxciq'h. cxciiq'd. cxcixd cjc. ciiqc. cvf. cvjc. cvqd. 
cciiq'ft ccvc. ccixc. ccxxvj e. cc cxf. cliqd. clxxiq c. clxxix c. e-
xxxvc. ccxxxvj f. ccxliiqe. ccljf. lxxxix e. cciiq e. ccxxv d. ccxxix 
cclxiiq e» ccxciq d.e. cccvjd. ccc e. ccxxxvj e. ccxxxixg. ccljf. cc 
xxv e. cccxxvq b. lxviq d. ccxce. ccxciq'd. cccviq 
VenMtt>ederstaen. jb. qa. c. cccxxvfc. 
xiiq b. xvj b. xxvj c. xxxj e. xxx Vlceratien aen heymelq'ke plaetsttt 
vqft xlqd. xliq c. wij c. lxx- fuyueren ende ghenestn. xxxje. 
iiq d. lxxvch e. lxxxiiq'c. xciq e. • Vlceratien des mondts verdnuen 
xcvjc. xcviqe. xcixd. cxq'd. c- viqa. xja. lvd.e. lxxvjh. c-
xxxqd. cxlqd. cxliiqd. clj' e. c- xlvqc. ccxe. ccxj c. ccxiq d. cc 
xxvj 
LranekhOdett Register. 
xxvj f. ccxxxviq'c. ccciq'd. ccc- Voeten die ghestvollen sqtt. <c<? 
mxe. xxxqd. 
Vlceratien heylen. cxj c. cxxv d. Voeten die opghewteuen fq n van 
clixc. clxe. clxiiq d. clxxvjd. densthoen. clxiq'e. cciqe. 
ccxxvj e. cclq'b. cccxxx e. Vunelossen, qa. iqa. va. viqa 
Vlceratien die hittich fqn. ccxix ix c. xj d. xv c. xvj b. xvq b. 
c. cclq'b. xviq'c. xixb. xxvjb.c. xxviq'c. 
Vlceratien die loopen. xj a. xxxj xxxq b. xxxiq c. xxxvq e. xl e. xlq 
e. cclq b. cccxxxj d. d. xlviq c. lj c. liiq c. lviq d. 
Vlceratien die onreyn fqn jüyuerê lxiiij c. lxxvj g. lxxvq'e. lxxviq 
xxxvc. xc c. lviij e. clxe. ccxxv c. lxxix c. lxxxiiq c. lxxxixd. xc-
d. ccxxvje.f. ccxxviq'e. cclq b. ij d. xciq e. xcvijc. xcixd. cd. 
Vlceratien die oudt jq'n ghenestn. cj c. cvj d. cvq d. cxq' c. cxiiq 
viqa. xxq'd. xxiq c. xxxiq b. xl c. cxvjd. cxviq'c. cxixe. cxxje. 
f. xlq d. xliiq' c. xlv c. lxxxj c. cxxiq c. cxxxj d. cxxxq' d. cxl c. 
lxxxvj c. c d. ciiq c. cv f. cxxv cxlix c. cl c. cwq c. clviq' e. c-
d. clviq e. clxe. clxxvqd. cc- Ixiije. clxve. clxvijd. clxxq'c. 
xxvq e. ccxxviq e. cclxxxiqc. clxxiiqf. clxrxd. clxxxvjd. clxxx 
Vlceratien die voorts eten. Ixc. ixd.e. cxcjc. cxcqg. cciiq'e» 
Ixxxvd. cvjc. cxxxvjc. clviq f. ccvq c. ccviij d. ccxq'c. ccxvjc. 
clxxxixc. ccxjc. ccxvjd. cclqb. ccrvqd. ccxxxq d. ccxxxvc.d. 
cclvj e. cccxxxj d. ccxxxvj c.h. ccxljd. ccxliiq'd.cc 
Vlceranen dievuyl jq'n heylen. c- xlix d. ccld. ccliiq'd. cclv f. cc 
xrvd. clxqc. ccxjc. cccxxiij c. lvj e.f. cclix c. cclxiiq e. cclxv i. 
Vleckei»verdtquen.Soeck/Aen- cclxvqg. cclxixd. cclxxvjd. cc 
sichr claer ende fuyuer maken. lxxxij e. cclxxxnij c. cclxxxvj d. cc 
Vleefch te behouden dat niet stinc- lxxxvq d. cclxxxviij d. cclxxxixd 
kindt en n?o:de/noch geen maden ccxcij d.e. ccxciq e. ccxcix c. cccj 
daerin en wassen. cxxxc. d. cccviijc. cccxiiijd. cccxxiij c 
ouertollichVleefch dat inden nuest cccxxv e. cccxxx d. cccxxxij e. 
wasi/Polypuögenoempt/vertee VrolickheytMaken. Ijb. cxe. c-
ren. ccxxüqc. xxixd. cxce. ccviij e. ccxxvj ft 
Vleesth / dat in stucken gehouwen Vrouwen die den witten vloer heb 
is/wederom te jamê maken was- ben te hulpe comen. xixb. c-
stit. ccxwjd. Ixxxiijc. cclve. cccvc. ccctvijb 
Vleefch wassen maken, cxixd. Vrouwe helpen dat si lichtelickge-
cxxxviq ft baren. cxf. cxciij h. ccxxvc. cc 
Vloyen verdtquen. xxc. cxcqg. xxviijd. cclxije. 
cccxlq c. ' Vrouwen die vrembt belustet fijn. 
Vloten indeioncturenverdrijuen. xxix c. 
Itvj d. den Vrouwen haer maentstonde 
Vochticheyt/dieouerulocdichis/ brengen. jb. ija. iija. 
verteerenendewtdroogen.xvc. viqa. xc. xiqd. xvijb. xxjb. 
cxviq'c.cxlixc.ccxvqd. ccxxxvjh xxviij c. xxxje. xxxiq c. xxxiiq'e. 
1 ' xvq 
xxxvi, e. xl e. xlvc. Wc. Irittj 
c. Ixve. lxxiq e. lxxvd. Ixxviq 
c. Ixxxiq c. lxxxvq c. lxxxix d. 
xcqd. xciqe. cd. cjc. cüqd. 
cve. cvqd. cxq'c. criqe. cxttq 
c. exve. cxvj c. cxviq c. cxix d. 
cxxiqc. cxxxqe. cxxxvjc. cxiiq c 
cxliiq d. cxlv c. cxlix c. clviq f. 
clxe. clxiq d. clxve. clxxjc. clxx# 
q c. clxxiiq f. clxxv f. clxxx d. c-
xcd. cxcjc. cxcqg.cxcixc. cciiq 
f. ccviq e. ccix d. ccxvqd. cc­
xxv c. ccxxxvjc. ccxlixd. ccliiqd 
cclix c. cclxiq g. cclxiiq e. cclxviq 
e. cclxixd. cclxxvqc. cclxxxc. cc 
lxxxqf. cclxxxiiqc. cclxxxvjc. cc 
xcd. ccxcq' c.d. ccxciq e. ccxciiq 
c. ccxcix e. cccd. cccjd. ccciiqe 
cccv c. cccvj c. cccx c. cccxxj c. 
cccxxxc. cccxxxqd. 
Vrouwen maentstonde stelpen, 
«qa. xjb. xxvjc. xxixd. lvd. 
lxxvd. lxxxc. lxxxjc. lxxxiiq' c.d 
cxe. cxxjf. cxxxc. cxld. cxlq f. 
clq'd. clxxq d. clxxvjd. clxxxiqc 
clxxxvq e. cxciiq'c.d. cxcv e. cxc 
vje. cciij e. ccvjc. ccxxxiq' c. cc 
xxxvc.d ccxxxvq c. ccxlvc. cc# 
Ivf. cclviqd. cclxvi. cclxvjd. 
cclxxviq' d. ccxcviq f. cccvq' d. 
cccxxiiq d. cccxxix d. cccxxxj e. 
Vroulvcnnadatiq ghebaert heb­
ben suyuercn. lxxvd. cxxxvj g. 
Vrourvenverlojlên vande tweede 
gheboorte. va. xiqd. xxviq'c. 
xxxj e. lxxiq e. lxxxvq' c. cvq' d. 
cxiiq c. clxxiiq f. clxxx d. clxxxix 
d. cxcixc. ccxq'c. ccxxvc. ccxxx 
vjg. ccxcq c. ccxciiq'd. cccxc. 
Vruchten in moeder lichaem scha-
delick. xxxq c. cxv c. ccxxvq e. 
Vruchtbacr maken. ccxliiqe. 
Vuyl vleefch verteeren. cvf. c# 
lxxiq'c. cclxxxvc. ccxcixd. 
O^Andtluystn verdtquen. cc-
(3^3 xxvq e. cccix c. 
lvaterachtighe vochticheyt 
afdrquen. cxiq e. 
Mater sonder sihade dtmckm. lxx 
iqf. cclxxxq e. 
Matersuchtighen helpen. j c. 
iqa. xixb. xxc. xlvc. lviq'd. 
cjc. ciiq'd. cxixe. cxxxqe. clxx 
q' c. cxcjd. cciiq f. ccixc. ccxxx 
vj d. ccxliiq e. cclvj c. cclix c. 
cclxiiq e. cclxviqd. ccxcd. cc-
xcq'd. ccxciq'd. cccq'c.d. ccc# 
xvj e. 
ZVeenende maken. cxxvq'c. 
U?ijnb:auwen rouwicheyt verdn 
uen. cctïq e. 
wijnbrauwen hay: te behouden, 
clxxxix e. 
ZVijnbrauwê beware datter gcen 
dubbel hayt aen en wasse. cxxvq' c 
lViltvierheylè. iqa. xc.xxxixc. 
ld. lxviq'e. lxxvjg. cvjc.cxiq 
e. cxxv d. cxxviq e. cxxxvq' c. c 
liiq d. clxvq d. cxciq g. cxcvjd. 
e. ccj g. ccxxq' c. ccxxvj e. ccxxx 
iq' c. ccxxxv d. ccxxxvjc. cclvf. 
cclxiq'g. cclxv h. cccxiiq'd. ccc 
xx e. cccxliiij e. 
Winden inde dermen fcheyden. cc 
xxxc. 
ZVindt inden bnyck verdrquê. f b. 
viqa. ixc. xixb. cxq'c. cxlviq 
d. clc. clxvjc. ccxq'c. ccxxviq 
d. cclxxxj e. cclxxxq b. cclxxxiiq 
e. cccxxj d. 
N?indt inde milte scheyden. ccxxx c 
denZVolfghenesen. xja. ccxjc. 
ccxxxiq c. 
VOolfdie van rqden comptghene# 
sen. cxlvq c. clxxxix c. 
woluendooden. xxxd. cvf. 
Monden die hittich jq'n vercoelen. 
vija. cxlvjd. clxxxixd. cxcvje. 
Won* 
öTrancfhcobcn Register. 
Monden heylen. vd. vjc. xxc. b. cccxiqc. 
xxiiijc. xlf. xliiq c. xlvc. xlviij Zvonden van binnen heylen. xliq 
c. xlixc. liq d. lv e. lixc. lxixe. d. cxliiq d. cclxxviq d. ccxciq e. 
lxxe. lxxiiq c. lxxvj h. lxxxüqc. VOozmaende vinger heylen.xlixd. 
lxxxv d. lxxxvq c. xc e. xcq d. lvormen int lijf dooden oft wtdri 
xcviq'd. cd. cixb. cxxj e. cxxv uen. jc. q' c. xc. xiqd. xxvj 
d. cxxxiq'e. cxxxvq'd. cxliiq'd. c. xxxiiq e. lxxjc. cjc. cixd. cx 
cxlvc. cxlvq' c. clq'd. clvc. cl# d. cxvj c. cxxxc. cxxxiq e. cxxx# 
viijf. clxe. clxqc. clxiiqd. c# vjc. cxiqd. cxlvc. clviq'f. cix 
Ixxj e. clxxvjd. clxxvqd. clxxxiq e. clxve. cxcqg. cxcviq f. ccxx-
c. clxxxixe. ccxiqd. ccxiiqb. cc- vqe. ccxxixd. ccxxxvjd. ccxlixd 
xixb. ccxxiq'd. ccxxvj e.f ccxxix cclxxxqd. cccqd. cccxiiq'd. ccc 
e. ccxxxj d. ccxxxiq c. ccxxxiiq c. xxj c. cccxxvj d. 
ccxxxv d. ccxxxvq c. ccxxxviq c. wratten int fondement ghenefen. 
ccxxxixf. ccxiqd. ccxliqd. ccxl# xxixc. ccxciq'e. 
iiqe. ccxlvc. ccxlixd. ccld. cc- ZVrattenverdrquen. Ivq h. 
Ivf. ccixd. cclxvjb. cclxxviq d. Ixxxq e. cxxvjd. clxxiqc. ccxcf. 
cclxxixd. cclxxxirj c. ccxcij d. cc cccij d. cccxvj e. cccxxj d. 
xcvjc. ccxcviq f. ccxcixd. cccvq 
c. cccxq d. cccxxvq b. cccxxviq A/Voyrweeck maken. ccj f. 
t>. cccxxix e. cccxxx e. cccxxxqd. 0 5 
wonden reynighen. vjc. xja. Qi£m\wett die verstqsi jqn.v d. 
xxq' d. cclxxxv c. ccxcixd. cccxiq' d H'Zenuwen profqtelick. cxlv c. 
ZVondensuyueren. vjc. xxxqb. clviq f. 
cxixd. cxce. ccxxxqd. cccxxvq' 
Mynde des Registers. 
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daerom dattet ster bitter is / ende onermids dien 
r utc ch ten moet weert enbe verduf ft. In Guec-
jeber en .£ati|it|cber |pwfe tvotdet Absinthm ge-
heeten. Mnde met destn naem noempt ment noch 
op den dach van heden in der Apoteken. 
Lestacht oftdtuersittht. 
Men vindtdtyerley geslachten ende manieren 
vanAlsen/also dat Galenns ende Dioscondesclaerlickbctuygcn. Dat 
eerste noempt men Roomsche oft gemeyn Alstne. Dander wo:dt in La 
tisn Seriphium genocmpt/ende in duytsth Sophie ost^yecruyt.Dat 
derdewotdtin Latchn geheeten Santonicum / omdattet geerne pleech 
in Vtancrrfck te wassen btj een natie van volcke/die Santones heeten. 
ILnde hier wt cornet dat sommighe dit woo:t qualick verstaende/ tsaet 
van destn crnyde/ dwelck in medecijnen gebesicht wo:t/Sancwm hee-
ten/dat is/heylich. Hoewel nochtans dat st> daerom niet te begrijpen cit 
stlit/ istdat ft) dien fade destn naem gene om sqnder groter kracht wille/ 
want het doodet die wotme die in des mensthen lq f wassen. In deApO 
tekew0tdettvoo:fsaetgeheetêSemenlnmb:icoru/datis/wOtmjaet. ts/ ot saet. 
Seriphium. ^yccniyr. 
Van Alsen. Lap. I. 
A Tfaets)ett oft gheskeltemssè. 
Die ghemeyn Alstn is een cruyt met veel sthueten ende tacken/ en daer 
aen afchverwe bladeren mmichuuldelick geclouen / en goudtgeele bloe-
men / ende rondt saet / dwelckghelqck kleyne dtuyfkens tsamen aen een 
hangt. Dander geslacht van destn cruyde Seriphium genaempt/heefr 
teere sthueten en tacxkens / der cleyn Aueroone niet ongelsick/ en dtaecht 
veel cleyns saets/daertoe ist oock bitter/en heest eenm stercken rueck.Mn 
de hoewel dat dit cruyt meest aen den zeecant wast / ende in alle landen 
niet geuondm en wotdt / nochtans so mogen wis wel ende te recht daer 
vook bestgen dat cruyt dwelck men Gophiecruyt heet/ wat het van cra 
chten ende oock eens deels van faetsöene het rechte Seriphium geheelic 
gelqc is. G antonicnm is der gemeyn Alstne van faetsöene niet onghe-
lqck/nochtans en ist niet so oueruloedich noch ryck van fade/noch so 
bitter van smaecke. 
Dieplaetsedaertwast. 
Die gemeyn Aljène wast geernein geregeerde /berchachtige en steen-
achttge plaetstn. Maer die beste en excellentstewast wpoitto / (Lappan 
docia/en op den berch Taurus geheetê. Fyecruyt is in sommige plecken 
van duytsthland gang gemeyn/wat het wast aen den wech /m ueren en 
tuynê.SantOtticüwastinVtanckrisck/gelqcalsbouêverclaertstaet. 
Ben tijt. 
In Julio btengt Alstne bloemen ende saet. 
V !2>te imcttct ende complenc. 
Diegemeyn Alstne is warm in den eersten graet / endedtooge in den 
derden. Maer dat sap is veel heeter dan tcruyt. Dat eerste gestacht is 
bitter/scherp/en treeft tsamen.Maer dat tweede is veel heeter dan d eer­
ste. Dat derde maeckt subtql ende dunne/ ende dotret oft dtoocht min-
der dan dat tweede gestacht. 
Die eracht ende operatie. 
Alstne verwermt/treckt tsamm/is bitter/stherp oft tangher / het suy-
uert/sterckt ende dtoocht wt. Daerom fopurgeretft den ine»sth doo: 
dei» camerganckenvttnevandergalledie haerindemage oft cropder 
magen / oft oock in de aderen vergadert heest, Mest datmensmotgens 
' nuchteren Alstn in neempt/so ptestrueert ft' den mensth voot dtoncken-
. schap / also dat hi dien dach niet dtoncken en wotdt. Alstn gedtoncken 
met Sestl saet/ verdtisst die winden en instatien des buycks / ende oock 
weedom der magè/desgelijcken die walginge en opwotpen der magen. 
Alsen in water gesöden oft daer in geweyckt/ende daer af alle dage acht 
loot gedtoncken / beneempt eenm mensth die geele. Maer wotdt fis met 
honich gedtoncken/ost op der vtouwen stcrete plaetstn geleyt/so btengt 
ft dm vtouwen haer maentstonde. Met azijn gedtoncken/sö is ft' goet 
voot die venisnige campernoelien. Metwisngedtonckenis stercrach-
tich tegen vergiftheyt van (Licute oft wilde peterstlie / fpinnm ende an-
der 
VanAlfen. £<tp. i. 
£ der ventsnich gedierte. Alsen is oockgoet voot doncker gesichte / die 00-
gendaer mede en met honich bestreken / want ft' dtrjft daerwttgerênen 
bloet.Alstn gefodè en alsdan den damp daerafin den mondt ontfangê/ 
versaecht den tandtzweer en pisneder ooten.Alsm met fteten wijn geso 
den ende oner doogen gestreken/beneempt die smette ende weedom der-
seluen. Alstn ghemengi met olie van Roofen/ dient ster wel ende is goet 
voot de mage alsmmt daer op leyt. Met visghen/salpeter ende met meel 
van Radten oft peersthe Cotmbloemeit gemengt ende op geleyt/ compt 
ft' te hulpe den ghenen die dwater laden / ende sieck ft n in de milte. Mest 
dat ghi Alsen in de cleerkisten ost cleerscapt aeyen legt/ so ft'n die cleederê 
bewaertdatter gheen motten in en coinen.Alstn met olie yergens aen ge 
streken/verdtrjst die mue sten ende mugghen. wanneer men water daer 
Alstn in ghefoden ost geweyckt is in den inct doet/ fo en eten die muystn 
die letteren niet. Sulcken cracht endedneeht heest oock tfap van destn 
cruyde/nochtans en salmen dit sap niet innemen binnen slissT/wathet is 
der magen sthadelick/ende het maeckt pijnc int hoost. Seriphium al-
leene oft metrijjs gesoden/en met huen ich ingenomen /boot die wonnen 
in den bnyek / ende maeckt eenm saechten camerganck. Sulcken duecht 
heeftdit cruyt oock/istdatment met sueten wijninneempt. Santoni 
cum heeftgenoech dievirtuyt en cracht van Seriphium/maer het wott 
aidcvniccst gl}eoniycEt tccjcit die wozntett/ a!stmet!)uenich mg^en^men 
O wott/oftmetemenanderensuetendtancke. DenAlfenwiptbecompt 
der magen tvter maten wel/ want hi maeckt die mage sterc om die fptjst 
te verteerm / ende maeckt oock appetijt en lust tot eten. Mnde btengt den 
vtouwen haer bloeme. is goet den genen die sieck ft'n in der leuer/eu--
de die degeele hebben/ende oock die wotmenhebben. 
an Aueroone. Lap. ». 
Den Naem. 
3t cruyt dwelck wij in duytsth Aueroone heeten/ wott 
6A* in Gtiecx ende LachnAbrotonu genaemt/daerom dat-
•Ag tet teer/saecht/ende lustich is om amsien/oft om des wil 
? ]/ le dattet eenm stercken ende bt acken rueck heest. Destn 
naem hebben die Apo tekers behouden. 
Seflacht oftdmerfttest. 
DeAuerooneistweederley/grootendecleyne/ostdmannekenende 
wqfken.Die groote oft maneken/noempt men huys Aueroone/oft sim-
pelic/Aueroone. DiecleyneoftdwtsfkmwottgeheetmVtouweltjcke 
Aueroone/oft wilden cyptes. 
Btctfom. 
Dat manneken ostgrooteAuerooneheefi veel geerdekês ost tacxkens/ 
met cleynenbladerkens becleet/het en is oock niet fo wit als dwisfken/ 
het heeft veel cleyns saets ghelijcde Alstne. Datwqfkenis een fptuyt-
a ij ken 
Van Aueroone. Lap. ir. 
A Eertghelijcemboomken/metwitteendeaschverwebladerkens/siercley 
ne/ghelqc die bladerkens van Fyecruyt oft Geriphium/geclouen / vol 
bloemen/die stjit ghelqck goudtgeele moppen oft befte». Dit cruyt heest 
oock redelick goeden rueck. 
Die plaetsewaert wast. 
Die groote Aueroone wast alomme in de houen. Maer die cleyue 
vindt men op de hueuelen ende aen bergen / op Aandachtige heerstraten. 
Ben ttjt. 
Aueroone bloeyt inAugusts/maer dat saet vergavt men ttt Septêbn'. 
Bie ttatuer ende compleM. 
Aueroone is warm mde dto oghe in den derdm graet. 
Die cracht ende operatie. 
Die bloemen en saet van beyde de Aueroonen met water ghesoden eff 
gedtonckm/dient ster wel dm gmm die kichen/die ghebrokm sqn / dats 
als die stnuen getrocken worden/die tstiatica hebben/ endedie swaerlic 
haer water maken. Gi btmghm den vtouwen ooc haer mamtstonde. 
Aueroone met wein gedtocken/is crachttch en goet tegen alle vmqndat 
den mensth doodm mochte. Gi is ooc goet den coudvo:stighen/en die 
huyuerich stjn/als |q met olie gemêgt en aengestreken wo:t.Gij doodtt 
Abrotonurn mas. Abrotonum fccmina. 
Au cro on manneken. 2tucroon wifftctt. 
diewot-
BanAueroone. Lap. n. 
25 die wotmen binnen den lque.Aueroone verdtijst ende stheydet die taeye 
vochticheyt/daerom is st» goet tegen allerley geswel. Die asschen vande 
feit cruyde gebernt/en met Mollencruyt ostRadqs olie gemmgt/is goet 
teghen dat wtuallen vanden haere.Mnde ist dat yemant sti'n kinne daer 
medebestrqckt/sosaldmbaertsterensnelwastên. Alsmen ditcruyton-
der dbedde ost kussens leyt / so maket lust tot den vtouwen / en verdtijst 
oock alderhande toouerqe /bte destn lust ende begeerte beletten mochte. 
Maer die Aueroone is der magen gants ende geheel contrarie. 
an Wansowen.  ̂
Ben naem. 
Ansootenwotdtin Gtiecx ende Tatq'n geheeten Asa-
rum / welcken naem in de Apoteken gebleum is tot op 
den dach van heden. 
Kaetfoen. . 
Manfo ot en heest bladeren ghelijck Veele / maer stj 
sti'n veel saechter en ronder.Tusschen de bladeren nae bis de wottel wast 
smbtuynpurpurwelrieckmdebloemê/inhuyffkensgelqcVelsencruyt/ 
en daerinne saet den wqnbeststemm niet onghelqek.Het heeft veel wo:--
telm/gecnobbelt/teer/crom / gelqc als 
<L amtG:as/maernochtansveeldun- Afamm. aoanfootcn, 
ner / ende hebben eenm vuendelqcken 
liestqcken rueck / ende fijit langer eitde 
stherpopdetonge. 
Dieplaetfe waert wast. 
Het wast gheerne in doncker plaet-
stit / ende sonderlinge aen bergen ende 
in bosschm die veel lombte mde stha-
duwehebben.Het heest geerne row en 
do: eerdtrqck/het wott nochtans st»m 
tqtsin vochte bosschm oockghmon-
dm/mdeintaeyeerdtrqck. 
Ben tijt. 
Mansoo:en bloeyen tweemael int 
iaer/teweten ttt die Lenten en in den 
Herft. Het wordt vergadert van den 
vqftiendm dach Augusti astot op den 
achten dach van September. 
Die natuer cttdc complezie. 
Mansooten sti'it heet ende dtooghe 
in den derden graet/en ptincipalick die 
wottel/die aldermeest gebestcht wott. 
VanMansoottn. €<ip. HL 
A Die cracht cnbc xvctcftngc. 
Die wottel van bestn crnyde doet wel water maken. Si is oockght-
. somden genen die dwater laden/en den genen die pqne in die huepe heb-
ben. Si btengt den vtouwen haer bloeme/alfmen (e met wijn ende hue 
nick siedet/ende daerafdnnct.Gi purgeert oock doot den camerganck/ 
gelqck die witte Nieswottel. Die wottel vcrdnifc oock dat kichen en hoe 
sten. Met wqn gedtoncken is sij goet den ghenen/die van venqnich ghe 
dierte gebeten sqn.Die bladeren van destn cruyde trecken tsamen.Tsap 
van destn bladerê is goet voot de pqne int hoost/en voot hittige oogen/ 
ende ooc voot dwilt vier/ als menbatacnstrqckt. Manfoo:en in looge 
gejoden/ende dat hoost daermede gewasschen/sterckt de herstnen en bte 
memotie. Dat sap gemengt met Tuna bie bereyt is/is een goebe mebecq 
ne voot be boncker oogen. 
aterlelien. <<"• 
Den naem. 
It crnytbwelc wi geel IVaterlelien heeten/ cnde bouen int 
lant Dtakenwottel/geel Gweerdel/ oft Ackerwottel ghe-
noempt wott/ en is dat cruyt nier dwelc in Gticcx cnde La 
tqn Acotus heet/gelijckwilanck ende bteetin onstn Latqn 
T Ichcii boec van be cruyben vercleerr hebben/en is hier »oo-
beloosbat stlnebengemeynenmante verhalen. N?antvan (lilden ghe 
sthille en questien behooten alleen bte geleerde luyben te spteken / bie ver-
stant hebben van ben jptaecken. Daerom soo wille» wi, sulcke bifputa-
tien alomine in bestn boeck ouersiaen en ongeruert laten» 
Die blaberen van bestn cruyde (Tj tt lanck/gelijck van blaw wilbe Le-
lien/maer nochtans wat smaelber enbe scherper/ter wottelwaerts som 
tizts rootbtnyn van coluer.Die stelen bie wter wottelen sthieten/sti» est 
fen/ront/enbe hol/ enbe baer op wasiên bie geel Lelien. In elcke bloein e 
hangenbie buf eerste blaberen neberwaerts/ en baer tegen wasstn btq 
anber blaberen opwaerts/stnaelber ban bie onberste. Als bie vootghe-
noembe bloemt afvallen / st» volgen baer bicke enbe btvferntte hawkens 
nae/bie sqn van binnen geuult met geel btcet faet/enbe elck saeyken is aen 
te sten gelqck een ghepletterbe Wicke osiVitst.Die wottel wastbweers 
herwaerts en berwaerts ouereen / met veel vcestn bie baer aen hangen/ 
van binnen is (q root Iqfverwich/ster row van stnaecke. Van gebaente 
ghelqckt (If eenen btaeck ster wel / enbe van bes wegen wott st) van ben 
foinmigen Drakenwottel gheheeten. 
Bie plaetse haerder wasttnge. 
Die geelLelien hebben haer wooninge bq bwater en vquers/in voch 





VangeelBaterlelien. Lap. Illl. 
Ben tijt. 
In de Lenten eer die bloemen wtcomen/pleech men die wottel te gra--
uen.Dit cruyt bloeyt in den Mey ende int beghinstl van Junius. 
Bie natuer ende eomplene. 
Gheel u?aterlelien dtooghe» wt sonder hitte / want bq den rouwen 
stnaeck machmen claerlick mercken / bot best wottel gheens fttis heet en 
is/maer veel meer cout/ghelqck bat ben gheleerben/bie Galenum ghele-
stit hebben/wel kennelick is/ en en is niet van noobe ben leecken veel baer 
aftestrquen. 
Bie cracht ende operatie. 
Die geel lVaterlelien wottel treckt wt ber maten ster te samen/ baer-
om falmenst bestgen omallerleybloet 
te stelpen / enbe oock ben loop bes 
buycx. Si is oock wonberlqcken goet 
om ben vtouwen haer maentsionbe 
te stillene/ als stj bie oueruloebich heb­
ben. Menmachst oocweltOtbenAc-
kerman ghebtuycken / nochtans niet 
V «Heette / maer baer toe boenbe sommi-
ghe specerien/als caneel/naghelen/ca-
lamus/gengbeer/enbebierghelqcken. 
ZVant als st) also ghemengt is / joo is 
fqvanweghen haerber abstrictie oft 
tsttmen treckinghe / ber maghen ster 
goet.Maer alleen en salmen best wot-
tel / als sömmighe pleghen te boette/ 
voot ben Acotum niet bestghen/ maer 
itteti sa! daer voot nemen een wottele/ 
bie men nv fchier in alle Apotekenvin-
bet/ enbe wott gheheeten grooten Ga 
ligaen. Want biestlue wottel heeft al-
le bie cracht enbe operatie van be» op-
rechten Acotus / ouermibs bat st> be-
uonbett wOtbt scherp te sqne/en geens 
weechs row van fmaecke/ ghelqck bie 
geel waterlelien wottel. 
a »t? Van wits 
tM wlttmHoemsi. Lap. v. 
Ben Naem. 
It cruyt/dwelck witten Hoemst ost witte Maluwe ge-
heeten wott/heet in Gtiecc ende Latqn Althéa / oni fijit 
heylsame cracht. Want Alchea in Gtiecx is te (eggen/ 
HeylwOttel. Die Apotekers noemen dit cruyt Vismal-
ua en Maluauistn/ (!) hebben altqtgeern watbejonvs. 
Tfaetfoen. 
Witten Hoemst wast mans hooghe / het heest eerst bladeren gheltj'd: 
Vercken^btOOt/ daernaeghelqck Wqngaert/nochtans (qnsè langer en 
ghehaert oft wollachtich/ ende faecht ghelqck als fluweel. Tusschen die 
saechte bladeren ende ronde stelen comen die bloemen wtgewassen/ ghe 
lqck als witte rooskens. Het btengt (aetgelqck als die ghemeyn Malu-
we / ghelqck caeffkens. Die wottel is binnen wit/ taey / ende clymerich 
ostlismachtich. 
Die plaetse waert wast. 
Witten Hoemst wast alderliesst invochte ende vette plaetstn/als in 
beemden nae bq de watergrachten. Hi is oock seer ghemeyn wotden in 
alle houeu/ouermlds dat hi daer geplant wo:dt. 
Benttjt. 
D Hij bloeyt in Julio ende Augusto. Alchca, Witte» bocmfï. 
ên alsdan behoott men die bloemen 
ende tsaet te vergaderen/ ende die wo: 
telindenHerst. 
Die ttamer ende complerie. 
Die bladeren en bloemen (qit warm 
ende dtooge in den eerstengraet. Die 
wottel int beghinstl van den tweeden 
graet. 
Die cracht ende operatie. 
Die wottel van desin cruyde in 
wqn ost hnemchwaterghesÓdeN/ost 
alleen gedtoncken / heylt die wonden/ 
Ontstekinghen bq den oo:en/clieren/a-
postueniê/ontsteken botsten / ende den 
eerffdarmdieghequetst is.Giis oock 
goettot gehenen inflatien en verstqfoe 
ftnuen/ want (q stheydt en maect rqp/ 
stl b:eeckt op ende heylt wederom toe. 
Als st gesodè wott / gelqc vooksêyt is/ 
ende met gansin(mout/ost verckens/^^ 
Ile(e/oftmettermenrqnghemengt/so y'-
HA VV /* 
rĵ AX  ̂
Van witten jFoemst. Lap. v. 
2l is sq goetvoo: die moeder die ontsteken is/ al(ment in der Vtouwen sta-
melheyt doet.Die wottel in water ghesoden ende ghedtoncken / verlost 
de vtouwen van de tweede gebootte/Secnndine geheeten/ende van an 
dere oueruloedige humoten/ die na den arbeyt in moeder lichaem bleue 
sqn. Witten Hoemst wottel in wqn gesöden endeghedloncken/ lost die 
vch'ne en den steen/ en is ooc goet den genen diet root melisom ost dysin-
terie hebben/ooc voo: dat sciatica/ende den genen die benen/ ende gcbto • 
ken ost geschuert (qn.Met edick ost azqn gesoden/en den mondt daer me 
de gespuelt/verlicht den tandyweer.T(aet van beseit cruyde gruen ende 
dtooge gepuluen'zeert/verdrqst die (wertte en witte plecken int aensicht/ 
alsmentmet azqn daer op strqckt. Go wie hem smeert met dit (aet ghe-
mengt onder olie en azqn / dien en sal geen vmijnich gedierte bqten. Het 
is oock goet tegen troot melissen / teghen db loetspouwen / ende allerley 
loopendes bnvcks. Dat saet in water ende a;qn/ost wqn gesöden ende 
ghedtoncken /Heylt ende gheneest alle steken van Vyen ende diergelqcke 
ghedierte. Die bladeren met olie gemengt/salmen leggen op beten van 
alderhande gedierte/deffgelqcx oock op den btant ost verberntheyt. 
^(Itï Lap. VI. 
Ben naem. 
& fè cruydenhebben voottqts bouenint landt Gnychel-
heyl gheheeten geweest / want stj gheloofden / waert dat-
ment aen den stql vander dote hinck/dat alderhande gny-
chelye ende nachtgeesten daer doot verdteuen werden.In 
Gtiecx ende Latqnheetendese cruyden Anagallides. 
Geslachte. 
Dit cruyt is tweederhande/dwqfken ende manneken. Dat manne-
ken/dwelck men ooc Muer noempt/heest een rootbloemken van cinno-
berverwe. Dwqfken heeft een schoon hemelblaw bloemken/ anders 
ist dmanneken in alder manieren ghelqck. 
Uaetsoen. 
Anagallides sqn ghelqck struycxkenswtgespteytopder eerden/met 
viercamesteelkens ende cleynbladerkens/emluttelrondt/ghelqc Glas-
cmytostMageleyne.Gowanneerhaerroodeendehemelblawbloemi 
kens asvallen/so wOtdent heel ronde knopkens/gelqck Coüander saet/ 
ende daerin is dteycantich geel cleyn saeyken. 
Bie plaetse waert wast. 
Gi wassen beyde in de wqngaerden/ende ackerlandt/maer gemeyn-
lick in natte stoppelvelden. 
Ben tijt. 
Gq bloeyenvan dmMeyasdengantsen somerdoot/maer meest 
VanAttagallt's. Slap. vi. 
C inAugusto.Die bloemkens sijn wter maten schoon/ende püncipalick 
vandwqfkm. 
Die Mtttet ettbc complete. 
Beydedesi cruyden/so weldmanneken als btvij'fTeti / sqnwarm en-
de dtooge vmt natueren/sij suyueren ende trecken tot haer. 
Die eracht ende operatie. 
Veyde de Anagallis versaechten die pqne/maken sltyuer ende reyn/sq' 
trecken doowen ende splinters wt alsment daer op leyt. Si sijn goet tot 
onreyn wunden/want fij suyueren ende reynigen die/mde heylensi toe. 
Tsap van desin cruyden purgeert dat hoost / en treeft daerwt die taeye 
slqmige vochticheyt/pituita genaemt/alsmen dit sap in de nuesi neempt. 
Alsment indeser manierêvseert/so versaechtet den tandyweer. Dit sap 
gemengt met maechden huenich/ende in doncker oogen gedaen / maeckt 
die claer ende suyuer. Mestdattet met rvtjit ghemengt ende also gedton-
cken wordt/sö genesit die van nateren gebeten stjn/ende is goet voo: die 







» jüocttbtrbctttt. ca?- VII. 
Dennacm. 
3t cruyt wordt in Gtiecx ende Latijn gheheeten Alsine. 
r (Ë ? ^"•1vnfw tijden heet mmt Mo:sus galliNX.Sommi-
ge noement ooc Vogelcruyt ende Gansincruyt.Alle de 
ƒ si namen sijn desin cruyde gegeuen wotden / ouermids 
C dien dat sulcx die hinnen/hoenderen/ende vogelen geer-
neeten/endedattet haer sier goet is als jq sieck (Ij'n. 
Sestachtt. 
tfrïm vindt vierderley manieren ost geslachten van desin cruyde / die 
welcke tvt' alle ondersiheydelick met dese namen genoempt hebben. Dat 
eerste/dwelc die rechte Alsine is/ heetê rot Hoenderderm ost Hinnebeet. 
Dat tweede èoendererue ost tNiddelmuer. Datderde/cleyn Vogel-
cruyt/ Spuerie / ost cleyn Muer. Dat vierde / Hoenderbeet. Si mo-
gen noch wel anders genoempt werden / maer om datmensi te bat deen 
wt dander kennen soude/so hebben wi haer desi namen gegeuen. 
Die foitrtc ende faccfix'n. 
Dat eerste cruypt ende vliddert langs der erden met ronde stelen / en 
wt de knopê van desin (Mm wajsin cleyn tacxkens becleet met cleyn bla­
derkens / den Muysöoikens gelijck / gelijck aen Glasiruyt/ maer niet so 
row. Tusschende bladerkens wassen cleyn witte bloemkês/die sijn van 
buyten gruen.Mnde inder waerhcyt ist datmê die cleyn bladerkens van 
25 Glasiruyt met de bladerkens van desin cruyde confereert ende bij mal-
canderen houdt/ si»o sijnsi deen den anderen also ghelijck/datmense niet 
wel onderkennen en ean. Dattweededwelckwij ̂ oendererue noe­
men/heest bladerkens die sijn wat rouwer/ ende rondtom gehackelt ost 
ghekerst/ende die stelen sijn purpnr:oot. Die bloemkens sijn lichtblaw/ 
ende staen tussihen de vluegelen vande tacxkens Dat sa« is in twee b:ee 
de haukens gestoten. Dat derde/dwclck wij Vogelcruyt heeten/heest 
ouer maten cleyn steelkens ende bladerkens /den Thymus sicrghelijck. 
Die bloemkens sijn wituerrvich. Tsaet is geel/in cleyn ronde knopkens 
osthaukens bestoten. Dat vierde metnamen^oenderbeet/heestoock 
ronde ende gehaerde steelkens/ het is vol saps/en heest bladerkens schier 
ghelqck deerste/maer niet so lanck/ ende meest deel gehackelt en gehaert. 
Het crijcht cleyn pnrpurbmyn bloemkens mssihende bladerkens ende 
steelkens / daerwt wotden cleyn bestotm knopkens/daerin vindt men 
dteygreynkens. 
Die plaetsedaert wast. 
Desigestachttn enmanierenvan cruyden vindt men allet iaerdoo: 
in alle cruychouen/in wijngaerden/in bossihen/en invette ackeruelden. 
Den tijt. 
Desi cruyden loopen oock midden in den winter wt/ ende hebben al­
le bladerkens ghelqck die kleyn Muysootkens. Jtt den somer verd:oo-
vhensi eens deels. 
Die na-
Alfincmaior. Doiiibct'bcvm, Al (ïne media. l?ontbcmu;e. 
Alfincminor.lvlcytt'Oogclcfiiyf. Alfines quartugenus.boeitbetbecr. 
Dienatmr 
Va»tZoenderderm. Lap. VIL 
^ Die natoer cnt>c fötrtplcnc. 
DieHoenderderm fqit al cout en vocht van namerê/nochtans en ad-
siringeren noch en trecken fif met te samen. 
Die eracht ende operatie. 
Dejê cruyden coelen seer / daerom fqtt ft) goet tot inflammatie en ont-
stekinghe der oogen/ende tot allerley groote hitte/ roant fï) lejschen ende 
blusschen sèer/alsment te vo:en stoot/ost tsap daerafdaer op leyt en aen-
strisckt. Si dienen oock |ceu wel tot alle hltttge roonden/aljinent onder 
Gersten meel mengt. Dat Cleynvogelkenstrnyt ts goet den genen die 
dat stber en de coule hebben/alst in water gest»den roo:t/cn gedtoncken/ 
ouermids dien rootbet oock van sommigen (Lo:tscruyt gheheeten. 
^an Lhamtllen. <*. 
DcnNaem. 
3t cruyt droelck rot in duytsch (Lhamille heetcn/roo:t in 
Guecscher ende.^atijnsil)er talen genoempt «Lhameme 
lum/ouermids dien dattet eenen lieflijcken rueck heest/ 
als eenen appel. Maer dit is pnncipalic te verstaen van 
der roitte (Lhamille. 
Chama:mclum leucanthemum. Chamarmelum chryfanthemum. 
Witte Cl><müUeit. (Beet Cl><inullcit. 
vin. 
Gestachte. 
Van Lhamillen. Lap. vin. 
25 Hestachte. Chamaanelum eranthemum. 
' Daer stjit bujetley mameren ostge Xtbbcrfpoten. 
slachten van (Lhamille/also Dwsco-
ndes dat claerlick bescrijst. Dat eer ^ 
ste heeft witte bloemen/ende wo:t wt 
dier oo» saken van den GneckenLeu- 4 
canchemnm gheheeten. U)i> mogent ^ 
in duytfch wel witte (Lhamille heetê. 
Dat tweede dmecht goudtgeel bloe 
men/daeromwo:det in Guecxghe--
noemt<LH:ysanthemum. Induytsch 
heeten wij tfclue cruyt geel (Lhamille. 
Dat derde heest purpurbloemê/en-
de wou van Dtofcottbts ghmoemt 
/Lranthemum/om deswille datter in 
werme landen in die tenten meest 
bloeyt. In duytsch heem Ridderspo-
ren/ouermids diê dat fijn bloem eens 
ridders f~po:c niet oitgeiïjcE en is. Die 
Zlpotekers noemen dit cruyt (Lonsoli 
da regalis / van des wegen dattetdie 
^ wonden heylt. 
<C Tfaetsom. 
Die tacken vandesê cruyden fij'tt fel 
den onereen spannehooghe/haerstelen hebben veelvlercken/maerdie 
tacken fi|u dunne/daer op wassen ronde bloemen/die sijn binnen goudr 
geel/en van buyten rontommegheciertmetwure/ostgeele/oft purpure 
bladerkens/van de grootte van N?>jnruyt bladeren. Diebladeren am 
de stelen vande twee sotten/sijn de Dille niet ongelijck. Maer dat ander 
geslacht heeft bladeren die sijn den Reynvaer ost de Gerwe gheli, ck. 
Die plaetse haerder wassinqe. 
Si wassen geerne in herte/d:ooge/ en mager eerdtrijc aen den wech. 
Nochtans deerste en tderde / die malcanderen niet qualick en ghelijcken 
van bladeren/ die wassen ghemeynlick op de velden onder de vinchtett. 
Dentist. 
Dat eerste ende derde gheflacht/ bloeyen daer de landen werm sijn itt 
de Lenten/ende daernae oock wederom in den <zerft.Maer dat tweede 
ghestacht bloeyt in Innio. 
Die natuer ende eomplerie. 
Alle de (Lhamillen verwermen endedtOOgm in den eersten graet/en-> 
de ptincipqlick de witte. 
Die eracht ende wereKnZe. * 
De wo:t«l/de bloemè/en tcrnyt/verwermen/maken subtql en dunne/ 
ende 
V a n L a p .  vin. 
A ende verteeren.Alsinendaerafdtinckt/ofcdaerinnebadet/sobtengen sij 
den v:ouwenhaermaentstonde/enlossen die vnineendeden steen. Gü 
verd:quen oock die inflatien ende winden/ ende oock de pijne in den cley 
nen derm. Gi purgeren die gene die metter geele gequelt sijn / en sijn goet 
den genen die geb:eck hebben inde leuer. (Lhamille in water gesoden en-
de op de blasé geleyt/versaecht die pijnt derseluer. De beste en <rachtich-
ste onder alle Chamillen/ is die gene die purpurbloemen d:aecht. Maer 
deerste ende tweede maniere van (Lhamillen/losien die vujnemachtelij-
ken seer.De (Lhamillen sijn goet gestreken op de sistelen in den traenhoec 
vanden oogen/want sij' genesen desèlue. In water gesoden/ende in den 
mondt gehouden/so verdnjuen sij die vlceratien binnen den mont. Dlie 
van (Lhamillen is oock goet gebesicht tot de clysterien/diemen inde co?t-
se vsèert. Gi versaecht oock allerley weedoin/ende neempt wech die ver 
moeytheytvandenleden.lvarverstijfienghespannenis/datmaecktsij 
stap ende lo s/ende wat verhert is/datselue"versaecht en versoet sij. iLn-
de alles wat verstopt ende dick is/dat opent sij ende maket dunne. tTïeit 
mach oock die (Lhamille een dzachma swaer te dniicken genen/ degenen 
die van den nateren gebeten sijn/wan t sij is daer toe seer goet. Die Eha-. 
millen/die de purpurbloemen d:agen/sijn excellentelqcken goet en crach-
tich teghen den steen/ende voo; crancke doncker oogen. 0>t heylen ende 
ghenesen oock alle oude wonden ende gheb:eken/als sij ghestooten ende 
25 daer op gheleyt wotden. 
an Wille. Lap. ix. 
Dennaem. 
Jlle wo:tin Latijn ende Gnecr Anethum gheheeten/eK 
dien naem is tot noch toe inde Apoteken bleuen. 
Kaetsoett. 
Dille wast lanck ende hooge met ronde stelen/ en veel 
schuetkens en tacxkens/ende dtaecht cleyn sinale blade-
ren/eenen grouen d:aet niet ongelijck/ghelijck de Venckel / daertoe oock 
schoon geel gecroonde bloemen. Tsaetis bieet gclqceen cleyn bladekm. 
Die wottel is houtachtich ende wit/niet ster lanck. In somma / Dille is 
den Venckel van faetsoene gants gelijck/ also datmense niet lichtelijcken 
en can onderkennen. 
Die plaetse waert wast. 
Hetwastalommeindehouendaertghefaeytwo:t.Hetcompt oock 
vaii selfs voo:t/ghelijck als de Venckel. 
Dentist. 
*$ct bloeyt ghemeynlick in Junio ende Julio. 
Die natuer endecomplerie. 
Dilleiswarmmden tweeden graet/ostmtbeginsewanden derden/ 
1 ende 
Van Dille. Lap. ix. 
C ende isdtooge in den eersten /ostint Ancthum. Dille, 
beginsel van den tweeden graet. De 
gebtande Dille is werm ei»de d:ooge 
in den derden graet. 
Die eracht ei tbc operatie. 
Dille jaet/ en die opperste jöpkens 
van de stelen ende tacxkens in water ^ 
gest»den/b:engt den mouwen weder 
om so$m debotsten. Het doet oock 
^ J t nP® 
den buyck. Het stilt ooc dat ouergeuê ^ 
en den camerganck. Het lost oock die PA 
Vttjne.Hetversaechtdenhick/endat ^ \|(^,V. 
opwotpen van der maghe. Het ma­
kel onclaer ende duyster gesicht. Go 
wanneer men Dille dickwils dtinckt 
endootgaens vsiert/jo verteeret en 
verdtoocht si tsaet va genimre. Dille 
gesoden / en ouer dien damp geselen/ 
beneempt dat opstootê van der moe-
D der. Dille saet tor ajschen gemaecten 
gepuluer, siert / geneest die clieren oft 
rontselen int sondement / geheeten condylomata. Dille in olie gesoden/ 
verteert/versaecht die pqne ost sinerte/maectstaperich/eii bzengtdie gro 
ue herde geswellè tot rispicheyt. Geb:ande Dille is goet tot vochte stvee-
ren/ende sonderlinghe so heylt endegheneest sij die sweeren die aen hey-
mekjcke plaetsen staen. 
fltt onderbam. x. 
(Dttbctrbactt weit ood van bctt fbmmtgbett 6uy(moz 
w ^ tel geheeten/want men meynt/so waer dit cruyt op een 
44) 1 huys wast / dattet weder daer geen schade doen en can/ 
® ende dattet oocvan blixem noch van donder n iet eitcmt 
geraectwo:dê. In Gnecx heetet Aizoum/in Lachn Se 
dumen Semperuiuum/ter caustn dattet alnft soineren winter groeit 
blijft/ ende gheen letsel en crlscht van eenich weder. Desèn tiaem is in de 
Apoteken bleuen. 
Seflacht. 
Donderbaert is d:qerley/alfo ons dat Dioscoudes bestrsffk.Deerste 
heetgrooten Donderbaert/ofi groote ̂ nyswottel/daeroin dat fijn bU 
derm 
Sedum minus mas* 
23UV>CIOOÖ imnn&cn* 




Sedum minus fccmina* 
Bledelooevvijfkcn. 
Van Donderbaert. Lap. x 
A derengrooterftjitb.iitvandandere. Dattweedeghestachtostfootte 
heet men Vladeloos/ost cleynen Donderbaert manneken/ ende won ut 
Guecx genoemt Trithales/ ouermids dattet bnjmael des iaers bloeyt. 
In de Apoteken ende luj andere die cruyden hanteren/heetetVermicula 
r«s/daerom dat de bladeren ront sijn/gelijck eenen wotm. Sommighe 
noementoockCrassulaminot. Dit tweede gestacht van Donderbaert 
is tweederhande/deen met geelen bloemen / datmen noemt Bladeloos/ 
ost cleynen Donderbaert manneken.Dander met witten bloeme/dwelc 
men ooc heet Bladeloos/oft cleynê Donderbaert wijfken. Dat derde 
gestachtvan Donderbaert/heetê |Tj Muerpeper/ost Cattendtuyfkens/ 
ost ooc Vermicularis minot/daerom dat (ijn bladerê eenen cleynen ron 
den cotten wotmken gelijck sijn. 
Uaetsoeit. 
Den grooten Donderbaert heest eenen steel/die is eenen cubitus hoo-
ge/vet ende bicke/sijn bladeren sijn vet/eenen duym dicke/en voot stherp 
gelijck een tongesken. Dest bladeren buygen haer som nederwaerts ter 
eerden/som staen si stracx en hert aen malcandere/makende een rondeel/ 
aen te sim geitje mt ooghe/ost een dobbel sterre.Die stelen dtagen bmyn 
bloemen deen nessens dander/die gelijcken wel een open vlafbolleken. 
Den cleynê Donderbaert heest veel cleyn stelen/ comende wt een tvoz 
tele/eitde die sijn vol cleyn ronde vette bladerkens/bouen stherp Dest ste 
len sijn een fpan hooge / ende int opperste van den feluen wassen geele en 
25 witte bloemkens gelijc sterren. Die derde manier van Donderbaert/ 
dwelc men Muerpeper heet/heest ster cleyne bladerkens/ der wilde pot 
celeyne niet ongelijck van factfoene/ nochtans beter gelijckende een Ter-
wen coten / ghehaert/ niet fo stherp voten als die ander gestachten/ het 
crij'cht oock geel bloemkens gelijck sterren. 
Die plaetse daert wast. 
Gtooten Donderbaert wast geerne op de huystn/opoudemneren/ 
op de daken/ende op hooge bergen. Cleynen Donderbaert wast oock 
op de mueren/op oude daken/ in hooge bosschen / ende oock (otntijts op 
sandige heete velden ende heyen. Dat derde in steenachtige plaetstn/bi 
dwater/in de grachten/in de lombte/ende in sandige plaetsen. 
Den tijt. 
GtOOten Donderbaert bloeyt in Junio ende Julio. Deft Cleynen 
in Maio ende Junio.Desgelqcken oock die Cattendmystens. 
Die natucr ende complete. 
Gtooten ende cleynen Donderbaert en dtoogen niet ster/ maer si (Tjit 
cout in den derden graet. Dat derdegestacht/gelijck Diostotides en 
alle oudeexperte medecijns bescrijuen/ iaegelijcoock sijnen stherpen tan 
geren smaeck wtw>jst/is werm van natuere. -ênde gemerckt oock dat-
tet Muerpeper heet/st> geest sijnen naem genoech te kmnen/dattet heet is 
op de tonge gelijck peper.Mnde om destville dattet op de mueren en stee 
nen wast/fo heetet Muerpeper. 
Die eracht 
VanDonderbaert. Lap. X. 
C Die eracht ende operatie. 
Donderbaert beyde groot ende cleyne vercoelen ster/ende trecken tsa-
men ost astringeren ter redelijcker wijse / ter caustn van dien sijn sij goet 
tot dwildt vier/tot ontstekinge der oogheu/btandt/podagra/mde stvee 
ren die vootts eten / alsinen die bladeren alleen/ ost met Gersten moudt 
daeropleyt. Dat fapmet Gerstenmoudt ende olie van Roostn ghe-
mengt/ende ghestreken/bmeempt die pijne int hoost. Dat sap ghedton-
cken / stelpt ende stilt dat root meltjoen / ende den loop des buyeks. Met 
wijn ingenomen/verdtijuet die ronde lange wotmen wten buyeke. Het 
stilt oock dm vtouwen haer cranckheyt ost maentstonde/als sijt in haer 
heymelijeke plaetstn vstren. Dat derde gestacht/ dwelc men Muerpe-
perheet/verwermt/ eetinnewaerts / ende bijdtdat vel boot. i£estdat­
men tjap daerafmet liefe onder een mengt / so verdtijuet die gheswellen 
ende halstlieren/alsinent daer aen strijckt. Mij verwondert seere dat 
sommighe medecijnmeesters destn cruyde die operatie van die tweede 
maniere van Donderbaert toescrijuen / aengesien dattet scerp ende tan-
gher op detonghe is / ghelijck als bouen verclaert staet / ende ouermids 
diende eracht ende operatie niet hebben en can van vercoelen. 
D tilt WeW;ee. 








tonge/ ter caustn dattet blat van destn 
cruyde de tonghe van een sthaep ghe-
lijckc.Oock wotdt dit cruyt in Latijn 
gheheeten plaittago / ende also heetet 
noch in die Apoteken. 
Hestachte. 
Naetverclarê van Diostotides en-
de alle oude d octot en die vanden cruy 
den gcstreuen hebben / (O sijnder twee 
gestachten vanN>echb:eede/groot en-
de cleyn. Maer in onst lande wotden 
dtij ghestachten gheuonden/ de groo-
tcn/iiilddelbaren / ende den langen ost 
finalen N?echb:ee. Den grooten hee-
teit de jommighe/rooden ÏDechbtec. 
Dm mlddclstê/bteedelVechbtee. Den 
derden / langen ost smalen V?echb:ee/ 







j<£ daerom dat hl scherpe en fhtaele bladeren heefr/gelijck den grooten/ biee 
de bladeren/ en desen heeten tvtj bq onsHondtfribbe.De groote U?ech 
b:eede wo:t oock roode ZVegherick gheheeten/ tvt oo:sake dat die aren/ 
ost toottfkens met den fade een weynich bmynroot va» coluer sijn. 
Kaetfoen. 
De groote U?echbtee heesi b:eede bladerê/gelij'ck de Beete/die hebben 
Van buytm seuen ribben/die al tfatnen vergaderè aen dat eynde vandm 
blade ter wortelen waert. Dit cruyt crijcht ronde ost bi ttjden/alsc> Dio 
fcorides oock vermaent/ghehoeckte o si gecante haerachtighe stelen / een 
span hooge/root van coluer/die sisnghelqck een to:tst/van de middel af 
tot opt sopten toe rondtsomme met saet becleet ei» bedeckt. Aen sijtt aren 
wassen bi tijden geele en somwijlen oocgroen bloemkens. Dewortelis 
teer/row van veesin/wit/eenen vinger groot. De middelbaer en b:ee 
deU?echb:eeiswatcleynder. Gijn bladeren b:eydm haer n>t op deer-
de/gelijck een sterre/ endè sifn row ende gehaert/met sèuen geuouderib-
ben / elck blat alst volcomen is/ ghelljckt wel eender tonghen. Die stelen 
fön ront/haerachtich/een span lanck/ende draghen int opperste gheaer-
de welrieckende bloemen/van coluer wit/met purpurbmyn ghemengt. 
Die TOOitcl is der voorgaender gelijc. Die bladerè vande Hondtfribbe 
ost sinal N?echblee/die sijn smaelder/minder/faechter/effenL en teerder. 
Die stelen 
BanWechbiee.. XL 
A Die stelen sijn met canten/ haer buyghende ter eerden / ende int opperste 
van den stelen wassen bleecke gheaerde bloemen. 
Die plaetse daert wast. 
Diegroote N?echb:eewastgeerne in vochtige plaetsen. Desgelijcks 
oock die Hontfribbe/ende daertoe oock aen de dijcken / in de honen/en-
de beemden. 
Den tut. 
Gij' bloeyen al tsamen in Maio en Junio.Dat saet mach men in Au-
gusto vergaderen. 1 
Die nattter ende complete. 
U?echb:eede coelt ende droocht inden tweeden graet. 
Die eracht ende werekinZe. „ 
Nl?echbree bladeren d:ooghen en trecken tsamcn. Daerom sijn si goet 
ghebesicht tot alderhande quade/loopende/en onreyn wonden. tVech-
bzee stilt dbloet/endedatrootmelisi>en/pttnclpalicktsaetmetwljnghe-
dtoncken.Die bladeren heylen ende ghenesènden wollende alle loopen 
de gaten/als men die daer op leyt. Gij sijn oockgoetgheusiert voor die 
ghene die van dulle ende verwoede honden ghebeten sijn. Item tor ver-
bzandtheyt/hittighe apostuemen/sweeringhen ontrent den oo:en /ende 
ghcswellen ende houden.tTïct jout/ verdnjuen sij die stveerende clieren 
ende apostnenien ontrentder kelen/als sij daer op gheleyt wotden. Dat 
f,p vanden bladeren is goet tot vlceratien ende verunylthcyt binnens 
25 monts/als men den mont des daechs dicwlls daer mede wasschct. 
he^'lr oock die fistelen/als ment daer in dniypt. Het is oock goet gegeuen 
den gheuen die kichen/ende dm genen die de vallende (leekte Hebben.Het 
bmeemptdie pijne in de oorm / als men dat daer in druypt. Desirelijcks 
die hitte in de oogen.Het dient oock wel als yemanden sijn tandtvleesch 
vioedet/m doo tgams bloct spout. Dir sap ghedzoncken/ost in der v:ou 
wen schamelheyr ghedaen/stopt haer cranckheyt. Dat saet van wech-
b;ee met wijn gedzonekm/stilr dat spouwen des bloers.Die woztel van 
ZVechbree ghesoden/ende met dar warer den mont gespuelr/osi d-e wo: \ 
tel ghecnout/beneempt den tandtsweer.Die wottel oock met den blade-
ren in foetert tv t jn ghedroncken/gheneest datghesweerindeblasien n ie-
ren.Gij sijn oock goet tot de verstoptheyt der leuer ende nierê.Dnj van 
desen wottelen in vier loot wqns/ende so veel waters ged:oncken/ver-
dnjuen die tertiane ost dnjdaechsihe cortsè. DesgheUjcks vier van desen 
wottelen/de vierdaechsche couse ofrquartane. Sommige 
hangm lVechbtee wottelen aen haeren hals/mey 
nende daermededie fweerende clieren 
ontrentderkelenteverdtü'um. 
DanlVa-





MnU?aterwechb:ee heeten sommigheoock Votsthlepel-
cruyt/baerom bat bc blaberm geso:meert sijn gdtjcfc' lepe# 
len/eude datdie vozschen «Itijt bi bit cruyt haer woninghe 
hebben. Jihbe mibs bien dattet ben U?echb:eebe gelijc is/ 
ende in waterachtige plaetstn geerne wast/ so heetment in 
Latijn Plantage» aquatica. Maer ostdtt cruyt ben oubm Gtiecschen 
ende Lattjnschm meesters bekent heest gheweest/encanick noch ter tqt 
nietghewcten. 
Laetsoen. 
U?aterwechb:ee is een schoon cruyt met vette groene bladeren/ben 
U?echb:ee/als voorstytis/niet ster onghelijck.Dit crijcht langhe stelen/ 
met veel neuensthuetkens bouen hooge/ bic dtage cleyn bloemkens / wit 
van coluer/ ghemengt met een weynich purpurverwe. Als best bloem-
kens af vallen/soowo:bent schoon 
cnopkens/baerin leyt sijn saet. 
Bie plaetse daert wast. 
Het wast in staenbe water/poelen/ 
enbe watergrachten oueral. 
Ben tlst. 
Het bloeyt in ben somer/sonberlin 
ghe in Junio enbe in Inlio. 
Die natuer ende eomplene. 
Die wottel is cout en diooge van 
nattieren/gelijck de U?echb:ee/ want 
vansinakeenissiderU?echb:eewo: . 
tel niet onghelijck. & 
Bie eracht ende operatie. 
ZVaterwechbzee/ ostVozsthlepel-
cruyt/wott bouen ander cruyben ge-
pjestit enbe verheven om hitte te lep 
schen/eiigheswel te verdchnen.Daer 
wtmachmen mercken/batbit crnyt 
ben U?echb:ee in buechben niet onge-
lijck en is/enbe baerom so waert noo 
deloos hier van sijn operatie meer 
tC sciljlKlt. 
VanVü-
a Dan latlltOCt. xiii. 
Ben naem. 
Nder desen naem willen wij begrijpen alle die cruyden/ 
die in Gnecx ende Latijn Artemisie heeten. Maer welek 
cruyt destn naem pttncipalic bchoott te dtagen/dat wil­
len wij cotts hier na verclaren/ int bescrijuen van der di 
uersiteyt van dest cruyde. Maer waerom dat dest cruy-
den Artemisie heeten/en darsmen hier niet te verhalen / roaut siilqc staet 
int lange vertelt in on stn latijnschen Koeck van de cruyden. 
Also ons Diostotides besctijst/so sijnderdtij manierê van cruyde die 
Artemisiaheetm. DeerstewottsonderlingegeheetenVijuoet/enS. 
Jans cruyt/ ost G.Jans go:del. N?ant sommige gotden haer met de-
stncruybeop S.Jans Baptisten auont. Dit cruyt is ooc ttveeberhan 
bt. Deene met gants bmynroobe stelen ende bloeinen/ en wott daerom 
rooden Brjuoet geheeten. Dander met nutte groen stelen cn bloemen/ 
waer doot dattet witten 2?»juoet gheheeteu woidt. j£nt>ebc(e maniere 
van cruyde wotdtin Latijn gheheeten Artemisia latisolia/om sijn b:ee-
de bladeren wille. Dander maniere ost geslacht van desen cruyde/wott 
mLatijn geheeten Artemisia tenuifolia/om sijn teer blabere wille.In be 
Apoteken heetet Matricaria/dat is te seggen/Mater/ost Llloedcrcruyt. 
25 Dat derde gestacht/ bwelck ut Latijn ghenoemt vooit Artemisia mo-
noclonos/endeTagetes/enbevansommighenTanacctum/wotdtin 
duytsthReynvaerostN?0tmcruytgeheeten/daeromdattctdiewo:mê 
inbeit buyckdoet sternen eii asdtijst. Onder dat derdegeflachte van de-
secruydenmogenoockgherekentwotdendielicflijcke schoon bloemen/ 
biemen nv schier al omme ut de houen ende teylen plant/ ende heeten Ge 
noffelen wt Jndieit/oft (Lalcoetsche bloemen/ ost Vilieren van Tunis/ 
v?ant die bladereitdaeras/siin den Reynvaer ster geltjck/nochtans shn-
st wat teerder. Gij hebben oock eenen stercken rueck/ ghelijck die blade-
ren van den Reynvaer. 
_ Vijuoet heest veel schuetkens ost struyckffkens / het is der Alstn geitje/ 
nochtans heest den Bijnoet grooter ende vetter bladerê/die bouen don-
ckergroen/ende beneden heel wit van colner sijn/ ende sijn ster gehackelt 
ende geclouen/gelqck als handekens aen te sien. Gijn bloemen sijn cleyn 
endeteer/ende sijn saet is ront. Mater heestcleynderende teerder bla-
deren/en sijn bleeckgroen/sisnbloemen sijnder (Lhamillen ghelijck/bin-
nen geel/ ende rondtsöm met cleyn witte blaberkens becleet / maer noch-
tans cleynder en teerber.Debloemen/ia oock tgeheel cruyt is sterek van 
ruecke. Reynvaer heestgemeynlick eenen bmynrooben steel/ somtrjts 
twee ellen hooge/met veel neuenschneten/ baeraen wasten blaberè bie en 
sijn niet biep gekerst. Maer op ben steel wassen veel geel bloemen/niet ge 
lijck een sterre/maer gelijck een knoppe. Die (Lalcoetsche bloemen heb-
ben 
Artemifialatifolia* Vijuoet. Matricaria» VOatcv. 
Tagetes* Xcynv<tet% Flos Indiaiius*C*tlcoetfcl?c bloemen. 
BanBijuoee. Lap. XIIL 
C bett eenen donckerrooden sieel/gelqck den Reynvaer / met vee! tacken est 
sthueten/endedaeraen staen oock veel teere bladeren/aen beyde sqden ge 
kerst/endehebben eenen stercken rueck.Op de stelen wajscn schoon bloe­
men/ die en sqn den Genoffelen niet onghelijck / ende van coluer mogen 
fïj wel gheleken wotden bi> geel carmestsn stouweel. 
Die plaetse daert was?. 
Vquoetwast gheerne in waterachtighe ongheboude row plaetsen. 
Mater wast geerne in d:ooge plecken/bq de muereu/ontrent de tuynen/ 
ende in de houen. Reynvaer wast gemeynliek op de watercanten/aen 
dediscken endedammem. Die (Lalcoetsche bloemen plantmen inde Ho 
wen ende teylen / ende sifu cottelinghe hier te lande gebtocht/want voot-
maels enwistmen nietdaerafte spieken. 
Dentist. 
Si bloeyen al te samen in den somer/eude sonderlinghe in JuliO ende 
Augusto. Die «Lalcoetsche bloemen so wanneermenst in stouen/ ende 
in werm cameren/eK kelders bewaert/ <o b:engen stioock haer bloemen 
voottomrent ̂ ersmijst/ende den gheheelei» winter doo:» 
Die mtua ende complete. 
Dest gheslachten van cruyde sqn werm in den tweeden graet/ende in 
den eersten graetvoleomelickdtooghe/daertoehebbensu oock een teere 
D substancie. 
Die cracht ende werekinge. 
Dest cruyden gesoben/stsn ster goet voo: de v:ouwê/als st, den damp 
daerafvan onder ontfangen / ost in sweetcuypen haer daermede wast 
sthen/wantsq b:enghendan haer maentstonde/ende sq dusuenhaec 
afdiestcnndine/endediedoodevluchten. Gispenen oock die moeder 
die ghestoten is / ende sq bteken den steen / ende maken dar hi rijst / ende 
bzengen die vtijne haeren loop weder.Tsap van destn cruyde met t17y? 
the ghcmengt/ende in die moeder ghedaen / dtqscden vtouwen allerley 
vochticheyt af. Go wie dest cruyden O tiet- hem d:aecht/dien eit can geen 
venrsnich ghedierte noch anders yet letten ost schaden. Als yemandt die 
ouer wech reyst/Bquoet bi hem d:aecht/st> verd:iuet die vermoeytheyt. 
Mater ghesoden/ende met olie van Amandelen ghemengt/ende ghe-
lijck als een plaester Op de maghe gheleyt/geueest die piftte ende weedom 
derstlner/hetverdtijfioockdieprinederstnuwen/alsmentindierma-
nierê daer op leyt/ost alsmen tsap daerasmet olie van Roostit mengt/eK 
daer op strqekt / ostdaermede wtijst /ost saluet. Die bloemen van den 
Reynvaer hebbmeenfonderlinghecrachttegendiewotmen/alsstimet 
wun/ofr melck/ost methuenick inghenomen wozdeu / want fq bujum 
die wonnen crachtelijcken af. Van de Genoffelen van In-
dien/ofr <LaIcoeten/m heb ick geen sonderlinge ex-
perientie/maer ick achte enbe hoube dat 




(lil ClCCfCtUDt. Lap. xmi. 
Den Naem. 
Leefcruyt wotbt also gheheeten om dattet al ornrne aen-
*<Fw cleest/enbe gheerne aen de cleeberen blijft hanghen/want 
het is ster row ende haeckachtich.In Gtiecx ende Tattjn 
heetet Aparine en Vmphalocarpon/om dat stsn saet eenè 
nauel gelijck is. 
Kaetsoen. 
Cleefcruyt heest veel teere cleyne viercante rouwe tacken ende stelen/ 
ende rondtomme wassen gesterde bladerkens/ van malcanderen staen-
de gheksck aen dat Meecruyt. U?t de 
tOncMren en cnoopkens wassen OOck Aparine. Clccfernyr. 
neuesthuetkens met witte bloeinkês/ . 
en als die afvallen/ so comptdat saet 
voo:t/dwelck graw/hert/ ende ront 
is/ende is in de middelt een luttel wt-
gheholet/ghelijckals eenen nauel/ en 
(2? isrow.Datcruyt/destelen/ entsaet/ /wïg/f, , verp?,' 
haect ende blijft aen de cleeberenhan , üj 
ghen/ghelij'ck als bouen verclaert is. 
Bie plaetse daert wast. $è 
Dit row (Lleefcruyt wast ondert ^ , 
Vlas ende ander vmchten/al ornrne 
ontrent be tuynen/heggen en hagen. 
Ben tijt. 6 ,t 
Men vinbet allet iaer boot/soit# M' 
derlinghe in den Mey. Hetwottver 
gadert in den so mer/alst saet btengt. 
Bic nattter ende complete. 
«Lleefcruyt is werm ende dtooge ^ 
van natueren / en suyuert al wat on-
reynis 
Bie cracht ende operatie. 
Tsap van destn cruyde/stelen en-
de saet/wtghestooten/ende met wijn ghed:oncken/dat helpt teghen tve-
nijn van nateren/ende ander venijnich gebierte.Iêest datment in de oo-
ren doet/so verbtquet die pijite derstluer.Dit cruyt met verckeus liest ge 
stootenenbegemengt/batboetbiesweerenbeclierenontrent 
der kelen vergaen.Alsmen bieblaberenopbe won 
ben leyt/so stelpen en stillen si) datbloet. 
VanVere«t-
V<m Bermrlaw. e»?xv-
~ Ben naem. 
êenclaw heet oock Berenpoot / daerom bat fTjtt blat 
eenen berenpoot ghelijckt/ enbebaerwt heetet noch in be 
Apoteken 25:anca v!sina.In Gtiecx en Latijn noempt 
mentAcantha. 
Sestachte. 
Dit cruyt/bwelck Acantha ghenoempt wott/is tweeberley/also bat 
Plinius Itb.trij.cap.xxij.claerlick betuycht.Deen heest stekenbe ost rou­
we ende gecrolbe bladeren / ende cotterban bat anbere / dwelck der be* 
strijuinge van Dio fcotides niet en gelijct/ ende is tstlue bat hier te laube 
alomme in behouen enbe beemben wast/enbe bit is ben valsthen Ve-
renclaw. Dat anber is plan en essen/cnbe is langer/iae oock also Dio 
scoübes bescrij ft/twee cubitus oft eenen haluen vabem hooge / enbe bit 
is ben rechten Acanthus/ost rechten Berenclaw. 
Kaetsoen. 
Den rechten Berenclaw heest blaberen ghelijck Tattouwe / maer stz 
sijn b:eeder ende langher/ geclouen enbe ghckertelt ghelijck aen wit Mo 
j raertcruyt/enbe sij jïjtt fwcrt/vet cnde esscn. Het heeft eenen hooge» oft 
langhen steel/eenen vinger bick/bie met lange stekenbe blaberen/welcke 
Acanthus ucra. Acanthus germanica. 
DcnrcchtcnVcrcncIê. 1D cn x><tlfd)m 23 c vcnclitw. 
c ij in manie-
VanBerenelaw. Lap. xv. 
B in manieren van schubben ostvisthschellenvoott comen/tot bouen toe 
becleetis. Opdenstluen steel wast een schoon witte bloeme/als die aft 
valt/sö wott daerafeen hawken/ende int selue leyt lanck en geel saet/also 
groot als eenRoomsche erwte.Die wottelen stj'it taey ende lijmachtich/ 
rootendelanck. (Diistit duytschenvalsthen Berenclawis een swert 
row cruyt / stjne bladeren sijn oock gheclouen ende verdeylt gcmeynlick 
in vijsstjdbladeren/den steel is oock row/lanck/hol/ somtqts eetten vin 
ger dick/met biuyn aderkens doo:trocken/met cnoppen onderstt gelijck 
de Venckel/ int opperste van den steel wasstn schoon croonè/die dtagen 
witbloeyselbqnaeghelijckden Vlier. Tsaet / dwelck van den bloeystl 
compt/wott bzeeder dan Dyl saet/ altijt twee bzeedegraenkens te samê/ 
gelijck dat inde siguere claerlick gheconterfeyt staet. De wottel wast bij 
tijden een elle lanck/binnen wit/scherp van smake. 
Die plaetse daert wast. 
Den rechten Aerenclaw wast in houen/steenachtt'ge en vochte plaet-
stn.Den valschen Berenclaw heeft sijn stede in grashouen/en sandach-
tighe beemden. Dentijt. 
Sij' bloeyen inIunio ei» Julio/btj' tijden oock int leste vanden Mey. 
Die natuer ende complete. 
Die bladeren van Verenclaw stheyden en verteerm / maer die wot-
€ telen stjn van fubtql substancie/waer wt licht te verstaen is dat (t werm 
ende dtooghe van natueren stjn. 
Bie cracht ende were^nZe. 
Die wottelen van de rechten Berenclaw stjn goet tot verbtantheyt/ 
ende voo: die leden die wt de ioncturen ontstelt en wt malcanderê s,jn/ 
alsmmt daer op leyt. Die wottelen in water gesoden/ ende gedtoncken/ 
lojsèndie vujne/cnde stoppen den camerganck. Dest wottel is ooc won 
derlij cken goet voot de gene die de wtd:oogende steckte hebben/en voo: 
de gene die geb:oken stjn/alstnen die in de spijstbestget/ ende pzincipalick 
met Gerste. Men mach best wottelen oock stooten / ende staen die ouer 
1 tfleerstjn in de voeten /gheheeten podagra. De valscheBerenclaw 
verdnjft die svellingen/als stj gesoden wott / ende daer op gheleyt. In 
summa stj' heest sthier alle die ptopu'eteyt/ ghelqck de rechte Berenclaw. 
Maer sonderlinge verteert stj ende dtoocht wt alle oueruloedige humo 
ren ende vochticheden. 
-  XVI. Dan witte HtfMat. 
Ben naem. 
Jtte Distelen hebben dien naem ter cauftn van de witte 
placken daer de bladeren mede be|pte»gt stjn. i£nbe fiï 
heeten in Latijn Spine albe. 
Geflachte. 
Daer fö'it tweederleygestachten ende manieren vm 
witte 
Van witte Distelen. Lap. xvi. 
A witte Distelen. Deerste heet induytsth onstr Vtouwen Distel/ende in 
de Apoteken Larduus Marie. Dat ander ghestacht heeten wij groote 
witte Distelen. Tfaetsoen. 
OnserVtouwen Distel heest eenen hoogen steel/eenen vinger dick/en 
ront/die blader! stjn groot/bteeder da eenich Lattouwe/en stekende met 
veel scerpedoomkens/oueral met witte pleckenbesp:eyt.Vp destelen en 
neuentacxkens wasten scherpe stekende ronde êghels bollekens/ die stjn 
rondtsomme ghelijck als raderkens/met ster langhe scherpe doomen be 
stt.De bloemen stjn purpunoot/nae dat stj ghebloeyt hebben/so d:agen 
stj saet dat is den wilden Goffraen gelij'ck/maer tis ronder. De groo* 
te witte Distelen hebben ster bteede en stekende lange bladeren / en daer-
toe eenen ster langhen en dicken steel / met teere witte wolle ouertrocken/ 
aen alle canten vol doomen ende distelen/ het heeft oock neuentacxkens/ 
d ie dtagen al scherpe stekende ronde bollekens gelijck Mgels kopkens/ge 
lijck als onstr Vtouwen Distel/die bloeyen oock purpurroot/ en na dat 
bloeystl st> bungelt stj swertgraw saet voott/ ghelijck den wilden Sofi 
fraen/nochtans ist wat cleynder ende ronder. 
Bie plaetse haerder waj^nge. 
Onstr V:ouwen Distel wast in cruythouen/aldaertgeplant wo:t. 
Carduus Maria-. Spinaalbafylucftris. 
L>nscr Vtouwcn Distel. (Dtootc witte Di|tclc». 
c lij Maer 
Van witte Distelen. Lap. xvi. 
55 Maer groote witte Distel vindt mm in ongebowde ende stmdachtighe 
plattsen/ende somtqts ontrent detuynen. 
Dentijt. ; 
Dest Distelen bloeyen in Julio en in Augusto.Sotqts ooc inIunio. 
Die natuer ende complete. 
Die wottel d:oocht ende trect een weynich tsamen.Tsaet is van sub-
tijl subsiancie/mde werm van naruere. 
Die cracht ende operatie. 
Die wottel gesoden en gedtonckm is goet den genêdiebloet spouwê/ 
ende den genen die een crancke mage hebben / en den genen die geen spijst 
int lijs enconnen gehouden. Sijlostoockdievkqne/mdeverdnjfialle 
geswel/alsment daer op strijct. Dat water daer de wottel in gesoden is/ 
alsinent indemonthoudet/verdch'uetdentandtsweer. Datsaetisgoet 
gedkoncken van de ionge kinderen/die met de gicht ost met den cramp be 
swaert jïjii/ ende den ghenen die van de nateren ghebeten stjn.M»de tis 
oock goet teghen alle ander venijn. 
dtt tmtimyu ^.xv». 
A 
Den twcm. 
V;aelcruyt wottvan Alparagi. Cotaclcroyt. 
sommigen ooc Spar 
gen geheetm / want in 
Latijn heet ment Aspa 
ragi. 
Kaetsoen. 
Inden Mey comêeerstwtderwot 
telgheloopen lange essen schuetkens/ 
eenê vinger dick/ront/ vet en maltsch/ ̂  
sonder bladerê / bouen met eenen bot- ' 
ten punt/ gelijck als die ionge Hoppe-
schuetkens. Neffens dest wassen lan-
ge stelen/die verbleydm haer wte met 
veel tacken/ende die hanghen vol ster 
cleyne bladerkens gelijck hay?/ ostge-
lii'ck als Venckel bladeren/ die welcke 
met der fi jt gants herdt ende stekende 
wo;dê.Die stelen vandê Lotaelcruy 
dedtagm oock vmchtê als besten/ em 
erwte groot/mdedie stjn eerst grom/ 
maer daerna wokden geelroot ge-
lij'ck als co:ael/vol saets/die wottelm 
stjn geulochten/lanck ende rondt. 
ëiikW^Mmk^ 
Dieplaetst 
VanLo:aeleAcht. Lap. XVII.  
^5 Die plaetse waert wast. 
Co:aelcruyt wast geerne in steenachtige/ taeye ende lijmachtige plaet 
sen/het wou oock in de houen ghestt. 
Dentist. 
Die ionge sthuetkens / als voo:styt is / loop en wt in de Lenten. Dest 
woldm gesoden/ende bereyt met a;ijn/sout/eude olie/ende mm maecter 
em salaet as.Dat saet moet inden sömer vergadert werden. 
Die tratuer ctide complete. 
Asparagidie suyuerê/nochtas en vercoelê noch en verwermè stj niet. 
Bie cracht ende operatie. 
Die ionge schuetkens gesoden en ghegeten/maken saecht inden buyck/ 
en iagm die vzijne af. Die wottel in water ghesöden en ghed:oncken/is 
goet den genen die fwaerlick haer water maken/ende oock den genen die 
metter geele gequelt stjn. Sij reynicht ooc die nieren/ende dient wel den 
gmè die weedom inde huepe hebben. In wijn gesoden/ becompt stj wel 
den genen die van vmqnich gedierte gebeten sijn. Alsmm den mont/ ost 
tanden daer mede spuelt/so benemet dm tandtsweer.Dat saet ghesöden 
mde ingenomen heest in aller manieren de stlue virtuyt.Diewottelen en 
dat saet openen die leuer ende die nieren/daerom stjnst oock goet voo: 
den stem in de lmdm. Si biengen dm viouwen haer bloeine/mde ma-
ken de mans lustich tot haer wijss. 
DltU ^ap. xvnr. 
_ Ben naem. 
^ Jt cruytdwelck wi p:angwottel heeten/heest in diuer-
(6 j\ st landen diuerst namê/want sommige noement How-
W jl heckel/daerom dattet so diep gewottelt is/ datment «net 
Jw houweelen ost met picken moet wtroeden. Sommige 
heetent oock Hekelcruyt/omderdooinm wille die tus 
schmdebladerêstaen/diewelckeeenhekelgelijckstjndiemmtottmvlas 
bestget. Sommige noement V sstnbieke/om dat stjn wortel somtijts ee-
nen ploech hout stamde/ also dat stj den ossen ostden peerdê hare ganck 
b:eect ende belet. Die ruyters heeten dit cruyt oock Stalcruyt / daerom 
dattet die peerden wel doet stallen ost water maken/ alst gesoden is ende 
den peerden in ghegoten wott.In Gtiecx en Latijn wo:det Anonis ost 
Ononisgenaemt.GommigenieuweApotekersheetenditcruytResta 
bouis/eK Remo:a aratri. De oo:saken van alle dest namen staen in on­
sen Latijnsthen cruydmboeck int langhe verclaert. 
Uaetsoen. 
P:angwottelheefttackmanderhalflpanhooghe/ende langer/met 
veel rijskens/die hebben veel ioncturen/mde stjn ghevlerckt / boum aen 
i c «ij tsop 
VanPiangwottel. Lap. xvin. 
B tfop ront.Die bladerm fïftt clcyn/derN?qnruyte oft de Llauerbladerm 
ghelijck/em luttel row/ van goeden ruecke / ende aen fijn tacken dzaghet 
gants scherpe ende herte dootnen. Gijn bloemen stjn üjfvenwot/bm 
Roomschm boonen ost erwten bloemen also gelijck / datmenst nauwe-
lick deen wten anderen en can kennen. Van de bloemen comê cleyn haw 
kms/als Linsèn hawkens/daerin vindt men b:eet saet/dwelck van faet 
soene ende smake den lVicken ghelqckt.Die wottel ts wit en seer lanck. 
Die plaetse daert wast. 
Dit cruyt wast geerne op gebow Anonis. ptmtgwottcl. 
de/ vette en lq'machtighe velden. Het 
belet die vmchten te wafsen/ende ver 
achtert den ploech / ende daerom ha-
tet de landtman dit cruyt sèere. 
.Bentift. 
ptangwottel loopt wt in den so-
mer/ende is volwassen in den Herst. 
Hetbloeytin JuliocndeAugusto. 
Die natuer ende complete. 
Diewottelis sêerwermtot in dê 
derden graet/ende stj suyuert. 
C Die cracht ende operatie. 
In den ouden tijden plach men 
dit cruyt alst noch ionc was/ eer dat-
tet stjn scherpe doomê voott b:acht/ 
in sout oft pekel te legghen/ ende ouer 
iaer te behoudê om te eten. Gijn wo: 
telverwermt/maeckt subtijlendun-
ne.Die fchotssên daerafm wijnghe-
soden/endedaerafgedt0ncke>»/doet 
wel water makê/het b:eect dm steen/ 
ende gheneest die rugader/Hemo:-
rhoides geheeten. Die wottel siedt mm in water en azijn/ e» men hontse 
in dm mont tegen den tandtsweer. Gij doet oock die rouen haest afval 
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an Atms. Lap. xix. 
DeirAaem. 
XBtt Anijs heet ut Gnecx ende Latijn Anisum/endedien 
naem hebben deApotekers tot op den dach van heden be 
' < ^ h o n d e n .  
1 Laetsoen. 
Anijs is teit eruyt/dat is van stele/bladerm ende 
bloemen 
Van Anijs. Lap. XIX. 
A bloemen der Mppe heel ghelijck/wtghenomen datstjnen steeleen lut-
tel met vo:en onderfcheyden ende ront is/en heest veel tacken. Maer sijn 
bladeren die eerst wtcomen sqn ront/ maer namaels wo:den stj gheclo-
ucit gelijc als de êppe bladeren. (Dp den steel wassen veel schoone witte 
bloemkens/ende crijcht eenen quispel gelijck de Venckel. Theel cruyt en 
daertoe dat saet heest eenm goeden rueck. 
Bie plaetse waert walï. 
Dit saet ist eerst wtlant van Gy-
rien ghecomen/ maer nv ist also ghe-
meyn wotden/ dattet schier in alle Ho 
ven wast. 
Dentijt. 
Het bloeyt in Junio mdeIulio/en 
in dier tvj't mach men ooc sijn saet ver 
gaderm. 
Die natuer ende complexje. 
Dit saet is werm ende d:ooghe in 
dm derden graet. 
Die cracht ende operatie. 
Anijs saet maect eenm langen en-
desoetenadem. Hetversaechtdepij-
25 neende weedom. Het lostdevchne. 
Het ts goet ingenomen voo: de gene 
die dwater laden/ ende verdtijst ooc 
die opgheblasmheyten instatiendes 
buycks.Het is goet tot dat biten van 
gistich ostveninich gedierte/ alsinent 
daer op leyt. Het stopt ooc den camer 
ganck/endeisgoetvootde vtouwé 
die met dm witte ghequelt sijn. Die 
vtouwm crüghen van Anus veel melcks/ende maect lust tot bijslapen. 
Menen roock ghemaeckt van Anijs faet / ende in dm nuesè ontfanghm/ 
verdtijstdie pijne mt hooft.Dit saet ghestooten ende ghemmgt met olie 
van Roosen/ ende in de ooten ghedam/ gheneestdie ooten die van bin-
nenghequetstsijn. AlsmenAnijsin emkussekenostinemsacxkm doet/ 
ende voo: dm nuese hangt / ende daeraen rieckt / so verdch'uet de quade 
dtoomen. Dit saet maect lust ende appetijt om eten/mde den hick/ost 
dat opwotpè vander magm vergatt daer mede/en mm staept daer wel 
af/en hetdiijft afdm stem in de nierê.Mn als dit faet ged:oocht is/ fo ist 
goet voo: dat roode melisoen.Het is ooc sonderlinge goet dm kinderen 
die stuypen hebben. Gömige scriueit/waert sake datmen dit cruyt maer 





Van Vlier. Lap. x X. 
opwaerts nae cherte treckt. Het doet wel siveeten/ alsment met wijn 
d:inct/ende neempt wech alle verstoptheyt.Dat cruyt ende tsaet verdik 
uen de inotteu wt de cleederen. 
Lap. x x. 
Ben naem. 
XE Vlier heet in Gtiecx Acte/in Latijn Gambucus. 
Sommige noement oock Holder/ ter caustndat de ta-
cken binnmhol/mdevolmerchs sqn. 
Gestacht. 
Men vindt tweederley Vlier.Deen wast op gelqck 
als eenen boom/ ende heet in Dapoteke Sambucus/in duytsch Vlier. 
Dat ander geslachte heet in Gnecx Chameacte/ dats in duytsch te stg 
ghen/cott/ost leech Vlier / in Latijn êulus/ ende in duytsch Adick/ost 
wildt Vlier. 
Laetsoen. 
De Vlier schiet op ghelijck eenen boom/met ronde/hole/sterckeende 
witgrauwe tacken/gelqck alsRiet.Am de tacken wasten dzij/vier/vlj'f/ 
stsse ost seuen bladeren/die staen ondcrstheydelickvan malcanderê/ dm 
Nootboom bladerm niet onghelijck/ende hebben eenen sterckm rueck/ 
Acte. Vlicr. Chamaea&e* Adick. 
Ban Vlier. Lap. X X. 
35 mde stjn rondtsomme am de canten ghekerst ende ghetandt. Bouen int 
sop vandetacken wassen ghecroondewittebloemkens/wtghesp:eytge 
Iqck eenen b:eeden hoet. Mnde van dest bloemkens co men ronde besten/ 
die stjnbmyn ost swertroot/ mde staen tsamen ghehoopt ghelijck wijn-
besten/mde sqn vol saps/stnakmde schier gelijck wijn. Den Adick is 
leegher mde minder/mde is meer een cruyt dan eenen boom gelijck/ende 
heest emm viercantighen steel/die heest veel led en o ft cnobbelen/cn daer 
wtwassmlangebladerm/die stjn debladerê van emmAmandelboom 
ghelqck / ende siueydm haer wt ghelijck als vlueghelen/ende stjn nngs-
omme gekerst/sterck van ruecke. (Dptjbp van de stelen wasten bloemen 
en besten gelijck am de Vlier.D ie wottel is lanck/en eenm vinger dick. 
Bie plaetse haerder wai^lnge. 
De Vlier endeAdick beyde/wassen geerne in de lombze/ende in row 
plaetstn/mde amdewatercantm. Den Adick nochtanswastoockop 
sommighe velden mde ackers. 
Dentijt. 
De Vlier bloeyt in Junio/een luttel voo: den sonnmkeer / solstitium 
gheheeten.Maer den Adick bloeyt spader/te weten int leste vanIunius 
ende in Julio.De besten vergadert men in Augu sto. 
Bie natuer ende complcne. 
€ Dm Vlier ende Adick stjn beyde werm ende d:ooghe van natueren 
endecomplexie. 
Die eracht ende operatie. 
Dm Vlier ende Adick hebben emderley operatie mde werckinghe. 
Sij d:o oghen en dnjuen dwater wt/nochtans stj » se der magen quaet. 
Die ionghe schuetkens ende bladeren/ghelij'ck als ander cruyden gheso-
den/ende inder spijst ghebestget/purgeert dmmensch van slijmige voch 
ticheyt/pimita geheeten/mde van der gallen. Die wottel in wijn gheso *• 
den/ende inde (pijse gebestget/ is den waterstichtigen ster goet / want stj 
is stercrachtichomdat waterafted:i,uenwt smmschcit lijs. ILestdat-
menstdunct/soissügoetdengenendievannateren/viperegcheeten/ge 
beten stjn. Alsmen die wottel in water stedet/en daerin stdt / so vermo:-
wet mde opent stj dieherte ende geswollen moeder. Gulcken cracht heb 
ben oock de bestm/als stj met wijn ged:onckm wo:dm.T(ap van de be 
sten maect swert haer. De teere ver jche bladeren van destn cruyde met 
Gersten mout ghemmgt/stjn goet voo: onergrooten b:andt endc hitte. 
Sij stjn oock goet tot verb:andtheyt/ ende den genen die van eenen ver 
woeden hont gebeten stjn/alsment daer op leyt. Si heylen oocdie diepe 
enholewonden. Met ossen ost bocx smout ghemengt/versaechtm stj de 
pijne van tfleerzijnlndevoeten/alstnmtdaermedebestrijckt. Inwater. 
te weycke geleyt ost gesödm / verdnjum ende dooden stj die vloyen mde 
muesiè/alstnè die plaetse daer die sijn/met dit stlut water bespzaeyt. Den 




M Emml. XXI. 
Den nae>n. 
At cruyt/bwelck iit Gnecx ende Latqrt Ammt' heet/dat 
heeten wij in duytsch oock Ammt/ende heet in Dapote-
keAmeos. 
Tfaetsoeiu 
Arnrni heest eenen ronden steel/ die is groen / met veel 
cleyne tacken ende sthuetkens. Sijn bladeren sijn lanc ende ringfomme 
ghekerft. Bouen aen tsop wassen cleyn ghesternbewitte bloemkcns/die 
tfarnen wtgefpteyt staen ghelijck als 
eenê b:eeden hoet.Dit wo:t een cleyn 
sadeken/datisvansinakeeens deels 
sterp/ende eens deels oock bitter. De 
wottel is wit / ende heeft veel cleyne f 
veeftlinghen. 
Bie plaetse waert wasr. 
Arnrni en wast in sommige landen 
van hem feliten niet.Maer alfmê dat 
l'ndehouêplantmdesaeyt/so cornet 
wel geerne wt / en van stjns stlfs faet 
dat afvalt / wasset alle taer van hem 
stlumvoott. 
B Dentist. 
Het bloeyt meest in Augusto / ende 
daernae so compt dat saet/dwelck in 
de medecijnen ghebeslghet wott. 
Die natuer ende complete. 
Tfaet van defen cruyde is werm 
mdedzooghevolcomelijckm in den 
derden graet. 
Die cracht ende operatte. 
Dit faet verdujftdie instatien ende - - -
dat crimstl int lijf. Het is goet den ghenen die swaerlick haer water ma» 
ken.Hetb:engtde v:ouwen haer süyuerheyt.Tis goet voo: degene/die 
van venijnich gedierte gebeten sïjn/alst in wijn ghesöden ts/ en daernae 
gedtonckenwott. Dit saet is goetgemengtmetdie cleync goudtwotm-
kens/<Lantharides gehetté / want het beneempt haer de fchade en letsel/ 
want alfmen best (Lantharides alleen befiget/sö b;mgen |i| eene mensch 
letsel. Ditsaetmethumickgemengt/scheydettgeronnenbloet/alsmêdie 
pl<tet(e baennebe bejïrijcEt* tXïct l)ers gcittcngt/cttbc acit gl>c|ïcEcit / O ft 
op gloeyende kolen gelcyt/ende beu roock daerafvart onder ontfangert/ 
süyuertde moeder. Men styt oock als die v:ouwm bijstapeu/enbe baer 







rttt eap. XXII. 
Den naem. 
Roti heeten wij oock tLalfsvoet. In sómmige lanben hee 
tet oock papenpint/enbc buytfchen Gengbeer.In Gnecx 
enbe Latqn heetet Anim en Aris.Gommighe Apotekers 
heetent oockpcs vituli/enbe Virile sacerbotis.De oo:fa-
. ke van alle best namen ist noobeloos te vertellen/want jq 
staen alle in onstn Latijnschert Herbario. 
Uaetsoen. 
Aron dtaecht bladeren gelijck Glangencruyt / maer sij sijn langer en 
b:eeder/ende niet st» ster geplect. Tusschen destlue bladeren sluypt eenen 
steel wte/ die te een fpanne lanck / enbe 
wo:bt een weynich purpurbmyrt van Arum. Aron. 
coluere. Op tsóp vanbestn stele wast 
een lanck scherp binck/tsamm gebzon-
ghen ghelijck een hauwe ost are /ettbc 
baer binnen tntte leyt een cubstken ghe-
lqck als ost tit een schee lage/en is eenen 
mo:tierstock stergelijck.Maer als bie 
voo:stybe schee oft hawkm hem op» 
luyck / endebat ghefchiet in den Ap:il/1 
25 fo machmen dat cudstken volcomelick 
sien/en tis purpurbwyn van coluer. 
Onder dit colfken oftcudfeken wast 
hay:/ende als dat afvalt/so wotdt dit 
colfken beneden ondert hay: rontom-
me bestt met gewen beften / die wotben 
met der tijt grooter / ttt maniere va een 
dtuyue. Ju benHerft wotbt bit voo:-
stybe btuyfken root ghelijck schoon co 
racl 0tjit wottel is wit/eerst langach 
tich/ghelijckenbe eettbet Olijuen /met 
veelhay:achtigheveefelinghenbestbt/ 
daernaalsdie besten «jp wotben/fo 
tvotbt stj trottbt eenm ayeuynsbol met 
ongheltjck. . 
Die plaetse daert wast. 
Aron wastgeerne in bosschen/ heggm/ende in lombmest coude ende 
vochtigheplaetstn. 
Den tijt. 
Diebladermcomenwtghesptonghen inden MeerteendeAptil/ster 
v:oech als die aller eerste cruyden wtcomm. Irt Junio verwelckcn en-
de vergaen die bladere/alfo dat bat btuyfkm bloot en naect blijft staen/ 
b enbe 
Van Aron. . Lap. XXII.  
<C ende die beslet» vanbitbiuyskm blquminIulio endeAugusto gruen/ 
maer inden Herst (o rooiden sij bleeckroot. 
Die natuer ende complexie. 
Galmus scrqstdat Aron in den eersten graet werm ende dzooge is. 
Maer dat en is van onsen Aron niet te verstam die ster stherp is / want 
dien is sönder twijsel tot in den derden graet werm ende diooghe. Mn-
de dat en is geen wonder/want den Aron is ter eender plaetstn scherper 
van wottel dan ter andere. Mnde wt dien woit fijn complexie oock ver 
andert/ghelijck wi> dat bieedt verclaert hebben in onsen Latq'nschm 
boeck van de cruyden. 
Die cracht ende operatie. 
3D Aron verteert/ maect subtijl ende suyuert / mde daerom is hi goet tot 
gheswellen/endesönderlinghe aendeooien. Die groen bladermvan 
Aronheylenendeghenestn die oude quade ghebieken mde fistelm/ als-
mmstdaer op leyt. lvanteerst suyueren sis die/maer daerua st> heyleit 
sis die/ende maken dat die onnutte vochticheyt wtdioocht.Ditstlue doet 
oock die woitel/als sij ghepulueriseert woit/eude daerin gestroyt woit/ 
(b suyuert (Ij die oude wonden van alle vuylicheyt / ende biengtst daer-
toedatsisghmesm. Sis verdiijsroock dat q uaet vleesch dat inde won-
I den wast. Die bladeren ende wottelen beyde op dieren gheleyt daer de 
Peste in is / trecken dat vier daer wte ende ghmestn die. Die wottel ghe 
puluerizeert mde met olie van Roosm ghemengt/maect dat aenghesicht 
claer ende suyuer.Aroncruyt metter wottelen in olie ghesöden/mde 
werm daer op gesttm/gmeestdievijchbladerm intfondement. Alsmen 
emen maedachtigen kast tusschen Aronbladerm leyt/so vergam die ma 
den/mde dm kast blrjst goetmde gheduerich. 
an groote ötffcti. e»p. XXIII. 
Den naem. 
A  y — R o o t e  C l i s s t n  h e e t e n  i n  G i i e c x  A r c i u m / p t o s o p i u m . I n  
Latijn personalia. De Apotekers heetent Lappa inaioz/ 
enbe Bardaua. De ooisaken van sulcke namen stam ghe-
_ 1 noech in onsen Latijnschen Herbario verclaert. 
mpF  Eaetsoen. 
Gioote Giffen hebben bladeren ber Cauwooiben ghelisck/maer 
nochtans grooter/herter/swerter/ende haerachtich/op banber (ïjbe 
ter eerdmwaerts asthverwich van coluere.Den steel is rondt/mde wit 
ghemengt met purpurroot/ ende heest veel tacxkms ter sq'bcn / daeram 
wassen groote (Llissm / bie sisn eerst gruen/enbe crqghm veel cromme 
haecrkens/daermede dat sis aen de cleederm blijuen hanghm.Als die 
«Llissen bloeyen/ so si jnse schoon licht bmynroot. Die wottel is slecht m 
recht/mde lauck/buytm twert mde binnm wit/mde heest eenm bitterm 
lmaeck. 
Arcium. (B:oorc<rii|jcit. 
BangrooteLlisien. Lap. XXIII.  
V finaeck. Die plaetse waert wast. 
Gioote Clistên wassen ghecrne bijde tuynen / am de canten van ac-
kers/ monde houm ende ongebow-
de plaetsen. 
Dentist. 
JnJnlio biengtdit cruyt sïjnClip 
fen vooit/mde die sijn purpurroot 
alssqbloeyen. 
Die natuer ende complexie. 
Die groote Clissen trecken tsamen/ 
fff diooghm ende verteeren» 
Die cracht ende operatie. 
Die wottel eê dtachma swaer met 
Pijnnootkms ghestootm ende ghe- ê, 
dioncken/is een costeliscke medecisne 
voo: de gene die bloet ende etter spon 
<L wen. Siisoockgoetghestootenen-
de opgheleyt den ghcnen die groote 
pijn in haer leden hebben/als die bee-
nm en leden gebtoken en gequetst heb 
bm geweest. Die groen bladerê van 
destn cruyde sijn goet geleyt op onde 
vlccmtien / want sij heylm enbe ghe-
nestn bie. Die bladeren ghestooten 
enbe met soutgemengt/sijn ster goet 
vooide ghenebievan nateren/ver-
woede honden/ ende ander veninich 
ghedierte ghebeten sisn / alsmen die daer op leyt. Desgheli'jcks die wotte 
len ghestooten endedaer ouergheleyt. Si verdiijst oocdie dieren ende 
croppen ontrentder kelen/Strumegeheeten/alsinenstmetsmout ost lie 
se ondereen meugt/ende daer op leyt. Die bladeren ghestooten ende met 
dat wit vandm eye ghemengt/heylt verbiandtheyt/alsmm datstlue 
daer op leyt. 
(JH Lap. xxiiii. 
Den Naem. 
A -—- Mrthoy heet in Guecx enbe Latijn Ascyion / en en wou 
t'ttber Apoteken met ghevstert. 
Metsoen. 
Herchoy is Sint Jansiruyt niet onghelijck/maer tis 




WibP• - ' f.pr^ 
Afcyroru t^erthoy. 
VanSerthG. Lap. xxim. 
25 oft bmynroot van coluer. Die bloemt (ïjn geel. Dat faet is Sint Jans-
cruyt ghelijck / maer trieckt bijna ghelchck als hers / ende alstnendat met 
den vingerê in stucken wchft / fo comt 
daer bmynroot sap wte. 




Herthoy bloeyt in Julio ende Au--
gusto. 
Bie natuer ende complerie. 
Dit cruyt is van fubtijl substaucie/ 
ende verwermt ende d:oocht. 
Bie cracht ende operatie. 
C Tsaet van desen cruyde twee dtach 
men swaer in Meede gesóden ende ge-
dtoncken/isgoet voot dat Schiati-
ca/en dzqstaf wtdenmenfchediehu-
moten/ Cholera geheeten. Maer men 
moet fülcx fo dicke ende fo lange doen/ 
tot dat die pacienten gheuestn.Herdt-
hoy is ster goet tot verbtandcheyt/als 
datghestooten/ende daer op gheleyt 
wo:dt. Die bladeren in wijn ghefo-
den / ende die wonden daer mede ghe-
wasscheu/heeft groote cracht om die 
teheylen. 
(lil CöCtttrtCt. c«p. XXV. 
A 
Ben naem. 
 ̂ Venraetheetin Gtieqr endeLatij'n And:ostmon/ter cau 
stn dat wt stjn bladeren ost bloemen bmynroot sap ghe-
ItjcÈ bloet compt/alsmen die met den vingheren in stu­
cken w:ijst. Dit cruyt en wordtin de Apoteken niet ghe-
besighet. 
Eaetsoen. 
Dit cruyt heeft cleyn teere tacxkensende schuetkens/die stj'tt bmyn­
root van coluere. De bladeren fijn duj oft viermael grooter dan de 
ÏPqittuyte / endeals die in stucken ghewzeuen wotden / fó compt daer 
een fap wte dak is ghelijck bloet. @t stjn oock wtghest,:eyt inder hooch-
de ghekjck als twee vlueghelen. Dit cruyt heeft geel bloemen gelijck als 
SintIanstruyt.Dat saet dwelck in cleyn huyskeus oft sthaelkeus leyt/ 
is swert 
VanLoenraet. Lap. XXV* 
B IS swert Huelsaet ghelijck/ende heest Androfemon. Cocniact, 
veel cleyn ticxkens oft punctkens / ende 
fmaect sthier ghelijck hers. 
Bie plaetse daert wast. 
Dit cruyt wast gheerne in rouwe 
onghebowde plaetstn / ghelijck dat 
Herthoy. 
Bentijt. 
Dit cruyt bloeyt in Julio ende Au-
gusto. 
® ie natuer ende complete. 
Tverwermt ende btoocht in alder 
manieren gelijck als Herthoy. 
Bie cracht mde operatie. 
Coenraet heest fulcke virtnyt ende 
cracht ghelijck als dat Herthoy. Mn-
de ooc fb stelpet bloet / ende is ster goet 
den ghenendiedat podagra hebben/ 





Mneuet noernpt men in Guccr Arceuthos/ ende in Latijn 
Juniperus.De Sneppen etengeerne Gencuerbefien. 
Sestachte. 
Geneuer is tweederhande / te weten groot ende cleyn. 
Den grooten Genener fchiet op gelijck eenen boom / daer-
afdat den stock hooge is/en die tacken b:eet / ende die beften veel grooter 
dan aen den cleynen Geneuer. Den cleynen Geneuer is leeghe/ fijn ta­
cken liggen op deerde/ende heest cleyn besten. 
Tfaetsoen. 
Alle beyde de Geneneren sijn altijt gruen / ende hebben (male scherpe 
stekende bladeren.De stoc van den Geneuer heeft een dunne sthotffe/die 
lichtelicksplijt/dathoutisleuerverwlch. Inden somersolooptwtdat 
hout een gomme osthers ghelijck wieroock/ende dat wotdt in Dapote-
ken Vernix geheeten. Sidtagen oock besien/die stjn eerst gruen/en daer 
na als stj rijp wotden/ st> wo:den stj swert/en staen wel twee iaer lanck 
eer stj njp wotden. 
Bie plaetse haerder wasttnge» 
Geneuer wast geerne ontrent der see/ende op dom berghen. Het is 
d lij eenwildt 
VanSettetw. Lap. XXVL 
35 een wilt gewas /dat hem op plat en- Arceuthos. Gcncucrboom. 
de ghebowdt lant met en laet planten 
ost setten. 
Bentijt. 
Geneuerbesten salmê in den Herst n' " 
vergaderê / maer niet eer voo: dat stj 
twee iaer out stjn. ^ 
Bie natuer ende complete. 
Geneuer is werm mde d:ooge in 
denderdègraet. Maer de besienfqrt 
werm inden derden graet/ en d:ooge 
inden eersten. Gijn gommiis inden 
tweeden graet werm ende d:ooghe. 
Bie cracht eitde operatie. 
Beyde de ghestachtm ende manie 
ren van Geneuer stfit stherp ende tan 
ger op de tonge/ende lossen die v:ine. 
Den roock daerafveriaecht die stan-
gcn/ende onghesonde locht / daerom 
st> salmê in tijden van peste dickwils 
roock makm van Geneuerhout in de 
camerebinnms huys. Die besien stjn 
(C der mage goet/oin die te stereken. Gi 
verdujueu den hoest/instatien en steeekten des buyex/ en alderhande ve-
nijn. Geneuerbesten purgeren en openen die leuer en die nieren / want stj 
seheyden en maken dunne die groue en taye humo:en en vochticheyt.Gi 
lossen die vnjne ter redelijcker wijst. Gi stjn den v:ouwen oock goet als 
die moeder opclimt na therte/ eest datment stoot en dunct. Die scho?ssen 
van den houte van Geneuerboom tot asschen ghebernt/ende met water 
r aengestreken/verdchst die crauwagie mde ruidicheyt. Geneuer hers ost 
gommimet datwit vandm eye int staep vanden hoofde / ost opt voo:-
hoostgestreken/stelptdatbloedenwtdenuest. Alsmen destgoinmimet 
wieroock mde dwit vanden eye ondereen mengt/mde op die mage leyt/ 
so benemet dat opwozpen/b:akm mde spouwen. Oock sö stoppet den 
loop inden buyck.Gestooten ende gepulueri;eert/en in een weeck ey inge 
nomen/so stoppet dat ouergeuen/ende troode meli;oen.Dm roock van 
dest gommi beneempt ende verd:ijsi den snuss.Hetdoodet oock die wo: 
men inden buyck/en gheneest mde d:oocht wte die quade sistelen ost loo-
pende gatm/ende stelpt der v:ouwm bloeme.U?aert dat yemants han-
den ost voeten gheclouen waren/ die sal die met dest gommi bcstrij cken/ 
, mdestj fullengenestn.Gmeuerolieis ster goet den genen diedencramp 
hebben/ende dat Schiatica / ende dimt oock wel tot allerley steckten die 
van coude humo:en comen. 
Van (Latte-





2t Attekaefkens cruyt heet in G:iecx ende Latijn Alcea. 
Uaetsoen. 
De bladeren van dit cruyt stjn gekerst ende diep doo:-
sneden gelqckZ?serherdt. Dit cruyt heest d:q ostvier ste-
len/die stjn rondt/ een elle hooghe / waerafdie schelleden 
Remp gelijck is.De bloemen sijn gelijc Roofkms/ root en lrjsverwich/ 
ende als die afvallen fo comptdat faetdaerna/dat is gelijc als caefikms 
ront tfamen ged:ongen/gelijc amde Maluwe. Die wottelen van destn 
cruyde stjn wit/eenen haluen arm lanck 
Die plaetse daert wast. 
Dit cruyt vindtmen op ongebow-
de vette velden. 
Bentijt. 
Het b:mgt bloemen in Julio ptinci 
palick ende in Augusto. 
25 Bie natuer ende complexie. 
Cattekaeskens eruyt d:oocht/noch 
tans sonder sönderlinghewermteost 
coude/alfoo wij in onstn Latijnsthen 
Herbario int lange verclaert Hebben. 
Bie cracht ende wercEnge. 
Alcca met cruyt ende wottelen in 
wijn ost water gesoden/ ende ged:on-
eken/stelpt dat roode meli;oen/en ghe-
neest die rupturen ost gheb:okmheyt 
vanbinnen. Die wottel heest sonder-
linge p:op!ieteyt en eracht tot doncker 
oogen/want fommigemeynêalsmm 
die voo:styde wottel aendm hals han 
get ende d:aecht/dat stj tgesichte sterct/ 






Teenruvte/ ost V:ouwenhay:/ost Jonckv:ouwmhay: 
heet inGnecx endeLatq'nAdiantum/mde mdeApote-
ken LapillusVeneris. Maer dootsakenvanalledestna-
mensiaenintlangheverclaertmonsmLattinschenHer-
VanSteenruM. Lap. XXVIII.  
25 bario. Vtouweuhay: eest daerom gheftaempt / om deswille dattet dick 
enbe schoon hay: maect alsment in de looghe vseert. 
Uaetsoen. 
(Lapillus Veneris heest bladeren gelHck (Lotiander als hi noch tottcE 
,'s/ende met met (tjit stelen opghewassen en is. De bladeren van desen 
cruyde fij tt witachtich/rontst»mme ghekerst. De stelen sijn teer en b:uyn-
swert glickende. Het en bkengt noch __ 
bloemen noch saet. Adiantum, Scccnrnyte. 
Die plaetse daert wast. 
Vtonwenhay: wast gheerne in de 
lomb:e ende vochte plaetstn/bi de mue 
ren ende water. 
Den ttjt. 
Inden somerist gruen/nochtans 
en verwelcket des winters niet heel. 
Bie natuer ende complete. 
CapillusVeneris is getempert aen-
gaende die wermte en die conde/ maer 
hetd:oocht redelijcken. 
<L Die cracht ende operatie. 
Dit cruytghesoden ende ghedton-
cken / is goet den ghenen die eenen col-
ten adem hebben/ende kichen / die ghe-
b»eck hebben in de milte/ende die de gee 
le hebben. Dit cruyt lost die vchne/ 
b:eect den steen/ ende stopt den loop in 
> den buyck. Die van venqnich ghedier 
te ghebeten stjn/die stillen dit cruyt met 
wijn innemen. Het bzengt den v:ou-
wen haer maentstonde/ende laecht afdie Gecundine. Tis goet voor 
dbloet spouwen. Dit cmyt is goet row op de beten van dulle honden ge 
leyt. Mnde maeckt dat dat hay: wederom wast. Het verdnjst die ftvel-
lende clieren aen de keele/ gheheeten Gtrume. Alsmen dit 
cruyt in looghe leyt/so verd:quet die schelferen 
opthoofl.Mnverdtti'stoockdiefluy 
men die op de bo:st ende 
longen liggen. 
VanwStt-
y, A /^3 
OU WlsNgMt. xxix. 
3 Ben naem. 
A heetmen in Gnecx Ampelos enopho:os/ en 
^in Latijn Vitis vinifera. 
Geslachte. 
Men vindt menigerley N>ijngaert/ende die b:m 
ghen oock menigherhande wrsn/dwelck noodeloos 
waere hier te vertellen. 
Kaetsocn. 
Den N)Hngaert heest eenen stock die spteyt hem wte met veel ran-
cken.De schotste vandei» VOijngaertstock is alomme gheclouen ende ge 
fchelfert/met (Tj it lange clauwierkens ei» dzaeykens hangt hij aen latten/ 
stocken ende staken.Aende ranckei» wassen bladeren diestjn buet/t-: ende 
cantêngekerstettdedoozfneden.Datbloeyxclisemêuttelwolachuch/c!» 
loopt rontsomme de v:ucht. De dmyuen sijn met veel besten te samen ge 
hoopt/endedie stjn somtijts b:uyn/sömtijts rootachttch / ende som tqts 
ende den meestendeel gruen. Mlck beste heest binnen keernen ende steen-
kens oft faet. 
Bie plaetse haerder wasttnge. 
Den Ulijngaert wast vele in Vtan Vitis uinifcra. Iftjttgacw. 
cken landt/lVirtenbergher landt/ aen 
den Rijnstroom ende Msaten. Desge 
25 lijcks oock in ander landei» meer. 
Bentijt. 
Dat bloeystl van den UXjngacrt 
thoont hen» n»eestendeel ontrent dei» 
Solstitium oft Ssnnenkeer/ci» p:in-
cipalijckcn ontrent Sint Medardus 
dach/dat is den achtsten dach Junij. 
Maer in denHerst fo wotdê die dmy-
uenrijp. 
Die natuer eitde complerie. 
Die natuere van alle tgene dat aen 
den Wijngaert wast / machmcn ivt 
syn operatie kennen /die wij hier nae 
vertellen sullen. Die dmyumdiewijl 
datsenoch gruen ende onrijp stjn/so 
vercoelen ended:oogen sij. Maer als 
stj rijp sijn/fo stjn stj werm ende voch-
tich in den eersten graet. 
Die cracht ende werekmge. 
Die wijngaert bladerc ei» clanwie 











fff&p y WW 
v 
VanMjnZaert. Lap. xxix. 
<C diepine inthoost.Alsinendiemet Gersten moudtmengt/so verjaechten 
sij die ontstekinghe ende ouergroote hitte vander maghen.Sulcke ope-
ratiehebbmde bladeren oock alleeneyergens op gheleyt. Dat sap van • 
den bladeren inghenomen is goet den genen die dat roode m ehjocit heb 
bm/bloet spouwen/en een quade maghe hebben. Dejghclijcks oock den 
v:onwendie vzcmdt belustet sijn. Zllfmen diediaeykeus vande tPijii* 
gaert/ostde clauwierkeus inwater te weycke leyt/ endedaeraf d:inckt/ 
.. st> hebben stj diestlue cracht ende operatie. Dat waterken osttraenkeus 
die wten U?üngaertd:uypen/met wijn ingenomen/verd?ijft den steen. 
Hetgheneest quade sto:fticheyt/ruydichcyt endealderley stericheyt/ alst 
men dat daer op strijct / nochtans salmen de plaetse eerst met Galpeeter 
wzi>uen.Dat voo:seyde water is oock goet voo: dooghen/wam het 
maect ster scherp gestchte. Dat sap dat wten ZVijngaert rancken loopt/ 
alsmen se aensteeckt ost verbernt / datverdn'juet hay: / ende iiiaeckrdie 
hnyt glat ende kael. Die assthen van de asghesneden wijngaertrancken/ 
ende de basten/ende steenen vande wijnbesten/ghenestn die sweeren-
defroncelen/endew:attendesfondements/alsmen die inet azqn daer 
D op strijdt. Dest assthen stjn oock goet met olie vanRoostn/Mijnrny-
te/ende azijn gemengt tot de ontstelde leden die wt de cote stj n. Die dniy 
uen versch gheten/ blastn de maghe op / ende maken den loop in den 
buyck. Alsmendie dmyuen ophangt/ende een luttel laet verd:ooghen. 
so stjn stj' goet voo: de maghe / ende b:enghen appetijt ende lust rot eten/ 
ende stercken den onstercken.Die basten vande wijnbesten gejodeu/en-
de ghed:oncken/sHn goet den ghenen die den rooden loop ende den loop 
desbuyckshebben.Sistoppenoockdemaentstondevandevzouwen» 
Die wijnbeststeenen trecken tsamen/adstringeren/ende stjn der maghen 
aenghenaem.Als stj ghed:oochtende ghestooten/mdeouergeleytwo:-
den / so stjn stj' goet den ghenen die den rooden loop hebben / ende gheen 
spijst inghehouden en connen. Die cleyn wqnbesykens stjn goet voo: 
den hoest / voo: de nieren ende blast. Alstnenst in den mondt neenipt en­
de knowt/so trecken stjdiesnoter na haer/endepurgerenthoostvancou 
de humoren. 
dn Aoolwottel. xxx. 
_ '* Ben naem. 
A Oolwottel ost Molfswottel heet in (Btieq: en Latijn Aco 
nitum. Doo:saken waerom dit cruyt also ghenaemt is/ 
staen in onsen Lach nschen Herbario» 
Gestacht. 
Dit cruyt is tweederhande. Deerste heet in Gu'ecx par 
dalianches/en sommighe Apotekers heetent in Latijn Vuauersa / oft 
Vua vulpina/ostVua lupina./Ln induytsch Doolwottel/ofilvolssbe 
sten. Dat tweede heet Lycoctonum in Guecx / om dat dit cruyr die 
wolum 
VanDoolwottel. Lap. XXX. 
25 woluen doodet/ende daerom heetet in duytschN?olfswo:tel.Mnde dit 
ftlue cruyt is dcherley/deen den anderen ster ghelqckende. 
Tfaetsoen. 
Doolwomlheestdtijostvier bladeren denVerckensb:oodeostwil 
de Locommeren nietongelijck/maer stj stjn cleynder/en staen in manie-
re van een sterre van een geset. Iênde in den middel van destn bladeren 
wast een schoon ghesternt bloemken met d:ijerley coluer verdeylt / eerst 
met vier swertgruene bladerkens/ daerna acht cleyn geele streenkens ost 
haerkens/ende midden in dit bloemken staet een purpur:oot viercantich 
cnopken/aentesten gelijck een oogsken/dat wott een sthoon bzuyn beste/ 
wildt van fmake/ maer nochtans stiet. De steel is ront/een span hooge/ 
ende is effen sonder cnobbelen. De wottel is lanck/en ghcltjct wel eenen 
Sco:pioensteert/en is glat ende glqsterende. De IVolfswottel heest 
bladeren gelijc als Mollencruyt / in stuckeu ghecloueu/elck blatmet vijf 
onderscheyden ghelijck als aen de Ganickel/en stj verwen stvertgrueu. 
De stelen stjn een elle ost twee hooghe/ende die d:aghen bleeckgeele fcher 
pehuyfkens/dat wo:den cleyn hawkens/endedaerin leyt stvertghe-
hoeckt fadeken.De wottelen stj'it swert met veel veeseliughen/gelijck als 
aen Heylichkerstcruyt. 
Aconitum, IDoolwottcl. L ycoctonum. TVclftfWOUct, 
JK C.O$ 
Deplaetst 
QD(Wt sBooUvottel. £<tp. XXX. 
€ Bie plaetse haerder wassinA e. 
Doolwottel wast geerne iit dicke bosschen daer veel lomb:e is. Dest 
ghelqcks oock am fommighe honden bq' de heggen.Maer N?olfsw0t-
tel vindtmm t'rt wilde diepe dalm/mde foteesten. 
Ben tijt. 
Doolwottel crijcht bloemen op dleste van dm Aptil/mde wt begin­
sel van dm Mey/maer ZVolfswottel bloeyt inde Mey/ Junio mde Ju 
lio/na gheleghencheyt van dm iare. 
Bie tuttuct ende eomplexie. 
Dest cruyden fijn bkaudich van natuere/mde eten mnewaerts/mde 
ter caust van dien en falmmst binnens lijfs niet innemen/ ghelqck als de 
sommighe meynm. 
D Die cracht ende werckmZe. 
Doolwottel doodet die wolum gelqc als lVolfswottel/alstnenstin 
row vleefch steect en den woluê vootwo:pt. Dest cruyden dooden ooc 
ander beesten als stj die eten. Mnde al eest dat Diostondes strqst datmê 
die Doolwottel tot pqne inde oogm van bnyten vstren ende daerop leg 
gen mach / nochtans ist beter datmen fulcke vmqmghe cruyden laet va-
ren/het en ware datmê die moeste vstrm.Maer men mach dest cruyden 
ghebmyckm om die luystn ende neten daermede te dooden/alsmen dat 
cruyt/saet ost wottel gruen stoot/ ost dtooghe pulueristert ende met olie 
mmgt/mde em salue daerafmaeckt.Die wottel in warer ost looge ghe-
joden/en thayt daermede gewastchen / heest ooc? diestlue cracht. Maer 
emyeghelicksteneerstelicktoe dat hij dest crnydenmetint Iqfm neme/ 
want sq mochten eenen mmsth doodm/en puncipalick llVolfswottel. 
DstN Lap.XXXI. 
Den Naem. 
A jT/^\ ^^wottel heet ooc Vosterlucey na Tgriecx en Latqnfch 
g!woott Aristolochia/ wat also heetet in die twee sptakm. 
Mnde deootsake van dien name staet in onstn Latijn-
J'f Jlsthen Herbario. 
—* Lestacht. 
De Vosterlucey is dnjerley/also als Diostoudes mde ander meer 
dat claerlicbestrquen.Deerstegeheeten ronde Holwotteldatwijfren/ 
hebbende bladeren ghelqck als Veel / en is niet onfe ronde Holwottel/ 
die bladeren heest die der ÏPqnruyte niet onghelqck en sqn/ alfo wij dat 
int lange in onstn Latqnfchè Herbario betuycht hebben, lvant ick mey-
ne dat si»lcke Holwottel hier te lande niet en wast.Maer die Holwottel 
die wq hebben/is oock tweederhande/ want deme heest een geheel ron-
de wottel/ende die en is niet hol / ende dander is altist binnen hol en wt-
gehoolt/anders stjn stj van bladerm mdebloemm malcanderm ster ge 
lqck/alst» 
VanSowottel. Lap. xxxi. 
22 lqck/alfo wij' hier na bzeeder sullen verclaren. Dat ander ghestachte/ 
dat in Latijn Aristolochia longa heet/en niet rotunda/aljo dat in onstn 
Latijnsthm Herbario mids erruer daer bq' geste is/ ende in Duytfch ge-
heeten wottlange Holwottel /dat is dmanneken. Dat derde wott in 
Latq'n Elematitis genoempt/ende is ons noch onbekmt. 
Uaetfoen. 
De ronde Holwottel heest eenen ronden effenen steel / een span hoo-
flhe/en daeraen stvytfergruene bladeren / die der tamme N?ijnruyte bla 
deren ghelqck stjn / ende op tfop van elcken steel dtaecht stj bloemen / die 
fqtt van faetfoene de Riddersloten ster ghelijck / sommighe b:uyn enbe 
die andere fneewit.Na dat bloeystl volghm cleyn hawkens/daerin leyt 
faet befloten/ghelqck als cleyn N?ickelinfkens.Die wottel is 
bq tqben hol/en bq tqben ooc masfijfenniet hol/ van binnen geel van co 
luere/ende heest emen bitteren en eens deels scherpen fmaeck. Die lan-
ghe Holwottel heest teere tacxkens/ende bladeren ghelijck als Veel / em 
weynich rondt/die bloemen stjn bleeckgeel ende lanck/gelq'ck scherpe hoe 
dekms/ende rieckcn sterck / ende als stj wtghebloeyt hebben / st> wotdm 
stj ghelqck een pere. Die wottel is lanck/te sommighe plaetstn eenm vin-
ger dick/binnen geel/ende rieckt sterck/stj is bitter mde emluttel stherp. 
Ariftolochialonga rnas. Ariftolochi'a rotunda. 
£<rngc holwottel. Zvonbf holwottel. 
e Dieplattft 
Ban.Oo!wSitel. Lap. XXXI. 
O Die plaetse baerder wasilNZe. 
(Dttst ronde Holwottel wastgheerne in bosschm/en in plaetsin daer 
veel lombte ts. Maer de lange Holwottel vindt men bij' tijden in wijn­
bergen ende hooge wildermssen/ende in honen daer (ij gheplanr wott. 
Denttjt. 
Deronde Holwottel compt ster haest wt int beginsel vande Tenten 
mde van de Meerte. Maer int begkinsel van den Aptil fo bloeyt (ij vol-
comelick/ende daerna verwelcken haer stelen/ende (Ij en wott niet meer 
ghestm. De lange Holwottel bloeyt in Junio ende Julio. 
Bie natuet* ende complcrie. 
Neydede Holwottelen fïfn werm mdedtooge inden tweeden graet 
perfectelijcken. 
Die cracht ende operatie. 
i£ Die Holwottelen een dtachma stvaer met wvjit gedtoncken/stjn goet 
teghen venijn ende die peste. Gi, ghenesin oock wat van (langen ghe--
beten is/alsment daer op leyt. Met tTIyiche ende Peper gesoden ende ge 
dt oncken / (b maken st> dat die vtouwm haer mamtstonde crqghen / ft j 
dtqum oock wtdie Gecundine / ende alle onghesonde materie die inde 
moeder is. Alsmen een tapken ost pessarium daerafmaeckt/so heeftdat 
dieselue operatie. Vootts (o dienen stj oock tot cottheyt van ademe / ki-
chen ende hicken/vallende (lecte/totden cramp/endeweedom inde stjde/ 
als stj in water ghesöden mde ghedtOncken wotdm. Dese wottelen als 
sij noch gruen stjn ghestooten/trecken dootnen/(plinters ende pijlen wt/ 
alsmen(è daer op leyt. Gi stjn oocgoettot alderhande loopende en ver-
uuylde vlceratien/want stj suyneren/dtooghen eti heylen die. Maer son 
derlinghe suyueren ende ghenesin sq die vlceratten mde ghebteken in hey 
melijcke plaetsin/alsinensi in wijn stedet ende daermede wasschet/en dat 
puluer oft poeder vande ghedtOOchde wottelen daerin stroyt. Hetstty-
uert die tandm/alsmen die daermede tmtjft. In somma die Holwotte-
len verwermen/reynigen/stiyuerm/ maken (ubfijl en verdeylen alle gro-
ue vochticheyt mde humo:en int lijf. 
«IN MYSUte. £«i>. xxxii. 
' Ben naem. 
A Jt cruyt heet in Gnecx Vtyonia / in Latqn Vitis alba/ 
in Duytsch witten N)ijngaert/mde inde Apoteken heet-
1 ment ooc ZZzyonie. Sommige noement oock Duyuels 
• kersin/om stjn roode besten wille. 
_ Eaetsoen. 
Die stelen van B:yonie sthieten haest hooch op/en thangt hem alom 
me met |ïj'n clauwierkens ende dtaeykens am die tuynen/ ha ghen/ m ue-
ren ende struycken / alomme waert ghereycken can ghelqck de Hoppe. 
Sqn 
VanBwonie. Lap. xxxil. 
Sqn tacxkens/ bladeren en clauwie- Bryonia. 25tyome. 
ren stjn den IVqngaert gelijck / maer 
nochtans wat rouwer/en meer ghe-
haytt. Si dtaecht cleyn fchoon witte 
kens/diefqn eerst grum/ende daerna 
>Q 
i v -
als stj rijp wotden ganrs root. Ore t^r-
wottel is wit/groot endedicke. 
Die plaetse daert wast. , 
Btyonie wast oueral aen tuynen 
enhegghen/daer climt stj op/alfo als . 
vootfeytis. y\vw jm™r' 
* Dencht. 
Btyonie bloeyt den gantfen (omer 
doot tot inden Herft / stj beghint ter Vftfó 
stonttebloeyêintleste vandenMey. 
Die natuer ende eomplexie. % 
Die ionghe spmytkens stjn eens vx 
deels bitter / ende een lutte' stherp / stj M 
adstringeren en trecken tsamen. Die t 
wottel dtoocht en verwermt redelic. < ^ 
Die cracht ende operatie. 
Die ionge schuetkens ghesöden en 
geten/lossendie vtijite/ ende maken saechten camerganck.Die bladeren/ 
vmchten en wottel stjtt scherp/en daerom sqn stj goet wt alderhande on 
reyn wonden en gesweerm/ want stj suyueren en dtoogen siilcke vuyl vl 
ccratten.Die wottel suyuert dat lichaem/en verdtq'st die rimpelen/ ende 
daerom als stj met Mruen en Fenigrieck gemengt en aengestreken wott/ 
C fo maect stj een fchoon aenstcht/verdtqst en verteert die pleckcn/ sptoeten 
ende ander stverte masin. Desgelq cke operatie heest stj oock alsmen st in 
Olie stedt tot dat stj motw ende weeck wott. Si verteert oock dat geron 
nen bloet/ alsmen blaw gestagen oft gestoote is / en die nqnnagelen daer 
dat vleefch ouer wast.Si bteect oocdie apostneuicn en gesweer/alstnen 
si met wq'n daer op leyt. Defe wottel gestoote,, ende opgeleyt / treckt wt 
die gebtoken bemê. Si is oock goet den genen die met de vallende stecte/ 
popelcye/stvqmelinghe/ ende dierghelqcke stecten beuangen (q'n/alfmen 
dicwils int iaer een dtachme fwaer daeraf inneempt.llVaert fake dat ye 
mant van stangen gesteken ware/die mach defe wottel ooc innem ê. Die 
beuruchte vtouwen fullen haer voot desi wottel wachten/want stj doo 
det die vt uchten in moeder lichaem. Mest dat ghq een dunne Mlectuarie 
met huenick van defe wottel >naect/(b is stj goet den genen die versticken 
willen/die dm hoest hebbett/ende van binnen gebtoken fijn. Dertich da 
gen van defe wottel met azijn gedtoncken/maect de milt cleyn.Al fmensi 
e ij met 
XXXIII.  
VanBwome. Lap. xxxn. 
O met vigen stoot en yergens op leyt/ |b heest fff diestlue cracht en operatie. 
Men vstert dest wottel ooc om daer ouer te fitte baden/ wat fq purgeert 
die moeder. Alfmen inde Lenten dat jap wt defe wottel perst ende met 
Meededunct/fo purgeert dat den mensch van fluymen. Devmchtvan 
Bzyom'e gestoo ten ende opgestreken / is goet tot alderley stericheyt ende 
ruydicheyt.Dat fap van defen besten met Terwe ghesöden ende gheten/ 
maect oueruloedicheyt van melcke. 
vudtWPlMert. cif.: 
Den Naem» 
Jt gewas dwelck wi> hier Woudtwq'ngaert heeten/heet 
in Gtieqc Ampelos melena/in Latijn Vitis nigra/dat is te 
•3^1 stggen fwertm wijngaert. Gömigeheetent oock Lenen, 
tziaetfoen. X7.. . s. .. 
Swertenwqngaert 
heest bladeren gelijckVeele/nochtans 
meer den Roomfchen Voonen gelijc/ 
stjnen stock gelijct ooc denstluen wel/ 
hi haeckt oock met stjn dzaeyen aen de 
boomen/hi heest fneewitte welriecken 
de bloeme>»/dat wo:den ghepluymde 
en wolachtige bollekens/gelqck eenen 
grqfenbaertaen te sten. Gijl» saet is 
gelijck als dmyfkens tfamen gedton-
gen/eerst gruen / ende daerna alst rijp 
ivozt fo ist stverrbmyn. De wo:tel is 
buyten swert en binnen geel / geitje als 
Boefboom/dwelck wi palmboom 
heeten. 
^ Die plaetse daert txxtlL 
Vitis nigra wastgeernein heggen 
ende haechbosfchen/ende cruypt op-
waertsaedeboomê/alsö voo:seytis. 
Beit tijt. „ , „ Vi 
Gwerten N)qngaertbloeyt in Ju AU H 
lio/ende b:engt sijn faet in Augusto. 
Die natuer ende eomplexie. 
De nawere ende complexie van desen cruyde is der V:yonie gelijck. 
C Die cracht ende operatie. 
Die ionge schuetkens van defen cruyde machmen eten gelijck als an-
der cruyden/stj lo|]m wel vujite/eil bzengen den vtouwen haer maent-




VanWoudtwijngaert. Lap. xxxill. 
vallende sieckte hebben/die stvijmelinge hebben/en die in haer leden ver-
leemt stjn. Die wottel heest stikken operatie gelqc als de V:yonie / maer 
niet heel fo crachtich. De bladeren van defen cruyde met wijn gevstect/ 
genefen de beesten die fcozst aen haren hals stjn / alsment daer op strijct. 
Mm machfe oock in fulcker manieren leggen op de leden die ontstelt stjn 
wtdecoten. 
(til eap. XXXIIII.  
Ben naem. 
^ Msè cruyden heetê wij Amarant na den G:iecfche/daer 
C r j X  o m  d a t  s t j n  b l o e m e n  n i e t  e n  v e r w e l c k e n  g h e l q c k  a l s  v a n  
c 1 andere cruyden / wam int midden vanden winter best-
7 Sct men dest bloemen tot de cranskens oft croonen. 
v ^üaa^Z Lcstachte. 
De Amaranten stjn tweederley.Deerste heeft sthoon goudtgeel bloe 
men/en die heetmenin sömmighe plaerstn Rhqnbloemen / omdatst on-
trent den Rhijnstroom tusschen Spier ende U?onns gheerne wasiên. 
^ Sommige noement Mottenbloem/ost Mottencruyt/want die motten 
25 en comen in die cleederen niet als dest bloemen daer bij liggen. Sommi 
ge Apotekers heeten dit cruyt Gtichas «trina. Dat anderghestachte 
Amaranthus. tiOottcitcruyt, Flos amoris, ilotnvcclblocmcii. 
Van Amarant. Lap. xxxini. 
heeftdonckerroode bloemen gelijcÉ flotttved/cn wt dien heetment Flou 
weelbloemen/ende Flos amoüe na den Latqne. 
Metsoen. 
Mottencruytheest teere stelen entacxkens/lange ende snialebladeren 
gelijck z?jópe/ende die fij'it bitter van jmake/ ende wit ghelijck Aueroone 
dwijfken. t£\cï steelken is ront/en asthverwich van coluere / en diaccbt 
op t|óp goudtgeele ronde cnopachtighe bloemkens /die nimmermeer m 
verwelcken / inaer altijt haer verwe houden. De wottel is cott /dunne 
C enbestvert. Maer de Flouweelbloeme heest ronde purpur stelen/ met 
schuetkens en tacxkens ter stjden/die bladeren sijn den groote Bajilicom 
gelijc/maer stj stjn grooter ende langer.Aent opperste vanden steel staen 
purpurroode bloemen/die staen tejamen gebtongen gelijck een are/ende 
als die bloeyen / (b b:engen stj voort swert cleyn sadeken / dat is effen en­
de gelickende/ende leyt in cleyn hnyfkens gestoten. Dit cruyt te ster play 
fantom sten/maer het en heeft geenen rueck. 
Die plaetse haerder wfTtitge. 
Msttenbloemen wassen geerne in row/btooghe ende jandachtighe 
D plaetstn/ei» op botte heydenbiebi bwaterliggen. Maer F'louweeldloe 
men plant men tube houen enbe in teylen. 
Bentijt. 
De Mottenbloemen bloeyen in Junio en Julio.Maerde Flouweel 
bloemen inden fómer/eitdefonderlmgeinAugusto. 
Die natuer ende complexie. 
Mottenbloemê stjn fonder twijfel werm endtoogevannatuere/dat 
canmen aendeu smaeck kennen/die is bitter. Flo:amo:/ost Flouweel-
bloemendtoogm wt/ende als sommighe meynen |ó vercoelen stj oock. 
Die cracht ende wcrckinqe. 
Rhijnbloemeninwtïngefobenenbegebtoncken/stingoetdengenen 
die met putte haer water maken/ enbe bie van stangen gebeten stjn / enbe 
die met Tsciatica gequelt stjn/ende den genen die gebtoken sijn. Si btm 
gen den vtouwen oock haer suyuerheyt. Si verdzijuen bat gheclontert 
enbegestolt bloet inben buyck/endeinde blast/als st met huenick en aztj'n 
gemengt/ende <tl|o ghedtoncken wOtdm.Alsinenfe anderhalfdzachme 
stvaer «net stechten witten wijn nuchtere» dtinct/st» stoppen stj den snuf/ 
enbe distillatie wten hoofde.Dest bloemen bewaren de cleederen dat stj 
vande motten niet geten en wOtden.Die vootstyde bloemen in wijn ge-
jóden ende gebtoncken/iagen de wotmen af. Als stj in looghe ghest>ben 
stjn/st> doodm fij' be luystn. Gi verteeren oock enbe verbtijum alberley 
herte instammanen. Gi stjn oock goet tot verbtantheyt/ als sij met hue­
nick daerop geleyt wotden. Flozamot/ost Flouweelbloemen gemerckt 
dat stj ster btOOgen/als stj' met wijn inghenomenwotben/só stoppen stj 
den loop bes buyckx. Mnde stjn oock voott meer goet tot alle tghene dat 
weldtoogens behoefde. 
VanAkeleye. 
an Hĵ eleye. xxxv.  
Den naem. 
I Reley en heet op den dach van heden inLatqn anders niet 
dan Aquilegia/ende en heest ooc voottijts in Gtiecx en La 
ttjn anders geenen naem gehadt/fo veel als mi kennelic is. 
Kaetsoen. 
,' Akeley heeft blaberen ghelijck vergouwe/ maer jij stjn 
ronder en faechter. De stelen sijn meer dan een elle hooge/ ende sijn ront 
mde effen/en op diestlue wassen veel . .. . , 
fchoon bloemen/die stjn dubbel ghe- Aquikgia. 2ucUyc. 
uult/ en aende clockê wassen vijfcro-  ̂ X/':-
me haecxkens/sthier ghelijck Ridder-
spoten. Dest bloemen stjn hier te lan-
de gemeynlic blaw / men vindter ooc < 
heel witte/enbe purpurbtuyn/en (óm 
rntge stjn ooc rootbtuyn.Als bte bloe M 
men afvallen / fo wotbent bollekens J u 
25 oft cnopkens met vier oft vijffcherpe 
dingerkens aen malcanberen/ gelijck 
aen fwert <Lotiander / endebaerinne 
leyt lanc stvert faet.De wottel is jom 
tij'ts eenen vingher bick/met veestlin-
ghenterstjben. 
Die plaetsedaert wast. 
Dit cruyt wast geerne inde houen 
albaettgheplantwott. Men vinbet 
oock in vette beemben / en in bosscheit 
die hooghe U'gghen / somwijlen oock 
aen steenrootsen ende mueren. 
Den tijt. 
Akeley bloeyt inben Mey en Junio. 
Die natuer ende complexie. 
Gemerctdatdit geheel cruyt geneycht te tot (Itett'chey t van sntake / fó 
eest noot dattet redelijcken werm van complexie ie. 
Die eracht ende operatie. 
De Akeley heeft sulcken operatie ghelijck als de bladeren van witten 
Hoemst/daeromme fo verteert stj/en verdeylt ter redelijeker wisse/sij bi-
lateert/ sij versitet be pitte / en btengt bte gesweeren en vlceratien tot rijp-
heyt.AlfmenTerwen oft Gersten meel mttAkeleyen mengt/fo wott fijn 
cracht baer bootte stereker / en btoocht dan meer dan te vOten.M baer 
om mach ft in defer manieren tot ruybicheyt en anber gefweeren en vuyl 
Mt dfó 
<m Hoort' sonder (ooit 
Lap. xxxvi. 
Ben naem. 
A (Doet sonder loock heet in Latijn Alliaria / om dattet van 
ruecke den Loock ghelijck ts. 
» Tfaetsom. 
Dit cruyt jo wanneer dattet eerst wtcomt/so heuet ron 
w . de bladeren die sqn blaw Violettencruytghelqck/maer stj 
sqn b:eeder ende grooter. tLnde als |t 
volwajsin sijn / si» crqghen sij canten Alliaria. Cooctfonbccloocf. 
ost hoeckê. Het schiet hooch op schier • • 
twee ellen hooge/het crqcht eenen ron M' " 1 
den steel/ende bladeren bijna ghelqck -!' 
als Netelen/maer nier jo diep gekerst/ ' ' 
en sqn oock ontrent den steel veel biee-
der/ende alsmen die in stucken wrijft/ 
sö riecken sigelqcals Loock. Op tjöp 
vande stele wafsin cleyn witte bloem c 
V kens/ dat worden cleyn langhe haw- / v% 
kens gelqck aen de Vergouwe / maer 
sq' sqncleynder/endedaerinis swert 
saet. De wottel ts lanckachtich/ dun­
ne ende houdtachtich/ende riect gelq'c 
als de bladeren. 
Die plaetse daert wast. 
Dit cruyt wast geerne op onghe- 7: 
bowde plaetsen / ghelqck als ontrent 1 w 
de tuynen/mueren/ende aende canten 
vande velden. x<:4dyZx\x] 
Den tije. 
De bladeren cruypen wt intbegin 
vanden Lenten/ endeinden Mteerte. 
Mnde bloeyt inde Mey ende Iunio/endebrcttgrdaerna fret. 
<£ Bie ttacucr ende eomplcrie. 
Dit cruyt verwermt endedroocht. 
Bie cracht ende operatie. 
Loock sonder loockdient sier wel tot gruen sauce.Het verwermt/cn 
verdeylt/ende maect jubtq'ldiegroueslq'machtighchunio:cn ende voch 
ticheyt.Dit saet ghestooten ende daerafeen plaester ghemaect/ ende inet 
azq'n ghetempert/ ende op de moeder gheleyt / beledt haer dat sis niet op-
waerts en trect/en brengt de vrouwen wederomme rot haer siluen. Dit 




«V an Netelen. Lap. xxxvii. 
Ben naem. 
21 >5  ̂ Netelen heeten in Gnecx Acalyphe osi Cnide/ende in 
 ̂ Latijn Vttica. De redene van desi nomen staet besire-
uen in onsen Latijnschen Herbario. 
Geslachte. 
Diosioudes sirijftdatter twee ghestachtenost ma-
nieren van Netelen sijn. Deerste ts gants row / ende is die rechte Netel 
• diemen nv in Latijn Vttica Romana/ ende in Duytsih Roomsihe Ne-
tel noempt. Dat ander ghestachte en is niet si> row/ende ts wat jaech-
ter/ende datsilue en heb ick noch niet gheften.Desi twee gheflachten van 
Netelen sijn tam / ende sij en wassen van haer siluen niet / het en sq darsi 
te voren gheplant ost ghesidr worden, plinius sirijftnoch van sommi-Itk» . -t.. - -
vnvwivv ww 
derley. Deen ts sier groot/ende heet in Latijn Vrtica maior/ende til 
25 Duytsch groue Netelen. Dat ander ts minder/ende heet in Latijn Vr-
tica minor/ende in Duytsch Heeren Nctelen.plinins sirijst van een on-
der de wilde Netelen die rieckt sterck/ d ewelcke hi Herculaneam noemt/ 
ende die en bernt ost en steeckt niet. 
VracaRomana.XoomfclxH^tclm. V rtica maior.(5totic ctclcit. 
Faetsoen. 
WMW-. 
Van Netelen. Lap. xxxvii. 
^"UCtlbClt. Vrtica minor, herren Netelen. 
De Roomsche Netel heeft eenê ron 
beit en rouwen steel/die is heel scherp. 
De bladetê (Tftt langachtich enbe biep 
geketst ost gekettelt/ enbe crqcht witte 
bloemê/eitbe als bie afvalkn/so wOt-
beitt ronbe cnopkens ost bollekens/va 
veel cleyn hole bingerkens te samen ge 
set/baerin leyt saet/bat isLijnjaet ster 
ghelqck/inaet cis mmber. Diewilbe 
btemen Heeten Netel noempt/ wast M 
hooch op / enbe heeft bladetendie (ïfn 
be Roomsche Netel niet ster onghe-
lisc/maer sis en stsn so ster nietgekerst. 
Haren steel is row enbe hay:achtich/ 
enbaeraen wast faet met wtgefptey-
be pnrpnrbzuyne veestens/ baerwt 
wrisst men wit saet gelqckHits/maer 
tisveeldeynber. De wottel is lanck/ 
enbe geel van coluere/enbe vlibbert 
C hier enbe baer in beerbe. De groue 
Netelen stsn met stele/bladeren enbe 
wottel beHeeren Netelen gelisc/maer 
nochtans cleynber.Ntaer tsaet is grooter dan die voo;genoemde/ende 
oock (werter/ende is ghelqck Lq'nsaet. 
Bie plaetse haerder wasslnZe. 
Die Roomsche Netelen en wassen niergent hier te lande van haer stl-
uen/rnaer men moetst planten. Die wilde Heeten Netelen vindt men 
ontrent be tnynen/hegghen enbe muete». 
Ben ttje. 
Dat saet wott vetgabett inben Oogst. 
Die natuer ende complexie. 
Die Netelen sqn van (ubtql sirbstancie/werm en btooghe/ nochtans 
en sqn sq niet onetheet. 
D Bte cracht ende wercknge. 
Netelblabeten met (out ghestooten enbe opgheleyt / ghenesen tghene 
bat van bulk honden ghebeten ts. lênbe groote ftvcetcn. Desghelqcks 
oock op vuyl vlcetatien/ghelqckals be «Lancket enbe dierghelqcke/ghe-
Uyt/st> suyueren sq biestlueeitbe ghenestn bie. In ghelq'cker manieren 
verbeylen enbe verbtisnen sq alderhande gheswel/als ghesiveer on-
trent ben ooten / ende diergelqcke inflammatien enbe bloetstveeren. Sr 
jqn ooc goet voor de sweerende rnilte/aljrnen een plaester baerasmaect/ 
enbe daer op leyt.Die voorgenoemde bladeren met dat sap ghestooten/ 
enbe 
Van Netelen. Lap. XX XVII. 
ÜS en op woochooft gheleyt/stelpt dat bloet bat wten nnese loopt. Aljinent •• 
met NTytrhe stoot/enbe rapkens baerafmaect /minder vtouwen scha-
melheyt boet/so btengt bat ben vjouvvê haer suyuetheyt.Maeralsiuen-
st versch op be moebet leyt bie onbet wt wil comen/so boeitstbt'e weber 
om achtetwaetrs keeten.Dat saet van Netelen met jueteit wqn gebton-
cfen/ttect ben mensth tot lust om bisflapen/ende opent bie moebet. Dat 
voozstybe saet met humick ghemengt / enbe een Mectuarie baerasghe-
maect/ is goet voor be ghene bie beit kichhoest hebben / enbe dat pleute- -
sis/enbe ghesweet inbe longhen. Het boet oock wel w tkgghen/enbe het 
putgeett be botst. Die blabeten met mosschelen ghesoben enbe ghebton 
eken / maeckt eenen («echten cametganck / enbe doen wel water maken. 
Alsmen bie blabeten siebt/ enbe bat watet baetasmet een luttel iTïyu bc 
mengt enbe bu'nct/so btengtbat ben vtouwen haer suyuetheyt.Dat sap 
J vanbevoozstybe blabeten inben mont ghenomenenbe ghegOZgelt/is 
goet voo; ben huych.Dit saet is beu xvilben peterselie/ <Licuta/eube ve-
nisnige campetnoelien contrarie. Dit saet boet oock lichtelick spouwen/ 
alsment bes auonts na ben eten ntct tTïeebe een halfbtachme (waer in-
neempt.Met stieten wisn ghebioncken/eest goet tot inflatie vanber ma-
ghe. Netel in looghe gheleyt / is goet tegen bat wtvallen vanben hay:e/ 
eitbe verbtisfi bie quabe seerieheyt / besgelqcks oock bat saet. Die blade- • 
ren met berensmout gestooten/sisngoet tot bat pobagra / enbe alberley 
pqneenbe weebontber leben. 
A pli ace. IVilbe TTictcn. 
mi wilde Wp 
efett. Lap.xxxviil. 
Ben naem. 
Ilbe wieken oft Vit 
(eithcetêiit Gtiecx eit 
Lattsn Aphace.So-
mige Apotekers hee-




enheesttet sisben aen sqnen steel teete ^ 
blabetkens/wtghespteytghelqckals ê. ° , 
vletcken / en met sqn b:aeykens haket Mo' 
allesins aen. De bloemen sqn putput V . èT 
buiyn/en geliscken wel bê blocfcl van 
beèwten/maet si stsn cleynbet.De ' - S * 
bloemê bat wotbê hawkens/ eê luttel , 
grooter ban aen be Linstn/en baetin 'i 
fq'ndrq 
WMM 
Van wilde Meken. «Lap. XXXVll i .  
fqttdtq ost vier tiPtcfm/bie jïfit swerter ende cleynder dan Linsen. 
Die plaetsedaert wast. 
Die ÜPtcEm wassen van stlfs opt veldt ende in hegbosschen. 
£ Dentljt. 
Dit ghewas blocyt inden Mey/en daerna so crijghet hawkens/daer 
inleytsivertsaet. 
Dte Mtutv ende complene. 
DiewildellVickensqn redelick endemiddelmatelicwerm/ended:oo 
ghenseere. 
Die cracht ende operatie. 
DieU?icken treckentsamen/ende daerommealsmensèdioochtende 
stoot ende yergens op leyt/ ofi datmen dnnckt van den water daer st> in 
ghesoden (iftt/fö stjrt sq goetteghen dat walghm/ende stoppen den loop 
des buycks.Dch ost vier van dest ZVickenghegeten/stillendie verbmnt 
heyt ende dat fttet opwozpm vander maghe.Somma de VOicken heb-
ben meer cracht om te stelpen dan de Linsen/ maer anders hebben (Ij bij­
na eenderley cracht ende operatie. 
Dan ̂ öoHticötic. xxx-x .  
S>ett naem. 
A Viceleyne ost Lurgel heet in GtiecxAnd:achne/ende in 
5atqnpo:tulaca. 
- tl Lestacht. 
#f|L H Men vindt tweederhande potceleyne/tam en wilt/ 
ende alsö onderscheydsè Diostoudes. De tamme plant 
men inde honen. Die wilde wast van haer fdueii / alsö unj hierna sul­
len verclaren. 
Aactsoen. 
Detamme potceleyne heest dicke vette ronde stelen/die fqtt een luttel 
btuynroot/ende walsen recht op/een span hooge/ende sömtqts ooc hos 
V gher.De bladeren stjnvetende rondachtich inde lengde.Die stelen du»-
ghen tusschen de ioncturen vande bladeren/en int sop bleeckgeele bloem-
kens/endedaerwtcomen cleyn ronde bedeckte schaelkens/die fijn vol 
cleyns swerts saets. Die wilde potceleyne heest vette stelen ende bla-
deren ghelqck als de tamme/maer st, sqit cleynder / teerder ende smael-
der/ende die stelen stfn oock peersther. Sü leyt altrft op deerde wtghe-
spteyt/ende is lqmachtich/vol saps/ende juerachtich / als ost st> ghesöu-
ten ware.Diegeelebloemkenssqnoock cleynder dan am de tamme» 
Die plaecse haerdcr wassinge. 
De tamme potceleyne wast inde houen/aldaerst>gheplantw0tdt 
ende ghesaeyr. Maer de wilde wast van stls op steenrootsen / wijnber-
ghen/ende op vette ackers. 
Dentqt. 
BanPo;eelOne. £ttp. XXXIX.  
^ Ten tiit. 
potceleyne tamendewildebeginnentebloeyenvanJunioaftotin-
den ̂ erst. Die bladeren salmen vergaderen in Junio ende Julio / ende 
daerna dat saet. 
Bie natuer ende complete. 
De po:celeynen tam en wilde fijn van natveren coudt inden derden 
graet/ ende vochtich inden tweeden. Si |tjn oock een luttel slier / als ofi 
N ghesöuten waren / ende daerom werden fif in ouden tqden inde pekel 
geleyt gelqck als die Oliuen ende (Lapers. Die Italianen vstren die veel 
hedm sdaechs int salaet. 
Die cracht- ende operatie. 
Potceleyne met Gersten mout gemengt en geappliceert/ verdnffi die 
pqn int hoost/die hitte ende rootheyt van oogen / die pqne inde mage en 
inde blase/endeblusschetdat wildt vier.po:celeyne geknowt/beneempt 
D die buemicheyt vanden tanden / enbc die ouergroote hitte inde mage en 
inde dermen/ende stopt den loop inden buyck. Si geneest ende heylt die 
gequetste nieren ende blasé / ende blust en beneempt den lu st om bij testa-
pen.Sulcken operatie heest oock dat sap / ende is ster goet tegen de cott-
se. Hetdoodet oock die wo:men inden buyck / ende stelpt dat blo etspou-
Portulacahortcnfis. Portulacafylueftris. 
Tamn»c potcclcyttc, ÏPilbc potceleyne. 
f wen den 
VanPoiceleMe. £ap. xxxix. 
wen/dm rooden loop/ende bic rugaber/Hemorrhoibes gchetten/ ende 
alberlcy bloerloop. Dit fap doet men oock inbc oogefaluen.AIs yemant 
(qn hooft wee boer vanbe sonne /(optimen bit sap merolie van Roost» 
mengen/en baer op strijcken / ost laten van bonen neber opt hooft bwy* 
pen. In (omina potceleyne vercoelt alberhanbe hittige gebreken/en ghe 
merckrdatstj een luttel rowis/sois sq oockgoet om alberhanbe loopen 
cndcfluricntcstclpcn.Alsycmantvanbinncindekcelegequctstis/sosal 
hi potceleyne steden/ende van bar water gozgelen. Dit cruyt salmcn 
knauwen als yemant sim tandor lotcrm en waggelen / want het maect-
(e vast. Het maect oock een goebe stercke maghe/ alsment met azijn mbt 
oliebercyt/cndcin salaetetet. 
an Asphodelus.  ̂x l. 
Ben naem. 
It eruit baer wi in bit Capittcl afhandelen/heet in Gricex 
ende Latijn Afphobelus/enbe inde Apotcken AffodiIIus. 
Sestachte. 
Dit cruyt is tweeberhanbe/ alsoo plim'us Ilb.rrj.cap. 
xvij'. claerlick besenjft/en wi bat in onsen LatrjnschcnHer-
bano met veel woorden betuycht hebben. Deerstedat is dmanneken/en 
mach in Duytsth Heyben (che bloeme/oft «^eyden sche lelie geheeten wor 
ben. Danber is dwlj (ken/ ende bat heet tn Lach» Hastula regia/ om 
befxville battet met jij» blocystl eenen «Lonincx scepter niet onghelijck en 
V is. Sommighe heetent bonen int lanbt Goudtwo:tel/ter eau (en bat be 
wortel van destn cruybe gants geel is ghelijct goubt. 
Tfaetfoeir. 
DiofcoridesscrijstdatdmannekenbladcrêheestgclijckgrootLoock/ 
enbeheefieenen langen steel/biebraechtaen tsop een schoonbloeme.Die 
wortelen stjn lanckachkich / rondt ost cnopachttch ghelijct Mcckclcn/ be 
Mastbloemen ttiet ongclijck/endc is heel scherp van smake.Dit cruyt en 
is ons noch niet ter h ant comen/anbers (ouden wi fijn stguerc hier oock 
mebe gefet hebben.Maer bat (act heeft ons ge(önben ghcwccst/datstlue 
willen wi faeyen/ enbe eest battet voorrcomr so sullen wi bat cruyt boeit 
<C contrefeyten. Dat wijfken heest ronbe stelm/ ronbtsomnie met (male 
lange blaberen/be Hondtfribbe niet ongelqc/bcstt/cndc bicfclue stjn een 
weynich tacy/cn niet ghehackelt.<L>p t(op vanben stele wassen veel bloc-
meti/bie stjndickachtich ende vet/lij fverwich root/met ster cleyn buiyit 
tipkens be(p:aeyt/enbe bic blabcrê van best bloemen stjit ten stelewaerts 
crom om gewelst. Inde mibbcn heest elc bloeme sts ost stuen veefkens/ 
cn baeracn wasten hoykens/ bie hebben eenen liefstlijcfee» rucck. Na bat 
(Ij gebloeyr hebben/fö comc baer lange bollekms bic stjn geuult met breet 
geel (act. Die wortel is geel gclrjck gout/ ghckjck be witte ilelien cnoop/ 





D Die plaetsedaert wast. 
Dmanneken enwastnietvanhem 
stlucn in onst lanben / macr men moe-
tet inbe houen planten. Dat wijfken 
wastoucral in hoogc wouden ost bos 
sthen / en (ömtijts oock op be beemben 
bie op hooghe berghen ligghcn/gcl»jck 
alstc Tubinghenop ben Vsterberch/ 
baerwastèt met hoopen. 
Dentist. 
DatwrjfkenblocytinIunio. Dat 
manneken enhebbê wi noch niet geste. 
Bie natuer ende complete. 
Die wortel va bmannckcn is werm 
cnbroogc. Dcsghclijcxoock batwijf-
kcn/macr niet st> ster als bmannckcn. 
Die cracht ende wercêinge. 
& Die wortel van bat mannckcnlost 
bic vujne/het bicitgt ben vrouwe hacr 
maêtstonbc.Gi is goet voor weebont 
tnbe stjbc/en voor ben hoest / «Ifinenst 
ccnbrachme swacr gestooten in wijn 
brinct. Waertbatyemant van (lange 
ost natcren gebeten warc/bie sal nemen be blabcrcn/wortel eii bloemen/ 
cndemetwijntcmperercncnbestootcn/cnbcbaeroplegghcn.DestwO! 
tel is oock goet tot alberhanbe vuyl (wccrcn bic voorts cn voorts eten/ 
ettbe püncipallck tot (wccrcnbc borsten/ als stj in wijnbroejscm gesoben 
cnbc bacrop ghelcyt wort. In (omina/best wortel heest sthier eenderley 
operatic geitje be Mansóoren cnbc Glangencruyt/ want stj reymcht en 
fcheybt/stj is van sübtijl substantic/cn verteert/ stj opent oock al wat ver 
S stopt is / cnbc bacrom so cn isser nauwelick gheen beter mcdicijne tot de 
geelsncht dan dest wortel/in wijn ghc(bdcn ende gebtoncken. iêc(ï dar-
menjc tot asschen beent/ cn een salue met hnenick daerafmaect/en (it ijet/ 
so wort dat wtvallende hayr wederom wassende. Dat wijfken/waer 
afdc wortel en bladeren taey en bitter stjn / hcylt (wccrcn ende wonden/ 
ruydicheyt/cndc ander oude gebreken.Die wortel is oock goet met Ger-
ste ghesoden voorde ghene die wtdrooghen ende a fnemen.Men mach-
se oock met meel menghen/ende broot daerasmaken ende eten. Daerom 
me (0 pleechmen in ouden tijden/also Hesiodus enbe meer an 
ber strü'uen / best wortel baghelijcx inde fpij-
sttebcstghc». 
f ij Van Melde. 
(ttt XLL 
Denttaem. 
2( ZzMC^f) -iLldeheetm Güecx Atraphaxis ende Chtyfolachanon/ 
tit Latijn Atriplex/ ende dien naem blijft noch inde Apote 
ke.De oozsake van fulcken namen hebben wij gefet in on­
sen Lattjnfchm boeck vande cruyden. 
Gestacht. 
Melde/als Dioscondes fcrijst/is tweederhande/ deen tam/ dander 
wildt/ende die heetmen oock Ackermelde/oft cleyn Schijtmelde. 
Uaecfoeir. 
De tamme Melde heeft van onder opwaerts eenen ronden/ ende int 
opperste eenenviercantigen steel/met veel meyen endetacken. De blade-
ren fijn meelachtich/en ptincipalick diewijl fij ionck stjn/ eer stj op de ste-
len climmen/lanck mde bteet/des Arons bladerm niet ster ongcKjck.De 
V bloemen stjn geel ende sier cleyn/ daerna btenghet saet / dat leyt in dunne 
vellckms gefloten / en tis bteet ghelijcï een cleyn bladeken. Die wottel is 
lanckachtich/met effen/maer stj heeft veel veefelingen/mde cleyn wottel-
kens aen malcanderê hangende.Mnde dest tamme Melde is oock dcher 
ley/nochtans ist onderscheet alleen inde bladerm en stelen/ want de som 
mige hebben swertgruene bladeren en stelen/ die andere die oock de beste 
Acriplex hortenfis.xTmumc OOclbc, Atriplex fylucftris.IVilbc (tOclbc. 
Van Melde. £ap. XLI. 
stjn/dtagen witgroene/die derde btuynroode/ anders stjn stj malcande 
ren in alle dingen ghelijck. Die wilde Melde wast feerhoogeop/also 
dat stj vier cubitus lanck ivott / ende Heeft eenen gehoeckten steel ghelijck 
als de tamme / dien is met purpurbtuyn befptengt. De bladeren stjn der 
• tamme niet ongelijck/niaer nochtans cleynder en meelachtiger/ die bloe-
men stjn geel. Dat saet is hert ende oueruloedich in een ghed;ongen/ghe-
lijc als cleyn dtuyfêens.De wottel is een luttel lanck en heeft veel veesin. 
C Die plaetfedaert wast. 
De tamme wast oueral inde houen. De wilde vindtmen oock inde 
houen ende in ander plaetsen/nochtans wast stj van haer stlnen. 
Den tljt. 
Beyde de Melden tamme en wilde bloeyen den gantsin somer / maer 
ptincipalick in Junio ende Juliö. 
Die lutttut cnbc complexje. 
Melde is coudt inden eersten graet/en vochtich inden tweeden/noch 
tans is de tamme conder ende vochtiger dan de wilde. 
Die cracht ende operatie. 
D Melde inde spust/ghelqck ander gruen cruyt/ghenut ende gesoden/ 
maect weecr tuben bnyck.Melde row gestooten oftghejoden/ verdzijft 
tgestvel vande clieren/als stj baerop geleyt wott.Tsaet met hnemckwa-
ter gedtoncden/verdnjftdiegeele.Mclde is oock goet den genen die heet 
van nawere stjn. Die tamme is beter tot de Hittige sioeeren en apostue-
nien/die eerst beghinnen te wassen ende toenemen. Maer die wilde is be 
quamer als st nv rijp stjn/en wederom afnemen. Si maken oockweeck 
al wat hert is/row mde ghesoden daerop gheleyt. 
an Wldm veldtsoffraen. 
Lap. XLii. 
. Den naem. 
2i Dijïckn daer wij in dit Capittel af fpteken / heeten in 
Gtiecr Atractylides/ende in Latijn <Lnicus syluestris/dat 
is wilden Veldtsoffraen. 
Geslachte. 
Dest Distel/die in Latijn Cmciis syluestris heet/is twee 
derhande.Deerste en is niet ster row/maer tis mild/ende gelijct bat den 
wilden Goffraen die inde houen gheplant wotdt. Den steel van destn 
cruyde is stijfende hert / daerop pleghen de v:ouwen voottijts int stede 
van eenen spinrock te spinnen.)» Duytfch mach dit wel wilden Veldt­
soffraen heeten/op datter onderfcheyt stj cusschenden wilden Hofsöf-
ftaen/ende dest tegenwoo:dige Distel.Dander is rouwer/endeheet in-
der Apoteken tLarduus benedietus/dats Ghebenedijde Distel / om stjn 
yeylfame cracht wille.Anders heet Hi ghemeynlick Lardobenedictus. 
/ f lij Faetfoen. 
-jVtV 
' tfvT 
VanwildenVeldtsoffraen. Lap. x l i i. 
Laetsoenl 
25 Wilden Veldtfostraen is dm wilden Hoffoffram niet sier ottgeltj'c/ 
nochtans heeft hi int opperste vande stelen langer bladerè. Gijnen steel 
is indm Herst eens deels bloot/want dan vallen die bladeren sier af/ei» 
daertoe row en stijf/nochtans dunne en cleyne. V p den steel wasten ste­
kende bollekms / endedbloeysil daerafis bleeckgeel.De rvottel is smal/ 
en m woit inder medicinm niet gebesicht. Dat saet is fmal/lanckachtich 
cleyn mde swert.(Lardobenedictus ie gants row en haytachtich.Gijn 
stelm stjn der Melckwey/ost Hasinhuys gelü'ck/ende cruypen lancx der 
eerden / om dat stj so weeck ende teer stjn. De stelen btengen ronde wol-
achtige bollekens/ende als die bloeyen so wotdenfe bleeckgeel» lénde na 
datbloeysel jo vindtmen inde befloten bollekms lanck ende bleeckgeel 
C si»et/in witte wolle gefloten / datsilue saet is bitter / ende heest int opper-
ste sommige haytkms gelijck emen baert. Die wottel is redelij ckm lanc 
ende teeder met veel veesilinghm. 
Die plaetfe haerder wassing e. 
Dmwildm Veldtsösfram wast int velt/mde op de berghen.Cardo 
bmedictus wott nv schier oueral inde honen gheplant» 
Bentijt. 








Van wilden Veldtsoffraen. Lap. XLII. 
dm gantsm winter stam. Dat saet wott eerst inden Herfr rqp.Cardo-
bmedicms bloeyt in Junio ost Julio.Gijn saet wott oock spade rij p. 
Bie natuer ende complexje. 
eyde dese geslachten van crnyden/na den mael st bitter sihinen te sqn 
t smake/so stjn si werm cn dtooge van natuere/mde sij verteeren. 
Bic cracht ende operatte. 
D De bladerm van desi cruyden / en dat saet gestootm/en met Peper en 
wqngedlonckm/sij'ngoetvooldegenedievandeGcozpioenêgesteken 
wotdm. Daer stjn oock sommige die scriuen/dat de gene die van Gcot 
piomen gestekm sijn/geen pijne en geuoelen/fo lange als fij desi cruyden 
in haer ham houdm.tNaer de wüden Veltsöjfraen is souderlinge goet 
tot oude vlceratien en sistelen/want hi gmeestsi. <Lardobenedictu s bene 
met allerley verstoptheyt van binnen/lost de v:ijne / bzeeckt den stem/cn 
geueestalderleygesweer/mdeptincipalickvandelongen.Mndeis oock 
goet den genen die van vmtntch gedierte gebeten stjn. Dit cruyt is gepto 
beert tegen alderhande venijn. Daerom eest sier goet gebesiget in tijden 
van pestilentiën / want het ptesirueert dm menfch van desisieckte/mde 
maectgesontde genediemetter pestilentiën beladen sijn. Inallede voo: 
genoemde gebteken machmm dat cruyt in wijn ost water siedm/n a gele 
gmheyt vander sieckte/ ost meit mach dat poeder van d esin cruyde inne-
mm. Cardobmedictus dient oock sier wel tot veruuylde vlceratien / eit 
sonderlinge totdat cancker inde botste/alfmê dat poeder daerin stroyt. 
ZVaerwt wel te mercke is dat dese tweeDistelen eê geflecht va cruyde is. 
Lap. XLIII. 
Den naem. 
Itduechdelick cruyt/dwelckin Duytsch Angelica heet/ 
ost Heylich geests wottel/ost ZSot stwoztel/en weten wi 
1'̂ v1 1 met fijnen rechten Latijnsihen ost Guecfchm naem / eest 
_ j / anders in ouden tijden bekent gheweest/niet te noemen. 
 ̂ Daerom en hmet noch bq de Aatijnfche gecncn anderen 
naem ghmondm/dan dat sijt Angelica heeten. Jt£nt>e daer bij laten wq 
dat te defer tijt rusten ende blquen. 
Lestachte. 
Angelica is tweederhande.Deen is tam/waerafde wottel eenen goe 
dm mde edelen rueck heest. Dander wildt/wims wottel niet fo lieflick/ 
maer sterck van rueck is. Anders en stjnsi malcanderê met sier ongelijc. 
Metfoen. 
De tamme Angelica heest eenen steel die is twee cubitus hooge/dick en 
cnoopachtich gelijck em sterck riet/binnen hol. De bladeren sijn gheclo-
um/mde ringfomme ghekertelt/ghelijck de opperste bladeren aen den 
Valfchm ost Dnytsihen Aermclaw/maer desi stjn teerder. Am den 
steel wassm dunne vlimmm als opgheblasin holle sacxkcns / wtdeufel-
f tui uen cruy-
Va«T Angelica. £<tp. XLIIL 
V uett cruypen schoon croonen/niet anders dan aende Venckel/en die d:a-
gen witte bloemkens met purpurbtuyn ghemengt / daerwt compt bteet 
saet/van rueck en smake der wottel gelqck. Dest wottel is dick en lanck/ 
met veel clauwieren ende veestlingen ter jijden/ ende sq is buyren fwert/ 
ende binnen wit. Die wilde is der tamme wat gelqck / maer de blade­
ren fqit gants ende niet geclouen/ende wat langer. De bloemen stjn wat 
witter / ende dat saet oock wat bteeder. Die wottel is veel slapper van 
rueck ende smaeck. 
Die plaetse haerder wiTmge. 
Die tamme Angelica plandtmen inde houen/ nochtans wast sq oock 
op sommichgeberchte van haer stluen gelqck die wilde/ dewelcke geuon 
denwoldt in doncker plattstn daer veel lomber is / fomchts oock aende 
watercant/endein sommige bosschen. 
<L Dcntljt. 
Beyde Angelica bloeyen in Julio ende Augusto. 
Die natuer ende complete. 
De wottelen van beyde dest ghestachten st>n werm ende d:ooghein-
dm derden graet. 
Die cracht ende operatie. 
Angelica opmt/maect fubtql mde verteert.De wottel is wtnemmde 
Angelica hortenfis.^aiit AnFclick. Angelica fylucftiis.ïFtlbf ̂ tugctid'. 
Van Angelica. Cap. XLIII.  
goet tot alderley vmsin/ende ptincipalick tegen vergistheyt vande pesti. 
Iwtieust tocht. R)ant al eest datmmst maer inden mont en houdt/sö be-
waert ende ptestrueert sq' dm menfch voot de peste. Dest wottel gepul-
uerizeert ende een dtachme swaer inghenomen/des winters in wqn/m 
de des somers in Rooswater / ende daerop gheleghen ende wel gedect/ • -
maect stveetm/ende verlost den mensch vande vootstyde steckte.Als yc-
mant des motgens vtoech nuchteren van dest wottel inneem pt/so is bq 
dimdachbeurqt vander pestiientien/want sq duist dat venqn wtdoor 
D den fwett ende vtqne. Gq scheydet oock die taeye vochticheyt ende siuy-
men die op de botst leyt / ende is oock goet voo? den hoest die van coude 
compt. ênde men mach die wottel tot dat vostghenoemde gheb:eek in 
ïvqn ostwater sieden/na ghelegmtheyt vander steckte/ende als dan den 
dtanck besigen/ ost mm mach dat poeder daeraf innemen. Dat cruyt m 
wqn ostwater gyefoden/heyltdie wondei» ende quetsurm vanbinnen. 
Het scheydet oock dat ghestolt bloet. Het versterckt die maghe ende dat 
herte. Hetverdzqstdatouergeuenendewalgingevancten/cndebtengt 
wederom goeden appetijt. N?aert dat yemandt van eenen verwoeden 
hont/ ost stange gebeten ware / die sal de bladeren van descn cruyde met 
Ruyte ende met hnenick stooten/ende inde wonden dom/ost daerop leg 
gen/en daerna salment in wqn steden ende daerafte dnnokm geuen. Dit N 
cruytinden mont gehouden/blust te ouergrooten lust tot bqstapen. D it I 
cruyt is gott tegen alderhande to ouerie/alst een menfch bchem dz aecht. 
(ttt ogtittCtL Lap. XLIIII.  
Den naem. 
Ie Ratten diemen oock peerfche <LotenbIoemen/ost co-
ren Genofftlenheet/woiden in GtiecxAeraendcin Ka 
tqn Lolimn geheeten. Sommigeheetenroock pstudo-
melanthiü /cn niet fond et sake / wanr het en is dar recht 
— ' ^^^^^kich Melanthium ost Nigella niet/gelijck als 




Toock / maer sq' fqn cotter/vet/mde harich/ asschenverwich gruen van 
coluere/metemschoondonckerroodebloeme/mdedatwotteenlanck/ 
B ghchoeckt/row/haytachtt'chcnopken/endedaerinleyt swertsaet.D?fe 
cnoppecrqchtteV0tmeerdebloemewtcomt/vieroftvqfgruenfpifst,i/ 
ghelqck fulcxdefiguere claerlickwtwqst. 
Die plaetst daert wast. 
Dit cruyt en wast niet alleen in Terwe ende Gerste/ maer oock in ai-
Zander cotm/daertgroote schade indoet. 
Den tijt. 
A 
BAN NATTEN. LAP. XLIIII. 
tijt. Lolium, 
Het blocyt gemeynlick in Junio/en 
b:engtdaerna fqn sattvoott. 
Bie natuer endeeomplexie. 
Het is mem int begin vanden der 
den graet/ende dtooge int eynde ran­
den tweeden. 
C B t c cracht mde operatie. 
Dit cru yt gemalen/ gheneest alder-
ley ruydicheyt/rappicheyt/scotftheyt 
enquade veruuyldefweeren/alstmet 
solfer/wchn/ende azü'n daerop gestre-
ken wo:t.Dat meel van destn cruyde 
met duyuenmes endeL>in(aet in wijn 
ghefoden/verdttjft bie fweermbe clie 
ren / en maect datsi vergaen / alstnent 
( daerop leyt. Met huenickwater ghe-
> soden/ift wtnemende goet tot Tfciatt 
ca/oftweedom inde huepe/alsinent 
daerop leyt. Met huenick ende azsin 
ghemengt/ versaechtet alderhande pi 
ne / ende is (önderlinghe goet tot dat 
podagra/alsment daerop leyt. Dat-
1 jêltic meel trect oock wt die splinters ende spaenkens van die becneti die 
geb:okensun.Hetsuyuert en heylt alderhande oude vlceratien.Met Ra 
dijs/fout/en aziin/genefttquade seerichey t/alsment daerop sirfict. Met 
ganstn sinout gemengt ende opt voo thooft gestrckm/oft daerop geleyt/ 
v benemet die pijtt int hooft. Dit cruyt is wonderlückcn goet om dbloet te 
stelpen/mde gheneeft oock wondm/quetfurm ende Melen / daerom be-




Zvaluwottel wottditcruytgeheetm/daerommedat stin 
scherpe hawkens als su haerontluyckcnmet witte wolle 
ost hayt/dm vliegenden swaluwen niet ongelisck en (Tilt. 
In Gtiecx ende Lattin heet srs Astlepias en vanden st»m-
migmHirundinaria.DieApotekers heeten dit cruytVin 
cetoxicum.Dieoot(aken van snlcke namen hebben wtj in onsen Lattïn-
sthen boeck vanden cruyden verclaert. 
Eaetsoen. 
Gwaluwottel heeft eenen langhen/effencn/ronden/en dunnen steel/ 
met veel tacken.De bladeren sun lanck/den Veel niet ster ongelqc/en (ïi«t 
doncker-
VanGwaluwottel. £<tp. XLV. 
55 donckergrum.Debloêkmssti>tbleeck Afdcpias. Swaluwoiwl. 
wit/sierc van ruecke/ dat wotden lan 
ge scherpe hawkens/ van binnen ghe-
«uit met pluymachtich / oft harich / 
rootachtich bteet saet/ en als haer die-
stluehawkensontluycken/so stjn (Ti , 
emfwaluwe met ongelqck.Die wot­
tel is vol vestlen al doo: rnalcanderen 
gevlochten met veel cleyn ronde wot-
telen / sthier gheliick de heylich ̂ erst-
wottel/ende is sterck van ruecke. 
Bie plaetse daert wast. 
Swaluwottel wast op rouwe/ 
hooghe saudtachtighe berghen ende 
bosschen schier oneral. 
Ben tijt. 
Dit cruyt bloeytinJunio / en st>n 
bloeysel duert tot in Augusto / ende 
btengt nochtas in middelen tijde lan-
ghe hawkens/als botten verclaert is. 
Bie itatuer ende complene. 
Gwaluwottelis wermeiidtoo-
ge/mde subtijl van (übstancie /dwelc 
goet te mercken is aen deit smaeck vander wottel/die bitter is. 
Bie cracht ende operatie. 
<L Swaluwottel in wijn ghesoden ende ghedwnckm / vcrbn'ift dat 
crimstl inden buyck /mde is oock goet vso: de ghene die van eenich ve-
Niim'ch ghebierte ghebeten stin.De bladeren ghestooten/siin ster goet tot 
alderhande quaet gheswel/ ende sweeringen van botsten ende der moe­
der/al sinmt daer op leyt. Die wottel is ster goetvootde vtouwen die 
haer mamtstonde niet en hebben/want |t| helptdaer ster toe. Si is ooc 
goetvootde ghene die van emen verwoeden hont gebeten (Tfit/ van bin 
1 iteit ende van buyten ghevstert. j£en half pont van beste wottel ouec 
• nacht in eenen pot witten wqns te weyck ghestbt / enbe baerna opt ber-
benbeel inghesoden / ende alle motghen nttchteren int bedde eenen wer-
mendtonck daerafinghenomen/ende daer op gefweet/becompt den ge­
nen die dwater laden wonderlij'cken wel. De bloemen ende bladeren ge 
btoocht ende ghepitlitew jeert/ ende in oude wonden ende vl-
ceratien ghestroyt/heyltdestlue. 
VanMuystn 
an Mwsen met steerten 
Lap. XLvi .  
Ben naem. 
"X lf)Lt\\I Vystttmetsteerten/ ost Aeeusthe Castanien/heeten oock 
"V * Merdvijghen ende Merdamandelen / daerom dat aende 
wottel swettelangachtigevmchtenhanghen/diefijnde 
& Haesnoten/ost rijpe vqgen/ostden Amandelen gelqck. 
Éticcfocn. 
Muystnmet steerten hebben twee/dus ost vier tacxkens ost steelkens/ 
bij ti>den oock meer/ende die ftfit ster cleyn ende teeder/ter eerdenwaerts 
rootachtich/ende en wassen niet H00-
ge op/maer metdien dat stj ooc dmey- Apios. tiOuy fcn met |ï<cttro. 
kens hebben/daer (ij mede aenhan-
ghen/so helpen die daertoe dat sis op-
waertsomhoogecmypen.Diebla- 3 _ 
derêsqn van faetsoen den U?ijnruyt 
bladerengelqck/maerstjstjnlangher '(? 
V endegants gruen.Die bloemen heb- M 
ben de coluer vanRooftn/ende eenm (y 
liesselijcken rueck / ende ftjrt van faet-
soeneden ZVickenostêue bloemen 
niet ongelifc. Na de bloemen wassen 
de hawkens/ daerin is cleyn sadeken. 
De wottel islanck ende dunne/ende 
daeraen wassen cleyn raepkens / ost Kp 
nootkens/ die stj» gelijck cleyn peren/ XV 
ende fijn fwctt ost eerdachtich van co f ^ ff g z „ Xx . 
luere/ende binnen wit/ süet van sma-
ke/schier gelqck be (Lastanien. 
Bie plaetse daert wast. 
Muysen met steerten wassen int co 
ren/en sonberlinge inbe Weyte/Ger-
<L steenbeGpeltevelben/enbe als die 
verckene daerin comen/ en dese vwch 
ten soecken/sö doo!w:oeten (Ij deerde ster/ wanttis haer een medecijne. 
Ben tijt. 
0 jj bloeyen in Junio/enbe ban behooztmen die Itefltjct'e welriecken 
debloemkens te soecken. 
Bie natuer endeeomplexie. 
Die Muysen met steerten sijn redeltjcken werm enbe dtooge/dwelck 
lichtelick wt haren sueten smaeck te merckenis. 
Bie cracht ende operatie. 
D Dat opperste vanber wottel inghenomen / lost bie galle ende coude 
stümighe 
£ 
VanMuKsenmet steerten» ^ Lap. XLVï. 
flqmighevochticheyt ende fluymendoordat spouwen/eudc dondei-ste/ 
voorden camerganck.Maer als fij geheelinghenomenwott / so lost pi 
onder endebouen.Datsapvandesewottelontrenteenderdendeelvan 
een dtachma ingenomen ende ged:oncken / purgeert onder ende boni. 
Dat sap salinen aldus vergaderen/ die nootkens ost wottelkens saiin t 
stooten ende in een becken vol waters leggen ende wel dootrueren/e*t 
dat sap dat op dwater swemt met een veder versamen/ende latent d^oo 
ghe werden ende vseren.MeN mach dat vooisiyde sap den wêrsuchtt 
ghen oock ingheuen.Bi experientie machmen mercken dat dese Zeeusche 
Lastanien doen spouwen ende ouergheuen. 
A 
ttttCVCUPU Lap. XLVII. 
Ben naem. 
Terrecruyt wott in Gziecx en Latijn Aster Atticus /Vu-
bonium ende Ingumalis genoempt.Die redene van sul-
cke namê staenin onstn Latijnsthen Hetbario verclaert. 
Maer daerom wo:det Gterrecruyt geheeten/ om dat de 
bladerenvanden cruyde ende pttncipalic aen de bloemen 
een sterre gants ghelijck stjn. 
Oaetfoen. AfterAtticus, Sterrecruyt. 
Sterrecruyt heest eenen houtachti-
ghen steel/die is met langachtighen/di 
cken en hayrachtigen bladeren becleet. 
(Dptsop vanden stelen wassen schoon 
pwtputgeele bloemen/wantden appel 
is binnen geel / en tondtsomme geciert 
met purpurbmyne bladerkens die een-
der sterre gelijck stsn / ende die wozden 
ten lesten grijs hay: / en vliegen wech. 
De wottel heest veel veselm. 
25 Bie plaetse daert wast. 
Het wast aen HoogHe dqcken / hue-
uelen ende berghen/ somtüts oock in­
de bosschen. 
Ben tijt. 
Het bloeyt meest in Augusto/ en die 
bloemen dueren tot in September. 
Bie natuer ende complerie. 
Sterrecruyt vercoelt gelijck als de 
^oosin/maer niet so seer/ ende het ver 
teert oock en dtoocht/ghelijck dat claer 
Kek te mercken is aen sijnen smaeck/want dien is bitter. 
g Die cracht 
F F  
Vj 
VanSterreneruM. Lap. XLVII.  
Die cracht ende operatie. 
C Sterrecruytbecompteen heete mage ster wel /alsmmtdaerop leyt. 
Als yemant clapoo:en ost swerende dieven in fijn gemechte heest/ die sal 
dit cruyt al groen stootê en daerop leggen/fo vergaet dat gestvel. Het is 
oock goet tot ouergroote hitte ende roodicheyt der ooghen. Als yeman-
den (qnen achterderm wtgaet/st» jalmen dit cruyr daerop legghen/ende 
het (alghenestn. Men stytdatdit cruyt depii'neintghemechredoetver-
gam/al eest dattet daer maer op ghebondeu e» wott. 
rttl Lap. XLVIIr. 
Dennaem. 
Ras heet iu Gnecr Agrostis/in Tatqn G:ainen. 
Hestacht. 
Daerismenigherleygestacht en manierenvan (Bias/ 
waerafdit oock een is/dwelck wij hierna willen verclarê. 
Uaetsoen. 
Dat Gzas cruypt met fijn stelen Gramcn. G:as. 
ost tacxkens op der eerden/ende diesel ty_ 
uestelenhebbèveel ledekens ostcuoo- M 
pen/ende daerwt comen fïiete ende ge A ƒ 
knoddelde wottelm. Die bladerè (tfit 'AA I 
fpitsich/hert/ende een luttel bzeet/ghe 
Iqck de bladeren van cleyn Riet. Al(o 
scrqst Diostotides van dat G:ao. 
Maerwt destwoo:denis lichtelqck 
te mercken/dat dit cruyt/rvaerafhier 
die stguere ende contrafeytinge staet/ 
oock een gestecht van Gers is /want 
het heest ronde stelen en tacxkens met 
(qn cnospkens /dieghelijck ledekens 
van malcanderen staen/ ende cruy-
25 pen lancxder eerden. Die cleyn wok-
telkens sijn dunne ende suet. De blade 
ren staen op beyde sqdm van de lede-
keus altqtspaer enpaer teghen een/ 
ende fq (qn scherp/ hert ende bieetach 
tich.Gqn bloemen stilt wit/ghclqck 
als dat G:as dat op den berch par-
na(o wast/gelqck een sterre/ende sqn 
rondt(omme met vijfbladeren ver-
ciert/ende hebben inde midden van dien een kersren.Als die afva!lcn/st> 
wastdaernaeenrontknopkm/datiseenvlasbollekenuiet onghelijck/ 
mde is vol cleyns faets. 
Die plaetse 
Vaêae. Lap. XLVIII.  
Die plaetse daert wask. 
Dat G:as daer wq hier afst>:eken/wast geeme in plaetstndaer veel 
lomberis/mde am heggen m haghm» 
^ Den tijt. 
Int leste vanden Aptil/so b:enget schoon witte bloemm. 
Die natuer mde complcrie. 
C Die wottel van dit G:as is redelick coudt ende dzooghe. Maer dat 
cruyt is cout inden eersten graet / ende indtoochte ende vochticheyt heel 
middelmatich.Dat saet is wat sivack ende onsterck/maer het d:oocht. 
Die cracht ende operatie. 
Die wottel mde cruyt van G:as groen gestooten / heylt de wonden 
alsment daerop leyt. De wottel in wqn ghesoden ende ghed:oncken / is 
goet tegen depqn inden buyck/ende lost die viqne / ende biecct den steen. 
Dat saet iaecht oock den steen af/ ende d;o ocht dm loop des buycx. Het 
is oock goet tottet bq ten van vemnich ghedierte. 
(Wt Lap. XLIX. 
Den naem. 
I Koe heest (qittitDtiytfchm naem na dat Gziecx en Latijn/ 
want in beyden fp:aken heetet Aloe. 
Metsoen. 
Aloe heest een blat schier gelqc Squillen ost Zee ayeuyn 
, dick ende vet/een luttel bzeet/ront ende omgewelst. De bla 
deren hebben op beyde fqden stekende sterpe punctkens / die (qn cott/ m-
destaenwq't van malcander.Den steel is ghclqck de Goudwo:tel man 
neken ost Asphodelus/desghelqcx oock dat saet.Maer de bloeme is wit. 
Dat gantse cruyt «eet sterck/ende is bitter van smake. Het en heest maer 
een enckel wottel/die is ghelqck eenen staeck dte in deerde steect. 
A Die plaetse daert wast. 
Aloe wast met groote menichte in India.Men vindets oock in Ara 
bia ende Ajïa/mde wott nv oock te (ommighe plaetstn in Duyrstdlandt 
inde houen geplant.Maer na dat ick vernomen hebbe/(o en tst noch ner 
gens tot perfectie ghecomen/mde en heest oock noyt bloemm gebzacht. 
Den tijt. 
Ghemerckt dat wq/als voo:feyt is/de bloemen noyt ghesten en heb-
ben/fo en connmwq oock niemandmrecht befcheedtgheueit wanneer 
dattet bloeyt. 
C Die natuer ende werekittghe. 
v Dat tfamengheronnen ost gestolt fap van Aloe is tweederley.Deer-
jteissterfandachtichmde dalder onreynste. Danderis sonder sandt/ 





cEctt wujuett/enbe is te famm gheron 
nctt ghelqck als een letter/ ende feer bit 
ter. Dit is bbefïe / ende treeft tjttmen/ 
maect flapmde/het d:oocht/en maect 
camerganck / ende purgeert de mage. 
Ctvee dkachma fwaer met water ghe 
dzonckm/stopt dat bloetfpouwm. 
Maer een dtachma fwaer ingheno-
mm/geneest vader geel. Met huenick 
ingenomen / b:engt den camerganck. 
Dtqdtachma fwaer ingenomen pur 
geert volcomelick.Als Aioe onder an 
der purgerende medicqnm ghemengt 
wou/ so maket dat jq' der magen min 
der letten/want het is der magen ,on-
derlinghe goet ende aengenaem. Aloe 
ghed:oocht ende in die wonden ende 
vlceranen ghestroyt/heylet diestlue. 
Maerfonderlinghe eest goet tot qua-
de manlickheyt/ende tot dat capken 
D vander manlqcker roede als dat ghe-
quetst/gebtoken/Óst eenich letsel heest. 
Als dat fondement opgheclouen is/ 
ende dit met siteten wqn gemengt/ en-
de daerop ghelcyt wo:dt / so ghenestt. Desghelqckx wanneer die ruga-
, der te feer loopt/fo stoppet defelue/ alstdaerop gheleyt wo:dt. Hetheylt-
z-7 oock den wo:m aende vittgheren ost nqnnaghelm. Met huenickrnmgt 
/ ment/ende men leytet op blaw gheflaghm ostghestootm plaetstn /ende 
verteert dat gheronnen bloet dat daer onder leyt. Als be schel vande oo-
ghm een luttel row enbe schotst wo:bt / fo strqckt men bit daerop / enbe 
het verhecht die pqite/ettde gheneest oock dat iucken in de hoeckenvan 
de oogheit. Het versaechtoock die pqne int hoost alfment mengt met olie 
van Roostn ende azqn / ende dat voochoost ende staep vanden hoofde 
daer mede befïrqcCt. Met wqn ghemengt/ende aen ghestreken/ maeckt 
dat dat hayt niet wt en valt. Aloe is goet tot gheswollen barbelen/tant-
vleefch/ende alle fweeringhen binnens monts/alfment metwqn ende 
huenick mengt/ ende inden mondt houdet. Cis oock een goede medicine 
totallerley ghebteck inde ooghen /mde fonderlinghe tot roode oogheit. 
Aloe is oock feer goet totalderhande fchotste kinnen. Met 
huenick ghemmgt/fo stelpet dat bloet datwt de 






Bertstlauwe ost Hoefbladeren wott dit cruyt daerom 
genoemt/om dat de bladeren/die dun sqn/met haer stre 
mm/hoeckm/ost canten / en aderkms een peertfclaw ge 
lqck sqn.Gommighe heetent Bmntlattouwe/daerom 
dattet goet is voot btant ende verbiancheyt.In Gnecx 
hettet Vechion/ende in Latijn Tussilago. De oo:faken ende redenê van 
sulcke namen hebben wq in onfen Latqnsthen Herbario verclaert. 
Peertstlaw heest bladeren die sqn ' ufsilago. pcmfclmiw. 
dmVeel ghelqck/maer dest sqn meer­
der/ en daer comender fes ost stuc van r"'w" 
eett wottel / ei» onder ter eerdenwaert f 
(qn sq witachtich ost afchverwich / en 
op dander fqde groen / en hebben ooc 
veel hoecken en aderkms. De steel is « 
wit en harich / een span lanck / en dien '' 
25 dtaecht schoon geele geuulde bloemt/ 
ende dien steel verlieret haest. De bloe 
men vergaen oock lichtelic / wantdat 
wo:dm graw wolachtige bollekms/ -
die vligm wech.De wottel is wit en-
de lanck. 
Bte plaetse daert toafL 
peertfclauwewastgeernebidwa-
ter/en op vette onghebowde plaetstn/ 
mde Op vochte ackers ende velden. 
Ben tijt. 
Intbeginfel vandê Meerte/ Apul/ 
en Mey fo btengt de peertfclaw stjn 
wolachtige stelen/ en daerop geel bloe ^ 
mm fónder eenich blader en. Daerbi comet dat luttel rn en sthm d est b loe 
men kennen/ want als die bladeren voo:tcomen / wt dewelcke bit cruyt 
licht om kennen is / st» sqn de stelen en de bloemen aireede vergaen / en de 
€ bladeren/stelen/ en bloemm en wotden nimmer bi malcanderm gevon­
den. Daerom hebbender oock veel geweest die gemeynthebben/datdit 
cruyt noch steel noch bloemen en heest.Dwelck nochtans valsth en gelo-
gen is/wantsiwotdmbeydegmondm inden Meerte/Aptil en Mey/al 
fo nv verclaert is.ên wie fulcr niet ghelootteit en wü/die gratie de bloe­
men wt met der wottel/cnde sttte die ergens in/fo sal hi die bladeren met 
der tqt sten wtcruypen/ fo en can hi niet geloochettcit het en sqn bladeren 
van peertfclauwe. Iênde diesilue dueren naemaels dm gantfm fomer. 
g iq Die natuer 
Van Peertselauwe. Lap. L. . 
Bie ntitucv enbe comvlexie 
De bladeren van peertsclauwe vercoelen ende dtoogen diewqie dat 
sis noch grnen sijn. Maer wanneer si do:re werdê/fo woéden (Ij scherp/ 
ende ouermids dien van naweren werm. 
D Bie cracht ende operatie. 
Die bladeren als si» groen gestooten en gevsiert wsiden/ fo leffchen si 
allerley hitte/en genesm dat wildt vier. Maer als sij gedott wotden / cn 
opgloeyende colen gheleyr worden /ende den roock daerafdoo: eenen 
trester inden mont ontfangen wott/ fo gmestn sij den dzoogen hoest/en 
dat kichen ost dempicheyt op de botst. Gi breken oock de apostumien op 
de botst. Diergelqcke crachtheestoock diewottel/als si ontsteken wott/ 
endeden roock diedaerafopwaerts staer/indenhals ontfangen wott. 
Het is oock te mercken/ dat de groene bladere van peertfclauwe een son 
derlinge medicine sijn tot brant die van vier com pt/ als sij daerop geleyt 
wo:den/ende onderwijlen op een niew ververscht wSiden. 
mi Womagte. eap. LI. 
_ Dentiaem. Borrago. Bonl-Igik. 
A It cruyt dwelck wi in 
^ dnytsihVomagie ost 
l(4v 1 Lernagie noemen / is 
• recht tgene datmen in 
GtiecxBugloffum en 
inde Apoteke Bozrago heetet/ghelijck 
wi dat met veel woo:den in onfepa-
radoxis geprobeert hebben /ende niet 
van noode en is hier fülcx te verhalen. 
Uaetioen. 
Botnagie heest eenê rouwen vetten 
stcel/sijn bladeren sijn ooc row/steke» 
de/b:eet/gestoncelt/endefwertgelr>'ck 
N?olccuyt/en buygen haer ter eerden/ 
van faetfoene eender coetonge niet on 
geitje. Den steel deyit hem int opperste 'v2>*r 
in veel tacxkens / die dtaghen lieflqcke 
bloeme gelijck een sterre/ gants hemel-
blawvan colnere/sommigeoock sitee ^ 
wit. Als die afvallen / soo wassender 
fwerte cotenkens na /fomchts twee/ rvïft! i 
duj ofrvier neffen een/in huyfkens die sijn bouen open. 
Bie plaetfe daert wast. 
25 Bomagiewasiineffenmdesattdrachtigheplaetsm/maer nv vindt 
ment 
tolDt. ynlv. D o r p  
VanBoinagie. Lap. Li. 
ment oueral inde houen. 
- : Bentqt. 
Het bloeyt in Junio/ende duert den gantsen somer. 
Bie natuer ende complete. 
Bomagie is werm ende vochtich van nawere. 
Bie cracht ende operatie. 
Die bloe»nkms vader Bomagie in wijn geleyt ei» daerafgedtoncken/ 
maken den menfch v:olick en blijde/en verdriuen d:oefheyt/melancolye 
en alderhande fwaermoedicheyt.Als si met hnenickwater gefoden wo» 
C den/fo fijnst feer goet en beqnaem den genen die rowsijn binnê der kelen/ 
en daer door hoesten. Den stock vande Bomagie die d:ij stelen ost tacx­
kens d:aecht/fêyt men dat goet is tot de derde cottfe/tertiana genaêr/als 
hi met wottel en saet in wijn gesoden en gedzocken wott. Mnde als den 
stock vier tacxkens heest/ (osoude hij nut sijittot de vierdaechsche cottfè/ 
quartaua genaemt/als hij in dier manieren/ais voorseyt te/ bereyt ende 
gevstert wott.Menmach oockdat siiycker vande bloêkenstOt devoot-
seyde cottsen besigen. Dat cruyt van Lomagie tot afschen gebtant/ende 
methuenickwater gemengt/dat geest een heylfam mondtwater ost god-
gelwater tot alderhande sweeringhen ende quetfuren binnen den hals/ 
touge/endetandtvleesch/alsmentdoo:gaensdaern,edewasschet.Bot-
nagie lost oock die vtine/ende verstaet den do: st.Dat cruyt ghesoden en 
geten/isgoettotdegebzekenderleuer. „ . . . 
w, Buphthalmum. CocbilU. 
A 
Lap. L 11. 
Ben naem. 
©ctullc heet dit cruyt/ 
daerom dat sijit blade­
ren der Dylle niet onge 
li|c sijn/ men heetet ooc 
Loeooghe ost Rundfooge/om dat de 
bloemen de coeoogen gelijck sijn.ên-
de ouermids dien heetet ooc in Guecx 
ende Latijn Buphthalmum. Anders 
heetet oock Lotula non fetida. 
;£uetfocn. 
Coediile heest eenê steel die is teer/de 
bladerê sijn de Vêckel geitje/ en de bloe 
men sijn de Chamüle heel geitje/ maer 
nochtans grooter/geiijc widat in on-
fen latlj nfchê Herbario verclaert heb-
ben.Die wottel is dick ende lanck met 
veeiwottelen ende veestien ter siiden. 
'j0 
w w 
S i ' n  
8 iilj Dieplaetsi 
Van CoedtUe. Lap» L I L  
Bie plaetse daert was?. 
35 Coeooge en wast met overal. Maer waert gheuondest wordt/daer 
wasset opt velt/ende na bq de stedm. 
Den tijt. 
Het bloeyt tn Julio ende Augusto/ende duert tot inden Herst. 
Die natuer ende complete. 
De bloemen van (Loeooge sijn wat stherper op de tonge dan de Tha-
mille/ende ouermids dien oockhetter. 
Die cracht ende wereknZe. 
C De bloemen van desm cruyde ghesiooten ende met ghesmoltmwas 
gemengt/doen alderhande hertemflatien ende sweeringendievancou-
de vochtlcheyt comen vergaen ende verdwijnen. Men seyt oock als ye-
mant wt dat badt compt/ ende van dese bloemen/te vozen in wijn gesó-
den srjnde/seker daghen lanckdaerafdzinct/ datje de geele verd;ium/en 
wederomme een schoon verwe ende coluermaken. 
i(tbdtCUCM> Lap. L I I I .  
Dennaem. 
A Je cruyden die wi Madelieven heetê/ wozden van plint» 
ende in Latijn Bellius ostBellis genaemt. 
wi Bellis minor hortenfis. 
Madelmten stjn twee ^bbd a^bct.cum. 
derley/groot ende cleyn. Dat cleyn ts 
ooctweederhande/deentam/dander ^ Üt 
wilt.Dat tam is menigerhande/wat 
sommige van dien stjn dubbel/en dan .,x 
der enckel/ sommige wit ende dander \i \i£ 
vL iwMfïh gants bloetroot. N?ederom stj'nder 
sommige root eii wit ghespickelt. i£n Q 
dest heeten in latij' n Bellis minor hor-
rensts. Dat wildt heetmen (onderlin­
ge Madelieuen/ende in LattjnBellis 
minor syluestris/en sommige heetent 
primula ueris en Consolida minor. 
Dat groote heest stjnen rechten naem 
Gansbloeme / ende tn Latijn Bellis 
maioz. Uaetsoen. 
Die cleyn Madelieskens als st eerst 
wtcruypen/soo spzeyden sij haer op 
der eerden wtgheltj'ckeen schoonstee 
re. Die bladeren stjn saechten weeck/ 
ront en lanckachtich/den Nagelcruy-
de niet ongelijck/ maer st stjn een luttel 
y 
ghekettelt 
VANMADELIEMM . LAP. LIIL 
Bellis minor fylue(Iris. Bellis maior, 
•t£nctcl(t5«tbclicticn. (Bempblocm, 
gekertelt en niet so hayrachtich.Het brengt eerst groen cnopkens ghelijck 
vlaffbollekens/ die climmê op dunne ronde steelkens opwaerts een span 
yooge ost minder/en als |q haer opluycken/so wordent bloemeu/die sijn 
wit ost root/ost met beyde die colueret» gespickelt/ als voozseyt ts / en die 
bladerkms die rondtom den appel vander bloemen staett/dier isser ghe-
meynucr duj ost vijfen vijstich.Die wottel ts vol veestien ende witach-
B tt'ch. De Ganstnbloeme wast anderhaluen cubitus hooghe/ende heest 
eenen teederen steel. Die bladeren stjn den cleynen Madeliefbladerê niet 
ongelijck/maer stj sqn dieper gekerst. De bloeme is de Madeliefost <Lha 
mille bloemen ghelqck/maer stj ts veel grooter. Den appel vander bloe-
men ts geel/maerdwielken is wit.De wortel is oock veestlachtich/ ende 
wat swerter dan de cleyn Madelieskens. 
Die plaetse haerder wastmZe. 
Die tamme Madelieskens plantmen nv sthierinallenhoue. Die 
wüde wassen oueral op de heyde/mde bij dwater. De Ganstnbloeme 
vindt men met groote menichte inde beemden. 
C Den tijt. 
De tamme Madelieskens vindt men sthier allet iaer door inde ho-
uen.Maer de wilde vindt men int veldt/meest inde Leirten.De Ganstn 
vloem bloeyt inden Mey schier tn alle beemden. 
Dienatuer 
VanMadelieuen. Lap. LIII.  
Die natuer ende complete. 
De Madelinten (Tjn fonder twqstl bjood) van natuere/ende dat can 
men daerwt mercken / want men besiget om de wonden ende quetjuren 
te heylen/ende alsö plinius strqft / boeit (Tj be (wetende citeren onder be 
kinne vergaen enbe verdwqnen. Daerom st» dolen bie ster bie stgghen 
bat best cruyden van natnere vocht (qtt.l£nbe mibs biet» bat bat wilde 
een luttel (ttetr is/st> houden wqt baer vo:e battet ooc vercoelt/maer niet 
feere.Maer alle banbere (qn werm van natuere/ende bat rebelick/ enbe 
fij stheyben endedeylen. 
Die cracht ende operatie. 
D Dat cleyit Mabeliefken is een recht wonb en cruyt / want het geneest 
enbe heylt allerley blaberkens / enbe batbeckenneel ost herssenpannc als 
die ghebtoken is. Dat |ap is goet ghedzoncken van be ghene bie gequetst 
oftgewont stjn.De blaberen groen ghestooten/heylm be httóghe won-
ben/alfmenst baerop leyt. De Ganstbloem ts wtnemende goet tot lam-
me leden/ende doet oock die citeren onder be kinne vergaen/ enbe ts goet 
totbat pobagra/ende Gciatica ost weebom tnbe huepe/want fqdoet 
allerley groue humoren enbe vochticheyt verbwqnen enbe vergaen. 
an 6tutc(6ooiu. 
Dentmem. 
Auelboo heet in Gziecx 
B:athys/ in latijn Ga 
bina ost Gauina/ en al 
st» heetet noch inbe Apo 
teke. Lestachte. 
Geuenboom ts tweederhande/al-
st> dat Diostotides verclaert. Den ee-
nen heest bladeren gelqck den <Lyp:es/ 
en wastgemeynlick hier te lande. Den 
andere is wat v:ember/hebbende bla­
deren ghelqcE den Tamarisboom/ et» 
dien en hebben wi noch niet ghesten. 
Lattsoeit. 
Den Sauelboom vanden eersten 
geflachte/ die hier gheconterstyt staet/ 
^ btenget bladeren ghelqck be Cypres/ 
B maer hi heest meer boomen/ enbe weet 
sterc/en is sterp en httttch. Hi en is ooc 
niet hooge/mer hq b:eyt hem wqt wt/ 
alsö batrnen baeronber wel stttenca» 
gelqck onber een hutte ost een gewelf. 
Lap. LIIII. 
Sabina» ©rniclbooni* 
mmmmm V  / / > ? i \ i  r  V/Y 
Hq is 
Van Sauelboom» Lap» L i l l l »  
Hi is altqt gtuen/enbe botten bzect ghelqcE ben Geneuer. 
Bie plaetse daert wast» 
Gauelboom wast sthiet tn alle honen. 
Den tijt. 
S auelboom mach tot aller tqt vergabert wotden / nochtans is dbe 
(ie bar hi verfaemt worde iitbeit Heest/ als hi faet heest. 
Die natuer ende complexie. 
Sauelboom is werm ende btooghe inden berbeit graet/ende (Iibtql 
vansiibstancie. 
Die cracht ende operatie. 
Sauelboom bladeren sqn goet om den roock van onber te ontfan-
gett/want stj brntgenben vtouweu haer maentstonbe. Si genestrt ooc 
die (weeringen bte voorts et» vootts eren. Met httente geteinpert (Ifnbe/ 
fo (üyueren stf al wat fwert en oittxytt is» Met wqn gedtoncken / lossen 
(q bar bloet metdevrqne/enbe beboobevtuchtwt ntoeber lichacm.De 
voorgeitoembe blaberen gebruyet mei» oock tot faluen bic verwermen. 
Somigebeslgenstoockvoozcaneel/alssqintweeuoubtchgewichtege 
nomen tvotben. Men mach van best blaberen eenen goeben roock ma-
ken/ ei» int jïcbe van wieroock vstren. Met ben roock van best bladeren 
ghenestn bie htnnen bie be fptovt» ost pippis hebben. Met wqn enbe hwe 
nick ghebtottcEett/fo ghenestn stj be geel jitcht. 
an :«f!liÖCslClt. Lap. LV. 
Den naem. 
2' Raembestmheetenii» GriecxBaws/in Latq'n Rubns 
£ oftSenres.MaerbcvmchtenheetêinGrieexBatinia/ 
/ - J M in LatqnVacinia/ sommigeheetenstoockMora Vati-
cana. 2lljo wt fulcx in onstn Latqnfchen Herbario ghe-
noech verclaert hebben. 
Sestachte. 
Hoewel batter veel gestachten van 2\ttbttg stsn/nochtans vinbtmen 
tweeberley ZZ:aembefien/bee>» groot enbe banber cleyn van befien/alsi» 
bat die siguere claerlick bewijst. 
Tfaetsoen. 
V De Sraeinbesien sijn alle man we! bekent. Die stelen ost tacken van 
beste hage (qn oueral met herte stekende doornen ost angelen verwaerr/ 
enbe hangen geerne aenbe cleeberen/als be lieben baer voorbq gaen.De 
blaberen sqn wq'r en b:cet bootfitebett/eitbe stjn aen been sqbe flvertach-
tich enbe aen banber witachtich van coluerc. De bloeme is eerst rootach 
tich/baerna wott stj fneewit/enbe bat wott een vwchtbie is be Moerde 






Bie plaetse daert wast. 
B:aembesien wassen overal aen si 
ker hagm/ende neycht hem van ston-
den aen nederwaerts tegheit deerde/ 
ende wottelt alsi» wederom inne / en-
de wast fo wt hem siluen. 
C Be>t tijt. 
De bladerê jalmen inde Tenten ver 
gaderen.De bloemen intbeghin van 
densomer/m Junto ostJulio. Die 
vluchten ontrent den Oogst/want 
ontrent dier tijt wo:den fq rijp. 
Bie ndtuer enbe complexie. 
De bladeren als |Tj eerst wtcomê/ 
fo fijnst wat coudt en grof van name 
re ofi substantie/ende hebben m haer 
et waterachtige fubstancie/sij trecken 
ooc een luttel tesamen. De vkucht als 
(I noch onrijp en amper is/si> dzoocht 
fq sier/ enis coutvan natuere. Maer 
als fq rqp wott/fo wo:dt sij' redelick 
> werm / maer sij treckt nochtans noch 
tejamen. 
rr 
Bie cracht enbe werekinge. 
D B:aembefy rancken ofi tacxkens ghefoden ende ged:oncken/ stoppen 
den loop des buycx/ ende der vrouwen maentstonde. Gi sqn oock goet 
totdatbqtenvanveninichghewotmte. Si sterckendat tandtvleesch. 
Die bladeren geknout sijnde/genesin de vlceratien en veruuyltheyt bi»--
nèns monts/ende fcho:fcehoofden/ende de oogendie wten hoofde wil 
• lenatallen/ende fweeringen int fondament/ende die rugaderen/alfmen-
fe daerop leyt. Sq sijn oock nut voo:de ghene die groote weedom inde 
mage hebben/ende ouermids dien in onmacht vallen/ alfmenfe stoot en 
daerop leyt. Dat si»p dat wte stelen en bladercgeperst wott/en inde fon-
ne daerna vergadert en ghed:oocht wo:t/is veel crachtiger om de voo: 
fcreuen geb:eken teghenesin. Dat fap vande vutcht als jij rqp is/ is sier 
bequaemtOtallerleygeb:ekendesmondts.Maeralsdev:nchthalfrqp 
•*£ is/mde men die etet/ ost tfap daerwt gheperst xvo:t/(o maken sij hert ut 
den buyck. De bloemen in wqn gejoden ende gedzoncken/hcbben defge-
lijcke cracht. In somma de bladeren ende rancken als fïj geten ende ghe-
knowt wo:den/ (b genesin fq de veruuyltheyt ende alderley fweeringen 
des monts. Si heylen oock de ander wonden «Die bloemen ende die on 
rijpe vtttchtê hebben een virtnyt ende operatie. ILnde sij tt beyde goet tot 
dat roode melizoen/tot den loop des buycx ei» bloetfpouwen.De wo:-







Van sttncfenbe Malroue. Lap. LVI. 
rengedtoocht ende ghepuluerizeert/sijnttuttot siveeringhen die dat vee 
ende de beesten moghen hebbm.De nieuwe fchuetkens in amperen wqn 
gefoden/verstercken en maken vast de tanden als si waggelen ost lotere. 
an stmckmde Mlwue. L-p LV,. 
Ben naem. 
iS stluckende Malroue heet oock fwerten Ando:en om 
sijn steel ende bladeren wille die sivert sijn. Anders heet 
hi oock Ando:en wijfken.In Guecx heet hi Ballote/in 
Latqn Marrubiu nigrum/Marnibiastrum/ende p:a 
sium fetidum/om dat hi sterck riect ende stinct. 
Uaetsoen. 
De sivertenAndo:en heest eenê steel Ballotc. ©tinefmbe etoclcouc, 
die is viercant/ sivert en hay:achttch. 
De bladeren sijn der Malroue sier ge 
lqck/ende fonderlinge als fq eerst wt-
comen/maer si sijn grooter ende meer 
gekerst/ende een luttel rondt/ende on-
dersiheydenlick van malcanderen ge-
sit/endesterckvanruecke.Debloemê £ 
staen rondtfom den steel ghelijck als ^ 
eeit wielken/purpurroot van coluere. z 
25 Bie plaets' baert wast. 
Dit cruyt wast amdenwech/oude 
huysin/tuynen/kerckhouen / ende an­
der ongebowde plaetfen. 
Ben tijt. , 
HetbloeytinteyndevanJunio/en f| 
de int beghin van Julio. 
Bie natuer enbe complcjete. 
SwertenAndo:en is werm inden 
tweeden graet perfectelick /ended:oo 
ghe inden derden. 
C Bie cracht enbe operatie. 
Die bladeren groen gestooten/ sijn 
goet voo» de ghene die van verwoede honden gebeten sijn/alsinentdaer 
op leyt. ênde alfmenfe in heete asschen dzoocht/ende alffdan met huenic 
tempert/fo ghenesin fq onreyn fweeringen ostveruuyldevlceratien.De 
looghe daer fwerten Ando:en in ghefoden is / die is goet tot 





oteröloemm. &» LVIL 
Dèn twttt. 
Vterbloemen ost Hanenvoet hett in Gnecx Batrachm/ 
ende in Latqn Ranunculus. Sommige heeten dit cruyt 
Flammula / om sqn scherpe ende bernende cracht wille. 
Apuleius heet dit cruit Scelerata/dats te stggen/sthalck 
cruyt/ om des wille dat de sthalcke bedelaers ende raban 
wen met dest cruyden haer armen ende beenen ophalen / ende maken die 
ongants/om dat de lieden des te meer geuen söuben.Maer sulcke quabe 
bomm/die met sulcken bebtoch tgelt vanben lieden crqgen/behoottmen 
tottè hangman te leyben/om sulcken valstheyt namaels niet meer te bo ê. 
Gestacht. 
Daer sqn veel ghestachten enbe mattieren van bestn cruyde/maerbe 
plincipaelste enbe biemen gemeynlick vinbt/als Diostonbes enbe Gale 
nus verclaren/sqn vierderhande. Den eersten Hanenvoet is oock twee 
derley/den eenen tam/den anderen wildt.Den tammen is oock tweeder 
hande/den eenê dubbel/den anderen enckel. Den wilden is tweeberley/ 
alsö bie oube Medicqn meeskers strquen/waerafden eenen geel bloemê 
23 heest/die heeten wi Boterbloemen/ ende dien wast geerne inde beemden 
ende in graffhouen.Den anderen heest purpurbmyn bloemen/ende dien 
en hebben wi noch niet conen sten. Den tweeden Hanenvoet die bqna 
bladeren heest ghelqck de ̂ Lppe/ ende „ ,, ,, 
doordien van sommigen oock wilde ')st ' Boterb.oemen. 
Mppe genoempt W0tt/denseluenhee--
ten wi hier ZVaterhanenvoet. Den 
derdenHanenvoet is cleyn/ende daer 
omheetêwihem <Lleynê Hanenvoet. 
Dat vierde ghestacht is dat alder 
cleynste/ende heet in duytsch lVoudt-
haenken.ên dit is oock/alst» plinius 
strijst/tweederley/deen met witte / en 
dander met geele bloemen/ ende ouer-
mids dien heetê wi been lVit U?oudt 
haenken / en bat anber Geel lVoudt-
haenken. 
Eactsoen. 
C Den eersten Hanêvoet ost Beempt 
hanenpootheest blaberê/als Diosto-
ribes strqst/die stjn ben Eonanderge 
lijck/maer sq stjn bteeder/ende a!s pit 
mus verclaert/bqna fo b:cet als tlïa* 
lu blaberen/enbe stj stjn witachtich en 
vet. Die bloem is geel / somtqrs oock 
purpuren. Den steel is eenen cubitus 
lanck/ 







CUynmt? «tnenvo et. 
Van Boterbloemen. £<tp. LVIL 
Tertia ranunculi lutei apud Diofc. Quartaranunculi apud Di'o(c.fpeace 
(pecies. (Beet TVoubtb<tcttÉciT. ladcea. TöitTVoubtbacnfccti. 
fk /mm i" • 
lanck/maer niet dicke. De wottel is cleyn/wit ende bitter/ met veel cleyn 
reestlen die daer aen hangen/ghelqck aen Niefcruyt. wtdesi woorden 
van Diosiondes is claerlic te mercken/ datde Voterbloemè een geslacht 
is vanden eersten Hanenvoet / wantdit cruyt heeft bladerc die sqn eerst 
ront ende ongeclouen/maer dander die na de eerste comen die sijn geclo-
uen/ende geformeert gelqck eenen hinnenclaw/ende hoe fij hoogher aen 
den steel staen/hoe fïj den hoender ost rauenvoetgelqcker worden / ende 
smal ghelqck aen (Lonander cruyt. De bloemen sq n geel/ende de wottel 
D heeft veel veeselingen/gelqc de wottel van Niescruyt. Desgelqcx deMn-
ckelHosboterbloemenhebbenoueralbladeren/gelqckdander Hanen-
voeten alleen int opperste vanden steel hebben/gants fmale/nochtans 
sqnsè int opperste in twee deelen gheclonen. De bloemkens sqn doncker 
geel/ende die crqghen een bolleken dat is vol angelen gelqck een eghel/en 
daerin leytdat saet. Die wottel is oock veeselachtich/ghelqck die wottel 
vanwitNiescruyt. De Dobbel Boterbloemen cruyt heefioockgheclo­
nen bladeren gelqck de eerste boterbloemen / en heest eenen langen dun­
nen steel/daerop waslên schoon dobbel geel bloemen/de wortel ts oock 
vol veeseltngen/ghelqck de voorgaende. Den lVaterhanenvoetcrqcht 
eenen hoogen steel/ende bladeren die sqn diep gekerst/gelqck de^Lppe/en 
heest oock schoon bleeckgeel bloemkens/ende als die afvallen / so crqgen 
sq een bolleken dat ts tsamen gedrongen ghelqck een druyue/endedaeritt 
leytdat 
. Vair Vo terblo etnen. -  LVII.  
ê leytdat saet.De wottel heest oock veel veeselinghen.Dc clcyncit Hanen­
boek heest geclouen ende verdeylde bladeren/en ts cm luttel hayrich/ den 
steel is ront/ende daerop wassen schoon geel bloemen. Gqnwortele is 
tont ghelqck eenen cleyueir aycuyn/cnde heest veel cleyn vecscl inghen die 
daeraenhangen.DatvterdegestachtdatwqN?oudthacnkm noemen/ 
heest oock geclouen bladerett gelqck den anderen Hanenvoet/sqnett steel 
m wort niet lanc/ende daerop wassen bloemen die sqn wit lqfverwich/ 
rndesomtqts schoon geel. De wortel ts ouerdweers gheulochten/lang-
achttchendeoockwatghecnobbelt.Sqberntopdetongheghelqckden 
cleynenHanenvoct. 
„ Bie plaetse haerder wastrnge. 
v Dat eerste ghestacht vanden geelen Hanenvoet wast van hem stlnen 
bt dwater rndegrachten/ende in vochtighe beemden eii grafhoueu. De 
dobbel Boterbloemenplantmen indehoucn/endediemaechdekciisma-
kender cranskens af.Die enckele wasten oock indehonen/etide fomtists 
oock op nattevelden/ende principalickals vochtige iaren sqn.Den lva 
terhanenvoet wast bq dwater. Den cleynen wast oucralinde grafho-
ueit/beemden en opter heyden. Die VL>ondthacnkens vintmen int wout 
ost indebostchen/ende sonderlinge dwit. Dat geel wast aende haghcn/ 
ende op leeghe veldeir die aen dwater ghcleghm sqn. 
_ Ben tijt. 
Den Beemdthanenvoet bloeyt int begin vanden April/ende vergaet 
daerna inden Mey.De Voterbloemeir beyde dobbel en enckel/dcsgclqcx 
oock den U?aterhaneirvoet en cleynen Hanenvoet bloeyen den gantstn 
somer.Datrvoudthaenken compt wt inde Lenten/te weten inde Meer 
te ende April/ende bloeyt inde wouden/ bosschen en vochtighe platte vel 
den/cnde daerna so vergaet het oock/gelqck den eersten Hanenvoet. 
Die natuer ende complete. 
Die Boterbloemen ost Hanenvoeten alle gelqck sqn werm en drooge 
vannatueren/nochtaus so en is den Beemprhanenvoet met ssitdet'ln-
ge scherp gelqck als dandere/also dat hi oock niet so crachttch en ts tnt o-
pereren gelqck als dandere. 
Die cracht ende operatie. 
H De stelen ende bladeren van allerleyBoterbloemen ofi Hanenvoeten 
diewql dat sq noch ionck ende teer sqn / so halen sq tvel opende bernen/ 
ende maken rappen en ronen/als sq ghestooten ende daerop geleyt wor­
den. JLnde ouermids dien so nemen sq wech die rouwe en ongantft na-
ghelen/aUerley ruidicheyt ende vlecken die een mensch aen sqn lqfhebben 
mach / als wratten ende dierghelqcke. Alsment eenen cleynen tqt leyt op 
eenich plaetse des lichaems daert hayr wwalt/daertoe eest seer goet/ 
nochtans salment haest weder afdoen/ want het soude tvel 
ophalen.Die wortel gedort/maect sier niefen. 
h iq Van Hoppe. 
anSovpe Lap. LVIII.  
Den naem. 
•" (Dppeitcntyt hecter tn Gnecx Bjyon/en ttt £<ttiïit Lupus 
(alicrarins/ende mdeApoteke Lupulus/ en bi tqbcn oock 
Humulus. De ootsake mde reden van dest namen vindt 
men in onstn Latijn schen Herbano. 
— Seslachte. 
Daer (qn tweederhande geslachten van Hoppe/tam mdewildt/alst» 
wi hierna (ullen verclaren. De tamme wott met groote neersticheytitt 
sommige plaetstn geplant.De wilde compt van stlss voott. 
* ï,et4mmSptb.mgt«t|li«8 Lupu=r.M,rim. bw. 
ge sthuetkms voott/ die sqn rondt en 
bmynroot/sonderloos. Ij-n sohaest 
alsdiemans lengde hooghe (qn/so ' ^ "/"c 
wo:den die stelen gants row / ouer-
al met cleyn doomen ende angelen be ^ 
set. De bladeren sijn row ende don-1 - r - - - - -
ckergrum/mdeghelqckm dloofvan S 
wmm Wqngaert. Aende steel wast z 
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vootstyde bloemkens rvastèn gants 
bolle/dubbel/ lichte bollckens ost test gHÏ. 
keus / ende wssthen datselue leyt rou-
waens ront (aet verbo:gen. De wil-
de Hop is in alder manieren de tam-
me Hoppe ghelqck. 
Die plaetse daert wast. 
C De tamme Hoppe wo:t in duytsch 
lam ter plaetstn daer geenenwqnen 
wast/inde houen en ackers gheplant 
totten biere.De wilde wast oueral aende tuynen / aen hegghen ende ha-
geu/amde grachten ende mueren/ende waer hi aenhanghen mach. 
Betr tijt. 
Teghen de Tenten comen de ionge sthuetkens vande Hoppe wt/mdc 
daerna climpthi op aen lange stanghen/en inIulio begint hitebloeyen. 
Maer inAugiisto en intbegmstl van September fo wotthivergadert. 
Bie natuer ende complete. 
Sommige strqnen dat de Hop co ut is van natuere. Dander stggen 
hi is middelbaer/dat is noch cout noch werm. Maer ft dwalen op bey-
densqdett 
VanSoppe. £ap. LVIII.  
den (qden.NL>ant gemerct dat den Hoppe ster bitter is ende eenen stère-
km rueck heeft/sö moet hi wt nooden werm mde d:ooge sqn inden twee 
den graet. Desgelqcx so is oock de wottel van werme natuere. 
Bie cracht ende werckmge. 
o Hop reynicht ende purgeert dat bloet/ende lost oock beyderley gallen/ 
ende doet alderhande gestvel vergaen. De Hoppen sijn goet den genen 
die dwater laden.Dat sap van Hoppe row ingenomen/maect crachte-
lqckeu camerganck.Mnde als hi gesodm wo:t/so is hi wmemende goet 
tot allerley verstoppmge van inwendige leden / maer hi en maect niet so 
ster weeck inden buyck.Dit voot styde stip ende nat inde ooien ghedaen/ 
verwaertdievan alderhande veruuyltheyt/en verbuist ben sianck die 
daerinig.Dm Hoppe ontfluytoockbemoeber/enbelostbiev:ine/ende 
heest in somma alle operatien/die Galeuns den bittere dingen toestrqft. 
De wottel verdujft allerley verstoptheyr/eude sonderlinghe vande le-
uerendemilte. 
(til Lap. LIX. 
B en naem. 
Mrmplqs hecten de sommige oock Gtondtheyl / om sqn 
wtnemende cracht ende xvcvcEtnge om alderhande won 
den ende sweeringhm teheylen.InLatqn heettt nv ouer 
alverouica. 
öefkchte. 
Iêerenptqs is tweedcrley ghestachte/ dat manneken en wqfken. Dat 
onderscheet van alle beyde sullen wi gmoechsam verclaren als wq haer 
faetsoenbestrquen. 
Uactsocn. 
^èerenptqs manneken vliddert hier ende daer op der eerden met sqn 
dunne rootachtige roedekens en harige steelkens.De bladeren stitt lanck 
achtich / donckcrgruen/harich / ende met vcyit teere kerfkens ghekertelt. 
De bloemkens st(n cleyn/blaw melckverwich / een luttel met purpur ghe 
35 mengt.Als die vergaen/(o crqghet cleyn teffkens / daenn leyt cleyn (ade-
km.Dewottelisdnnnemetveelvcestlingen. Dat wqfken cruyptoock 
met sijn dunne harige stelen op deerde.De bladeren en (qn nietgekertelt/ 
gruender/saechter/ende weecker dan de bladeren van dmanneken/mde 
siisiinbqnaghesotmeertghelqckde bladeren van pmninckofi Nater-
cruyt. De bloemen sijtt wat anders gefaetsoeneertdan des mannekens/ 
<ii sq ghelqckm eens deels de bloemkens van groote <Lhamed:en/ want 
sq (qn purpurê van coluere met geel gemengt.Als dest afvallen/so wo:-
bent cleyn ronde tefkms/ende daerin leyt dat (aet.De wottele is graw-
achtich/een luttel dicker dan des mannekens. 
Bie plaetse daert walt. 
^erêpzqs wast op ongebowde plaetstu/m sonderlinge in bosschê oud 
h ttq de^Lycken 
de Mycïen boomen/ende op do:re/jandachtighe efï leemachtige bergen» 
Den tijt. 
Sl bloeyen in Julio/endedaerna vervolgens b:enghen (I oock saet» 
Die natuer ende complerie. 
C Beyde /Lerenp:qs stfn wat bitter van stnake / ende adstringeren ofr 
trecken ster te samen/ende ouermidsdien (qit sq werm ende d:ooghe 
van natuere». 
Die cracht ende operatie. 
_ Merenptqs stjn goet om versthe en oude wonden te heylen. Men sal-
si oock bestghm tot alderhande ruidicheyt ende veruuyltheyt van veile/ 
als cleyn pocrkens/de maseren/ ende diergel»ïcke.G> sifit ooc wtnemen 
de goet tot ghequetste longen / alstuen eenen dtanck daerafmaect ost een 
electtiarie» De schaepherders hebben fonderlmghe experientievanden 
Merenpkqs/want |Tj puluerisirensi ende menghensi met jout/ ende ghe-
uenjê de beesten ut tegen den hoest. In summa j£eceitpu|S 
is een opzecht wonden cruyt/ en is ouermids 










an wilden Weuyn. E°P LX. 
Den naem. 
A ItcruytdweIckwiVL?ildenAyeuynheeten/datheeten 
sommige Ackerayeuyn ost Veldtayeuyu.Ingriecx heet 
~ ment Bolbos agrios/in lachn Bulbus syluestris.Daer 
stjn oock sommighe die heetent <Lepa syluestris. 
Metsoen. 
Den steel vanVeldtayeuyn is een span 
lanc/ronten hol.Dcbladerc sqnde ilooc 
bladeren gelijck / ende heester stlden ouer 
twee. <i)pde stelen wasten geel gestemde 
bloemkens/waerasdat elck sis bladerkes 
heeft neffen eeu/ en elck bloeniken ist omge 
welfi/qen te sten gelijck een sterreken/ende 
binnen de bloem staen fes clepelkens/die 
stjn soffraengeel van coluere. Van desi 
bloemen comen cleyn dnïcantighe bolle-
kms die stjn vol saets.De wo:tel is ront/ 
ende is den Loo ck ost Hofayeuyn niet on 
^ gelijck. Die plaetse daert wast. 
Desiu Ayeuynwast in fandige plaetstn 
en dalê/bi dwater/ somtijts ooc onder de 
hazê / en in beemden die aen bergen liggê. 
Den tijt. 
Hi bloeyt inde Meerte en int begin van 
denApnl/en alsdan si» b:engt hi ooc saet/ 
en inde iltcy verdwijnt hi/ en en wott va 
dien iare niet meer gesten.Hij dzaecht sij n 
saet niet alleen aendc steel/ maeroocbqde 
wottel/daer hangè veel cleyn graenkens. 
Die natuer ende complene. 
DelVilde Ayeuynen/gelü'c ooc sthier alle ander ronde Ayeuyn wOtte 
len/stjn een luttel bitter ei» row van sinake/daerom purgerê stj/dt oogen/ 
enheylen/en sonderlinghedesinVeldtayeuyn/also wihierna sullen ver-
€ claren. Die cracht ende operatie. 
Den Veldtayeuyn is een wmemende mediojne tot allerley vochtige/ 
loopende/ende etende vlceratien/ als hij in heete asschen geb:aden is/en-
de daerna met huenick ghestooten / ende op eenen doeck ghestreken/ende 
daerop gheleyt wo:dt. In ouden tijden pleech men desinAyeuyn ende 
ander Aycuyuen inde spijst teghebtuyckei»/omappetijt te crrjghen tot 
«en. Als stj tweemael ghesoden wo:den/fo verliesen stj haer bitterheyt/ 
ende stj wotden stiet/ ende wat liestijcker om eten / en voeden redelijcken 
wel. Nochtans ist bestdatmensi gheheel etc wt azijn ende pekel onder-
een/want also wotden stj liestijcker om eten/ende voeden oock meer/ en-
de maken 
VanWüdenMiewn. Lap. LX. 
de maken minder windts ende instatien binnê den lijIne/ ende sij wolden 
oock lichtelqckerinde maghe verteert. Gi maken oock lust ende begeerte 
tot de vrouwen.Maer men sal niet te veel van desi ayeuynm eten/want 
frj sijn den aderen ende zenuwen contrarie. Maer men mach die wel wt 
wendichnuttenende ghebtuycken tot aldcrley fweeringen ende vlecken 






i£ wieken ost Vitsin heeten alfo na dat Gliecx woolde 
ken Bicion.Jn Latijn heeten sij' Vicie/mdeniet Olobi/ 
als sommighemeynen. 
Eaetfoen. 
De Vitsèn ofr tamme IVicken wasten met hare stelen 
een cubitus ho oghe/ende hebben op beyde sijden bladeren die staen euen 
verre van een/ende si staen opwaerts 
om hooghe/ ende met teere draeykens 
hangen sij allesins aen gelijck de VOiU 
de wieken. De bloemkens die fij dta-
gen/die sijn purpurbluyn/en dat wo: 
den rode hawkens/daerin leyt swerc-
graw faet/dat is dm Hinten niet on-
ghelijck. 
Die plaetse daert wast. 
DelVicken wassen oueral int co:ê/ 
mde sonderlinge inhauer engerste. 
Dentist. 
De Vitfen bloeyen in Junio / ende 
vootts veruolgês den gantsinsömer 
invluchten. 
Die natuer ende complerie. 
DeVitsin sijn redelqckm werm/en 
dlooghe inden tweeden graet. 
Die cracht enbe operatie. 
De VDicken sijn gants onlieflic om 
eten/ en swaer om verteerm / en ouer­
mids dien so dienen sij den beesten be-
ter tot voeder / dan den menfchen tot-
ter fpijsi. Si stoppen den buyck/engheuen quaetvoetsil/sq maken oock 
quaet grofmelancolieus bloet. Die ander operatien die de sbmmige den 
Ü?ickm toesirijuen / en hoo:m haer niet toe/ maer de iBvuen / daer wij 




an Mter. Cap. LXii. 
Den tlaem. 
At cruytdwelck si» bouen int lant Maier heeten/ mach wel 
in aller manieren ghevfcert wolden vool dat crnyt/dat in 
Gnecx eude Latijn Blitnm genoempt wolt/ alfo wij sulcx 
int lange verclaert hebben in onsinLatijnfchcn Herbario. 
Tfaetsoen. 
Dit cruyt wast snellick hooghe op/ende heest bladeren ghelijckBeete/ 
maer sij sijn cleynder/ende en fijn niet siherp op de tonge/want sij en heb 
dm geenè fmaeck. De bloemkens van 
desin cruyde sijn bluynroot/ende dat Blimm. (lo<ncr. 
saet is tsamm ghehoopt ghelijck als 
cleyn dluyfkens / ghelückerwqs als 
aendewilde Melde. Die wottel en is 
niet een alleen/ maer si is in veel deelen 
ghedeylt/en sij en staetniet recht/maer 
si» leyt dweers in deerde. 
^ Die plaetse daert wast. 
Hoewel dat dit cruit sier oueral hier 
te lande geuonde wott/sö heuet noch-
tanseêvlemde natuere. N?ant waer 
dit eensin eenen hofcompt/daer en la 
tet hem niet gheerne wtroeden / maer 
het befaeyt hem silum alle iaer. 
Den tijt. 
Dit cruyt bloeyt den gantsin fomer 
dool tot inden Herfr/en dan fo blen-
ghet oock aldermeest sijn saet. 
Die ttatucv ende complepie. 
Dit cruyt is vochtich en coel inden 
tweeden graet/ghelijck de Neete. 
1 
macht met ander hofcruyden wel totter spqs ghebruycken. Het m aeckt 
faecht inden buyck/maer met feere.Het en voeder oock nier sier. Het m is 
der maghen niet feer bequaem. Men macht van buytm op-
legghm/ghelijck als de Nachtsihade/tot alder-
hande pchne ende weedom des hoosis 




m mkmpen. £«i>. LXIII.  • i ' 
Den'naem. 
Teckrapen motben ttt Gnecx Vumades / in Latijn Na-
pi gmoemt.De reden van jukte namen hebben wi in on-
sen Lattjnschen Herbario verclaert. 
Geslachte. 
V—^8^ Men vindt tweeberhanbe Steckrapm. Defommige 
sijn tam / en die noempt men Dtooge Steckrapm. Die ander sijn wilt/ 
ende die heet men Natte Steckrapm. 
23 Uaetsoen. 
Dtooge Steckrapm hebbm bladerm schier gelqckde witte Rapen/ 
maer sq sijn esfmder/met eenen ronden steel/emm cubitus hooghe/mde 
sq stjnoocklangher. De bloemen sqngeel/mdedatwotden hawkens/ 
daerinne leyt dat saet. Mnde dit gants gewas is de cleyn «Looien ster ge 
lqck.Die wottel is feer lanc.De Natte Steckrapen sqn dm voot stydm 
Rapen niet steronghelqck/maerde bladeren sqn meerghekerst/van on-
der tot int opperste vandm steel.Die wottel m is niet fo lanck/maer si is 
een wilde peere ghelijck/mde is rondt/mde heest veel veestten» 
Die plaetse haerder wassinge. 
De Steckrapen wasstn gheerne in coude plaetstn/ si wotden ter som 
migher plaetstn ster gheüsftnt. 
Napi hortenfis.iDtoogt örcch'rtpcn.Napi fyluefhris.ïtrtttc tStectmpen, 
Den rat 
Van Steckrapen. £ctp. LXIII.  .  
C Den tijt. 
De Dtooghe Steckrapm wotbm spade gesaeyt / en baerom eest bat 
sq oock ster spabe bloeyen. Alsinm bie ttjbelick saeyt/so bloeym sq in Ju-
nio/ia somtqts oock inden Mey/gelijck als be Natte Steckrapm. 
Die natuer ende complexje. 
De Steckrapê ftj'n werm mbm tweede graet/ en vochtich tnbê eerste. 
Die cracht ende operatie. 
Steckrapm gefodm/makm veel winbts enbe inflatie/si voeden min 
dan de Rapen.Dat saet gestootm ende gedtoncken/wederstaerallerley 
vmqn / en maectdatstlue crachteloos. ênde ouermids dien fo wotdet 
stergevstert inde Anttdotis.De Rapen leytmen oock inde pekel ghelijck 
ander dingen.De Steckrapen verwecken den menfch tot bqstapen.Air 
dets hebben sq schier em operatie ghelqck ander Rapen/daeras wi oock 
strquen fullen alst tqt is. 
mi Amynencmyt. 
Den tmem. Botrys. Dniynencrnyt. 
A ( Jt cruyt dwelck wi hier ^ A , 
Dtuiuencruyt noemen/ . 
dat heet in Gtiecx en La H 
tqn Botrys/ om defwil 
le dat sijn faet aende ste-
len te samen methoopke's hangt/ghe 
lqckdtnyskms. 
Eaetsoen. 
Dat gheheel cruyt is geelgruen/het 
wt met veel vlneghelen. De bladeren ö^|| 
sij» de bladeren van Mndyme ster ge-
lqck/deerstedie wtcomen stjn gants x 
root. Dat saet hangt oueral aende ste 
len met hoopkens tfamen gedt ongm 
ghelqck dtuyfkeus.Iêndeditgheheel 
cruyt riect oock wter maten wel/ende 
ouermids dim fo leytmêt inde clederê 
Die plaetse daert wast. 
Dtuyumcruyt wast geerne bij loo-
pende water. Maer men vindts hier 
te lande niet/ mijns wetens / mer mm 
moetet inde houen planten. So waer dattet eeus gesaeyt is/daer faeyet 
hem stlum alle iaer wederomme. 
s . Den tijt. 
3u Augusto en Septembti fo wotdt dit cruyt tqdich en rqp/daerom 
' i fofalmm 
wm • 6, 
VanDiuMencruM. Lap. LXIIII» 
fo falmen alsidan (Tjn faetvergaderen.Ter stluer tijtdtaechtmentte pa 
rqs te coope/alfo Ruellius fccqft / ende veel lieden coopent om mde clee-
derm te legghen.Maer hier te lande en wotdet noch niet ster ghcvstert/ 
want het is hier noch nieu ende luttel bekent. 
Die natuer ende complexte. 
Djuyuencruyt is werm enbe dtooghe / alfo wi in onstn Latqnfchen 
Herbario verclaert hebben. 
Die cracht ende operatie. 
C Dit cruyt is fubtql van substantie / enbe het fcheydet cnbc vetbujftbe 
groue taeye vochticheyt/ende humojen ende stuymen.Daerom eest goet 
in wqn inghenornen voot de ghene die dempich op debotst fijn. Het lost 
oock de vtine/enbe ben vtouwen haer maentstonbe/enbe heeft meer an-
der virtuytcn ende opcraticn die den bitteren dingen toegcscht euen wot-
den / ghelqck als wi tot ander plaetstn dicwils ghestyt hebben/ende niet 
van no ode en is sülcx hier wederomme te verhalen. 
MZAeytmbaert. ^ LXV. 
Den ttaetn. Barbacapri.TVtlbcnCBeymibactf. 
A It cruyt dat wq hier 
- < . m  G e y t e n b a e r t  n o e m e n  
)<4^ I heet alst» daerom dat 
- fijn bloemen van faet 
(bette eenê geytêbaert 
gelqck sqn/ ende daerom heetet ooc in 
Latijn Barba capti. Maer oft dit 
cruyt dat pycnocomum is daer Dio .. . 
fcotides affcrqst/ daeraen twqfelen 
noch veel meesters. Maer wat onst ^ v 
meyninghe is / dat sullen wq hiernae t\ 
verclaren. - ̂  
Lhcstacht. 
Destn Geytenbaert is tweederhan 
de» Den eenen wast in doncker bos-
sthen/ en dien heeten wi wilden Gey-
tenbaert/tOt meerder onderscheet va-
dm anderen dye in vochte beemden 




Den wilden Geytenbaert ie eenen struyck/die wastdtq cubitus hos-
ge. Sinen steel is gecantet ofr gehoect. De bladeren hebben romsömme 
veel fchacrdcn/gelijck dat loofvan (Lastanyen ost Hastler.DE bloemen 
stjn wit 
V|N ^ fi 
wl fa xyez:-? '.va 
VanLebteilbaert. • Lap. LXV. 
(tjn wit/gheueestlt/ methoopkenstfamen gedtongen / eenen sneewitte» 
baert ghelqck. Mude daerwt comen langhe tappen/ghelq'ck aenden Ha 
feleer / ende dat is sqn saet. De wottel is fwert ende houtachtich / en bin­
nen wit. lVaerwt wel te mercken ts dat dit ghewas niet sqn en can dat 
pycnocomum daer Dio fcotides affcrqst/ghemercr dat de bestrquinge 
met dien niet en accotdeert. Den Beemdrgeyrenbaert heest stelen die sqn 
binnen hol / vicrcantich/ btuyn/ cnbc somwijlen mans lengde hooghe. 
De blaberen stjn hcrt/ghcfroncclt/cnbc is met stjnc vouwen ben tongen 
C Bcrckcnloouc ghelqck / «tbc elck ptincipael blatdootfnedenmet stjn ne-
uenbladeren ghelqck Agrimonie/maer stj fqn grooter ende langher.De 
bloemen fqn te famen ghepact/meer dan de bloemen van Adick / ende stj 
stjn wit/ghelqc ccudtuyuc acit te (ten / en hebben eeitctt Itcffdijct'm rueck» 
So haestals die vergacu/fo wotdet saer/dat is ghelijck Loock faet/ osi 
gelqck cleyn scherpe wertekens/elck met dtij tapkens. De wottel is lanc/ 
in aller manieren gelqc dc Natcrwottel dat wqfken/ wtwendtg fwcrr/ 
inwendig leuerverwich btuyn/sterck van ruecke. ÏOt beste bestrquinge 
can elck wel mercken / bat bit ghestacht niet ster onghelqck en is ben py-
cnocomo/baer Diostotibes af strq fr/wiens steel is vicrcant/cn bic bla-
deren sqn row ende hert. Debloemen fqn wit gelqck als dcBastlicom/ 
dat faet is Loocksaet ghelqck. De wottel is sivert ende rondt gelqck een 
D cleyn appelken/ ende is binnen geel. Xënde ghemerct bat be wottel bitter 
is/fo en sqn sq' malcanbcrcn niet ster onghelqck van operatie. 
Die plaetfe daert wast» 
Den ZVoudtgcytcubacrt wast in boncker bicke wonben / somtq'ts 
oock in balen baer veel lomber is. Den anberê wast tnbe bccmden/fopi-
tqts oock tusschen bootnen cnbc haghen» 
Den tijt. 
Si bloeyen tn Julio/enbe btengen cotts baerna haer faet. 
Die natuer ende compleM. 
Beyde de Geytebaerden sqn werm en dtooghe van natuereu/dwelck 
men lichtclick mercken can aen haren smaeck/want dien is bitter. 
ê Die cracht ende wercknge. 
Beyde dest cruyden ende sönderlinghe den woudtgeytenbaert ma-
ken süyucr ende rcyn / ende verdtquenoock quadevochncheytendehu-
moteit/bte inde aberen vergabert stjn ofi eibers binnê ben lquc.Si bten 
ghen ben vtouwen haer maentstonbe. Si boen oock ouergheueu. Dit 
cruyt ghestooten enbe gheleytop fwccringhcn ofr ghcstvcl/ 
doet die verdwijnen. In fomma het heest alle ope 
ratiendie bitter dinghen pleghen 
tehebben. 
i q Van Mot-
Blattaria* COottcnctwyt* 
M WOttèNltUt)t. CAP. LXVL 
Den naem. 
2l /"7^<35cV Vttmcruyt wo:t van plinioBlattaria ghenoempt/ 
om deswille dattet de motten na hem ttect. jDtostott-
des noch Galenns en maken vandefen cruyde gheen 
mentie. 
Uaetfoen. 
Mottmcruyt gelijct den N?olcruyt wel/ maer de bladeren en sqn niet 
(ö wit/noch harich/maer si sijn geiten 
en rontsömme ghekertelt/en heest oock 
veel stelen. De bloemen sqn bleeckgeel 
gelqck als de bloemen vanwolcruyt. 
So haest als die verwelcken/fo wo:-
dentcnopkene ghelqck deVlaffbolle-
kens/daerin leyt dat saet. De wottel 
is grawachtich/ en heest veel veestlen. 
Die plaetse daert wast. 
Dit cruyt wast geerne bq vlietende 
water. 
25 Den tijt. 
Het dtaecht bloemen in Junio ende 
Iulio. 
Bie ttatuer mde complqne. 
Dit cruyt ts sonder twijfel werm cfi 
dtooge/ dwelck merckelick ts wt fitten 
sinaeck/want het is bitter. 
Bie cracht ende operatie. 
Lest datmen dit crnyt op deerde 
wo:pt fo comen de motten ende sthie-
ters daerin. Gheen virtuyten meer en 
strquen die oude meesters van dest» 
cruyde.Nochtans fo heuet alle de operatie/die ander bitter cruyden toe-
ghesthteum wo^den/gelq'ck als den Geytenbaert / vanden welcken wq 
int voorgamde Capittel ghesthzeuen hebben ende ander meer. 
an auere. 
Ben naem. 
Auere heet in Guecx Vromus/mde in Latijn Auena» 
Ectctlben. 
Hauer is met stjn loof/halm ende cnoopen dm tVeyte 
ost Terwe gelqck.De aren fluypen oock wt een grafach-





enhangtlos/tusschê de vluegelm van-
de aren die haer opdoen/ en altqt han-
gendertwee co:eukens ost gramkens 
nessen een/ die sqn geclouen mde wtge 
fpreyt/ aen te sic gelqc als fpnnckhanê. 
De wottel b:eyt haer op alle sidm wt» 
B Bie plaetse daert wast. 
Hauer wo:dt hier te lande ende bo-
uen int landt oueral ster ghewonnen/ 
meer tot voeder vande peerden/dan 
tot spqstdcrmmfchen. 
Ben tijt. 
Hauer wott tegen de Lenten opt le-
ste van Febuiano ende int begin van-
den N?ecrte ghesaeyt/ende in Augusto 
ghetnaeyt. 
Bie natuer ettde complerie. 
De «zauere gevstert in medicinen/al 
fo dat Galenus claerlick befcrqst/is 
cout van nawere. Maeralsinm die in 
der spqst vstert/als inhauerbzq etc.fo 
is fq werm van complexje. Maer in 
beyderley manieren so droocht sij. 
Bie cracht ende operatie. 
C Hauere dient wel tot plaesteren daerafte maken gelqck als de Gerste» 
Hauerenbzq wel bereyt ende gefoden fijnde/stopt den camerganc. Dat 
fop van gefoden Hauere is goet ghesopen voo: de ghene die altoos hoe-
sten. Hauermeel met azijn ghesoden / verdzq st die placken ende vlecken. 
In fomma/^auer ghevstert in medicinen heest ghelqcke operatte als de 
Gerste/want sij droocht / ende digereert ofr verteert te redelq cker wijst/ 
ende adstringeert osttrect oock een wenich te samen. 
A 
tckelbesicn. -v LXVIIL -r r t 1 
De»t naem. 
Tekelbesim ost ̂ roefbesim sqn bi auontiterê in ouden ti 
denonbekentgheweest/ghemerctdatsinochopdendach 
van heden geenen rechten naem en hebben/ dan datmense 
naden DuytstheVuacrispa noempt. want midsdim 
dat si gecronckelde bladeren hebben/en sthoon besim dta-
gm/ fo heestmen hem twee namen ghegheum / alfo datmen dit ghewas 
^roefbesien ost «Lrolbesien heetet. 
Uaetsoen. 
^roestlbesien is eenen struyc met veel tacken/daeraen dat oueral veel 
i iq fcherpe 
Van Gtekelbesien. Lap. LXVIII.  
scherpe en stekende doornen wassen. Vua mfpa. ©tctclbcsict». 
De bladeren (Tjit ront/krous/gecron-
ckelt/ gekersi ende doorsneden / gelqck 
datloofvanêppe-Debloemenheb-
benvqfpurpnrbtuyn bladerkêsrots-
25 om om dat appelken dwelc groen ts. 
Wt dest bloemen comen schoon wit- 1 
teclaerglickende besien/die sqn eerst Ja OMES» 
amper/ende daerna als sq rqpwor-
den/fo worden fqfuet. 
Bie plaetse daert wast. 
Gtekelbesien wassen ontrent de tuy x 
nen/heggm/endedrooghegrachten/ H 
maer niet oueral. Nochtans wast dit 
gewas hier te lande als Tantwerpen 
en te Mechelen met groote menichte. 
Ben tijt. 
Int beginstl vande Lenten / te we­
ten inden Meerte begint best» struyck 
groen te worden/ei» inben Apul b:en--
get hi sqn bloemen/ei» co:ts daerna be 
vruchten. 
C Bie natuer ende csmplexie. 
Dit gewas is cout inben eersten graetperfectelick/ofr int beginstl vatt 
ben tweeben/enbe dtooghe inben anberen graet. 
Bie cracht ende operatte. 
De blaberen gruen gestooten enbe opgeleyt/fqn goet voo: de gene bie 
dwiltvierhebben. Menstytoockdatdetackenvan Gtekelbesien alder 
hande tooverie en infectie verdriuen /alsrnen dievoo: de doo:e ofr ven-
steren stroyt ost hangt. Lnde daer door corner fonder twisil datinen de 
tnynenmetditghewasbcwaert/wantmetsqndoornenfo houdet dat 
goetvrq datter niemant in en mach/en daermbonê so verdriuet alle too-
uerie ende vergifringedieben houen sthabelicksqn mochte. Geen meer-
der experientie en weten wi op dit pas te strquen vande Stekelbessen. 
mtcmmiDk Lap. lxi&. 
Bennaem. 
Jt gewas heeten wq 25alfemcruyt/ na den Tatqnsthen 
-. •» naem Balsamine/ want alst» worbetop den dach van 
4+) 1 heden geheeten / en en heest noch anders gheenen naem/ 
wt dier oorsaken so ick meyne/dat dit cruyt in ouden tq-






BanBalsemcrwt. Lap. LXIX. 
. Seflacht. 
Balsemcruyt ts ttveederhande. Deen ts dat manneken/ende dat heet 
men te sommige plaetstn van Italien/Hierojblymitannm pomn/dat ts 
appel vanIerusalem.Te fommige plaetstn van Lotnbardien heerment 
^harantia ende Balfamina. I» vrancrqck heetetMirabtle pomum. 
L?at ander ts dat wqfken/ende wott in Italien Balfamin» genaempt/ 
5°ten® vrucht den eerste» wat gelq ck is/ maer (I is cleynder. Anders eest 
hem feergelqc.Hetis beyde alfo fchoonen gewas alfmen vinden mach. 
^t en worden met fonderlinghe ghe vfeert in Medicine»/maer ont der 
s choonheyr wille hebben wi die laten co nterfeyten. 
Kaetsoetr. 
v cet l?e geslacht vanBalsemcruyt cruypt met stjn langhe ei» dunne 
raircxxens hierendedaer/endeheefrghesi,ede»bladerenghelqc witten 
^q»gaert/e»de daerbq wassen clauwierkens / daermede haecket ende 
yanghet aende stecken/ daerment mede onderstt gelqck de» wqngaert. 
^-e bloemen stf» gants bleeckgeel ghelqck als de bloemen van wilde Co-
commeren /ende si btenghen fom vtuchtende fon, oock niet/ghelqck als 
Mgyeslachtevan Cocommeveit* Devzuchtis roitbt/boucn fcfyetp toe 
gaettde/ende ls rort? / gbelijcE als de vmehtvan Wilde Coconmievcn/ 
gnten van colnere/ daerna root. In dest vrncht leytsaet bestoten/ 
ö(tt 18 heel bzcet/ row / e»be fwertgrawachtich/ ende van faetfoene/ fo 
^ Charantia. Balfaminum fccmclla* 
Balscn»c»!,ycmm»nckcn. 2?#tl(cmcriiyt wijffen. 
VanValsemcruM» Lap» LXIX» 
ghelqcketwel tgraen enbe saet van Cauwootde. Die wottel btcythaer 
wt ghelqck be wottel van een boomken.Dat ander ghestacht van Bal-
semcruyt heest eenen bicken steel ghelqck tamme potceleyne/enbe dien is 
van coluere gruen ende rootachtich. Die bladeren fqn fmal enbe lanck/ 
rontfommegekertelt/ben IVilgebladeren ster gelqck. Hetdtaechtwter 
maten sthoonlqfverwigc bloemen/die fqn achter om gewelft/ cnbc ghe 
cromt gelqck als be bloemen van Ridderspoien. Als de bloemen afval-
len/jo btcngeteen y zucht die is heel harich cnbc rondt/bouen stherp toe-
gacndc gelqck eenen top/ertbe is eerst van coluerc gruen en daerna bleccB 
geel.Als befe vtncht rqp enbe tqdich wott/so doet stj haer open / en baer 
valt saet wt/bat is be cleyn VOicken niet ster onghcIqck.Dc wottel bzeyt 
haer oock wt met veel vcestlinghen. 
D Bie plaetse daert wast» 
Die Balstmcruyben/ baer wt hier af spieken / en wassen hier te lande 
met van haer felucn / maer men moctst planten. 6et ween vzemdtghe-
was/ende onlancx in Dnytfchlant ghcb:acht. 
Ben tijt. 
Ditghewas b:cngt stjn bloemen enbe vmchten in Augusto enbe Gc-
ptcmb:i.Macr be vluchten van bat wqfken wo:den eer rqp ban van 
bmanneken. 
Die natuer ende complete. 
Na mqn achtê/st> sqn bcybebcst cruyden en sönderlingcdatwqfken/ 
b:ooge inben tweeben gract perstctelick/enbe werm inben eersten. 
Die cracht ende wercKnZe. 
tTIen heest van best cruyben mijns wetens noch geen groote experien 
tie.Maer nochtans van beerste gestachte maect men een olie/ albus/De 
Vtucht leyt men fommige bagen in olie te wcyckc/cnbe men sttst inbe st»n 
nc / baerna becEtmcnst met mist osi eerde fo langhetotbat stjvcrrottct. 
Lndcdicolichcefi dan dc cracht van Balstm/alfostistggcn/om aldcr-
leywonbcntcheylen./LnbebootbienheetmentBalstmcruyt.Insöm-
ma/beybe best ghestachten van cruyben willen wontcruyben fqn/ enbe 
hebben fulcken cracht enbe operatie/ghelq ck als bat cruyt bat ÏPonben 
cruytghenoempt wott/bacr wi afstrquen fullen alst njt is. 
§WCt()0Ut> Lap. LXX. 
Ben naem. 
Vcthout ost GaWhout heet m Gticcr Glycyrhi;a/cn in 
Latqu Dulcis radix/en inde ApotekeLiquiritta.Mn heet 
bacrö Guethout/om bes stieten saps wille bat inbe wo: 
telen is. Tfaetsoen. 
Guethout is eenen struvck met veel tacken ost stelen/twee ellen hooge/ 
cn bcstliie geerbekens sqn youtachtich en btagê swertgruenc dim e>1 vet 
te bladeren/die stjn clqmich int tasten/als ofr st metgumi besirekc warê. 
Tusschen 
Lap. LXX. 
Tusschen bat loofen bestelen come purpurbtuyn bloemkens vootts/bie 
fijn ben Hyacintho geIqc.Als bie wtuallen/sö cruypê baer rouwe cotte 
hawkens tvt/ntben welcken twee ofr dtq graenkens bestoken liggen/die 
sqn deLinstn met ongelqc.De wottel 
is lanc/en binnen geel gelqck als Bos- ulycyrhiza.^ Snctbont. 
boomen hout/dwelck wij palmen-
hout heeten/oft bcrwottcl van (Ben* 
tiacn/cnbc is wat ampcr/macr noch-
tans stiet /cnbc bacrwt dmcktmcn en 
maectmen ccnbick sap. 
x> 
tevV, JSvji 
| . . j -  T  •  J I 
& Die plaetse daere wast. illEM 
r,S?w\i Dat alberbestc Galissthout wast in 
<Lappabocia cnbc ponto. Daerenbo 
ucn so en wast bat ergste enbe stechste 
niet bouen in Duytschlant/ enbe ptin­
cipalick ontrent Babenberg/ wat bat 
wott ster geptestn/en wast baer met 
groote menichtc.U>aer battet eens ge 
plant wott/daer cruypetvoottcude 
voott /enen laet Hè niet wel wtroedê. 
Dentlit. 
6ct bloeyt tn Julio/enbe sqn saet 
wortinben Hcrsi vergabert. 
Bie natuer ende eomplerie. 
Guethout is bes mensthen natuere 
gautsaengenaemenbequaem/waut — — - - - - - -
Het is rebelqcken werm / en ster bqna midbelbaer van wcrmtc. Anbcrs 
fo eest vochtich van natuere. 
Bie cracht ende operatie. 
C Dat sap van Galifsihout is goet tot een rouwe kele om bie te persacch 
tcn/alsmcn bat inben mont neempt/ enbe van stlfs laet stnclten/en inben 
hals aflo0pcn»Hct is oock goet tot een hittige mage/enbe tot albcrhan-
be ghebtckcn bcr botst enbe ber leuer.Alsmen bit met stieten wijn bitnet/ 
sö ghenestt bic gheqttetstc b la sten alberhanbe ghebieken ber nieren. Dit 
vooistybe sap inben mont ghesmolten enbe mghenomen / vctrflact ben 
botst. Het is oock goet tot be wonden / als sq daermede bestreken wot-
ben.De wottel versth in water ghesöben/heeft alberhanbe operatie ge-
lqck als bat fap. Maer als st gheboitet wott enbe ghepuUtenseeet/enbe 
inbe wonben ghestroyt woit / st» heylt ende gheneest stj die. Ghemerckt 
bat bit Guethout ster goet is voo: be maghe/fo machment oock vstren 
tot alberhanbe mebicine ber magen/longen/lcncr/blast cn nieren, 
ênbe ouermids dien machmen dat Galisfihout wel 
groot achten ende in weerden houden. 
. VanSpe-
Ml HpmenmW. Lap • LXX1. 
Den naem. 
A penencruyt heet m Gnecx Galeopsts / tn Latijn Vttica 
Labeo. Inde Apoteke heetment Gcrophularia ma,»:/ 
Ficaria/ende Lastrangula. De reden van fulckeuamen 
staen eens deels in onsen Latqnsthen Herbario vertelt. 
Kaetsoen. 
Dit cruyt is met fqnen steel ende bladeren den Netelen nietongelqck/ 
nochtans sij» de bladerêwac effender/ 
endesterckvanruecke/endesouderltn- GalcopfiS;Gpmmcn,yt. 
ge alsinen die in stucken xvtqft.Se ste­
len d:agen cleyn purpurachtige bloem-
kens int sop/mdedie fqn ghelqck hole 
steckenhuyfkms ost helmkens/en dat 
n?o:dê ronde scherpe bollekens die sqn 
vol faets. Die wottel is wit ende heest 
veel knobbelen ende veeselinghen. 
Bie plaetse daert wast. 
£ Dit cruyt wast geerne ontrent detuy 
nen/oude mueren/ende bi dwater. 
Ben tijt. 
Dit cruytbloeytin Iunio endeI»-
Ito/ ende te dier tqt machment oock ver 
gaderen. 
Bie natuer ende complexie. 
Dit cruyt is subtql van fubstancie/ 
hetdtoocht/het verdeyltost doet ver-
dwq'nen/ende maect dunne. 
Bie cracht ende operatie. 
C De bladeren / dat sap/ de stelen ende 
tsaet van destn cruyde/verdeyleu ost 
doen verdwq'nen alderley geswel/ende verteeren die herde clieren/ende 
fweeringen inde ooten / alsment met azqn mengt ende stootet / ende des 
daechs tweemael lawachtich daerop leyt. Men mach oock de voo:ghe-
noemde bladeren/ stelen/ ende faet/ steden/ ende die vlceratien ende ghe-
sivel daermede baden.De bladeren ghestooten/ghenesen de veruuylde/ 
rottende ende vootts etende sweeringhen ende den cancker/aljmen die 
. met font daerop leyt.Dat sap va destn cruyde verdtqft de rooft int aen-
sicht/ende oock der gheenre die bqna voo: Lazarus gehouden wo:den/ 
alsmen dat aensicht daermede wasichet. Dat poeder van destn cruyde 
gheneest/ ended:oocht devqchwerten ost spene. Dat saetem dtachma 
fwaer inghenomen/doodet ende verdnjstde wotmen. 
Vanonser 
y4L. 
an̂ tznser mouwm Bedftroo. 
Lap. LXXII.  
Ben naem. 
Nstr vtouwen Bedstroo heetin <NticcxcnLatqnGal-
lion/Galatton / ende Galerium / daerom dattet dmelck 
dott rennen ende te gader loopen. 
Tfaetsoen. 
Onser vtouwen Bed stro o heestdunne/ronde ende 
effen steelkens/ ende daerome wasten 
Male fcherpe bladerkens als een wiel „ ^,alIl0n* 
ren ost radcken rondtfom gefedt van ^nftrvtonwcnBcdstroo. 
onder tot bouen toe / gelqck een stern* 
ken men verre van malcanderen/ghe «. 
lqckaen Cleeftruyt. Het d:aechtveel 
eleyn geele/dicke/ mde tfamen gehoo-
Ptebloemkens/dierwastenderveelbi KA 
lnalcanderm/ende hebben eenen goe- WH 
den ende stercken rneck. De wottel is 
feer veefelachtich / mde ghevlochten/ 'UW 
ende cruypt hier ende daer. 
^ Die plaetse daert wast. 
Ditcruytwastop ghebowdevel-
den/beemden/  ende  in  sommige  voch  M 
tlgegrafhoum. 
Sm tijt. MU K 
. Hetbloeyt meest ende volcomelicxt 
Die natuer cnbc complete. 
Vnser v:ouwen Vedstroo is d:oo ' \V\ Jtft 
ghe/ende wat scherp ost tangher. ** V^tf 
€ Bie cracht ende operatie. 
De bloemen van (Dit jee vtouwen 
^eddestroo ghestootm/ lestchm den 
btandt/en heylen al wat vanden vier ghequetst is/alsïnent daer op leyt. 
Alsmen die in stucken bteett ende stoot / ende inden nuestdoet / st> stelpen 
ft' dat bloet.Si stelpen oock dat bloet dat op ander plaetstn des lichaês 
wtloopt. Si stjn ooc goet tot verntoede leden/alsmêt met olie van Roo 
stn ende met was mengt/en em plaester daerafnt aect.Daerom so mach 
men van dest bloemm wel em voetwater maken voo: de ge-
ne die moede fqn / om daerin te baden. De wottel 
verweckt dm lust tot bqstapm. 
Vanpoleye. 
A 
oleye. Lap. LX xi LI 
Pulegium, Potcyc. 
Den naem. 
Vleyeheet m GriecxZSlechon ende Glechon / en in Ta-
ti)rt pulegium. De oorsake ende reden van destn name 
hebben tvt in onsen LatqnschenHerbario genoechsaem 
verclaert/ende en is niet van noode datmen (Xtlcjc bedie-
de den genen die dese twee spraken niet en verstaen. 
Leflacht. 
plinins ende Apnleius scrqum datter tweederhande gheslachten sqn 
van poleye/deen is dat manneken ende dander dwqfken. Dese sqn bey 
V de malcanderen ghelqck/ende en hebben gheen onderscheet dan inde 
bloemen/ want des mannekens bloeme sqn wit / ende des wqfkens sqn 
purpurbruyn. Sommige onderfcheyden de poleye aldus/te wetê tam-
me ende wilde. Vande tamme poleye maeckt plinins dmanneken. De 
wilde is een maniere van Muitte/in Latqn gheheeten «Lalamincha/ 
ghelqck wi dat verclaren sullen alst tqt is. Als dit cruyt bloeyt / ende die 
schapen dat proeuen ende daerafeten/sö worden sq bleetende. 
SteefoeiL 
C poleye manneken vlichelt hier ende daer op der eerden / ende wast ee-
nen cubitus hooghe/alstergms aen mach opclimmen.De bladeren sqn 
de Mageleyne gelqck. De tacxkens en 
steelkensjqn harich ende rootachtich. 
De bloemen wasten rontsömme den 
steel/ gelqc aende Malroue / ende sqn 
purpurbruyn.Die wortel is vol veest 
lingc.Datwijfkendracchtwttbloey 
stl/ anders eest den manneken in aller 
manieren ghelqck. 
Die plaetse daert wast. 
D Poleyewastgeerneopghebowde 
ende vochtighe plaetsm/m waer dat-
tet eens compt/daer bliuet hangen/ en 
voorts en voorts / ende ouertrect een 
gants veldt. 
Ben tijt. <f 
poleye bloeyt indei» somer/te we-
ten m Julio ende Augusto/ als ander d 
cruyden van hitte verdrooghen ende 
verwelcken/ende alsdan so wordet 
vergadert. O 
Bie Mtucv ende complexie. 
Ghemerct dat de poleye tangher 





BanPolOe. Lap. LXXIII.  
endedrooghe sqn inden derden graet. 
Bie cracht ende operatie. 
^ poleye in wqngesodm engedroncken/brengtden vrouwe haerbloe 
me/ende lost oock die Secundina ei» die doode dracht. Als sq met hue-
Nick ende Aloe ghedroncken wort / sö suyuert sq de longen/ ende is goet 
tegen den cramp. poleye met waterende azqn inghenomen/verdzqst 
dat walgen ende dat crim stl/ende knagen inden crop vander maghen/ 
ende iaecht de swerte galle afdoor den camerganck. In wqn ingheno-
wen/ compt sq' te hnlpe de ghene die van venijnige beesten gebeten sqn. 
Poleye ghestooten ende met azqn voor de nuese gehouden/ brengt de ge 
ne die in onmacht gheuallen sq n wederom tot haer stlnen. poleye ghe-
d^oocht en gepuluerizeert ofr tot asschen gebrant/sterct dat tanwleesch. 
Metgersten mout gestooten sijnde/is si, goet tot allerley brant/alsmen-
st daerop leyt. poleye geleyt sq'nde op de leden daer dat podagra in is/ 
so langhe tot dat sïj root worden/versaecht de pqne. poleye met sout is 
goet voor de ghene die ghebreck hebben inde milte/ alsinent daerop leyt» 
«J Poleye in water ghesoden/ ei» de leden daer mede gewasschm/verdrqst 
datiuecstl.Alsmen poleyein water siedet/ende daerinne sidt/so istgoet 
tot inflatien/hertheyt/ ende den cramp der moeder. Len crau sken van 
poleye gemaect/ende opthoofrgestt/verdrqside pijne ende swqmelige 
int hoost.De gene die csude ei» vochtighe herssenen hebben/dien is goet 
dat sq' poleye riecken.poleye met wqn gesoden ei» ghedroncken/lostde 
vnjne/en iaecht assen steen der nieren.Met azqn ingenomen/ ts sq wt-
nen»ende goet den genen die de vallende siecte hebben. Alsmcnonghe-
sont water drincken moet/ so salinen poleye daerin leggen/ost dat poe-
der dacras/daerinne worpm/so en deeret ost schadet eenen mensch niet. 
Dit cruyt met sout/a;qn/en huenick gemengt/ is goet den genen die den 
cramp hebben / als sq haerdaermede laten strqcken en wrijuen. Het is 
oock wtnemende goet tot dat Sciatica / alsinen dat van buyten op de 
huepeleyt. 
dit ̂ cnrtaciu LXXHH. 
Ben naem. 
Lntiaen heeten de sommighe oock Bitterwortel/en wort 
in Griecxende LatqngmoemptGenttana/naeden naem 
vanden Loninck Gentio/die dit cruyt eerstwerfgheuon-
den heest. 
Kaetsoen. 
De bladeren van Gentiaen comen eerst bi de wortelen wt/ende sijn 
de Notebladeren ost wechbree bladerm gelijck/ mde sqn een luttel root 
achtich. Maer de bladeren die midden aen dm steel en sonderlinghedie 
wat opwaerts stam/die sijn een luttel ghekertelt.Dm steel is rom/hol/ 
ende effm/eenen vingher dick/ cnopachtich/mde twee cubitus hooghe. 
k 
BanLentt'aen. Lap. LXXIIII.  
Debloeme stjn geel/ ende ligghen eerst Gentiana. (Bentint», 
in hnyfkens gestoten/ende daerna als ^ "SLtt» 'A, 
fq geheelick tvtfluypm/fo doen si haer 
open/en orttpluycÉen haer. Alsdebloe 
men afvallen/ fö wo:denl cleyn schelp 
kms/daerin leyt bteet en effen faet/ dat 
isdatfaet van geelVilieren ghelijck. 
De woud is lanck ende dicke, wtwen z 
bid) graw ghelqck eerde/ ende binnen • 
geel/ende is bitter van smake. 
25 Die plattse daert wast. 
Gentiaen wast op hooghe lochttge - xv>l! 5 
bergen/ ende in dalen en valleyen daer ^v^» 
veel lombte ende veel waters is/ende 
is bonen int landt ster ghemeyn. (T̂ . 
Den klit. 
Gentiaen bloeyt meest in Junio/ 
maer in "iiilio wassen sijnhawkens/ 
daer dat faet inne leyt. 
Bie natuer eitbe complexie. 
Gentiaen wottel is wermendtoo 
ge / ende dat is wel te mercken aen den 
fmaeck/wantdien is bitter» 
Die cracht enbc operatie. 
£ Ghedtoochde Gentiaen rvottel gepnlnerifeert / ende tweedzachma 
daerafmet ccn luttel pepers ende Mijnrnyteghetempcrt/ in wijn ghe-
dtoncken/is ivtitmimbe goet vootdeghene die van veninich ghedierte 
ghebetenstjn.ILendtachmaghedzonckenvandatfap/datwtdegroen 
wottelen ghedtncktwott/ verdujftde weedom inde stjde / ende is goet 
voo:de gheite die van bonen hooghe ghenallen sijn/oft van binnen ghe 
. botsten W/want dit ptp verteert dat geronnen bloet/endedoetdatver 
gaen. ̂ et 10 oocrgoetmet water ghedtoncken voo: de lenerfuchtige/ett 
de de ghene die een erancke mage hebben. <L> n» de doode dtacht te loffèrt/ 
(0 maectmen een tapken van de wo:tel/en men doedet inde moeder. De 
wottel is oock beqnaem tot de wonden/ende ptineipaliek tot degene die 
ster diep stjn ende voons eten.Dejgelijcx oockdat jap/alfmen dat in een 
doeexken doet ende op de oogen leyt/ |o lesschetde hitte der oogen. Dat 
^ sap dient oock tot alderhande misinaectheyt ende placken van buytoft 
vel/alfmentdaennede bejtiïjct. In sönima/ Gentiaen wottel ende dat 
jap daerafdoen verdwenen/ reynigen/jüyueren/ ende nemen wech al-
le verstoptheyt. S> sn'n een wtnemede medi-ine tot alderhande venii»/ 
en fiiit oock stergoetvoo: eenqnade mage.Maer dat sap jalmen aldns 
maken/Men jal de wottelen groen stooten en vljfdagen lanck in versth 
watec 
Lap. LXXIIII. 
water te weycke leggen/ende daerna tjamen wel sieden/fo langetotdat 
de wottelen bonen wt dwater ïijcïm.XXa defenlaetme dwater vercoe-
len ost cont wo:den / ende dan doetment dool emen fchoonen siiyneren 
stramijn/en men latet wederom op een nien sieden/ tot dattet bick wo:t 
ghelijck als hnenick / ende dan verwaertment in em sternen crnyeke ost 
eerden pot die wel gheloot is. 
. _ ^ap. LXXV. 
Dennaem. 
Astbloemen heetmen oock anders peonienbloemen ofc 
Ginxenroostn.JLnde in Gtiecx won (Tj Glycifide gehee 
3/ ten/ende in Satijn peonia ende (Lasta herba. De 00?fa* 
^ ken ende redenen van best namen stam in onsen Satijn-
" schen ^erbario verclaert. 
Scstachte. 
Dit crnyt is tweederhande/wi>fken ende manneken. Dat manneken 
heetmen Nininewottel/ ende dat en heb ick noch niet gesien. Dat wijs-
ken heetmen met snlcke namen/gelijck als voot verhaelt staen. 
— ^(ICfsöClt. Glycxfidc. Mastbloemen. 
Tegen de Tenten so comen d»e roo 
de sthoon fchnetkens wt / en als haer 
die opdoè so wo:dent stelen die was 
stn een elle hooge. De blabere als bie 
eerst wtcomen / die st/tt bmynroot/ 
maer hoe langer hoe meer wo:den si . 
groen van coluere. De bladeren van " ' 
bat maneken sijn gel»jck bat loofvait 
25 tlotcboomc. Deblaberêvanbwijf-
ken fqnöOOtsncbcit ghdqcf als Lny-
» stock.Jnl opperste vande stdcn wa s 
stn sthoon ronde knoppê/en als haer 
dieontplnycken/ st> wotdent sthoon 
roode roostn/dier sommige sijn een 
hant b:eet int ronde / en st>n van bin-4Z 
nen geciert met geel hayt ost veeselm-
gen. Als de bladeren van dest roostn 
afvallen / fo wassen daer hawkens 
wt ghelnck Amandelen/ ende alsmen 
die opdoet/st> stetmê daer stl)00N roo 
de cozenkens inligghm/diestfn den 
keernen van Gtanatappelen niet on-
Ihdi,ck.lLnde als die rijp ende ondt wotden / fo crijghen die ceit anber 
eolttec/enbe wotden van buytcn heel | weet/ ende van binnen wit. Die 
k i, 
I 
Van Mastbloemen. Lap. LXXV. 
<C wottel van dmanneken is vingers dick/ende een spanne lanc/ende wit/ 
ende adstringeert ost treckt te samen. De wottel van d wijfken is knop-
achtich/endedie cnoppen die daeraen sijn/die fijn den eeckelen wat ghe-
lqck/inder manieren van dat manneken van Afphodelus. 
Plaeeft daert wast. 
De peonien wassen op hoochgheberchte. Maerdwijfken plandt-
men hier te lande in alle honen. 
Dentijt. 
Dat wqfken bloeyt inden Mey. Dmanneken en heb ic noch niet gesiè. 
Natuer ende complene. 
Mastbloemen adstringerè ost trecken tsamen/ende stjn wat suet. j£u 
alsmen die een wqle inden mont hont/fo wott men geware dat st stherp 
op de tonge ende wat bitter stjn. Daerom fo fijn stj fubttjl van siibstan-
tie/sq d:ooghen/ende ftftt redelijcken wem. 
D Lracht ende werektitge. 
De wottel van Mastbloemen ged:oocht eii gestooten / en een Aman­
del groot met wijn inghegenm/snyuert de v:onwm na den arbeyt/ende 
btengt haer hner maentstonde.In destr manierè gedtonckm/verfaecht 
st oock de pine en weedom des bnycx. Gi is goet voo: de gene die de gce-
le hebben/en pine inde nieren en blast.Gi verdnjstoock de verstoptheyt 
der lener en der nieren. Maer als (I) met wijn ged:oncken wott/ sö stopt 
st den camerganc.Thien ost tweelefroodepeonien keernen in rouwen 
stvertrooden wijn ges oden/ stelpen der vtouwen bloeme. Als de ionge 
kinderen dest eten ost d:incken/st> en laten stj den steen niet wasten. Vij f* 
thien stvertcpeonien keernen gestooten/ ende in Mede ost in wijn inge-
nomen/ stjn Lvtnemende goet voo: de ghene die meyncn dat stj in haren 
staep vandeMareghereden wotden/ende fijnoockgoetvoo:demon 
wen als de moeder op waerts climt.De wottel falnie aenden hals han-
ghen voo: de vallende stecte/d welck Galenns eerstgep:obeert/ ende na 
hem meer andere waer bevonden hebben. 
<m chyeuaerköeck. Lap. Lxxvr. 
Dennaem. 
21 { Z?euaersbeckwo:tinG:iecx endeTatqn Geraniaghe-
heeten/om des wille dat int opperste van den stelen bol-
lekens wassen met lange becxkens/ in manierè van <Lra-
nen ost Vyeuaers hoofden. Mn daer wt cornet dat best 
_ cmyden bi onstn tijden geheeten wo:den Rostrum <Li-
conie/dats te stggen/Sto:ckenfnauel ost Oyeuaers beck. 
Geslacht. 
Daer stjn ststerley gestachten ost manierè van Vynaers ost Craenbe-
cken. Dat eerste heeft ster lange becken / die gaen bouen stherp toe gclijck 
alsem 
Van Weuaersbeck. Lap. LXXVL 
als eê naelde/en wo:tdoo:dien genaemtAcus pasto:is/datis herders 
naelde/en Acus mnstata.In duytsth heetmen dit sonderlingc (Dytiacif 
beck. Dat ander gestechte heest bladeren gelijck als Maluwe/ en wo:t 
van sommigen geno emt pee colombinus / dats in duytsth Duyuèvoet 
en Schaerdencrnyt. Datderde heest bladerè die fïjtt de Mater ost^er 
wel gelchck/ende heetetherba Robetti ost Robertiana/dats te stggen 2\0 
b:echts cruyt. Dat vierde gestecht heest bladeren die fij n diep gesiicdcn/ 
en op dattet wtett andere mocht onderkent wo:dè / fo hebbê rvijt Craen 
hals genoemt. Dat vijfde heest bladerè die stjn denBoterbloemc crny-
de gelq ck/en heet G:atia Dei/dat is Godsgenadecruyt/ om stjn heylfa-
me cracht wille. Dat stste dat is van faetfom den vierden gestechte ster 
gelijck/ maer het is grooter/ende heetet Lloetwottel / daeromme dattet 
ouermaten crachttch is om bloet te stelpen. 
Kactfoea. 
Deerste gestecht heest van onder opwaerts roode en harige stelen / en 
cleyn gcclonen en gekerfde bladerè. Gijn bloemkens stjn root als b:esil/ 
en dar wo:den bollekeits met lange becken/gelijc als naelden/ eii stjn den 
Dyuaers ost (Lranmbecken gelqc.De wo:tel is eenen vinger lanc/wit/ 
tont en süet.Dander heest teere en dunne steelkens/va onder opwaerts/ 
root ende harich. Sijn bladeren stjnden bladeren van Malne gelijc/en 
stjn ringfomme gesiteden/en van colnere niet fo groen.De bloèkens stjn 
feer cleyn en purpuren/ende dat wo:den ooc cleyn hoofdekens met becp 
kens/maer niet st» lanc als aen deerste gestecht. Dat derde gestecht heest 
ooc gants roode en hay:achtige stelen/die hebben veel ledckens / en heeft 
eenen onliestiken rneck.De bladerè stjn der Mater ost den Ixcvucl geitje. 
De bloeinê stjn root gelijc als b:e|tl / ende dat wo:den cleyn hay:achtigc 
hoofdekens met becxkens. De wottel is binnè groen / ende adstringeert 
ost ti'cct tsamcn. Dat vierde heest ooc roode gehaytde stelen gelijck als 
die ander geslechte». De bladerè sijn veel meer eii dieper wtgesnede» / eii 
gekerst geitje eê handeken met veel vingerkens. Gijn bloemt stjn bniyn 
root eii redelchcken groot/endaerwt comen ooc hoofdekens met gehay: 
de beexkens/ende als haer die ontpluycken/so vintmen daerin vijfcoten 
kens die rotsom om dat becrke» wassen/ende dat is sijn saet. De wottel 
is binnè wit ende buytè geel. Dat vijfde gestechtisdénaestenoueral va 
bladeren ende bloemê geltjc/wtgenomen dat si grootcr stj»/mde de bloe 
men sijn gelijc cleyn roofkm s.Den steel is langer ende gehaytt/maer ht 
is teer ende dunne. De wottel is ster lanck endebi tijden binnengants 
bmynroot. Dat stste is grooter dan emich vanden anderen/end e heeft 
lange/ronde ende gehay:de stelen/ eii stjnvan onder opwaerts rootach 
tich.De bladeren sijn den Boterbloemen gants ende geheel gelijc. Gijn 
bloemê stjn fchoo hemelblaw / mde wtdmstluè coine ooc bollekms met 
lranenbecken. De wottel is lanc ende dick/ende heest veel veestlittgett. 
Die plaetfedaert wast. 
AlK defe manierè van cruydè wassen va stlfs in sngeb o wde plaetftn. 
k tij 
HcrbaRoberti,Kohtcd)tocruyt» 
P es columbinus, Dlryuenvoet. Gcrania» L>ycuacrsbeck. 
Ct*<tcnb<tk* 
Van(öjKtwct'öbccf^ Lap> LXXVL 
25loctTOotrcI. GratiaDei. Godsgeuabecrnyr. 
$ Maer dat eerste wast pzmcipalick op fandachtighe mager plaetstn/aen 
de stratc ende op de Lo;envelbè.Dat tweede wast somni'ts op fanbach 
tige berchsikens eii cruythonen.Datderde in boncker ongebowde plaet 
fen eii schier oucral aen heggen en hagen. Dat vierde vintmen sointists 
Op de rozenvelden bi de tnynen/en op kerckhoucn.Datvijfdewastgeer 
1J£ op hooge steêachtlge bergé.Dat stste wast schier oueral inde bcemdê. 
Dentist. 
Dat eerste geslecht bzengt fiinbloemkens van stonden aen int beginsel 
vande Senten/ende sonderlinge indenApzll/eii dueren daerna den gant 
sèn sömer lanck. Dat tweede/ derde ende vierde gestechte blocycit aller-
G meest inden Mey.Dat vijfde ende feste in Junio ende Julio. 
Ste wxtwx ende eomplexie. 
De bladeren ende wottelen van alle defe manieren van (Vyuaersbec 
treeken te famen ende dzooghen/wtghenomen deerste/dat verteert ende 
verdcyltofcrefolueertdehumozen.' 
Die cracht ettde operatie. 
Alfmen dat eerste gestechtin wi>n gepuluerifeert osi gefoden dzinct/fo 
verdzmet dat opblastn der moet). Cis ooc goet in beste manieren twee-
Maelingenomêvoozdcgenedie tvtbioogê. Tsap vanbe wottel is goet 
in be o ozen gebaen.De wottel lost be vzine / eii is goet ben genen bie ben 
steen inde lenden hebben. De bladerè en woztclcit va bat tweebe gestecht 
k nis 
QDtttt&<Xp. L X X  VI. 
£ stjn wtnemende goet tot alderhande wonden ende sweermgen/want si 
genesen die.Men mach die ooc vseren om de pine te versaesten die inde 
cnokelen ende leden comt. Dat derde gestecht pujsiinen sonderlinge tot 
dat wilt vierostcarbunckel/alsmê dat crnyt stoot endedaerop leyt. Het 
geneest ooc vuyl monden/ende jwerende botsten/heymlijcke plaetsenen 
leden/alsinê dat poeder daerin stroyt/ ost dat crnyt groen gestootê daer 
op leyt.Maer onder alle dandere so en isser geen dat meer crachten heest 
om wonden ende sweringê te genesen/ende bloet te stelpen/dan datvHs> 
de ghestechte / want het stelpt somttfts dbloet/al eest datment maer inde 
hant en houdt/ende wt dien fo wotdet oock Bloetwottel geheeten. 
A 
attE apert > £(TP. LXXVIL 
De'nnaem. 
Apenwotden in G:iecx geheeten Gongyleost Gongyli-
des/en in latijn Rapa. De reden van sulcke namen staen 
genoech verclaert in onstn Latijnschen Herbario. 
i5c(lccl)t» Rapa. Kopen. 
Rapen sqn tweeder 
ley/tam ende wilt. De tamme Rapm 
sijnooctweederhande/witen root. 
Dat wilt gestecht van Rapen/ is tge-
nedatmen Raponcelen heetet/datis 
te stggen/cleynRaepkens. 
Tfaetfoen. 
De tamme Rapen fq'it van stelen ett 
de bladeren de Radijs ster gelijc/ hoe 
wel datde bladerè van de Rapen teer 
der ende gruender sijn/si climmê oock 
eeit luttel om hooge/eitde ett Itgge niet 
plat opter eerden. Als stbeghinnen te 
bloeyen/fo geltj eken si de (Looien in al 
ler manieren met haer geel bloemen/ ' 
B hawkens ende jaet. De Raponcelen 
comen inde Lente» vtoech wt/ en heb, 
ben loofgelHc Madelieven cruyt/dat _ 
bzeydethem wtop deerde. Intbegin 
van Iunio crqghen st» eenen ronden v J 
houtachtigen steel / die wast fomtijts 
twee ellen hooge / ende heest ter fij bcit 
veel cleyn tacxkens/ende die stjn oneral bestt met cleyn donckergrnen bla 
derkens die (qtt jinal/eenen vinger bteet/ ende die dtaghen schelachtighe 
gestemde bloemkens die sijn wat pnrpnrblaw van coluere. ££n als die 
wtuallen/jo volgen daer groen ghestoten bollekens ost hawkens na/en 
elck van 
Va«r Rapen. Lap. LXXVII.  
Ivapa liortenfis rubra.Xoobc ïvitpfit, Rapa fylueftris, Zvaponcelen. 
£ elck van dien is aen te sien geitje aen den swertê Comijttost Cotiander/ 
maer si sijn cleynder/ende elck heest vijfcleyn stherpe piinctkens/ en daer 
in leyt cleyn fadeken. De wottel is gemeynlick eenen vinger dick» 
Die plaetlè daert wast. 
De tamme Rapen wasten sthier oneral/ ende sij wotden van tsaet t'rt 
vochtige ackers geplant. De Raponcelen ost wilde Raepkens wasten 
hier ende daer bij de tuynen ende op de ackers. 
£o>cn tijt. 
De tamme Rapen bloeyen inden sömer/ ende crq'gen dan oock haw-
kens. De Raponcelen inde Lemê/eer de stelen op schieten/stjn goet om 
kennen. jÉitde dan fo trectntent met bladeren ende wottelen wt/ en men 
doetet in falaet.In Iunio dragen sis bloemen ende daerna oock saet. 
D Natuer ende complete. 
De Rapen sijn werm inden tweeden graet en vochtich inden eersten. 
Lracht ende operatie. 
De tamme Rapen gesoden/stn swaer om verteeren/ sij maken wint/ 
ende btengenlusttOtbtjstapen.AlfmendeRapensiedet/ende emdoecx-
ren int (óp natmaect/datis goet vootde ghenedie dat coudt poda­
gra hebben / ende oock voot verurostn voeten ost cackhielen. Men 
mach de Rapen oock stooten ende opleggen/want stj hebben ooc cracht 
VaMapm. C^LXXVIL 
M om de p^ne van podagra teVersaechtett.De ionge dodden vande?xa^ 
pengesoden/lossendeVnne.Raepsaetisgoettegenalderhandeven^n/ 
ende n?o:t onermids dien tot de Dnakelghebestget. ̂ etlsoockgoet en 
bequaem out pchneende smertete versaechten. *$ct b:engt lust tot bij fla^ 
pen. Zxooderapen inde pekel gheleyt/maken appetijt ende lust tot eten. 
De^elijcroocdeRaponcelenindespistgevseert/ ende met font en azr/n 
bereyt gelifck als salaet/maken appetijt/ende lossen de vn'ne. Aljmen die 
van buyten vseert/ende pnncipalick alsmenst met Vizchboonen / ÏVcy? 
te ost Rattenmeel mengt/so maken fi] een schoon claer aengesicht / en een 
reyn IG Dat sap inden Oogst vergadert ende metv:ouicven melck ghe 
te»npert/maect claer ooghen. 
WM flCfUCL Lap .  LXX v in .  
Bennacm. 
A Mruel wou in Gnecx ende Latijn Gingidium geheeten. 
Die Apotekers heeten dit Cerefolium / maer het en is dat 
Chevefolmm niet daer plinius affcrijfr/ ghelqck als ivij 
flikje elders genoech verclaert hebben. 
_ Gingidium, "Kernei. 
Rernel is de petercelie ofrwilde pa 
stenaken bijna gelijck/ maer dit is teer 
der/cleynder/ ende meer gekertelt. De M 
wottel is wit ende bitter. Den steel is "**" 
esten/bmynlijfverwich/hol/endemet 
veel taexkens ter siden/ die diagen wit 
bloey stl.Dat faet is lancachtich/fmal 
ende scherp. 
Die plaetfe daert was!. 
25 Reruel wast oneral inde honen/ 
daer wott stj ghesaeyt. 
Bentijt. 
Gibloeyt meest indenMey/ende -
btengtdaerna haer faetvoott. 
Bie natuer ende complexje. 
kernei en heeft gheen merckelijcke 
wermte/ wat het is eens deels werm/ 
eens deels cout.Maerhet dtoocht in-
den tweeden graet. , 
€ Biecracht ende operatie. /fWs-— 
kernei dient wel inde kuecken/wat ) 
st> is goet totter fpijst row ende gheso den. Men mach Acrudoockwel 




1 j>7 3 _ 
Van Kemel. Lap. LXXVIII.  
ster goet vso: de maghe. Si doet wel water maken, j&eutcl in wijn ge 
foden ende ghedtonckeu/is feer goet ende bequaem tot de blafe.Maer si 
en wil niet langhe ghesödenwotden. Alsmenstvstert/geltjckvootfeyt 
is/fo btengt sij den vtouwen haer maentstonde.De ̂ ernel/ghemerckt 
da t stj bitter is/ ende adstringeert ost tfamen treckt/so is st bequamer tot 
medicij nen dan totter fpij fe. 
A 
}()U> Lap. LXXIX. 
Deitnaem. 
Rem heeten de sommige Ginstna Dlatijn Genista. In 
der Apoteken heetment Genesta ost Genestra. 
Tfaetjöen. 
Btcm is ceiicii struyck met groen ende row stelen/en--
--—- de met veel tacken/die stjn ghecic rt met veel cleyn blader-
teiis.De bloemen fijn geel/en fijn de Byen ster aengenaem. Als debloe-
men afvallen j o rva-fen daer rouwe en ghehayrde hawkens na/ daerin 
leyt faet/dat is de IVickcn ost Pitst» Ntet oughelijck. Die wottel is geel 
van coluere. 
Die plaetst daert wast. Genifta, Brem. 
B:emwastgeerneopdo:refand-
^chtighe plaetfen/in bostchen/ost niet , ~ . 
verre daervan. 
Den tijt. 
__ 25?em bloeyt in Maio en Iunio/ \ x * 
en daerna volgen de hawkens/ daer* ^ 'v' 
mleytdatfaet. èè 
Die natuer e»tde complexje. _x 
Btemts werm en dtooghe inden M" 
tweeden graet / en dat kentmen claer- Z 
lick wt stjnen stnaeck/die bitter is. '2 
Bie eracht ende werckinqe. 
Dat faet purgeert feer gelijck Nief-
erttyt/ alfmê des anderhalfdtachma 
in honickwater niichteren inneempt 
endunct. Mn daerom wotdet bion-
sëntidenftergevsterttegendatpoda 
gra/want die grone ende taeye hu-
moten / die een ootfake stjn vant po-
dagra/die iaghet en dttjuet sterckelick 
af doot dencamerganck. Datsaet 
lost oock die vtijne/mde bteect den steen inde nieren ende inde blast. Het 
verteertde dieren / ende alderley ghefwel. De taeken van Btem met 
•iïirk /v 
E 
Van B:em. Lap. LXXIX. 
bebUbeteit sommige daghen in azijn te weyck gheleyt ende ghestootm/ 
daerwtcomptfapmdevochticheyt/mdealfmmdcsd:rjlootd:inct/so 
istster goet voo: be gene bie bat Sciatica ost weedom inde huepeheb-
ben.Sommige leggen bie te weycke in zeewater ost anber gesöuten wa 
ter/enbe maken baerafeen ciysterie. B:em met verckms liefegestoottn/ 
is goet tot weedom inbe knien. 
ittt Lap. LX XX. 
Bennaem. 
Mrdb:em noemptmen oock StekmdeB:em om fijnder 
stelen enbe blaberen wille bie steken. In Latijn Lvottdit 
cruyt genaemt Genistella/bar ts/Clcynen Ginst. 
^(tetibcn. 
Merbbtem is ectt struycxken niet oner twee spannen 
hooge/met skekende stelen/bie sijn groen van coluere/en eens deels root-
achtich/ende die stjn becleet met cleyn 
blaberkens ghelijck deLinfen. Sqn uemltclla. ifctbbwro. 
bloemen staen aen elcken steel tsamen 
aen malcanberen geclist/ eerst gelijck 
aren/en stjn geel van coluere/denlVi-
ckmost^Lrwte bloemen niet onghe-
lljck.Mn bit wo:ben cleyn hawkens/ 
ei» baerin vinbtmen ront rootachtich 
saet. Die wottel is lai»ck ende hout-
achtich. 
25 Die plaetfe daert wfï. 
Destn cleynen Bmnwastop do:--
re/sandachtige en ongebowde velde. 
Dentist. 
In den fctTey d:aecht dêIêerdb:em 
geel bloemen/ ende dat wotden in In 
lio cl:yn hawkens. 
0ic natuer ende complem. 
Merdb:em d:oocht ster wt/ noch-
tans sonder bijten / ende dat kentmen 
claerlic wten smaeck/want dien is bit 
ter ende treckt tsamen. 
C Die cracht ende operatie. 
Dat saet is den veninigen ghedierte contrarie. De bladeren in water 
gesöden en ged:oncken/stelpen den v:onwen haer maentstonde / en den 
loop des bnyckr. Mnde inderwaerheyt dit cruyt heest feer een operatie 






Votmelisoencruyt heest dien naem daer doo: dattet ster 
goet ende bequaem is tottê rooden loop ost melifoen. In 
G:iecx wo:t dit cruyt gheheeten Gnaphalium/in Latijn 
Tentunculum of(Lmtuncularis herda.De redenen van 
defe namen vintmen in onsen Lachnschm Herbario. 
. Geflacht. 
18 tweederley.Dateen heest b:eeber en witter bladeren ban 
datander/dwelcveelsmaelber is/en ^ 
«»«|o ster witteostgrauwe bladerè ünaPhal,u- Xootmdtfocnmtyt. 
hi bJac.dn bat eerste/enbe wiens 
a.dexx ooc alleen int opperste staen. 
schrans mibs-bien bat bat onber-
I^eebtvan beyde defe cruyden cleyn 
* /) o Hebben xvt bcybe bcfc gcflcchtcit 
van cruyden onder een st>:mende st* 
gurevan cruyde begrepen. 
Kaetfoen. 
Melisöencruyt heest bladeren die 
IlMwitgraw mde saecht/en sterwol 
achtich. De bloemen fijn wat geel/en 
de wottel is diinne en vecstlachtich. 
Bie plaetfe daert wast. 
Rootmelisoencruyt is een gemeyn 
cruyt/ en wast geerne op do:re plaet-
fen/nochtans wo:detoocksomtuts 
op vette pleet stn gheuonden. 
Ben tijt. 
Dit cruyt bloeyt ptincipalick in In 
nioendeIulio. 
Natuer ende complete. 
Rootmellst>encruytadstringeertosttrecttfamen/ended:ooghet. 
^ Lracht ende operatic. 
De bladeren van destn cruyde in herden wijn inghenomen mde ghe-
d:oncken/ ghenefen dat roode melifoen / ende den loop des buycx /ende 
stoppen der v:onwm maentstonde. Si stjn oockwtnemmde goettot 
oude ende vuyle vlceratien ende fweeringen/ als stj gestooten mde daer 
°P gheleyt/ost ghepuluerizeert mde daerin gestroyt wo:den. In ouden 
tijden plachmen dit crttyt voo: wolle te bestghen / endedie 
bedden ende eussens daermede te vullen. 
I 
5»fe, m'j 
(ttt Lap. LXxxiL 
> Den nctem. 
A „ Aerden xvo?beii oock Meuerstaerden geheeten/want de 
lVoileweuers ghebniyckendesè disteleit ende bollekens 
omhaerlakenenwolledaermedetecaerden. In Gnccr 
tvott dit cruyt Dipsacos/ ende tn Lattjit Labtum Vene-
ris ende iLarduus Veneris gheheeten. Inder Apoteken 
heetet Virgapastons ende Carduus siillonum. 
Sestachte. 
25 Dc iLaerden fijn tweederley/tam en wildt. De tamme Caerden heb-
ben b:eede bladeren/ende sijn diep gekertelt/ende de bloemê fijn wit. De 
bollekens fijn gelijck egelshoofoen/ eii hebben fcherpe crome haecrkens. 
)ênde dit geslecht van Cacrden heetê mt witte Caerden. Dat ander ge-
slecht van Laerden dat heeft bladerè die sijn smaelder/eii niet fo diep ge-
kerft. Sijn bloemen sijnlijfverwichof purpurbmyn/anders fijn si den 
eersten feer gelijck. i£ttde defe heeten lijfverwige oft btuyn Caerden. 
êaecfoen. 
De Caerden hebben eenen steel die is beneden ront ende bonen gecan--
tet ofrgehoect/ ende do:enachti6)/met cnoopen onderfcheyden.ê aen 
elcken knoop staen twee lange bladeren / die staen recht teghen een/ ende 
Diplacos, Ciicrbciicniyr. Diplacos fyliidlris.25:nv» C<tcvbm-
VanLaerden. €ap» LXXXIL 
€ daer wast den steel midden doot/ende dien is vol cleyn do tenkens. De-
je bladeren sijn der Lattonwe niet feer oiigelijck/ ende hebben op de ver-
keerde sijde inde middelt veel dootnenende stekende prmctkens. <L>p de 
voot s eyde bladeren vint men gemeynlick tot allen tijdm water. De ste-
lendtaghen bonen int sop row bollekens die hebben scherpe haecxkens/ 
eii tu sschen die wasfen cleyn witteost lijsverwigebloemkens.De hliyst 
rens vande bloemen sijn den Byenhnyfkens ghelijck. Nae dat bloeysêl 
vindt men inde huyfkens dat saet. Iêestdatmendie bollekens van een 
ii l ^ V,ntmctt ^<^er wotmkens liggen in dat wit merck/ maer «iet in 
alle bollekens./Lnde dcsê wotmkens heb ick dickn. ils gesien/nier meest 
mden Meeree ende Aptil. 
D Plaetfe daert was!. 
De Caerden wassen op vochtighe plaetstn bi dwater. Milde wt dier 
os: sake» heeten sij in Gtiecx Dipfacos/na dat fommige meynen. 
Dentist. 
3n Iunio ende Inlio bloeyen de lLaerden meest. 
Die ttatuer ende complete. 
De wottel van destn crnyde is inden tweeden grattdtooge/ende p«r 
Leert een wenich. 
Die eracht eitde operatie. 
De wottel in wijn gesoden ende daerna gestooten tot dat sij ghelijck 
ceit plaester wott / die gheneest de ft stelen ende de clouen mt fondament. 
Dest medicine blijft in een coperen busse een iaer lanck goet. Sommige 
feggen oockdatdevootsèydemedicine dewtatten verdtijft.Datwater 
dwelc t»|]c!)trt de bladeren gevonden wott/ is gdet voo: dtoeue oogen/ 
alsn,endledaermedewafcht.DatvootIenoemdcwaterverdtrjftoock 
alle ander vlecken onder de oogen/alsinen die daermede wasfchet. Die 
wotinccnö/diemen somtijts int merck van desè (Laerden vindt/die sijn 
goet vost dc vierdag elickst Cottfc / alsinen die ergens tn wint ende aen 
den hals oft arm dtaecht/alfo Diofcotides befcrtjst. 
S()ll Lap. LXXXIII.  
Dennaem. 
Aureole wott van fommigen oock Zeelbast genoemt / en­
de heet in Gtiecx ende Latijn Daphnoides / ende bi onfen 
tijden Lanreola/daerom dat hi van faetfoene/en fonder-
ïtitge van bladeren ende vtwchtcn den Lauwerboom ghe 
lijck is/hoewel dat de bladeren wat faechter sijn/ mde die 
vtucht oock cleynder. 
Eaetsoen. 
^eelbast is eenen struyck met veel tacken/ende die laten haer booghen 
SelijcÉ als riemen.De fchotffe van de tackelt is gants taey. De bladeren 
l n 
NanlZaureole. Lap. LXXXIII.  
V die wassen vande helft vande tacken opwaerts/ ende fijn den Lauwer-
bladsrengelqck/maer si sijn weecker/teerder ende clam/enenlaten haer 
oocE nietgeeme b:ekcn/ende (q sijn scherp inden mom. De bloemen sijn 
ern luttel wit ende lijsverwich. De vnicht als si ri>p wott fo is sij swerr. 
De wottel is houtachtich en lanc/en en wott inde medicine niet gevjèert 
Bie plaetfe daert wast. Ospbnoiclez. /Laurcolc. 
Het wast geerne in hooge bosschcn 
schier oueral. 
Dentijt. 
Laureole bloeyt inde Lenten van 
stonden am/eer de bladerè wtcomê. 
Ditghewasis lustichom aensthon-
wen/ende riect wel.Hetdtaecht ende 
btengt sijn vluchten inden Herst/en 
die is eerst groen endedaerna root/ 
ende tm lesten van buyten (weet ende 
binnen wit. 
Natuer ende eomplexie. 
Laureole is ster heet ende dtooge/ 
stherp ende amper van natuere. 
Lrache ende werekn^e. 
^ De bladeren vait Laureole/groen 
oft dot gedtonckê / iagen de snoter en 
taeye stijmicheytaf doot den camer-
ganck.Gi btengen den vtouwè haer 
maentstonde/en doen spouwen. Als 
stj inden mont gheknowt wotden/so 
trecken si de taeye stijmicheyt wtm hoosde. Si mab'en mestn. Vqfihien 
van destn beften ingenomen ende gedtoncken/ purgeren petfectcltjcfc'en. 
an Kyckmöoom. Lap. Lxxxiin. 
Ben naem. 
Z?ckenboom wott in Gtiecx Dtys/ ende in Latijn (Otter# 
cus gehecten/ende dien naem is inde Apoteke bleue». 
Stetfoen. 
Den Myckenboom is wel bekent/ niet behoeuende veel 
afconterfeytens.Hetis eenen hoogen boom niet een gro-
ue/dicke ende rouwe fchotsse ende stam / ende heest veel tacken / daeraen 
wassen bladeren/die sijn menighertieren/ende diep ghekerst/ghelijck 
alsdie bladeren van de cleyn (Lhamedten. Destn boomdtaechttwee-
derley vtucht/deene aen den bladeren/ ende die wott in Latijn Galla ge 
heeten/dat is in Duytsth te stggen Galnoten ost Eyckappelen/ daerom 
dat 
QDtut(Sj>eEenbootH, Lap. LXXXiiiT. 
25 dat stj een cleyn appelken ghelijck sijn. Quercus. ityetenboom. 
Die ander tusschen de bladerè die heet ......• • ' 
vywcviipvdercwatt. 
Myckboom wast oueral in onse lan 
mm 
«M J 
I - - -A#vl den/ende sonderlinge inbosschen. 
Bentijt. 
Destn boom wott ooc groen/ ende 
staet wt inde Lenten/ nochtans ster £t 
langsaem/als ander boomen bina al-
le langhen tijt ghebloeyt hebben. 
Natuer ende eontplexie. 
Den Myckenbooin dtoocht wt/ en 
adstringeert ost trect tsitinen/hebben-
t>e ster bijcans middelbare wermte. 
€ ( Lracht ende operatie. 
Myckenbladereit treckeit t(amen/en 
sonderlinge dat cleyn diin vellekc dat 
tusschen de schotste en den stamvandê 
boom geuóden wott/en tgene dat wst o. l - -• -- -»röWvvt.it v* y vinyii**vtu y / VO 
schen de schelle van de ceckel en keern e wast.Al smen dit in water siedt/st» 
genest» si den rooden loop/en dat bloetfpouxvc / en stelpen den loop des 
buycp/en der vtouwen maentstonde. Si genest» ooc allerley wonden/ 
alsimnse stoot en daerop leyt.Sulcken cracht hebben die eeckelen ooc/st 
lossen de v tine.Nochtans alsinenst eet / st» makcn si hoo stfweer en insta-
tie.Mer si sijn goet tot alderhande venijn van veninich gedierte.De eyc 
ken fchotflèntct rnclc gefoden en gedtoncken/wederstaet allerley venijn. 
Alsinen die row stoot/fo versaesten si ouergroote hitte/ alsinent daerop 
leyt. Si is 00c goet gemengt met gest»uten verckenliest/ en op quaet hert 
gestvel/en oude vlceratien geleyt. De eyckappelen adstringcrê ster/ende 
D sijn van couder ende grouer natueren/si vercoelen inden tweeden graet 
endtoogen inden derden. Alsinen die stoot ende opleyt/fo bedwingen st 
allerley fluxien ofcatharren die in dat tantvleefch ost op dat tapken van 
der kele vallen/ouermids dien fijn ft ooc goet tot vuyl monden. Alsinen 
wiltdat de eyckappelen met ster en bedwingen ost adstringerê/ so salmê 
dieinwatersieden.Wllmendatseerachtelicachterwaertsduuenofde 
humoteit bedwingen/ fo falinè die in herden wijn sieden. Eyckappelen 
gebtant/stelpendat bloet. Mn men faldie so lange inde coktt laten liggê 
tot dat si gloeyende wotden/daerna salmè die met azijn ost met wij n wt 
blussen. Eyckappelen gesoden / en in dat water / daer s tn gesoden stjn/ 
gesttê/beneeinpt die nedervallinge ost wtgancder moeder/ en der vtou-
' • wen maentstonden.Alsinen die m azijn ost water te weycke leyt / ett dat 
l tq 
VangrooteSerpentijne. LXXXV* 
hayidaermede wa(schet/so tvo:det swert. Si (ïjn ooc goet voo: de ge­
ne die dat roode melizoen hebben/in wijn ost water ghefoden endeghe-
d:oncken/ost ghestooren ende daerop gheleyt. 
an gwoteHerpmtme.L..p . LXXXV 
Den naetn. 
Roote Serpenten heet ooc groot Glangeneruyt/ heet tn 
(Si iecx D:acontion mega/in Latqn D:acunculus mam/ 
ostScrpentariamaio:.Vl)o:talsogenoemptomde(wil-
ledatdcn steel met veel roode pleexkens /gelrjede stangen/ 
befp:enckelt is/ende is lanc. Is int opperste vandê stele ge-
faetjöeneert gelijc een (langt hooft als si eê roode bloedige töge wtsteect» 
^aet(0en. Dracontion mega. 
G:oote Serpenttin heest eenê kalen G;oor- Serpenchn. 
steel/die wast twee cubttus hooghe/is 
dick gelljeals eenê stee /met veel roode 
pleerkens/ gelijc eê flange be(p:enckelt. 
De bladerè (Ijlt redelijken lanc en b:eet 
gelijc als patich oft siilkcr/maer fi sijn 
25 erom omgeboghen. Int opperste van 
den steel wast een lanck ront en stherp zg"^x 
dinck/datgelqcteê hanweost fchee/va M 
buyten gruen.Als dat opgaet / fo ver- 'y 
toont hè alsdan een pttvpmbmyit colf 
ken oft ho:ê d; is boiic scherp toegaen-
de. ILn dien ho:en d:aecht rontjom ge 
lijc den Aron/een dmyfken met veel be W 
sien/die (ïj'n eerst grnen/daerna geel ge 
lqck Sofsraen/en root.Die wottel is 
redelic groot/ ront en wit/ ende is met 
«en teere sthelpeost sthotjstbecleet. 
Plaetfe daert ttxtfL 
Serpenchne wast op plaetsen daer , 
veel schadue ende lomber is. I' v- M 
€ Den tijt. 
Dat saet (almen vergaderê alst root 
mde rijp wott.^Lnde de woitel in Julio ende Augnsto. 
Dte ttatuer cnt>c complexte. 
Serpent:, ne is scherp ende bitter/ende adstringeert een luttel/ende is 
ouermids dien werm ende d:ooghe. 
Dte cracht ende opmtie; 
G:oote Serpenten gesoden ost gebzaden/en met hnenicgemengt/en . 
gelqc een elecmarie mgenomê/is goet voo: de gene die ster kichen en hoe-
sten/ 
Mt rlem LXXXVI 
VanZrosteSerpentijtte. Lap. LXXXV. 
D sten/ende dien een quinteerne oft catarre vvten hoofde op de botst geual 
len is/want st stheydt de groue en taeye stimigehumo:en/en doet die ver 
dwinen.Maect lust tot bistapen/ als si met wijn ged:oncken wott. Die 
wottel geneest allerley ciuade vlceratien en voo:ts etende stveringê / als 
si gestooten en daerop gheleyt wo:t /oft alsinenst puluerizeert en daerin 
stroit.Si ghtneest oocbe fistelen/alsinenstmet humick mengt en daerin 
doet. Si verd:ijftdepleckenwten aensichte/en aen tgehcel lqf/alsmê die 
daermede bestrijet. Tsap vanV wottel is goet voo: doncker oogen/alst 
ment daerin laetd:uypen. De bladerè genestn versche wondê/alsmense 
gmen daerop leyt/wat als si d:ooge wo:den/so stjn se scherp en en cónen 
den wonden geen duecht öocn.tl icii styt/dat best bladeren/jo men eenê 
platten case baerin leyt/bewaren/bat btj niet en verrottet. De v:uchten 
hebben meer crachten om wonben en vlceratien te genestn ban be blabe 
ren oswottel.De blaberen enbe wottel veriagen nateren enbe stangen/ 
als yemant bie ouer hem b:aecht oft daerafdunct. 
Den naem. 
A . Keyn Glangeneruyt wott in G:iecx D:acótion micron 
in Lachn D:acunculus inino: geheeten. i£n hoewel dat 
de oude meesters inde destrquinge van dat cleyn Slan-
•ST gencruyt malcanderen Dracontion micron. 
Nsy ster contrarie ende on-
gelijck sijn/nochtans ghemerctbatbit 
cruytbaer wvj nv af (p:e£m/bl«bci*cn 
heeft/bic bê Veel/ gelijc wi hierna b:ee 
ber verclarê (itHcit/geUjc fljit/fö macht 
nae onfen buncken wel en recht onber 
de Slangencruybei» ghcrekeitt wo:-
ben/bieweleke/ als plinins verclacrt/ 
bcherhanbe sijn / waerafdit teghen-
wootdighe dat derde is. 
Laetfoen. 
Cleyn Slangencmycheestbladerê M 
gelijck alsVeel/maersisq'ngrooter/en 
bierenstaeter altrjt maer een op eenen 
tangen steel/ die wter wottel wtschiet. 
sDctpotfelid Ênobbelad)ttd)/cn heeft 
veelleden/ghelrjekaIsRietwo:tel.De 
vwcht dat is een dtuy fken met veel be-
sien/die worden ten lesten root/ gelijck 
be besien van Aron/ende van groot 
Slanghencruyt. 
II » ** nq 
Ctctn Sl^ngencruye. 
VanckMClanMctWt. Lap. LXXXVI 
25 Die plaetfe daert wast. 
Ditcruytwastgeerne bi dwater. 
Ben tijt. 
Cleyn Glangeneruyt comptwt als de stangen haer vernieuwen en-
de veriongm/mde haer vel ost huyt afstrijcken/ ende het verbotcht hem 
oock met haer ut deerde / al(oals alle Glangecruyden doen. 
Natuer ende compWe. 
Gemerct datde bladeren ende vmchten vandestv cruyde/gelqckooc 
van Aron ost <Lalfsvoet/fcherp ende tangher sijn op de tonge/ so is stjtt 
complexie en oocdatfaetfom dm vootfeyden Aron gelqck. 
£ Lraeht ende operatic. 
De bladerè geleyt op dat bijten van veninich gedierte/trectdat ventin 
daerwt/ende heylt de wonden in cot ten dagen. Gi stjn oock goet tot al-
Ie quade oude vlceratien mde ststelen/alstnm (alue ostplacsteren daeraf 
maect/oftgroenghestootendaeropleyt.Aljmm van destn cruydemde 
van huemck een falfken maect/fo sirijctmen ende verdnjstme» daerme-
de de placken int aeusicht.De operatien die dit cruyt meer heest/staen bo 
uen bestrenen int Lapittel van Aron oft Lalfsvoet. 
(Wt lxCCtlTlltftf Lap. LXXXVII.  
Bennaem. Daphnc Akxandria. Ivcclcrtiyr, 
Melcruytwott va som 
mighen oock Tapkenst 
cruyt e>» ^uychblat ghe 
heeten.Jn Gnecxwott 
dit cruyt Daphne Ale-
xandn'a / ende in Latijn Laurus Ale-
xandnna genoemt.De Apotekers hee 
tent vuularia/sommige ooc Vonifa 
cia ende pagana lingua. 
Kaetfoen. 
Neelcruyt heest ronde stelen die (qn 
anderhalfspanlanck/ghelqckGalo-
mons stghel/ende heest op beyde stden 
_ dicke bladerê/die sijn den Lauwerbla 
25 deren gelijc/ost die Rnfci ghenaempt 
wotden/mer dest fijit grooter/teerder 
ende witter.U?t elck blat wast noch eê 
cleyn bladcken/in manieren van een 
tonghesken/ ost ghelijck een tapkm/ 
ende ouermids dien heetmt die st»m-
mighe Tapkenscruyt.Tusschen beyde 
debla-
VanKeelmOt. Lap. Lxxxvri. 
dc bladerè wast een schoon vmcht/va der groottevan Cicerê. Dewot-
tel18 dm Rusco gebjc/maer st is grooter/tcerder/m van goeden ruecke. 
• Plaetfe daert wast. . 
Reelcruytwastin hooge bosschen/en wottwtVngarien in Duytsth 
lantgedtacht/endemsommighehouengheplant. 
Ben tijt. 
^eelcruyt btengt (qn vmchten tusschen de bladeren inden somer» 
Natuer ende complexie. 
Reelcruytiswermended:oogevannatuere/dwelckclaerlickbltickt 
wten stnaeck/wantdien is scherp ende bitter» 
LrachtendewercKnge. 
De wottel van^eelcruyt ged:oocht ende gepulueristert/ende daeraf 
vier/ viue oststsst diachinen met foetert wijnged:oncken / voo:dert den 
fwarenarbeytvankinde/endeverdnjstdedioppelptjst/mdebzengtde 
v!0uwen haer mamtstonde.Gi lost ooc deGecondine na den arbeyt. 
Dit cruyt in wijn ost water gefoden ende daerafghed:onck«n/ verteert 
die ouergroote vochticheytdie van dat tapken tn der keelen afdmypt. 
Dat poluer ost poeder van destn cruyde / en wottel/d:oocht ende heylet 
alleloopendewonden ende (weeringen/ende (onderlingeindefc'etk/en 




JL Meybloemkms wSlden in Gnecx Lphemeron/ende 
in Latijn Iris (yluestris/mde bi onstntijden Lilium con-
naUiinngheheeten/endatstluenietqnalick.Wantnamtj'n 
dnncken so is dit dat tweede geslecht va Lclien/daer Theo 
phiastus affcrijst/dwelck inde Lenten bloeyt. De ootfake 
ende redenen van dest namen hebben wij int langhe ghestt tn onsen La-
tijnschen Herbario. 
Aaetfoen. 
Meyebloemkms hebben twee groen bladeren nessen een / dte stjn den 
bladerèvanwttteLeliengelijck/maersistjnveelteerder.ckndetnssches 
de bladerè wast eenen kaleii steel/daerae.i hangen vq fost stsse / fomtij ts 
B oock meer ronde witte knopkms gelijck als Lrwtm / dte pluycken haer 
op/ende wotden schoon sneewitte hok bloemEens/tn manteten »<tn een 
rom cinaelcloccken/rontsomme vol schaerden gelijck als een saghe. Jn 
elck clocckents een pkecken. Dest bloemkens riecken wter maten wel/ 
maer st sun bitter van smake.Als debloein kens verdioogen mde afval-
len/jo conten daer sthoon bestkens wt gelijck root Cotttel/ ost gelijck dte 
^tud)t va Spargen/en die (ijn seer weec.De wottel ls wat laitc en vee-
felachtlch/en vliddert hier en daer/adstringeert/en heeft eenê goede ruec. 
VanMMoemett. Lap. LXXXVIII» 
C Die plaetfe daert was?. Ephemeron. <fc>ey bloemen. 
Mcyblocmkcns hebben hacrwoo-
nt'nge in bosfchen ende in plaetfen daer 
veel tombecis. 
Bentijt. 
Inden Mey bzengt dit cmyt (qn lief 
lijcke welrieckende bloemtens/enbe sq 
vergaen wederom jhellic/ende vallen 
af. cknbe in Julio daerna fo bzenghet 
(qn vmchten/te weten / die roode beft# 
kens/als bonen verclaert is. 
Natuer ende complete. 
Dit cruyt heest een ghemengde com 
plexie/te weten van repellerê ende van 
verdeylen. U?antdie wottel adstrin-
geert ende trect te (amen. Mnde de bloe 
men en bladeren die difcutieren/want 
(q (qn bitter / gelqckmen wt (qn opera 
tiewelmerckendeis. 
Lracht ende operatie. 
D De wottel gefoden ende dat water 
daerafinden mondt ghehouden/doet 
den tantstveer vergaen. De bladeren stedtmen in wqn / en men leytst op 
(weeringen daer noch geen etter in en is/ want (q doen die verdwqncn» 
Dat (ap wten bloemen gheperst/ is goet ende crachtich om dat herte/de 
herssenen enbe lener te confotteren enbe te stereken. J£nde veelmeer dat 
geheel crnyt met bladeren/ bloemê en wentelen / ge(öden en gcbtoncken. 
FLnde wott fonderlinge gevstert tot onmacht/sivqmeringhc/ en vallen 
de siecte.MenfeytdattetoocbcwaertvootLa;crie/alfmêtindê eersten 
alle daghe vfeert. Dat (ap is ooc wtnemende goettot den oogen/want 
hetverclaertdatghestchte/endeverdtqstdedonckerheyt. 
<rn Stitttrncwti. c* LXXXIX. 
Ben naem. 
Tantwottel heet in Gttecx XEleniutn/in LatqnInula.De 
Apotekers heetent l£tm\a (Lampana.De redenen van (ul 
cke namen staen in onfen LatqnsthenHerbario verclaert. 
Tfactfoen. 
cknula Campana heeft eenen dickcn/gehay:den/langen 
stccl/fomtqts d:q ellen hooge/cn is gecavtet ost gehoect/en daeracn ha» 
gen bladeren/waerafdeerste bi der eerden ster bteet/ lanck ende gehaat 
(qn/gelqcE de bladeren van VOolcruyt/ ende hoe (q hooger «et/oen steel 
staen 
VVXIX. Vasr Nlantwsite!. Lap. L a a 
25 staen/hoe(q cleynber/ (inaelderende Elenium. 2(.Umtw<ntcl. 
stherper sqn.Int sop vanbê stele waf 
(en groote jchooite gontgeele gesterre 
be bloemen. Zênbe als be bloemen ge# 
bloeyt hebben/ fo staen enbe bucre bie 
harighe bollekcns/inben welcken dat 
saet is/tot ittbeit ̂ erfr. Die wottel is 
van bnyten erbenverwich/ want uae 
bat beertrqck is/ fo is oockbe buyten-
fïe schozsiê /enbe van binnen witach-
tich/söintqtseê luttelroot/welrieckcn ^ 
be/bick enbe groot/wat stherp / enbe 0(i 
baer wassen cleyn wottelkens aen. 5 
Plaetse daert wast. \ 
€ Ditcruytwast fomtijtsop beber-
gen cn op biooghe plactsen/ baer veel % |J:, 
lombceis. Gomtists ooc mbojïcbc» 
enbe ongheboivbe bti'cEcn / dotnheg-
genenbe beembcit. iXitn vinbet oock 
schier oneral inbe honen/want baer 
woibetgheplant. 
Ben tijt. 
^Lnula Campana bloeyt in Inlio/ 
enbe stjn wottel salmen inben fomer vergabercn. 
Natuer endeeomplm< 
De wottel wott (önberlinge ghevfeert / enbe is werm enbe btooghe 
mctouecvloebighevochticheyt. 
Lracht cnde operatie. 
D De Alantwottel geföben enbe gcbjoitcken/lost de vufne/ ende btengt 
be vtOUwcnhaerrnaentstonbc.Alsinent pnlucristert enbe een ILlectna--
rie met hucnick bacrafmaect/fo is st, stee goet voot be ghene bic hoesten 
enbe kichen/enbe van binnen geboisten fqit / enbe bloet spouwen. Item 
tot in flatten enbe winben/enbe bisten van veninigc gcbicrtc. Defe i&c* 
ctuarie bevlt/ende trect wt bie grone taeye stqmige vochticheyt/bie haer 
op bc botst enbe ontrent be longen vergabert heeft .jpte wottel tn (beten , 
wijn gcley t enbe geconfqt/is goet voot be m aghe. S?e blaberen tnwqn r 
gefoben/ver facchten be pqne inbe huepe/aljinen bte baetop leyt. pesge 
liscx oock alsinen een plaester van bie groen wottel macct / so Icytmenfe 
op ghejwel bat van coubc vochticheyt enbehumoten compt/ 
wantstiverteertbieendedoetfeverdwqnen. 
/>̂  
* { f f ' j  
lM Agnmonie. e»? xc. 
Ben naem. 
Gtimonie ost Vderminge wott in Gtiecx en Latijn JEU-
patomtm geheeten/enbe mde Apoteke Agnmoitia. 
Uaeesoen. 
Agrimonieheest eenen teeberen/langen/houtachtigen/ 
, slechten ende rechten/harigen/rouwen ende (wetten steel. 
Sqnbladerê/biewelckeonberstheybenlickaenbensteelopwastèn/stjn 
E—• .4r--
kerst/gelqckende ben bladerè vaVchf 
vingercruyt oft van Remp / enbe stj . tflgy 
(qn (wettflchtich. Int midden van­
den steel wasten geel bloemen gelqck *. te 
sterren/deen aen dandere.ênde als _ » -Jf ^ 
die afvallen/(ö conté daer cleyne ton (f" 
we clifkens/nederwaerts pende / en ^ 
de wat stj aenrneren als cleederen en <yCl 
de dier ghelijcke/baer blijuen stj' aen-
hangen. De wottel is grootachtich/ 
lanck ende (wert. 
^ Dte plaetfe daert waf?. 
Agrimonie wast oueral geerne in 
haechbo(sthen/indonckerendeonge KXX 
bowde plaetstn / op ropwe en steen-
achtighe bergen / aen de tnynen ende 
straten. ^ «K 
Dentijt. 
Dit cruyt bloeyt mIunto endeJu 
Ito/ en dan (alment ooc vergaderen. 
Natuer ende complete. 
Agrimonie is fiibtql van substantie/hetdeylt en (uyuert (onder merc-
kelqcke hitte/ende adstringeert oock een luttel. 
C Lracht ende wereKnqe. 
De bladerm van Agrimonie heylen de wonden die niet en willen ge-
nefen/ifï datmen die met onbeverekensliest of stneer werm daerop leyt. 
Gq'n (aetost dat cruyt in wqn ge(oden ende ghedtoncEen/ is wtnemen 
de goettotben rooden loop oft melifoen / ende den leuerstichtigen / ende 
bat ghenen die van nateren ghebtten stj n.Agrimonie is oock fonderlin-
ghegoettot verstoppinghe der leuer/ende confotteertende 
sterct die. Si heylt ende (uyuert oock al-
derley vlceratien. 
VanOogen-
an i)ogentrooff. Lap. xci. 
A Den naem. Ogentroost wott fonder twijfel in Gtiecxgeheeten j£tt 
phtO(yne.Destn naem is namaels vanden genen die in 
bestrfptakenmet expert en waren/verkeert wotbentrt 
Luphtasia/wat alfo wott dit cruyt noch heden daechs 
indeApotekegeheeten.SommigheheetentoockOph-
chalmica oft (Dc ularis.Mnde alle defe namen comen daer boot/ dattet 
ster bienstlich enbe bequaem is voot booghen. 
^taCtlbCil. Euphrofyne. .öogentroofi. 
©ogentroost is een cleyn bickwaf 
(enbe fchoo cutybeken/ een (pan lanc/ 
ghelijck een cleyn beuallick boomken/ 
met veel purpuren taexkens enbe steel 
tcns/enbe baeraen cleyn blaberken s/ 
die fqnrontfom ghekertelt. tCwflcHett 
defelue bladerkens wast een beuallick 
schoon bloemken van btq colneren/ 
Y wit/geel / enbe purpuren. De wottel 
& ts cleyn/enbe en wott tnbe mebtcqtte 
nietghevstert. 
BK plaetfe daert wast. 
©ogentroost wast op hueuelett/al 
baer be fottite veel fchijnt / enbe schier 
inallebeemben. 
Dentijt. 
^ett's oock eenHersicruyt/want 
men vinbs niet/het en st int begin van 
denverst. 
Natuer ende complete. 
(Doghentroo(? is werm enbe btoo 
ghe van natuere/alfomen wt stj n cracht enbe operatie mach mereken. 
Lracht ende werekinge. 
€ Ooghentroostvstertmentotdonckerooghen/endetotdesterreinbe 
ooge/ alfinen bit ernyt stoot enbe daerop ley f/oft batment tn wqn fiebt/ 
osibatmendat fap wtbeit cruybe persse / enbe inde oogen laet butypeit. 
Hetversterctoocdememotte/endewaertdatyeinantfqnmemotiever 
loten hadde/fodoetbitcruytdiewebercomen/alfnienbitpulnerifeert/ 
enbe tn witten claren wqn inneempt. Het is oock ster goet voot be gene 
bie be geele hebben/alfment in wqn (tebet enbe werm btinct.Maer (bn-
berlinghe eest goet tot ben gestchte / want batstlue maket luyter en claer/ 




2t Anie wott in Gtiecx gheheeten Melisphacon mde in La 
tipt Saluia / ende dim naem is bij de Apotekers blenm. 
De redenenvan dest namen stam in onstnLatijnschen 
Herbario int langhe verclaert. 
Scstachte. 
Gauie is ttveederhande/groot ende cleyne. De groue Game tvott 
also gheheeten om sqn groote ende bteede bladeren wille / ende daerom 
heetmenstoock bteede Ganie. De cleyn Ganie heest smaelder en cleyn 
der bladeren/en wott oock edel Ganie geheeten. Men heetst ooc Crnys 
Ganie/ om de twee ootkens oft cleyn bladerkms wille die achter aê dm 
steel opt eynde vandm blade staen/in maniere van em crnys. 
25 Metsoen. 
De grone Game/dat is emen struyck met veel tacken en stelen/die fi'ftt 
viercantich enwitachtich. De bladeren gelijckcn eens deels de bladeren 
van Qneboom/inaer si sijn langer/herter/ dicker ende row / en gefton-
jelt gelijck ec!»blootvetsicte!twu!lenc;ect/endesijnwitachkich/i.'ndehcb 
benemen sterckeit rnec. De bloemê ssjnpurpurbtuyn met wit gemcngt/ 
gecromtgelijckdenbeck van eenen Arent. Als die afvallen/so btmghet 
Saluia maior. (B:otic Situic. Saluiaminor, i£t>cl0<uitr. 
Van Came. Lap.» XCII* 
C sijn saet in huyskens oft sacxkensder Gcharley gelijck. DeedelSame 
is der vootgamde gelijc/ntaer debladeren van dest sijn sinaelder/ cleyn 
der/ende wmer/ oft meer aschverwich / ende hebben onder aen dm steel 
twee cleyn ootkms/mde die en heest de groue Gauie niet. 
. Plaetst daert wast» 
ghe^echteni^^UCC h1 ̂  / nochtans plandtmen beyderley 
.. Dentijt. 
"auie bloeyt in Iunio m Julio/en lettert ooc tot sijnder tqtdat jaet. 
e Die natuer ende complete. 
tiautc verwermt ende adstringeert. 
Die erachtende operatie. 
«auibladeren in water gesoden ende gedtoncken/losièn de vnne/en 
mengen den vtouwen haer maentstonde/ende verlosten de vtonwen 
van een dooded:acht.Die sqn hooft met dit water wasschet/die crtjcht 
I roert h<m. Game is goet tot allerley wonden/want si sityuert die ende 
^'»se. Gauie stopt dat bloet dat wt de wondm ende quetsurm loopt/ 
alsmen die daerop leyt. De bladeren en sthuetkms in wijn gesödm/ver-
duuen dat inecken aen de schamelheyt/alsmê die daermede wascht. G» 
uie leytmen op tgene dat van veninich gedierte ghebeten is/ mde hetghe 
neest. Gauie met Alstm ghesodm mde gedtoncken/gheneest dat roode 
melisoen. Gauietrectdewotmenwtdenooten/alsinenstdaerop leyt. 
De bladeren in water ghesodm/verdnuen den hoest/ ende weedom in-
de sijden. Gauie is goet tot verstop pinge der leuer. 
(öl $bticl oft 
- „ Ben naem» 
?elosi Thymus heetmen in Btabant Vnstr Vtonwm 
X. • ̂  X Ledstroo/ende oock wilden Thymns.In Gtiecx en La-
J tnn wotdet Gerpyllum genoempt/daerom damt op der 
eerden leyt ende cruypt. 
Shestecht. 
Rueloft Thymus istweederhande / alsö als Dioscoudesbescrqst. 
Den eenê is tam dat ander is wildt.Den tammen en hebben wi met con 
itett achterhalm/daerorn staet hier allee den Wilden gemaelt. Den wil 
denisoocktweederhande.Demheeftbloemêdiesijnpurpurbmynmet 
witgemmgt.Danv is gants sneewit. Anders sijn si malcanderê geltjc. 
^ Metsoen. 
Den tammen Ruel oft Thymus is der Hofmageleyne gelqck/ eii (bit 
derlmge van tacxkens ende bladeren/maer si sqn wat witter.Van sma 
l
C 18 hl deMageleyne met onghelqck/hq cruypt lancxdeerde/en en recht 
ent met op. Den wilden &»el m cruypt niet op deerde/maer hj climpt 
m q om 
0.  ̂
VanKuclsfeThMuö. Lap. xc 
C sm hooghe met sqn cleyn teeder hout- Scrpyllum. 2iitclofc (Tbymuti. 
achtighe tacxkens/ ende heeft bladeren 
sthiergelqcde lVljm uyte/ maer ft sqn 
smaelö.De bloemen sqn purpurbmyn 
ost sneewit/fcherp van smake/ende lief 
lick van ruecke.De wottel is lanck/en-
de heest veel veeftlinghen. 
Die plaetfe daert wast. 
- Den tamme ̂ üel ofThymus saeyt 
men inde honen/ende wast gheerne op 
d:ooghe plaetfen/daer de fonne wel 
fchqnt. Den wilden ende ghemeynen 
ivuel ost Thymus wast op rootstn/ 
honelen/bergen / d:ooghe velden ende 
beemden fchier oner al. Maer den wit 
D tenenwastnietopalleplaetfen. 
Dentijt. 
Dentammen bloeyt pn'ncipalick in 
Iunio ende Julio. Maer den wilden 
vande Meyasdêgantstnfomerdoo:. 
Natuer ende eomplexie. 
Den ̂ uel ost Thymus is ster heet van natueren/ende dat is claerliek 
te mercken aen fïjiteit stnaeck/want dien is stherp op de tonghe. 
Lracht ende operatie. . 
j£ Den wilden Kuel ost Thymus is heeter dan den tammen / ende is be 
terende bequamer totder inedicqne. In wijn gefoden ende gedzocken/ 
brengt hij den vtonwen haer maentstonde / en lost de vn'ne. *3: stiltdat 
crimfel/ende alfo genüttet fqnde / heylt ende geneest higebo:stenheyt en-
de gesthoottheyt van binnen/ ontstekinghe ende instammatie der leuer. 
Ruel ost Thymus m wqn gefoden endegedtoncken/ is goet teghen dat 
venqn van wonnen ende stangen/ defgelqcx oock als hi daerop gheleyt 
wott» I>uel o st Thyn>us in water gest»den ende ghed:oncken/ stilt ende 
verfaechtet de pqne int hoost/ defgelqcx oock als hi daerop geleyt wott. 
In azqn te weyckgeleyt fqnde/ ende daerna gefoden / ende met olie van 
Roo stn gemengt fqnde/ende optvoochoost geleyt/ verdnjft de raferqe 
mthoost/diefreneflegheuoemtwott.^mlofr Thymuseen dtachma 
fwaer met azqn ghedtonckm/jielpt dat bloetfpouwen. Den roock van 
gebernden 2M>el ost Thymus veriaecht allerley veninich gedierte. 
dewt dien pleechmen in ouden tqden/alfomen in Vergilio leest/den 
maeyers Rnel met ander fpqfe teren te gheuen / op dat fq van fulcke ve-
ninich gedierte bewaert mochten westn. 
Vanpam-
an Lap. XCIIIL 
Den naem. 
Anicum heeten de fommige panicco:en / bonen int lant 
heetment pfenich ost '5cybcl/ en in Gtiecx wo:det^Lly 
mos gehceten/ende in Latijn panicum» 
Eaetfoen. 
-. . Als ditCo:eneerstwtcomt/ fo istdenMilieofHirs 
seergheKjck/nochtansisslfnloofofc „ . 
QVtiS veel tOUTDCt/ (cl)cvpcr cttbc fpitï anicum, Prtrócfcco^cit* 
Ziget. Ginen steel oft halm iö ront/en 
crqcht veel knoopen/fomtqtsthien aê 
ccncit steel / ende fo veel bladeren. De 
aren ett flfn met gelij c als ander vmch 
ten/maer st zqn gants ront/ende buy-
gen haer een luttel nederwacrts/ ghe-
«wt met veel cleyn fadeken/ dat is de,» 
riltlteoft Hirs gelqck/en die areit stjn 
. tlldeit geel/endebitqden bmyn/ge-
uj c ooc de graenkensdie stjn in sömmi 
heel geel/ende in sommigen wit. 
map 
^ Plaetfe daert wast. 
panicum wott ttv tot veel plaetfen 
bonen int lantgesaeyt/en wastgeerne 
'ouwe eii fandtachtighe eerde. Het 
uert oock wel int sandt / alsi fomtqts 
reeghen heeft. 
n _ Den tijt. 
panicum schietster haestop/ende 
^o>npt gheineynlick in veertich dagen 
1°r perfectie». Inde Lente wotdet ge-
Meyt/ende wott rijp in Augusto. 
Natuer ende complepie. 
pan ICUM vercoelt ende d:oocht/ ende sonderlinge alstvan bnyten ge 
appliqueertwott. 
€ Lracht ende wereKttse. 
. Panickco:en machmen totfpqfe/btoot/en medicinevstrengclqcMi 
«e oft Hirs/maer het voedet min dan Hirs/ende adstringeert ooc min. 
Ouermids dim st» geeft panicum cleyn voetftl/end:oocht/en stopt dm 
loop des buycr oock een luttel gelycals ̂ irs.Dat btoot batmc van pa 
Mcco:en backt/en is niet hertelick/het coelt ende is dzooge/mde laet heln 
Ituckcn wnuen/gelr/c sandt ost ajschen. XVant het ett heeft geen vetti-
^eyt oft taeyheyt met aUen/ende daerom d:ooget oock ecttcit vochtigen 
uyck.In snmma/panickco:en irtjct den ̂ irs itt alle dinghen/en en is 
in üj oock 
Ml 
VanPamekeoien. Lap. xciiil. 
D oock met so liestiek om eten/ende is fwaerder om verdouwen/cnde voe-
bet mm. panicum tn wtjn gefoden ende ghedtoncken / is goet voot den 
rooden loop. Het stopt oock den loop des bnycr/alst in geytenmelck ghe 
(öden tvott / ende des daechs tweenwl daerafgedtoncken tvott. Mm 
mach dit oock vstren ghelqck als Hirs / mitsgaders de facxkens die men 
werm applicqueert/om den loop des buycx te stelpen. 
Ct)dC* Lap. xcv. 
Ben naem. 
A ifjyde tvott ut Gtiecx ende Latijn J££rtc« gheheetett/eudc 
en wott inde Apoteke niet ghevfeert. 
Tfaetfoen. 
Heyde is een sttuyexken/ dat is den Crnnoró ghelijck/ 
maer het is veel cleynder ende cotter.Gij gcltfctooc wat 
den Roo simarijn van coluere/ende oock schier niet den bladeren / maer 
stj stjit veel cotter. Daer jïjtt oock sommighe bladeren die den Tamaris 
bladeren gelijcker stjn. De bloemê stjn purpurbmyn/gemengt met wit. 
Dewottelislanck/houdtachtichendedonckertoot. 
Plaetfe daert wast. 
Heydewastgeerneaenbergen/inbo(fchen/ende(andtachtigheplaet-
fen/enbc men vindtst oueral. 
£ Bentijt. Erka-
Heyde bloeyt ttveenrnel tf!aers/inde 
£ente en inde ̂ erft / ie alfo onder alk 
n?tU gewas dat eerst en lest bloeyende. 
Natuer ende complete. 
Heydeis werm ende d:ooge van naA J> 
tuere / en dat is lichtelick te mercken wtï,C \\ WjWr«4 
stnensinaeck/nanthiisbitter. ZM 
Lracht ende operatie. WM 
De bladeren en bloemen van Heyde 
heyleit de wonden die van n ateren en 
ander veninich gedierte ghebeten stjn/ 
C als st daerop gheleyt wotdett. Si ver 
teeren ooc gefwel eii ander vochticheit 
die haer ergens vergadert heest. G ó-
mige strinê ooc/dat de bloemê in w ij» ^ 
ofwatet gefoden en gedtoncken/de pi-
neindelendenenbuyck stillen ende ver ,_ Jf ^ 
faechten. Tfap vande bladere en blo e-
men inde ooghen ghedt upt/ ende va n 
buyteu daerop ghesti eken/is goet ende 
beqnaem voot quade ooghen. 
Van He 
ftcvbc. 
mck. Lap. xevi 
Ben naem. 
ZEttHcrick wott van jommighen oock geheeten wilden 
v « Mojkaert/ende in Gtiecx Mrystmon/ in Latijn Irio. 
'tyr 1 Sommige heeteittRapistrmn ende Sinapi fyluestre. 
ƒ Het ett wott inde A poteke ntctgtvfeert. Die gene die dit 
V cruyt^Lrucamfyluestremnoemen/die dolen/aljowi» 
(ulcx inden LatijnfchenHerbario genoechfaem verclaert hebben. j£nbe 
aldaerhebben wi de redenen van fulcke nanten gheallegeert. 
, Uaetfoen. 
Hertct' heeft bladeren gelijck wildt wit Mostaertcrnyt/maer dest stjn 
grooteren niet fo stee gesiiedeit. ©tjit , r . ... 
stelenstjntae)Vendelatenhaerbuygen ^ 
gelijck als eeiten riem. Die bloeniê stjn , %S 
geel/endeals dieafva!Ien/jb wotdent ^ " 
Jange hawkens/ gefaetjbmeert gelijck *ï£f ƒ 
hootncn/ ende dunne gelijc als L ockj» 
hotcn/J^eitigreck genaemt/ eK daerin- i 
ne vindtmen cleyn (aet/ dat is de Ho ft 
kcrstc geliïvï/enbe is gants fcherp cndc XV;, , 
hiltich va sinake. Sqn wottel is laitc 
ende geel. \ 
Bie plaetfe daert wast. 
A Herick wast oueral bi de steden/Ho 
ueu/oude n tuer en end e hofsteden. 
Herick bloeyt den gantsm (bitter/en 
rnoen Herftb«ngt hi stjn faet voott in 
langchawkens. /;M 
Natuer ende cotnplme. 
Herick faet verwermtende dtoocht 
in aller maten eii manieren gelijck a's 
dat (aet van Ho fker ffe. Alsdatcruyi v 
dtooge is / fo hcuetgelijcfc'e cracht ghe­
lijck als dat faet. Maer alst noch grttett eii vochtich is / fo wotdet in stjn 
operatie beuondcn minder ende onsterckerte stjtie dan dat (aet. 
Lracht tnde operatie. 
Dat (aet van Herick met huenick gemengt/ ende een electuarie daeraf 
gemaect / is goet en bequaem tot allerley vloten en flnxien dieop de botst 
vallen/eii ben genen die hoesten/eii ftuymctt/ ende stimicheyt ontrent der 
botst hebbeit/en totdegeele/ende Gciatica. i£ndc alsinen een electuarie • 
daerafmaken wil/fo falmen dat (aet eerst in water te weyeke legghen/ 
ende dan roostenost dotren. Ost men fal datin eendoeexken binden/ 
tn tra enbe 
£<tp. XCVÏ. 
C ende een coifïc van deech daerom leggen gelqck een pasteye / ende latent 
dOtrewOtden.Alst in destr manieren in een Mlcctuarie gevfeert tvott/ 
fo fcheydet de taey humoten ende stimicheyt die haer ontrent de botsten 
ontrent de longen vergadert heest. Herick faetisoock goetgedtoncken 
tegen allerley dootlick venqn. Met water ende hnenic gefmeert ende op 
geleyt/is goet tot den heymelqken cancker/tot herde fweeringen/ clierei» 
ontrent den oo?en/ ende tot gefwel ende instammatien van botsten / en--
de heymelqcke plaetfen der menfchcn. Desgelijcxistoockgoettot aposte 
mien vanden vooigenoemden leden/ maer nochtans niet int beghinfel/ 
maer opt leste/alsinenfe foude moeten meesieren/om die te fcheyden / en--
de doen verdwenen. 
an Llocrkenscruyt. x CVII. 
Helxinc. Clocvtcnfcvuyt. 
Ben naem. 
Locxkenstruyt wott oock Wqngaertwtangegeheeten/ 
na den Gnecfchen naem Helxine Dssampelos. In latqn 
machment Comtoltmlus heeten. Inder Apoteken heetet 
VolubilismediaendcVitealis.ILndeheetctdaeromme 
llVi/ngaertwtange/ om datrnentghemeynlick inde tv 1)11 
gaerden vindt/ende het wzingt ende tvindt hem om de naesie struycke» 
ende cruyden. 
Metfocrt» 
Clocxkenstruyt heest ronde stelen 
ende dunne tacxkens / die winde haer 
allesinsomwat fij reyckenmoghen. 
25 Die bladeren fijn dat cleyn Veel niet 
seeronghelqck/ ende staen altist in 0:-
dinancie deen bouen dander. ©ij'rt 
bloemen ost clocken fijit eerst gants 
wit/bijna ghefaetfoeneert ghelqck He 
lien / ende daernae wotden (ij lij fver-
wich. Dat saet is gehoect/ende leyt in 
ronde cnopkens/ghelqck die wqnbe-
sten/ghestoten. 
Bie plaetfe daert wast. 
Dit cruyt wast geerne in wqngaer 
den / fomtqts oock in dtooghe beem--
denendeincruythouen. 
Gentijt. 
E!ocxkenstruyt beghint in Iunio/ 
ende bloeyt inde tweenaevolghende 
maenden/ ende leuert alfdan 00c sqn 
saet. 
Natuer 
Van LloepketrsemLt. Lap. xcvil> 
C Natuer ende eomplexie. . 
Dit cruyt is werm van natuere / alfomen claerlick merckm mach wt 
sqn operatie die hier na volghet. 
Lracht endewereêinge. 
Dat sap randen bladeren van destn cruyde ghedtoncken/ maeckt ca-
" > V z * - H  1 1  " " "  




Lap. xcviii. ; 
Dennaem. . 
Vtmentille wott oock van (bmmigenRoode HeylwSt 
tel eiide 25erckwOttel geheeten/om des wille dat de wot 
tel root ende heylsam te/ ende allermeest in Berckenbos-
fchen wassende is. In Gtiecx wott dit cruytHeptaphyl 
lon/ ende in Latijn Septisolium ghenaemt. De Apote-
kers heetenr Totmentilla/söinmige Bisto:ta.Maer sq dolen daerinne/ 
want Bistotta is een ander cruyt/ a!fo wi op een ander plaetfe verclarê 
fullen. Maer den erruer comptdaer 
dso!/datdiew0ttelen vanbeyden Scptifolium. '£ojmcnril!e. 
dest crniden root fqn/ende ouermits 
dicnmalcanderenwatghelqck sijn/ s ^ 
nochtans is de wottel van Vistotta ;fwX4 
feer gecroint ende in een geulochten. f/jl iS .1» 
» „ &<»«,. izSfiW4 
CotmcMtlle is den Vqfvingher- . ' 
cruyde ster gelqc/het heest dünne/rS-
de/biesachtighegeerdekens/fcmtijts 4? 
vier / vqfoft stsse wt eender wettel '. 
Dest roedekens fijn van beneden tot 
bonen toe becleet metbladerke, - s/die 
fqn cleyn en gheclouen/ (bmtijis in jê 
ucn vcrfcheydê vingerkens/ (oir tists 
oockendedatmeestendeelinvqfghe M 
deylt/diestaêbqcans euenverrevan 
malcanderê/ ende fijn rondtfom met 
cleyn sthaerdekens ghetandt ghelijck MV 
alseenfagheost fickel. Gqnbloem-
kens fqn bleecgeel gelijc als de bloem 
kens van Vqfvingercruyt.De wot­
tel is btuynrootende dicke /net veel 
veestlingen daeraen hangende. 
Plaetsi 
1 
VanTomenttlle. Lap. xcvin. 
<C Plaetse daert wast. 
Cotmeittille wast geerne in beemdendie aen hoogt berghm ligghen/ 
ende indebosschen schier ouer al. 
Dentist. 
De Cotmcntille bloeyt inden Mey/noch cleyn sqnde/mde niet bonen 
een span hooge. Maer die grooter is/ die compt fpader wt/ende bloeyt 
sthier dm gantfen somer. 
Natuer mde complexie. 
Vqna alle de gme die vanden cruyden gescreum hebben/ meynen dat 
dest wottel inden derden graet cout en dtoogheis. Ds waer/ si is d:oo 
ge inden derden graet/maer niet cout. U?ant dm sinaeck/ende defgclqcx 
oock de operatie/thoonen merckelick/ dat in dest wottel (o grooten con-
de nieten is / also wi sulcx in Latqn breeder verclaert hebben. Daerom 
ft» is dan de wottel van Tonnmtille indm derden graet d:ooghe/ noch 
tans souder emige merckelqcke hitte. 
D Lracht e»:de operatie. 
Cotmmtfl wottel is ster bequaem tot allerley wonden om die te hey--
len/en men vstertst van binnen/in wqn oft watergesoden/ ende ged:on 
cken/ost van buyten/de wonde daermede wasschende/ ende dat poeder 
daerin stroyende. Dat cruyt oft de wottel gedroochten gepuluerifeert/ 
ende in sap van N)echb:eede ghed:oncken/is goet voo: de d:oppelpisst. 
Desgelqcx oock alsinen dit met dat wit vanden ey tempert / eii ondereen 
n»ert/fo woidet ghelqck als deech/mde dit alsdan in een eerden panne/ 
oft op een heete tichel ghebacken sqnde als een koecksken/ is wtnemmde 
goet voo: de gene die van onder ende bouen ouergeuen. Dat puluer ost 
sap vanden bladeren/gheneest die oude ststelen/alsinm dit poeder daer-
JE in stroyt/ostdat sap daerin laet dmppen.Dit voorgenoemde sap maect 
oock claer ooghen/ alfment daerin d:uypt. Dit cruyt ende de wottel in-
den mont gehouden ende gekna wt / geneest de vuyl stvtringen ende pu-
trefacnen inden mont. Dit cruyt en de wottel beyde tfamen ghestooten/ 
stheyden ende verd:quen de clieren onder de kinne/herte sweeringhen/ 
swellingen/endegheronnmbloet/alsinen dat daerop leyt.De wottel is 
goet teghen alderhande vmqn ende tegen de peste.Gi geneest dat roo-
de melisben/ende stelpt dat bloet.Jn fumma/het heest alle crachten mde 
operatim van dat Vqsvinghercruyt. 
Dan wtt Msiaertcmyt. ̂ .xcix 
Dennaem. 
It Mostaertcruyt wo:t in Gnecx X£u jomos/cn in La­
tqn êuca geheeten. Maer bi wat redenê dat dit cruyt 
also heetet/ is wqt en b:ett inden Lachnsthen Herbario 
verclaert. Dapotekers m kennêdestn witten Mostaert 
met/maer st vstren dm anderen Mostaert daervoo:. 
Gestechte. 
Van wit Mostaertcruyt. Lap. xcix. 
' Sestacht. 
VOit Mostaertcruytis tweederhande. Dat een is tam / ende dat an-
der iswilt.Maer dat onderfchcet van beyden is lichtelick te merckm wt 
dat faetsoen/dwelck hierna volgher. 
Metsoen. 
Dat tam wit Mostaertcruyt heest stelen die sqn eenen cubitus hoogt/ 
endedaeraen wassen langeendefmaelbladeren/diefqndiepghefneden 
eii gekech/m die sisn feer fcherp van fmake. Sqn bloemen sijn blcecgecl/ 
mde dat wo:den hawkens/een ledt van eenen vinger lanc/ ende daerin 
leyt saet/ dat is cleyn ende vast. Dat wildt is dm tammen ster ghelqck/ 
maer het is in allen dingen cleyndcr/ende fonderlinghe van bladeren en 
de bloemm/die m sisn nier so ster bleeckgeel/maer fq fqn satter/ ende ooc 
cleynder van hawkens. 
Plaetfe daert wast. 
Dattam wit Mostaertcruyt wott inde honen gefaeyt / ende tis oock 
onlancx hier tt lande gecomen. Dat wildt wast geerne bi dwater ende 
in stemachtighe plaetstn/daer voottqts water geloopm heest. 
Den tift. 
Dat tamme bloeyt den gantfeir fom er.Dat wilde mIunio/ende dan 
vindtment fonderlinghe met bloemen ende hawkens. 
Eruca.'$(tittwit(tOo(i«ie«aniyt.Erucafyluefi:ris.'ÏViltTOtr(tooji«ievtcnnt 
Natuer 
Van wit Mostaertcruyt. Lap. XCIX. 
D Natuer ende complerie. . 
DatwitMostaerternytheestdienatuereendecomplexievanHertcr. 
j£nbe dievindq bonen mtrcvj.Capittd. 
Lracht ende werckmge. 
De bladeren van tam wit Mostaertcruyt veel row geten/verwecken 
den mensche tot bq flapen/ende losten die vrme/ende doen wel dlgerere/ 
ende maecken weeck inden buyck. Maer alfmentvsêrenw.I/ so falmen 
Lattow bladeren daer toenemen/anders so maken sthoofifweer. Dat 
saet.sdenvenqnevan sco,pioenen ende spAnmcoêa^.^der^ 
Snift ooc alle gewormtedatden mensch m sqn lqfwasten mach.Defge-
lücr ooc so nemet wech alle mismaectheytvan aensichtc/alfmentmetho 
nkt tempert ende daerop strqct.Met coeyen o ft ossengalle gemcngt sqn 
de / verdrquet de stverte vlecken ende littecckenen. Met azqn ghemengt 
tljnde/verdriuetdie sproeten int aensicht.Men vseret oocinde spu se/om 
die te versueten.@qit wortel in watergefoden/trectgl)cbrobert stucren 
van beenderen wt/als men die daerop leyt. , 




de Hoofmageleyne wat 
gelqck. Gommighehee 
tentoockHertfclaueren/ 
om des wille dat de her-
ten ende hinden als fi) ghequetst stjn/ 
haerfeluen met desen cruyde meestere 
ende ghenefen.Het en heeft noü)ghee-
nen naem in Latqn/dan dat de Apote 
kers dit eruit MupatouK heeten/maer 
niet fonder groot erruer.Heten is ooc 
geen Hydropiper/als fommighe qua-
lick meynen/also wi dat claerlick pro-
beren in onfen LatqttfchettHerbario. 
^ Kaetfoen. 
Boelkenjcrnyt heest eenen steel die 
is rsnt/lanc/knoopachtich/purpuren 
ende row/ende daeraen wassen blade 
ren die sqn lanck/donckergruen / ghe-
kerti ende aesneden bma gelqck de bla 
dettn van^emp/ ende stjn ^5^^? 
fmake. Op tfop vanden stele siaeteen 














Van Boelketrfcruht. Lap. C. 
€ wigebloemkens in een ghedrongen/ende als die rqp sq'n/st> wordet faet 
dar vliecht met den wint wech/gelqck men fiet aen Melckwey / ende aen 
Hafenhuys.De wortel heest veel veeselingen. 
Plaetfe daert wast. 
Boelkenfcruyt wast aen dwater ende op ander vochtige plaetfen / en 
principalic bi de viuers en staende water/ofdat anvs langfaem vlietet. 
Bentijt. 
Boelkenscruyt en bloeyt niet voor in Julio ende Augusto. 
Natuer ende complexie. 
Dit cruyt is werm en drooge indé tweede graet/ofr middc indé derde. 
A&) datstlue is claerlick te mercken wt sinen sinaeck/ want dien is bitter. 
Lracht ende wercknge. 
Dit cruyt/ouermids dattet bitter is/fo reyniget/het fcheydt eii juyliert 
alle groue dicke humoren / die haer inde aderen vergaderen. Mnde wt 
dien so brenget den vrouwe haer maentstonde/ende lost de vnne/eii pur 
geert de borst ende de longen. Het neept wech die verstoptheyt der leuer/ 
milte/ende ander leden. Is oock feer crachtich om wonden ende vicera-
tien te heylen/ daeroin ist een recht goet wonden cruyt. Dit cruyt gedort 
ende eenen roock daerafgemaect/verdnjfr alle veninich gewormte.Het 
is oock goet van binnen ghe vstert teghen alderhande venqn. 
Lap. c i. 
Bettnaem. 
A Iceren heeten in Gnecx Mrebinthos/en in Latqn Lieer. 
Sestecht. 
De «Liceren sqn tweederhande/wit endedonckerroot. 
De witte dragen witte bloemkens/ende de doncken oode 
dragen roode lijfverwige bloemkens.Anders jqn si van 
stele/cruytende wortelen malcanderengelqc.Deroode wordenbq ons 
meest ghêvfeert. 
Metfoen. 
Cicerenhebben eenen houdtachtighen rouwen steel.De stammekens 
fijn aants druefelachtich ghelqck als cleyn boomkens sonder eenighe 
25 hayrkens ofidraeykens. De bladerè stjn cleyn/ront ende donckergroen/ 
dm looue van Suetheyt niet ongelqck / alleen datse rondtsom gekertelt 
sqn.De bloemkens stjn wit oftlqfverwich/endedatworden hawkens/ 
die stjn meer ront dan lanck/ende fqn opgeblafen gelqck een blaefken/en 
de daerinne vindtmen sèlden ouer drq Liceren.De wortel is eerdenver-
wich/ende niet bonen eenen vinger lanck. 
Plaetfe stjnderwaMse. _ 
<Liceren wassen geerne in fwert vet eerdtrqck. 
n Den 
VanQceren. Cl* 
<T Den tut Erebinthos. CtccvctT. 
Si bloeyen in Iunio enbe Julio/en . 
b:agen dan saet tn ronde haw Eens. 
Natuer enbe eomplejete. 
Ctceren sijn werm ende dtOOge in­
den eersten graedt. 
bracht ende operatie. 
Ctcecê in water gesoden en ged:on 
eken/maken weec inden buyck / en los-
sèn de vtine/ en vermeerderen dat saet 
om te genereren/en b»engen den v:ou-
wen haer maentstondt/ende vermeer 
deren datsoch osimelck/en verlvstft 
van een doode vlucht. Ctceren tn dier 
manieren gesode» en ghevftert/ b:eect 
eniaechtdensteenaf.Si nemen oock 
wechdeverstoptheyt vander lener en 
vander milte. Si reynigen en fuyuerê 
de huyt oft vel/ ei» daerom sipt sij goet 
totruydicheyten fcho:fcheyc/alfment 
met huenic tempert endedaermede be 
stcijct. Si gheneftn oock quade fwee 
ren / in d efer manieren gevfeert. Ctceren verteerê ende boeit verdwi'ncit 
die herte fwelltngen des gemechts/ende de clierê ontrent den OOten/als-
ment als een plaester daerop leyt. Sij sijn ooc wtnemende goet voot de 
gene diede geele hebben/endedie divater laden/alsmenft in water siedet 
ende dunct. Diens nieren ende blaft versweeren/die en sal geen «Liceren 
vftren. Si maken wint. ?t Ismen <Liceren ouernacht in water te wcycke 
ftttet ende mncempt / ent»e fes vten daerop vastet / ft» dtijuen ftj de wol--
menwtbenltjue. 
m 
an wilde ̂ sfmwnge. e-?. CIL 
A 
Dennaem. 
J!de <L> sftntonge wou in Gnccx iêchion/ in Hatijn 31-
ctbtflcum geheeten. De redenen van deft namen hebbett 
wi tn latrjn genoechsain verclaert. De Apotekers en Eelt 
nendit cruyt niet/want si en gebiuyckens niet/nochtans 
so sijnder sommige die heetent BuglosseoftBuglossuw 
syluestre/dats te ftggen wilde 0 ssentonge/ende bi dien naem laten wijt 
blijven. Metsoen. 
Dit cruyt heefr eenen teederen/ghehaytden en rouwen steel/en dien is 
op beyde sijden becleet met lange/rouwe/gefneden/donckergruene ende 
stekende 
km 
Van wüde Gstentongc. Cap. CII. 
25 stekenbe blaberen/staenbe wtgespzeyt Echion. "ÏVilbc -Ofjcntongbe» 
als twee vluegelen/ enbe hoe bie naer-
ber sijn bi tsbp / hoe sij cleynder en cot-
ter wo:den. Tusschende ftlue opper-
ste bladeren wassen veel schoon hemel 
blauwe bloemkens/ende elck Heeft vijf 
rode gestemde bladerkens /aen te sim 
g^ijck een radeken. Mn als die bloem-
kens wtuallen/ft» vindtmen in die hay 
nge yuyfkens dat faet/dat is van faet 
foeneeennater oft stangenhoofdeken 
gelijck. De wottel is eenê vinger dick/ 
enbesivertgraw. 
Die plaetfe daert wast. 
Dit cruyt en wast niet op alle plaet-
ftn. Nochtans baert te wasftnplach/ 
daer vindtmmt oueral bide weghen 
ende straten/ ende puncipalick in row 
plaetfen. 
^ Bentijt. 
Dit cruyt bloeyt in Junio/en voorts 
den gantstn sómer doo:/ghelijck die 
tam (DsftmongHe. 
Natuer ende complerie. 
Dit cruyt is werm ende dwoghe/nochtans niet feer bzooghe. 
Die cracht ende operatie. 
De wouel van destn cruyde in wijn gefoden enbe gebtoncken/compt 
te hulpeden genen die van stangen gesteken sijn/enbe alsinêt in befte ma­
nieren te vojen vftert/ ft» bewaretben menfth bat hij van bien nietgebe-
ten en wOtt.Defgelü'cke virtnyt ende operatie hebben oock be bladeren 
ende dat saet.Dit cruyt versaecht de pijne mde lenden.Metwqn ost an-
bers in eenich fop ingenomè/ft> maketdatdevtouwê veel melqc crijgen. 
ttt v X 
21 
(ttl Lap. cm. 
Dennaem. 
Atereppe wott oock Boereneppe gheheetev/esi heeft 
'dien naem baer boot battet in poelen en waterachti 
gheplaetsenwast.InGnecxheetetMeoftlinoven 
i Hydtoftlinon / en in latqn Apm palustre en rustics. 
Tfaetfoen. 
Watereppe is ber tamme Mppe oft Joncstouwmerck fter gelqc van 
fmake/ruecke/bloemen/faet enbe wottel. Sinen steel is ronbt/hol/enbe 
n ij teeder 
VanWatereppe. Lap. cm. 
^ teeder/ei»debladcrê wassen altisttwee Ekofelinon. Tüatcrcppc. 
teghen een/ende fïj sijnweeek ende cael 
oft glat / ende rondtfom gekerft. Hem 
comen bonen aenden steel gecroonde 
bloen»kens/die fïjit wit. 
Bie plaetfee daert wast. 
ZVatereppewastgheertiein poelen 
ende broecklandt/ende daerna heuet 
fijnen naem/alfo voo; styt is. 
Bentiit. 
U?atereppe bloeyt in Iunio en In-
lio/eudedandragetoock saet. 
Natuer ende eomplerie. 
C ZVatereppe heeft eenderley natnere 
ende conrplexiegheli>ck Hofeppe/ van 
welckewi hierna fcrijucn fullen. 
Lracht cubc werckïnZe. 
Dit cruyt heeft gheheelick de cracht 
vS Hofeppe oft Ionckfroumerck./Ln 
daerom en istniet van noode bzecdcr 
daerafte fcrquen.Maer men machde 
p:op:ieteyt van Hofeppe in stj» Capit 
tel foecken/ende alsdan defen eruydetoeeyghene». 
t&èèm 
(tn Wefrmyt. Lap. CIIIL 
Den naem. 
Icfcruyt wo:t oock witte Niesivottel geheeten /om der 
wottel wille die wit is als (Ij bi de fwerte Niesivottel ge 
houden w0tt.In Gtiecx heetstMlebozos leucos/in La 
tijit ILllebotus candidus oft albns. iënbe dien naem is 
oock inde Apoteke bekent. 
Metfoe»t.. -
Den steel van Niefcruyt wast een elle hooghe/ ende fomtijts hooger/ 
hij is binnen hol/ende is becleedt met bladeren/ die fijn der N?echbreede 
oft den Getttiae» ghelqck/ maer niet fo lanck / ende daergaen ribbekens 
V dooz die fijn pvrpurachtich van coluere.Tnsschen de bladeren/ende bo­
tten aen tfop vanden stele aen beyden fijden/dzaghet opgehoopte bleeck-
geele oft vael bloemken s/dat wotden cleyn hawkens / daerinne leyt dat 
faet. Die woitelkens fijrt eenen stroohalm bzeet endedicke/ ende waffê» 
alle wt eenen ronden lanckachtighen knobbel/ dien is van buyten bzityit 




C Plaetfe daert wast. Elkborus candidus feu albus. 
Niestruytwast gheerne op coude/ v^icscruyr. 
rouwemdeberchachtigeplaetstn. 
Dentijt. 
Dit cruyt bloeyt in Julio enAugu-
sto/ende bzengt daerna fijn faet. 
Natuer ende complete. 
Niefcruyt is werm ende dtooge in-
den derden graet. 
Lracht ende operatie. 
Dit cruyt doet den mensth fpouwc/ 
ende verweet hem tot ouergeuen /dat 
hij met grooter macht menigerley hu-
moten bonen wtwotpt.Mn ris voor-
waer van hem fèluen een stercke medi-
cine / die niet en behoott ingenomen te 
wotdê fonder toedoen van ander me-
dicine / die haer crachtige operatie ver 
>uetè en verjaechtê. Daerome en fcrijfr ffik. 
Galenus nietdatmenfevan binnè vst ^ 
*"ert lal / maer hi thoont alleen hoemen 
die van buyten beftgen fal tot fchorfti-
^eyt / ruydicheyt/ ende allerley vuyli- v 
cheyt die yaer bnytens lijfs verthoont. Defè wortel wott oock gebruyct 
^ kot vlceratien/rappicheyt ende oude gebzeken/om die daei mede te reyni-
gen ende te fuyneren. Eii wott ooc genomen tot de medicine»/ daermen 
de ooghen mede fuyuer ende claer maect. Si btengtden vtouwen haer 
maentstonde/als fïj inde moeder gefet wo;t. Niefcruyt gepnluerifeert en 
mde nuefe gedaen/purgeert de herfsenen ende doet uiefèn. Ntcstrnyt met 
huenick ende meel gemengt/ende een papken daerafgemaect/ dat is goet 
om ratten/mnyfen/ende diergheltjcke gedtochte te dooden ende te veria-
gen. Niefcruyt in melck ghefoden ende den vliegen voot ghefet / do odet 
die/want allediedaerafeten/die moeten sivellen ende botsten. Alsye-. 
Manden fijn tanden wee doen/die mach dit cruyt in azijn sieden/en wast 
fchen oft fpuelen fijnen montdaermede/fo vergaetdepine. Niefcruyt ge 
puluerifeert ende inet huenick ende azijn ghemengt/ ende daerafeen tap-
ken gemaect/ende van onder ghefët/doet fponwen. Ghemerckt dan dat 
defè witte Niesivottel fo machtich e»de crachttch is / fo en falmcnfe niet 
vfèren dan in groote stecte»/te wetende vallende stecte/fwtjmelinge/ra-
ferije/dwater/lafêrie/den cramp / Sciatica/ende diergelijcke / ende dat 
aldus/ De Niesivottel fal te vo:en rviuj. vren in wi>n oft Vxymcl/ alfo 
heetet inde Apoteke/te weycke gheleyt worden/ende dan gedroochr wor 
den/ en daeraffalmen den pacienten met wijn een halfdrachma/na ghe 
n .iiï legentheyt 
VanNiescrtcht. <Lap. CIIIL 
Mlegentheytvandm persoon ingeuen.Menmachoockdcvoorstydewot 
tel twee dagen tn wijnlegghen /oftin vleesch fop eenen dach lanck laten 
vc»eyckm/en den patienten een dimekglaesken daerafvolgheueu. Maer 
dest wottel en salinen geenen ouden persooil/noch kmdr/noch v:ouwe/ 
nochgeenweeckmensthgenen. Sommige ghebruyckcu ditcruytalst»/ 
Si maken een gat tn eenê Rad»s/ende steken de wottel van destn cruy-
de daerinne/ende stoppenst toe/ ende laten st daerinne xxnq. v;en lanck/ 
endedannemenstde wottel wederom wt/ so maectdan destn radijs ca 
merganek/want hi heeft de eracht van destn cruyde na hem gerrockcn. 
ou Aerstcrupt oft ̂ tcrmtpt. 
Lap. cv. 
v Dennaem. 
21 ^rstcruyt wott daerom alst» genoempt/datde bloem v6 
X destn cruyde fomttjts in werm winters haer ontluyctop 
den Z^erstnacht/so siandsopeèplaerst staerdaer (ï werm 
locht heeft. Gi wott va velen voor de siverte Nicsivortcl 
C^r° ̂  gehoudê/mer st en is die niet/gek'jc d; goet te verstar io wt 
de bestrminge van Diostorides.Maer ghemerct dat dc ̂ erstworrel ut 
cracht en operatie der fwerte Niesivottel niet ster ongelijc en is/ niet tvgc 
Elleborus m'geradulterinus. Elleborus adultcrinus niger fylucfuis. 
heylicb Ücvftcruyt oft Vicrcrtiyt. IVilbtVicrcvuyt. 
VanKerstcnchtoftViercruyt. Lap. cv. 
25 stamde dat ftj van faetfoene daermede niet geheelick ouer een en eompt/ 
sö mach (T) nochtans wt dier ooisaken wel voorde fwerte Niesivottel 
ghevfcert worden. Mi,de oock isser min perikels gelegen intvferen van 
dest wortel/dan van de rechte fwerte Niesivottel. 
• Hhestecht. 
Rersteruyt is tweederley/tam en wildt. Dat tam wott inde Apoteke 
êllebotus niger gcheeten/maer het mocht beter Mleborus adultcrinus 
niger hottensis genaêt worden/ also in onstn Latij'iifchcn Herbario ver 
claerr tst.jên wott tn duytsth heylich Nerstcruytoft Ikerstwottel gehee 
tm.Dat wildt gestecht mach tü satijn Elleborus adulrennus niger (yl 
vestris geheetê worden. Mn in Duytsth wilt Viercruyt/ oft Luystruyt/ 
om defwilledatde vrou wendit voor de beesten vstrcu tegen de luystn. 
Men macht oock wilde Rerstwortel noemen om fijns faetfoens wille. 
€ Stetfocit. 
Dat tam heylich Iverstcruyt heeft eenenbruynen ronde» steel/ dien e» 
heeft geen bladerè da» int fop.De bladerè stjn lanck en smal/ en ronrsom 
gekerft.De bloemen fjnvan coluermeer gruendan geel/en worde ha w 
kens/somtists vier oft vijfnessen een/gelijck dc Akeleyen huyj kens/ ende 
daerin leyt fwerr ront faet.De wortel is rusthachtich/sivcrt en ver wer-
stlt/nter veel veestndoormalcanderêgevlochten. Dat wudtgestcckr/is 
wildt Viercruyten Luystruyt genaemt/est is der Aer stwortel jo gelizck 
tit alle» dingen/datmenst nauwelic onderkennen en can/maer her stinct 
ster. Nochtans sijn de bladerè sinaelder en cleynd/en de bloemê oock/die 
wotdè bo tlekens oft hawkens / eii dier staender tweeoftdrij nessen een/ 
gelijck men sier aen den fwerren Coriander / ende daerin leyt fwert faet. 
Den steel van destn crnyde is oock dicker/ende heeft veel lede». De W0t-
tel is houtachtich met veel vcestlingen/endc erom omgebogen. 
Plaetfe daert wast. 
w Dat Heylich Nerstcruyt wast sthier oueral iudehouen.Maer dwilt 
Viercruyt wast op steenachtige row plaetstn ende bergen/ende gemeyn 
lick aen de strate daer vindtmen s veel. 
Den tijt. ' 
Heylich Zverstcruyt bloeyt st>mtijrs ontrent Rcrsimsse/endestmder-
lutge in werme winters. Anders bloeyer inde Lenten / gelijck dar wildt 
Viercruyt/wiens bloemen men noch inden joinet* vindt. 
Namcr ende comvlexie. 
Heylich^erstcruyt is van virtuyten de rechte fwerte Niesivottel stee 
gelije/maer niet fo crachrich en sthadelick. Daerom acht ick dat ft werm 
eii dtooge is int begiufel vanden derden graet/ofi in eynde vanden twee 
den. Dat wildt Viercruyt oft Luystruyt is gants veninich. 
Bie cracht ende operatie. 
Dat Heylich Rerstcruyt purgeert en iaecht afdoor den camerganc al 
lerley vochticheyt en humorê/ en sonderlinge de galle eii taey stijmicheyt. 
n iirj j£»de 
VanKersteruKtoftViercruyt. Lap. cv. 
M Mnde heeft sthier allede eracht ende operatie vande rechte Niesivottel/ 
alleen dat stj met met sö groote macht en expelleerr / en min fchadclick is. 
Mn issonderlinge goet voot de gene die de vallende siecte hebbc/die dul/ 
buyten finnen ende verstande stjn/ende pqnehcbben indeioncruren/die 
dwater laden/die lam sijn inde leden/ende diergelqcke gebreken hebben. 
Menmachdest wortel gepulueri;eert eendrachnia sivaermetwqnoft 
anderbequaem nat innemen. Ost men niachst eenê nacht in wqn te wey 
eke leggen/en dan van dien wqn een halfglaefken vol lnncinen.Alsmen 
van deRerstwortel een tapken maect/ende inder vrouwen sthamelheyt 
doet/st» compt den vrouwe haer maentstonde met crachte. Dit cruyt ge 
S puluerizeert/fuyuert de oude vlceratien ofifisielen. Alstmet azqngetem 
pertworten gclqckalseenplaestergeapplicqueertost ghestrekenwort/ 
fo gheneest stj alle quade storfte hoofden/ ruydicheyt / rappicheyt/ ende 
diergelqcke mifmaectheyt van lq ue. Si wort oock alfo gebruyct tot ero 
sten ende viryl vleesth wt te eten en te verteeren. Dar wildt Viercruyt 
doodet de luystn/ende daer door wordet oock Luystruyrgenaempt/al-
fo voorstyt is. Mnde niet alleen de luy stn/maer oock alle ander ghedier-
te ende beesten diet eten.Daerom machmen dit cruyt vstren tot voffbal-
len ost wolfsballen/om die daermede te vergheven. 
> Lap. c vi. 
Helxine* (BUfcruyt* Dennaem. 
Lastruyt wort inGriecx 
Helxine ende perdicion 
geheeten/endein Latqn 
Helxine en Vrceolaris» 
Sommighe heetentpa 
rietaria/ende de Apotekens noement 
paritaria. Men heetetoocMuralis/ 
dats te stgghen Muercruyt/ daerome 
dattet geerne bi de mnerê wast. Glast 
cruyt heetet daeromme datmen de gla 
stn met destn cruyde sthoon ende fuy-
uer maect.De redenen van dander na 




achttgen oft bruynen steel. De bladerè 
sqn den Singelcruyde ghelqck/maer 
niet rontstmme gekerft/ en stj'it row ge 
hayrt. Die bloemkens sqn ster cleyn e» 
purpuren. Dat faetis sivertende ster 
VattSkfctttM- Lap» CVI* 
25 cleyn / ende leyt in rouwe stherpe huyfkens / die am de cleederen blquen 
hanghen.De wortel is rootachtich ende heeft veel veestlinghen. 
Plaetfe stjnderwasirnge» 
Glastruyt wast geerne bi t uynen/ mueren ende weghen / ende woror 
oock in veel houen gheplant. 
Benttjt. 
Dit cruyt bloeyt meest in Julio» 
Die natuer ende complyie. 
Glastruyt maect fuyuer ende reyn/ende adstringeert/met coude voch 
ticheyt. 
£ Lracht ende operatie. , , 
Glastruyt/alsgestytis/reynichtostfuyuert/endetreekteen utteUsa--
en ende vercoelr. Daerom fo ist goet geleyt op wildt v,er/0P verbrant 
ftèch^ 
^ lijnde ende ah-droncken/is ster goet voor den onden hoest, ̂ engorger-
D water van dit fap gemaecl/dat geneest darhirrige gesivollen gehemelte 
binnen tfinonto. Cfw met olie vanRoostn ghemengt fqnde/ende mde 
ootei, „Len ̂ oetdc pijnederstluervergaen. Jn fnnima/dtt cruyt fal* 
mm van buyten vstren ende leggen op hitttgegebreken ̂ -''-G'merct 
darret oock fuy uert/fo machmmt oock geuen den genen du du'st^nheb _ 
^t/cnbemcthd)telktbacvxratcvgcmactiHiHviMi > I , 
goett)iitmmyett»«cctc>et>oc/t>«tömstemciibevtmel<>(^gcU|ctm8pe 
t«Wu/Wkel/£em fïtcf/M"# ̂ at/en btagdiide.;2llfö machmm 
dit cruyt oock van bnyten vstren met waterkersse ,n wqn Kfoden/en 
wermouerdeblastleggen/wantalfoanloss-tdevrmecrachtelrkenster. 
Lap. cv li» 
Dennaem» , 
A lÊe heet men oock Meecrappen / en wort lN Gilecx I.ry-
WVf$ ̂ odauu/lN Larqn Rub.a geheeten.D.e Apotelers noe 
m nd -tcmytRub-atinctorum/omdatdeworre vande 
N^Zstncmyderootis/endevandeverwersgebesichtwort. 
V > \' Sestecht. - . 




dan dat Cleefcruyt/mer ft |Tjit veel groom c» | tci da en ae t\cr lonctuvc 
Van Mee. Lap. cvii. 
Rubiafatiua» (tOcccvtiyr. Rubiaiylucltn's. TTi'.bt(VDcccrtiyr. 
25 oft ledt fïj it stj w ndtsomalsten fïcctc becleet met grutn stnale bladeren» 
Sqn vmcht ts ront/eerst gruen/daerna root/ende ten lesten swert. De 
wottel ts lanck/diinne en root.Dat wild Meecruyt «3 den tammen heel 
gelqck/wtgenomen dattet niet op ackers/maer bi tuynen ende dotnheg^ 
geit wast.Mndt vootwaer dat cruyt dwelc men Stellaria noempt/ «8 
een gestecht oft maniere van wilde Mee / want het heeft oock viercanti--
ghe stelen/die fijn met bladerè ornfedt gelqck een sttrrt ost radeken/maer 
de bloemkens stjn wit/ende de wottel ts dunne/ lanck ende rootachtich. 
Sommige anderehoudendat cruytvooteen gestecht ost maniere van 
onstr Vtonwen Vtdstroo. 
Plaetfe daert wast. 
C ^am Meecruyt wast veel bonen int lant ontrêt Hageno w/Spitr ett 
Straefbotch/en aldaer ett wotdet niet gejaeyt/ mer men plantet va ion 
ge sthnetkens/die wotden op dengront asgtfntdtn/en alst tijt is inde (O 
mer weder in deerde geleyt/ dat mjcht dan met der tqt ander wottelett/ 
ende dievercoopen stj. Dat wildt wott oock inden jomer vergadert. 
Ben tijt. 
De wottelett va tam Meecruyt wotden intderde iaer wtgtgraut/en 
totter comêsthap bereyt/ en si plantent alleen om des gewinswille / wSt 
het wott totten verwè gevfeert. Dat wildt/ ett sonderlinge tgene dattnê 
nv in Latijn Stellaria noempt/dat bloeyt inden fomer tot inde Herft. 
Natuer 
Van Mee. Lap. cvi> 
Natuer ende complete. 
Den Mee ts werm inden tweeden graedt/ en dtooghe inden derden. 
Lracht ende wercknqe» 
De wottel met Mede gefoden tn ghedtoncken /lost de dicke vtint ster 
crachttiick tndt vetl/also dat dat bloet oock somttjts daerna volcht.Iit 
defer manieren gevfeert fqnde/ btengt stj den vtouwenhatr mamtston 
dt/na dat st die tn langer tqt niet gchadt en hebben. Gi ts ooc goet tegen 
dat Gciatica/ende voot degenedie lam fqn tn haer leden/inder manie-
ren gcvstcrt als voot. Nochtans sullen de gene dit datrafdtincktn/alle 
dage baden/en acht hebben op tgenedat ft wten liutquqtwotdtn.Tsap 
van de wottel gedtonckt» / ts goet voot de gene dtt van vtntntch geditr 
tt gebeten stjn. Dtsgtlijckt operatie heest oock dat cruyt / ost d e bladeren 
w wijit gefoden endegtdtoncken.De wottcl in huenickwater ghefoden 
tndt ghed:oiickeit/6pent/tnpurgeertdeleucr/milte/nierenende demoe-
der.ILklde ts eenen costeltjckcndtanc voot dt geelt. C(aet met (Drymei/ 
"lfo heem inde Apottkt/tnghtnomtn/maecrdemtltt cleyn. Alsïncnttn 
^pken vandt wotttl matct/cndt mde moet»te dott/fo btenget dtn vtott 
weit baer maentstonde / tndt trtckt d t Stcundina wt/tndtdt doodt 
dtacht. Dt wotttl gestooten ende ghestrcken/heylt alltrlty placktn tndt 
v!eckendcrhnyt/als cltyit pocrkens tndtditrgtlijckt. 
(Ut opp titU Lap. c v 11 r. 
Dennaem. 
Vpdtt wöttitt Gtitcx Feta/tndt iit Latijn sta tn Semen ghthtt tttt. 251 onjen tijden wott dest vtttcht Sptlta ghe 




ötttee genttynltc nvtt cottnktns gelijck als twtt twttliugtn tn ttit vtlle 
m gestoten liggtn. JLndedat heetmen gtmtynlick Sptltt. Datandtr 
beeft maer ten cotenken/ ende wott in sommige plaetstn JLeckoten/ende 
^ 111 sómmigen @.peetere cotengenaemt. 
^aecfoen. 
De Spelte ts va halm/ citOOpc en arê der Tcrwe gelijc. Mlc Huyfken 
°ft cafheeft geineynlic twtt cottktns / dit Itggtn geitje als twtt twecltn# 
nhen itefstn ttn.Dattder/tt wttttt Mtckotm ts van halm tn aren cotter 
o«n de Spelte/en dtaecht fijn graenkens/elc a part / de aren htbbt twee 
sti'eïtn/met lange row vlimmekens/die stjn der Gtrstt sttr gelqck. 
Plaetfe daert wast. 
De Sptltt wast gttrnt in gotdt ghtbowdt ttrdt.Matr dat Mecko-
ren tn behoeft fo goeden gtmtsttn acker niet. 
Detttijt. 
VanGpelte. Lap. cviir. 
Den tijt-
. Gpeltebloeyt/ghelq'ckals ander vttlchtm/mIunioontrmtS.Vl 
tus dach/ende wott in Julio nj'p ende tqdich. 
Natuer ende complerie. 
Gpelte heeft middelbaer natuere tusschen Terwe ende Gerste / attP 
gaende sïjtt wermte ende coudicheyt.Mnde dtoocht ster sacchtelick. 
Zea. Spette. -ifecfotcn. 
Lracht ende operatie. 
Gpelte voedet meer dan de Gerste/ende min dan de N)eyte ost Ter 
we. Milde (Tjit operatie is gants middelbaer wsfchendest twee beyde. 
Gpeltemeel in rooden wqn gefoden ende warm opgeleyt / is goet voo: 
de ghene die van eenen Gcoipioen ghesteken fijtt / ende den ghenen die 
bloet spouwen. Met boter ost met geytenrnet ghemengt / is goettot den 
hoest. Het is oock goet met wijn ende salpeter ghesoden/tot loopende 
sweeren mde vlceratien des boosts/ende der bo?st/ en tot wee-
dom inde mage. In wqn ende azqn ghefoden/is dat 




> Lap. CIX. 
Dennaem. 
Mnesson wott in Guecx êigeron/mde inLatqn Sme 
cio geheeten /daerom dattet int beginsel vande Lenten so 
wel volbloeyt heest als midden inden (Dogst / en d:aecht 
een graw ost wit wolleken/dat is eês oudts mans graw 
. . - ost grqs hay: ghelqck/ also wi sulcx in onsen Latqnschen 
^erbano b:eeder verclaert hebben. 
Shestecht. Erigeron. ©cnc|]bir. 
Dit cruyt is tweederhande. Deen 
w ster gemeyn/ eii en wast niet hooge 
op.Dat ander is groot/mde heest ee-
nen lieflqcken rveck. Mnde daerom 
machmen deerste heetm gemeyn Se 
necon/en dander groot Smesson. 
23 Eaecsoen. 
Gemeyn Senecon heest eenê bmyn .. 
rooden steel / en daeraen wassen bla- * 
deren die sqn rontsoin van em gesne-
den / ghelqck als tam wit Mostaert-
cruyt/maer niet so diep ghekerst. Op 
^!^pvandenstele wassen geele knop-
achtighe bloemen/ ende die verkeeren 
haerhaest in grqs hayzachtich saet/ 
dat vliecht wech.Die wottel is lanck 
ende veestlachtich/mer st en wott niet 
3cvstert.Dat groot Senecoit isvan 
stele/ende van fchaerdachtige en ghe-
hertelde bladeren/ende geele knopach 
«ge bloemê/ ende wolachtich vliegm 
de saet/den gemeynen Seneson in al 
len dingen gelqck/wtgenomen dattet grooter/langer ende hooger is/en 
,r de bladerè sqn b:eeder/ei» asthverwich/en hebben emen lieflqcken rueck. 
Plaetfe daert wast. 
Dat eerste gestecht van Smecon vintmm oueral inde cruythouê / en 
^ockbituynenendemuerm. Dander gestecht en vindtmen niet oueral/ 
het en ware op oude mueren/ende somtqts op sandachtige heyzstraten. 
Ben tijt. 
Semeynen Smecon wott bina al tiaer doot geuondm/wam mt be-
Smstl vandeLmtm tst grom/bloeyt mde ctijcht wolachtich saet. Mn in 
deser manieren vindtment dm gantftn sömer tot inden coudm winter. 
Natuer ende complerie. 




VanSenesson. Lap. cix* 
O want ftj vercoelen ende verteeren te redelqcker tv ij se. 
Lracht ende operatie^ 
De bladeren en bloemen stootmen met een luttel tvijns oft alleene/en-
de men leytet ouer dat gemechte dat ontsteken ende gefwollen is/ende op 
inflammatienvan den fondainente/want dat heyltdatfclue ende doetet 
verdwinè. Met poeder van wieroock gemengt stjnde/heylen ft} allerley 
wonden/ende oock zenuwen ende aderen diegequetst fqn. Gulcke vit? 
tuyt heeft oock dat wolachtich saet / met azqn geskreken ende opgheleyt. 
Nochtans en salmentnietinnenienbinnenint lqs?wanthet verwo:cht. 
Dat gheheel cruyt met water ghefoden / ende met sueten wqn ghed:Ott-
cken/doet de pqne der magen vergaen die vander galle haren oo:sp:onc 
neempt. Dat sap van desê cruyden ged:oncken/stelpt dat bloetspouwè/ 
mde doodet de wormen/ende is goet voo: de lenersüchtighe.De wolle 
met fout ghemengt fqnde/ verdrijft de clieren ende croppen onder de km 
ne/alfment werm daerop leyt. 
Lap. C x* 
Dennaem. 
Vnte wo:t in Griecx Hedyosrnos oft Minthe ende itt la-
tij» Mentha geheeten.Mnde heeft dien naem om haeren 
goeden rueck wille. 
Gestecht. 
Munte is tweeder-
ley / tam en wildt. Van de tamme fijtt 
wederom veel en principalick vier ge-
flechten. Dat eerste heeft ronde blade-
ren/ en wo:t Smynheylige genaemt. 
Dat tweede is van bladerè deerste ge-
lqc/en wott Crnyfbalsêm/ <Lroefbal 
fcm oftwitteMuntegeheetê.Datder 
de heeft lange bladeren / en dat noemt 
men Heylige/ofonsèr Vrouwe Muit 
V te. Dat vierde gheslechte heetet Herte-
cruyt. De wilde Munte wordt in La 
tqn Mentastrum ghenaemt. 
Tfaetfoen. 
Dat eerste gestecht van tame Mun 
te heeft eenen viercantighen steel/ende 
dienis van onö op bruynrootachtich 
en gehayrt. Die bladerè sqn ronr ende 
ronrsom gckertelt/weeck/ende hebben 
eenègoeden rueck. Debloemê sqn puc 










tomccvtiyt* Mcntaftrum. IVilbcCtOunte, 
beylige» 
VanMuttte» sLap. cx>-
C gcltj'cf cenenwotdel.Dat tweede geslecht is den eersten ster ghelqck/ rot 
ghenomendat de bloemen niet rotitomiue bi de ledekens vauden steel en 
stacn/macr fif staen bonen aen tsop/gdtjdrettde een are. Dat derde ghe-
slecht heeft langer ende scherper bladerê/ m aer van blocinen ist den troee 
den ster gelrjck. Dat vierde torn geslechte is van bladeren ghelijck tgene 
dat hier vote staet/ maer fijn bloemen staen rontsömme aen den steel ge--
lijd; aen dat cerstegestecht.De wilde Muitte heest langhc rouwe blade-
ren/ende met witte wolle becleet/en sterck van ruecke/stjn bloemen stam 
boom op tsop vanden stele/ende fijn btuynrootachtich van coluere met 
witte verwe ghemengt. 
Plaetfedaertwas!. 
De tamme Munte wast oneral inde houen. Nochtans wilt ftj veel 
sonne hebben/ ende daerom me en behoeft ftj geen vette noch gemeste eer-
de. De wilde Munte wastgeerne op mofachtige en vochtighe plaetstn. 
Alle manieren ende sootten van Munte bloeyen in Angusto. 
D Blê natucr cnbccompicrtc. 
Beyderley Munten tam ende wildt stj'tt werni inden derden graedt. 
Nochtans is de tamme wat onstercker dan de wi.de/maer jij is dtooge 
lnden tweeden graedt. 
Die cK<xd>t ende opctxtttc. 
DetammeMnnten verwermen/ adstringeren ende dtoogen. jfc'nbe 
hierom aljmen haer jaet met azijn mengt ende dtinct/st> stclpce dat bloet/ 
ende doodetde roode wotmen/ende maeckt lust totdat (pel vm minne. 
Twee oft bii'i tacxkens ghedtoncken met sap van suer granaetappelen/ 
doet den hick ende walginge vergaen/en tgene datmen Cholera noemt/ 
dat is/als degalle eenen mensth onder en bonen asgaet.AIs ft) met Ger­
sten mout gemengt rvotden/fo doen ft de swelligen vergae endeverdwk 
Mnen/alfmentdaeropleyt.Sridoendepineinthoostvcrgaen/alsmerop 
de sterre leyt bouen tvoothooft. Munte op de vt ouwen botsten gheleyt/ 
is goet voot de gene die te veel melcx hebben / en maect dat dat inelck niet 
en clontert.Met fout gemengt/gestooten/ende opgeleyt / heylet de won-
den dievan verwoede honden gebetè stjn.Dat sap van Mtmte methue 
mckwater gemengt ft jttbe/ ende inde oo:en gedaen / beneempt ende ver-
dnjstde pineinde ooten.Alsïnen de tongedaermede wtr>ft/so vcrdnuet 
de rouwicheyt derstluer.De melcb' en sal niet rinnen noch tsamê loopen/ 
alsmen de bladeren van destn crnyde daerin leyt. Si fij n ooc goet voot 
de maghe.Met water ende a;rjn ghefoden ende ghedtoncken/sielpen fü 
dat bloctspouwen alst niet lange ghednert en hecft.Den rueck van tam-
me Mnnte/maect den inensth vtolick ende blchde/maer den sinaec maect 
lust om eten.2(1 smen Munte in water gesóden/ btq daech laitcir vervol-
ghends tnmet/fo vergaet daermededat crimstl/endepine inde dermen. 
Si stelpen oocE der vtouwen maentstonde. Sighenestn oocE de stvce 
ren 
99<tnSnnte, £<tp. CX. 
F ren opthoosi van de ionge kinderen/ende ander schotste stericheyt. SH 
stjn oocE goet tot een conde leuer/ende stercken de maghe / ende die dige-
siie. In wijn ghedtoncEen / comen fïj den vtouwen te hulpe die swaren 
arbeyt hebben. De wilde Munte en wo:t niet so ster ghevstert tot der ge 
sontheyt als de tamme. 
titt HertswtM. CXI. 
A 
Den naem. 
êtstonge wott in Gtiecx ende Katchn ̂ emionitis ende 
Splenium geheetê. Inde ApoteEe heem Scolopendna 
ende Lingua ceruina.ILnde heest daeromme dien naem/ 
om dat sommige van stjnen bladeren ghebuycht stjnghe-
lqcE als een halfmane / en sommighe van dien ghclrjcEen 
s i van eenen ̂ ert. Jfitbe dat ̂ ertstonge Hemionitis ist/ 
vat hebbê wi met veel redenê gep:obeert in onsen latijnfchen Herbarw. 
Gcstccht. 
^ertstongeheesilangebladerenghelqckGlangencruyt/waerasdie 
ommige crom fijn gHehj'cE een halsmane. iBd bladt mjcht veel bzuyit 
wngt streepkens op de verkeerde stjde van den blade ter ecrdenwaert/ 
endc bic fuit nbelijcE ckyit wotinbciis. . 
^Unwottelenstjngelijc eenen rusth Hemionms. tomfïongc. 
tfamm ghedtongen/swert ende hayt-
achtich. Dit cruyt en heeft geen stelen/ 
/ noch saet. Maer den steel van 
£cn blabe crnypt van stonden aen wt 
der wHztel/ende gaetdootdat bladt 
geltjcE een rondt/btuyit/ haytachttch 
«ddeken. 
* Die plaetstdaert wast. 
^ertstonge wast inde lommere op 
vochtige bergen / ende in steenachtige 
OAlcit/ende oocE bi sommighe sontey-
MtR/ende vochtige mnerm. X£n wott 
ster in alle honen gheplant. • 
legenden Mcy comen debladerê 
«torn ende haytachttch voott/ ende al 
st>vindtmen yertstoitge dengantstn 
lomer tot inden Herft toe. 
Naeuer ende complexie. 
Dit cruyt adstringeertosttreet tsa-
Men/ende heest eenen bitteren smaeck/ 
^ daerom so ist werm inde» eersten graet ende dtooge inden tweeden. 
o tij Cracht 
mm 
€ 
VanAertstonZbe. £ap. CXL 
Lracht ende wcrcknge. 
^ertstongemeta;qnghed:oncken/verteertdemilte. J$nde daerom­
me (lillen de gbene/bie vander mille ontwbeiucb (Ijn/bit cruyt dickwils 
vj éren. ̂ ertstonge bcylt ende pbencefloocÈ alle open vlceratien» 
an Lmpsdtstelen. Lap ex i l .  
Be»l naem. 
Ruyfdistel osi Ccoefbtstcl Ivo:dt in Gnecxende 
)êryng mm genaempt/en inde Apoteke Iringus. Gom-
m I migbe beeten dit cruyt <Lenwmcapita/ <tlfo tvi dat m ou-
fen Latqnschen Herbario verclaert hebben. 
^|rtCCl0f)t. Eryng/um. CruyfbtgMm. 
«Lruysdistelen is een cruyt met b:ee n m 
de gecronckelde bladerê/ die sim doo» ' *y 
sneden/en hebben amt eynde rontsom 
scerpe do:enkens/en als die noch ionc 
^4 (ï)it/|ö leytmê die int fout/ei» men eetst M 
gelq'ckander cruyt/ eii ft stnaken wel. 
Mude alsdit cruyt out wo:t/st>criget 
eenen steel/ die is een elle lanc/met veel 
tacxkens/en die hebbe alle haer besi>n- «g: 
dere scherpe tstimen ghehoopte ronde ̂  .XDS 
i j r  
VJt k M  
25 bollekens/ endedaeröme wasten her-
te scherpe doomen roittsomme gelqck 'yS|El|| 
een sterre /als nv groen van coluere/ 
alsdAhemelblaw/somtistsbleecwit. > 
De wouel is slecht en ster lanck/ eenè 
dnym dick/buyten swert endebinnen JlP1 
wit/ ende heest redelick goeden rueck. 
Plaecfedaertwast. 
(Lruysdistel wastgeerne op do?re 
heydê. Bi denRisnsiroo op sommige 
ackers/ en gemeynlic ae de heyistrate. 
25i Straesboich wasstt ster veel. 
Deneijt-
C (Lruysdistel crqcht mew stt,uetkens/bladerê ende stelen / ende loopen 
tvt neffens de oude verdolde distelen inden Apnl.Men salt vergaderen 
ontrent S. Jans dach. 
Natner ende complene. 
Troeft»!stel heest middelbaer wermte / ende ts (wbtq'I van substantie/ 
ende dioocht ster. trachtende operatte. 
De wottel in tvij'n gesödm en ged:oncken/lost de viine/en b:engt den 




VanLmMsteK tap. exil. 
D windt. Gi t s oock goet voo: de gene die gebteck hebben inde lmer/ende 
den genen die venijn gedioncken hebben/ ende van veninich gedierte ge-
beten st>n.Anders is st> tot veel dingc goet/als (q met saet van wüde pa 
stenaken een b:achma swaer ghedioncken woidt.Alsmenst van buyren 
vstert/jo verdttsst sis geswel ende hueuelen.Met buenickwater gedion-
eken/is sis goet den genen die de vallende stecte hebben/ ende den cramp. 
Si is goet in water ghesoden ende ghedtoncEen/ voo: de ghenedie dat 
<Lolica hebben. Dest tvottel is oock een sonderlinge ghep:obeerde medi 
ctsne voo: den steen inde lendenen/alsmentdickwils ost stevast vstert. 
iMMêOUtve. Lap. CXI1I. 
Den naem. 
Attouwe wo:t in Gnecr Thiidax ende in Satijn Lactuca 
gheheeten. lLnde heest dien naem om des melcx wille/ dat 
wtde bladeren loopt. Thridax.<5em>nctcit>c £<ittow. 
beflacht. 
Daer luit tweeberley ma 
^eren van Tattouwe/tam est wildt. De 
tamme is wederom ten minsten dnerley. 
^aerafdeerste heest ghccronckelde ende 
gevowde bladeren/ en wo:t g^ccronckel 
de Lattow geheetc. Dat tweede gestecht 
beeft b:ecde eii ronde bladeren / ende heet 
o«ebc Lattouwe.Dat derde wast binnê 
N'aerts te samen / gelisck cleyn witte <La-
^uyscoolkens / en wo:dt groote ofi witte 
"wotuve gehcetcn. tPi hebben de twee 
eerste gestechtcu vandestn cruyde onder 
cc" ftguere begrepê. De ivildc Lattouwe 
is veel grouer/rouwer ende scherper dan 
dat voo:ghenoemde tam geslechte / ende 




men ged:ongen bladeren/ ende die stsn ge 
Eertelt/gelqckende een calsssrast. Gmen 
steel is somtuts eens mans lmgde hooge 
eu jg t ont /metveel tacrkens off sthuetkens /en op tfop van dien wasten 
cleyn-leeldobbelblcemkens/endedatwo:tgrawoftgri,1ewolle/ende 
bat hayiachtich griss saet vliecht wech / ghelisckmen aen Senecon stet. 





VünCattouwe. tap. CXII> 
Ladluca capitata.(5toetct<tiMWd Crtttow. Laftuca fylueftris.iDftw&isttl* 
C te b:eedebladerê/die cromen haer inwaerts gelqck cleyn witte Cabuys-
coolkens. Sqn (aet is wit/anders ist in aller maniereden vootgenoem 
den gelqck. De wilde Sattouwe is de tamme wat gelqck/maer den steel 
van best wast hooger/ende heest veel stekende pünctkens /gelqck oocde 
bladerm als fq oudt wotden/ ende(qn diep gekerst / ende (eer bitter van 
smake.De tvoztel is oock cotter.veel vstren dese wildeLanouwe voo» 
^Lndynie/maer sqdoen onrecht, lvant de rechte êndyuie is een ander 
cruyt/gelqck wi dat claerlick bewqsen (lillen alst tqt is. 
Plaetfe stjnder wajsinge. 
De tamme ̂ attouwe wast inde houen/aldaer fq ghesaeyt wott. De 
wilde wast buyten de honen/aen tuynen ende mneren/ende opt veldt. 
D Den tijt. 
De Lattouwe saeytmen inde Meerte ende inden Apnl. Sq dzaecht 
bloeystl in Julio/ende bzmgt cotts daerna haer faet. 
Bie natner ende complerie. 
De tamme ̂ attouwe is cont ende vochtich/ghelqck als fonteyn wa-
ter.Sommighe striuen dat st vochtich ende cout is inden derden graet. 
De wilde en is niet (o coudt ende vochtich als de tamme. 
tracht ende operatt'e. 
De tamme Lattouwe is goet voo: een heete mage/sq' vercoelt en doet 
wel 
Van kêattsuwe. tap. cxin. 
E wel stapen/ende maect weeck indenbuyck / ende maect oucruloedich eyt 
van melc.Dit cruyt vocdt meer gesoden dan row.Dat saet gcdzonckcn 
bencemprdenIttst vKnbqstapen.Sattouwe veel inde spisegcvstert/ina-
ket do ncker oo gen «Maer sq is seer goet tot alle hittige gcb;ekcn/end e tot 
den rooden loop/alst niet te oueruloedich en is. Lattouwe verstaet o o ck 
den do:st. Het is een plaiftnt eten inden somer/hct verdiqft dat walgen 
ende maect lust tot eten. lattouwe is goettot versthe verbzandthcyt eer 
dat de bladeren oploopen. De wilde Lattouwe heest een operatie ghe-
UfcB Huelsaet.Si maect eenen mensch slapeitde/ ende versaecht de pine/ 
als (linde spisegheniit/ost van buyten opghcleytwott. Tsap van desen 
eruydeeend:achmaswaerghed:oncken/iaechtdewatcracl?tigcvochtl-
cheytafvoo: den camerganck.Het geneest verbzancheyt/ al st met vzou-
tap. c x 1111. anneye. 
Den naem. 
***"" Atureye ost <Luele wott in Gziecx GatnronThymbta ge 
naemt/in Latq'n Chymbm osr Cunila fatum ende Satu 
reia.De reden vandest namen staen inden latqnscheHer 
bano. Laetfoen. 
... . Gaturon is den Thy»nus ostRoomsche Cuel sterge-
nck/maer hi is grooter endedicker va Thymbra. Samrcye. 
^errens gelqck een p:oper boonikeu. 
Oebladcren flirt de z?fope bladeren ge 
'icc.Diebloemkens sqnlqfverwich/ ,,, 
!iev uesfelick ende noet van ruecke. De rsifci g J 
wottelisveefelachttch. 
v. Bie plaetfe daert wast. 
Saturonwottoueral indehouen 
Lbesaeyt / ende tfaet van destn cruyde 
^ tfaet van Shelcruyt ghelqck/maer 
*ls grauwer van coluere. 
Bentijt. 
SatureyebloeytinJulio/endeals 
oeblockens asvallen/so coptdatsaet. 
Natucr ende complete. 
. Satureye is werm ende dtooghe 
luden derden graedt. 
tracht ende wereknqe. 
.Satureye is ster bequaem tot de 
Ipq sè. Daeromme so steden die arme 
uedenhaer vleesch envisthdaermede 
5D<utSaturche. ,£<tp. CXIIII» 
<C int stede van specerie.Dit cruyt maect appetijt tot eten/endeisgoet voo: 
demageomde fpijfète verteeren/ ende ts goet teghen dat walgen. Sa-
tureyetrectden inenfch oock tot lust om bijflapen.Gatureye gepulueri-
stert/endemwijn ingenomen/geneest allerleyghebtekeuder longen/der 
bo:stendederblastn.2LndcIostdevzutc/endeb:engt den vtouwen haer 
maeutstonde. Dltcruytmetdebloeme» werm opgheleyt/ofteencranst 
ken daerafgemaect/ ende op thoost ghestt / maect den mcnfchen wacker 
die met den stvaren siaep beladen fijn. Dat sap metolie van Roostn ge-
mengt/ende inde oo:en ghelaten/beneempt de pine van dien. Met Ter-
wen meel gemmgt/ist goet geleyt op dat Sciatica ost weedom der hue-
! pe.Datcruyt inde jpustgevjcert/maect scerp gesichte.Jn summa/Ga-
tureye heestbina alle de cracht van Zxuel o si wilden Thymus. 
(til tDddcit ferflc. cip.cxv. 
^ Den naem. 
21 -ê wilde Rerjfe daer Lvij hier afjp:eken/ wo:dt in Ctiecr 
Thlajpi/Thlafpidion ende Sinapi agrion genoempt/en 
in Latijn Thlafpi/(Lapstlla ende Gcandulaceum/endebi 
onsin tijden Nastuttium tectotum / Giuapi rusticum en-
dejyluestre. De reden van dest en meer ander namen heb­
ben wiint lange in onfen Latijnsthen Herbario vertelt. 
Thlafpi, TTiiöc.Hcr|fc. Thlafpi minus.licffcmcvtiyt. 
Ghcstecht» 
VanwüdeKersiê. £\tp. cxv. 
® Sestacht» 
De wilde Rersse ts tweederley/deen met b:eede bladeren/ende dat ac 
co:deert met de befcrijuinghe van Diostoudes/ ende wotdt in Duytfch 
sömtijts Boeren mostaercrnyt ofr Boerenkerstê ghcheeten. Dat ander 
heest fmaelder bladeren/ende wotdt in Duytsth Bestemcruyt genaemt» 
^Lnde dien naem is hem daerom ghegheuen / om datteteenptoperdick 
ghetact cruydeken is/ende eenen bestem ghelijc ts. Het ts een luttel cleyn-
der dan dat eerste gestechte / anders ist behaluen de bladeren den eersten 
ghestechte van bloenten ende faet ghelijck. 
Stecfocn. 
ÏDtlde Aerstê dat ts een cruyt «net fmael bladeren/eenen vinger latte/ 
buyzhen ende neygheit haer ter eerden waert/eude fijit eensdeels aen de 
canten gekertelt. Smcn steel is teer/ontrent anderhalffpanne lanck met 
veel tacxkens ofc fchuetkens/ende ten beyden fijden van dien wasten veel 
tefkens die hebben cleyn steelkens / ghelijck als lepelkens/ ende daerinne 
leyt dat jaet/datis ster cleyn/endejcherpopdetsnghe. Die bloemkens 
daer de tefkens wt come/stj n wit/ aen beyde defe gestechte van cruyden. 
Die plaetfe daert wast. 
Dest cruyden wassen opt veldt/ aen den wech / op onde hofsteden en-
deghemuerte. 
' Den tqt. 
£ Si bloeyen ende btenghen haer faetinden Mey ende in Iunio. 
Die natuer ettde complexie. 
Datfaetvanwüde 2^ersse/verwermt ende dtoocht inden vierden 
graedt. 
> bracht ende wereKnZe. 
êenhalfcroefken van destn sadeged:oncken/iaechtdegalleafonder 
rnde boucn.ênde btengt den vtouwê haer maentstonde/maer het doo 
dtt de vzuchten in moeder lichaem/ende daeromme en fullen beuruchte 
vtouwen dit faet uiet vstren. Het bteect oock alle siveeringhen van bm-
heit/alfmtittmiteempt. 2>l>ment doo: een clysterie inneempt/ fooistgoet 
voo:de gene diedatGciatica hebben. Dest operatien heest dat jaet van 
wilde Ixcrflc/itlfo als de oude Medicijn meesters daeraffcrquê. Maer 
gemerct dat dit jaet hittich ts inden vierden graedt/ende ouermids dien 
ster fcherp/ daerome falment felden int lijfnemen / ende van binnen vfe-
ren. Maer van buyten falment vstren om den weedom der Httepe te ver 
saechten/ende omdat vel ostde huyt fuyucr ende reyn te maken/ende on-
Fcyit gbcftvect te bcvktt/ttbeli|cE AIÖ t>c >SofEcvf(C/bctvckEe ut IVCVCÈU;^ 
0^/bct: Wai?c 2vc?fTc 0l>eUKe ts.S>cfc 
men oock tot de Tertakel. 
VanVqch-
tilt DiiDöooiteit. eap. cxvi. 
Den naem» 
Iichboone wott m Gtiecx Thermos/ende mKatqtt Sn 
pinusghchetten. 
Vqchboonen hebben eenê enckelen ronden steel/daer-
aen wassen inde hoochde ter fqden veel sthuetkens / alle 
tfamen met veel bladeren becleet/ ghe-
Iqck een wielken osi radeken / ende elck crmos' Vuchboone». 
blatisinvqf ost stuendeelen gedeylt/ 
ende is aen te flat gelqck een sterre. De 
bloemen fqn wit/ende fqtt van saetsoe 
itc den Mrwtebloemen gelqck/en dier 
wafstnder veel nessen een/en dat wot-
den ronde ronwe haytachtighe han-
wen/ende daerin fi/ngemeynlick vqf 
oststsse herde/bteede'ende rootachti-
ghe greynen. De wottel is geel ende 
veestlachtich. 
^ vpkccf: daert wfL 
Vqchboonen wassen geerne i'it heet 
fandachtich eerdtrqek. Als fq' in vet/ 
taey eerde ghefaeyt wotden/daer en 
wafstn fq nietgheerne. Mnde en wilt 
nietgheüessent wotden. 
Dentrjt. 
Vqchboouê bloeyê dni'mael./Lers! 
ct ijgen ftj haer bloeystl midden inden 
stam/ int eynde vanden Mey.Dat 
tweede bloeystl compt aê de tacken ter 
sqdcu/als die eerst beginnen rifp te wozden in Juuio. Dat derde in Ju-
lio/int fop. Alst wermeiarensqn/somuegen si alle tot rqpinghe comen. 
Natuer ende comvlexie. 
De Vqchboonen fqn werm ende dtoogevattcomplexie/ende datis 
lichtelick te mercken wt haren fmaeck/want hi is ster bitter. 
C Die cracht ende operatte. 
Vqchboonen gepuluerizeert met hueuick ingenomen/ iaghen allerlei 
wotmen af. Sulcken cracht heest dat water oock daer Vqchboonen itt 
geweyctfqtt/alfmendatdtinct.Datstluedoenstfoock/alstnenseeet/die 
tvtjl dat flf noch bitter fqn. Vqchboonen gefoden/ende met Ruyte ende 
Peper gedtoncken/hebben destlue cracht. Als flj' in beste manieren inge­
nomen wotden/fo openen fq die verstopte milte en lener. Met dit voov 
genoemde water wascht mm allerley rvydicheyt/quade fweeringhen/ 
pleckett 
VanVijchboonen. ' £ap* CXVL.  
Ö vleckeu ende schotste hoosven/ want het geneest die wonderlqcken wel. 
Dit vootseyde water met houick ende Mytrhe in eender vtoüwen scha 
welheytgedaen/verloststvandedoodevtucht/enbtengtdenvtouwen 
haer maemstonbe. Vqchboon en meel maecr een sthoon huyt ost vel/en-
de verdtqst de blaw plecken. Dat voo: seyde meel met Gersten mout en 
de water gemengt/verfuet ende versaecht de apostuenien/alfment daer-
op leyt. Met azqn gemengt ist goet tot weedom inde huepe.Alst in azq'n •• 
geföden is/fo Icytmcttt op herte clieren ontrent dat kaeckbeen / want het 
verd:qst ende verteert die/ en b:eect den «Larbonckel. Vqchboonen siedt 
men in regenwater tot dattetdick sap wott/ ende dit suyuert dat aenghe 
stcht/alfinent daero p strqct.De wottel in water gesoden ende ghed:on-
eken/Iostde v:ine.Als fï st»mmigedagen in water geweycthebben/ende 
datselue water dickwils verniewt wo:t/fö vergaet de bitterheyt/ende ft 
wotden heel suet. ênde als fq' aldus gestooten/ende met azqn ghed:on 
ekenwo:den / fo verdnuen fq bat opwo:pen enbe walgingeber niage/ 
en maken appetqtometen.Denroock vangeb:andeVqchboonen/ver-
dtqst efl veriaecht be stecken. Vqchboonê in fctocflem van olie gefoden/ 
Lenesen alle schotstheyt va viervoetich gebierte/alfmêr baermebe strqct. 
(au §3io(mctt.  ̂cxvn. 
Ionporpbyron.3Wi.lmm. 
ten wo:ben in Gtiecx ge 
heetê Ion Potphyton/ 
in Latqn Viola mura-
na osi purpurea. Jube 
2lpoteïc^cctcit fïf slechtVwla jonbet: 
yet Meer. Dereben van best» namen 
staenin onsen Latqnsthen Herbario 
ghenoechverclaert. 
Metsoen. 
De Violettenhebben ronde blabe-
ren schier ghelqck Veel/maer dest fqn 
teerder ende cleynder / en wassen van 
stonden aen wt der wottel/ gelqc ooc 
de cleyn naecte steelkens/ die fqnbun-
Ue gelqc netgaren/ eenen vinger lanc/ 
daerop wassen die welrieckêde blaw 
bloemkens/ en elck van dien heest ghe 
meynlick vq sbladerkens/ende dmid-
delste van destn heest een hol hoede-
ken /binnen met een geel dtupken be-
sptengt. Dest Violette» wotden ron-
debeflo-
Van blaw Violette». Lap. CXVII.  
V de besloten bollekens/die stjttvol faets/ende datis denHirs ost Milie ge 
lijek.De wottel is veefelachtich. 
Plaetfe daert wast. 
Violettm wassen gheerne inde lomb:e op row plaetsèn/ende fonder--
linghe bi de mueren ende tuynen van houeu. 
Benttjt. 
De Violetten fi jn ghemeynlick alle dat iaer doo: groen/ ende sondes 
linghe als |ïj gheüessent wotden. Sij bloeyen alle inde ̂ enten/ende fott 
derlingheinde Meerte/ende doo: dien noemptmenst oock Meertsth< 
Violetten.Dat faet vindtmen inden fomer. 
Natuer enbe complerie. 
De bladeren van blaw Violetten / ciide dcsgkclijcr oock de bloemen 
fijn koel inden eersten graedt/ende vochtich inden tweeden. 
Die cracht ende operatie. 
C De bladeren alleen ost met Gerstenmout ghemengt/leyt mmopeen 
heete maghe/ ende oock op de oogen. Jtt dier manieren sïjn ftj oockgoet 
gevstert van de gene / dien dat lijf int fondament wtgaet. Debloemett/ 
endesonderlinghe dat pnrpnrenblaw van dien in water ghesoden en--
de ghed:oncken/ is goet tot sweermghen ostghefwel aenden hals / ende 
den ionge kinderen die met de vallende stecte beladen fïjtt. Gi doen oock 
de pine int hooft vergaen/ die vanhitte ended:oochte compt/alfmentin 
water siedet ende d:inct/oft daeraen rieckt. Maer sq' fijn quaetvoo: een 
vochtich hooft/want (Tj trecken de snoteringhe. Gij maken den mensch 
slapende als hij daeraen rieckt. Dat saet is den sco:pioenen gants con^ 
trarie. Men mach van dest Violetten «Lonstrue ost fuycker maken / on» 
dendo:stdaermedete lesschen/ende tot camerganck te maken/endetot 
eenrowkele.Dit fuycker blnfchtendeverdttj'ftde fcherpheytder galle/ 
endedeonergroote hittevan Cottsin ost Feber. ̂ Lnde is oock goet tot 
den d:ooghen hoest. Desghelij'cx oock een Fulep ende Gy:op van Vio­
letten. Mnde hoemen die maken sal/waer hier noodeloos te 





slieren heetmen ooc N?inter Vilieren/om des wille dat 
|ïj den winter wel verd:aghen mogen / ende niet en ver-
vnestn. Si mogen oock V:ouwenost Jonekstouwen 
Vilieren geheeten wo:den / want de v:ovwen en ion ck-
stouwen fettenst inde houen/ende daerwt hebben ftj h&= 
r«nnaen»/endewo:denMatronaIcsghehectctt. 
Sestacht. 
De Vilieren fijn d:ijerhande/wantde sommige fijn gants wit/ende 
v die heetmen wilde witte Villeren. Dander lijsverwich / welcke Jncar-
^ naetVilierengenoemtwo:dc.Die derdepurpurb:uyn/dienoeiutmen 
b:uy>» Vilieren/ostpnrpnrbtuyn Vilieren. Anders en hebben stj gheen 
onderfcheet dan inde bloemen. 
Kaetfom. 
De Vilieren hebben eenê ronden/rouwen ost hay:achtigen steel/ eene 
cnoitus hooge/met veeltacken. Debladeren fijn ghehaytt ende row/en 
langachtich/fmal/weeck/endeaschverwich/gclijckalsdcbladerenvan 
^Volcrnyt.De bloemen fijn fneewit/li,fverwich ost purpurbmyn/ende 
Violx matronaïcSi 




BanVtlieren. Lap. cxvm. 
c ekrOtiititcheeft vier blaberEeno. Sit Violac purpurcx.B»nvnViliercn 
bea'sfil haer vol bloeyfel gehadt heb 
ben/(o tvotbeit dat lange / (male ende 
rode hawkens / daerin leyt t ont biect 
sabeken.De tvouel is lanck/houtach-
tich/wit ende scherp. 
Plactfcdaertwast. 
De Vilieren fedonen inde honen/ 
want (ï en wasten niet van haer stlfs. 
Dentist. 
Gi bloeyen in Julio en Augusto/ 
enbebtengen alfdanhaer hawkens. 
Natuer ende complete. 
De Vilierê (Tjit werm en eens deels 
vochtich/al fo dat claerlick wt haren 
stnaeck te mercken ts/|o wi in on seit la 
tqnsthen Herbario bewesen hebben. 
Lracht ende operatie. 
De Vilieren stheydende groue di-
cke hnmotei»/en verteeren die cotts na 
dien. i£n daerom de bladerê ost wo:-
tel in water gesoden ende gedtoncken 
ftj'n nut ende behwlpeltcE den genen dieniet wel haren adem verhalen eit 
connen/ende langhetijtghehoestet hebben. SibtenghendenVtOUweN 
haer maentstonde/sti lossen de vnne/ende doen fweeteu. 
Ott OUCf %tU lLap. exix. 
Den tut cm. 
Is otter Aee oft Llaw belten wotden in Cf)neer ende £.<v 
tipt Iris genaemt/om des wille dat de bloeme gesthildert 
is van coluer ghelqck als den Regenboge/al jó wisulcpin 
Latijn bteeder verclaert hebben. 
. . Aaetfoen. 
De bladerê van)olaw £eltett fi|tt de geel U)aterlelien gelt/ctVmaec de 
|è fqn grOOter/b:eeder ende vetter. Den steel is flccbt ende ront/eenen cu 
bitus lanck / ende daerop wassen bloemen oft Leliën van veel colueren. 
iëlcï bloem heest sts bladerê/de dtq eerste hangen nederwaerts /en filr' 
van buytengrnengeel van eolnere ende Itchtbtuyn boot een ghemeiigt/ 
met btnyit aderkens doottrocken. Maer van binnê fijn (ïf aen ben piint 
sat purpurbtuyn/eitde met witte en Imerverwe streepkens ghesthtlbet*/ 
en dmiddelste van dien dat sqngeel haytachtige wqnbzauwê. Dander 
d:q bladeren wassen recht op /eii fijn rontgelqck aiseenê cloof te fa men 
ghebuycht/ 
S 
Lap. c XIX. 
Iris. Ctöonerocc* 
Van As ouer Fee. 
35 ghebtiycht / fchooit waterverwe tot 
biuyn/wit/ ende geel geneycht / gelqek 
alsdenRegenboge. De wottelen lig-
gen fchier bloot wter eerden / ende fqn 
knopachtich met veel ioncturen/hert/ 
ende hebben eenen goeden rueck. 
Die plaetfe daert wast. 
De blauwe Lelien plandtmen inde 
houen. Si wassen fomtqts op de mue 
ren ende daken / want daer fedtmenfe 
gemeynlic. Maer de alderbeste eii edel 
stewast inJllytia ende Macedonia. 
De beste onder de wottelê is/ die vast/ 
hert/cott/rootachtich va coluetc, goet 
van ruecke/eii scherp van finaeck ts. 
c Dentist. 
Si bloeyen inde itenten/ ende ptin-
eipalick inden Mey / inden tqt olfmeit 
bloemen behoott te vergaderen. 
Natuer ende complete. 
; Die Blaw Lelien fijn werm inden 
tweeden graedt/ende dtOOghe inden 
berben.Si süyueren/maken rqp/enbe verdeyien. 
Die cracht ende operatie. 
Iris ncpuUtenfeert ende methumick tn getto itieit / ost ttt stuaeit gefite 
den/endeinwqn gefoden ende gedtoncken/is goet tottett hoest / en vet # 
beylt ende maect dunne die taey humoten ende stimicheyt/ die ontrent de 
botst ende longen vergadert leyt/endelosidie.Senend:achmenvai^>e 
^00:(eybcTV0ttclmctl)UcnicErvatergeb:0itcl:eit/mccl)?t>cgmk(tf* if 
D btettgeii ruste ende doen slapen. Si stillen dat crin, fel inden buycl. tl let 
azqnqedtoncken/stittslsgoetvoot degenedie van venmichgyediertege 
beten snn/endedie pqne ost ghebtecï hebben inde milte/ enbe die vercout 
sqn/ ende inde Cottfe van coude rqeren / ende ben ghenen dien haer na-
tnerlicks^etstttloOpt.Metwqnghebtonekeit/btengensqbenvtOun'en 
l)«et maentstonbe. De wottelen motw ghesoden / leytmett op heet ghe-
swel/oin bat te vermotwen/ende verbey len al wat opgeloopen «s/end e 
boeit de citeren vergaen. Dat poeder van desewottelen suyuert de on-
teyn wonden /ende heyitde ststelen/endedoen dat vleefch wassen / ende 
sonderlinge alsmen daer huenick in doet. Dat puluer van' 
met azi,n ende olie van Rooseu ghernengt fti ttbe/ettbe o pt hooft ghefït c 
ken / versaechtet be pqne int hoost. Vlaw Lelten wottel met Nieicruyt 
enbe ttveebcclen honicks ghernengt squde/enbe aen gestreken/verdtqst 
besptoetenenbeanber plackeneii vleckenbes aenghestchts. Men mach 
p ttj oock 
9D<miZiöoucrF-ce. Lap. cxixv 
M oock dest wottel totbadingheder verherdemoederghebmyeken in wa 
ter ghesoden/ende «t dat water cm doecxkei» steken ende daerop leggen. 
Dit voo: fcybe water is oock goet ghebestcht tot een clysterie/ voo: de ge 
- ne die weedom inde huepe hebben. Dest wo:tel in tvijn gcfodcit ende ge 
> d:onckm/is goet den ghenen die dwater laden / en lost den steen inde len 
dencn/endebe vttnc. Als ftj met hers gemengt ende ghestreken wo:t / so 
- doet stj de pij'tic vergaen diemen heest inde zenuwen/lenden ende huepe. 
Desgelqcx machment oock binden op de tanden/daermen pine in heest. 
Men doetetinde nnest om te niesen.Met huenickghemengt stjnbe/trect 
stj geb:oken beenderen wt/alsmentbaerop leyt. @t geneest oock de ston 
ftlen ende clonen des fondements. <dij maeckr eenen goeden adem / als-
mtnstinden mout hoiibet endcknowtst. 
an Hanfcnwnghe. Lap. cxx, 
Beit naem. 
% /1Öfc Ansintonghe wott in Gtiecxcnde Latqn Hicracinm ende 
©onchttcs gc')eeteit.3Dc redene van dese ende meer ander 
v| name staen b:eet m onstn Lanjnsthen ̂ erbario verhaclt. 
Ditcruyt heetmen oock ̂ auickcruyt/om geenanberoot-
sake/ban dat de panieken met dat sap van destn cruyde 
haer oogen nette/ ende haer gesichte daermede scherp maken en stereken» 
Geslacht. 
Dit cruyt is tweederhande/deen groot eiidander cleyn. Dat onder-
scheet van beydei» / machmen lichteliek wt de nauolghende bcstriuingbe 
mercken. 
Eaetfoen. 
25 Diegroote Gaustittonghe heest eenen steeldi'e isrow/bomachtich/ 
rootachtlch ende hol. De bladeren fijn verre vaneen ghekerst/ende heb-
ben rontsomme stekende punten/ghelijek als de Melckwey ost Ganstn-
distel.Jntopperstevanden stelen wassen langebollckens/daerwtstuy-
pen schoon/gcele/doderverwighe dubbel ostgheuuldebloemen. i£nbe 
a!st> hacst als dest bloemen tij'btch ost rijp wo:dcn / so wo:den dat hay-
righe/ roiide en wolachtighe bollekens/ ende die vlieghen daerna wech. 
De cleyn (vanstntonge heest ooc bladeren verre van een qhekerst/maer 
siienhceftghecnstekendepnntkeng.Dcsielcnstmhol/teèder/cndeglat 
ostcaelghelqck25iestn/endegantsgruen.ILnded:aechtoockgeel/dnb-
bel/doderverwighe bloemen. Na bat bloeystl vliechtbat hay:achtich 
grijs saetewech/ln aller manieren ghelijck men stet aen begroo te (BaiP 
ftntonghe. 
Bt'e plaetfe baat wast. 
Veyde dest cruyde» wassen in beemden / ende sönderlinghe dat cley-
ne.Dat 
VatiGanstittonZhe. Lap. cxx. 
Hieraciummaius. 1 Hieracium minus, 
©toote Saiijcntoitgbc. Cleyn Ganscntonghc. 
C ne.Datgrootevindtmen stldcn/nochtai!S odklttdebeemdeitbidêdam 
mtrt aen watergrachten. 
Bentijt^ 
Dest cruyden bloeyen int leste vanJulio/ende vootts doo:den gant-
stn Augusto.Dat sap salmen inden Oogst vergaderen. 
Natuer cttdccomplexie. 
De groote Gansentonghe vercoelt/ende abstringeert matelick. D« 
cleyne is veel bitterber van smake. 
Lracht o tbc wcrckinZe. 
D DegrooteGattsent0Ngheisstergoetghelcyt0peenheetemaghe/en-
be op anber heete gheb:eken.Dat sap gedtonekm / versaecht bat knagen 
vanber matte. Dat cruyt leyt men met be wottel op steken van sto:pioe-
itcit/ enbe heylt die. Dat cleyit heest schier destlue operatie. «Zaer sap is 
goettotalderhandegheb:ekenderoogkn/wanthetverd:ijstdedottcker 
heytvantghesichtc. Sommighe stgghendatbeydedestcruydenalsul-
cke cracht hebben tot de gheb:ekcn der ooghen/ dat ftj de oogen claer ma 
ken/al waert dat yemant »naer de wottel van destn cruyde 
aen stjnen hals en d:oeghe. 
p «ij Vanpeert-
tin Wertslmt. sop. cxxi. 
Beu Mem. 
2l ^öertfteerttvouv.utsommigen(LattensteertendeC<ttt 
\1 M/,< uencruyt geheeke. In Gtiecx Hippnris/in Latijn ILqui 
j] fttuin/eitde bij onsen rijden Cauda equina.Mnde heeft 
@§L H schier alle die name daeromme / om dattet inet ftjn hayt 
oft lange gersbladerkens eeneitpeertssteertghclijckis. 
Vcstecht. 
peertsteert is tweederley/deen groot ende lancr/dandcr cleyn» Dat 
groot is ooc tweederlcy/want dat een wast gants nacct en slecht / gclijc 
als debieftn/souder hay: ost veerkcns ter ftjden/e» dat heetcn de sommi 
ge Schaft. Dander heeft rontsom dnnne gershayzkcns gelijckeen ster-
re/alsö wi dat in fijn befcriuinge claerlick bcwifcn süllê/en is row/waer 
doot dattet sommige Asptella heeten. ILnde de d:aeyers beftgen diton» 
allcrley hout eiigcdtaeyt wcrck daermedetepokjften est cfftn temaken/ 
25 ende ftj heetent gemeynlick Scha fthoy. Dat cleyn is oock iwecderhan-
de/dat een is wat grooter/maer ftj» haytlockcn fijn ster teeder cndc dick 
te fainen gefedt/ende dat is den rechten peertsteert/al so wi in ftjn bescri-
uinge verclaren sullen.Dat ander is datgemeynste/want de mcyskcns 
fthueren dat tennewerck en eerewerck daermede/ende wozdt ouermids 
dlenCannencruytghcheeten/maeromftjns faetsöens wille heetmeut 
Lattensteert. 
Laetfoen. . 
Dat eerste gheslecht wast naect ende slecht ghelijck als de bicsen / soit» 
der hay: ost bladerkens / met veel ionctuerkens / ende heeft int opperste 
een fwert fthnetkcu oftdodde/ghelijck als ionge Spargen. Datander 
heeft hole stelen/een luttel rootachtich/row ende hert/^nderftl)eydc met 
ledekens oft ionctuerkens die euen verre va een staen/ ende wt dien wast 
stn rondtfomme veel teere / dunne bladerkens / ghelijck als Viefen. Hct 
C wast hooge op/ende hangt hem aen al wat daer b»j staet/metveel ftver-
te haytkens/gelijc eenen peertsteert. De wottelen van beyde ftjn swert/ 
houtachtich endeherdt. Dat derde gheftecht is den tweeden wat ghe--
lqck/maer het is teerder endedickbeftdt. Bndeoock ftjn alle de knoop-
kens oft ionctuerkens so vol dunne hay:kens/ dat elcken fteel als hij wt-
ghetrockenwo:dt/eenenhay:igenpeertsteertgelijckis.Datvierdcbzen 
getalleiaerindenApnl naectefthuetkeus voott sönder bladeren/ende 
als die wat opghewassen ftjn /so doen ftj haer op / ghelijck de aren van 
IVechbzee/met dat bloeystl. ILnde inden tTïey daerna so comen de rou­
we hole fteelkens V00tt met haren hay:kens oft bladerkens / en die dod-
dekens vallen van tsöp van bouen af/ende ftj verdwijnen sonder faet. 
Plaetfe daert wast. 
De twee eerste ghestechten wassen in stille watergrachten / est in natte 
doncker poelen ende putten.Dat derde en vindtinen ouer al niet. Maer 
ftj» 
VanPemsteert. £a?. cxxi. 
Hippuris. pccrrftccrt. Equifcmmbrcuius. Cfttttnjleerf, 
^ ̂ m gewvonkjcke stede is in doncker natte dalen/cnde ghemeynlick daer 
vu,erg afgelaten wo:den/en inde beemden daer ontrent. Dat vierde 
wast ,n sandachttghe beemden/ ende oock op sommighe vochtige sand-
^ch^ighx ackers onder de vzuchten. 
' Bentijt. 
De twee eerste comen inden tTTey wt met haer dodden/en men vindsê 
vOOttsindemaentdaerna/endeschierdengeheclettsomer doot. ̂ Lnde 
^>e twee leste btenghen haer dodden vootts inden Aptil. 
Bic natuer et tbc complete. 
Alle de ghestechten van peertsste-rt ad stringeren ost trecken tfamen/ 
ende dzoogen fonder bijten/ende dacrom ftjn ftj oock crachtich om aller 
ley wonden te heylen. 
bracht ende overatt'e. 
Dat sap van peertssteert wtgedowt ciide inden niiestgedaen oft ge-
streken/stopt dat bloede wt de nuese. Dat vo ongenoemde sap met wijn 
ghedzonckm/geneestdat roode melizoen / ende lo it de vune. Dat cruyt 
9'Klïootmoftgepuluerizeertende ingestroy-V heylcallcrley groote end: 
verfthe wonden/al waert oock dat ftj rot aen de spanader rnerden. D: 
vladeren ut water gesoden en gedtonckcn/gcncftn de dermei» die va brn-
uen gequetst ftjn / endede blaft eii geschoottheyt. Dat cruyt mitsgaders 
dewo:-
VanPeertssteert. £<xp> cxxh 
S de wottele ts goet voo: gene die hoesten/ende met fiv.ind)cyt adem heb» 
bcn/ende oock alle den genen die binnens lijss gheb:oken fi)in Dat cruyt 
in water oft wijn gesödê en ged:oncken/isgoet voo: die Kloet fpouwen/ 
ende voo: de v:onwen die te onervloedich haer cranckheyt hebben. <^et 
is oock goet in defer manieren ghenut/tot alderhande loop des bnycx/te 
weten datmentinneme met herden wijn alsièrde Const toeslaet/ende 
datment in water stede/eest da tmen de (Lo:tse niet en heest» 
Dan Coctfoecjtöfoem» Lap. cxxirr 
Ben naem. 
Veckoecxbloem wo:tin Gn'ecxende Latqn^iberis/Le-
pidium minus/ende Nastnrtinm syluestre ost agrestege-
heeten. -ZSnbe mach dan oock wel wilde ̂ ersfegenaemt 
£ƒ" wo:den. Dit cruyt heest dien naem daerom / darop dat 
steelken onder dat knoopken/wit fchuym lcytgelijc speec-
stl/dwelcde lLoeckoeck daerop wo:pt/also men meynt. Deredene van 
ander namen hebben wi inden LatijnfchenHerbario genoech bewcfen. 
25 ««btttSSÖ'cmoXfctlbK Hib™s-
is ronk/ (ómtijts eenen cubitus lanck/ 
inet luttel bladerê / en die fqtt de 2\crflê 
gelqck. De bladeren die beneden bij de 
wo:tel staen fijn vont/ en van saetsöen 
de TXXitcvrcr|]~e niet 0ttgelijc.Dle bouê 
aen den steel stacn/stjn de ̂ >ofkerssê ge 
Itj'c. Gijn bloemê staen opt sop vaden 
stele/ ende fijit witachtich met purpur-
bzuyngemengt/cuelckbloemken heest 
vier bladerkens. i£n als dieafvallen/ 
wassen cleyn hawkesdaerna/daer-
inne vindtmen ster cleyn sadeken/ dat-
ment nawghesien en can. De wo:tel 
is vecjclachtich en fcherpvan fmaecke/ 
ende riectghelijck de Zxersst. 
C Plaetfe funder wa!st»:ge» 
Dit cr.uytwast op ongebowde plaet 
stn / in beemden / houe»/ ende aen den 
wech. 
Bentijt. 
Coeckoecxbloê compt wt inde £eh< 
ten/en sónderlingeinde Apnl en tlïi'ï/ 
ende duert tot inIunio/ende dan beginnen stjn bloemen witte wo:dcn. 
II 
VanLoeckoeexbloem. lLap. cxxn. 
D Vntrentdientijdeistin sqnmcesie cracht/daeromdattet a>» dan oock 
stjn faet b:engt. Natuer ende complme. ^ . 
Dit cruyt is werm inden vierden graedt ghelqck als de Re: sse/noch 
kans d:ooghet minder. a, 
<£t<tdbt cttftc wcvcnu^c* 
baerop gheleyt^Naer A»vlaetfe daeraffcrijuen fullen. 
^ratlevandeV.ersse/g^e!qckwqopstMP I . Macrwtblijct 
Loeckoecxbloem in looghe gefoden/vcriaca)t ) I „ 
dattttsierd:oochtended-vochncheytdtepwtenlquetrect/atioa. , 
in onsen Latqnfchen Herbario verUaert hebben. 
A 
an groote <ppc* e-p. CXXIII .  
Ben naem. u. ^ 
Roote ckppe wo:dt in H'PPofc,mon- «^orc^pc. 
Gneex Hippofelinon en 
inlatijn <i>!usatrumge 
heeten. êrde waerom 
dattet fo heetet/ vindi in - ^ 
^nfenLach'nfchenHerbario.DcApo ïm£Z rz&W* 
tctecö ghebwyckcn dat saet van d csên 
^uyde voo: peterfelie van Macedo-
^en.Maer hierin dolen sq/gelqck wi 
'ulcx in latqn bteeder verclaert hebbê. 
Uaetfoen. . 
De groote l^ppe heest eenen holen/ 
yoogen/teedercn steel.De bladerê stjn Cf} 
v -^eder dan aen de Mppe/ende een lnt 1 
tel rootachtich. ©ij d:aecht int sop 
veel bloemen. Dat faet is f lvert/Ianc-
achtich/past/fcherp/ ende welriecken-
de. De wottel is binnen wit/ wel sina 
kende ende redelick groot» 
Btt plaetfe daert wast. 
®toote Mppe wast in plaetstn daer 
veel lomber is/ende bi waterpoelen. 
Ben ttjt* 
. ®:oote XËppe en btengt int eerste iaer geen bloemen / maer int tweede 
laer begint stj inden jomer te bloeyen» 
Natuer ende complerte» 
Dit cruyt is werm inden tweeden graet/ ende d:ooge int middel van 
denderden. Cracht 
Vangroote Eppe. CXXi iL  
€ bracht enbe werckmge» 
De bladeren van destn cruyde gebtuyctmen inde fpife ghelijcE ander 
cruyden. Defgelijcx eetmen oock de wottel row endegejoden. Dat faet 
tit tvqtt ende huenick ged:oncken/blengtden vrouwen haer maeutston-
de/ende lost de vune. Het is oock goet in desir maniere gedzoncken van--
dm genen die de Coust hebben ende van coude rijeren/ want si wotden 
daer doot verwermt. Mndeisoock goettotdat crimstl binnen int lijf/ 
ende is den sto:pioenen gants contrane. De wottel heeft alle die cracbt 
van dat faet. ênde ist dat fq in wijn gesoden ende ged:oncken wott / fo 
verdtijft (*tj den steen/ende pine inde lenden ende jijden. Sri is oock wt--
nemende goet gedtoncken van den genen/die van eenê verwoeden hout 
gebeten ftjn/ende daerop geleyt. In sinnma/de groote Mppe heeft alsul--
cke operatie gelqck als de Bppe oft Ioncksroumerck/ maer dest is noch 
watcrachtigher. 
an lfM6. Lap. CXXII I I .  
2>enn<tem. 
Ifcus heetmen in Gnecx Ixos/ende in Tatqn Viftum/ 
ende inde Apoteke Vifcus quercinus. 
Uaetfoen. 
Vifcus is een cruyt 
Ixos. Vtfciis qncrcinus. 
met veel tacken wtghe 
sp:eyt gelq ck ec cleyn boomken / taey/ 
altqt bleeckgruen/ binnen gruen ende 
buyten geel/ ende heeft bladeren geitje 
Boef boom/ dwelck wi palmen noe 
men/mer ft ftjn wat langer/ en crqcht 
cleyn bloemkens. Gqn vmchtendat 
fqn witte ronde beften / ghelijck als 
èwtett. 
Plaetfe baert wast. 
Dit cruyt wast op de boomen / en­
de fonderlingheop Mycken/ende op 
peerboomen. 
25 1 Bentijt. 
Vifcus vergadert men indêHerft/ 
alst beften ertjcht. 
Natuer enbe eomplerie. 
Dit cruyt verwermt / enbe is meer 
scherp dan bitter. 
Lracht enbe operatie. 
Vifcus met hers ende so veel was 
ghemeftgt/ 
Van Vifcus. . Lap. CXXII I I .  
€ ghemengt/ende een plaester daerwt ghemaect/ende ouer gheleyt/ maect 
rijp/verreert/en maect motw/trect oock tsamê de sweeringc bi de ooien/ 
mde alderley geswel.Alftnentmetwieroock mengt/ende op oude swee-
ringen leyt/fo heylet die. Het verteert ende maect de milte cleyn/ai sm ent 
met calck mengt. In summa / Viscus trect wt alderley subtile ende gro-
vedickevochticheytofthumoten/endeverdeyltendeverteertdie. 
an Wcedt. cxxv. 
Den naem. 
êdt wott in Guecx en Latijn Ijatis ghcheeten. Voor 
tqts wast oock Glastum gheheeten / maer nv hcctment 
Guadum/dats Weedt. 
Gheflecht. 
tYlctt vindt tweederhande Wccdt. Dat een ts tam/ 
ende dat gêbmyctmen tot blaw verwe.Dat ander is wildt/ende datfel-
ueen wott totde verwen niet ghebeftghet. 
Uaecfoeti. 
Dattam N?eedtheeft bladeren op deerde wtgefpnytghelijck v?ech-
btte/niaerftj ftjn vetter ende swerter. Den steel die int tweede iaer op-
Ifatis. Tamlvecdr. Guadurn fylueftre.WUbt'ïfl cci>f. 
• VanWeedt. Lap. cxxv. 
25 schiet/is twee ellen lanck/ende doet hem inde hoochde op met veel tackc» 
ende fchuetkens/ende die fijn met fchcrpe bladerkens verchiert. <Dp tfóp 
vande stelen wasten ster cleyn geel bloemkens/ster menichuuldich / ende 
veel bij een/ende dat wotden hawkens/d:e stjn lan ck ende bzeet/ ghelijck 
als cleyn tongcfkens / daeriune leyt dat faet. Dest fijn eerst groen / ende 
daerna woéden (Tj swertbtuyn. Dat wilde is den tammen ster gckjck/ 
maer de stelen stjn wat teerder / cleynd er ende bmyuachtigher / de haw-
kens stjn oock smaelder dan van dat tamme/anderscnistustchen bcy-
denghestechtm geen snderstheedt. 
Plaetfe ftjnbet wasttnge. 
Dattam IVeedt plandtmen tot veel plaetstn in Dnytsthlandt/ende 
C pnncipalick onder Aken ende êdsttrt. Tot dit cruyt heestmen cygben 
muelens gheuouden/daerop wo:det/te wijle dattet noch groen is/ ghe-
btoken ende gemalen/endedan maectmen daerafclootm ost ballen /die 
laetmen in heete (omers op holden liggen/ eude ten lesten st> gebzuyckent 
de verwers om wolle ende laken daermede blaw te verwen. Dat wtU 
de wast van stlfs/maer niet oueral. 
Bentijt. 
ZSeyde gheflechten van VOeebt bloeyett m Maio en Juuio/cndc daer 
na btmghen sti haer saet/alst> vootstyt is. 
Natuer ende complexie. 
Dat tam U?eedt is bitter/ende trect tfameu/en daerom dtooget stere/ 
maer het mis niet ft» tangher oft stherp als dat wildt. tvant dat ver-
wermt ende d:oocht meer dan dat tam. 
D Bie cracht ende operatie. 
De bladeren van tam ÏPecdt stootmen/ende men leytst op allerley ge 
sweUSiheylenoockversthewonden. Gi stoppen dat bloet. Sühey-
lmoockalderhandequade/vuyl/rottende/loopendecndeinetei?dev!ce 
ratten ende wonden.Men mach onder de vooz styde bladerê b:oot / ost 
Gersten ost Terwenmeel mengen/na gelegentheyt vander sake. De bla-
deren stjn oock goet gestooten/ende opt wildt vier geleyt.N?ildt wccdt 
is wtnemmde goet tot vochtige vuyl vlceratien. Maer totander voo:-
ghenoemde ghebteken en ist niet so goet/want het dzoocht te ster/ende is 
wat stherp/alst> dat die ghebteken daer doo: verargheren / ende maeckt 
OOck apostuenien. Dit wildt ghestechte ghed:oncken/is goet 
vooi deghene die ghebteck hebbel» inde mil-




A Jighewottin GnecxgeheetenItea/endeinLachnSa 
\ lir.Dc redenen van dest namen hebben wi in onstn Ka-
^iï ij l ttjnfchen Herbarioghestdt. 
Kcstacht. 
^ DeN?ilgen stjndnjerley/ fommigeroot/dieheetmen 
roode wllge/en die bestget men totten banden ost recpen/ende wo:dê in 
satijn gheheeten Nigre ost Punicee/Viminalcs/Sabine/ ende Anzeri-
ne. Deandere stjn geel/ endediewo»den (Bkcc/ Eandide ende Vitelli-
ghenaempt/ende in Duytfch witte ÏOilghe. Die derde heetmen cleyn 
toilgen/ende in Latijn Gallyze / alfo wij fulcx int langhe verclaert heb-
25 ^en in Latrjn/ende ware noodeloos hier te verhalen. 
Aaetfoen. . . 
toilgeit hebben eenen coiten stam met lange tacken / die wasten int op 
perste ween stam/als ost sti wt een hooftquameii/ende stj stjn taey/en la 
tcn haer bnygen. De bladerê stjn lanck ende final/boucti gvoen/enbc on* 
derafchverwlch.Deblocmcnwasfenmethoopkenstfamen/enbea!sst 
haer ontluycken/st> stjn st haynch enbe wolachtich / enbe onermlbs bien 
heetmen bte «Lattekens.Dest cattekens en behouben st met langhe/maer 
Itca. Xoobc TVtlgbc. Salix gra-ca. TVittc TTilglx. 
VanMMe. <£ap. cxxvi. 
C sti wo:dè vanden windt rqp/ende eer Gallyr$. Cleyn'wilzhe. 
devwcht rijp ivott/fo wo:dt fq van­
den windt verstroyt. | f/jƒ 
Plaetfe daerfe wallen. •  1 — -1 i -  ""ii '"7  
Alle de gheflechten van M-lghen 
wasten geerne aen den watercant/en 
op vochtighe plaetsen. 
Ben tijt. 
De Wilgen bloeyen int beginsel v2 
de Lentê / ende dat bloeystl valt afeer l 
de viucht voottcompt/ als bonen ver 1 
claert is. i£n hierop heest Homerus i 
oock acht genomen/ want in stjn si>:a 
kenoempthi de U?ilge Vlestcarpos. 
Bie natuer ende eomplexie. 
De bladeren ende bloemen ofttiM 
ge cattekens d:ooghen en treeken rede 
lick tsamen. Maer de fcho:fse is noch 
dtoogher. 
D Lracht ende operatie. 
De N>tlgen bladeren/ faet/sthOtstê 
en sap trecken tsamen.De bladeren in 
st.. -t* rt ^ -
stucken gcstootê/ende met een luttel Pepers gemengt en gedtoncken/ (qrt 
goetvootdegenedie pqn hebben in dat cleyn gedermte. Dat faet is goet 
voo: de gene die bloet spouwen. Desgelqcke operatie en «rechtheeft 00c 
; destho:sse/maersid:oochtmeer.Descho:ssetotasschengeb:ant/endeiN 
azungeweyct/verdttjftdewertten en exteroogen/alsmem daerop leyt. 
Dat sap van Wilgen bladeren ost van de schotsse/met olie van Roost» 
m een granaetappelschellegewermt/en inde ooten gedaen/is goet tegen 
de pine inde ooten. De bladeren ende stho:sse in water gest>den/stjn goet 
.. voot de gene d.edatpodagra hebbê/als st haer daerin badê. Dit voo:-
styde water veedtqft destheüen vandê hoofde. Csttp wter schotste ver-
gabei t/te twjI dat de JPiIgcit tiocf) bloeyc/en inde oogen gedaen/maect 
clact ooghen ende een schoon aenstcht. De bladeren ghesoden ende ghe-
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Z>ystcomheetmenoockDuyuencrop/cnde(Lattenkeruel/ 
ende in G:iccx wo:dct Capnos/cnde in Latqn^umaria/ 
ende inde Zlpoteke ̂ umus terre geheeten. Dit cruyt wast 
van eenen vetten vochtige» donstder eerden/hoewel dat­
tet oock wast van dat faet/so waer dat het in deerde valt. 
VanSwseeom. Lap. cxxvn. 
25 Men ander reden hebben wi in onsen Tatijusthen Hcrbario 5 ?c,et. 
Kactsocn. . 
Fumus terre heeft veel steelkens ost tacxkens. Gijn stciensunvierc ^ 
tich met cleyn /teeder /weeckebladttkensbcclecdt gclqcka^ ' 
der/maer ft stjn astchenverwiger. Het crqcht purpurbwyn 
d te stjn inden eersten een dmyfken ghe cap„0S, ©lyfccom. 
lijck / endedaerna als haer die opdoe/ « r. rr ' — 
fo statt elck opwaerts aendê steel hert . % 
«cit malcanderen. /Lnde als dese vol-
enckel ende scherp/met luttel ende 
WAM. cleyn veestlkens ost Hay:kens. 
- Bie plaetfe daert wast. 
T:ystcom wast geer» onder de Ger 
' c/'nhouen/aentuynen /in wqngaer 
vclt/ondertVIas/ende op ander vette 
Lyeoowdeplaetstn. 
£ Benttjt^ * 
Dit cruyt bloeyt eerst in Maio ende 
JURto/enbe daerna tegen den Herfi. 
Natuer ende complcxie. 
^tystconns werm en dtooge van 
nadere inden tweeden graedt / en dat 
i®.l.,cl)t te mercken wt stnê stnaeck/ wat 
is scheep ende bitter. 
Lrachtendeoperatte. 
sap van destn cruyde is stherp 
y cn^e ouermids dien st> stherpet tghestchte/ende maect claer 00-
LYen. Het treckt de tranen en doet weenen/gelijck als den roock. Dit jap 
meitgt men met gummi/ende men strqcket op de wqnb:auwen / op dat-
tcr gheeit dubbel hay: wt en waste.Dit cruyt in waterghefbden ende ge 
dtvncken / iaecht de galle af boot de vnne / ende is goet tot verstoptheyt 
der leuer/ende onsterckheyt derstluer.Dit cruyt ghed:oocht ende gepul-
uerizeert ende met Mede ghedtoncken / purgeert doo: den camerganck/ 
ende alsment met cleynen wijn inneempt/st> stercket de mage. 
ILnde tis oock goet voo: de ghene die met rnydi-
cheyt ende ander quade stericheyt 
beladen stjn. 
q iq Van Mol-
mm YL V x 'i, V 
C\ /1 /ifeMST" 
A 
ë<f 
an Nollmrmyt. £«t>.cxxvw. 
Ben ttactrt. 
(DUencroyt noempt men ooc Croyfboom enbe Chnstus 
palme. In Gnecr tvott bit cruyt Ctct enbe Crown/ enbe 
m Latijn Ricinus/eude inde Apoteke Cherua enbe <Lata 
t putia maiot geuoempt. Sommige heetent oock penta-
Y dactylon ende palma <LH«sti. De reden van alle dese na 
men staen m onsen Latijnschen Herbario. Dit cruyt schiet in cottertift 
hoogeop/alsö dattet eenen boom gheluckrvott. êndeals stjnsaetwt-
spttugt/so eest den hontstvotmen ghelijck. 
Kactsoen. 
Molleucruytis een staeyboomken/wassende meer dan eens mans 
£ lengde hooge/en heest eenêronden/holen/rietachttgen/teederè/bmynê/ 
witverwigen/meelachtigm steel/met groote stverte bladeren geciert/en 
die si>n rontsomme wtgesi,eden ende . 
b:eet/aen te sien ghelijck eenen grooten (Oolleitcvuyr. 
ganstnvoet/ost eê mtgestrecEte hant/ 
die haer vingeren van een spert/want 
elck blat is in seuen/ acht ost negen dce-
lm gedeylt. Inr opperste vanden stele 
wassen tacxkens/diehebben moppen/ 
en iur sop van dien wast een bmyfitch W Shh I ,;\v 
tighedodde/enbebied:aechttweeber 
yai»ve oloey>el/geci moe root. Oaron «ZG <&*}$>& 
derste endeeers)eis geclverwich. ̂ Ler T^ïCSk, ̂  
dieopgaê/sosijntronde scherpecnop- ' r//4K\\ 
pekens/ende alsdie volbloeyt hebben/ 
so vallendieafsonder vmcht. Datan 
C der bloeystl boueu dit/dat is root/ghe 
lijck als de Sossraeubloemè/ enbe na 
destn comm daer stekende graenkens 
wt. ênde elck greyn is dtqcantich/en 
de als die rijp wozden/("o doen si haer 
op/mde daer valt grijs faet wt/dat ia 
van faetsöene ghelijck eenen hondts-
wotm. 
Plaetse ftjitbcv wijtitdc. 
Dit ts een vzeemdt ghewas/ende 
onlancx eerst in Duytsthlandt ghecomm/ende wott nv oueral inde Ho-
um gheplant van dat saet. 
Ben tijt. 
Eruysboom is een recht somer ghewas/ende en mach gheenm rq m 
ost votst verdtaghen/ ende moetiaerlicks va» dat saetgheplandt wo;-
den 
VanSöllmcfuj)t. Lap. cxxvin, 
ben inden Aptil. Mnde datstlue faet salmen inden Hcrst vergaderen, 
toant also haest als de coude aencompt/ alfo vootstyt is / so bederft dit 
ghewas. 
Natuer ende complete. 
Cruyfboom is werm ende d:ooge inden tweeden / ost ten hoochsten 
»nden derden graedt. 
Bie cracht enbe operatie. 
Dertich greynen vandestn cruyde vauhaer stelpen ghcreynicht/ge-
stooten endeghed:oncken/iaghm afdoo: den camerganck de galle/taey 
stijinicheyt / ende'dwater. Gtjdocn spouwm. Maer dest purgatie ts 
>waer om innemen/want ftj beroert de maghe / ende maect die ster oi»t-
stelt.De vootstyde greynen ghestootcn endc aen ghestreken/ ost op ghe-
leyt/doet de plecken ende vlecken des aen sichts vergaen. De bladerm ge 
stooten/ende op gheswollen hittighe ooghcn / ende op stijue ghehmen 
vtouwen botsten gheleyt/doet dat ghesivel/ende de pijne vergaen. Met 
aZljn ghetempert stjnde/blusschen sij dat wildt vier» De olie van dit 
laetis sitbtijl van complexie/ende wernter dan olie van OIijum.ILn-
de en dient niet om eten / da» allee» tot plaesteren/mde inde lampen 
teverbernen. 
an tam ̂ ffmwnghe. 
Lap» c x x i x. 
, Bennaem. 
MtamVsseutonghewottoock Vug'osse/eninGnecx 
Cirsion/inLatiju Gpina mollis ende Vuglossum ma­
gnum geheeten. De Apotekers heeten dit cruyt Buglosi 
sa ende Lingua bouis.De redei» ciloo: sp;ouck van desê 
namen staen in onstitLattjuschmHerbario verclaert. 
Geslacht. 
DetammeVsstntonge is tweederhande/grootende cleyn. Degroo 
te wou van fommighm Roomsche Ossentonghe geheeten/ om des wil 
ledat sij cottswt vzeembde landen herwaertsoner gheb:achtis ghe-
weest / ende te voten van niemanden bi oi»s niet gesien en heest geweest. 
De cleyne wott oock gheiueyn O ssentonghe gheheeten / daeromme dat 
ft van (èlfs hier te lande wast» 
Aaetsoen. 
De groote Ossentoge b:engt eerst voottlange/rouwe/swertgroene/ 
haytachtige en stekende bladerê/ en crijcht daerna lauge/rouwe/teeder/ 
dch'cantige stelen/met veel tacxkms ter sijden inde hoochde. Deft stelen 
sti» va» onder tot bouê met cleyn bladerken s becleet/en die stjn gefaetsoe 
neert geitje scherpe tongeskens. Op de stelen wassen veel schoö purpmê 
q tin' bloem-
VantamHsstntonghe» Lap. cxxix. 






C bloemkens/elck met vijf bladerkens/sterrewtjs gheltjcE eert radeken aen 
te sien. ifnde als die afvallen / st> vindtmen inde ghcsicrrcde hayzachti-
ghehnyfkensdtü ost vier grawco:mkens nesten een/ende die fïjtt vol 
rimpelen oft fronstlen / ende daerafftdtmen ander stockcn/die crifghen 
stlden bloemen int eerste iaer/ het en fq dat dat (act wï der fclucr eerde co 
me daer da t in ghefaeyt wo:dt. De wottel is lanck/stccht/ende buyten 
grawfwert. De cleyn Ossentonghe is der groote ran wottel / stelen/ 
cruyt ende bloemen ghelijck / maer stf is veel cotter / fmaelder / scherper 
ende cleynder. Haer bloemkens sijnoock cleynder/ desghelucx oock dat 
saetis fwerter. 
Plaetfe daert wast. 
De groote plantmen nv fchieroueral inde houen. Jïnde werdt voo: 
maels sèlden btj ons ghesien. De cleyn (D ssêntonghe wast oock mde Ho 
uen/ende op sommighe plaetsèn van felst?. 
Dei: tist. 
Die OsstntOnghen bloeyen meest in Junio ende Julio. 
Natuer ende complexje. 
Dest cruyden sti» werm ende vochtich inden eersten graedt. 
Lracht ende wercknqe. 
De wottel van O ssentonge verfaecht de pine der crampader/alsn-en 
dieaett 
VantamHsicntonghe. Lap. cxxix. 
> dieaen dat ledt hangt daer de pine in is. De Medicijnmeesters bi onfen 
tUdengheuendenDstèntonghen toe/dat stjdatherte verstercken ende 
cracht gheuen/dat stj onsterckheyt ende onmacht keeren/ d:oefheytver-
taghen/ende vmcht maken/ende in summa alle tghene dat wis hier bo­
nen vande Bernagie ghefcreuen hebben. 
an Couanöar. Lap. cxxx. 
Corion. <To:t<inbcf. 
Bennaem. 
Vtiander heetmen in Guecx ende Lattj'n «Lotion ost Co 
<4r'w nannon.Inde Apoteke noemptment <Lotiand:«m. j£tt 
de heest dien naem na de wantluysên/die in Gnecr <Lo:is 
heeten.want gheen wandtluys en stinct st> ster als den 
groenen <Lo:iander. 
Kaetfoen. 
Cou'andèr heest eenen steel/die wast anderhalfelle hooge/metveel ta 
eken ter sijden. Als hi eerst wtcompt/fo gelijcken ftjn bladerenden cruy-
ve/dwelck men (Lapillus Vmeris heetet/ ende dander daerna gelijcken 
den bladeren van jrurnus terre/ en rie 
eken ster sterck/ ia st stincken geltjck als 
wantlnystn.Debloemê ftjn wit.Dat 
sim wo:t ronk en bloot sonder schelp-
kens/ende is vast/en duert lauge/ende 
heest goeden rueck. De wottel is co:t/ 
houtachtich/ en niet ster veest achtich. 
Plaetfe daert wast. 
<Lo:iander wast geerne in vet eerdt 
^ck/ met tegenstaende dat Ht ooc som 
^t8 in mager eerdegeuonden wo:dt. 
Hl tnoet ghefaeyt wo:den/want hi en M ^ 
eompt niet van stlfs. S# 
sótnic. Mm> 
Dit cruyt bloeyt in Julio ende Au-
Lusto/ende wo:dt ontrent dm Herf. 
vergaLt/ als stjn faet njp ost tidich is. jS 
Natuer ende eomplme. 
De natuer vanden <Lo:iander en is 
niet eenderley/ maer van menigherley 
^öpositie.ZVant sij is feer bitter/ maer 
die bitterheyt is gefondeert op een sub-
ttjl ende eerdtfche substantie. Si heest 
ooc eens deels een waterachtighe law vochticheyt / en trect tsamm/alsi» 





«. ... ; 
VanLoiumtw. Lap. cxxx, 
C Lracht ende werekinge. 
Dar (het va» Cotwitbcc bereyt en met fïictc wijlt gcbJoncEeti/bOobet 
be tvotmen/enbe vermeerdert bat manlick (act. 2£n bat heetmcit bcreyt/ 
als hi otter nacht ut goeden ivtjit te weyeke ghelegen heeft.Maer men en 
jal bes <Lo:iander saets van binnen niet te veel vstren /want het maeckt 
beit meiifch bul eii jlmteloos. Alsimetb:ootcti Getsienniont ghemengt 
tvo:t/fo verdnjstniendaertnede hittich ende vierich geftvcl. Met booitê 
meel gemengt fqitbe/doettet be croppe»/ clieren/enbe anber (weeringen 
vergaen. Sijn fap met cettiyfc / fchuym van siluer/azijn ende olie van 
Roost» gemengt en geappliceert sijnbe/vercoelt be Heete inflarnrnatien/ 
enbe ontfïefeit gebteken. Dat Cotmnbec (aetbi tvier gedzoocht/rnaeckt 
herten cainerganc. Het flnyt oock de niage/en bewaert de (pist baerinne 
st» lange tot bat fq gedtgeteert enbe verteert is. Conanber faet met azijn 
gesiooten/ende vlcesth baermebe gewteuen/bewaert en honbet bat ben 
gebcele» somer lanck fönber letstl ost fonber bebernc/en en laet baergeen 
mabê in wasten. Zêeuocrates strijft/als een vtouwehaer maentstonde 
te ouernloebich heeft/ en eens daechs een greynken va <Lo:ianber in haré 
dtanck inneempt/sobluftdenvloet eenen dachachter.Neemptsq twee 
greynkens inne/so blijft hi twee baghen achter/ende alfö voott. 
dit Mzangöe. Lap. cxxxi. 
Den naem. 
It vcrwerrebe Viltcrnyt oftZVtange/heeten (ómmfghe 
oockVlassijde. Jit Gnecx heetrncnt Castytha / in Latijn 
«Lasttttha/ veranderende be y ineen u. Na destn hebbent 
deArabtsche meesiers Lasuth gheheete»/e»be deApotc--
kersCustuta. 
Laetsoen. 
Dest IVtange wast aen ander siruycken fonder wottel/ ende te geitje 
een vcrwerretgaren met veel dzaeyen doo: rnalcanderêgeulochten.Dit 
cltmpt oplancxde tuyne» eii siruycken geltjck Hoppe/ende en heeft geert 
bladeren, ©tjn bloemen sij» wit/eitde de vutchtc» dat sij» ronde coten--
V kens/vol faets/ende dat is ster cleyn/ geltjcE faet van «Lotte oft <Llap:oo-
stn.De d:aeyen oft tityteit van destitcrnyde sij» somtijts wit/ende |om# 
tijts oock root/also groot ende dicke als snaren van Lieren. 
Bie plaetse daert wast. 
Dat witte wasiop sommige dzooge bcenideit/ende aldaer vltdderct 
ouer ende weder/cnde ouertrect dat gras/al(ö dattet niet wel opschieten 
en can. Dat root vindtmett aen tuynen ende booincn / daeraet: claueret 
op/ende vlecht hem so dick daeraen / dattetwottgelijck een htttte / daer--
men onder sthuylenmochtwtersonnen.Hettrecktoocksömttjtsdeboo 
me» ende siruycke»/daert aen hangt/nederwaerts ter eerden. 
De» tijt. 
VanManZhe. Lap. CXXXL 
G Den tijt. Caflytha. "ÏVtmtgbe. 
Diltcruyt vindtmen meesi inInlio * ij? 
ende Augusio/ eii tot dier tijt btenghet 
00(t sijn bloemen ende vzuchten. 
Natuer ettdc complepe. 
Dit cruyt is werm inden eersten 
Sraedt/ende dzooghe inden tweeden. 
^Lnde het is bitterachtich. 
Lracht ende operatie. 
^ ütltcruyt fiiyuert/treckt tfamen eii 
"«-et. Dit cruyt in wijn gefoden eitde 
8'dtöncEett / oepentde verstopte letter 
eibe mtlte/ende losi de v:ine/ende sny-
^t de aberen van siijrnige humoten. 
'ènbe is goet vootde geelsttcht/want 
Ple beeft hare oo:(p:onck va versiopt-
yeytderleuer.Dat Viltcruyt is goet 
voo:dekmderê biedeCottst hebben/ 
,3 sij bat met Anqs innemen. Het ia-
Lhetoock degalleafdoo: bencamer-
Lanc/ende pnncipalickalsnieu Alstne 
"^tctoc doet. In sitmma/dit cruyt oe-
pwt ende siereketde lede»/ende iso--
uermids dien ster bequaem/ende nut toteen coude lettere. 
^CTOTUC. LAP. CXXXII. 
Den naem. 
Mtottie heetmcit in Gnecx Cesiron/ ende in Lach» Veto 
nica oft Vetonica/eii alfo heetct oock inde ?lpoteke. Dcit 
oo:(p:onck van dest namen suldij vinden in mimen La-
tqttsthm Herbario. 
• — G e s l e c h t .  
Men vü»dt tweederhande Aetonie/deen heeft witte bloemen/eii da» 
der b:t»yne. Anders en hebben sij geen onderscheet van wottel/bladerê/ 
stelen/aren noch saet. 
^ Eaetioen. 
Betome heeft eenen viercanten/rouwen steel/ die is een elle lanck. De 
bladeren srzn \attct enbe tt?eccf/boitcfetgtoc!t/cttbcb:ecj/cctt8 becls beit 
^yckenbladeren gelijek/ende sijn rontfomme gekertelt gelijc een sagc/en 
hebbe» eettc liestijeken rueck. Dest bladeren sijn oock ter wottelen waert 
Scooter dan bouen aen den steel. Op tsop vandè steel wast ec bolleken ge 
«i'c eê are/en daerwt siuype» bloêkens/waerafde sommige gants butvtt 
sijn/ 
Van Betome. Lap. CXXXII.  
C ffi'n/ende dandere geheel sneewit. Na Ceftron. 35etom'c. 
dat bloeystl vindtmen inde gaetkens 
vande aren / sivert / lanck / ghchoeckt 
faet.De wottel is rootachtich ende ge 
veesilt/schier gheli/ck die wottel van 
witNiescruyt. 
Plaetse daert wast. 
De btuyn Betonie wast gheerne in 
de beemden ende bosschen/en in berch-
achtige coudeende doncker plaetsin. 
De witte is siltsaem/men vindtsi in 
sommighe bosichen. 
Den tijt. 
Betome bloeyt meest inIunio en-
deIulio. 
Bie natuer ende complene. 
De Betomen slfn werm ende dtoo 
ge inden eersten graet volcomelick/ost 
int middel vanden tweeden graedt. 
D Lracht eiide operatie. 
Diewotteltotpoeder gestootmen 
met meedegedtoncken/ doet spouwe/ 
en iaecht de stimige vochticheyt bonen wt. De bladeren ged:oocht/wok 
den sier gevstert in medicinen. ïëen d:achma van dien in Mede ingeno 
men/is goet voo: de gene die den cramp hebben/ende tegen alle gebteken 
der moeder/ende sonderlinge tegen dat opstooten derseluer. Dtt> dzach-
ma van desen crnyde oft bladeren aldus in nu'jn inghenomen / firn goct 
vootde gene die van stangen en nateren gebeten fótt. Men leyt oock dat 
cruyt op quetfurê/ die van vem'nich gedierte gebeten fij'it. i£en dtachma 
daerasinwti'n'ingenomenendegedt0ncken/isgoettotalderhattdeve-> 
tttjit. Als ycmaut Betome te vozen inneempt/so en fal hem géén venijn 
hinderlick oft sihadelick sij'tt. Gi lost de vtine/ ende bteect den steen inde 
nieren.Gi purgeert de longen/de botst en de letter. Gi btengt den vtotP 
wen haer maètstonde/en is sonderlinge goet voot de gene die de vallen--
de stecte hebben/alsmense in water siedt en dtinct. Gi maect saechten ca-
merganck/alsinen si vier dtachma swaer met Mede dtinct. Gi sterct de 
digestie/ als fï tsauouts na den eten een bootte groot met gesoden honick 
ingenomen wOtt. Jjt biet: manieven (ItUent oock vsiren degene/ dien de 
spise stier opcompt. In cleynen wi>n is si goet tttgeitomen beit genen die 
bloet spouwen. Item den genen die weedom inde huepe hebben/en pine 
der blasen/als si in water ghesoden is. i£n is goet den gene» die die geel-
sucht hebben/ende dwater laden. Item den gene die de dtoogende siecte 
hebben/en etter eii fluymen op de botst. Betome is sier goet tot lam lede. 
Van ê-
Ban chlnoffclm. e* C X X X I I I .  
2( Bettnaem. 
MGinoffelen heetmen tot sommighe plaetsen Grasbloe­
men/om dat haer cruyt is ghelijck als grasbladeren. In 
Gtiecx wotden desi bloemen Betonice geheeten. Mn daer 
dootcomet datmensinoch ter tiftinde Apoteke Tunicas 
noempt met eene gebtoken naem int stede van Veronicas/ 
also wi sulcx in onsen Lachnschen Herbario verclaert hebben. 
Shestecht. 
De Ginoffelen sijtt tweederhande/tam ende wildt. De tamme vindt 
mm dubbel eii enctele van memgerley coluer. U?ant sommige van dien 
stlngaittswit/sömmigelijfverwich/sommigerootalsbloet/sommige 
donckerroot. Wederom vindtmen Giitostelen die sisit gesiaeckiert/als 
root ende wit/dat is/datter meer roode bladeren sijn dan witte / eii we-
derom sommige wit ende root.Sommige van destn bloemen sim oock 
^it/eii met cleyn roode dtOppelkens besptengt. lëtï sommige sijit root/ 
C|i met witte strecmkms oft melckdt uppelkens ghespickelt. De wilde Gi 
l'offclketts sijn oock tweederhande/want sommige hebben satroode ost 
vtitg lijsverwe bloemkens met vijfbladerkens/en die heetmen^eykens. 
Betonica:. Garyophyllcar (ylueftres. c""" " 
Cleyn ©inoffclïenö. IVilbc (Binojfclêcns. 
Van Smoffckn. Lap. cxxxnr. 
C lénde sommige hebben btuynwitte/ Betonica ,fcu Vctonica coronaria 
gereeselde/gheplnymdebloenzen/en- Ginoffelen. 
de die machmen plnyinkens heeten. ^ è 
Stfaetfoen. 
DetamnieGenoffeleit hebbenbla 
deren schier gelqck Hoocl / eii die fijn 
lanck eii smal/ en aschverwich. Haer 
stelen ftfti ront/een elle lanck / eii som-
tqtslanger/ende fqit vol cnoopen/en 
fq wassen bijeen gelqckalsbuskens. 
De bloemen sijnouer maten schoon 
va coluere/ re wetê wit / Iqsverwich/ 
donckerroot/lichtroot / wit ghespic-
kelt/root gespickelt/wit ende root ge-
scaeckiert/ dubbel / eii enckel /alsoals 
vootghesiyt is/ende riecken also wel 
als Giroffel nagclcn/eii daerom heet 
menst oock Nagelbloemen.Alsinen 
dese bloemen niet asen bteect/ sö b:en 
gei» su slvert f:et/ ghelqck als ayeuyn 
faet/ende dat leyt in langhe bollekens 
D ghesioten. De wottele is rootachtich 
en riect wel. De wilde Ginoffelkens/ 
die wi Ixcykeus heeten/ fqtt den tam-
men gelqck van stelen/gras oft bladeren/knoopen/ bloemen ende wotte 
len.MaerdebloemensijndecleynsteonderalleGinosselblocmen/ende 
sljnenckelmetvqfofrsêsbladerkens.De pluymkens sqnden tammeN 
oock wat gelqck van gras/ stelen ende knoopkens. De bloemen van de-
sen fqtt bzuyitwir/ende elck bladeken itzgeclouen gelqck vcederkens./Ln 
de de wortel is veeselachtich. 
Bie plaetfe daert wast. 
De tamme Ginoffelen plandtmen in scherven ende in teylen.De %ef 
kens wasten op dotre/ sandachtighe / grasachrighe/ende onghebowde 
plaetstn. De pluymkens wassen oock van felfs in sommighe beemden/ 
ackereuendehouen. 
Bet» tijt. 
Beydedesè manierc van bloemen vindtmen inden sömer.Detamme 
Ginoffelen dueren tot inden winter. 
Natuer ende complctie. 
De Ginoffelen sijn werm est dzooghe. ILndedat is lichtom mercken 
wt haren smaeck/want hi is bitter. 
Lracht ende wercünZe. 




u Van Ginoffelen^, Lap. cxxxni. 
voo: slangen/scotpioenen/ ende alderhandc steken ende beten van vcni-
Mch gedierte.^» om des wille werden fq voormaels sèergcvjcert van-
de oude meesters tot bewaringe van hare liue. Gi sqn goet gedtoncken 
voo: de gene die de vallende sieckte hebben / eii sönderlinge de IxcyBciit*. 
Si heylcti de wonden endeden cancker/alsinent daei in stroyt/nochtas 
salmen de wonden te voten wasschen met sap dat wt destn cruyde ghe-
perst is. Men machsè ooc inde spisè vsèren voot de wonnen binnen den 
«ite. @t trecken oockgebtoken beenderen wt. Dat sap gedtoncken / pte-
serueertden mensthvootde pestilentie/ende oftyemantdiehadde/so 
wott ht verlost. Van dese bloemt maectmen een olie/die is goet voo: de 
gene die van eenê verwoeden hont gebeten sqn/ende tot fistelen eii swee-
e ^ktgen achter de oo:en / alsinensê daerop strqct. Dat sap va Ginoffelen 
«we oogen gedacn/ scherpt dat gesichte. Als fq in water gesoden sijn/eii 
!"ert dat werm inden ntont houdt/so vergaet daermede den tantsweer. 
In desèr manieren dtinct ment oock om haest moeder te wotden va kin--
ve. Dese bloemt gepuluerisèert/dnnet men des motgens vzoech om met 
vtoncken te wotden. Gi sqn goet met azqn ende Mede mgettome tegen 
o<tt walgen eii spouwen. Gi versaechten de pine van dat podagra/als 
sun water gesoden eii daerop geleyt wotden. Gitreckenwtdatvenqn 
va eenê dullen hoitt/ alsinent in desèr manierê daerop leyt. Gemeret dan 
e>at de Ginoffelen so «nenigerhande cracht en operatie hebben/ fö mach-
"Jöt OöcCoii ferue daerafmaken/gelqc vanViolettc eii Roosen/en dier 
Shelq'cke. Dat sap van wilde Gino ffelen is wtuemeude goet voo: den 
steen t'nbe lendenen/want hi bteect dien / enbe iaecht den afmet de vtine. 
+ Lap. c x x x i i i i ,  
Scscn naem. 
Jideloosè wott ut Guecx ende Katijn Colchicimt ende 
iëphemetum gheheeten. De MedicqnmeestKrs hebben 
dit cruyt namaels Hermodactylum genoemt.De» oot-
st»:onck van dese namen (faet in onsen Latqnsihen Her 
bario. tEactfbcn. 
_ Tegen den Herfr so comê dese naecte bloemen voott wt ronde bollen/ 
en die sijn met donckerroode fchellen van buyten ouertrocken / ende van 
"innen sijn sij wit/teeder/vol saps/ende fuet. Desi bloemen sijn witach-
y tich/oft lqfverwich/endc elck heest gemeynlick fes bladeren/ende binnen 
^ geel clepcifens gelqck inde Leliën/ ende sijn van faetsÓen de tamme Gas 
sraen bloemen gants gelqck. Tegen de Lenteneomensijn bladeren wt/ 
die sijn dick/vet ende groen/somtijts dtq'/fomtqts vier/ghelijck als an-
der ronde ayeuynachtighe wottelen hebben. Tuffchen defe stuypt eenen 
steel doot/ ende daerop wast een vutcht die is een coedeme niet ongelqc/ 
ende is vol faets/ende ront/ende als die rijp wott/ so wott sij b:uynach 
ttch/bina ghelijck als Radqs saet. 






Tijdelooscn inet de bloemen. 
Lap. cxxxim» 
Colchici folia & fcmcru 
Tijdeloosenmetde bladeren ende fect. 
Plaetfe sijnder wasstttge. 
0 Den tijt. 
Inde Lentci, wast dit cruyt oft de bladeren. Inden somer/ende fctv 
derliughem Jlimo/wasidevmchrofldarfaer. Inden Herft denaecte 
bloemen.Inden winter wotden fijn ayenyttachtighe wottelen rijp/ ett* 
debotren alle iaerop een niew. 
) Natuer ende complete. 
Sommighe segghen dat Tqdeloofen werm ende dtooghe jïjtt inden tweeden graedt. 
Lracht mde overatie. 
De wottel van «Ctjbdoofeitboot denmenfch diejèeedt/ghclqck als 
venqnighe campernoelien. Daeromme en jalmenjè binnen den liue niet 
rfercit /want (ijmaect so oueruloedighcncamerganck dattcroock dar 
bloer nauolghet/ende datdaer door/want st) quetst dat inghewanr/en-
deverb:andtdemaghe wonderlqcken ster.ZVaerrdat yeniantonwe-
tens dese wcutel ghegheten hadde/dien salmen coemelck te dunckcu ghe-
wen. 
' VanTijdeloofen. Lap. cxxxnil. 
K ue«. Sommige doen daertoe êycken loos/eeckelen / schellen van Gta-
»^etappelen / ende 2xuel. Hier toe fqn oock wtnemende goet de binnen-
' Ichellen van <Lastaniê/als fq met sap van U)echtreedt/ ost met ÏDtj'ti 
gaertrancken/oftBtaembesytaceminwqnghesoden/endeged.'0ncken 
wotden. Nochtans fTjït de wottelen/cruyt/ende bloemen van Tqdeloo 
len goet/om alderhande luyftn daermede te verdtiuen. 
ttlC0»bC> Lap. cxxxv. 
Ben naem. 
Incotde/Ingroen/ost Maechdcpalm hettrne in Gtiecx 
endeLatqn Clematis daphnoides/en inde Apoteke per 
uinca/en Vinca peruinca. Den oot sptonck van defè na-
men hebben wi inden Latq'nschen boeck vande cruyde» 
_ ghenoech verclaert. ênde heetet daeromme Ingroen/ 
0m dattet altqt groen blqft. 
StfttCtfbCfV Clematis daphnoides* Vinco:de. 
^t een veestlachtighe gheel wottel 
wajsen Veel cleyn geerdekes met cnoo-
^en/dlinne gelqck als 25ic|cit/cn dtagê 
e*ey» bladerkens van coltter ende faet 
(oen dê Lauwer bladerê niet ongelq'c/ 
waer si sijn veel cleynder.De bloemen 
W> PitrpHceit blaw / elck met vqf bla-
derkens/ende en gheuen geenen rueck. 
25 .Bic plaetfe daert wast.  
Dlncotd wastgheerneindelombte 
vette plaetstn / in sommighe houen 
Achter de tuynen/ onder de haghen/en 
^eopsteenberghen. 
Benttjt. 
Hoewel dat dit crnyt inden winter 
groen blqft/ want het mach alderhan 
de votst ende weder verdtagen/noch-
tang so bloeyet inde Lenten/ ende son-
derlinghe inde öTecrte en April meest. 
Nochtans heb ick sijn bloemê noch in 
^lugusto gheuonden. 
Natuer ende compleM 
Ingroen treeft t samen en is bitterachtich/ daerom so dtooget/noch-
tans sonder scherpicheyt. 
Lracht ende werêge. 
Dit cruyt in wqn gesoden en ghedtoncken/ stopt ben loop des buycx/ 
t iq ende 
VanVineo;de. Lap. cxxxv. 
C ende geneest dat melizoen.Men mmgt dit cruyt met melck ende olie van 
Roostn/en men maect daerafeen tapken / dat doetmen inde moeder om 
de pine derfelner moeder te doen cestêren.Alstnen dit cruyt inden mondt 
houdt ende knowt/fo vergaetdentantsweer. Het geneest quetjüren die 
van veninich gedierteghebeten sqn/ alsmentdaerop leyt. Alstmeta;qn 
gemengt en gedtoncken wott/so eest ster nut en beqnaem. Het stelptdat 
bloeden wt den nuest. iBn is wmemêde goet voo: de gene die bloet spon 
wen. Summa/dit cruyt machine wel in groote weerden honden/ wat 
het heeft ster groote cracht om alderhande bloetloop en fluxien te stelpc. 
(Wt Lap. cxxxvi. 
Den iwm. 
Vfkersse heetmen in G:iecx Cardamum / ende in Latqn 
Nasturtium/en also heetment noch inde Apoteke.Som-
inige heetent oock «Lresiionc hottenstm. Den oo:sp:onck 
van dest namen staet int lange verclaert in mqnenLatqN 
sthenHerbario. 
Kaetsoen. Cardamum. boftcvffc. 
Hofkersse heest eenen ronden steel/ 
ectt elle lanc/ende de bladerê sqn cleyn 
endegeclouê. Debloemkens fqn wit/ 
dat faet is geel / ende leyt in b:eede ron 
de sthelpkens bestoten / ende is stherp 
van fmakeghelqck als Mostaert. 
Bie plaetfe daert wast. 
Dest versie faeytmen ende wast o-
ueral inde honen. Sq mach wel al!e 
plaetstn verd:aghen / ende en behoest 
geenen mis/ ende can oock wel fonder 
vochticheytfqn. 
25 Den rijt* 
Dest Hofkersse bloeyt meest in Ju-
nio/ende b:engt daerna haer faet. 
Natuer ende complete. 
Dat faet van Hofkerjst is werm en 
dtooge inden vierden graet. Als dat 
cruyt d:ooghe is / fo heuet fulckeu na-
tuere ende cracht ghelqck als dat faet. 
Maer alst noch groê is/ st» heuet noch 
een waterachtige vochticheytbi hem/ 
ende en is doo: dien niet fo stherp/alst» datmmtmde fpist metb:ootwel 




VanAofferjfe. Lap. cxxxvr. 
* . •• Lracht ende wereklttLe. 
Dat faet is stherp/ende doo: dien der magen contrarie. Het punteert 
oeit bnyck. iün iaecht de wotmen af aljineitt met huenic inneempt. j£it# 
demaect een cleyn milte.^Lnde btengt den vtonwen haer maentstonde. 
•icttde verwectden mm sth tot lust om bistapen. Het heest jukken cracht 
gelqck als Mostaert faet. ̂ Lnde gheneestalle bladeren cnde rappicheyt 
des hoosts/ende quade pleckeu ende vlecken.A!<n»ent met huenic inengt 
ende van buyten opleyt/fo maket de irnlte cleynder. Met huemck eii wa-
tet gest»den / st» iaget de fluymen ende stqmighe humoten vander bo:st. 
^>-nde daerom eest ster goet voo: de gene die cotten adem hebben ende ki 
chen. In destr manieren gedtoncken / eest den stangen eii glfiigcn gedier 
tecontrarie.Men maect hier afeenen roock/dienvcriaccht oockalle ve-
tttrnch gedierte.Dat faet in water gejoden/ende dat hoostdaermcde ge-
^^ifchen/maect dat hay: vast enbe stijf. Met Gersten mout ende a;qn 
Jligoet van buyten geappliceert voot de ghene die Gciatica hebben.In > -
vkfer manierè verdnuet oock alderhande gefwel. Het maect stherpe jin-
Um.Alst in water ghest»den ende ghedton cken wott/fo iaget de gal!e af 
vootdencamerganck.Hetpnrgcertoockdathoost/endefchcrptdatge-
llchte.Alsitientmetvqgenmengt/endegelqcalseenpIaestcropdesotcn. 
^Vt/fo v-rdnuet de doomcheyt. Het veidtij fcoocde fchelfcren eii fcho;st 
^tvandêhoofde/alsinentmetganfenstnontmengt/endaeropstrqct. 
Men mengetmet hueuick/eude men strqcket op stveeren ende vlceratien 
^e vootts eten. Het verdtqst oock de croppen ende clieren/alstneut met 
Booncit meel menghet/ende daerop leyt / ende daernae met een Rool-
bladt toedeckt. 
((tClL Lap. cxxxvii. 
A >px Ben naem. 
f fJC) êlien heetmen in Gtiecr Crmon ende Lirium/ende inLa 
1 tij» Lilium/ende Rofa Juuonis.Den oo:|p:oncfc' van de 
st namen staet in onstn Latqnfchen Herbario verclaert. 
Ghestccht. 
y Hoewel datter menigerhande Leliën stjn/ fö en hebben 
wq nochtans maer tweederhande laten contrestyten. Deerste heeten 
wi witte Leliën. Dander/die tvtj' roode Lelien heeten/dats na mqn ach 
tmghe Lilium rusttm/ daer pliuius af strqft. Mnde daerom machmen 
die wel Roode Lelien noemen. 
Kattfoen. 
De witte Lelien hebben stlden meer dan eenen steel/ende dieisiom-
^tsd:q ellen lanck. Haer bladeren stjn lanck/ghelqckde bladeren van 
Satynon ost Standelcrnyt. Die bloemen ost Leliën stjn sthoon wit/ 
en elck heest gemeynlick fes bladeren/ buyten met strepen onderfcheydcn 
V r iiq ost ghe- • 
Van Rellen. Lap. CXXXVIL 
Crinon. TTictc Cclictt. Lilium rufum, XoobtjCclktt. 
B ost gevouden/ende stam eontbif een/beneden enge/ eii bonen hoe langer 
hoe wqder/alst> dat elck Lelie een hotte ost clocxken gelqck is.Dat opper 
ste vande bladeren is rontst»mme crom omgebogen. Midden inde bloe 
men vindtmen sts geel bollekens hangende op sts d:aeykens/en midden 
wter bloeme gaet eenen groenen clepel / die is bonen dzqcantich ghelqck 
een coluc. De wottel is aymynachtich/ ende elck wottel heest veel fchtdst 
ren / ende elck fchelfer is ghelqck een vet blat van Dondcrbaer. Aen dest 
ronde wortel staen beneden veel cleyn wottelkens ende veestlingm. De 
roode Lelien en hebben maer eênen steel/ die is van onder tot bonen / op 
beyden stjden becleedt met veel (ïnael bladerkens gelq c ZVilgen bladerê/ 
ende (Tin donckergroen van colnere. De bloemen fqtt den witten Lelien 
C ghelqck van faet(Öene/maer (q (qn rootghelijck als vier/ende en hebben 
geenen rneck/vmcht/noch (aet. De wottel is wat butyn/ ende is gefaet-
(oeneertgelqck als de wottel van witte Lelien. 
Plaetfe daert wast. 
De witte Lelien fqn oneral gemeyn/en mm plantfe fchicr in alle hout. 
Maer dt roodcLelien en (qit in alle plaetstn niet fo gemeyn als de witte. 
Nochtans stdtmen st in veel plaetstn inde honen voo: een cy:aet. 
Ben tijt. 
De witte Lelien bloeyen in Junio/ende de roode in Maio. 
Diena--
Van Lelien.. Lap. cxxxvn. 
D Bie natuer ende cvmplexie. 
De Lelibloemm hebben een gemengde nature / want haer fnbstantie 
>s eens deels teederende (ubtql/ende eens deels grofen eerdachtich/eens 
deels oocE roaterachttch ende ghetempert. De bladeren ende rvo:tden 
d:ooghen inden eersten graet/ en purgeren / de wottelen nochtans meer 
dan de bladeren. 
Lracht ende operatie. 
V lie van Lelien is goet om de nernen ende zenuwen te verfaechtm/en 
(onderlinge totter moeder die verhert is. De bladert ende wottelen ver 
teeren matelitk. ILnde daeromme stjn (I goet tot verb:ancheyt van vier/ 
als fq werm daerop geleyt wo:den/endt den genen die van nateren ghe 
beten fqn.De wottel allemKheroostosi inde a(fchengeb:adtn/endeghe 
(woten en ghemengt met olie van Roostn/is ster gott tot verb:antheyt/ 
ttll*nmt daerop leyt. @i heylt oock alle ander wonden/als (q in azijn te 
weyck gelegen heest. Dat (ap vande bladeren met azijn endehnenickge-
looeu/ is een goede medicine tot alderhande versthe ende oude wonden 
^nquetfuren. De wo:tel met huenick gtmtitgt en gestooten/gheneestde 
"^tten ende stnuwen die afgefnedtn fijn/ tit Itdtn dit vertrocken ostont 
l«lt stjn.Indestr manieren wo:t si gevstert/om te verdtiueu alderhan-
vtvlecken ende smettenderhiiyt/endtfonderlingeintatitsicht/endt loo­
iende fweeringen/ende de fchellen vanden hoofde. De voo: styde ivo:» 
iel gestootm met azqn/Bilstncruyt ende Terwen meel/ende op gestvol-
^en ende omsteken inanlickheyt geleyt/doet de pine vergaen/en verfaecht 
dat gefwel. Dat faet is goet ged:oncken van den genen die van stangen 
gebeten sijn.De bladerê blnsschen dat wildt vier/als (Ij noch groen fijn. 
De wottelin wqngefoden/ mde dzij dagen fonder ophouden op exter-, 
qhelext/doetdie vergaen.De wottel met olie gefoden ende gestre 
rtn/de»et da t hay: wederom wasfen na de verb:antheyt. Dat (ap van-




Auwoo:de heetmen in Gnecr «Lolocyntha / en in Latijn 
(Lncurbita/ en alfo heetment noch inde Apoteke. De 00:-
faken ende oo:fp:onck van dest namen staen in minenLa 
tq'nfchen Herbario. 
Gestecht. 
Al eest datmen veel manierê van <Lauwoo:den vi»bt/|o sijn der noch 
tans p:incipalic d:q'. Deerste heetmê groote (Lanwoo:de/om haer bloe 
nttn e» vntcht wille/die grooter stjn da and <Lauwoo:dê/wat de vrncht 
v3 destn ivo:t (ómtijts st» groot als ttnt middelbare (koop.Dander gt-
(lecht/dwelc wi cleyn <Lanwoo:de hettê/ heeft mind bloemt en vmchtt/ 
wazraf 
VanCtuavooibe. ' (Tap. cxxxvnr .  
25 waerafde sommige oock rechtende slecht sijn / ende de sommighe erom 
gheboghenalshoomen. Datanderghestecht/langeCauwoo:deghe-
nacmpt/leuerteeu schoon la»ghe vnichr. Anders sijn desighesiechten/ 
ende p:incipalick dat eerstemde leste/ malcanderen met ster onghelijek 
van bladeren/ghelijck oock de siguere dat claerlick bewijst» 
Kaetfoc». 
De Canwoo:de hangt met haer rancken en clauwieren aen ernyden/ 
boomen/ende aen al wat si genaten can/en climpt daeraen op. Anders/ 
met dien dat haer stelen ster on sterck sijn/ cruypt sij opveerde/en b:eydt 
haer ster wijtwt.De bladerê sijn ront/gelqckgroote Cltffe bladeren oft 
€ Ma»foo:en.Debloemê sijn wir/maer die van den eersten gestechte sijn 
een luttel bmyuachtich/endiesijn tweederley. Deerste sijngantswol-
achtich/aen te sien als witte Roofkens/elck bloem met vijfoft fes blade­
ren/die vallen op den derden dach af>onder enige vmcht.Dander bloe-
men sijn cleynder/maer achter aen elcke sietmeneen vmcht ghelijck als 
cleyn wilde hondtpeerkens. Als de bloemê verdwinê/fo wast de vtucht 
toesiens/ende fommighe van defen wo:den groot ende rondt/ die ande 
re cleyn ende rondt/ende fommighe feer lanck ende oock rondt.Maer al 
ledefev:uchteusijneerstgroen/endedaernaw0tdmsiivael/bleeckgeeI/ 
oft liifverwich.Inden voo:styden Cauwoo:dê wast dat faet/ dat sijn 
b:eede ende dunne greynen. 
Colocyntha.Stootc Cttiiwootbc. Cucurbitaminor.CleyitC<tuwoo?bf« 
l"N -
VanCautoooïbc. Lap. CXXXViiL 
D Die plaetfe daert wast. Cucurbitaionga. 
Cauwoo:dewastgeerneop voch £.<mgbc C«nwoott>c. 
tlge en waterachtige plaetstn. i£ii bij 
geb:eke van dien/ fo moetê sij dicwils Mf 
mtt water genet wo:den / oft anders / ' 
en connen fi niet opwasten. Het is een O 
cruitdatalleiaermoetgesaeytwo:de K 
Benttjt. 
Cauwoo:de salmen inden Ap:il 
faeyen/fo bloeyt si dan in Junio. Die _ 
vmcht wott met lanckheyt van tijde\77pl 
^P.^Ln daerome fo en connen sij niet ' 
wel rijp faet leueren voo: deu Heeft. 
Natuer eude complerie. 
AlleCanwoo:den groot en cleyn/ 
^ondtende lanck/sijn cout ende voch-
_ klch inden tweeden graedt. 
 ̂ Lracht ende operatie. 
<Lauwoo:de row ghestooten / ver 
[«echt de fwellingen/defgelijcx ooc de 
hitte der ooghen/ende dat podagra/ 
alsinendie daerop leyt. Dat sap van 
gestootê<Lanwoo:den alleen oft met . -
olie van Roost» inde oo:en ghedaen / doetde pme vergam. ,?et is oock 
goet gestreken op verb:anthey t. Dat fap wt geheele <Lauw0o:d e» ghe-
dowt/eKmethuenicged:oncken/maectfaechtt'ndenbnyck.Alsyemant 
wijn giet in een groen Eanwoo:de / ende laetdien aljo daerm strere tijt 
mde locht staen / ende dnnct dien daerna nuchtere» / d:e enjcht f<tcchtc» 
camerganck. Lanwoo:den gegeten/verstaen den do:st/maer (ij sij» der 
Magen feer quaet row gegeten/want sij' sijn sier fwaer 01 n verteeren/en 
o ouermidsdienmakensij datdemagemoetopwo:pen.ILndedarome 
alfmen die inde fpijst vstren wil/ so falmense te vo:en sieden/roojten oft 
b:aden.De fcho:stê van <Lanwoo:den tot asschen gheb:ant/gheneest de 
verbzanchey t wonderlizeken seer.Dest asschen genestn oock de stveerln-
gen oft vlceratiê vande manlickheyt.Dat faet van Canwoo:den d:oo- . 
ghe ghepuluerifeert eude inde wonden gesiroyt / inaectdatst wederom 
metvleefch wo:den gevult.De oude ̂ auwoo:derancken met a;qn en-
de foeten wijn inghenomen/ghetiejen dat roode melt;oen.Canwoo:de 
ls goet voo: de bo:st/ longen ende blaft / ende fonderltnghe als sij te ster 
verhittet sij n. Alle de ghene die coudt ende vochtich sijn van natuere/die 
sitlUit haer van Cauwoo:den wachten. oock alle de 
gbene btc pqne mde dermm/ cnoc 
cptmfelhebbe». 
? > Van Co# 
tut Loloqutmida. c-p CXXXIX» 
Ben naem» 
Vloquintida heetmen m Gnecx (Lolocynthis ende in £<i 
lijn «Lncnrbita fylnestris. Inde Apoteke heetment <Lolo-
quintlda.Men mocht Ooc wel wilde <Lauwoo:de heetc. 
Eaetfon. 
Coloquimida cruypt met fó'ft ranckm ende bladerê op 
der eerden, ênde de bladeren sqn heel row/afchverwichgraw / roittp 
omme doochackelt/in alle manierm gefaetsöcneert gelqck bladeren van 
V <Litrnllen.De bloemen sqn bleeckgeel 
ennietsiergroot.Devmchtisgants Colocynthis. Coloqumtiba. 
ront/vanfaetsoefte ghelqck eenbelle.  ̂ (0]}̂  
Van colner ts sq eerst groen/en daer-
na wott si geelachttch/ende is binnen EM 
bol gelqc ecn >pongie/ met veel keernê 
bestdt/ende bitter van sinake. 
Plaetfe daert wast. 
Coloqumtida en wast hier te lan- MZ 
de niet vau felfs/maer men nioetfe fet $f 
ten ende faeyen. Sq' en can oock niet 
wel opcomen oft v;nchtb?enghen in 
on fe contreyc/want si wilt een werm 
landthebben. 
C ' Ben tijt. 
Si bloeyt indé jomer/ ende b:engt i:> 
haer Vtuchtm ster fpade int leste van 
denverst. Defe Vtucht en salmen niet ' 
vergaderê totdat fq bleeckgeel wott. 
Si houdt haer cracht ende operatie 
vqfiaer lanck. d 
Natuer ende complerie. 
(Loloquinttda is werm ende d:oo 
ghe inden derden graedt. 
D Lracht ende operatie. 
DatmerckvanColoquintenappeletteenhalfdtachmajwaer inghe 
nomen in hnenick/ purgeert en iaecht de taey slq'nnchcyt wt doo: den ca* 
merganck. Men mach oock met myrrhe ende huenick pillen daerafnia» 
km ende vferen.Dat merck van Coloquinten appelen fonder saet/gh^ 
btnyctinen inde clysteriendergheenre die Sciatica hebben/cn lam sqn/ 
ende weedom indedermen/endedatcrimfel hebben. Alsinen ColoquiN 
ten appelen wtholet/ende Mede ofc sueten wqn daernme siedet/e» meN 
dim na dat hi cour ghewo:den is/dn'nckt/ fo pnrgeerr hi/ ende d:qft de 
flqmige humoiê wl.Maer (Loloquint is der magen wter maken quaet» 
j£»be 
TRUTx 
VanLoloquinttda. Lap. cxxxix. 
ê Ende daeromme fo waert wel behooüick dat de Onerheyt pniiitie en-
de conectie deden ouer defe landloopers ei» quacksilucrs/ die dei» lieden 
van defe medicijne fo stercken purgatie gheuen / dat haerder vele haren 
geest opgeuen. Maer al ist dat de Coloquintida een siercke nicdicine is/ 
nochtans machmenft indernoot wc! aldus bcsigen/Macct eenen appel 
binnen hol als hi welrq'pis/mdelegtdatmerck met dm keernenincen 
glaefken met wqn / m latetvier oft vijf v:e» weyckcn /dacrnafo doetet 
doo: een doecxken/ende dn'nct dien wqn / die fal v facchtelick purgeren. 
Maer alfmen eenen goeden Medicqnmeestcr aqgheit mach/sojalmm 
de Coloquintida laten varm.Met dat fap dat wt de groen appelen ghe 
dowtis/falmenbestrqckendeghenediedatSciaticahebben. 
Lap. CXL <m Hueappelöoom 
Benttaem. 
Jê (Diteappelett heetmen ut Otiecp ende Zatijtt (Lydonea/ 
ende Cotonea.Den oo:fp:o»ck van dest narnê hebben wq 
in onsen Latqnfchm ̂ erbario verclaert. 
Kestecht. 
De Oueappelen fqn tweederhande. Sommighe van 
dieuftjuront/cleyll/endevangoeden 
rueck. De andere sisngrooter/siieter Cydonea.^ cftuebootn. 
enbeittet fo amper. Deerste dat fqn 
de rechte èneappelen / gheheeten <Lo 
tonea/ende dander Struthea. 
^ Kaetfoen. 
•° Den Dneboom is eenen appelboo 
Nrgelqck/wtgenomendathiniet fo 
groot m wott. U>ant dc vmchtm o-
verladen den boom / alfo dat hq met 
om hooghe qhewassên en can. Sqn /< 
bladt iswat'fmal/mde op de fqdeter ^ 
kerdenwaert witachtich. Dat bloey­
stl is purpuren met wit gemengt. De 
Dueappelen eer sq rqp wotdê/fo fqn 
sti groen / endaema geel / met wit ost 
graw wolleken ouertrocken/en met 
wtgehoolde strepen onderfcheyden/ 
<nde hebben eenen lieflqcken rueck.' 
Plaetfe daert wast. 
De Dueen wassen hier ende ghin-
der inde houenaldaerrnenstplandt. 
Nochtans beminnêfq coudeenvoch 
•u \ (Y 
Van<Queappclen. Lap. CXL . 
C tighe plattstn/ende fonderlinghe op pladt landt/ende in valleyen. 
Ben tijt. 
De (Qttebcit bloeyen langsaem / en stjtt schier de leste onder alle bloey--
mde boomt/ ende daerom wotden haer vtuchttn oock ster spade inden 
^erstrqp. 
Die natuer ende complme. 
De (Dutben fijn ainper/tnde treeft» ster tjamen/mde onermids dien 
fo vercoelm fq inden tersttn graet/ende d:oogen inden tweeden» 
Lracht ende operatie. 
De kneden sti» goet voo: de maghe.De (iZneappelm row/stjn goet 
voo: dei» loop des bnycx/ tnde voo: de gene die dat roode melizoen heb­
ben mde die bloet spouwen. CUteappclci» in water ghesoden/iaghen de 
moeder dit wtm liue gaet/wtderom opwaerts/alsmen die daerop leyt. 
Snedekensvan<!2ueappeleninhuenickghesodm/oftmethuenickghe-
confut/loffeu dt v:mt/tn dtnstlnm hittnicE ts dtr maght sttr goet. Van 
D row (Dutupptlm matctmtn ttit plaester/die is gott ouergheleyt dm ge-
nm die den loop des bnycx hcbbm/mde tot de hitte/mde tot dat opwOk 
pm vander maghe. (Duede bloemen groenende dtooghe in wijn ghe-
d:oi»cke,»/stin gott tot hittighe ooghen/ ende voo: de gmt die bloet si»ou 
wen / ende den loop des bnycx hebben/ende voo: de v:ouwm die den 
vloet te onervloedlch hebben. Dat wolleken dat op dt Clueappelen 
wajk/in wijn ghest»den/ghmeestden <LarbuntkeI/ alsinmt daerop leyt. 
jfntic doet dat haer wederom wasitn/alst yemanden wtvalt. <lAttap-
peltn na dm cttit tndt dnncken gheb:uyct/m laten de vapueren niet int 
doostcliimnen. Als de bev:uchte v:ouwen ditkwils (l^ueappeltn eten/ 
st» crqghen fq fubtifl verstandight kinderen. De besteonder de (i2utap-
pelen dal fqndegtnediecleyn/ront/endegoetvanrueckestin. De ghest» 
den Queappelen stjn faechter ende litstijcker inde fpqst te geb:vycken/ett--
de en trecken oock niet fo feer t famen als de rouwe. 
(lil Lap. CXLI. 
Den naem. 
2( M Lastanim heeten in Gnecx Diosbalanos/endein 
<7V Latijit Jouis glandes / Sardiane glandes/mde(La-
f1 st^uee. Dm oo:st»:onck van alle dest namen staet in on 
j / Latqnsthen 6*b*w verclaert. 
Den Castaniboom is den Nootboom niet ster onghelqck / maer stjn 
bladr is rondtfomme ghefaecht oft ghekertelt/ gefroncelt ende row. De 
vnichr vai» destn boom is ster vast mde keernachtich / op deen stidekacl 
mde effen / ende op da nder stjde hoochachtich mde rondt. Sij is oock 
met d:qerhsnde sthelpei» oft sthellen bedeckt. Deerste is ster dunne/root 
achkich ! 
VanLastanien. Lap. CXLL 
B achtlchendebitter/danderis ster taey Dios balanos. Caftamen. 
ende bmyn/de derde mde buytmste - n 
is sterrow gelqck eenm Mghel. 
Bie plaetfe daert wast. 1 
. Den Castanyboon» wast ghcerne N 
mde lomb:e/op plaetstn die teghent <3 
Nootden liggen/ het stj' b trch ost dal. 
Benttjt. E Mffl 
jDtn Castanyboom wott groen in f 
de Lenten / ende leuert stjn vwchten fJÊ>\ 
ster spade. „ 
c Natuer ende complete. 
De Castanten trecken tsamen/en-
de hebben de nature vande Meckelen/ 
^"de datrom heetenstoock Inpittrs 
^«kelen. Sq' stjn werm ende d:oo-
Sl?t inde» eersten graedt. 
Lracht endewercK'nZe. 
Castaii ien stjn ondtr alle 3£ecMen 
öc bcfïe / tnde onder alle ander wilde 
vnichiêvoeden stj stermerckelick. De ,, 
^"titenstc keerne vanCastaniê is goet WyiTX' 
genen dit Tqdcloofen ghedtoncken oft ghegeten hebbm. De Casta 
'"en stoppen den loop des buycx. ILnde stjn goet voo: de ghme die bloet 
spouwen. Lastanitu in affchm oft in eenê eerden pot d:ooge gtb:adm/ 
5" "'et hneittc nuchtere»» ingmomen/fisn goet voo: de gme die den hoest 
vtiiben, Castanim met haer sthelpei» in water ghesóden/ mde daerafge 
^0Nckm/is goet voo: de ghene die bloet spouwen/mde die dat t oot me 
«SOtit/ende dtn loop des bnycx hebben. De binnenste fchclpc tnc otter de 
cecttt is / alleen ghefodm ende ghtd:onckm / stopt dm loop des buyckx 
wier maten ster/alst» dat stioock beledtdat sommighe purgatitn die te 
ster werckm niet en connen geopereren. Nochtans maken lLastanien pi 
>le int hoost/ende maken veel windts / ende stjn fwaerom verdouwen/ 
«Ijtnctist row eet. Maer geb:aden st>n sts veel beqnamer om nemen/ en­
de letten minder. Gebtaden Castanten ghestooten/ stjn dm genen goet 
die van eenm verwoedm hondt ghebeten stjn/ alfmenst met humick en-
de fout daerop leyt. Si stjn goet tot herde gefwo:m vton-
wtn botsten/ alfmenst met Gersten meel ende 
azijn daerop leyt. 
s tjj Van No-
an Mtenöoom. Lap. cxLii. 
Ben naem. 
A j£tt <DEevtt<iotboom heeft in V002ledcn tidcnbiden (Siio 
ciren eené Ixet'lijcircit naem gchadt/want ft hietttt dien £& 
tryon baftltcum/geUjc oocttt Lattin Regia tutr/dats te feg 
^3/ geit ContncF itote. @t tvot t oocE persica nnx et» Inglans 
genaemt/om des wille dat si tvten lande van pet fen eerst-
werftl» Gtieckmlant ouergebtacht wcrt. 
3tf(tCtfbCn. Carvon bafih'cum, rfootbooii'. 
Den Nootboom is groot / en heeft 
veel wottelen ek eenen hooghen stam ^ 
met veel wtghestreckte toeten. Oefen 
stam wott somlijts fo dick/ datmè He MAH 
niet omvademen en can. De fchotsse 
23 die isgeerne row geclonê.De bladerê 
ftjn bieet en lanck/ en hebben eenen 
1 .'Vv-lï.N.-é iti'lSV *. ' iijcken rueck / nochtans sterck. Defe» 
boom maect een btecdc fchaduweoft 
lombte/maer ftj is sterougesont. Int cft 
begmfel vande Leute hengen si geitje 
a l s  c a t t e k e n s / d i e  o n t p l u y c k m  h a e r  e n  f f "  
wotdê geel / en hangen nederwaerts / p 
cn vallen vootts af. Na defen jó vol- ' 
get de vmchtdaerna/ ende die is eerst 
bedeel met et» groen fchelpe / cf» daer-
««meteenhertehoudcachtige/en te» 
lesten met eê teeder dunne fchelpe. De 
feet nen vander note btnnc en sijn niet 
eften/maer ghecronckelt/cnde onder-
fchcyden met een houdtachtighe fchel 
ieiujschenbeyden. 'Tzj' 
Plaetst daert wast. 
C De Noteboom wastgeerne op bergen/want waterachtighe plaetsi'X 
sijn hem gants contrarie.^ier te lande wast hi in veel houcu. 
Ben tijt. 
Den Noteboom wott groen/als den Mestwint begint te waeyen/ei» 
en begint bouen niet int opperste gelijck als ghemeyii lick alle ander boe-"' 
men/maer ter sijden.^i lenert rijpe vtuchteu inden Hei ft. 
Natuer ende complerie. 
De Noten hebben een ander nature als sij noch groen ftj'n/ dan als (9 
«rqp sijn/alfo wi hierna itt haer operatie bewijfen fullen. 
Bie cracht ende operatie. 
De bladeren ende fchelpen van Okernoten trecken tfamm/defgelü'cr 
00(C 
k 
Van Notenboom. Lap. CXLII.  
D ooc de noten diewijl si noch verfch sijn.De olie die wt de noten ^stagen 
rvott/heest cracht om verteere.Tfap dat wtde groei» fchelpen v» <D ' 
noten gedowt wott/heyltde sweeringen btnnens inonts/ met hucn tc g 
jóden wefendc.Als de fchelpe dot wo:t/fo dtoocht si feec/rndets.t W 
f.t/i. ..a' .. C-UffitAtrimfXnPeLrtótCH ft»ttilvflct om 
veweetrn/enhtnöecUcÊvootoemagevw £ — 
linge als si met heete mage gegeten wo:den/si maken ptnc mthoo st/ende 
fijn fchadelick den «henen die hoesten. Sowie fpouwen oft ouet geuen 
wil/diefal te votmOkernoten nuchtere» eten.Indcferma»»lercconm, 
neren sij ooek alledootlick venijn/als si inet vtgett cnde^t'yteghêtct 
wo:dè. Als yemam veel vandefe noten eket/foiagensideb:eedew^m 
wtenliue. Methumick cf» Wijnroytc gemegt sijnde/^n f g ' 
tendebotsten en vecfetteleden / alfment dactop leyt. 0» wrne-
... "tenbe goet tot beten van menfchcit/oft van hottfecn/als ftj niet «> 
ê foul/enhuenickgen»engt/endaeropgcleytwotden.Notcninctdm! ^ 
pen te pulmr verbtant / mde op dm nauel geleyt/doen dat cruiisiimd» 
buyck cesseren. De fchelpen te puluer ver btaut/m met wijt» ̂ eoueg-
mengt/et» dat hooft t>flcrotebegcffllft/n»flcctfch00i»h«yt/endcvcnflre^ 
dattet niet wt en valt. Dekeernen vanden noten ghepuluer»;eert,mmer 
^ v u t o e n o t e m m e n ^ - , - r  ,  
fi«mien»«ropgd«Ttroo1b<B.Be«cftl)eC'Ero,otenöfi|.ibrm» 
A 
vtK van eeneit verwoeom yonvt j-,-
vannoten/alsyemantnuchterendieknowt/endeda^opstttjcr. 
<w Houtbloem. ex""-
Ben naem. . „ . 
O u d t b l o e r n w e r t i n v o o t l e d c i » t i d m t „ t n J t  
Lalchula geheeten. Ii-nde Wenna-w'ssind^ 
JF lendnla J .£ uet,bett. In Ouerlaudl heeimmfe 
bogl)ctt gbelqcE een rmgesken. 
Metsoen. . „ , . 
* Fornme b* 
VanSoutbloem. Lap. CXLIIL 
N kms / die oittpluycfon haer dan / ende Caltha. (Boutblocm. 
ivotbcn schoon saffraen gheele bloe­
men/wtghesp:eyt ghelHckeen sterre/ _ 
binnen ende buiten ster wel ricckende/ \rSx' 
maer dien rneck is sterck. Als de bloe-
men afvallen /soo wotden dat ronde 
bollekens / dat is haer (act. LLnde als-
men die van een doet/soo is elck fade-
kentesamenrondt gheboghen gdij'cE 
een ringefkens ofr Sco:pioensteert-
ken. De wottel is stecht/wit/ende vee-
ftlachtich. 
Plaetsedaertwast. 
De Gondtbloeme wast schier ouer 
al inde honen/en wo:tgesaeyt.U?ant 
(o waer fq wast/ daer faeyt pi haer (cl 
uenalleiaer. 
Den tijt. 
<C Si bloeyt vandê Mey af/ allet iaer 
dooi/tot schier inden winter. 
Natuer eitbc complete. 
De Goutbloeme is werm en d:oo-
ghevan nature/dwelckmenlichtelick 
mercken mach aen haren fmaec/ also wi itt onsen Kattïnschen ̂ erbario 
verelaert hebben. 
bracht ende operatt'e. 
De bloemen van desên crnyde in wifn inghenomen endegedwncken/ 
btenghen den v:onwen haer maentstonde. Desghelqcken doet oock dat 
cruyt in wi>n ghesoden ende gedton cken. JLEube het doet oock den tand-
zweer c#reit/al|mmt alfo ghesoden een wisle inden mondt hondt.De 
bloen»en eitde dat cruyt ghed:oocht/ende aen ghesteken/ ende den roock 
vanonderopontsanghen/trectdestcondinenahemmet crachte. Dejè 
bloemt in looghe gheleyt/maect schoon geel hay:. 
dn IScnctuctctittJO? tcL €<tp.c xLinr 
©cnnaem. 
iB Benedictenwottel heetmen tot onsen tijben Garyo-
phyllata /om des wille dat de wottel van desen crnyde 
riectghelqckals welrieckende Geroffel nagelen. Maer 
hoe ft?vootti/tsghehcetenheeft/endeofi si,denoudeit 
meesters bekent is gheweest/dat en weet ick niet. 
Ghestecht. 
» • 
VanBenedictenwottel. Cap. CXLIIII.  
Lestaeht. 
VOif hebben tweederley gheflechten van Venedictenwottel ghenon-
dm.Dat eerste inde honen/ende is veel teerder van bladeren/ bloemen/ 
ende bollekens/ost hasenpootkens / dan dat ander dat op onghebowde 
plaetsen wast/ende waeraf de bloem e niet alleen grooter/ maer ooc geel 
is ghelqck Saffraen. U?ant de bloeme vanden eersten crnyde is bleecr-
geel. JLndedaerom hebben wij dat eerste ghenoeinpt Tam Benedicten 
wottel/ende datander wilde Benedictenwottel.Andersspzcken som-
mighe van noch eenghestechte vanBenedictcnwottel/ende dat is desen 
f ooigbcnocmpbcit crnyden fèer ghelqck van bladeren ende saet. Maer 
mids dien datter een onderstheedt is aen de bloemen / deivelcre den YO--
lenbmynenlrjfperwigen bellekensoftcMbalenghel^ckw/endeaende 
^oueldie lanc/stecl)t/fonder veejelen / ende sonder twcE xo/jo en boude 
ïcEt t>oot gceit gheslechte van Benedictenrvoztel. 
Metsom. 
^enedictenrvottel heeft eenensieel diewastanderhalfellehooge/en 
t81)ay;achnch ende vont / ende d:aecht gemeynlick dnj bladeren die jqit 
^ottdtfommc ghekertelt / toxv eilde donckergrnen / ende staen aen eenen 
^nghen steel. Die onderste bladeren fijn wat ronder ende grootcr 
Garyophyllatum hortcnfc, Garyophyllatum fylucflrc, 
Gariofyllact. TViibc 25crKbtctcmvoucL 
S@81L 
rssL* V-X\ys>^ jA A J) x ^ V/%!'ia\-
ztkv\ ( .s'-™ \ :x\ t -" 
S tuj dan 
Vat: Benedicten wottel. Lap. cxLiin. 
<C dan die opperste. Am elck ledt vanden steel staen twee ofr buj clcytt 
bladerkens.Jnde inibbeit beghint hem dat cruyt in sornrnighetacken 
te deylen / ende Optsóp van dien wassen bleecke ost soffraengeel bloemt. 
Als dest afvallen/st» wotdct een haytachtich bolleken/ dat is gesotmeert 
gelijckeen hastnpOOtkm/ende bat is dat saet.Dc wottel is binnen root-
verwich/ende buyten hangen daer veel geel veefelingen aen / en |q rieckt 
gelqckals Geroffel nagelen. 
Die plaeese daere wast. 
Deerste plandtrnen inde houen / want daer won (Ij wat teerder dan 
de wilde/de welcke schier oueral inde lombte bi tuynen en heggen wast. 
Smetje* 
(5 ij bloeyen beybe in Maio enbe Junio. 
Aaeuer ende complme. 
De Venedicten wottelen sljn werm en dtooge inden tweeden graet/ 
also wi in lanck enbe bteet ghepzobeert hebben. 
Lracht ende wtcêtttgc. 
D De Benedicten wotteleit gebmyct mm tot veel binghen. Sommige 
makenbest suyuer enbe sthoon/endedtooghense/endebesptaeyenstmet 
a;ün/ende leggenst also in kisten enbe scaptaeyen/ op batbe deeberé wel 
baerna riecken souben. Dest wo:tel in wqn gesoden enbe alst» werm ge 
dtoncken/sterct be digestie vanber maghe/ enbe boet bar crimstl binnen 
den lijtie cesseren. Sioepentoockde leuer/ als fij in destr manieren ghe-
vstert wotden/ende verteeret de flimighe humoten ende fluymcn die op 
de bozst vergadert ligghen.Dest wottel gedtoocht endegepuluerizeert/ 
enbe daerna in tvijtt inghenomen / is goet teghen alberhanbe vemj'it. 
Benedicten wottel ghesoben enbe ghedtoncken /gheneest alderhande 
rvonden ende quetsüren van binnen. ̂ Lndeoock bcquctllu'ctt van buy-
tcn/alsinen se wascht met wijn osi water baer dest wottel in gesoben io. 
Dest wottel in wijn gesoben/enbe ben bamp baerasvan onber ontsan-
ghen/o st de wottel daerop geleyt/btengt de vtouwen haer cranckheyt» 
M [fC'Dil £(ttt0UC+ eap. CXLV. 
Dennaem. 
cleyn «Lentotie ost Santokie heet in Gtiecx ende La-
tijn «Lentaurium minus/ F^ebtifuga/en ̂ elterre. Den 
*J\ g (Do: sptonck van dest namen staet int lange verclaert ut 
V Ja mijnen Latijnschen boeckvande cruyden. 
_ Uaeesoen. 
^teyn kLcntotte is S.Ians cruyt ost ̂ ofinageleyne met onghelück. 
Smê steel IS meer dan een spanne lanck/en met canten/en heest bouc veel 
neuenschuerkens/dacrop wasstn schoon roode lijsverwige blom:ê.i£n 
dat wotdc cleyn hawkês/niet veel grooter dan Terwe cotenkcs.Dc 
deren 
VanckjmLmeone. Lap. CXLV. 
deren shn cleyn ende lanckachtich / den Ccntaurium minus, 
ccuybe van ̂ osmageleyne gelijck. D« ClcymTcnronc. 
*»Ott«l is cleyn/stecht/houtachtich/en- ^ 
de en wott inde medicine niet gevstert. 
Bteplaeeftdaerewast. 
Al eest dat Dioscotides scrijst dat 
clcyn Cmtonc op natte ende vochtige 
plaetstn wast/nochtans ist elckerlijken 
rondt ende kenlick / battet bij ons ghe-
weynltcE op herbe/ dotre/ grasachtige 
Zelden ende beemden wast. 
Den eist. 
(Lleyn Cmtottc bloeyt in Julio/ende 
llIR blocysti btiect tot mbcit <3«st. 
Natuer ende complexje. 
. Geinerct batbe Cmtotic ster bitter 
L8.' io ist licht om mercken datsisonder 
Kwpbeyt verdiOocht en verwermt. 
^^recktoockeen luttel tsamen/ende 
dient stj wel tot de wonden. 
£ Trache (ttdc operatic. 
Dit cruyt gruen ghestooten/heylet 
oewouden/alsment daerop leyt. *jet 
luyuendieoude wonden tevoteit/ endeheyltstdaerna toe. In wijn ost 
^fltecghesoden ende ghedtoncken/st> iaget de galle ende ander taey hu-
^0;en as boot den camerganck. Het is oock goet vootdegheue die wee 
°nitnde huepe hebben alsmen een clysterie darras niaect/want het ver 
Mdepm,e. Datsapisgoettotrnedicljueu/diementotdenooghen 
Syebtuyckt. Alsinentniethuenickmenghet/so maketclaerooghcn.ên 
tapken in bat sap van bcstn cruybegeweyct / enbe titbe inoedergedaen/ 
®?eitgtbeit vtouwen haer maentstonde.Dit sap alleen gcvsterrcndegc-
vtOucken/is goet tot alle ghebieken van neruen ost zenuwen/ ende fpatu 
hoeren. Dit cruyt verteert ouergroote stnxien die binnen den lijue sim. 
yet oepent oock alderhande verstoptheyr der leuer. ILude is wrnemen-
de goet tot een herbe milte/van buyten baerop geleyt/ enbe oock gedton-
cken.Alsmendit cruyt sommighedagheulauckdcsauondts 
ende motghens dunct/st> doodet de tvotmeit/ 
endeiaechtdieaf. 
VanVoo» 
au oonctu £«)). cxLvi. 
Dennaem. 
(Doncn heetinen t'n Griecx (Lyami/ enbe in Latqn Fabe/ 
enbe bten hebben stj noch rnbe Apoteke behouden. 
Geslacht. 
De Boonen sisn menigerhanbe. Sommige sqnghe-
v.— meytt enbe niet ster groor / enbe bie staen hier ghemaelr. 
Qanber fijn groot/enbe sommige van bien flftt bmytt / en sommige |qn 
gcel.Dmeeste onberstheet van be Voonêis inbe vrucht/want vancruy 
de enbe bloeystl fqit (q malcanberengelifck. 
Meesöen. Cyami. Booncn. 
Vnber alle moes wasten beBoonê 
alleene recht op / en en bchocucn gheen 
stccken om te onberjètten.Sq' hebben 
bicfc'e blaberen schier ghelqckals por-
seleyne. Die bloemen sij'it ghefaetsoe-
neertgheluck eenen hinnen cam / enbe 
fijn van menigherley colnere/ want (I 
stsneensbeels wit/eens beels purpur 
B bmyn / bespraeyt met siverte plecxkcs. 
Ais besebloemen afvallen/ so wassen 
daerna groote langhe hauwen / enbe z W) 
daerinne leyt be vrucht/ die ia breet ge-
lij'd: a!s eens incnfthen naghelambe 
hanbenostvoeten/enbe sunsomtifts 
bmyn/enbe som geel ost groen/enbe 
enhebbeniet ecnderhanbe colutr. De 
wortel is siechr/houtachtich enbe vee-
ftlachtich. 
Plaetstdaerfe wassen. 
De Loonen wassen geerne in vette 
eerbe.Men sebtst oueral inde houen. 
Dentist. 
Si bloeyen in Junio ende Julio/ende leueren daerna haer vrucht. 
Natuer ende complete. 
DeBooneu stsn coubt enbebroogheinben eerstmgraedt. 
Cr«tcht t'ttbe werefttt^c. 
De Bootten maken veel wmdts en inflatien alfmenst etct/ f ï j  fïj'n hert 
omverteeren/enbebrengenvreembbeveruaerlqckebroomen/nochtans 
sü'nsü'goettottenhoest/maerstiboenbemageopworpen.Alsfümetbe 
schellen in water enbe azisn gecoockt sffn/en men bie also etct/ so stoppen 




VanVoonen. 1 Lap. CXLVI. 
wtghietm / enbe also maken sts minber winbts. De Boonen rowenbe 
^oen gegeten/stfn der maghen schadeliscker/ende maken meer winbts. 
Boonen meel alleen ost met Gersten mout gemengt/enbe op heete won-
cn Cl' inflammatien geleyt/versaecht be sekte. Hetmaect ooc be litteecke 
nen oft plecken van qnetsuren/ schooit en effen gelisck bat anber vel baer 
vq. Loonen meel is goet geleyt op vrouwen borsten/alst melck gheclon-
tertis.Methuenickenbe^enigrieckmeelgemengtsunbe/fójcheybeten 
^rteeret de sweringen ontrent ben ooren/en tgeronnê bloet inbe oogttt. 
Wet ̂ oojên/wieroock/en witvanben eygemengt fïinbc, (ó boctet wt-
puyIendeoogenstncken/enbeverb:i>ftoockanbergefwel/aIsinentbaer 
op leyt.3n rtjim geweyct (tfrtbc/fö ist goet tot be sterre/ enbe als yemant 
1" 'l,n ooge gestagen/enbe bic gequetst is.Voonenjönber stuy»nen ghe-
uawt/en botte» tvoothoostgeleyt/boet bc vlotc ost sturien tvtctt hoos-
,e «Ij eren. In wizn gcsóbcn/gcncstn (Tj geswollen manlicheyt/alsineut 
«erop leyt. Si boen oock bc fwertc enbe witte plecken vergaen/bie een 
op (Iiit lijsheesr/alstnett bicbacrop strisct. De schellen van Voo 
'cn Sc' tooten/enbe op bc plactst baerbat hayr wtgetrocken is/gheleyt/ 
^cct °<ubaer gec hayr meer cn wast. Als stj met Gersten mout/aluyn/ 
^^liegcmengtLvorbcn/sovertccrcncnbcvcrbriuenstsbecroppenen 
pi" ̂ u/alsmeut baerop leyt. De kcerncn vanBooncn sityueren/maer be 
IchtUen trecEeit tsutneit. De Bootten in water gefbbcit/cnbe met (witten 
'mö»t ghemcngt/sim goet tot bat pobagra/rvant sis vet teeren / en ver­
hechten bc pitte. Bootten meel met azijn gemcngt/jiin goet tot gequetste 
lP«ttflberett ost nernen/alstnent baerop leyt.Boouê gestooten / |qn goet 
Sdeleytopbenbranbt. 
RTLL CONFOTTÖTL LAP. CXLVII. 
. Be» naem. 
It cruyt bat wi bi onsen tijbcrt Cottsoltb» heete ost @0 
libago rncbia/is een goet tvonbt cruyt. tTÏ<ter ost bc on 
be meesters ttt vootlebett tqben bit cruyt gek ent hebben/ 
baerafen heb ickgcen sekerheyt. 
— — llttccfoctt. 
D it cruyt mjcht eenen viercanten gchayrbcn stccl/cn bacracn wasten 
van lebe tot lebe altist ttvee rouwe en hayrachtige blabere/bie fijn rotttst 
°»nine gekertelt / enstfit ben blabcrc van ïXimte niet (eer ongelisck. Van 
JT'öben vanben steel af tot bonen int sop toe tusschen be blaberê wassen 
>^>on blaw bloemkens/bkr tsser altist ses ost (ettctt. De wortel is hout 
flehttch/ctj Veel vccsclingen/bie cruypen oner enbe weder langs der 
ttrbcn. 5plactse stjnber ttxtsfmge. 







0t blocyt meest in Maio enIunio. 
Natuer ende complete. 
CoitfóhbA is werm ende dtooghe/ 
want sts is bitter van smake/ende trect 
te samen. 
Bie eracht ende operatie. 
€ «Lonsolida heylt de wonde en quetsü 
ren/als sis gestooten ende daerop ghe-
leyt wo:dt / ost alsmenst dtoocht ende 
puluenzeert/endedaerin stroyt. (Lon­
solida gesoden en gedtoncken/ stheydt 
datgeronnen endegestolt bloet binnê 
denliue. Denmontghewasschen met 
water daer (Lonsolida in gesoden is/ 
geneest de vuylicheyt/ putrefactie ende 
ander sweeringe des mondts. Dat ge 
stoel verdrvrsntoockalsment hierme-
de wassthet/ost dat cruyt werm daer-
op leyt.Als yemant den wolf gereden 
heest/dat is/ als hü eenen blickeers ge--
creghen heest/ fo falmen hem dat poe-
der van (Lonsolida daerin stroyen/ so 
ghencsèt van stonden aen. Het is oockgoet tot alderhande swcermgett/ 
ende vlceratien die aende manlicheyt ost aendedermen moghen comett» 
(ttt Lap. cxLViii. 
Dennaem. 
ièmp heetmen in Gnecxen Latqn Cannabis. IndeZpo 
tekeCannabum. 
ij Leflacht. 
B.emp is tweederhande/tam ende wildt.Vanden tont 
men Aemp maectmen stercke feclen/ ende is oock tweeder 
hande/manneken ende wisfken. Dat mannekendmecht saet/maerdat 
wqfken niet.^Knde dien heetmen in Tatqn Cannabis fcinclla.Dcu wil 
den j&emp heetmê in Latisn Tozminalis / maer dien en hebben wl noch 
nietghefien. 
Uaetsoen. 
Den tammen Remp/met namen ^emella/heest eenen stechten/ holen 
ende dunnen steel / ende dien crq cht geelwitte cleyn bloemkens / ende die 
vliegen wed) gelqck stof/en cn heeft noch vmcht noch faet. Van bladerê 
is hi dat manneken gelqck.Mnde de bladeren van denfeluen fqn gedcelt 
in vut? 
VanKemp. Lap. CXLYIIL 
25 itt vuf/feuen/thien deelen/meer ostmin/mde staen gelisck als de vmghe-
ren aen em wtgestreckte hant. Maer dest bladerkens ofvingerkens die 
sqn smal / en ter slsden aen alle camen vol sthaerdekens gelisck een stchel/ 
ende stsn row/donckergroen/ende sterck van ruecke. crischt ooc veel 
sthuetkens ter fisden inde hoochde ge-
lisck als een middelbaer boomken / en 
stsn tacken hangen vol faets bouê aen 
tsop / in ronde huyskens gestotê.Den 
Cannabis» 21cmp* 
' / */W| V ftVtVIF- *v 
^oêst/knaer stj stsn veel swerter/ stl)er 
per ost rouwer ei» cleynder/ghemeyn-
uck een elle hooge. Sisn bladeren stift 
068 tammen Remps bladeren gcksc/ 
maer si sisn rouwer en swerter. S isn 
bloemen stsn bmynrootachtich.Dat 
saetendewottelis den witte Hoemst 
Shelqek. 
^ Bie plaetse daert wast. 
Den tammen Aemp saeytmen en-
plandtmen/ende beyde ghestechten 
comen wt een saet/ dwelck te verwon 
deren is/want deen is vmchtbaer / en 
datander blust onvmchtbaer. Den 
yvt.lv »<*. . * /- 1 _ 
MSzJ 
ymmm 
\\ H ^ 
söx^. ?^etstn. MaerApuleius scris ft 
^at hi bi den wech ende aen de tuynen gheuonden wo:t 
Dentist. 
(Diibcv twee maniere van tammen 2\cmp/ so wott datwqfken eerst 
rqp/teweten inIulio.Maer den anderm eerst indenHerfr/ontrent 
vier ti>t als dach ende nacht euen lanck stsn/waut alsdan vmdtmen 
r?Psaet. 
" Die natuer ende complete. 
, Dei» 2\cmp heest een werme ende d:ooge coinplerie/ende also als (va 
^Nus bc(cti)|t/(o ie hl (ccv tpcwifcöflcpont fb cttcvffl btc fic^/bic fcggctt 
datden &emp cout is van nature. 
Bie eracht ende operatte. 
Dat saet van tam Aemp/alst met groote menichte ingenomen wo:t/ 
so verd:ooghetende doetette nieteinden mensih dat manucr saet. Dat 
f*P wt gruenen 2tomp gheperst/verdnift de pijnt wten ooien / alsment 
wermdaermdoet.Dat^etiaechtdemflatlmendewmdmwtenlHue. 
Wlütt het ls jrvaer om verteerm / ende w den hoofde ende der maghen 
t contrarie/ 
Ban Kemp. Lap. CXLVIII.  
JE eontvarie/mbegenereertquabehnmotêinbesmenschenlichaem.Daer 
omme |o boeit fq bwaestick/bie bagelicrAcmp in haer eten gebmycken. 
De wottel van Bemp in water geföben/ versa echt bc tsamen getrockett 
leben/alsmensebaerop leyt.@t isoockgoettotbat podagra.Dewo:-
telrotvghestooten/isgoetteghenbenbtanbt/alsmen bie baerop leyt. 
XPtlben Remp gefóbeit / vermotwt enbe verteert bat gheswel/alsment 
daeropleyt. 




êtsgespan heetmê nv ter tift (Larbiaca / ouermibs dien 
battet seer goet is/als yemanden stj it herte beeft ost clopt» 
Uaetsoen. 
(Lardiaca heeft eenen viercanten steel/dien is swert en­
de vol knoopen.De bladeren en ghtlqcrett be groote Ne­
telen niet qnalick/sts stsn swert/en die­
per gekertelt/ een ledt hooge van mal- Cardiaca. tomfgbcfp<ttt. 
canderen. Gqn bloeme sisnbuiyn ge lv 
mengt met wit /ende staen rondtsom ^ 
beit steel. De wottel is geel/crom / en- DM. 
devreselachtich. 
_ Plaetse iijnder wiTin^e. <%& 
Cardiaca wast oueral ontrent be r 
Mynen/ende bi oubemnren. tm&i 
lm It^v. 
g>' .h& k -jL 
Dentist. 
Dit cruyt bloeyt meest in Julio. Tr? 
Mtuer ende complerie. 
«Larbiaca is werm inben tweeben 
aedt/ende btooctbe inden derden / gr d gh
bwelck men lichtelick mercken mach 
wt stinen bitteren stnaeck. 
Lracht ende wereênAe. 
x Oertsghespan is wtnemende goet 
tot dat cloppm bes herten. Item tot 
ben cramp / ende verleewtheyt der Ie-
ben /alstnent in wipt siedet ende som­
mige dagen baerasdunct/ostwerm 
baerop geleyt / want het scheybt enbe 
verteert alle coubc ende dicke humo:en.<Lardiaca in water ghesöden/is 
ftergoetvootde ghene die de vallende siecte hebben. Het lost de vch'ne. 
endebtengt den vtouwen haer maentstonde.Gummahetheeftallevir 
Myten diemm bitteren dingen toestrmen mach. 
Van wit 
4 
an mtt Comrjn. 
Ben naem. 
Lap. CL. 
^vuimviut . Q 
3t€omqit heetmen in (Biiecv (Laros/ ende ttt Va­
llijn «Larum ost «Lareum. Jn der Apotckcn htctct 
Carm. Mnde voert baerom alle beft namê / ombat 
(denbestenindlantvanCarienplachtewassen. 
'V êaetsoen. 
U)it Comti'n heest een! steel met canten/die is hol / ende vol rn oo pen/ 
met ledekens. De bladeren sisn den wilden Pastenaken / ost den gheelen 
Peen gelisck. Gisn opperste croonen 
btaghenwitbloeysèl/endena deftso Caros. TVitcc otmnt. 
wast dat saet / dat is cleyn / ende ghe- A #£& . 
hoeekt. De wottel is stecht / lanck/en- Y 'vS 
degeel. 
Plaetse daert wast. ^ 
•° Den witten Comtfit wast overal 
op botte beemden. Maer den besten 
wast/qis voo:seyt is/in <Laria. 
Dentist. _ 
Den witten Comqtt bloeyt inden MM 
Wey/ende leuert sqn saet in Junio. m-H l 
Natuer ende compMe. 
Den witten Comijit is werm ende 
biooghe inden derden graedt/ende is 
<en luttel scherp. 
Lracht ende operatie. ^ MG 
^ Dat saet van deftn (Lomqn iaecht 
Wipte as/ ende is ster goet ende lief-
Ittt' voot bc maghe/ enbe ben mo nbt. 
'Sitbc hij maeckt goebe bigestie. \>ii 
verbuist be inflatien eitbe winben. ^ 
yqwotbt malle manieren van vm- ^ wettelMitbefett 
•Kttciibc van buyten ce^cn ende ghesonben eest 
ghelqckalsdew.lbepasienaken. 
/ r li" 
. mm 
dii Jirtjefttotctu c l l  
Den naem. 
A ^ên Hastlaer / die de haselnoten dtaecht/heet <Lo:ylus. 
Azp eVC" De noten heeten in Gnecx (Larya pontica/ c ft Leptoca-
jU\| rya/endeut£«tijnAuellaneuuces/pouttce/p:enest(-° 
» neendeHeracleotice. 
DeHastlnoten |T|iitniccbct'haiibcMm enwildt. De wilde heetmen 
slecht Haselnoten/ ende sommighe van dien )tj» rondt/ende (ommighe 
lanck.De tamme heetmen Roode noten/ende die genestn dat roode me--
lizoen. ILnde sijn van faetsoene malcanderen feerghelijck/al(óalsdat 
die figure claerlick bewijst. 
Laetsoen. 
V Den Hastlaerheestveeltacken. De roeden van dien m sisn niet ster 
lanck/ende de bladeren fijit rontfomme gekerte!t/op deen sijde swert / ei» 
opdander grawachtich.De schotste vanbenstamis teederen (ttbhjV 
bespzaeyt met witte plecken/ ende dat marck is teeder ende geel. Den Ha 
selaer dzaecht oock cattekens / bie ontluycken haer inde Lenten/ende als 
de bladerê voo:tcomen / |o vallen (Tj af/cnbe na desen sö comen de HtiyF 
kens voott/daer de Haselnoten in wasten. 
Corylus. Dilfctdcf. Corylus domefh'ca.Xoobc t7«tt*fnotfrt. 
mam 
plaetjê 
VanAasclnoten. Lap. CLV -
Plactsehaerder wassinghe. 
De wilde Haselnoten wassen overal in bostchen / op berghen ende in 
heggen. De tamme (edtmen inde houen/maer sq wassen gheerne in slis-
wlgheendcvochtigheplaetsen. 
©ettcije. 
DenHastlaerb:engt sijn cattekens inden winter/endestj doen haer 
open inde Lenten/ghelqck als haer bloeysel. Maer inden HerK so wo:-
den de noten risp. 
Natuer ende complete. 
. De scho:stê/de vmcht/ende den gautsm strnyck is werm van natnerê 
Mden eersten graedt/ende dtooge inden tweeden volcomelick/ofr int be 
glnsil vanden derden. XEiibe dat wectmen wt Galeno/die scrijft dat de 
haselnoten meer eerdtsche ost coude substantie hebbè dan de Vkernotê. 
Lracht ende wercKnge. 
De Haselnoten sisn crachtiger ende sterckci dan de (Okernoten / ende 
vatbewq st haer (übstantie die is wat vaster. Maer jistjtt der mage con 
trarie/ enbe hert om verteeren.Gi maken veel inflatie» en wmdts.ILn-
®etn«fen pine int hooft. Alstnen nochtans de binnenste schellen afdoet/ 
i'l't (tj' lichter om digereren/en en stoppen niet (ö seer. Haselnoten ghe-
' ende in huenick ged:oncken/(ijn goet tot den hoest die lange ghe-
duert heest.Als (ij geb:aden ende met wat Pepers ghegeten rvotben/ (o 
^rteeren (Ij de vloten die wten hoofde (oude» mogen vallen. Gheheel 
haselnoten tot astchen gebtant/ ende met beeren smout gemengt / en dat 
^^ftdaermedegefalfr/doendathay: wederom wastei». Als yemandt 
Haselnoten met lvijnrvyte smotghens nuchteren inneempt/so en mach 
yemgheenvenqn/nochvettittichghediertediendach(kl)aden.Al(men(è 
met v^geit inneempt/so helpen (ij'bc gene die van eenc (cotpioen gcsteken 
«lln.Sommigeseggen/waertdatyemantde schelpen name/endepulue 
geerde/en met olie mengde/ en daermede salfde dat voothooft van kin 
eren die graw oogen hebben/fo sovden de ooghen swert wo:den. 
(ttt Natercruyt.  ̂c l u. 
Be»t twtrt. 
Atercrnythettmenoockpenninckcruyt. Bi onsen tiden 
tvotbct in Latqn Lenwmmotbia/ ende Nnmularia ge-
hceten / daeromme dat fin bladerkens rondt (Tjit gelisck 
als eenen penninck. Sommige heetent oock Serpenta-
... ^ ria / om des wille dat de Naterenals (ij ghequetst jijtt/ 
haer met desen crnyde heylen ende ghenesen. 
• Kactsoen. 
Dit cruyt crvypt ende stnypt op der eerden gclijck als een stanghe ost 
nater/ende daerom heetet Natercruyt.Dat steelken van desen cruyde is 
t tij dunne 
VanNatereriOt. Lap. CLii. 
B dunne/enopbeydesisdenwastênbla- Numularia, n^ccccrtiyt. 
derkens/die sisn rondt en vet/niet b:ee-
der dan eenen penninck. Si>n bloeme 
sisngoudtgeel. De wottel is cleyn en-
de teeder/ ende crnypt wt de steelkens. 
. Plaetse stjnder wastii^e. 
penninckcruyt wast geern invoch 
tighe beemden/grafhouen/op cleyn 
berchskens/en in grasitchtigebostên. 
C Bentijt. 
. Natercrnytbloeyt inden Mey/en-
de schier den gantsen somer. 
Natlter ende complerie. 
Dit crnyt is dtooge inden tweeden 
ost derden graedt/ ende dat machmen 
mercken wt smc sinaeck/ want hi trect 
seertsamen. 
D Lracht ende operatie. 
Dnder veel ander crnyden die won 
den ende quetsuren ghenesen/soo en te 
dit penninckcruyt dat cleynste niet/ 
want het en geneest niet alleen versthe 
wonden van bnyten/maer oocE in-
wendighe gheb:eken der longhen ende ander leden. Het is goet in wrsN 
ghesoden ende ghedtoncken voo: de gene die dat root melizoen hebben. 
Het stopt den loop des bnycx/ ende dat bloetsponwen. Als de v:ouwett 
den vlo et te veel hebben / so sullen sis dit cruyt steden en daerafdnncken. 
Het is oock exccllenteliscken goet tot alderhande wonden ende sweeritt-
ghenvan binnen/ende sonderlingheder longhen. Mnde daerom sal--
ment dickwils gheuen den ghenen dien haer longhen gheqnetst is / cnde 
die wtd:ooghe».De wonden van buyten salmen met tvqit daer dit 
cruyt in ghesoden is wastchen mde suyueren/ende alsdan dest bladeren 
Op de wonden ost quetsuren leggen/so heylen sis terstont. 
A 
Ml GttYMM. Lap. CLiir. 
SSctt naem. 
Sn pmymboom heetmen in Gziecx Loccimelea / ende 
in Katisn pmnus/stsn vmchten heeten pmymen» 
' Shestacht. 
Daer si,n tweederhande pmymen/tamme ende wil 
de. De tamme hebben menigerhande coluer/want men 
vindkbmyne/geele/fwerte/endewltachtlch gruen. Dewilde heetmen 
Slee»/ 
VanPiupmen. Lap. CLiiL 
B Slem / in Gnecx Agriococcimela/ endepminna/ endein £iUijn puv 
neolaostpmnula. Uaetsoen. 
Den puiymboom heest wottelen die en staen niet diep/ maer sis cruy-
pen bouen henen in deerde. Sqnen stam is rechtendestecht/enderow/ 
met veel wtghelpieyde tacken.De bladeren siïnlanckachtich/rondtvan 
faetsoene/ende met cleyn meetkens gekertelt. De bloemen sisn wit / schier 
ghelisck dat bloeysel van kersen. De vmcht iöghelisck een cleyn appel-
ken/swert/bmyn/geel/ost witachtich gruen/ende heest binnen eenen her 
den steen/daerinne leyt de keerne. 
• Plaetse stjnder wajsittghe. 
^ De tamme pzuymen wasten inde houen. pmymen van Damas tc 
Damasco.De Sleen schier inalle hegghen. 
Dentljt. j 
Si bloeyen inde Lenten/en pnncipalick de Sleen/ost Haechpmymc/ 
wamdiecomenghemeynlick eerstwt.De pmymen woidenmdcnio-
mer risp/ende sonderlinge in Augusto.De Sleen inden ')ersc. 
Natucrendeeomplexie. 
De tamme puiymê vercoelen en maken redelick vochtich.De ^aecy-
PMymkens ost Sleen trecken tsamen ost wo:gen/also wis hierna ciaer-
ltckbewissen sullen. 
Coccimclea. ptnymbooin. Agriococcimela. S!ccn. 
VanPmMen. Lap. CLIII.  
D Lracht ende werekmge. 
Men eedt de pmymen/maer sq sqnqnaetvootde maghe. Sn ma-
ken weeck inden bnyck/nochtans meer als |q versch sisn/dan als |q dtoo 
gewotden. De pmymen van Damasck trecken noch meer tsamen. De 
bladeren in wij n ghesoden/ ende inden mondt ghchouden / sqn goet tot 
dat tapken ost lalleken / ende kaeckbeen/alst ghesivollen is/want st> dtis-
nende fluxienost vloten achterwaert. DeGleen oft^aechptuym-
kens ghedtoocht/trecken ster tsamen / ende stoppen den loop des bnycx. 
De gomme van Sleen in rvisn inghenomen ende ghedtoncken/ bteeckt 
den steen. Si gheneest oockde mastren / dat root ionck en ander sthoif* 
tlcheyt van ionge kinderen/alfmen die met azijn daerop strisct. 
uit Wilde Geterfelle. cum 
Betr naem. 
j, | It stinckende cruyt daer wi hier afstriuen/ is een wter ma 
ten q uaet ende fchadelick cruyt/ want het doodet den men--
fche die dat etet.In Gttecx is stsnen naem Comoit/ ende in 
-£ati)ft <Licuta.Maer in Duytsth wotdetwilde peterstlie 
gheheeten. 
Uactsoett. Conion. 'lVilde peterselie. 
Cicuta heest eenê steel met veel knoo 
pen ost leden/ ei» is somtists stuen voe- ^ 
ten lanck.Destn steel ghelqct den Ven 
c£el steel nierqimlicE/vuaiit huis bin­
nen hol. De bladerê stsn de wilde 
uel ost wilde peterselie ghelqck/ende 
stl'n swertgruen/ghekertelt mde ghe-
clouen met veel sneden / ende hebben 
B eenmsterckenstinckendenrueck.Vo-
ven hooghe crischt hi veel tacxkens ter » 
fiden/ daerop wassen witte gecroon-
de bloemkens gelisck den Ani>s. 
saet is denAniss oock nietonghelisck/ 
maer tis bitter/ende heest eenê quaden 
smaeck.De wottel en is niet lanck/en-
de sis is binnen hol. ^ 
Bie plaetse daert wast. 
Dit venisnich cruyt wast gheeme 
oueral/ende sonderlingheop onghe-
. bowde plattsen/omrent de tuynm/ in 
coel plaetstn/ende inde lombte. 
'yV\j 
0 \> 
Van wilde Peterselie. . Lap. CLiin. 
^ _ Bentijt. 
Ckitto bloeyt in Julio/ende lenert alsdan stsn saet. 
Bie natuer ende complexie. 
Dit cruyt vercoelt bouen maten ster/also dattet onermids su'n groote 
coude een veninich cruyt is/ende men behoott dat binnen den line niet in 
te nemen/ost yemanden in te gheuen. 
BiecrachtCtdeoperatte. 
Dit cruyt/also als vootstrenê is/wo:t ondert venijn gerekent.Maer 
waert dat yemant dit cruyt onwetens ghegcten hadde/ghelqck dat wel 
lomtqtg ghebuect/soo machmen dien mensch helpen met goeden tvtjit. 
dat opperste söpken / eer dattet saet lenert / ende eer de bladeren ver-
stwsèn/perstende dowtmen sap/dat leytmen inde sonne om dick te tvo: 
en/ende dit wott van buyten gevstert inder medicinc/oin de pine dacr-
"jedete versaechten/ende te doen cessèren/ende om te vercoelen alle heete 
Lhebkeken ende passien/gelisck als wildt vier/alsmen een doecxken daer-
lnnatmaect/ende hierop leyt.Anders wottdit cruyt tot meer ander din 
Lheninde mediasite ghevseert / gheltsck als Diostondes ende plinius 
^rafstrisnen/als tot vtoittveit botsten omdat melck te verdtooghen. 
l-i ïrtcc het is periculoos daermede om te gaen/ende doet dickwils groot 
qnaee/ daerom is dbeste datment laet varen. XSttde oocksö heest Gale-
"l'3/eitbe ander Gtiecsche meesters hier afanders niet ghestreuen / dan 
dat dit een veninich cruyt is. 
(ttt Lap. CLV. 
Ben naem. 
j£$ ̂ ondtftonge daerafwi hier sp:eken/is die / die veel 
1 Apotekers daer voot vstren. Mndedaerom hebben tvi 
•v 1 die in oitstn Latisn schen Herbario (Lynoglossiim ossici 
* I narnm ghenaempt. Anders isiêr noch een maniere van 
stinckende Hondtftonge / daerafwi hier niet en sptekê. 
^^mmige heeten dit cruyt daer wi hier af spteken / tvt lde O jscntonge. 
'iet de wilde (D ssêntonge is iêchi'oit genoempt / ende niet Cyitoglop 
luitt/also wi sulcx hier bouen in stsn lLapittel genoech bewestn hebben. 
v- Tfaecsoen. 
. De Hondtftonge heest eeiteit steel die wast een elle hooge/ en söntttsts 
^angher/endeis row/hebbende veel tacken. De bladeren sti'it smal end? 
lan ck/ «n wolachtich/sonder aderen/ende weeck. Sisn bloeinêsisn eerst 
purpurbtuyn/ende daerna wotden st blaw/ende hebben binnen purpu-
rendtaeykens.Dewottelissterlanck/endestaetdiepntdeeerde. 
Plaetse daerse wast. 
Dese Hondtstonghe vindtmen alomme onervloedich opt veldt / cn-
oe sonderlinghe amde strate. 
Den 
VanSondtsitonghe. Lap. CLV, 
] SCHtijt. Cynogloffum offidnarum. 
De Hondtfftonghe bloeyt meest ttt N»ondrsiro»rghc. 
JunioendeIulio. 
Naeucr ende eomplexie. 
De wottel van dest Hondtfftonge 
«scouten dzooghe van nature indm 
tweeden graedt. 
Lracht ende operatie. 
De wottel gedtoocht ende gepulue-
n;eert/ende in rooden wifn ghedzon-
cken/gheneest dat root meli;oen.Men 
mach dest wottel oock tot alderhande 
vlceratien eii wonden gebmycken / en 
Zonderlinge tot quade stveeringe bin­
nen den mondt/en tot depocken.Men 
falst stede ende daerafdtincken/ oft de 
wonden/fiveeringen/ende vlceratien 
daermede wastchê/ofdat poeder van 
dien daerin stroyen. Gi is wtnemen-
de goet alsyemant sqtt saet ontgaet/eii 
totvlotencnbecatarrêbeshoosts/en^^ 
fnoteringe. Insumina/hetiseengoet 
cruyt voot de wonden/ende om 
pen te doen cefseren/ende om dat bioette stelpen. 
OF 
X 
au wilden Haffram. &»?. CLVI. 
Ben naem. 
It cruyt heetmen in ö) jicct cndc £<ttijit Cutcits citbeCiK-
cus/endein Duytsch heeten wijdat wilden Hofsaffiaen/ 
tot een onderstheedt vanden wilden Veldtfaffraen/ die ut 
Katifn Atractylis geheeteit is/ daerafwi hier bonen gestre 
uen hebben-. Destn wildcn ^offaffraen heeten de Apote-
kers <Lartamü/ende <Lrocum hottenfem. Gommighe heeten dien/<Lr» 
cum Sarracenicum. 
25 Uaccsoen. 
Destn wilden Saffraen heest ronde stelen/die wasten twee ellen 
lanck/met veel satte/fmale/langachte/ghekertelde / stherpe ende stekende 
bladeren. Int opperste vanden stelen/dey lt hem elcken steel in veel tacp 
kens/ende die crifghen ronde stekende Distelbollen/ende als haer die 
opdoen ende haer bloeystl ontpluycken/ (ó bzenghen (Ij schoon geel wel-
rieckende bloemen / die sqn den rechten Saffraen ghelqck. Alfinen 
elckbloemken besonder wt treckt / fo ist ghelqck een sterreken / hebbende 
stsver-
VanwüdenTêaen. Lap. CLVI* 
C stg verstheydê scherpe punctkens.Dat Cnicus. 'wilden Saffraen 
faetleyt in stekende bollekens/ende dat 
iswit/langachtich/endeghehoectost 
ghecamet/endestaetrigelmgetustchen 
withaytwolleken. ' - «rhi-. 
\ fvlv l 'Jft< 
Plaetse daert wast. Sii MA 
De wilden Saffraen stdtmen iaer L 
licx tot veel plaetstn inde hoven en acke Spm 
ren/ghelqck als ander vmchten. tóp 
Bencht. 
Den wildé Saffraen bloeyt in Ju-
M s H  
.. TVtioes f vwc r m j * , 
U0 ende Augusto / ende lenert na destn r, U J 
lm saet. 
Natuer ende complete. 0^%. 
Dat saetvan wilden Saffraen is M 
werm inden derden graedt. 
Lracht ende werekinge. 
Dest bloemen gestooten wotden ge 
btuyct totter fpqst/omdie daermede 
öeel te maken.Dat saet gestooten/ende 
dat sap daerwt geperst / ende met hue-
Ulckosihoenderfop ingenomê/maect /y . 
weeck inden buyck/ende iaecht detaey stimicheyt af/ m aer het is der ma­




Irs heetmen in Gtiecx Ikenchtos/rn Katqn fflilium/ett 
bebteit naem is tot op ben bach van heden inde Apote--
kebleuev. 
Kaetsoen. 
. vjaasv Milie heeft haytachtige stelen / die fïftt ontrent eert elle 
jaticf/eicE hebbende stuen ostacht knoopen / elcken knoop becleet met een 
colekenstaetbesonber.DewottelïsvolveestllNghett. 
Bie plaetse daert wast. . 
Milie wast geerne in slisckachtich vocht eerdtrqck/ endc inctt winnes 
veel bouen int landt. 
Bencht. . 
Milie ost Hirs taeyt men inde senten en mIunto.Men macht verga 
deren 
v VanMieoftSirs. ' Lap. CLVIÏ* 
<E txtcn ttt Augusto / ghelrjck als ander Kenchros. aoiiïcofthir». 
Vluchten. 
Naurer enbe complepe. 
Milie is cour inden eersten graedt/ 
ende dtoocht inden derden / oft inden 
tweeden gants persectelick. Mnde is 
van jubtql substantie. 
£f(td)t enbe operatie. 
Milie ost Hirsgheest min voetsels 
dan eenlghe v:uchten. ïèeft datmen 
b:ootoft pottagie van^irs maeckt/ 
stoppet den buyck/ende lost de v:q-
ne.^irs ghedo:ret ende in een sacxken 
ghedaen / ende dat op den buyck ghe-
leyt / doetdat crimsil cesseren / en doet 
de pine vande nerven vergaen. 6't is 
oockgoettotalle dingen die dzoogen 
behoeuen.-lLest datmen Milie tot der 
jplft wilt ghebmycken/so salmentin 
melck sieden / want in dejêr manieren 
en is hi niet so schadelick/ als ost men 
alleen gebzuycte. «St wo:t oockaldus 
lichteliicker verteert/mde stopt min/mde is liestqcker om eten» 
OOittU Lap. CLVIII.  
Ben naem. 
A VolenheetmettinGttecxCrambe/endeinLatvnB:asil 
1X ca fatlua.DeApotekers heetense Laulem.Den oo:sp:öck 
j van desen name staetin onsen Lachnschen Herbario. 
Geslecht. 
Men vindt vüfderhande gestechten ost manieren van 
koolen/en jonderlingevandegmediemeestgevstertwotden/als groo--
te/b:eede/gecronckelde/cleyne/ en Labuyskoolcn. G:oote dooien heb-
ben dien naem om haer groote bladerê wille. B:eede poolen/om haer 
bladeren/ die wat grooter en bteeder stjit dan de bladerê van cleyn %oo 
lm. Degecronckelde Kooien Heeten alsö/om haerder bladerê wille/die 
ster gecronckelt shn. Cleyn Rooien wo:denalso genaemt/om haresteel 
ende bladeren/want die sqn teerder ende cleynder dan van ander Roo­
ien. Cabuyskoolen hebben dien naem na den Latqne / Caulis capitula-
Ms / daeromme dat debladeren tsamen loopen / ende stuytm haer deen 




Brafficalzeuis» Koobc^oolcit. Brafiicacrifpa. Gecronckcide Kooien. 
Brafiïcafclïilis. Obnyfioolctt 
Van Koolen. Lap. CLVIIU 
B • Eacefoctt. 
De GrooteKooien hebben eenen btnynen bicken steel. De bladeren 
sisn b:eet/ende blaw/grooter dan lLabuysbladeren. Si en crqgen geen 
hooft/maer biiuen (titijt open. Si bloeyen int tweede iaer. De bloemen 
stfn gheel/ ende als die afvallen/fo tvozbent hawkens/baerinne leytdat 
saet. Dattweebegestecht/te weten bteede Kookn/sqit met stelen/ bloe­
men/ende saet den vooigaenden geiqck/maer de bladeren sqnbootsne-
den ende rondtsom gekerteit/gheiqck de cleyn Kooien / beneden aen den 
steel met grone/mde bouen met cleynder kerfkens dootsneben.De tvot* 
tel is veestiachtich/cnbedaeraen hangt een knoopken/in alder manieren 
C gefaetsoenccrt gheiqck een tont besiken. Dat derde ghestechte/te weten 
gecronckeide Kooien/is van stelen/bloemen/ ende saet den voozgemen-
tioneerden geslechte geiqck/maer stsn bladeren stsn met meeten rontsom 
me dooz sneden ende ghecrolt gelisck een «Lalssfi. ase.De wottel is de b:ee 
de Kooien gelqck/maer sij heeft cleyn knopkens. Dat vierde gheslecht/ 
te weten de cleyn Kookn/stsn oock van wottelen/stelen en saet den twee 
den gestechte/ende fonderlingede bteede Koolen gelq ck/ maer de blade-
ren van destn fqn teerder en cleynder. De «Labuyskoolen sqn de groo-
te Kooien ster gelqck van bladeren / want fïj stsn gestonstlt ende groot/ 
ende stuyten altqt deen op dander/alsö vootseyt is / ende wolden tev le-
sten rondt gheiqck raten cloot. 
D Plaetse baerse wasten» 
DeKoolen plantmè schier oueral inde houen/maer sts wasten geerue 
in eoude ende vochtige plaetsen/want anders en comen jq niet wü op» 
Ben ttjt. 
De Kooien bloeyen ghemeynlick in Augusto / ende btenghen daerna 
haer saet voott. 
Die natttcf enbe complete. 
De Koolen stsn werm mde dtooghe inden eersten graedt. 
Die eracht enbe operatie. 
M De Kooien sqngoetomben buyck weeck te maken/ als |ï|' een luttel0e 
soden wo:den.Maer als stj ster ende perfectelic volsteden (T|n/so maken 
sts hert inden buyck / ende ptincipalick als |Tj tweemael gesoden sqn. 
Kooien die inden somer wasten/sqn quaet voot de mage/ende sqn oock 
wat scherper. Kooien gesoben ende gegeten/sqn goet voot de ghene die 
cranck gestcht hebben/ ende die benen. Aismen Kooien eedt na den eten/ 
so en can oueruioedicheyt van eten en van dtincken den mensth met stha 
den. De opperste weecke fopkens va de Kooien fijn goet voot de mage/ 
maer si si>„ wat scherper en crachtigcr om de vnnc te losten. Dat sap v5 
Kooien met wqn gemengt eii ghed:oncken/is goet voot de gene die van 
nateren gebeten stsn. Aismen datstlue met meel en Fenogreco mengt/f> 
ist goet voo: de gene die dat podagra/ en weedom der leden hebben / en 
oock tot oude onreyn vlceratien/alsment daerop leyt. Dat sap purgeert 
Ban Koolen» Lap. CLVIII,  
$ bat hoost/alsment indeit uuest mneempt.^et btengt den vzouwen haer 
maentstonde/alst onder meel van peerse Coteitbloemro gemengt tvotty 
enbe men een tapken daerafmaect/ ende inde moeder doet. De bladeren 
aueen ost met Gersten mout gestooten / fijn goet gheleyt op alderhande 
geswel. De bladeren fijn goet opt hooftgeleyt tegen dat wtuallen van-
oen hayze.Koolbladeren gesoden ende met hncmck gemengt/genesen al 
erhande voozts etende vlceratieu. Kooien stsn goet ghegheten in aujit 
voot be gene die gebteck hebben inde milte.AI smenfe inden m on t knowt 
ende dat sap mstkt/so stsn sts goet voo: degene die haer stemme ost voys 
Moten hebben.Koolen ghesoden endegedtoncken/maect faechten ca-
etgwcE/enbc btengtden Vtouwen haer maentstonde. Dat faetvan 
^ooien/verdtqst dat fp:oet ende plecken wten aen sichte. *pet doodet de 
Otmen inden buyck alsment met Meede inneempt. Kooien ghesoden/ 
" m datstlue water een doecxken nat gemaect / dat staet m m ouer span-
^eren ost nerum/enbe op de knueckelen /want het is daer ster goet toe. 
j t vootstyde water geneest oock alderhande wonbe/alstnent daerop 
eytoft daermede wastht. Dat sap met wqn gemengt / en law inde ootê 
^ ^isgoettegendoofheyt. De Kooien fqn den wqn en den N?qn-
3 ert contrarie/enbe daerom en connen si met wel bi malcanderen stsn. 
»e» leest van fommigedie van dat podagra ghenastn/ na dien dat stj 
ooien gegeten hadden/ende dat water daer Kooien in ghefoben wa-
en/gedtoncken hadden. Kooien met ondt stneerghemengt/is ster gort 
jt pt ite der huepen ost Sciatica/aisment daerop icyt.Koolen ghestoo-
^n/verdttnen ende verteeren geronnen bloet/ ende ander blaw plecken/ 
Iwen dat sap van dest gestooten Koolen daerop strq ct. 
(ttt Lap. CLIX, 
Den naem. 
It cruyt heetmen «Lruyfwottel / daerómedat de wottel 
,, „ — inde midden cruyfwqs doodsteken is. ̂ >et is oock gort 
Kaai H om wonden te heylen. Maer ost bc oude meesters bit 
/TT I cruyt voottqts ghekent hebben/dat en weet ick niet. 
Tfaetsoen. 
Cruyswottel heeft eenê ronden steel/niet veel meer ban een span latte/ 
endehlismtoppersierootachtich/enhibtacchtsmale/bicke/ianghebla-
1("/st(ienbc altqt twee teghen een/enbe buygheu haer een luttel om ter 
eerbenwaerts.Intopperstevanbe stelen tustchcndeblaberenrontsóm 
111 c wasten ghemeynlick sts ost stuen / fomtqts meer oft min blaw bloe-
»«cn/gelqck als lange holle bellen / enbe bie stuypen wt groen hawkens» 
^Lnbe als biewttmllen/so wast baer cleyn gulben saet wt/ ligghenbe in 
^"Ihe sacrkens.De wottel is ronbt/lanck enbe wit/ inbe midben/alfo 
aw vootstreuen is/cruyswqs bootsteken. 
u tj* plartst 
VanLrwswottel. Lap. CLIX. 
£ Die plaetse daert wast. Crutiata. cruyfwotttl. 
«Lruyswoitelwast op onghebow-
beplaetfeit. 
Natuer enbe complevte. 
Cruyswottel is werm enbe btooge 
van natucre/ouermlbs dien battet bit 
terisvansinake. 
Lracht enbe wercknge. 
C «LruyswOttel woit sier gepicsen bat 
/. siï goet is voot be pestilentie/als sij ge 
btoochtwottenghepnluerisèert.Dat 
cruyt met be wottel gheföben enb e ge-
dtoncken/sityuert be botst/enbe iaecht 
afbe taey huinoten / enbe fluymen bie 
baer vergabert ligghen. Crnyswottel 
is een seergoet cruyt om wonben en-
be alberhanbe quetsuren / enbe vlcera 
tieu niebe te ghenestn. Dat cruyt enbe 
wottel salmen in wijn sieben / enbe be 
wonden oft vlceratien baermebewas 
schen / ende bat reyn gestooten poeber 
mde wonden stroyen.De herders ge--
ucit bnoock den verckenen.Sij kappen bat cruyt enbebe wottel/als be 
sterfte daer onder compt. i£itbc dat hieromme/ want bit cruyt beneemt 
alle rottende vuylicheyt/also dat daer geen gheswcer in bic vee ghcwas-
f t n e n c a n .  '  . . .  
§^Ct)L Lap. CLX. 
Den naem. 
2t • JEêyl öst iSyloosheetrnm in Gtiecx Ciflbs/ in Latqn 
bera. i£itbe heeft noch meer anber namen/bie wij' in %.& 
F W kijn / ende daer bijden ootsptonck van dien / bteedt ver--
claerthebben. 
Daer >ijn sonderlmghe diij ghestachten van Veyl. Dat eerste is wit 
Pcyl/cnbc bat heetmen also om sijn witte vtuchten wille / ende pliniits 
heet dn dat wijfken. Dat ander diaecht een fwerte viucht/ende heetet 
boo:bienswerteVeyl.Dathangtsovastaenbemueren/alsi>batsisi>in 
tijts citaten enbe bteken / en baerom heetent sommighe oock muer Veyl/ 
enbe jommige Boomveyl/om bes wille battet om be boomen loopt/en-
de bie neder btuct. Dat berbe wottcleyn Veyl gheheeten/enin Gtiecx 
Helir/eiide ttt Latijn Hederula. 
Faetsoen. 
VANVCHL. LAP. CLX. 
CiiTos. Veyl, Helix. ClcyttVcyl. 
v..  Metsoen. 
° Dat swert Veyl cruy pt en loopt rontsom be boomen tot aen tsop toe/ 
^>et hanct oock met sijn menichuuldige veesèlachtighe wottelkens (o stijf 
«ettbe miieren/batmen somtqts be mneren oftboomen en bat Veyl fon-
der schabe van malcanberen niet gescheyben en can. Sijn bladeren die 
'ci'siwtcomc sijn gehoect/en hebben gemeynlickbnjhoeckenostcanten. 
oube blaberê sijn wat ront/vet en herbt. Sqn bloey stl is cleyn enbe 
^ leeckgeel/schier gelijck van U?«jngaert / en en riect nietqualick/eii baer-
wt cotnett besien die sijn eerstgruen/ende cotts daerna swert/ en die han 
üen aen lange stelen gelqck als be diuyuen/ende nochtans niet so bick tja 
'nen gebzFgen/maerelck beste alleene. Dat wit Veyl enhebben wi niet 
.M)esle,,/enbedaeromwaertnoodeIoosdaeraftefcrquen. Dat cleyn 
- ®eyl heeft bzljcantlghe swertgruene bladeren / nochtans woiden fq ie-
Lhen ben Herft op der flincke sqbebtuynroot.Mnde is onviuchtbaer. 
Plaetse daerse wassen. 
DetweegestechtenoftmanierenvanVeyl/tewetendatswert/«tbc 
ö«t cleyn/wassen hier te lanbe.Dat swert vindtmê oueral aende muere. 
Dat cleyn cruypt inde bostchen langs der eerden/onder bat mos/ende 
elnnpt selben hooge op. Bentijt. 
Dat Veyl is somer enbe winter grnen. Maer inbensómerfovinbt-
n lij men 
VanBOl. Lap. CLX. 
D men stjn bloeysel ende vluchten. 
Bie ttacucf eitbccovttplty'u'. 
Dat Veyl heeft een contrarie natuere/want eens deels trecket tsamen/ 
ende is oockwat scherpende daeromme is stjn substantie wat grosen 
de cout/en oock wat werm / also wi sulcx in den Latijnschen boeck van-
de cruyden b:eeder hebben gheallegeert. 
Lracht ettbc operatie. 
Veyl is den zenuwen wat schadelick. De bloemen ged:00get ende ge-
puluerizeert/mde ontrent een d:achrna swaer met wijn ingenomen/ge-
nestndatroot melizoen. Al sinen vande bloemen met was een plaester 
maect/ so |qn (q goet om op b:ant te leggen. De ionge teeder bladerkens 
met azisn ghesoden/ost row met b:oot ghestampt/ende op de milte ghe-
leyt / ghetteest'die gheb:eken derseluer. Dat sap vande bladeren ende 
besien metazqn ende olie van Roostn ghemengt/ beneempt de pijnt des 
hoosts/alsment daerop leyt. i£nbe ts oock goet tot pine inde oo:en/dat-
ment daenn doe als si swecren.De besien gestooten/ei? dat sap van dien 
iB opt hooftgestreken/maect swert hay:.De bladerê in wijn gesoden / sijn 
goet tot alderhande wonden ende vlceratien / alsmen se daerop leyt oft 
daermede wascht. Dejgelqcx so verdnuen sts de plecken int aenstcht/en-
de hebben groote cracht om den b:ant te genestn/ als stj gesoden wo:dê/ 
ende daerop geleyt. Men d:achma van destn besten met wijn ingenomê 
en ghed:oncken/lossen den steen. Nochtans en salmendiedcn v:ouwen 
nietingeuen/wantsq makendie onvmchtbaer.Densteelvandebladerê 
met huenick bestreken/ende mde moeder ghedaen / biengt den v:ouwen 
haer maentstonde. Dat sap vande bladerê inde nuese gedaen / verdnjft 
den stanck daerwt / ende süyuert de stveenngen die daerin stj». Dat sap 
dat wr dat Veyl loopt ende dmypt/veriaecht de luysen/ende dat hay: in 
alle plaetse» sowaermmdatstrqckt. Dat sap vander wottel met azijn 
gcd:oncken / is goet voot de gene die van veninich gedierte gebeten stj». 
De besten van wit Veyl twee oft fc>uj in Meede met azijn ged:oncken/ia 
gen de wotmen wten liue. Dit selue doen stj oock alsinenst stoot ende op 
den buyck leyt. Men vindt dat de dunckvaetkens diemen vande wottel 
van Veyl maect/demiltjuchtighen ghenesen. 
(ttt Lap. CLXL 
Den naem. 
JEE Kersen heetmen in Guecx ende Lach n Lera sa/ na de 
stadt van (Lcrasnnte / van daer stj' eerst in Italicn ghe--
)*$) 'l b:acht sijn / ende van daer vootts in ander plaetsen. 
~ 1 Sestecht. 
De Kerst» stjn veelderhande.De eerste sqn ront/licht 
root ende suet/en die heetmen Spaensthe Kerstn. De andere stjn va» 
faetsöene 
Ban Kersen. Lap. CLXI. 
25 faetsoene desen ghelqck/ maer stj stjn different va» coluere / want sts stjn 
bttiyn swert / ende stjn oock veel suerdcr dan de Spaensthe Kerstn / en-
de men heetst Kriecken. De derde stjn veel cleynder ende langachtiger/ 
ende en sijn niet heel rondt/ende fommighe van dien stjn root/ ende som 
nnghe bmyn/ ende die heetmen tot som mighe plaetstn sonderlinge Ker-
se» / ost cleyn Kersen. Mnde Kersen is haren rechten naem / ghenome» 
wtenLach'ueLerasa. 
Kaetsoen. 
^en Kerstboom heeft ghenoech bladeren ghelqck den Mispelboom/ 
maer slj stjn herter ende b:eeder/mde rondtsömme gekertelt. Sqn schok 
leis effenen cael/witende stvertdoo: 
een. De bloemen sijn wit / gheiqck de Ccrafa. Kersen, 
bloemen van Slee». Die v:ucht is &a <x*. 
v>ecckroot/ost bzuynfwert/en is ront s 
oftlangachtich. W0M 
Metst baerder waflmge. 
D-Kerstn stjn ster ghemeyn/en de 
ut alk bouen/ nochtans vinu 
wet de cleyn Kerstn oock inde bost , 
fèhm/ ende s>nderlinge op watera ch 
t'gheberghen. 
Bentijt. 
De Kersen bloeyen inde Lente» in 
Middelen tq't oft cotts na d en Sleen. 
g^utcht wo,dtrqpinIunl0 ende 
^ Natuer ende complerie. 
. De Kerstn en hebben niet eender-
'7 "a.'uereende complexie. De suete 
fó noch versch stj»/soo verwer-
n«n stj een luttel ende veruochten. De 
>»ere ende ampere/die vercoelen ende 
d-ooghe„. 
Die cracht ettde operatie. 
De suete mde rqpe Kersen maken eenen saechtencamerganck/maer 
'l'611 stjn met goet noch bequaem voo: een vochtighe maghe. Maer die 
ain pere stjn ster goet voo: een vochtighe maghe. plinius set ijst/ qls re-
«not des mo:ghens v:oech/als den daw noch daerop leyt/ deKerstn 
.et de keernen gants instickt/soo maken stj ster goeden camerganck» 
^e gomme die men aen den Kerseboom vindt met wqn ingenomen /en 
Syed:oncken/ is goet tot oude hoesten/het maect een saechte keele/ en lust 
°tweit. «Set maeckt oock sthoon van velofthuyt/mde maecktschcip 
u iiq ghcsichte. 
V 
Van Kerstn. &cq>. Ctxr. 
gesichte.Dest gomme ttt wqn ged:oncken/is goet vost deghmedie dm 
steen hebben.Met Azijn gemmgtfqnde/ ia sts goet voo: de tottge kinderê 
om dat root ionck te verdttvm/alsment daerop strisct. 
<m blaw Lotenöloemm. 
Lap. CLXII.  
Den naem. 
•n M blaw Cotmbloeme die wott van plimo geheeten Cya 
^ ̂  nus/om der coluer wille die dest bloemen hebben. Gom-
mige heetenst Raptistcula / ost beter Blaptisccvla/alfo wi 
fvlcx ttt onsen Latqnschen ̂ erbario verclaert hebben. 
_ MetfOCft. Cyanus. ^)l<nv iTotctibloemen. 
De blaw Cotmbloeme heest eenen 
geranten steel/en sinael/ scherpe/ asch- ^ 
verwighe bladeren. De bloemen sqn 
schoon hemelblaw/mde wasten wt 
cleyn/rode/rovwe/ gesthelserde knop 
pekms / ende na dat (ïj ghebloeyt heb-
ben/fo sqn fq binnê vol wits haytach-
tichs faets. De wottel is lanck/houdt 
achttch ende veeselachtich. 
S Plaetse haerderwastmghe. 
Dit cruyt is ghemeyn / mde wastêt 
itttCOK». 
Dentijt. 
Hetbloeyt meest inIvniomdeJu 
lio/mde is ster lieflick om amsimên 
de hoewel dat dest bloeme gheenen 
rueck en geest/ nochtans so maectmen 
daer oock cransin ende hoeyen af. 
Natuer ende eompleM. 
Dit cruyt is cout van natuere/mde 
dlqstachterwaerts/alfo mendatmer 
cken mach aen fqnm fmaeck. 
(C Lracht endewercknge. 
Dest blaw Lotenbloeme is wtnemende goet tot hittige roode oogen/ 
mde tot alle ander ontsteken inflammatien / alsinenst stootet mde daer-
op leyt.Gi is oockgoettotquade rottende gaten/wondm/ mde vlcera 
tlm/aljmmst stootet/ende dat sap daerwt perst/mde daerin 
doet. Ost datmen die dtoocht ende puluerizeert/ 
endedat poeder daerinnestroyt. 
VanAyeuy»» 
Lap. CLXIII.  
Den naem. 
, Z?euyn heetmen in Gtiecx Crommyon / ende in Latijn Ce 
pa/en also wotdet noch op den dach van heden inde Apo-
tekeghmoempt. 
Shestacht. 
^ , Daer fqn veel manieren mde gheflechten van Ayeuyn/ 
ghelqck als Theophtastus ende plinius vertellm / ende noodeloos 
ware hier te verhalen.Maer den Ayeuyn die hier te lande wast / is fom 
Sroot/som cleyn/ende fommighe van coluer root/fommighe wit/ fom-
^lghe rondt / ende dander lanck. Maer de beste dat sijn deronde/mde 
d-e root fqn. 
Oaetsoetr. 
Ayeuyn heest bladeren fchier gelqck Loock/die fqn binnen hol/ de ste-
enofrpnpen fqn rondt/endediecrqghenint fop ronde bollekens met 
v Unne witte vellekens ouertrocken/die btcken met der tqt op/ ende daer-
wt cviiypclt bleeckwltte / ghesterrede 
bwcmkens veel bq een.Dest bloemkês Crommyon, Aycnyn. 
wOiben cleyne knoppekens ost bolle-
',8// ende in elck van dim liggen twee 4Slllh 
®ft b?q swerte ghehoeckte greynkcns 
e)*otett. Die wortel is rondt ghelqck 
ev c.e^nbollckcn/ettde dat sim binnen 
dunne sthelferinget» ostvelleketis/ 
waerafde buytmste dunne/teeder/en 
e rootachtich fqn. Aen dit bolleken 
mt opperste cleyn witte vee-
-eunghen ghelqck als hayt. 
Plaetse stjnder wassinge. 
.^^7euyn wast geerne ttt vet/ mo:w/ 
<T iyotbt eerdtrqck. Z-nde men set-
11 ̂ ueral inde houctt. 
Den tij t. 
/ ^euyn saeytmen indm Meer 
e/ende hq bloeyt meest in Julio. i£tt> 
e daerna volget dat fwert faet. Den 
rqpen Ayeuyn trecktmen ghemeynlick 
wt der eerden ontrmt ©. Barthel-
"leusdach. 
Aatuer ende eomplexie. 
t,-., ^2ymyn,'s werm inden vierden graedt/ende van grove substan 
e/ende sonderlinghe alsinm dat fap daer wt dowt ost perst. 
Cracht 
VanUpeuM» Lap. CLXill. 
D Lracht mde operatic. 
De lange Ayenynen sïjit scherper dan de ronde/de roode meer dan de 
witte/de dtoogemeer dadegroene/derouwemeer da degesödê.Noch-
tans btteit alderhande ayenynen/stj maken mflatien Oftwint/ |Tj maken 
appetijt om eten/jij fcheyden/stj maken dotst/ende reynigen. Gi maken 
saechten camerganck.Alsmen die schelt ende in olie leyt/ende daerna tap 
kens daerafmaect/ende int fondament doet/so oepenen (t de fpeencn / in 
Latijn gheheeten Hemo:rhoides. Dat fap tvt Ayeuyn czhedowt/cnde 
met huenick ghemengt/ende inde oogheit ghedaen/maect claer ooghen/ 
ende doet dat vel ost schelle afvande ooghen / enbe de sierre inde oogde. 
Het btengt den vzouwé haer maentstonde/alsment inder vzouwê scha--
melheyt doet.Men doetet 00c inde nuese om dat hoost te purgeren.Dat 
sap van Ayeuyn met sout/ U?qnruyte ende huenick gemengt/ende daer-
ê afeen plaestergheinaect/dat is een costelijcke medicineom te legghen op 
rvonden/dievan verwoede hondenghebetenfün.Dit sap tempertmen 
met azü'n/ende inde sonnestrijcktment op de witte ende op (wette plc-
cken/die een mensth op stjn Iqfhecft om die te verdtquen.Dit vootstyde 
sap met hintten fmoutghetempert/isgoetvoordeghenedienhaervoe-
/ ten opghewzeuen stjn vanden sthoen /alsmen een salfkm daerafmaect» 
Dat fap inde ooteit ghedaen/maect dat een mensth wederom wo:t hoo 
rende/endeverdnjftdatsuystlen int hoost. Het doet dathayt wederom 
wassen /alsmen dathoostdaermede wnjst. Alsmen Ayeuyn te veel ghe-
bttiyct inde spijst/so crijchtmen pine ende weedom int hoost. Alshi wel 
ghesoden is/so lost hi de vn'ne. Als yemandt die sterk is te veel AyeuynS 
etet/al eest oock dat hi ghesoden is/so wott hi daeraf ster swaer ende sta 
pcrich.Aycuynmetrostjnkensendemetvigengestooten/maectdeswee-
ringhen rijp /en btcectst op/ alsment daerop leyt. Ayeuyn verteert groue 
dicke stimicheyt/endehumoreu die een mensth in stjn lijf heest. 
(ttt ^(t(|tfttPt> Lap. CLxiin» 
Ben naem. 
A Itcruyt heetmen Halstruyt/om dattet ster goetis tot 
f (t A-\X weedom ende p»jne inden hals/ also wij hierna vercla-
•r\| ren sullen. ÏVij heetent in Latijn Campanula/omdes 
/ willedat stjn bloemenden schellen ost clockxkeits ghe-
Geslecht. 
_ Dat Halstruytis tweederhande / groot ende cleyn. Datgrootwast 
ster lanck / maet dat cleyn is veel cotter. Dar onderfcheer van beyden is 
Ilchtominerckenwtdeghesteltheytendestgure. 
Laetsoen. 
Dargroot Halstruyt heest eenen viercanten/hooghen/rourven/ende 
rooden 
VanKalscruht. Lav. CLXiiii. 
bl^men dat stjn purpuren clocxkens/die hanghen bouen int sopdeene 
ueftens dandere/ ende van faetsoene ghelrjcken stj de clocrkens van Ra-
poncelen/maerstsij'nmeerder. Ditwo:den ronde hoofdekens/gheltjck 
Sheflotrn bollekens/ende die stjn ghevultmet cleyngraw fadeken. 
Oewotteliswit/enineenghevloch- , , , • 
tett. Dar cleyn Halstruytis den groo Gcnucam, puifcntyt. 
tcn Balije van stelen/ maer het cit wast 
™#Joo hooghe / ende daerom hcctet 
ockcleyn Halstruyt. De bladerê stjn 
», ^.^lder / ende ster naw gheker-
Stjn clocxkens stsn Violetver-
s- /?^^de hanghen aenr sop veel va- K5ï z-5 
l^vbq'eett ghedwnghe» da» aen dat 
groot Halstruyr. Beuede» toffcheit 
• ^ vladeren ha»gm ssmnjts em bloe-
twee btj ee». De wottel van dit 
y is dunner/ende heest veel \u./ » v 
vtel«tngheit. j/ f 
Plaetse stjnder wajftnZe. 
, .Oatgryst Halstruyrwast geerne ^ 
I ve tuyilen ende hcgghen/ die bi do: A ( 
^weyden ende beemden staen. Dat ' 
wast hier ende ghinder inde 
Zeemden. 
y. Dentist. r 
,• 5cVbe dest cruyden blocyett meest 
"UtitooenbeJiiIto. 
Natuer ende complexie. 
^eyde dest Halscruyden trecken te samen / ende drooghen oock ouer-
'"log dien. 
. Lracht ende operatie. 
^alsctuytinwaterghesodm/endemdenmondtghehoudenostghe--
30?5elt/gheneest alderhande ghesweer binnen den mondt. Dest cruy­
den sqn oock anders goet tot alle wonden ende vlceratten/ 
ende sonderlinghe tot sweeritighen inden 
mondt/also als voorstyt is. 
Van Ca--
m  v m k f  
on Lalamtnche. Lap. clxv. 
Den naem. 
Hemerct dat dest Munte/daer rvij hieraf fjmkett / dlljer-
hande is/ende elck hebbende harei» be(onderen naem / foo 
heb icï die na tGtiecr ende üatijit «Lalaminthe gheheeten. 
Heflacht. 
Daer fijn dnjerley gestechten van (Lalaminthe/ghelijck 
mi hiervool verclaert hebben. Deerste heet (Lattemnnte ofl<Lattecrnyt/ 
om dat haer de <Latten geerne daeraen wliuen/ende (ij wastgheerne op 
steenachtige plaetstn. Dander heetmê wilde pokyc. DeApotekers hee 
tent fchier al <Lalamentum/mde is de rechte Nepte. Dat derde ghestecht 
is de wilde Munte ghelijck/ende men noemet geel Muitte/om jijtt gheel 
bloemen wille. 
V Eaetfoen. 
Dat eerste geslecht heest eenen viercanten rouwen steel. De bladeren 
stjtt den Rasilicom watghelijck/witachtich/ront(ömmeghekerteltghe-
lijc een sage. De bloeme stjn pnrpurverwich / eê luttel met wit befpzaeyt. 
D.e wottel is (eer veestlachtich. Dat ander is den eersten gelij'c van stele/ 
anders ist van bladeren ende bloemen der poleye gelijck/ nochtans sijn 
de bladeren veel grooter. De wottel is lanck/en daer hangen langhe w 
Calamintha. Nepte 
ê» JwL 




VanLalaminche. Lap. CLXV. 
Cfettaett. Dat derde heest oock eenen SecKî mtte. 
hayiachtighensteel/endeisdewilde ~ 
Münte ster gelijck/ en heest langhe bla 
derc. Het is van stelen entackengroo-
ter dan de twee voolghmoemde ghe-
stachten/maernietfo crachtich. Gijn ; «W 
bloemen stjn geel / ende van faetsöene H? 
lunst» den bloemen van G. Jacobs MZ 
cruyt ster gelijck. De wottel is houdt-
achtich ende veefelachtich. 
Plaetse haerder wassinge. 
Dat eerste geslechte wast geerne op 
rouwe ende steenachtige plaetstn / en-
defonderlingheopdeberghen. Dat 
tweede wast op de heyden ende op ac-
ö kets. Dat derde wast ghemeynlick 
Aen waterachtighe plaetstn/ende (om 
tijts ontrent de tnynen. 
Den ttje. 
De Calaminthen bloeyen inIunio/ 
ende meest in Julio. 
Nattttrendeeomplexie. . 
De Calaminchen fijn werm ende d:ooge fchier mden derden graedt/ 
also wi fulcp in Latijn bteeder verclaert hebben. 
Lracht ende operatie. 
.. De bladeren vande (Lalaminthen vfeert men sönderlinghe.De wo:-
 ̂tel en is nergent toe nut.Defe bladeren ghe foden en ghedloncren ost ghe 
fiootcit/fïjtt rtoct voot bc fjfyette btc ttatctrcu cnbc <tubcv vcntiti ) 
dletteghcbetenfijn/alsmenfealfodaetopleyt.Ghc(ödenendeghcdk0N-
ckei; fij ttbc/loflcit fu bc tnvj rtc/cttbc b:cnghcn bctt rtoutvcit haer macnt-
stonde. In wun ahefoden ende ghed:oncken/ contrariëren st, den vent, 
ne.In defer manieren sijn stj oock goet gevfeert voo: de gene d'e de geel-
sticht Hebben. Gidooden de wolmen / alfmenfe met huemck ende foudt 
umeempt.Van ghelijckendoen sij oock/als stj rowofrgefoden/gestoo-
ten ende daerop nheleyt wolden. Gi stjn goet ghegheten vande Lazan 
sthe menfchen/als stj tenstl van melck daerop dlincken.De bladeren ge-
(looten/ende op de moeder gheleyt/btenghenden v:ouwen haer maent 
stonde.Gi veriagen de nateren/fo waer ment bernt ost stroyt.jit wqn 
ghefoden/ost row ghestooten/leytmenst op stverte littecckenen / om die 
wit te maken/ende doen de placken vergaen die een mensth aen fqn Uij 
heest.Dat fap vande bladeren inde ooien ghedaen/ doodet de wotm en 
diedaerin stjn.De bladeren ghedloocht ende ghepuluerizeert/ ende met 
Meede inghenomen/doen den mensth sweeten/ende maken d:ooghe 
x van 
Van€alrtmintf)(. Lap. CLXV. 
S *wi hïuc. De bladeren in olie ghesoden/ ende buyten optlqfghestreken/ 
sqn goet tegen dat schudden oft rqeren vander <Lo:tfe. Sq fqn oockwt 
nemende goet voo: de ghene die dat Sciatica hebben / alsinenst in dejêr 
manieren vjêert ende daerop leyt. De (Lalammthen sisn goet voo: dege 
ne die niet wel adem en hebben. Dat sap stelpt dat bloeden vet den nne-
se/alsment d aerin doet. 
<m cherste» Lap. c lxv i»  
Ben naem» 
jErste heetmen in Guecx <Lrithe/ende inLatqnHo:deuw. 
cknde dien naem duert oock noch indeApoteke. Voo:tqis 
plachmentinde jpqfetevstren. 
Gestecht. 
Men vindt tweederhande Gerste/groote ende cleyne. 
Degroote Gerste/ostwimer Gerste heest grootecudsachtige aren/en-
de elck are heeft som vier/som fesse/ende fonimige acht streken/ende ouer 
mids desen heet si in Guecx polystichum» De cleyn Gersie/ost jomer 
Gerste en heest maer twee streken / ende daerom heet |q in Guecx Distl-
chum.Anders (qit fq malcanderen ghelqck» 
Hordeum polyftichum. Hordeum dyftichum. 
TTnttcv(5cv|tf. SomerGcrstc. 
Van Heeste» Lap. CLXVi.  
^ Kaetsoen. - , _ „ 
Gerste heest eenen stroohalm gelqck de Terwe/in aer niet sost?rc»/en 
is cleynder/hebbende vqf/fcsiè/ ende jomtqts meer knoopen.Deduic?-
ren die aenden halm staen fijn stecht/row/ende b:eet. Si cliinp: op jon-
der bloeysel tot dat de are ghewassen is / ende haer co:cnken s llgghcn m 
rouwe vellekens ghcstoten. De vlimmen vande aren sijn scherp. D:e 
wouel is veeselachtich» 
Plaetse haerder wasstnghe. 
Gerste wast gheerne in vette eerde. 
Benttjt» „ . 
Op den jèuensten dach na dat de Gerste ghesaeyt is/so cruyptstgh  ̂
meynlic wt/also dat elck Gersten co:enken twee hoos dekens crqcht/am 
elcken punt een. Dateersted:agetdewo:tel/enwiltnedcrwaertswa^ 
sm/endedatanderd:aecht den halm. Sq'wo:dtrqp/endewo:tlngc-
daen in Augusto. 
^ Bie natuer ende eomplexie. 
De Gerste vercoelt ende d:oo cht inden eersten graedt. 
Bie cracht ende operatie. . 
DeGerstevoedetmindan deTerwe. Gersten meel metVqgycnm 
huenick nhefoden/dat leytmen op swellingen ende fweeringhen/ om d,e 
 ̂verteeren ende doen vergaen. Alssqmetpeck/hers/endedu^uenmest 
Bbemcnat wott/fo vermo:wt si alderhande herdt ghefwel. Gerste met 
^oomfcheSteenclauer/endebollekensvanHucI,aet/opd^,denghe-
^eyt/doetdepme vergaen. Met Lqnjaet/Fenogreco/endewqnruyte/ 
ghemengt Iqnde/verd:q'fr jq de inflatie» ende windt des buycx/alsinen-
sedaeropleyt. Si maect de clieren ende croppenondertcaeckoeen rqp/ 
sii met mo:w peck/olie/was/ende v:ine van een io^k nndt gemengt 
 ̂wo:dt/ ende ghelqck als een plaester daerop gheleyt. St stopt den loop 
 ̂des buycx / als jq' met rooden wqn ost wilde peeren Btaembesien/ 
oft schellen van G:anaetappelen ghemengt wott /mb<5 &«« op g 
wott.Si is gotttot dat heet podagra/als sq fh 
mengtwott/endedaeropgeleytwott. Sq,s goet tot Malaetsch [ 
La^rie/als si, in scherpen a^n ghesoden is / cnde eeî pkcn oft 
daerafghemaect/endc werm daerop gheleyt 
vloetderhumuerendieinde ioncwrengaen/als sq 
ende daerop gheleyt wott. Gerste met venckel ,act  ̂g) ; 
d-oncken / vermeerdert / ende b:cngtden v!0Uwm 
sten. Met huenick endeazqn ghemengt si,nde/verd:qst ̂ datjp:oetwt 
den aensichte. Gersten meel met azqn gemengt /-s goet i 00. 
veftfOitipcn leden / als dat rverm daerop 




(ttt q§(tfff(tCtt> Lap. CLXVIR* 
Den naem. 
Affraen heetmen in Guecx tube Satijn Croats / en dim 
naem duert noch op den dach van heden inde Apoteke. 
Dcn oo:fp:onck van dtftn nat fiatt int Latijn verclaert. 
Kaetsoen. 
_ Saffraen heest sier sinale/grafachttghe langhe blade-
ren. Sqn bloeme is naect purpurverwich/ endt ghelqct de bloeme van 
Cijdeloosi / ende elck bloeme heeft sis bladeren. Inde midden van elck 
bloeme vindt men dat bloetroodt Saffraen / ende is ghelqck ttn fmatl 
tongtfken met d:q vlimmekens wasi 
sinde tusschen dander gheel tapkcns. 
Desi bloemen fqn fönder rueck/ maer 
den Saffraenblcngt eenen lieflqcken 
rueck met hem. De wottel is ghelqck 
ttntn ronden grauwen Ayeuyn bol/ 
tndedaerwafsinvqf ost sisionghm 
tt tutti. 
25 PlaccseümdcrwaismZe. 
Dtn btsttn Saffraen / alfo dieou-
de meesters hebben befcreuen/wast op 
den berch <Lo:yco in Ctlicta ghelegen/ 
endedoo:dienwotthi ooc Co:yceus 
gheheeten. Ifittde daerna die op den 
berch (Dlympo in Lycia wast. Na de-
sin die ï»t der stadt Aetolie Aegts ghe-
hetttn/ gheb:acht wott. Nv wottden 
Dnydtsihen Saffraen / dien ontrent 
ZVienin Vostenrqcwast/bouenden 
Otttntsihen mailt andtrt gheptefen. 
Anders wottden Saffraenoocktot 
veel plaetsin in Duytsihlantgtplant» 
<c ' 
Den Saffraen brengt stjn bloemen / ghelqck als deTqdeloosin/eer 
vootts dan de bladeren. ZVant int beghinsil vanden Hei ft comen fqn 
naectepurpurverwigt blotmkens wtgestoptn/tndtdatdutrt ontrent 
een maendt lanck. Men moet op de bloemen oock wel acht nemen/dat st 
niet en bederuen.ênde alfo haest als die vergaen/fo comen de bladeren 
datrna wtgtcroptn/tn dit blqutn den winter doo: tot inde Mtygrutn 
ende onghefchendt/ daerna wotdtn fq geel ende verwelcken / datmensi 
inden fomer niet mttr ghefputrtn tn can. Inden fomer veriongen haer 
de Saffraenbollen. In dat derde oft vierde iaer fqn fq rqp ende tqdtch 
om wt te graum/ende dat is ontrent S.Ian Vapttsten dach/ ende die 
dtoocht 
Crocus. 
Ban Saffraen. Lap. CLXVII.  
dtoocht men daerna inde lucht/endtwordtn fonderSonne ghehou-
den tot in Augusto/en alfdan wotden de bollen van den nieuwen fchtie 
te diep in een redelick goet mo:w eerdtrq ck rqghelinghe gheleyt. 
Namer ende complete* 
Den Saffratn is werm inden tweeden graedt / ende dtooghe indm 
eersten. 
Lracht ende wercknge. 
Den Saffraen vermotwt/ maeckt rqp / ende tcect redelick te famen/ 
Ytj lostdevchne/ ende maect een goebe verwe. Men duncktenmttfut-
ten wqn / om niet btoncken te wotden. <3i is goet tot loopende en d:ny-
pende ooghen/als hq met v:ouwen melck ghemengt / ende daerop ghe-
streken wordt.Saffraen tcect den menfch tot lust om bqstapen.Hq ver 
coeltdehitte/endefonderlingewildtvier.MaermenbehoottdenSaf 
st ̂ cn met maten binnen time te neme». IPant Diofcotides fcrqft/dat 
dtq dtachma Gaffraens met water inghenomen/ben menfch dooden. 
Dewottelin füetenwqn ghed:oncken/lostdev:qne.Den Saffraen 
verteert alle rqpe ghebzeken/ende fondtrlinghe vande ooghen /als hq 
tntt een ey ghetempert/ende daerop gheleyt wordt. Saffraen inde fpq-
si ghenut / is goet voo: een crancke gheqnetste maghe / want hq maeckt 
goededigestie.In desir manieren ingenomen/ is hq goetvoo: de bo:st/ 
«euer/Iongen/nierenendeblasi.Sasfraenboetdenmensihwelstapen. 
^ênde oepent alderhande verstoptheyt.iLnde is goet teghen den hoest/ 
enbe cottheyt van adcin. Saffratn rntt rnelck/olievanRoosin/ende 
yPto ghemengt/is sier goettot weedom ende pqne der voeten/alfmtnt 
m desix manieren mttdotcktn daeromme (Tact. 
(ttt wilde Uermmel. 
Lap. CLXViii. 
 ̂ IldtMercuriael htttmtnin (Btiecp Cynocrambt/ 
'ost Cynta/ost Linozostis agria / in Latqn Canina 
brafsica / ende fyluestris Mercurialis.Sommtghe 
iheetent oock na ben Griecfchen naem Hondtfkoole. 
Hcstacht. 
De wilde Hondtpkoole ost Mercurialis is oock van tweederhande 
forten ghelqck als de tamme/te weten manneken ende wqfken. iSnbe si 
en hebben anders gheenonderfcheedtdanintfaet. Mant dat faetvan 
dmanneken dat fqn twee ronde greynkens /ghelqck als twee kullekens. 
Maer tfaet van dat wqfken is naw tfamen ghed:onghen /ghelqck als 
cltyndmyfktns. 
Uaetfoen. 
De tvtlde Mtrcuriatl heest ttntn stttl/ dit en is met boutn ttn fpanne 
. r iq hooghe/ 
t > 
» 
BanwüdeMercuriael. Lap. CLXVIII* 
25 hooghe / ende IS teeder ende witachtich. De bladeren van dit cruyt (qn 
den tammen Mercurialis gelijck/rnaer dese fijn wat grooter/ende staen 
enen verre van inalcanderen. Dat saet van dmanneken/dat staet ttlp 
fchen de bladeren / ende dat sijn twee ronde greynkens ghelqck als twee 
culiekens «effens malcanderen/ghestoten in cleyn vellekens.Maertfaet 
vandwqfkendatisopghehoopt ghelqck als cleyn dmyfkens/bq een 
staendeop een cleyn steelken/dwelck 
tuffehen de bladeren wtwast. Mnde Cynocrambe, TTilbr rtOctxtirujcl. 
als die ri)'p wojbcit/fo fpnngt daer 
ront blaw saet tvt. De wottel is ster 
vol veestlinghen / ende vliddert hier 
ende daer. 
Plaetse ftjttda wastmZe. 
<£ Den wilde Mercuriael wast geer-
' ne int wilde. Men vindt dit cruyt 
oock fomtqts op hooghe bergen/on­
trent mynen/heggen ende haghen. 
Ben tijk. 
Den wüden Mercuriael bloeyt in 
den Ap:il / ende bteitgt fijn vmcht ost 
saet voottö inden Mey. 
Natuer ende eomplepe. 
De wilde Mercnriael crnyde sina 
ken ghelqck als haer saet / ende ouer-
mids dien (qnst van een natnere ende 
complexie. 
Lracht ende operatie. 
D De wilde Mercurialm/alsmenst 
etet gelqckals ander gruen cruyden/ 
st> laxeren fij ben camerganck. 211(5 
men st in water (ïedt ende dnncket/(o purgeren fij de galle/ende dwater 
dat binnen int lijfleyt/ende sq iaghen ende dchuendat wt. In somma/ 
. beyde dese jotten van Mercuriael/hebben siilcke operatie 
gelqck als den tammen Mercuriael/ daer-
wi hierna affcriuen sullen. 
Van Se-
F iiq bloemen 
Lap. CLXiXi 
Ben naem. 
üê cruyden daer wi hier af (pieken/ woiden van Theo 
phzasto geheeten <Lolutee/om des wille dat (q malcan-
deren ghelqck (qn/ende (onderlinghe van bladeren. 
Hestecht. 
_ De cruyden daer wi hier mentie afmaken/ fqn twee­
derhande. Deen wo:t (onderlinge van Theoph:asto be(creuen/ en <Lo-
mtea geheeten. Dit cruyt en is inde Apoteke met bekent/te sommige plaet 
yettment Lombaert se Linsen. Dat ander wott van Actuaris Se-
Na ghenoempt/ende al(o heetment oock indeApoteken/want daer woit 
'̂tghestechtvan crnyde feerghevstert. iSnbc al(ö mogen wq dat oock 
'«Duytsthheeten. Dat onder(cl)eedrvandssttweecruydensullenwq 
"̂erna int langhe verclaren/als wij fcrquen sullen van haer ghestelte-
"'«seosifaetsoen. 
. De Tombaertsthe £m(cit is een ghewas / dat wstdt binnen vier 
^en ghelqck als eenen boom / ende heeft vee! cleyne teeder tacrkens. 
^Wbladeren (qn den Bockxhoten / Jxmimgvecum/ster ghelqck. De 
^olutca. Combacrtfcbc Cmfttt. Sena. 0<n<t. 
BanSena. Lap. CLXIX. 
<£ bloemen ftjn eens deels ghelqck den bloeystlevanVrem ostêweten/ 
ende sqn van coluer geel. IL»de als de bloemen vergaen / so wordeteen 
hawken ghelqck als een blaefken / dat is fo claer datmen daer door (iet/ 
ende fq sqnopgheblastn. ifittbe alsinenst metter handt in stuckcn dorvt/ 
(ö craken sit ende maken een ghelnyt. In dit blaesken leyt dat (aet/dat is 
swert ende herdt/ende van faet(oeneden Linfen niet onghelijck/maer 
het heest den (maeck van ̂ Lrweten. De wortel is ster houdtachtich. 
Sena is van bladerenden voorghenoemden Lombacrtsthen £instn 
ster ghelqck/wtghestheyden dat fij een luttel grooter ost breeder (qit. De 
bloemen sijn oockgeel/maer sij sijnandersghefaet(oeneert/dandebloe-
men vande Lonibaertsthe Linstn/ want fq sisn grooter ende blecckgeel-
der van coluere. ILlck bloeme heest vq f bladeren / die doen haer een Int-
tel open van malcanderen/ ende en maken nochtans gheen perfecte ster-
ix / ende int midden van dier wasteen cleyn crom hawken wt / ende als 
D de bloemen afvallen/st» wort dat hoe langher hoe grooter / ende wordt 
oock int leste breedt/maer niet fo ster opgheblastn als aen de Lombaert-
sthe £111 stn/ende sq sijn crom gelq'ck als een halfmane.Jn destlue hatv' 
kens leyt dat (aet/dat is grawachtich ende langachtich/bqna gefaetsoc-
neert ghelqck een hert. De wortel is veestlachtich. 
Plaecfc haerderwassinge. 
Veyde destghestechten van cruydm plandtmen inde houen. 
Ben tijt. 
De Lombaertfche Kinstn bloeyen inde Mey/ mde dan wast dat saet 
oock in haer hawkens ende blaefkens/ alfoo als botten verclaert is. De 
Sena bloeyt in Junio. 
Natuer ettbc complete. 
Dest twee ghestechten van cruyden fqn werm inden tweeden graet/ 
ende drooghc inden eersten. 
M Lracht ende wercKnZe. 
DevrnchtvanGenalost en worptsonder sthade wt decoudetaey 
vochticheyt/alsflnymen/endedegalle/endena dest tweeoockde twee 
andere/ende fonderlinghe de fwerte galle oft Melancholiam. i£n daer 
omme fo ncempt men dat inne in hoendersop/ende men drincket om bey 
derlcygeelfuchtdaerinedeteverdriuen. Giisoockgoetghesöden/ende 
werm ghedroncken voor de ghene die langdnerende pqne int hoost heb-
ben/ende die met rnydicheyt/vallende sieckte/smettelqcke crauwagie/cN 
de met ander onsüyuerheyt van kj'ue beladen sijn.Si ver-
drqst oock ende doet vergaen alderhan-
de verstoptheyt. 
vanHertst 
an SerHmm. Lap. CLXX. 
z Ben naem. . iBn Hertshoren/Lraeyen/ost Rauenvoet wordtin 
Guecx geheeten LoronopusendeAstrion/endein .̂a-
ttin Pes cornicis/cnde Gangninana.Hetisinde -apo 
- , „ teke onbeken t.Maer om des wille heetment 00c Lraey-
envoetoftRaucvoet/omdatdebladercvandefencruy 
deden voeten ost clauwen van craeycn een luttel ghelqck sqil.Golnml-
cheheetenditcruytHerbamstelle/e.:deLornucerulNUM.̂ ndederede 
ne van dest namen staen alle inden Latqnfchen Herbat,o vcvclam.Jit 
l̂aenderen heetmen dit cruyt Gramnne/ende Gramnnecruyt. 
Kaccfocn. 
Hertshoren is een cruydeken dat leyt eens deels op deerde. Sqn ota-
v. deren sijn smalende lanck/ende hebben bouen cleyn schuetkens / du fqtt 
g^>cfaetsoeneert gelq'ck alsdeclauwe Coronopus. bwfbotc».. 
vaneen craeye. Aëtibc indien dat bie 
schuetkens niet en ware / so en souden 
si> den bladeren van Vloocruyt niet 
vnghelqck sijn.Sijn stelen (qn rondt 
endeharich/en daeraen wassen cleyn/ 
geel/gheaerdebloeinkens/endealsdie 
afvallen so brenghel sisn saet voort/ !> 
dat is ster cleyn / van faetfoen e gelq'ck \ 
^eyn vloykens / ost ghelqck tsaet van 
pfyllium / ende noch veel cleynder. 
Sqn wortel heest veel veeselen. 
1 _ Vlaetse daert wast. 
Diostorides strijst dat dit cruyt op 
onghebowde eerde wast/aenden we-
Seit/ ende aende huystn. Maer (0 veel 
ctls icE baer kennissê afhebbe/soo en 
wasset hier te lade/dat is/in Duytfch-
'tttbt/m'et van hem stlnen / maer men 
moetetinde houen planten. Jn Bra­
bant ende Vlaenderê wasset al om bq 
SOM I r. f . •« -den weghen in fandachtighe eerde. 
Hertshorenbloeyt in Junio/mdedaerna s^brengtt sijn saet voort m 
sqn lange toortskens oft aerkens/gelijck den lvechbree. 
Natuer ende complexje. 
Die wottel van dit cruyt adstringeert/oft treeket te samen/ enbe 
cr,*, 
i 
VanSevtsihotttt. Lap. clxx* 
O Lracht cubc operatie. • 
Dit cruyt siedtmcn/endc men coker/ mde mm etet mde fpij'fe ghelqck 
ander gruen cruyden. Sqn wottel stopt den loop des buycx / alsinenst 
inde spq ft nuttet. Mnde snlcx doet (I veel crachtelqcker/alsrnense inde af' 
schen biadet. Vootts en hebben de oude Medicqnrn eesters niet meer ge 
fcreuen vande operatie ende werckinge van destn cruyde. 
(ttt §3crtfctlö6j00t. La?. cLxxr. 
Ben naem. 
Mrckensbroot oft Gueghenb:oot/datheeten de fomtni 
ghe ILerdappelen. In Guecx heetet Cyclaniinus ende 
Ichtyothcron / ende in Satijn Rapum/Tuber ost Vtttf 
bilicus terrc.Inder 2)poteken heetet Cyclamen/ Artani-
_ _ ta/cn panis pozcinus.Maer daerom heetmendit cruyt 
Swqnenbroot/om dat de swqnen ende verckenen de wottel van destn 
cruyde ster ghccrne eten. ênde daer-
om heetet Mcrdappel/want sqn wor- Cyclaminus. *Vctxtcm;b:oor. 
tel leyt in deerde wat rondachttchghe 
lqck eenen grooten appel. De redene 
van dander namm vindq inden La-
tqnsthenHcrbario. • 
Shestacht. 
Men vindt tweederhande manie-
ren van destn cruyde. Dat een heeft 
langachrighc ende ghehoeckte blade-
ren. Dat ander heeft ganw ronde bla-. » zy- -
deren/nae wtwqstn vander ftgurc. /pjlÈgtë 
Ands sqn ft malcanderen ster gelqck. y ( 
Uaetsoe». ösBt 
25 Verckensbroot heeft bladeren ghe-
lqck als Veelu/rnaer sq sijnbruynach-
tich/ende onder roo tachtich/ ende bo-
uen met witte droppclê besp:aeyt. Sq ' I Fr'"*rT— » 
nen steel !S (bmtqte Vier oft vijf Vmge 
ren lanck/söndcr bladeren/ende daer-
op wassen sthoon iqfvcrwe oft purpu 
ren bloemen/die sqn van coluer den 
Roostn niet onghelqck. De wottel is swert/ende sq b:eydet haer wtge-
lqck een Rape. 
^ Plaetse haerderwaisinge. 
Beyde de gheslachten van best cruyden wassen geerne inde lombrc/ 
onder 
VanVerekettebzoot. Lap. clxxi. 
C onder heggen enbe haghen/ende sondcrlingc onber bc boomen / enbe in 
bosschen.Kochtans vindtmenstte sommighc plaetsén ster stlden. 
©cn tljc. 
Verckensbroot verliest in Augusto sqn bladeren/nae dattet die een 
ganrs iaer lanck bewaert heeft/en daerna brcnget/netiwc voort/en daer 
en tvsschen brenget de bloenren/die dueren door den ganrstn Herft. 
Natuercndecomplexie. 
Derekensbroot is werm ende droogc inden derden graedt. 
Lracht enbe wercknge. 
Dewottel van destn cruydcgedroocht/gepulnerizecrt/endctwccost 
drachme swaer in Meedc gedroncken / iaecht dooiden catnerganck 
asalle quade jltmtge vochttchcyt/cu dwater dat int lijf is. Indestr ma-
v. ^eren gedioncken/biengt si den vrouwen haer maentstonde/ende sulqc 
ĵ et ft ooc/alsmen een tapken daerafmaect/cn inde viouwelicheyt stelt. 
£>c vrouwe die begort sqn/ sullen haer voor dest wortel wachten / noch 
00c "iet daer ouer strqden/ want si mochten daerafmisual crqgen. Als-
ê^ent hangt aende vrouwen die in arbeyde sqn/so sullen sq tersiontba-
"W ende vande vrucht verlost worden. In wqn ingenomen ende ghe-
roncken/ is sq goet tegen alderhande doo teiic venqn. Als yemant van 
een ttakre gesteken oft gebeten is/die sal dest wortel daerop leggen/so ge 
?^est hi. Alsmê dest wortel met sneten wij 11/ 0 ft met waterachtige» Mee 
^ediinct/sö geneest si de geelsircht/maer de gene die dest wortel aldus in-
»eempt/die sal gaen opt bedde liggcit/enbe hem werm decken/op bat hq 
^eete. Dat sap van best wortel inde nnest gedaen/pnrgeert bat hoost. 
'̂Imcitbat sap aen ben nanel/ enbe onber ben nauel op ben buyc strqct/ 
l̂axeretbenbuyck/nochtansensalnrenbatniet versöecken aenvrou-
Z~ett die groot gaen van kinbe. Dat sap met huenick getempert/ende in-
o^^Men ghedaen/ verdrqst de sterre inde ooghe/enbe maect claerghe 
pcyt. Als yemant sijitctt eersdarm achter wtgaet/so salmen bit sap met 
^ntempererê/endcdat daermede strqcken/so sal hqwederomop sqn 
Pwetst gaen. De wortel maect een cael huyt/ ei» doet de Einder pocrkens 
«tbc be mastren vergaen. ©i geneest oock wonden ende quetsuren/als-
"feitst met huenick mengt ende daerop strqct. Si maeckt de milte cleyn/ 
«Ment daerop leyt.Giverdrqfrallemismaectheytvanaensichte/ende 
oeiebt dat wtuallen des hayrs. Alsinenst in water siedt / ende de voeten 
daerinwafchtalsyemaittdatpodagraheest/fobeneemptsq'depqne. 
Alsmen de woitel hol maeckr/ende met olie vnlt/ en in heete asschen sebt/ 
«ttbe somtifts een luttel was daerin doet/om dattet redelicdick worden 
'oude ghelqck een salue/ so is sq ster goet tot de voeten daer de winter in 
rs. Dit sap van dest wottel strqctmcn/endc hetoepent die 
speenen/ ende verteert bc croppen ende clic-
ren/ende alderhande hertgeswel. 
van wil-
an wlldcn chaltgaen.cap .CLXXIL 
®mn<tem. 
Jlden Galigaen heetmen ttt Guecx ende Satijn Cy# 
nii ^perus oft (Lypirus / ende dien naem duert noch inde 
Apoteké tot op den dach van heden. 
Tfaetsoen. 
Den wilden Galigaen heest bladeren ghekjckals 
Toock/maer stj stjn langer/minder/ende herter. Smcn steel wast eenen 
cubitus hooge/ende (omtijts oock hooger/ende is dnj'cantich gehoeckt/ 
ende int fop wasten cleyn bladerkens / ende tnstchen de bladerkens wast 
datlaet.Dewouelisveefelachtichen „ w... . 
lanck/in een gesthranckelt/ en ter fotrn yPCrus' * 
mige steden rondtgelijck als de O lij-  ̂H 
uen/en in ander plaetstn cleyn / fw ert 
van verwe/ goet va ruecke / en bitter. 
Plaetse daer hr wast. ^ 
25 Den wilden Galigaen wast geer- x-o 
ne op waterachtige gebowde eerde. 
Mer hier te lande/ so veel als ic weet/ 
en wast hi niet van hem stlnen / maer 
hi moet indehouen geplant worden/ 
alfo ickghedaen hebbe met destn die 
hiergemaeltstaet. 
Sm tijt. . 
De opperste cleyn bladerkens met 
dat saet wasten in Jnnio en Inlio. 
Natuer ende complete. Q]|M 
De wortelen vanden wilden Gali ! MKM 
gaen/diemeindemedicq'nêgebrnyct/ 
die stjn werm mde drooghe/ende en 
hebben gants geen fcherpicheyt. 
C Lracht ende werekmge. 
De wortel lost de vrine/sn is oock — 
goet voordegmedie den rij'stnden steen hebben/mdedie dwater laden/ 
gefoden mde gedroncken. Als yemant van nateren gebeten is/sö fixltnw 
defewOttelsiedm/stootm/mdedaeropleggen.Gijiswtnemmdegoet 
voor de vrOUwen/als de moeder opclimpt/datm en st werm daerop 'c3 
ghe. Iln destr manieren wordt fq' oock ghevstert om den vrouwen haer 
maentstonde te brmgm.Als stj gedroocht en gepuluerizeert is/fo strO/t-
menst int gefweer binne den mont/ost men tempertst met azijn ost wijn/ 
ende dat strijctmen daerop / ende geneest die fweeringen ost vlceratien/ 
al waert oock datfe voorts aten. I» destr manieren ghevstert stj'nde/ is 
stj oock treffèlqckm goet tot ghefwellen/ ende fweerende ghemechte. De 
worw 
li 
BanEpA'nZwottel. ^p' CLXXIIL 
D wortel in water ghesoden ende ghedroncken/is goet teghm den hoes . 
Dat saet ghedroocht endemetwater inghenomen/ 
buycx/ende der v:onwen maentstonde/ alfo dat pitittite befa if 
maect weedom ende przne int hooft. 
p.'Mgwo.'tel * Lap. CLXXIIL 
Ben naem. 
pungwortel ostGpringcrnytdat heetmen ooc Gchrj't-
crnyt/ want het reynicht den mmfche onder ende bouen.' 
JLnde daerom heetet Gpringcruyt/ om dat stjn saet wt-
. fpungt. In Griecx mde Latijn heet dit cruyt Lathyris/ 
. . mde inde Apoteke Cataputia minor. De redene van alle 
*le namei» vindi inden Lattjnsthen Herbario int langhe. 
^actsocn. 
Spnngcruyt heest eenen bruynen steel/dieis een cleyn ellclanck/bin-
«ren hol/eenen vinger dick / met langhe vette bladeren befedt / die dm A-
mandclbladcrenghelijck stjn/mde si stjn op deen jijde witverwich.Int 
>op ciijcht den steel veel tacxkens ende st>dcsthuetkms/die stjn met cortt 
ende cleyn bladerkens bestdt/ende stj sijn den bladeren van Holwortel 
ost Veel» wat gelijck. Mnde tusfchcil , , . _ . 
^brenghel sqn vruchten voort / dat LathyriS-
gruen nootkes/elck met drrj hnys-
v ^eiiö o nderfcheyden/ ende in clc hnyst 
611 ecncormkm/dat is rondt/ende . 
Stöotcc dan deJLruen.Also haest als M. 
^enootkms droogheost dorre wor- 'Sk 
eit/so springen stj wt met em geluyt/ M 
v<t,t bitte der Sonne.Alsinm die co- (Tf 
CciUettö fchdt/fo sijnst wit ende suete/ M 
Jttaet int leste bernen stj gelijck als den 
^um. De wortel is cleyn/ en houdt-
?chtich/ende mwort niet ghevstert. 
gantse cruyt is een recht melck-
 ̂uyt/want dm steel/de bladeren/en-
de al wat daeraen is/dat gheest ouer-
uloedelick wit taey melck. 
Plaetse stjnder wassrnZhe. 
Springcruytwastgeerneop sand 
achligheghebowde eerde. JüEnde het 
wast bijna in alle houen. 
Dc,rttjt. 
Inden Herst versaempt mm dat 
BATTÊPIMMOTTEL. Lap. CLXXIIL 
C saet/als de nootkens / mde welcke dat saet leyt/ wat d:ooghe est botte 
worden. 
Natuer enbe complepie. 
Dit cruyt is werm indm derden graedt/ ende vochtieh inden eersten. 
Bie cracht ettbe operatie. 
Sesse oft settelt Gptingcotenkens alleene/osi met Vqghen ost daden 
ingenomen/ purgeren dat lichaem des menjchen doo: den camerganck/ 
ende losten de stuymen/de galle/ende dat water. Dat sap van |Ifn melck 
heest ghelqcïe opcratie/maer tis schadelqcker inghenomen dan de grey-
nen ost cotenkens. De bladeren machmen in hoendersop oft in vlcesch-
sop steden/ende dat dnncken / ende heeft ghelqcke operatie. Dat sap sal-
men meer wtwendich dan inwendich vseren om af te bijten / verbernen 
ende verteeren de quade wertten / ouertollich vleesch / quade seericheyt/ 
endedierghelqcke. 
an geet/p»rpure/ende witte 
Vilieren. Lap. CLXXIIII .  
Ben naem. Leucoia. 0rccn "Oilicfcu. 
ï£ Violieren daer wi 
hieraf spzekê/die heet „ 
mc in griecr Leucoia/ x 
in Latij n Viole albe / ̂  
oftslechtelqck Viole. 
. i heetense Cheici / oft 
Cheirim in Arabische sp:ake/want .'i 
also noemen ft dat lieuer dan anders. M 
Gcstacht. 
De vootghenoemde Violieren stjn 
d:ijerhande/geele/b:uyne/ ende wit-
te. Mnde haer onderscheed» compt 
B wt de bloemen/want s<>»nmighe van 
dien sqn geel / dander butyn /endede ó-) 
derde wtt. De twee leste en hebben an 
ders gheenonderscheedt dan alleen-
lick in haer bloemen. Maer de gheele 
hebben een ander faetsoen van blade-
ren/alfoo wq^hierna verclaren sul-
len / ende wotden in Bt abandt gehee 1? /̂̂  
ten steen Vilieren. 
uaetsoett. ( 




VanViolieren. Lap. CLXXiiiL 
Viola:albar. ÏTtttcDtolta'ciT. Viola- puipurcx, Bniyn Violicren. 
€ ken/besedt wesende met veel tacxkens ter sqden.Sqn bladerc si, n lanck/ 
smal/onghekerst / weeck / ende grawachtich. Int oppetftevandemcr-
kens wassen veel bloemen neffens malcanderen/dte sijn geel. l~.c. Vto-
Ken heeft vier bladerkens / die rieckmwel ̂ langhealssi, ve^ch mde 
gruen fqn / ctheliick als de Violette» inden Meerte. Aio dese Vtolteren 
<vallen/ fo comendaer langhe fn.ale hawkcns / ̂ «'weenenvuMr 
lattcÊ wefende/die sqn vol bteet geel faets. Deandertw £* I wcfc(j, 
stindenvootghenoemden Violieren ster gelqck van st . , dt bla< 
-ndedebladeren fqn oock lanck ende fmal / maer nittfofmal̂  
deren van de geel Violieren / ende sq fqn ̂ ondtfomme em wtt̂ gherer-
telt.De bloemen sqn butyn ost wit/ende  ̂fliS KrtnJS 
^Lnde als die af vallen / so wotdent cleyn fcheepten gh - _ 
& kens/die sqn een luttel fmaelder ende langher/ <"de st - v . ^wkenq 
een/ghelqckalseenV/dwelckinghetalevqfbeteeckent.Indehawkens 
vindtmen dat faet/dat is dun ende bteedt. 
Plaetse haerberwaMgc. 
De Violieren plandtmen inde houen / sq en wassen met van haer fel-
uen/het en stj datmensè sêtte. Maer die geele wassen m fommighe plaet-
stnvanfelfsopdemueren. „ 
Ban Violieren. Lap. CLXXIIII .  
j£ Dentijt. 
De Violieren bloeyen ontrent den Mey/ende sonderlinghe de geele. 
Daerna brengen (Ij haer saet/dwelck men alsdan behoou te vergaderê. 
Natuerende complexie. 
De Violieren daer wi hier af scrquen/die inaken suyuer/ende hebben 
een subtijl substantie/ende daeromme is haer natnere ende complexie ge 
neychttotwermte. 
Lracht ende werckinZe. 
$ Vnderdevoo! styde Violieren/worden de geele meest ghevstert. De 
bloemen van geel Violieren ghed:oocht/ghesoden /ende een badwater 
daerafghemaect/losscn dev:ine/en b:enghen den vrouwen haer maent 
stonde. Alsinen vande voor seyde bloemen met was een piaester maect/ 
fo leytmendie opt fondament/als dat met clonen wtgebwken is / wairt 
datgheneest. Met huenick ghemengt fljnbe/s» ghcnescn ftf de sweerin-
ghen ende vlceratien des mondts. Twee d:achma van destn jade in 
wü n ghed:oncken/ost een tapken daerafghemaect / ende inde vrouwe--
lickheyt ghedaen/b:engt den v:ouwen haer maentstonde/ende de stcon 
dina.De wottel met azij n ghestooten/ is goet voor de gheite die ptiie en­
de weedom der milte hebben / ende de gheite die dat podagra hebben/ 
alsment daerop leyt. In somma/de andere Violieren hebben oock sul-
cken cracht ende operatie/maer de geele meer dan dandere / also wi hier 
voo: verclaert hebben. Dat sap van alle Violieren inde ooghen ghela-
ten/reynicht destlue/ende verdnjsc/ende verteert alle vlecken/ ende don-
ckerheytderooghen. 
an atierley GatG oft 
Pcerdick. Lap. CLXXV. 
Den naem» 
It crnytdaer wi hier van scriuen sullen / heet in Gn'ecx 
pathon/iil Latijn Rumex/ende inde Apoteke Lapathium. 
Deootsakeenderedenenvan dest namen hebben wij buit 
verclaert in on se» Latijn schen boeck vande cruyden. 
Sestecht. 
Dit cruyt is vierderhande. Dat eerste geslecht heetmen patrch/pcer-» 
dick/ofttvildeSurckel. In Guecx Vxylapathon/endemLaiijiî u-
Meracuta/endeindeApotekeLapathiumacuttlin. Datandcrgesiech-
te/dat is tamme peerdick/diemen ghemeynlicknoemptpatieinie/cnde 
heetinLatqnRumexhortensls/GalenusheetetHippolapathum/suer 
mids dien dattet ster groot is. Dat derde gheslachte heetmen Goeden 
Heyndrick. Dat vierde heetmen Gurckele/itt Griecx ende Lach» <DP 
lis/ende inde Apoteke Acetofa. 
Faetfoett» 
\vo>) 
Oxylapatbum. Prttt*. Hippolapathum. p<iricittie 
(BocbmDeynbtid1. Oxalis. Surctclc. 
Vanallevlej)PatichoftPeerdick. Lap. CLXXV. 
s . Metsoen. 
patich oft pcerdick heeft eenen steel die is rondt/ ende vol ribbekms/ 
daertoe knoopachtich/hol/ende bmyn. De bladeren fijn herdt/en bouen 
fcherp gelisck als een fpicsse. Int opperste vanden stelen wasstn veel cley 
ne bleeckgeele bloemkens nesstns malcanderen. lénde als die bmyn oft 
purpnren wotden/fo vindtinen dtqcantlch faet in dunne vclickcnsbe-
flotm/en dat hangt aen ster cleyn stcelkens.Dc wottel is geel. De tam-
me peerdick en is den vootstydm cruyde niet ster onghclijck/ nochtans 
als stj eerst wtcompt/jo wotdt sïj' veel rooder met bladerkens ende steel-
kens / ende is oock veel grooter van stelen en bladeren dan de wilde. D< 
bladeren van de tamme die eerst bmynroot stj» ende ghevouwen /die 
doen haer open / ende wotden sthoon gruen en ster bteet. Mndedie rib-
achtighe steelkens wotden somtqts twee oft dtij ellen lanck. De bloem-
kens fij'tt bleeckgeel/ende ster dick op een gedtongen. Dat faet is dtijcan-
C tichgelqck als des patichs oft wildt peerdicks faet. De wottel vande-
stro cruyde is grooter / teerder ende geelder dan de wottel vanden voo:-
ghenoemden wilden cruyde. Dat derde gestechte/met namen Goeden 
Heynrick ost Lemmekens oote/heeft bladerê die fqn eens deels der Sur 
ckel oft den Arum gelqck/ en eens deels den ÏVechbtce / ende is faecht ost 
weeck int tasten. Den steel van destn cruyde is leegherdan den steel van 
dander cruyt/ende daeraen wassen veel bzuynachtige bloernkens/ ende 
vootts daerna dat (aet/dat is te samen gedrongen gelqck als een stherpe 
dmy ue die begint te bloeyen. Dewottel is groot/lanck ende geel. Sur-
ckele heeft bladeren die sqn den goeden Heyndtick ghelqck / maer sq stjrt 
fmaelder ende cleynder/aen te sten gelqck een cleyn spies ystr/ende is van 
fmake (uer bqna gelqck azq'n/ ende daerom heetment Acetosa. Het heeft 
eenen steel die is teeder/ende niet fo groot als de stelen vande voo: styde 
btq cruyden. Int opperste vanden stele wassen sier cleyn bmynroode 
bloemkens/cnwtdiencomptbmyndtqcantichfaet.Dewottelisoock 
geel van coluere. 
D Plaetfe haerder wassing e. 
De wilde peerdick wast van stifs in vochtighe honen/poelen/b:oeck 
lantende grachten. Detammemoetindehouen gheplandt wotden. 
Den goedenHeynrick vindt men overal in onghebowde plaetstn/op de 
do:pen ontrent de tuynen/op oude hofskeden/ende aen de straten. De 
Surckele wast in beemden ende int gras. 
Bentijt. 
De wilde ende tamme peerdick bloeyen in Junio/ende alfo oock den 
goeden Heynrick/ende de Surckele. 
Bie ucttuct ende complete. 
Dest mtydett adstringeren/trecken te famen / ende fq verteeren / ende 
hebben een ghetemperde natuere in wermte ende int conde / maer sq 
dtooghen. 
Die 
Van allerlei Patich oftPeerdiek. Lap. CLXXV, 
Bie eracht ende operatte. 
De bladeren van alle dest cruyden laxeren/ ende maken camerganck/ 
aw fif ghekooct wotden ghelqck als ander groen cruydm.Sqvertee-
rcn de fweeringhen/ende doen die vergaen/ als fq row ghestooten wo: 
«nde met olie van Roostn oft Saffraen daerop gheleyt wotden. 
Dat faet van goeden Heynrick/peerdick/ende Surckele in water oft 
wqn ghesoden ende ghedtoncken/ghmeest dat roode melizoen/en stopt 
oen loop desbuycx/ende Mtdatwalghm/endeisgoetvoo:dcghene 
öie van eenen Scokpioen ghesteken sqn. Als yemandt fulcken dtanck te 
VOit|t inneempt/ fo is hq stker dat hem dat steken niet schaden en fal. De 
wottelen van best cruyden row met azqn ghestooten / ghenestn alder­
hande ruydichey t/crauwagie/en onsttynerheyt bes Iqfs /alsment daer-
"'eoesicqct. De vootstyde wottelen ghesoden/ende dat hem yemandt 
r̂onerbade/diesqngoet teghcndeniueckstlendecrawstl. In wqn 
geiden / ende inden mondt ghehouden/verdujst de ptne ende weedom 
J oer tanden/ende der ooten/alsment daerin doet. In destr manieren ge-
loden / stheydm ende verteeren fq de citeren / ende fwccringhen ontrent 
venoszen/alfmentdaeroplcyt.ILnbealfinenstmeta;q'nbaeropleyt/st> 
verteeren stj' de geheven mtlte. Sommighe fegghen /dat de wottel goet 
te3he» dat wassen vande dieren oft croppcn onder de kinne/ al ist dat 
uient maer aen den hals en hanghet. De wottel ghestooteit/endc op der 
gouwen natneregheleyt/stoptdenvloetdervtouwcn. In wqn ghe-
loden eitde ghed:on cken/fo stj n stj' goet teghcn be gheclfitcht. Sq bzeken 
tn steen der blastn.Si btenghen dm vtonwm haer inaentstondc.De 
wottel van tamme peerdick ghedt oocht ende ghepuluerizeert / ende cc» 
Machina bacrafdcs motghms nucchtcrcn met eenich fop inghenomm/ 
plu-geert citbe iacchtafdoo: den camerganck de galle /endetaey stqmi-
5?*?*/ meerban dander ghestachten van dest cruyden.Daerommc (ö is 
M wtnemende goet teghcn be geelfucht/ in bestr manierm genu t. De b la 
ocren in wqn ghesoden enbe ghebt onckcn/ hebben fulcken cracht en vir-
myt als voot/cudc alfooockde bladeren van dander Rumex. 
CLXXVÏ.  «tl Mmergroen. <*• 
Ben naem. • . 
Intcrgroen beeft daeromme dien naem /want het 
blust altqt sthoon groen / ende en veruaet t hem met 
vanvotstostcoude.InGtiecxhcetctLlmonlnni/en 
dealfooock inLatqn.MM heetet oock beta fyluc-
•w stris/datis te stgghen wilde Veete. Vq onstn tijden 
heetment pytola. Deredeneva» alle dest namen staet bestrenen inden 
Tatqnsthen boeck vaude cruyden. 
y «q Faetfoen. 
van Wintergroen. Lap. clxxvi. 
25 Uaetloen. 
U?intergruen heeft bladeren die fijn gants sat/ en der Beete niet ster 
Oiigl)clijcB / maer defe (Iftt cleynder ende teerder / ende blijven ouer xvitv 
ter wsch ende gruen. JÉlct' struycxken heest vtjf oft sts / ende fomttjts 
oocC thien bladerê. J îtbe tu flchen de bladerkens comen teeder steelkens 
wt/d.edtaghen sneewitte I.ene bloe­
men/aen te sten ghelsick cleyn clockx-
kens ofr Meybloemkens. Als die aft 
vallen/sovolghet daer root put ito/ 
dat adstringeert ende trect tfame / als-
mentptoefr. 
Plaetfe daert wuft. 
<C Mintergroen wast inde lombte in 
onghebowde eerde/ ende fonderlmge 
int wilde/ende daerom heetment tv.U 
de Lette. 
Bentijt. 
Dit crnyt bloeyt in Innio ende Ju-
lio/endelenert alsdan fïj'it saet. 
Nacuer ende complete. 
N?intergroen is d:ooghe tot inden 
derden graet/ende dat is lichtelick om 
mercken aen fifneit smaeck. VOant de 
bladeren ende dat saet trecktn ster te 
samen. 
Lmcht citbe wercktnge. 
D Dat faetvan wintergroen gestoo 
ten/ende in wijn ghedwncken/ is gott 
voo:deghmedieden loopdes bnycx ende dat roodemelizoen hebben. 
Het stopt der Vtonwen maentstonde. De bladerê hebben gelqcke cracht 
ende werckmghe/ want als sij in nnjn ghesöden fqit / ende ghedtoncken 
wo:den/ fo heylen endegenestn stj alle wonden ende qnetsuren van buy 
ten ende van binnen. 0ij ghenestn oock alderhande ghcstveer / vlcera-
tien ende fistelen / alsmenst hiermede wafcht/ost dat cruyr d:oo6)t/pul-
uerizeert/ende daerin stront. Dat crnyt gheneest alderhande vleeratien/ 
alsinent te vo:en groen stoot ende daerop leyt. In summa/de Chya»  ̂
gijns maken van best» cruydc/m witten wijn ghesöden/ een heylfamett 
wonden dianck/en puncipalick als stj groote Senickel / Leuwen voet/ 
Agrimonie/Penninckcruyt/ende Natertongefken daer-
bij nemen/ende daertoedoen. 
VanDoo-
Limonium. "ÏTiurcvqvocir. 
<m dooue Wel. Cap. CLXXVIL 
A 
Bennaem. , 
Ooue oft Doode Netel / die welcke men oockDaunetel 
v „ m noempt/wotdt vanplinio gheheetenLammm/mdeb» 
loitfm tijden Vttica iners/ende mottna/ dwelck cm ooi 
' sake is van haren naem in Duytsthe.̂ ènde heetet daer-
om also/want de bladeren fijn heel doot/mde sh en ber-
ttttt ost «n steken memanden diest aenruert. 
Sheflacht. 
Daer sijn d.ij gheflechten oft manieren van Doom Netelen. Deerste 
cheflechte heest witte bloemen/endedit is punc.pal.ck dat rechte La 
mmm. Dat tweede heest gheel bloemen /end<-dat derdehc.ft pur 
purbmyne bloemen. Inde bladeren en is ghem ̂ »dermgheost'̂  
ekelick onderfcheedt/ tndtdatrommeso staen fö alltdtti tonder tui stgtt 
^ebegrepen. 
Eaetfoen. 
$>e bladeren vande dooue Netelen en sijnden heetenost bermndett 
rechte Netelen niet ster ongelijck/maer nochtans sq st,n cleynder / ronts-
omme ghekerttlt / ende oock een we- T . _ „ . 
Mch witter / ende stj en bernen Niet. Lamium. DooncNcc-l-n. 
oaren steel is viercantich / rmgsom-
ênebecleedt met witte / geelt / ost pnr-
puvbuiyne bloemen. Mnde als die af 
ballen /foo leueren fij fwert saet. De 
wottel is veestlachtich. Dat gantst 
crnyt heest eenen stercken rneck. 
Plaetfe haerder wasiinge. 




!̂eyaenden gheheelen Somer do-
**/ende fonderlinghe de witte ende de 
purpurbmyne. 
Natuer ende complexje. 
De dooue Netelen stjnwerm ende 
d:ooghe/gelijck als de ander geflach-
ten van Netelen. 
Lracht ende operatie. 
Die bladeren vande dooue Nete-
len/fcheyden en verteeren alderhande ghefwel,/ 
Van Vlas. Lap. CLXXVIIL 
D ghestvel / croppen/clieren/ende butst» oft buykit/alfmtnfe stsotetcnde 
daerop leyt. Gq stelpen oock dat bloedmwt dm «uest/alsmensi ach-
ter op dm neck leyt/ oft daerop bindt. De voolghenoemde Netelen ghe-
dwocht ende ghepulneri;eertst>nde/ghmestn de wonden/oude vlce-
ratien/mde sistelen/alsmen dat puluer daerin stroyt.In somma de doo 
de Netelen hebben volna aljulcken operatie/ghelqck als ander Netelett» 
Lap. CLXxviii, 
Dennaem. 
•x heetmen in Gnecx ende Latqtt Tinum/ ende daer 
doo: compt het datttt (ommtghe lieden in Duytsth 
^7/ i® «enheeten. 
Vlas heest eenen steel die is teeder/ende is met ftn& 
le/langhe / mde scherpe bladerkens becleedt. Int fop vanden stele wl-
' jêit fchooite lichtblauwe bloemen. j£itbe als die asi>allen/foo woident 
ronde knoppekms oftbollekens/ daer 
inne leyt cael/bwyn/b:eet saet. Linum. Vlas. 
Plaecse sijnder wajsittZe. 
DatVlas saeyt mm oueral op dat 
veldt. Maer hetwastgheerne invet* 
te ende saeehte eerde. Nochtans is het 
den velde quaet ende sihadelick/ aljöo 
ooc de poeteVergilius daerafgescre-
um heest. 
V Dcntijt. 
Dat Vlas wo:dt inden Gomer 
wtghetrockm / ende het bloeyt in Iu-
nio. Het heest veel plaghm ende mar-
telizatie te li>den/eec dattet daertoe co-
met datmmLünwaet endoeckdaer-
afmaect. 
Natuer ende complete. 
DatKqnsaet ostVlassaet wo:dt 
meest ghevseert inde medicqne/ende 
is teemt inden eersten graet/ende mid 
delmatich ost ghetempert tit vochtt-
cheytended:oochte. 
Lrachtendcopemtt'e. 
Dat Vlassatt heest ghelqcEe cracht ende werckmghe met den.fe# 
nogrcc». 
Van Vlas» Lap. C L X X v 11T. 
C ttogreco. Het verfaechtet ende doet verdwijnen alderhande gheheum 
bmsen/a!st in water/huenick ende o ie ghefoden is/ende in maniere vatt 
een plaester daerop ghcleyttvozt. H:t verdtufi alderhande vlccreit en­
de plecken int aensicht / alst row ghcjlooten ts / ende daerop ghestrekm 
teotdt. Het doet vergaen die stveeringhen ontrent den ooten ende vet< 
saecht ost vermotwt alderhande hert gestvel/alsinent met loogetnengt 
endedaerop leyt.2Ufïtietit met huenic inengr/ende een eleckuariuin daer-
afmaect/ende dat inneempt/so purgeret ende suyuert de botst/ende ver-
sueret den hoest. Hetmaectlust totdat natuerlick wcrcr van minne/als-
wen dat met Peper ende met huemck mengt/ mde daerafeen coecrken ge 
maect ende dat ghegeten. Dit saet heylt/genecst/ende doet wwailen voit 
we scherpe naqels/a smê cue» veel Acrsse ende hnenick daertoe neempt/ 
ende daerop leyt. Waeit sirkedatyeniandtin siin dermen osi mde moe-
 ̂der ghcquetst ware / die sal Lijn saet sicdcn / ende dat gesoden warer tot 
 ̂een clyjïene vfiicn in fijrteit buycE oft tube mocbcr• ̂ ijnsaetghegheten/ 
der maghen contrarie/het belebt de bigefïte/cnbe maect veel nnndts. 
£>at sap van dit saet / maect scherp ghesichte. ̂ et lS wtneinende goet ut 
water ende olie ghesöden tot ghe>n?eer des hals/alsmen dat van buy ten 
daerop leyt. Als men dit saet rooflet/so stoppet dat roode melizoen/ende 
den loop des buyer/met az^n ghetempert ende daer op geleyt s^nde. ^et 
m treffelijcken goet qheten met rosrznen ost wijnbesien voo: de ghene die 
wtd:oOl Km/Het vermo:wt ende maect nip alderhande butsen ende 
sweennghen/altmen dat met Vijghen mengt, ̂ et trect beendei en/splin 
kers / dootiten / endedierghelijcke dinghen xvtdm lyue / a sment mengt 
metbeTvonel van wüde (Lucommeren / ende dat daerop leyt. Jtmnjn 
nbesodat / ende die Tvondm daermede ghttvafjchett / (o pzesetucretbk 
ljuctsnren bat stj met en vernnylen oftmnctvaerts en cteu* 
(̂ttt £^CU(tttW}U CLXXIX. 
. Ben naem. 
Jt 5enercrnyt heetmen oock Steeiileuerernyt/daerom 
c>atment ghemeyniick in diepe conde fonteyiien / bom-
putten ende steenrootstn vindt. Jit (Bttecr ende Latqn 
heetet ̂ .ichen / enbeinber 3potcfe ̂ epattca. Deoozjas 
— ten ende rebeum van bese namen (ïactt m on fat ̂ atijiî  
Herbario verclaert. 
'Zfaetfocn. 
Dat Steenlenercrnyt vlidderet ende crnypet wqt tvt / ende heest 
vee! verte bladeren/die liggheit ghelyck als fchttbben ost Vistbschelleti 
deen ouer dander/ghelisckals de (cbelffci mpheit aendes meiischcn lijf/ 
ende daeromme heetment oock £tchcit. Defe bladeren (ïjn op die eett 
stide groeiz/ende op die ander stjde bmynachtich. Dnder de bladeren 
wassen 
Lichcn, jCcua-cniytt 
Vanümtvmpt. Lap. CLXXÏX. 
23 wassen vttte/cotte/endedunne stelen wtegelihck als dzaeyen.Mndeop 
elcïen steel sietmeneen schoon radeken sittm/ghefomicert ghellsck een 
cleyn sterreken. De wottel van desên cruyde is ghelqck als reyn hayzach 
tighe faechte wolle/ ende hier mede hanghet aende steenen van de boni-
putten. 
denttjt» 
In Junio ende Julio sietrnent al-
dus gesotmeert met fijne radekens ost 
sterrekens staen wassen. 
Natuer ende complerie. 
Dit cruyt is cout ende d:ooge van 
natuere/ alfo rvi dat genoechjaemlick 
mdeNLatqnschenHerbario verclaert 
hebben. 
C Lracht ende operatie. 
Steen Leuercruyt gruen ghestoo-
ten/en ouer de wonden gheleyt / stelpt A-
dat bloet/ende blust alle o nnatuerliske 
hitte. In destr manierê wo:det ooc ge 
stooten/ en men strqcket op quade ruy 
dicheyt. Met hueuick ghetempert ende 
ghestrekeu/só verdtiuet de quade ver-
we ende coluerder geenrediede geel-
sucht ghehadt hebben. Dit cruyt in rviju ghesoden/ende inden montge-
houden/stelpt die catarren des hoo fts/ die d ickwils inden hals ost inde 
keele vatten. Het verdchst oock alderley plackm des lijfs/alsmen die 
daermedebestrizct. 
tin tamme Uermmel. 
Lap. CLXXX. 
Dennaem» 
ILntammen Mercuriael wo:t van sömmighen Mercu-
rius cruyt gheheeten. In Gnecx heetet Linozostis/ende in 
Latün Mercurialis. l£n dat dacromme / want men sêyt 
dattet Mercurius gheuouden soude hebben. 
Gheslacht. 
Den tammen Mercuriael is oock tweederhande / gelijckals den wü , 
den/te weten drnannekenende dwE ken.Gi en hebben geen sönderliu-
ghe ondersiheet/dan alleen int jaet. Hoewel nochtans dat de bladeren 
van dmanneken rvat stverter sün dan de bladeren van dwi/fken. 
Uaetfoen. 
Mercuriael Heeft bladeren ghekjck de groueVastlie ost Glascruyt/ 
maer 
Van tamme Mercuriael» Lap» CLXXIII» 
Linozoftis. Mercurialis fccmclla. 
turn tiOctcumcl manneken. Tamme tDcreuriaelwijfken. 
S maer defe fiin cleynder. Sinen steel ende tacxkens hebben veel ledckens 
oft knueckelen/daer die bladeren wtwassen. Dat manneren dzaecht sqn 
saet bi de ledekens oft knoopkens/ende dat fitct is rondt ende roiv/alttj t 
twee en twee greynkens geitje als twee kullekeus aen een. Maer dat saet 
van dwijf kenis van veel greynkens tsamen ghed:ongen gelqckals een 
rleyn dtuyfkm. Mnde valt somtijts sonder saet as. Detvottcl is vee>ei--
achtich.Selden wast dit crnyt hooger dan anderhalf spanne. 
Plaetsehaerdcrwasimge.  ̂
DeMercun'alenplandtmeninde houenendemdewu g 
daer wassen si. Si besaeyen haer seluen alle,aer/alsodatmense nut wel 
wtgeroeden en can ter plaetsèn daer su eens gheplant |ijn. 
£ Dentijt. 
Desen Mercuriael leuett sqn cruyt in Augusto. 
Mtuerendecomplexte. 
De Mercurialen fijn werm ende dwoge inden eersten groet. 
Lracht ende operatie. 
Alsmen bevdedese cruyden ghelqck als ander groen cruyden eet/fb la 
peren sij/ende maken camerganc. In water ghesoden/mde datselue wa 
terghed:oncken/söpurgeretendeiaechtafdoo:dencamergancdegal-
5 leende 
Van tamme MercunaeU Lap. CLXXX. 
5) U ende dal water. tXlw jeyt/alsmen dat wijf Een stootet/endena dat de 
v:ouwen ghcsuyuert ende gereynicht sijtt / ut haer v:ouwelickheyt ghe-
daen wou / dat |Ij daerna een dochter sitlkn onrfanghen. Xënde alsmen 
dmanneken m defer manierèvfeert/dat ftj dan eenen sone sullen hebben. 
Desgelijcke operatie seytincn dat dat sap oock hebben söndc/alstdev:ou 
wen na haer suyueringe met sueten wljn dn'ncken.ILndc de bladerê met 
olie ende sout gesoden/ oft row met azijn gegeten. Zllsinensè met hnenick 
inde mouwelickheyt doet/ so brengen stj den v:ouwen haer maentstott-
- de / ende lossen de secondine. Dat sap van Mercuriael inde oo:en ghe-
daen/b:engtdatghehoot weder. Debladereitlossendevnne/endesijtt 
derblasegoet/alsmensè stootetende daerop leyt. De Mercuriael cruy-
den verteeren/endescheydendebloetsweeren en geswel/alsmensè groeit 
stootet ende daerop leyt. 
an Eoofmwtjn. Lap. CLXXXI» 
A 
Bcnnaem. 
Vosêmarljn heetmen in Gnecx Libanotis/ende in 
>jn Rosmarnms /ende alfo noemptmentnoch inde Ap>> 
teke.Den Roosèmanjn/daer w: hieraf scriuen/wottge-
noemt Rosmarinns co-
ronaria/daeromdathi Rofmarinus. )voo,c!nari>n. 
nochdagelicx gebniyct won om croo-
nen ende cransten daermede te «naken. 
De ooisake endc redenê van ander na-
men vuidl int Latijn. 
Uaetsoen. 
Den Roosemarijn heest cleyit rijst 
kens die fijn met veel sinale/lange/ende 
25 reeder bladerkens besedt / ende die fijrt 
opdeensljde ter eerdenwaerts wit / en 
optopperske jijde sèergruen/en sïjheb-
ben eeneit goeden stercken rueck. De 
bloemen sijn wit met cen luttel blaws 
gemengt/ende tut tasten sijn ftj taeyge-
I'.jck als hers. Na dat bloeyfel compt 
daer cleyn sadeken wt. Diewottel is 
swert ende veesèlachtich. 
Plaetfe stinder vtxtiïuiqe. 
Bij ons sedtmen den Roosemarijn 
inde houen ende in teylen. In V:anck-
rijck ut p:onence/ Daulphine en Kan-




Van Noosemansn. clxxxi .  
€ inde jtlttc landetl geen ander hout enbernen. 
DenRoosemarAleuert sA bloeyseltweemael int iaer/mde £c.ttm 
endeinden Herst.ILi»dealsvanniachhi,vergadertwotde,». 
Roosinartjnisw?mended:oog  ̂
ftinen sinaeck/endeaen sqnoperatie. 
endedenroockdaerafutdekeeleosiliidennuefeoêtgenwott^ 
goet voorden hoest / ende de catarren die wten h f̂d . n ̂ ctt 
intidevan pestilentievanRoosemarijneenenro^ fierctt>cberflè-
^»yrc/r0ve^^fchibcqurtbel0cl>t.pett2x00fen^rqn^e«tfee^crn^ 
nen ende de finnen/ ende sonderlinge de memorie. o *mmefn}ettnde. 
uende eitde lamme leden.Hi maect den men sche ft zrottrtro</ 
Maeralledit vootsèyde doet punclpabckdat <^?uycker f 
bic (cm a k\\w blocmEcits ghcmacct ïPOtf* 
an Mondthout.£av'CLXXX11' 
a *"»*v 3tboomtmbsn2hpis«lto.™ *̂̂  
«\ teutinDnytsch Mond thout oft Rijtux llIye- 0 
Apotekeoubekent. 
Laetsoen. <r*r 
lijcï sijnden bladeren van Olijfboom oftvan eni f)1 
tijttwee teghen een. De bloemen sïjn sneewit/ hebbende e  ̂ s 
rueck / ende ftj staen te samê gedtongen gelijck als dwyf k< ' 
die afvaUen/so comen daer beften die sijn eerst groen/endewordendaer 
na swert/ende sijn in alle manieren den dzuyuen seer gelijcr. 
25 Plaetse spnder waWghe. . 
Ligustrumisboucniutlantseerghemeyn/wanthttwattiuai.̂ ^g 
gen en hagen/ ende ouermids dien so en wo:det met seer gheach . 
daeromme so fcujft Vergilius wel / dat niemant ft'nftbo . 
rieckendebloemkensenpk,ck/maerdatmenfelaetafvaUcn/ennoci)tan  ̂
fo pluct mcit ster neerstclick de Biombcjiett/bic dochl 
6«bloeyi in tn«io miie 3»mW «»«I"6™ '5a'l* ®<"S!n f1'" 




€ Natuer e»tde complexie. 
Ligustrum heest een getemperde na 
tuere ende complexie/ want eens deels 
ist iverm ende vochtich / en eens deels 
oock coudt ende d:ooghe/gheli>ck als 
wq si»lcx in onftn Latijnschen boeck 
vande crnyden wijt ende bieedr ver-
claert hebben. 
Bie cracht ende operatie. 
D DatlapvanLigustruisgoetvoot 
de zenuwen/tot de ioncturen/ ende tot 
den voist. Datvootstydefap geneest 
seer wel de stveeringyen des mondts/ 
ende van tghemachte. Desgelijcke vir 
tnyt hebben oock de bladeren/als sij in 
wijn ghesoden ost geknowt wo:den. 
Men styt/dat desê besten de luystn ver 
d:i>uen. Sighenestnden sptowvan 
de hinnen ende hoenderen. De blade-
ren ghenesen alderhande verb:andt-
heyt/ als stj gestooten ende daerop ge-
leytwo:den. 
an rleytt Wamcmyt. 
Lap. CLXXXIll. 
De>tnaem. 
Oedat dit cruydeken/dwelck tvij hier clcyti Maencruyt 
noemen/in ouden tiden gheheeten heest ghetveest /daten 
weet ick noch niet ten besten/en daerom laten tvi txttbijïf 
nen gemeyne naem Luuaria mino: bliuen/ ter ti>t toe dat 
ick ost yemant anders stnen rechten naem vinden.Maer 
soo veel weten wq wel/dat dit cruydeken (ghcli>ck als meer andere)dett 
ouden Medlcünmeestersonbekentheestgheweest. 
Kaetfoen. 
Cleyn Maencruyt heest eenen ronden steel / die is op beyde fijdcrt be­
kleedt met sts ost stuen ronde bladerkens /ghefaetsoeneert ghelqck een 
hert. Iênde beneden onder dest bladeren stuypt eenen anderen steel wt/ 
dien wast een luttel hooghe op/ende bouendeylthif hem in sömmighe 
tackrkeus/diewelcke bloemen ende saetd,aghen. Die wottel heest veel 
veestlen. 
Plaetse ftjttder wajsittgbe. 









Van clejm Maeneml>t^ Lap. CLXXXII I-
25 plaetstn vtecmbt/ ende ghemeyulick Lunaria mi nor.Clcyn m<tcncr uit, 
laetet hem vinden op grajachtighe 
berghen. 
Dentqt. 
Dit cruydeke compt wt inde Mey/ 
ende blqst tot inJunto/daerna so ver 
dwqnet/ ende en wo:dt niet meer ghe 
vonden. 
Natuev ende complexie. 
Dit Maencruyt is van coude ende 
dtooghe nature/ also dat blijct aen si-
«ensmaeck. 
T LrachtendewercKnZe. 
De bladeren ghenestn endeheylen 
de wonden/alsmen die stootet ende 
daerop leyt. Sij stoppen de stecte der 
viouwen/ende sonderlingheden wit 
tenvloet/als (ïj ghesoden stsn/ende 
ged:onckenwotden.De Alchimisten 
bedch'uen met desen cruyde oock haer 
auentuere. ?7"S* 
an Peperrmyt ̂Lap. CLXXXIIII ,  
Dm naem. „ 
Lpercruyt heetet in Gnecx ende Latqn Leptdium / en-
de bisonsen tqden Piperitis. Nochtaiwmist met dat 
cruyt/dwelck plinius Plperttun «oempt/allo wqb»e 
deropsünstededaeraf gescreueu hebben. @ommighc 
^ heetendit cruytRaphanum/omdat stin bladeren den 
^ee Radijs ghelHck sijn/alsoo wij sulcks b:eeder >nt Latqn vercl».crt 
hebben. 
Aaetsoen. „ , . 
25 Pepercruyt heest eenen ronden steel /die is somtiftstwee ellen lanc . 
Gijn bladeren stin den Lauwer bladerenniet ongheluck/maer stM't 
weecker endegrooter/rondtsomme ghekertelt/ ende hebben eenen f ch«-
pensmaeckghelückals Peper. Op stï'nm steel wassen veelcleyn witte 
bloemkens/ende als die afvallen/jo compt daer cleyn sadeken. D« wo: 
tel is lanck ende slecht. 
Plaetse fijnbet walsinqe. 
pepercrnyt plantmen indehouen / ende waer dattet eens stat grupt/ 
daer en can ment niet wel verduuen. 
5 ti) Den 
BanPepereruKt. Lap» CLXXXiin* 
C DCtttijt. Lepidium. Pcpcrcrnyt. 
Dat pepercrnytd:aecht bloey stl in 
Junio endeJulto/ende daerna so lette y$ 
eet (I|tt saet. 
Natuer ende complerie. 
Dat pepermtyt is tverm mdê vier 
den graet/geltsck als Hof kersse/ maer 
het en is niet |o btooghe. 
Lracht ende werc^nZc. 
D pepermtyt ghebtnyct men ster met 
sönt ende azisn om pekel te maken. De 
bladerê vstert men wtwendich/want 
|T) fii'it scherp / ende sij eten inwaerts/ 
alsmense stootet endedaerop leyt.pe-
\' percrnyt gestooten metAlantwottele 
op de httepe geleyt sisnde / ende dat een 
vierendeel van een viedaerop late lig­
gen / dar bqtet cleyn bladerkens / ende 
beneeinpt depinevan Gciatica. Dest 
geUjcc doetetoockalsmentop de milte 
leyt. Het verdusft ooc allerhande pla-
ckenwtenaensichte/endeaendesmen 
fthen Kif/ alsment daerop leyt / nochtans so bij'tet eerst ende eet dat vcl 
rvech. Alsmen de wottel van desen crnyde aen den hals hangt / sö bene-
met ende verd; ij ft si depine der tanden. i£nt>e in summa/het heest bisna 
Alle alsulcken operatie ghelisck als de Hof kersje. 
V v !*'*• v \sj \]jf , "v\. n h wc/x^ 
te 
ccrtsebtoem. Lap. CLXXXV» 
Ben naem. 
SsebloemenheetmenwitteSpo:ckelbloemen/daerom 
datsè inde Spotckelle / dat is in ̂ ebtuario/Vtoech wtco-
men. MennoemptseoockMeertstbloemen/want intbe-
ginsêl vanden Meerte laten si haer volcomelick sien. Theo 
' phtastus heetetdest schoonelicstlscke bloemen Lencoion/ 
Piinius heetst Viola alba/dat is te stggen/wttte Violette/om des wille 
dat fi) rieckcn ghelisck als Mcertst violetten. 
Uaetfoen. 
Dest witte Meertsebloeme heeft crnyt ende bladeren ghelisck Loock/ 
maer sis sisn teerder ende saechter / ende sis crnypen tvt eert wottel / die is 
eenen Ayenyn ghelisck. Den steel is rondt / dunne / endc biesachrich/eett 
spanne lanck. Daerop wassen twee oft d:is bloemen / die sisn wit/ ende 
hebben eenen liesfeliscken rueck ghelisck als Meertsche Violetten/ en clcE 
bloeme 
VattMeettstbloem. Lap. CLXXXV* 
Lcucoion» Viokcalbsefoliacum (cmine* 
TDtttc uOcmjjblocme. Witte ©poutclle met haer bladeren ende saet. 
25 bloemt ghdfjet wel een belle oft cymbak/hebbende sts s^pedinshest 
kens/dtesisnwtwendichmetgeelgruenedtopkensbesp:ae^/maerbm-
neuinde bloeme vindtmen in elcke bloemests cspkensgeel ghelqck als 
Soffraen/ ende die staen op cleyne d:aeykms. Als de bloeme af vallen/ 
joocomeit op tsop vande stelen bollekens / die sisn vander grootte van 
Hastlnoten / ende sis sisn gheuult met geel rondt/ effen saet / ende dtt saet 
ghelqct eens deels geel HofMostaertfaet. _ 
Mattst baerder waMge. 
De witte Spo:ckelbloeme wast gheerne inde lombte/tndonckere 
plaetstnendeinbosschen/endesonderlingedieaendwaternggen. uk» 
stdtse oock inde honen. 
^ Dentist. . c. 
De Spo:ckelbloemen(also hier bonen gheseyt is) comcnwj evma-
riov:oechv?t/teweten/alsteenenwermenwlnterisontrent^?.^alen 
Nns dach.Int beginsel vanden Meerte sisn sis volwaM.Inde«lM 
leneren si haer saet inde bollekens/also gesty tts. I-'den Mey verdwqnt 
dat crnyt/steel ende saet/ wtghescheyden de Ayeny nwottel / die blqfttiU 
leen in deerde ongheqnetst. 
Die natuer ende complextt. 
Dewouel van Spotckelbloemen adstringeert/ofitreckttte samen/ 
; tïïs ende 
VanMeertsebloemen. Lap. CLXXXV. 
D ende|q dtoocht/ghelqck als ander Ayeuynwottelen/Vulbigheheeten. 
Lracht ende opcratie. 
De Gpo:ckelbloemmenwo:dmnochtertqt/so veel als mü kenne-
lick is/inde medicijne nietghebestcht. Maer ghemerct dat fï) adstriuge-
ren ende verteerm/so machmense vserm ghelijck als ander 2ly«iyntvoi 
telen /om oudegebzeken en vlceratiendaermede te heylen / in dien ttod)f 
taus/datst te vo:en ghesnyuert stj». 
an Werlencruyt. cap. e^xxxv,. 
Ben naem. 
21 Merlmcruyt heet in Gnecx ciï Latijn Lithospermon/e6 
ouermids dien heetent de sommige oock Stemsaet.Itt 
de Apoteke heetmentMilium solis. jiSnbc alle dest n& 
men stjn destn crnydegegenen om (tfno saets wille/wA 
datstlue is hert ghelisck als eenen steen/en is sthoon wit. 
Gestacht. 
Dat geslachte van peerlmcruytis tweederhande/tam en wildt. 
die sqn malcanderen van cruyde/stelm ende bloemen heelghelqck.M-
Lithofpermon. Lithofpermum fylucftrc, 
pccrlmcrtiyt; - Wtlbtpccvlcnciniyr. 
Van Peerlencruht. Lap. CLXXXVI.  
25 ghescheyden / int saet stsnse malcanderen onghelijck / want dat saet va,t 
tam peerlencrnyt is seer effm/cael/ende wit/ «naer tsaet van wilt peer-
lencruyt is wat gherimpelt / ende is van amstene gheluck tsaet van gye-
meynOssentonghe. 
« ^aetsoen. 
Mllinmsolisheefrbladerendlestjn lanck ende scherp geluckdat Ovs 
van OlEboomm/maer dese sqn langherende scherper. Debladerm 
die bij de wottel stam / die ligghen op der eerden. 
len sijn rondt / siecht / dunne / vaste/ende houdtachtlch.Boumsod y-
lm st>'haer in veel schuetkens ghelijck alsem ocyit ̂ wkm. <.usschm 
desljdtstelmmdedebladerm/vtttdtmmstcmachttchsaet/m^edatls 
C rondt mde cleyne ghelijck als peerlcn/also datter bui oftvler tU'C) 
ncuen malcanderê wasten/ maer daer te vozen laecht 'crV  ̂
witte bloen,kens luttel oft vele. Die rvottel van destn cruyde ts buytttt 
ganw rootachtich/anders is stj slecht mde houdtachtrch. 
Plaetsedaertwast. . , . 
Tampeerlmcruytsedtmen ghemeynlick inde houm/hoewel noch-
tang dattet op sommige row plaetsen oock van hem seluen wast. sar 
wilde vindt mm oueral in Duy tsthlant opt veldt ende inden acrerm. 
Benttjt. 
Dat tam peerlencruytleuert stjn bloeystl in Jnnio ende Julio. Dat 
wildebeghinttebloeyen inden Mey/mdebloeytbunadengantsmSo 
mer.Mm vindt ghemeynlick altqtdat bloeystl mde tsaet bq malcande-
renstaeude. 
d Natuer ende compwie. 
D at saet van Milium solis vstert men inder medicijnen/entis werm 
endedzooghe/also wij dat met redenenbewesen hebben m onsen i.<uqn 
schenHerbario. 
Lracht ende operatie. 
Dit saetb:eeckt den steen der blastn/ende lost de vune/alsmm dat pm 
ueri;cert mde in witten vvq» d:inckt. Men mach dat cruyt oocr wel ut 
water sieden/en daenn baden / op dat de pijne daer doo» versuetet wer-
de/mde op dat de vchne haren ganck mach hebben. 
WanWederltk. f i op . c lxxxv i t .  
naem. 
êderick heetmen int Gnecx ende Latijn Lystina-
chium / ende Lystmachia. Somnnghe h  ̂ . 
cruyt Salicaria. Het heeft st»nen nae»n vercrcghm 
vandm (Loninck Lystmacho. JndeApotekm enist 
êdè'. . eh-stach.. 
VanWederick. £<tp, C L X X X V I U  
Lhestacht. 
Dit cruyt is tweederhande/deen heeft goudtgeele bloemen/ en wO:dt 
ouermids dien gheel Lysimachia gheheeten. Dat ander heeft bmyn 
bloemen ende Violetten/ ende ouermids dien ft> wotdet bmyn Lysmw 
chie gheheeten. Maer van desen tweenis die gheel Ly simachie de beste 
ominder medicijnen te vsiren. DebmynLysimachie is oock tweeder--
hande/also wi stgghen sullen alst pas geeft. Dat onderftheedt van dese 
twee gheftachten van cruyden sullen wi hierna beter verclaren. 
Stftfccföcn. 
<L De geel Lysimachia heeft stelen die fijn txoee ellen hooge oft lanck/ en-
de stj sijn ghecandtenderow. Gijn bladeren ftjnwatbteeder dan der 
bmyne / ende ghelijcken bh'na den looue vande Gwaluwottel / ende ftj' 
staen sömtijts dzij oft vier ende twee teghen malcanderen / ende |Ij trec--
ken seer te samen. De bloemen fijn gheel / ende en hebben gheenen rueck/ 
ftj wassen int opperste sop vqnden stele / ende daerwt comen ronde 
greynkens ghelisck als Conander / ende ftj adstringeren inden sinacck. 
Dewottel vliddert hier endedaer/mdesqbtengt schoon roode fthue-
tm vootts/mdedatwo:dm nieuwe stelm. DebmynLysimachie heeft 
eenen steel/die wast oock twee ellen hooghe/maer sijn bladeren sis» 
sinaelder/̂ herper ende swerter/ende si sqn den ZVilghen bladeren heel 
ghelisck. Hetdmecht schoon bmyn bloemen/gelijckals bmyn Vilierett. 
Lyfimachium. 15:uyit IVi'bci'id'. Lyfïmachia lutca. (Geel TVcbcrict' 
VanWedenck. Lap. c LX XX VIL 
iD Mnde als deft afvallen / so volghm daer langhe rootachtige hawkens 
na.De wottel is veeselachtich. 
Plaetse haerderwasMge. 
Veyde Ly simachien wassen öp waterachtighe plaetsm/am den wa--
tercant/daer de DPtlgHcn stam. 
Dentist. 
Sibloeymin Junio mde Julio/mdepuncipalick degheel Lysima­
chia. De Bmyne duert schier tot inden Herft. 
Die natuer ende complerie. 
Beyde desê cruyden / ghemerct datsè seer adstringeren/so dtoogen stj 
OOCÊ (onder eeuich bijten. 
^ Lracht ende operatie. 
Dat sap tv tbc bladereu gedowt en gedtoncken / stopt dat bloetspou--
wen/ende alsment in een clysterie ingeeft / so gheneset dat root melizom. 
Desghelrsck doen oock de bladeren in wijn ghesoden mde gedtoucken. 
Dat cruyt ghestooteu/ mde op de vtouwelickheyt gheleyt/oft wol!e/oft 
rottom in dat sap genet/ende inder vrouwen schamelheyt ghedaeu/stilt 
dat bloeden derseiuer/mdedoet dat cesserê. Alsment op de wonden leyt/ 
fo sullen ftj ophouden van bloeden. ̂ Lenen rosck ghemaect van destn 
cruydenadattetghedtoochtis/verdiisft de «tateren endeslanghen/mde 





kens. Lap.c lxxxvu i .  
Ben naem. 
Asènpoot wou va som 
nugeCattekens gehee--
ten / van weghen ftsns 
bloeysels/dwelek eeitê 
— Hasenvoetoftdèwil-
Phe cattekens inde Lente» ghelijck is. 
Jn Gnecx heetet Lagopus / ende in 




Hastnpootkens heeft emm ronden 
gyehay:den steel. De bladeren fijn de 
gyemeyn Elaueren (eer ghelijck. Het 
«uetet (ïjit saet in gants witte ende 
ghehay:--
,a m f m  m  
n «J\i; 
5̂ . 
VanSasenpoockens. Lap. CLXXXVIIL 
26 ghchayrde cattekms/dewelcke ccnen hasenpoot ghelqck (ijlt. De wortel 
is cleyn mde houdtachtich. 
Plaetse dam waf?. 
Hastnpootkens wast int co:en/ende inde houm. 
Bentijt. 
De cattekens bloeyen meest in Junis mde Augusto. 
Natuer e»rde complete. 
Hastnpootkens droocht ster/also men mcrckm mach aen sisn cracht. 
C Lracht ende wrcfriye. 
Hastnpootkens in rooden wijn ghesoden ende ghedronckm / is wU 
nemende goet om den loop des buycx/mdedatroode melizom te doen 
cesieren. XEitde den ghenen die de febres oft cortst hebben / dien salment 
met water inghmm.IVaert sake dat yemandt fïjit sthamelheyt U 





/£stit boom heetet in Griecx mde Hatijn Larix / mdei'N 
sommighe Apoteken wo« hi Larga gheheeten. 
Laetsoen. 
Larix is eenen Dennenboom niet ster ongelijck/maer 
' hi is dickr / ende (I|ft scho:fst is oock effender en glatter. 
De bladeren >qn gehackelt bqna geli/ck eenen cam /dick ende na bn ceii. 
©i)it hout laethem geerne buygen/ en tis rootachtich. XVt desen boom 
comptherst/datisvancoluergeliïckhuenick/endetaey/endewoztnim 
mermeer dicke. Dit vercooptmm inde Apoteken oneral voor Terbett-
tqn/mde (ïjj heeten dat Gloret. /Lnde dien naem is hem daerom gheghe 
um/om datden boom Lanxost Lorickheet.Den oprechten Terbentijn 
is wit/mde claergelljckals glas/mde heeft eenen goeden rueck/aljo 
sulcx int langhe verclaert hebben in onsen Latynschen Herbario. 
^ Plaetse schrder wastinghe. 
Destn boom en wast niet oneral. Hi is ster oüeruloedich inde Slesêe/ 
aljo datmen in dat lant de stonm met dien houte afsthuttet ende bcstdt. 
De Doorluchtighe Hoochgheboren Vorst / ende Heere Marckgracf 
Georg etc. m»i'n genadige Heere heeft veel van dest boomm na O noll)̂  
bach doen voeren/om die aldaer in (tjit honen te planten/waerafhij mi) 
«mm hier te Tubingm ghesonden heest» 
Gentijt. 
Desen boom en dkaechtgheen bloeystl/maer hq' swilt/ende daerna be 




W dl f* 
i' r vb? .mji 
,'V 
VanTerbentijnboom. 
C Vatuer ende complexie-
De bladeren ende schorsten van de-
sen boom adstringeren mde trecken te 
samê gelrj cE als Denne oftpeckboom» 
Die cracht ende operatie. 
Sijn schorsse stootmen / ende sis ts 
goetvoot deghenedieemenblickeers 
hebben van rijden / ende ghmeestop-
wrrjuingheder huyt / mde verhittin-
ghe/mde verbrandtheyt/ alsment met 
Lithargyrium/ oft schuym van ftluer 
ende wieroockdaerop leyt/ oft daerm 
stroyt. Gestootenwestndemetschoc-
makers stvertstl/ so heylt jïj de vlccra-
tiendievoorts eten. Alsmen dm vrou 
ö wen van destn schorfielt eenen roocr 
van onder maect/ so iaecht hi de secon 
dineaf. Ïstwaterghesodm mdeghe-
droncken/ stopt si den loop des buycx/ 
endeloside vrine. Gü'n bladeren ghe 
stooten weftnde / verstieten de ontste-
ken wonden / aljmenst daerop leyt»  ̂
den mondt houdt. Gijnherst maect weeck ende t̂ verweintt/ 
doet scheyden/ende het suyuert. Alst luyter ende claergh 
ghelijc'-alsemMlectuarie inghmomenwortvoorhmiseluêftmet 
huenick/ so isi goet voorde ghenediehoesten / ende voot de g) . ̂  
*E wtdrooghmde siectehebben/het purgeert de borste/het lost de 
maeckt rrjp / mde maect eenen saechten camerganck. Het is>00 g 
gendat wtuallendeshayrs vande wqnbravwen/alsment  ̂
ket.Het verdrijft alderhande schorsncheyt / ruydicheyt en » ,  ̂
deslW/alsmentmetolievanRoosmmengt/mdestrqtt. ) gh .̂̂  
etterachtigheoorm/alsmmtmttoliemdemethuenicktemp r / 
deoormdoet.Httis gott tot weedom mdepqne '«de ̂ dm/aMent 
sirüct.De bladeren hebben een sonderlmghe cracht om 
dm te heylm / oock so is dat hers gott tot alle 




A (T)hf\ILIisseheetmeoockConstltedegreyn/oftMoedercru /̂ 
Mlx \| 3| off Huenickbloeme. In Gnecr heetmen dit cruyt Melis 
sophyllon/ost Meliphyllon / ende m Latijn Apiastrum/ 
v- iNdeEitrago. Inder Apoteken heetment Melissa. Mn-
 ̂® t de heest alle dese namen daeromwe/ om dat de Byen een 
sonderlinghe liefde ende begeerte tot dit cruyt hebben / ende dat huenick 
daerwtsuyghen. Scstacht. 
Men vindt bq onsen tijden twee manieren ost gheslachteu van Mc-
25 lisse. Dat een rieckt wter maten wel/ghelijck als Citroenen / ende dat is 
(bitbet twqfel dat optecht Melifsa.Dat ander riect oock/maer niet lief-
lick/want tts eenen vteemden rueck / schier ghelijck stanck van wantluy 
sen/ende daerom |b wotdet oock vl?andtluyscruyt gheheeten. Het en is 
niet de rechte Melissa.lVant deVyen en hebben daer niet (b veel mede te 
doen als met deerste/dwelck (o liefltjcken rueck heest/dat oock een gantst 
camer daerafeenen goeden rueck heest» 
Stetsoett. 
Melisse heest stelen ende bladeren die stjn den Swerten Andoten ghe 
Meliiïophyllon, MelifTophyllum uulgare, 
Confiltcbcgvcyit, YTanbrliiyfauiyr. 
, . 
BanKeKsta. Lap» cxc» 
€ lij'ck/maer den steel en wast niet hooge. De bladeren stjn veel groo tcr en 
teerdcr/ende oock niet so ro w / ende st hebben eenen liestijcken rueck ghe-
n "iu ^^enappele». De bloemt» stjn lijsverwich. De wottel is Heel 
Jtecht ende houdtachtich. Dat N?andtlnyfcr»lyt Heest eenen vicrcanten 
|t«l/t>teis eert clle lanck.Sijnbladeren stjn debladerê vailde rechte Me 
üeluck / maer met (b groot/ cii ftj Hebben eenen vzcemden rucck/ 
gelqcr als wandtlnyftn. Sijn bloemendie wasten toitbtfom den steel/ 
«itbe stj stjn wit ost bleeckgeel/liggenbe in cleyn huyfkens/enbe baerinne 
ergaderthem namaelsdat bloeystl vanden jade/ende dit is cleynder 
van tjaetvZAkeleye.Sunwottelheeft veel stjbwouelkcns aldoo:een/ 
e die vlichelen hier ende daer in deerde/ghelijck als de tlctclc. 
j. Plaetse haerder waj^nge» 
Ooteeî Ic ghestachtenbe optechte Melijsa ost Cottftltc bc greynen 
l , a>t,iletop alleplaetsin.Men vinbet in sommigebossen. Dat Want* 
'I ct»yt vinbtmen oueral inbe Honen» 
~ _ Bcnttjt. 
Jrt JuntO eube Julio bloeyen beyde best gestachten van Melistè» 
Die natuev ende complete. 
"̂ellfia is heetinben tweeben graet/enbe btooghe inben eersten» 
Lracht ende operatie. 
Melissen blaberen in wijn ghesoden eudegedtoncken/ ost blüfmct be 
lenwijnbestreken/stjngocttegentbtïtenvanstangen/enbeanbervenu-
"•«> gedierte. Dat cruyt fiebtmeit/cnbc men baebtbe vtonwen haer len-
enenbaermebe/focrijgmbev:ouwenhaermaentstonbe.Datwater J-
ind  ̂ gesoden is/doet de pine der tanden cesstren/ alsinen dat -
JÈ Dit cruyt vseertnlen inde clysterim/ als yemant dat 
<,•, f,, Haddeyemantvenrjnighe campinoeliengheten/ 
u-ij',.. ,V ê P.ccwyï>edtmcÉm» Als yemandt sqitcn adem niet en can 
cpH Mi m5 ̂pgherechten lijue / dien salinen van dese bladeren 
. ; f )  s m a k e n »  D i e  b l a b e r e n  v e r t e e r e n  b e  c r o p p e n  e n d e  c l i e r e n /  
"cj£,ut mengt ende stootet/ende daerop leyt. Slversueren de 
rnsl . '<>««»teii/Alsmcnst baerop leyt. Si maken de wonbeit fuyuer 
e teyn.Alsmen deZ5,eco:uen met desen cruyde wuift /soeit vlieghei, 
1,1 i 8 Vemant vaudeVyen ghesteken is/die sal van dit 
uyebaerop legghen/so vergaet de pine. Het is goet teghen dat opcliin-
nen vande moeder. Het is wtnernende goet voot de gene die trueren en •: 
r̂ °eÖIch ̂ "/̂ l smett dat in wün stedct ende dun ckt/ oft een suy 
iSüük idaerafghemaect/ want het maeckt den men sth v:o-
eiwe blijde. Datjapwtde bladeren ghedowt/ende inde ooghen ge-
daen/maect claer ghesichte. Men vindt oock ghefcrcuen/soo 
wanneer men dit cruyt vstert/dattct goede jinnen 
maect/endegoedelichtedtoomen. 
21 iz Van Ven-
cm mckel. Lap. cxci. 
Ben naem. 
Lnckel wo:t in (Bxiecp Marathton / ende in Latijn 
niculum gheheeten / ende <tlst> heetmem noch inder Apo-
teke. De ootfaken ende redenen van dese namen stam int 
Latqnverclaert. 
Uaetsoen. 
Venckel heest eenen ronden steel die is binnen gemilt met bol ost locht 
march/ende crrjcht ionctnrcn ende knoopen gelijck als Riet. Gommi-
ghe van dese stelen wassen mans lengde hooghe / hebbende veel nj's ost 
tackelt ter flid en. De bnytenste schelpe 
ost|ch02|jcis groen. De bladeren jïjlt Fceniculum, Vend'cl. 
den manneken van Aueroone gelijck/ pX 
maerfijstj»langherendeweecker/en- KMH ODUê 
d e  h e b b e n  e e n e n  l i e f f ê l i j c k e n  r u e c k .  V p  \ f e j | r  * '  
de stelen wassen croonen/die (ij'itbteet 
ende rondt / ende dat bloeystl is gheel. 
Als de bloemen vergaen/so compt dat §§ 
25 saet na. De wottel is wit / lanck / ende  ̂
stecht / ende heest eenen siieten liesselijc-
Plaetse stjnder wasstnghe. 
Venckel wast oueral inde houen/al 
daerment plandt. Si compt ooc van 
stlfs in onghebowde plaetsttt/ghelifck 
als de Dille. 
Bentijt. 
De Venckel bloeyt in Junio efi Iu-
lio/ia bijna den gantsen Gomer tot in 
den Heeft toe. @ij blqst inden winter 
duermde/ende eit bederft niet haest/ al 
soo dat een Venckelwottele welthien 
ostelfiaeronghefchendtblijft. 
C Natuev ende complerie. 
Venckel is werm inden derden graedt/ende dtooghe inden eersten» 
De redene hebben wi int Latijn verclaert. 
Bie eracht ende operatie. 
Als de vtouwen Venckelcruyt eten/fo crij'gcn stj veel melcx/ ende bef* 
ghelijcxdoet oock Venckelfaet in wijn ghefoden ende gedtoncken. Dat 
crnyt ghesöden/ende ouer gheleyt/ is goet tot alderhande ghebteken der 
nieren ende blastn / het lost de vtijne / het helpt de ghene die van stangen 
ghebeten stfit. Het btengt den vtouwen haer maentstonde. Desghelijcx 
doet oock dat saet. De wottel ghestooten/ ende met hnenick ghemengt/ 
«nde 
rw i-
VanBenckeU Lap. cxci. < 
55 ende onergheleyt/helpt de ghene die van dulle honden gebeten stj». Dat 
sap vanden eruyde ende stelen wtgheperst/is goet voo: dtoeue ooghen/ 
alsmen dat des auondts ende des motghens daerin doet. Het wdujft 
^ock de sterre wt de ooge/ die daer eerst in gecomen is. Dit sap doetmen 
indevoten/ende het doodet de wotmen die daerin fijn. Dat sap suldi al-
dus vergaderen / Neempt dat cruyt / dat bloeystl / ost dat groen onrijp 
saet/dit suldi stooten/ ende dmct ost perst dan dat sap daerw t / ende legt 
dat dan inde Gonne te dtooghen/ende houdt dat wel te rade/want het 
18 een costekj'cke medicijne voo: doncker ooghen. Dat saet ghesoden en-
de ghedtoncken/confotteertde mage die cranckis/endeverdtijst de wal 
Bwghe.Het is oock wtnemende goet voo: longhen ende lener. Het ver-
fuetet oock dat crimstl binnens lijfs. De wottel in wijn gesoden ende ge 
dtoneken/is ster goet voo: die ghene diedatwater laden/ende dieden 
cramp hebben.Dat cruyt in destr manieren ghesoden ende gedtoncken/ 
verdnjft den steen.Het vermeerdert dat natuerlic saet. Het verteert ooc 
'Syeronnenbloet. 
+ Lap. exen» 
a Ben naem. 
— M Nigellen heetmen in Gnecx Melanthia/ende in La-
j)apau^a mgra/ êianthja q w>ertc» Comijtt. 
Htgelle en Gtth. De­
sen naem Nigella blij# 
— uet noch hedê sdaechs 
inderApoteken dnerende. Alle dese na 
men sijn den cruyde gegeuen van sijns 
eek rt/bwcke 1-1)0 fwat 13 aw 
* v,. .. . shestacht: 
S Nigella is tweederhande/tam ende 
wildt. De tamme is oocdcherhande. 
De twee eerste st>n malcanderen in al-
'e dingen gekjck/ ende en hebben gheen 
onderscheed! dan alleen int saet/ want 
dat saet van been is ftvert/en van dan 
der geel. Daerom so hebben wi die on 
der een stguere begrepen. Dat eerste 
Machmenwel swerten Comqnheetê/ 
ende dat ander geelen Comijn. Dat 
derde heest seer snialebladeren/gelijek 
alsdeVenckel/ostghelijekdeopperste 
bladeren van Lonanderstjn/endeis 
een hupfch ende lustich ghewas/en wi 
hebben 
/ hm* 'IfMT 
VanNigclle. Lap. CXClï. 
Mclanthium alccrum Damafccnuuocatu, Cuminum fyïueftrea'trriim* 
©u-a*tc klovitinbcr* ttubcttfwmcttcotitmbcr* 
<£ hebben hem den naem gegeuen Swert Cotmnder* De wilde Nigellc 
tvott van sommige S - (Latharisnen bloem gheheeten/ daerom dar |ij it 
bloeme een radeken seer ghelijck is. $et mach oock wel wilden swerle»! 
Co:ianderheetm. 
Laetloen. 
Dat eerste ende tweede geslachte van Nigelle heeft bladerkens die sijn 
geclouett gelijck als Duyuenkeruel/oft Fumus tem/ maer si sim gruen-
der. Den steel is tecder / hebbende veel tacxkens/ ciï daerop wassen wit­
achtige bloemkens / elck met vijfbladeren. J£nbe dit wo:den boUef erts 
met vqf'oft fes beeleit onderfcheyden/ en bonen op elck stuck oft deel staet 
een siherp dinges ken ghelisck een HotenEen. /Lndein elck stuck leyt fwcrt 
Doft geel faet/rtjgelinghe deen op dander/ ende dit faetis fcherp op de tofl 
ge/ende riect sier roei. Dat derde tam gheslechte/alsi> wi hier bouen ge-
ftyt hebben/is een sier lnstich ghervas/ende heeft fchoon groen tecder ste 
. lengelqck den Venckel. Het heeft sinaelder bladeren dan de twee eerste/ 
ende die sijn den Venckel ost Dille niet onghelijck. Int opperste wafstn 
witachtige blaw bloemen/ die hebben oock vijfbladeren/ ende sijn ghe-
Iqck een radeken/ende daerwt comen oock bollekens/ ende bie sij n groo-
ter dan de twee eerste/ende sis sisn met sis stncken onderscheyden.In elck 
stuck leyt dat faet in otbiwwcie op malcanderen / ghelqck als inde twee 
voov 
VanMgelle. Lap. exen, 
ê vootghenoemde. Dat wildt ghcstechte heeft eenen ghecantten steel / die 
wast (omtqts twee spannen hooge. Sijn bladerkens sijnden voorghe 
noemdm derden tammen gheflechte sier ghelijck/ siherp ende geclouen/ 
ende asihverwich gruen.De bloemen van desin geslechte sijn den voo:-
ghenoemden wat gelijck/maer niet fo blaw.Dat bolleken van desin ge-
wasse heeft bouen vij f scherpe ho:enkens/ geitje als de Akeley bollekens/ 
ende heeft si> veel huyfkens daer dat faet m leyt/ ende dat heeft oo c eenen 
ueffelijckm rueck. 
Plaetse haerderwasimge. 
De tamme Nigellen plandtmen inde hotten/ anders en comen sij niet 
voott van haer siltteit. Dat wilde wast ongheplant van hem feltten int 
stenende vmchten/gheUjckals in Rogghe/Terwe/Spelte ende Ger-
Ite.uochtans (o en wo:det niet oueral gheuonden. 
j bentijt. 
De tamme bloeyen in Junio ende Jnlio/ghelijck als dat wilde. Dat 
Iaet wott rijp in Julio ende Augusto. 
Bie lmtuer ende complene. 
Beyde Nigellen tam ende wildt/sijnwerm endedtooghe inden der* 
^engraedt. 
Lracht e>tde operatie. 
Dat faet vande Nigellen ghestooten met olie van blaw Telieit / ende 
opt voo:hooft gestreken / vetfuetct de pine ende weedom int hooft. Als-
went inden nuefe doet/so ist goet tegen fnofecinghe die eerst begint. Met 
azijn strtictment op de fptoeten / pleeken ende vlecken / ende het verteepet 
8yesivel/ende alderhande herde fweeren.Alfmen de exteroogen met een 'L HA- -
mes rondtfomme oplicht / ende dit faet in ouden wijn te weycke gheleyt 
! qnde daerop leyt/fo trect dit faet de exkerooghen w te.Alfmen dit faet in 
waterende azijn siedt/ende inden mondt hofldet/ fo vergatt den tandt-
sweer vaerinede.Alfment in water gefoden heesi/ende ontrent de nauel 
jtiq ct/|o verdnuet de wo:men wten lijue.Hec geneest den sitof/alsinent 
Itootet/ende tn een sijden oft lijnen doecxkcn bindt / ende daerae» rieckt. 
<us dit faet in wijn ghesi»den wo:t/ende men veel daghen veruolgends 
vaeraf d:mct/fo btengetden v:ouwen haer maent/hck lost de vtqne/ en 
maect veel melcx. Jn destr manieren ist oock goet ghedtoncken den ghe-
nen die co:t van adem sijn. Het is oock goet eendtachma fwaerinwa-
tet ghedtoncken / teghen alderhande veninich ghedierte. Met sijnm 
roock/alfmentbernt/foverdchftmen de stangen.Maermenfal vande-
>en fade niet te veel vsiren/want het mocht fchade ende hinder doen/ het 
maect veel windts.Dat faetgheknawt/gheneest defweerin-
ghcnbtrtttenben mondt. Sijnen roockverdtijft 
de vloeyen/en d« muesien oft muggen. 
A iitj Van Mi-
an Mluwe Lap. cxcirr, 
deitmem. 
A Aluwe heetmen in Gnecx Malache/ende m TatqN 
Malua/ende «!fo heetment oock mde Apoteke.Maer 
waeromme datment in Gnecx ende Latqn alsoo hce-
tet/dat fulbi) in onstnLatijnfchen Herbario bestre 
uen vinden. 
Geslecht. 
De Maluwe t'a meest tweederhande/te weten tam eii wildt. De tam 
menoeinptmen U>intcrroosin/oft Herftroosên/ want ft) bloeyen meest 
randen Oogst afrot inden Herst toe. ̂ Lndedefe stjn oock tweederhan-
de/wanr sommige hebben pnrpure ost roode roosen/ende sommige heb 
23 ben witte rooscn. ILnde de roode stjn som dubbel/en som enckel/desghe-
lijcx oock de witte/endedesè hebben wi al onder een stgure begrcpen.!?  ̂
wilde Maluwe is oock tweederley/deene m wast niet hooghe op /ende 
die heetmen cleyn Maluwe/ost ̂ eestnalnwe/ om st>ns saets wille/dat 
is geli>ck schijf kens / ost ghelijck cleyn keefkens. Dander wast hooghe 
op/endestj is veel grooterdande vootgaende/endemen heetst groote 
Maluwe. 
Seefoen. 
De tamme Maluwe crijzhet int Malache. TVtnttn-oofw. 
tweede iaer haer stelen/ ende die wot-
den binnen cottcn tide/ in min dan fcs 
ost fenen maendë alfo Theophtastus 
scr>jftlib.j.cap.V.)so dicke/bn'na gke 
Itjcalseenpqcke oftgroore stock. i£iï 
die stjnmetgroote/ronde/ rouwebla 
<£ deren becleedt/ ende stj fijn watgeclo-
uen/enderondtsöinmegekertelt.Tuf-
fchrn de stelen ende bladeren wassen 
knoppen op ster cotte steelkens / til die 
knoppen wo:den van daghe te daghe 
groocer/so lange tot dat st opgaen/ en 
dan comen daer schooi» roostn tv te/ 
waeraf sommige fchoon lqfverwich 
stjn/dander stjn gantsroot/eil fommi 
ge oock sneewit. De enckele hebbc vqf 
bladeren /ende de dubbele hebbenden 
veelineer. Sij enricckenniet.Alsdie 
bloemen afvallen / fo coinptdat faet/ 
dat stjn ronde keef kens /ligghende in 
groen wollachtighehuyf kens. Haer 
wottel is veestlachtich / ende cotter 




ï> flachten. De wilde cleynMaluwe cruypt Sdm'eynlick lancxder eer-
den/endeheestrondevettebladeren/diestinrondtsom 8 ' > . 
rensteelisdicke/endedaeraen wassen lqfverw.ghe rsoskens/d,e st,n 
met bmyn cleyn aderkensdoottrocken. tênde als d»e afvallen / M 
dent cleyn ronde keeskens/ende dat is haer saet/gheli,ck ooct m aUe 
luwe. Gij heeft eenen langhen wirren steel. De Î ooteMaui 
grooter/langher ende dicker dan de voo:gaende. Haer bladeren n D ' 
cloueninvijf fcherpestucken. Haer bloemen sijn oock „vt ne 
der/met veel bn,yn aderkens verdeylr/ende sijn schier ghepg!̂  » 
lijck als debloemen vanAlcea/oft «Lanekeef kens crnyt.  ̂, I 
wittelanghewottel. 
ê Plactie haerder waEttghe. ... 
De winterrooftn fedtmen indehouen geli>ck als 
men. De wilde Maluwe wast int wilde / bi, dc r 
eilopt̂ erckhofoueral. Nochtans wast de groote Ma I 8 
ne in vette vochte eerde. 
De tamme Maluwen bweyen m Jul.0 ende ̂ t̂ "sio/wan t dest roo 
sen en vergaen niet haest / deen gaerop/ dander va / ende < at ducrt 
doo:gaenstotfchierinden winter. De cleyn wilde Maluwcbtoeyt 
Lap. CXCIÏT. 
Malua fylucftris clatior» 
(ötootc COain wc» 
van  ma luwe .  
M a 1 u a fy 1 ue flris. 
cicyiuvottluwc* 
99<tnMaluwe» Lap. CXCin. 
L binaben gantfen fomer tot inden Herst toe. De groote Maluwe blocyt 
meest in Junio ende Julio. 
Natuer ende complexje. 
DeMaluwen hebben een mibbelbaerwermte.Detameis wat voch 
tigher dan de wilde / also wij dat tvijt ende bteedt in onstn Lachnfchex 
Herbario verclaert hebben. 
Lracht ende wercKnZe. 
DetammeMaluwensü'nbequamer om eten dan dewilde/maersh 
stjn der maghensthadelick/ ende ftj maken oock eenen saechten camer-
ganck. De bladerê genestn de fweeren die tusschen den nuefe ende de oo-
gen wassen/alfmenst row met een luttel fouts ende huenicx knowt/ende 
alfdan daerop leyt. Maer als defen fweer begint te heylen/ fó en falme» 
<B dacr geen jout meer toenemê. De Malubladerè stootmen / en men tey(fe 
op de bladeren die deByen ghesteken hebben.Als hem yemandt met olie 
strijckt daer dejc bladeren in gestooten |Tjt»/|o en sal hem gheen Vye 
dicn daghe steken. Alsyemandt Maluwe met mensthen vnjne mengt/ 
ende hem daermede wastchet/fo gheneest dat de quade loopende ost n«t 
te crauwagie/ende verdoft de ronen en vuylicheyt der huyt / ende schel­
len vanden hoofde. Dit cruyt is goet voot dwildt vier ende verb:aiidt 
heyt/alsment met olie stootet ost siedet/ende daerop leyt. De bladeren 
water gesoden/ versaechtm de herde moeder / alsmen in dat water |Ib r. 
Alsmen hieraf een clysterie maeckt / ende die inneempt/ so gheneest stj t* 
sweerende ende ghequetste dermen/demoeder/ende dat fondement. 
H Dat cruyt ende wottel van Maluwe ghesoden / ende dat water daetas 
ghedtoncken/ ende terstont wederom ouergegeuen / contrarieer! alder­
hande venijn.Dlt cruyt leytmen op de beten van veninich gedierte. 2l>s 
de vrouwen dit cruyt in water steden/ende dat dnncken/sö crigen ft veel 
meier. MetwHttgesodenendegedtoncken/so versüetetdepqnederbla-
stn.Maluwerowgestooten/treckt alderhande stilintersendedooznen 
wten Kj'ue/alsment daerop leyt. piitiius bescrij st/dat so wie van M l̂n 
we fap alle daghe eenen dtonck dnnckt/die fal dien dach gheptestruecrt 
westn van alle toeuallende stecten. De wottel is ster goetgheleyt op i]"'1 
de botsten. De Maluwe is sönderlinghe goet tot de gheb:eken der blast/ 
borst ende longhen. Dat cruyt ghefoden ende ghedtoncken / b:eeckt dett 




Amaristkboom heetmen in Gnecx Mynce/ endein £& 
tqn Mynca ende Tamarix. Inder Apoteken hecrmett 









DenTamarifcus is tweeberhanbe/ 
tamenwilbt. Den taminei» wott gl>e 
(aeyt/en hi wast hooge op ghelisck als 
eenen boom/ en hi btaecht oock v:uch-
ten. Dat wilbe is een wilbt ghewas/ 
enbe is onviuchtbaer / «nde is oock 
tweeberhanbe. Dat een heeft gauts 
btuytt stelen enbe bloemen. ILnbe bat 
anber heeft eenen gcelgruenen steel / en 
de wolachtighe bloemen/anbers jqn-
f« malcauberen ghelijck. 
y, Metsoen. 
Den wilbe Tamaristus is een leech 
ghewas / enbe heeft veel tacken/bye 
stjn eens beels geelgruen/enbe een deel 
oock gants butyit / met b'aberen be-
cieedt/die fijnden Sauelboom of der 
Heyde gelijck. Sijn bloemen stj n wol 
achtich/ enbe fonttijts btuyn. Dc rvo: 
tel is ronbt/vmgers dick / ende fwer t . 
^eu tammei» Tamaristus is ben wil 
Plaetse sunder wasslnse» „ . 
Den tammen Tamarifcus wast in Syua mde / al>. aer 
wotbthij ft» groot/als hooghe booinen. De!» wilden stact geerne am 
benwatercant. 
£ Den Tamarifcus is tallen tijbm grum. S»jn bloeystl bat vind tmm 
mbenMey. 
Natuer ende complcpe. , ... 
Tamarifcus maect st»yuer/hi verteert cnbe abstringeert een im -
»s werm van natuere/nochtans mbtoocht hi met stère / het en |ij 9'l 
totasschengheb:anbtwo:be. 
Lracht ende operatie. .. A(-, .. 
DeblabermoftwottelvanLamarifcusgcsodenmetwlji s '>i>n/ 
Pilt goet gebtoncken voo: be gene bie een herde ,m te H^«'S' a . 
de inilte oock cleynder. lverm inden mondt ghehouden/. fat itstl 
bentanbt;weer.Devzouwenbie Kaer fluxie tester ouerulocdlch h b-
ben/ die (lillen in water fitten daer Tamanscusm gl>c jofern ts / fo sfe-^ 
retdenvloet.Sowievolnetenendeluyfenls/dlen falrnrn befp:aeyen 






VanTamarisck. Lap. cxciili. 
D Tamanscksaet ghesoden ende ghcd:onckm/is goet voo: de ghene die 
bloet spouwen/ende den genen die den loop des buycp hebben/ endeden 
v:ouwen die haren loop ost fluxie te ster ouervlo edich hebben/ mdedett 
ghenen die van veninich ghedierte gebeten fq'tt. Het verdtqstoock alder 
hande gheswel/alsinent alsö werm daerop leyt.De stho:ssê van CaiW 
nstus heest ghelqcke cracht. Men tapken van Tamaristk asichen ghe-
maect/endeindevtouwelickheytghedaen/doetdeoueruloedighestltpe 
der vtouwen «stèren. j£ctt d:inckvaetkm van Tamaristk hout ghe-
maect/ende daerwt ghed:oncken/is goet voo: de miltsuchtighe. Tama 
risck gheneest den cancker/als hi in wqn ghesoden/ghestooten ende met 
humick daerop gheleyt wott.Dat sap wtTamaristk bladeren ged:«et/ 
«ndemctwqttged:onckm/isemsonderlinghemedicqnevoo:demilt<» 
an Liapperroosen. cxcv. 
Ben naem. 
A ItcruytnoemptmeninGnecxMeconrheas/enin^a-
eJvk tqn Papaver stuidum osterraticum. Anders so heeten' 
de sommige papauer rubenm. De kinderê hebben haer 
genuechte met destn bloemen/ want (T) legghen de blade 
ren tussthen haer handen /ost op haer voo:hoost/e»de 
fiï doen die clappen ost geluyt geuen/ende daerom so heet dit cruyt CW 
perrooft. Sommige heeten dit cruyt Colk ende «Lolbloemen/ ost 
de<Lo:enroosen. 
Lestecht. 
tïïm vindttweederhande (Llapperroostnost Lolle/teweten/groot 
ende cleyn.De groote heest veel stelen ende tacxkens. De cleyne en is met 
so busselachtich als deerste. Anders hebben stj meer onderscheedts/also 
wq hierna verclaren sullen. 
Metsoen. 
25 Degroote Lolleost Clapperroose heest bladeren gelqck als tam «'/t 
Mostaertcruyt/diep gheclouen/maer si sijn langer ende rouwer. 
stelen ende tacxkens sq n heel row ende ghehaytt/ende wast bqna een elle 
hooghe. De cnoppe die op den steel wast/is in twee gruen ghehayî e 
vellekens bestolen. So haest als de bloeme wtcompt/sb vallen die twee 
gruen Yayn'ghe vellekens van malcanderen/ende dan compt die schoof 
roode bloem ost roost wtghestopen. De bladeren van dese bloeme val-
len haest af/ en dan sietmen daer een langachtich bolleken rechtop sta  ̂
de/ ende is rondtsomme met swert hay: verchiert. ILnde in dit bollekett 
vindcmeu bmyuachtich saet. Die wottel is vingers dicke/ende wit/met 
veel sqdwo:re!kens verchiert. De cleyn Clapperroose is der v00:ge-
noemden ster ghelq ck/maer (q is in alle manieren cleynder.Haer blade-






Papauer erraticum alterum, 
2vooi>c Cotcnvcofcn. 
ll,̂ e bloemen sten nederwaert.De wottel is langer ende geelder. 
_ Plaetse haerder was ft>:ghe. 
 ̂ ^elLlapperroosèn wassen bijna in alle co:en ende vmchten. Maer 
3CÓ0te ̂ lapperroose en is niet so ghemeyn als de cleyne. 
inden 0ogstttCOÖ t̂t ̂ oeYett mde Lenten / ende den gantstn somer tot 
Natuer ende complhrie. 
Oe natnere van oeyde de Tlapperroosen is tot vercoelinge geneycht. 
^de^daeromme so vercoelen stj ghelqck als ander Papauer ost Hue!-
v . .  D i e  c r a c h t  e n d e  o p e r a t i e .  
^vq fost sts bollekens tot ouer de helst in wqn ghesoden endegedton-
,̂en/dat doet dm mensch stapen. Dat saet ghestooten/mde met Mcede 
gyed:oncken/maect weeck inden buyck. Desgelqcxdoetetoockalsment 
. mde pepercoecken beet. De bladeren met de bollekens ghestooten / ver--
roeien alderhande hitte ost b:andt/ alsment daerop leyt. In water ghe-
lodcn/ende doecken daerin nat ghemaect/ mde om thoost ghewonden/ 
makendenmmschstapmde. Dat vootseyde water blust de omstekinge 
25 mde 
VanLlapperroosen. Lap. cxcv. 
1H cltd c instammattm / alsment met eenen boeck baerouer siaet. Met den 
voo: seyden water de tonge ghewastchm/ost daermede ghegSigelt/ ver 
d:qft de bmyne/oft ontstekinghe der tonge. Dat water ouer de lener ge» 
leyt / stelpet dat bloeden rvt den nucft. Desghclqcr so vergaet daermede 
dat gheswel inde secrete plaetsen / alsmen die daermede wascht. Alsmen 
de staep vanden hoofde daermede strqcEt/endc omdat hoost windt/so 
vergaet de rafernie vande slecke men schen daermede.Het verdnjfr oock 
de pine der ooghen comende van hitte. De bladeren in wijn gesoden en 
de ghedio ncken/o fi van bnyten daerom gheslagen / stopt den vzouweN 
haersieckte. 
trn Suelsatt. Lap. CXCVL 
Ben naem. 
Velcruyt dat wo:d t in Gnecx gheheeten Mecon htmf 
ros/ende in Latijn Papauer fatiuum.ILnde alföo heet-» 
ment oock inder Apoteke. De oo:sake ende redene valt 
desê namen staet indenLatt'jnscben Herbario vcrclaert» 
Sommige heeten dit oock Hnelsaet/oft Mancop. 
Ghcstacht. Mecon hemeros. buclfitct. Des tammen Papavers sijn veel-
derhandeghestechren/endesonderlm-
ghe vque/die malcanderen gelijck sijn 
van stckn/crtiyt ende wouelen. Haer 
onderschecdt spuertmen meest aen de 
bloenicn. VOant dat eerste ghestachte 
heeft gants sneewitte bloemen / dat 
23 tweede b:uyn lijfoerwighe/datderde 
g ints root/dat vierde wit met roode 
plecken aende bolleken s/dat vq fdebo 
uen wit/en met bmyn plecken ten bolle 
kens waerts. Mnde (Ij hebben ooc een 
onder scheedt in t saet / want dat eerste 
ghestecht hei st wit saet/dattweede en-
de derde swert/da t vierde bleeckgeel/ 
datvqfdegraw. Van desê ghcstech-
tenen hebben wij niet meer dan twee 
figuren doen teeckenen. 
Kaetsoen. 
Dat crnyt van alle bestghestechtm 
is ghehay:r / row / ghekerst / te maten 
bteedt/ende lanc/afchverwich gruen/ 
het wast sonder tacxkensaenden steel/ 
VanKuelfaee. Lap. cxcvr* 
C endeden steelis vinghers dicke/rondtendehaynch. Sijn bloemen stjn 
schoon ende gxoot/ghe'qck als (Llapperroosen / ende gemeynlick bznyn 
oft wit/alsö die figvere wtwqst. Als dese afvallen / so btenghen sq haer 
satt m bollekms.De wottel is stecht/enckel ende wit. 
Plaecst haerder wassing e. 
Dit tamme papauer sedtmen inde honen. 
Bentijt. 
Dest cruyden bloeyen inden somer/mde daer na btenghen (q dat saet. 
Bie itatuer enbe complm'c. 
2llk best cruyden vercoelen inden vierden graedt. 
^ Lracht ende operatie. 
de bladeren enbe bollekms in water ghesoden/ende baerinne ghe-
dabet/btenghet bm staep weder. Dit wateris goet ghebtoncken ben 
Shenen bie des nachts wacker ligghen. De bollekens sijn goet ghestoo-
^n/enbe met Gersten mout ghemengt/ enbe geappliceert op wilbt vier/ 
.̂Anthonis vier / enbe dierghelqcke hittighen btanbt.Maer menfal 
de bollekens stootm te wijlebatse noch gruen stjn/enbe baeraf salmen 
^nde clootkens maken/enbe d:ooghen die om daghelicks te vstren. 
Men maeckt oock vande bollekens een ILlectuarie/ die is ster goet tegen 
den hoest / ende teghen be vloten ost fluxien bie wt ben hoofde op be lo n 
Zhen enbe op be botst vallen. Maer men moet be bollekens tot ouer die 
yelfi in water insteden/ ende alsdan hueninck daerin doen/ende weder-
omme laten steden tot dattet dick ghenoech wozdet / om een Mettvarie 
daerafte maken. Dat saet vandeVmyn Papauer ghestooten/ende in 
wqn ghed:oncken/is ster goet tot den loop des bnycx/enbe voo: be 
 ̂vtouwen/bieharen vloet te ster ouervloebich hebben. In water gheso­
den endeopt voothooft/endeint staep vanden hoofde ghestreken/ist 
goetvoo:degenedieteveelwaken. Dat sap wt23tuyn Papauer ghe 
dowt/vercoelt noch meer. Alsmen des fö veel neeinpt/als een JErue 
Stoot/btit twfttctctbe ptïite/boetbett fttcfi jch tvd flopcit/cnbe 10 goet 
Shenden hoest/ ende teghen den loop des bnycks. Alsmen dit nochtans 
n-etbq maten en neempt / soo b:enghet merckelqcke schade / iae somtqts 
oock de doot. Men menghets met olie van Roostn/mde dat bindt men 
^pt voothoost/mde daermede vergaet de pqitc int hoost. Met olie van 
^mandelm/Mytrhe/ende Goffraenghetempett/ mde inde oo:m ghe 
vaen/beneempt de pqne ende weedom der oo:en.Het is oock fönderlin-
Me goet totvierachtigheosthittighe ooghen/alsinent met den bober 
eci»gheb:aben ey / enbe met Soffraen tcmperet/ende baerop leyt. 
T^erazqn ghetempertist goet teghen bat wüdt vier/enbe alderhande 
vlericheyt/enbe met v:ouwm melck ende Soffiaen ghetempert stjnbe/ 
l̂ voet voo:de ghmediedat podagra hebbeit/alsment daerop leyt. 
at faet van wir Papauer is beter dan dat bt uyn/ enbe het vercoelt wt 
ij bet mat 
Bangeelguel; Lap. cxcvii. 
der maten seere.Dat sap dat wtdat swert ost bmyn Papaver ghedtuct 
wott/dat heetmen inLatijn Opium. 
0Cd littd* CXCVIL 
Ben naem. ; 
3J It geel Huel wott in Gnecx gehetten Mecon ceratitis/ 
mde in Latijn Papauer comutum/ende aljöheetwent 
H noch inde Apoteke. Maer rvqheetent daeromme gheel 
1 Huel/om dattet sthoon geel bloemen heest. 
Tfaetfoen. 
Dat geel Huel heest aschverwighe bladeren / die stjn row/ ende de» 
ZVolcruydebijnaeghelrjck/ende stj stjn rondtsommeghekerteltghelijck 
als de (Llapperroosen. Ginen steel is oock haynch/ghelqck als dm steel 
vande (Llapperroosen. Gijne bloe­
men stjn schoon gheel. Mnde als die Papauer comutum. 
afvallen / so volcht sq'it vmcht daer- (üedbud. 
na/die iscrom gheboghengheln'ck 
als eenen hoten / ende en ghehj'ct niet 
qualick dervmchtdie opdat̂ enu-
grecüwast. Inde voo:siyde vmcht 
leyt dat saet bestoken / datsclue saet is 
sier cleyn ende stvcrt. Het heest een 
dicke stverte wottel. 
V Plaetse sijnder waMnghe. 
DatgeelHucl(aIsi> Dioscondes 
bescrijft)wast gheerne bij den?>ee-
cant/endeop rouwe plaetsin. Men 
vindts niet tot allen stede/ men moe-
tet inde houen planten. 
Dentijt. 
Geel Huel bloeyt in Junio. Dat 
saetwottontrentden Oogst rnp en 
detqdich. 
Mtuer ende complete. 
Dat dit cruyt rverm endedwoge 
is/ dat machmen wt stnen sinaeck en 
de operatie mercken. 
Lracht ende wercknge. 
Die wottel van desin crnyde tot op de helst in water inghejoden / tt$» 
de ghedzoncken / is goet teghen de pqne ende weedom inde hnepe/ ende 
tot gheb:ekm der lener/want stï heylt ende geneest die. De bladeren ende 
bloemen 
rm n& W 
/-V- I «vYt -
VangeelKteU Lap. CXCVii. 
€ bloemen fijn gott tot vuyl quade vlceratien mde stveeringen. Maèr tot 
suyuer vlceratien ende wonden en salmmse niet bestgen/ want stj suyue-
ren te siere/ende verteeren dat vleesch. De voo:siyde bladeren mde bloe 
men met olie ghemengt wesinde/doen de rouen vande vlceratien val-
len/alsmensi daermede bestrq ct. Dat saet met Meede ghedloncken/pur 
geert seer saechtelick. De bladeren met olie ghestooten / nemen wech dat 




Ln Moerbesyboom heetmê in Gnecx Mo:ea / ost Sy 
caminea/ en in Latijn Mouts/efi aljo noemptmêt noch 
heden ft»aechsinderAporeke.Vijonsen tqdmwotthq 
oock gheheeten Mo:us Ce Ist. 
Uaetsoen. 
Den Moerbefyboom heest ronde bladeren / bouen scherp toegande/ 
mde rondtsomme ghekertelt ghelijck als een jaghe / mde stj stjn den eer» 
sten ghcstechte van tamme Munte sier ghelqck. Hij' crijcht wolachtich 
bloeystl. Sijn vmcht is eerst rvit/ 
daerna root / en ten lesten als stj rijp Morea. aoocvbcfyboom. 
jö/(o is stj stvert ost bmyn. Met dese 
Moerbesybladeren onderhoutmen 
de sijdewonnen / ende dese womien -MA. fi 
wo:den in wonderlijcke manieren ikmöjl 
v ^erandert/eer stj haer werck perfecte 
lick volmaken, want inde Lenten/ 
ontrent dm tijde dat den Moerboo 
begint grom te wo:den / ende te bot-
ten / so moetmen de eyeren / die de stj-
dewo:mê inden vooüeden Herst ge-
leyt hebben/op een papier ost op een 
doecxken inde sonne legghen/ost in 
een werme stoue bewaren tot datse 
wtsb,ypen. Gij stjn eerst sier cleyne 
ghelijck als keefmadm/ende men sik-
si op Moerboomen loof/want daer 
flf nemen stj haer voedtsil. ILndestj 
wassen van daghe te daghe/jó lange 
totdat stj bij'nae soodick ende lanck 
wozden als eenen cleynm vingher. 
Daerna si» sitmense in papyzen huyst 
tens/ende dan beghinnm stj te spin-
Van Moerbeiboom» Lap. cxcvnr. 
<C nen/ende jïj' ouerspinnen haer stlnen so seere/datmensè schier niet meer 
f«it en ca», Met spinnen tvojben ftj heel dunne/ende soo claerdatmeu 
daer boot slet/ende ten lesten so gaet vochticheyt van haer/ende dan ster 
uen stj.Als fij nv ghestomen stjtt / soo moetmm stker daghen daernade 
stjde aftvinden / ende dan beuindttuen dat fif in middelen tijde een gheel 
schelpe ghecreghen hebben/ ghelijck als eenen creefi / ende van faetsöene 
' stjn stj een quackelpupken niet onghelijck/ mde oock soo gaen dese schel-
penmethaereiöncturmoftledmachterwaertsmdevoo:waerts.Nae 
dar stj sommighe daghen in dese schelpe gheleghen hebben / soo wo:den 
stj wederomme leumdich / ende stj stuypen daer wte / ende wo:den pc-
pels/ ende stj stttro op ma'canderen ghelijck als de vlieghen/ende stj vlid 
deren hier ende ghinder met haer vlueghelen /totdat stj haer eyeren Op 
een pampier ofi op een doecxken legghen/ende dat faetsoen van dese eye-
ren is den greyn van Hirsk niet onghe'ijck. Daernae so sternen stj weder 
omme/ende men wozptst wech/ so dat st nerghens meer toe goet en stjn» 
Maer de eyeren bewaert men in een kiste totint beginstl vande Lente». 
Iênde men stdtst alsdan (als voo: ghestyt is inde sonne. Gulcke won 
D derlijcke veranderinghe van natuere hebbe ick hier int Lapittel vande» 
Moerboom willen vertellen ende declarerê/op dat men sten mach / hoe 
wonderlqcken dat de nature met desen Gijdervonn oingaet» 
Plaetse stjirder waistnge. 
Den Moerboom wastgheerneop werme sqndachtigheplaetstft.Hi 
wil ghemest sijn/ende hij wil met omgrauen geoeffênt woiden/ghelijck 
meer ander boomen. 
Ben ttjt. 
Den Moerboom bloeyt alderlest onder alle tamme boomen/ende 
stjn loof en compt nyet rvte/voo: dat diecoudegantsghepastèert is. 
iLndedaeromme fo wo:dthij gheheeten de voo:stcht,chste onderalle 
boomen / ouermids dien dat hij in desemanieren allen rijm ende onwe-
derweetteontgaen. 
Natuer ende complene. 
ê Den Moerbesyboom heefteen xhemengde nature /want de onrqpe 
mserbcstenalsdied:ooghewo:den/soadstringerenstj seerc. Mndedie 
rijpe besyenalleene/die stjn middelbaer van temperamre.De schone 
vanden Moerboom iswat bitter/daeromme suyueret ende purgeert 
stj. De bladeren hebben een middelbaer natuere tu jschen purgeren ende 
adstringeren. 
Die cracht ende operatte. 
Als de vmcht rijp wo:dt/st> lareert stj. Gij wo:d t lichtelick inde ma-
ghegheeo:rumpeert/ende is oocdermagheeomrai ie. Ghelijcke cracht 
heeft dat sap oock / de wijle dattet row is. Maer alstc-hesódenis/ende 
dan inde sonne ghesec wo:dt/so adstringeret ende trecket te fam en. 2' s-
men Huemck onder bit sap boet/so doetmen daermede «stèren de sturicn 
«nde 
Ban Moerbeiboom. Lap. cxcviii. 
F ende tgheswel vandc berdelen ende caeckbeen. Het is oock goet tot an­
der ghelneken des mondts. Alsmen onrijpe Moerbesyen d:oocht/stoo-
tet/ende etet/sö stoppen stj den loop des buyeks.De scho:stè vande wo:-
tel in water ghesoden ende ghed:onckm / laxeert. Al smensè in destr ma-
nieren inneempt / sö verdnjft stj ende iaecht afde b:eede wonnen die in-
den buyck stjn.De bladeren ghestooten / ende met olie ghetempert / ghe-
neest de verb:antheyt/alsment daerop strrjckt. De bladeren ende stho:s- <(. 
sèn ghesoden/endedat water inden mondt ghehouden / daermede ver-
gaet den tandtstvecr.Deonripev:uchttreckttsamenendeadstnng«rt/ 
stj stopt dm loop des buycks / ende gheneest dat roode melizoen. Als de 
Moerbesyen in een goede maghe comen/ende voo: andere stnjse gheno-
wen ende ghegeten wo:den/so gaen stj snel doo: den buyck/ende maken/ 
ende openen den wech voo: dander spijsè.Maer alsmcustna ander spij' 
se etet/ ende in een quade mage comm / so wo:dm stj midsgadexs ander 
spijst inde maghe gheco:rumpeert. 
fltt tÖllbC Xvftttfl. cxcix. 
Ben naem. 
4 l̂de^eruelheetnim Myrrhis. Wilbclvcrucl. 
in Gnecx ende Latijn 
My:rhis. 25t onsen ti 
denheetmmt <Licuta-
 ̂ ria/om des wille dat 
H) der Cicma/dat is Gcheerlinck/oft 
de wilde venqmghe peterselie malle 
dmLYmghelqck is / wtghenomen in 
rueck mde stnaeck. 
eaetsoe»:. 
De wildcl̂ ernel is van bladerê der 
wilde peterstliè oft Cicuta heel ghe-
" "Kr. Gme steel is hol/ ende heest veel 
noben ost strepen. Gijn ghecroonde 
vloemê stj n wit / en stjn saet is scherp. 
De wottel is lanck / teedex / en rondt/ -» 
ende van goeden stnake ghelijck als s?» > ê 
geel wottelen/diemen Peen noernpt. WZWK Sk 
lel PQ 
y/v t a» s 
lëi&S 
HA, W V'f-
mm Plaetse daert wast. 
wilde Reruel wast van haer sel 
umindat G:as/ende op dnestèn. 
^ Ben tijt. 
oe wilde 2\ecuel bloeyt inden Mey/ende in dien trjde stjn de beernbè 
yeel wit van shu bloeystl. 
S üq Natuer 
Van Mde Kemel. Lap. cxcix» 
C Natner ende eompleM. 
De wilde Bentel is tverm inden tweeden graedt / ende heest een sub-
tql substantie. 
Lracht citdc wereknge. 
De wottel in wijn ghesoden ende gedtoncken / is goet voo: de ghene 
die ghebeten sijn van gistighe dierkeus/ phalangia gheheeten. Alftnen-
se in deser manieren vseert / so b:e»ghet stj den v:onwen haer inaent/eN-
delostdenagheboo:te ost Secundina. Invleeschsop ghesóden/is (9 
goet voo:deghenedie wtd:ooghcn. Si» purgeert de botst ende longen 
van alle ftuymen ende stijmicheyt. SigheeftappettjtmdelustometeN. 
Als jij d:u daghm in water te weycke ghelegen heest/ ende men dat aen-
stcht daermede wascht/so ghenesèn die vlceratien ende sweeren des aen  ̂
stehts daerm ede. Ju tvrj'it gesode>» (Tjitdc / ende des daechs twee ost d:Ü 
mae! daerafghedtoncken / so ptesirueret ende bewaret den mensch van-
y de Pestilentie. 
Hteentlaucr. <&o>. cc. 
Ben naem. 
Teenclauer heetmen in Gnecx Melilotus/ ende in LatqN 
Sertula campana/ende daertoe ooc Cotona regie. V} 
ootsake ende redenen van dese namen staen inden LatD 
schelt Herbario verclaert. 
Gestecht. 
De Steenclauer daer wi hier as scrü'uen/ is tweederhande. Dat een 
heeft vette «Llauerbladerkeus / ende dat heeten sommighe (Dnstr X)tO»# 
wen schoeukeus. Men mach dat hier te lande inder Apoteke wel voo* 
dat Melilotumghebmycken/also wi, sulex in onsen Lachnscheu Herba 
rio int langhe verclaert hebben. Dat tweede is met bladeren ende bloe 
men den geelen Steenclauer gants ghelij'cE/ maer het is hem onghelq  ̂
vansade/dwelck dattet inhawkensvoo:tb:engt/ende dit machinen 
V Roomsche Steenclauer hetten/om des wille dattet eenvteemdtgh  ̂
was is/ende den geelen Steenclauer eens deels ghelisck is. 
Stetfoett. 
Die eerste Steenclauer is een uederwasjênde cruyt/niet bouen eei' 
spanne lanck. Sijn bladeren sqn den ghemeynen Clanercruyde gh  ̂
lijck.Süstjnvet/eudefchieraschverwich.Debloemen sijnghefttetsóe-
lieert ghelijck als de bloemen van Erwten / maer stj stjn cleynder / ende 
geel van coIuere.Dit wotden ronde hawkens/ghemeynlick d:ij oft vier' 
bi, malcandere/en stj staen van malcanderen gespzeyt gelqck als vogels 
clanwen/ende ouermids dien heeten sommighe dit cruyt Voghels VOi' 
cken/ende stj st, n met rondt saet gheuult. De wottel is lanck ende root. 













fö'n den Steenclauer oftFeuogreco gclisck/ende ft stjn rondts-
volveeselittghen. 
_ . Plaetse haerder wasilnshe. 
De S teenclauer wast in alle beemden/ ende sónderlinghe die op bei-
gyeu ligghen» De Roomsche Steenclauer moet nictt ittbe honen oft 
«tteykn setten/want het wast hier te lande niet van hem selueu. 
 ̂ De Steenclauer bloeyt den gautsen somer doo: / ende alsoo oock die 
Aoomschc Steeuclauer.Maer haer hawkens die b:enghen st voott ttt 
InIioendeAugusto. 
Natuer ende complexie. 
De natuere van dese cruyden is ghemeugt/waut eens deels fo trecken 
R tfbttien/enbe eens deels Verteeren jïj / enbe maten rtjp / enbe haer fub* 
srantie is meer werm dan coudt. 
Lracht ende operatie. 
De vootftyde cmydm adstringeren / also wi geseyt hebben. St ver-
y motwen 
Van Steenclauer. 
,  v  ,  ,  - -  > p v « » h i > y % v w v » » r  
moeder/desfonbements/ende bermanlickheyt/als fijut sueteitwtj# 
ghesoden ende daerop gheleyt worben. Maer »»>en moetdaer somttsts 
den doder van een ghebraben cy toe doen/ ost dat meel van Fenogreco/ 
ost L»jnsact/ofi stofvanber muelen/ ostde bollekens van Hnelfaet/oft 
Xgnbyutc. In water ghesoden sqnde/ soo verteeren (q alderhande ghe-
swel/alsinentdaerop leyt. Als fq met Galappelen cndecrqtm wqnghe 
joden sijn/fo genestn fif lospende siericheytbes hoosts/alsmenbie daer-
mede bestrijct.Met wqn ghefoden/ende op de maghe gheleyt wesinde/ 
so vergaet daermede de pqne der maghe. Dat sap dat wt desi crnyde» 
ghedowt is/dat doet de pqne der ooren vergaen/ alsment werm daeritt 
doet.Desghelq'cx doet oock datsilne sap/alsment met sueten wrjn menAt 
ende inde ooren doet. Het doet den hoostsweer cefstrè/alsment metazD 
ende olie van Roosen mengt/ ende opt hoost leyt met eenen natten doec-
ke.Desi cmyden in water ghesöden/ende met olie van Roosin gemettgt 
wesende/sqngoettotden<Lancker/alsmensedaeropleyt. 
dtt WfLap. CCI. 
Den naem. 
I Lrnyn heetmen in Gnecx Mandragora ost Circea /tfi6< 
Anthropomorphos/ende in Latijn Mandragora/ Ca#  ̂
na/ost Terrestris malus. Die oorsaken van dese namen 
staen int langhe verclaert inden Latqnschen Herbario. 
 ̂Maer een dinck moet ick hier oockvermanen/dat DytlW 
goras dit crnytAnthropomorphos gheheeten heest/om des wille datde 
wortel van desin crnyde eenen inensihe eens deels gelqck is /also dat die 
fignre claerlick bewtjst/ ende dese wortel wast soo van selfs. Maer die 
Onacksalners endeLandtvaerders die hebben wortelen te coope/die 
en stjn also van selfs nietghewassen /maer stj stji» van Rietwortelen al-
so gesneden na de stgure van eenen mensche/ende dan setten sh deworte-
B len wederom in deerde/so comê daer alsnlcke wortelen wt/die van ha?-' 
re/baert/endeanderdinghen eenen menscheghelqckssjn.Lndedaerlie-
ghensq veellueghenentoe/darmen dese wortel onder de galghe moet 
granen met siker Cccemom'tn etc.dat enckel lnegen ende bedroch is. E,,t 
heb ick hier willen vermanen / op dat hem yeghelick voor sulct'e boeue» 
wtte te wachten. 
Seflecht. 
DenAlrnyn ost Mandragora ie tweeberhanbe/te weten /manne­
ken ende wijfken. Dat manneke»» is witter/ende daerafhebben wqde 
fignre hiernae ghesidt. Dat wijfken is swerrer. Theophrastus int 
siste boeck vande historie der cruyden int tweede CapiMl/sirWnoch 
VanMruKn^ CCT* . nheit-.-,b 
<L vaneen gheslechtvan crnyde/wiens vmchttwijfel dat 
eenbesye/ende smaeckt ghelqck wqn. B.»de d»t »s sondc» 
cruyt/dat welck wij hierna onder de , auuytt. 
Nachtschade verhalen sullen / ende Mandragora. 
Dulcruyt noemê/ende ter stluer plaet-
fctt fulkttxvii b^eeder daeras fcriiuett* 
Kaetsoen. 
Alruyttdroijfkenheeftbladerendle 
sijn een luttel smaelder ende cleynder 
dandebladerenvan Lattourve/ ende 
jïj hebben eenen sterckm rueck/ ende fti 
b:eydenhaerwt op der eerden, 
schende bladeren b:engt sij haer appe-
lm vootts / die fqit den eyer doders 
met onghelijck/ fv) sijn gheel/endeheb-
ben eenen fïercfett rueck/ ende jtittvan 
® binnen volsaets/den keernen van pee 
ren niet onghelijck. Die wortelen sijn 
groot / ende sij sijn altijt twee in een ge 
sih:anckelt ost ghmlochtei» / ende si, 
!rjnVanbuvtê fxvertacbtich/ endebln  ̂
Nen wit/met een dieke schorste ouertro 
cken.ILndee>» heest gheenen steel. Dat 
mannekenheest grooter bladeren / die 
sijn wit/ brcyt ende cael/ost effen/den 
Beete bladeren niet sier onghelijck. 
Die appelen van dat manneken sqn ... »-,.^ns!ercken0N-
tweemaelgrooterdanvandatwijfken/endehebbeneenenst 
ItctTdqckm rueck. Sijnwottelwder 
maer sij is grooter enbe witter. i£ttbc en heest oock geenen stee /gY 
alsbat wijfken. 
Men planbtse oock inbehouen. 
Alruyn iscoudt inden berden graedt. De vwchns ~ 
de woml.De sihorssevande wortel en vercoelt n»et aUeen/ m» i 
ghetoock. 
De wijledatde wortel noch gruen enderer w  ̂reylein-
be men perst een sap baerwt/batlaetmême ^^  ̂  em fap wtttt 
be sonne staen/tot battetbick worbt.N »en » . tttucnc w wt 
appelen/maerbaten heest soo groote,, crachtn»et/als rgYeneda  ̂
VanMmM. Lap. cci. 
^de wottel compt. De schellen van der wottele hangtrnen op om daghe-
licxtevstren. Sommighe fiedelt de wottel van Mandragora in wijn 
tot dattet derdendeel inghesoden is / dan trecken jïj dat af/ ende ghwen 
daerafeen croesken vol te drincken den genen die met stapen en cotweit/ 
ende groote pine hebben / ende diemm snijden wil ost cauteri;eren fótt' 
der ghenoelen. Dat sap van Mandragora eenen scrupnlns swaer ghe-
droncken / lost ende iaecht asvoor den camerganck alle taey slijm tchcyt/ 
ende de swerte galle / ghelqck als de Nieswortel. Mnde ist datrnen van 
dit sap op een inael meer inneempt/dan voorstyt is / so doodetden tn<& 
sche. Men mengt dit sap onder de medicijnen / die men vstert tor de oof 
ghen/ende tot versuetinge der pqne.Men styt datdesè wortel dat Z?uo>r 
morw ende weeck maect/alsment stsvren lanck daermede Iaet sleden/ 
daerna so latet hem hanterê/ende men mach daerafmaken datmen wil» 
Deverschegroen bladeren met Gersteninout ghemengt/verslietende 
G hitte ende viericheyt der ooghen/die van ecnich gesweer compt/ alsinex 
die daerop leyt. Si doen scheyden/ende sij' verteerê alderhande geswcl/ 
herde sweeringhen ende croppen/alsmen die vijfost fes daghen lanck 
suyuerlick daermede wrijft. Si verdrinen oock de litteeckenen. De wok 
tel in a;qnghestootm/gmeest dat wildtvier/ alsment daerop leyt. 0$ 
hnenick oft olie ghemengt westnde/heylt sq dat bqten van nateren / w 
mense daerop strqct. Als sq' inwater gesoden is/so verteert sti' datgh .̂ 
stvel ende de croppen/al sinense daeropleyt. Met Gersten mout wo tt st 
ghemengt/endealso versiietet st,' de pijne der ionctnren/alsmentdaerop 
leyt.Alsnien aende appelen riect/so maken sq den mcnsch stapende.2llsiu 
ckecrachtheesthaersap ooc. Nochtans salmentmetmatevsercn/want 
andersdoodcrdenniensch. Dat saet datmcn binnen inde appelen vinl/ 
dat suyuert de moeder. Mnde aenghesien dattet pericnloos is de fcW 
dragorebinnen int lijf te nemen/so salmenden niensch docn slapen/'" 
dien dattet noot is/door den rueck van dest appelen en vruchten/ sênd;r 
die eenlchslns int lqfin te nemen. 
(tit Lap. een. 
bcmutem. 
Jtghewae heetmen bq onsen tijden Mala insana/sow 
mighe heetent poma amoris/dat is re stggen / Appels 
der Kefde/maer meest so noemptmensiM Uanzaria.̂ e 
oorsaken ende redenen van desenanicn staen breedtvcr-
claert in onsen Latijnschen Herbario/aldaer mucchdlït 
soecken. 
Geslacht. 
De Melanzana stjn tweederhande/ want sommighe draghcn 
appelen/endedaerommemachmentVruynMeiaiizanheeten. Dar an­
der brengt witachtige ost geel appelen/ ende ouermids dicn s o h rc- et geel 
Melanzatt' 
VanMelansana. CC£If , 
V Melanzan.Andersjqnsq malcande Malamfana. 
ren gelqck van wesen. 
Metsoen. 
MelanzaniseenghewasdaNsde nVK 
groote Clissen met sqn stelen ende bla 
deren bijna heel gelqck/maer stjn bla-
deren sqn langer/ ende meer dooqn  ̂
den dan de bladeren van grooteCus-
sen. Het heest purpuren bloemen / en-
de elck bloeme heest sts blader! op de 
maniere van ecn stem. Sqn vruch­
ten sijn lanck/ ende stj en ghelqcken ee-
m 
ncnappelnietqual'ick/endefisqnblN 
nen vol saets / dwelck den Jndiaen- ^92  ̂
<L schenostcaUicoetschêPepern.et0N-
gh-lqckmiö.D-worrelelSgeel/heb. I 
bende veel veeselmghen. 
Plaetse siinderwastlnZhe. 
Melanzan is een vreemdt gewas/ 
dat hier te lande van heinselueitmet 
e» wast/ maer het moenndehoucen-  ̂
betnteylett gcplattbt enopgl>c : 
en connen niet wel rijpe vmchten voort b:eitgX)» 
«Sic n<tto« 
Die vuichtcti van Melansan sqn (oik 6 
ghelqck als de Cauwoordcn. 
Lracht ende opcratte.. ^^medicinen met ghebe 
DeMelanzanenworden/rnqns wetensteden met olie/soudt 
sicht.Nochtans eedtmende appelen ter s êommighelatenseeen lnt-
end c peper/ ghelijck als de Camperno * îjfkens af/ dtebe-
tel ouer twr sieden/endedan ctcii|Tl dat. Sommige 
reydcn sij met a;qn / olie/ende peper / „ j6 ̂ arotcil/ endedlerge 
legghenseindepekele/mdeber̂ de^eghelqck ^^^ghen/diemetm 
lqckevruchten.Maerdeftspqsedientbestden ^s^emandtwiliN 
achten ostet ghesondt is/ dan ̂ !̂ ê^^dest vruchten wach-
quaetom verteeren.  ̂ ^anplom-
Lap. CCIII .  
De»: naem. 
A Lompen wo:den oock Zeebloemen gheheeten / oft?ce-
xl MY»i pluymen. In Gnecx ende Latijn heetmen ft Nymphea. 
IA iëitde inder Apoteken Nenuphar. De redene waerom 
($IL H fq Nymphea ghenoempt ftjn/staet int Latqn ghenoech 
M- verclaert. 
Scstacht. 
De Plompen sijn tweederhande.De sommige hebbmwittebloemc/ 
dieftjn den witte Lelien niet ster onghelijck. Dander hebben gheel bloe-
men/ende die heetmen ouermids dien Geel Plompen.Sq' hebben oock 
23 verfcheyden wottelen / want dat eerste gheflccht heeft swerte wonden/ 
ende dander heeft witte woNelen. Maer tis beter datmcn haer onder-
fcheedt neme wt de bloemen/die yegelick sien mach/ ter wijle dat ftj' noch 
int water staen / dan wt de wottelen die men niet sien en can voor datfe 
wtghegraueusijn. 
_ Uactsoen. 
De witte Plompe heeft ronde ende effen stelen/ghelijck als de groote 
23ieftn. De bladeren sijn rondt/ende heel stqftghelqck als toey leder/en-
de sij stjn den bladeren van Veyl niet ster onghelijck/sij fwcmmen op 
Nymphxa. TTtrtc plompen. Nymphxalutca.Sccl plompen» 
Wn Plompen. Lap. ccni. 
C dwater/ende sommige ooc onder dwater/en (t comen al van eenre wo: 
tel.©ijit bloem is wit/gelijck een fchoo»» witte dubbel Lelie/en fi hebben 
rrvi.oftrrvir>.bladeren/mceroftmi>».ILnclckvandcsegeuiudcou.d<ie 
»s gefaetfoeneert gelqck eenê duym/oft gelijck a'.s vette dicke bladcre van 
grootêDonderbaert. Binnêinde bloeme vinnnen een schoon goutgeci 
sonne met veel geel veefelen. ênde eer haer dese bloemen oiitluy cren /1 
sijnt lange knoppen gelqck als bollen van Huelfaet/en ftj sijn «net bniyn-
groenebladerenbefloten. ILnde also haest als sq wtstuypen/fo verwo­
nen haer dese dubbel bloemen met geel rootkens ghclq cr als | choongye-
verwde fonnen/ ende sij en hebben geenen rueck. Na dat de witte made-
renafgeuallen sijn/fo wo:dent bollekens/die fqn geuult inct lade/dans 
fwert/bteetende taey. Dewottel is ftvert/row/e» geci»obbelt fomtti.i, 
eenen arm dicke/met veel veeselen. De geel plonwew der nutte mc  ̂ a 
D deren ende stelen wat gelqck. De wottel is wit/row/ende ghecnobvett. 
Haer bloemen sqn heel geel gelqck als den doder vande» ey/blincken>. c/ 
dm Roofennict onghelqck/mde niet fo groot als de witte.D-knoppen 
als sij noch gesloten sijn/eer |Tj haer totdatbloeysel outpluycken/|o ! l 
sèheelrondt/metgroenbladerenouerroghen. 
Plaetse haerder wasilnghe. 
Beydedese plompen wassen in poelen/vquers/ cii diergelq'cke staen--
dewater. 
Dentijt. 
De'Plompen bloeyen in Junio/en dan behoottmenfe te vergaderen. 
Natttcr cut>e complerie. 
Dewsnelendefaetvan beydedeft Plompen/vercoelen end,oogm 
fonder ftherpte/ende fonder bijten. 
... Bie cracht ende operatie. 
T>e wottel van witte plompen in wqn gesoden ende ged:oncden/l 
goet voo: de gene die den loop des buycx / ende dat roode > ' 
ben. Si verteert de milte/alsinenft in defer m anteren vsi'ert.« , 
,e>'t wott.Si verdnjft oocde plccken wtden li,iie/ 
«teren inwater siedet/ ende daerop leyt. St waectdattechay: m 
wt en valt/als si, met peck actempert/ende daerop gcleyt wott.Ocwo: 
tcl?hesodenendegcd:oncken/doetdenmenfchin«eyni )eyt ci  ̂ -
ghelijcx fo doet oock dat saet. De wottel van geel  ̂
Uier oock dat faet in rooden wijn ghesoden ende gc. :on c I pj 
slecte vande v:ouwen. De wottel vande plompen 
de op de wonden gheleyt sqnde/stelptdat bloet. S> y ,f f C . 
ringen die van dat wchuen vanden schoen S-"men si.n/al smense d:oo 
gher ende daerin stroy t. Desghelqcr oock de loopmde scho:ftichey t des 
hoosis.Men mach vandebloemen<Lonferuen ende siiycker„iaken/dle-
welcke fonderlinghe goet sqn tot alderhande swaer Lottsen oft feb:ro/ 
VanMosraertcncht. Lap. CCilll. 
F ende tot pifnc ende weedom die van der gallen / flana bilis ghenoempt/ 
haren oo:sp:onckneempt/ende fonderlinghe tot hooftfweer. Sqma  ̂
ken den mensih oock stapen/ende sij sijn goet teghen onbetamelqcke ende 
oncuysche dtoomen. 
Wan Nsskamrmyt. ̂  ecu». 
_ Den naem. 
21 Mn Hofinostaert / ost tam Mostaertcruyt heetmen in 
' (w Gkiecx Napy oft Ginipi/ende inLatqn Ginapis ende 
(V \ 1 ®inaPl! ende also kentment noch heden sdaechs inder 
m Apoteken. De redenen van dest namen Vindij in onsen 
Latijnsthen boeck vande cruyden. 
Lheflacht. 
Men vindt tweederhande gheslechte van Mostaertcruyt daer tvü 
hierafscrquen. Dat eerste heeft loofghelijck als Rapen loof/ ende heeft 
geel bloemen/ende daeromheetment geel Mostaertcruyt. Stjn jaetis 
wit.Dat anderghestechte heeft bladeren schier gelqck den tammen xoit* 
tenMostaert. Sqn bloemen fvjnvoit/maer tsaet is rootachtich. Cw 
stjn witte bloemen wille macht wel wik Hofmostaertcruytsghenoempt 
wo:den/ op datter onderscheedt sij tusschen hem ende dat tam wit Mo-
staertcruyt/daer wi hier bouen int xcix.Lap.afghefcreuen hebben. 
'ïfttctfocn. 
Dat eerste gheslecht van Mostaertcruyt heeft eenen rouwen / hayn-
ghen langen steel/ met veel tacxkens ende schuetkens ter fqden. Sijn bla 
deren sqn den Raeploo fniet onghelq'ck / maer sij' sqn cleynder ende rou-
wer. De bloemen stjn bleeckgeel/ende daerwt comen ronde hay:achtige 
25 hawkens/die sijn vol wits faets. De wottel is wit / slecht/ en veeselach-
tich. Dat ander gheslechte crq'ch t oock eenen rouwen ghehayzden steel/ 
maer niet fo langhe. Gijn bladeren sqn ghekertelt/ende den crnyde van 
witMostaert sêerghelqck/maer sij fijn grooter ende bteeder. De bloe-
men fqn wit oft bleeck / ghefaetfoeneertghelqck een cruys /ende daerwt 
coinen ronde lange hawkens/die fijn vol rootachtichs saets. Die wo:-
tel is den eersten ghelijck. 
Plaetse haerder wastmge. 
Beyde dest ghestachten van Mostaertcruyt/stdt men ghemeynlick in 
de houen. Nochtans wassen sijfomtqts van felfs/maer niet fo fchoo» 
ende lustich als inde houen. 
Dentijt. 
Beyde dest gheflechten van cruyden bloeyen in Junio endeIulio/e»-' 
dedan leueren sq oock haer saet. 
Natucr mde complete. 
De voot feyde cruyden sijn werm ende d:ooge inden vierden graedt. 
«Lracht 
VanMostaettemLt. Lap. ccim. 
Sinapis,©celc)tJr>ofinojlrtctt. 13mta fylueftris.'ÏVtttctt 
Lracht ende operatie. 
Mo staertcruyt verdeylt / ende treckt wtdenlque alderhande vochti-
eyeyt/alsinen dat van buyten daerop leyt. Alsment inden mondt neempt 
7"Owt/sö trecketwt den hoofde alle taey stq'micheyt/cnde pur-
geert de herssenen. Dat sap van dit cruyt met Meede gesoden/endege-
gorgelt/ is goet voo: dat gheswollen kaeckbeen / ende teghen een rouwe 
yeejche keele. Dat Mostaertsaet ghestooten / ende inden nuesê gedaen/ 
ooetden menfch niesen. Het is goet voo: de ghene die de vallende siecte 
deoben.Als den vrouwe de moeder ouer eynde wil/fo salmenhaermo-
staert met a;qn ghetempert voo: haren nuesê houden / ende daeraen la-
3* ^nriecken/foo comen ft weder tot haer feluen. ckenplaestervanMo-
staertmeel ghemaect / die leyt men op dat gheschoren hooft der gheenre/ 
vle men vanden fwaren staep/Lethargus gheheeten/niet ghewecken en 
ran.Mostaertmeel met hneninckghemengt/ende buyten opt lqfgheap-
puceert fo lange tot dat vel root wo:dt/is goet tot weedom der huepen/ 
Mefwollm milte / ende alderhande langduerighe gheb:eken / want het 
treeft de vochticheyt van binnen daerwte. Het doet dat hay: wasten ter 
plaetsêndaerdatwtgheuallenis/alsmentin desêr manieren temperet/ 
ende daerop strqckt. Het maeckt een schoon aensicht / ende doet de mae-
«enendeplecken vergaen. Met hueninckende gansin fmout ghemengt 
C tij wefende 
Van Mostaertcruyt» Lap» ccriir* 
j£ wefenbe/(b verteeret dat gheronnm bloet. Met a;qn getempereert sijn-
de/so geneset quade ruydicheyt ende crauwagie/alsinent daerop strqct. 
Alsinentmet vqghen mengt ende stootet/ende ouer de oo:en kyt/fötfl 
goet teghen de doofheyt/ rvant het maect den menjch wederom hooien 
de / ende het verdnjst dat tuyten ende fuyfêit inden oo:en» Dat sap van 
dit gruen saet/maect claer oogen/ende verdzqst de rouwicheyt der wijn 
blauwen / alsment hier mede bestrijct. Mostaert met a;ij n ghestooten/ 
is goet voo: de ghene / die van nateren oft van Scotpioenen ghesteken 
stsn/alsinentdaerop leyt.Het ts oockgoetteghen venqnlcheyt van cantf 
pernoelien. Den Mostaert is der maghen rvrnemende goet. Jnder spq 
st ghenuttet sl,i,de/doet hi, lichtelick ouergheuen. Hl lost de vuilte/ ende 
$ hq dtengrden vtouwen haer maent. Hij «8 den watersuchtighen goet/ 
want hu verteert de ouertollighe vochticheyt van divater/ als hij daer--
op gheleyt wott. Alfmen met azijn dnnct/fo lost hq den steen. Den tXiO 
staert versterctde digestie/ende hq doet de groue fpqfe inde maghe fchcy 
den. Hq verteert oock alderhande ouertollighe vochticheyt der magen. 
Alfmen Mostaertcruyt onrsteect/ ende eenen roock daerafmaect/fo ver 
iaecht hi de nateren/ende ander veninich ghedierte» 
Lap. CCV. 
naem» Nerion. Oleander. 
21 Leander heet men in 
vSk GkiecxendeLatqn Ne 
 ̂1) non/ Rododapbne cn 
I Zxododend:um/en int 
( bec Apoteken Olean­
der. lVaeronnne dat dit cruyt also ge-
noempt ts/ suldq inonsen Latqnfchen 
Herbario befcreuenvinden» 
Laetsoen. 
Oleander heeft bladeren gelqck den 
Amandelboom/maer stjsijnlangher 
en dicker. Sqn bloeme en is den Roo-
feit met oitgelijc. Sijn vmcht is latte/ 
op de rnaniere van eenen hoten. Al8 |ï 
opgaet/dan is stj binnen vol puts/ en­
de dit saet is ghehaytt ende row. Die 
wottel is lanck/houdtachtich/ scherp/ 
ende heeft eenen soutachtigen smaeck. 
Plaetse sijnder wasttnqhe. 
Oleander wast gheerne bq dwater 
ende aende Zee/ende men sedt hem ooc 
mdehouen. 
Dett 
Van Meander. Lap. ccv» 
* • Dentijt. 
XO\\ en weten den tqt niet / wanneer Oleander bloeyt en vtucht bten-
ghet. U?ant wi en hebben anders niet daeraen ghesim dan de bladeren/ 
ende daerom staet stjn figure hier oock fonder bloemen. 
Natuer ende complexje. 
. Oleander is werm int beginsel vanden derden graedt/endedtooghe 
mden tweeden. 
Lracht ende operatie. 
T De bladeren ende bloemen des Oleanders dooden de honden/de 
esels/ ende meer ander viervoetighe beesten. Maer als stj met wqn in-
Lhenomen ende ghed:oncken wo:den / fo stjn stj den menschen een heyl-
lawte inedicqne teghent bijten van venqmch ghedierte / ende sonderlm-
She alsmen Ü)qnruytedaerbq neempt. Den Oleander en salinen niet al 
«een vstren/want Galenus schzijfr/ dat hq niet alleen den beesten / maer 
oock den mensthen fchadelick ende dootelick ,8 / ist dat mm hem binnen 
'tttUi'fin neempt. Mnde fonderlinghe is hij den sthapen ende den ghey-
:eit schadelick /want al ist dat mcn niet meer dan de bladeren in water 
'eyt/ende dat men de sthapen ende gheyten daer aflaet diincken/ fo ster-
||en ltj.Daerom so (al hq alleenlick van buyten gevfeert wotden / want 
v? verdeylt ende verteert. 
(til Lap. CCVI. 
Bennaem. 
êberis noempt men in Gnecx ende Latijn Oxyacan--
tha/eii inder Apoteken Berberis.Het heet al(o in Gnecx 
ende Latijn/om stjn (cherpedoomen wille / die aen fqn 
tacxkens wassen. 
y. — - Uaetloen. 
•öetbêcts ts een boomkm/dat is den wildenHoutpeerboomkensniet 
l*'"' "V'"' 
ghefaetfomeert ghelijck als cleyn gheuul . « . ende aen dunne 
tecder steelkens/ende stj hebben binnen coj* _ wottel is in veeldee-
ben eenen suereu smaeck/ en stj sijn rowachmh. De wo 
lengheclouen/endesqis lanck. 
natteplaetftn. £ «ij Dm 
. Van Berberis-
® Bentijt. 




ber vindt men sijn vwchten/die fqn 
lustichomaensien. 
Mtuer ende complexie. 
Berberis adstringeert en d:oocht/ 
hi ts coudtendiooge inden tweeden öc _ a 
graedt. Devzuchtisvansubtqlsub- "" 
stantte/ende sij bootshqdt een luttel. 
Lracht ende wercknge. 
<C Alsmede vmcht van Berberis eet 
ende dtinckt/ so stopt sq den loop des 
bnycx/der mouwen siecte/ ende alle 
ander stuxien ost vloten. Die wottel 
trect doomen ende pijlen wt denlq-
ue/alsmense stootet ende daerop leyt. 
Men seyt ooc/ waert sake dat men de 
fe wottel / ghestooten wesênde/dzq-
mael streke ouer den buyckva een be-
vmchte v:ouwe/dat haer dat letsel 
en quaet doen soude. De besyen met -  ̂
hueuinck oft suycker bereyt/oft geconfqt westnde/lejschen endevèrstae» 
den do:st/ende de hitte vande cottse. Gigeuen oock appetijt om eten. 
an mm Bw. Lap. CCVIL 
Ben naem. 
Ildt Vlas / dit heeten sommighe Onsêr V:ouwett 
Vlas/Padden Vlas/ ende Nauelcruyt. In (8hit# 
ende Latijn noempt ment Osy:is. Inder Apoteken 
Linaria. ̂ êndedat daerome/om dattetdmVlas  ̂
feseer ghelijck is. 
Eaetfoen. 
Linaria is een cruyt/dat is denwolfsmelck seer ghelqck /datmenst 
beyde van malcanderen niet wel onderkennen en can. Gijn stelen ende 
tacken fqti swertachtich/tecder ende taey. De bladeren/dier somtijtS 
dtij' ost vier / ende somtij'ts vijf ost fesse bq malcanderen staen / die (q« 
den bladeren van Vlas seer ghelqck/ ende sqn eerst donckergmen/ ende 
daernaerootachtich. Gqne bloemen sijn lichtgeel/van faetfoenevatt 
Rldderspoien. Midden in dese bloemen sijn gants doderverwighe 
gheel straemkens / die en gheuen gheenen rueck/ ende dit wo:den ronde 
knoppen oft bollekens/daerinne leyt b:eedt/fwert saet. Het heest een 
hechte 
m nl & 
VanwildtBlas. Lap. ccvir. 
B stechte wottel/ en daerwt wasten veel Linaria. "ïtHlbtT-Us. 
ander wottelkens/die cruypen daer 
tersijdenomme. 
Plaetse daert wast. 
Dit cruyt wasset op onghebowde 
plaet sen / ende op de mueren / ende bq 
dewynenoueral. 
Bentijt. 
Dit cruyt bloeyt den gantsen somer 
totbqdenHerst. 
Natuer ende complepie. 
Dit cruyt is werm ende d:ooge / en 
ln gheenen weghecoudt en vochtich/ 
wam het is bitter/ ende lost de vlq n e/ 
alfo wij dat bleeder in onsen Latijn-
Ichen Herbario verclaert hebben» 
^ Lracht ende wereKnge. 
Linana ghesoden ende ghed:onc-
ren / is goet voo: de ghene die de geel-
suchthebben.Het verd:qst oock alder 
hande verstoptheyt der leuer ende der 
w'lte. Mndeverdttjftoockalderhan-
de smetten ende plecken/ die een mensch aen sqn lqfinach hcl ̂  c'i/ci dc 
maect oock een schoon aensicht/ endedatdoenpnucipalick de bladeren, 
vinaria lost oock de vtinewonderlqcken sèere. 
8»*% 
a 
asitlwln. Lap. ccviii. 
Ben naem. _ , >Hk, 
Asilicom ofiBasilie heeftin ouden tijdmmG,,erende 
LatijngenoemptgheweestOcnnum/endesind  ̂X Basilicum/endealso heestm-nttor.,ochtoegheh-eten. 
H Nochtans sijndersommiget» onsen tqdei» die vit au) 
Jr OcnnumgaryophyUatumheeten.Dê00isakeende 
wn van desê namen vindch tn onsen ̂ at̂ nschen • 
8S3S«î  ̂
derley rueck. j£n hoewel dat dat cleyn en tderde geslecht | chqnt re w<.sen 
datAcinos Dloscoudis/nochtans ouermids dattet den anderen tween 
ster gelqck is / so hebben wi dat lieuer willen setten onder de gheslechtm 
vanOcimum. Faetsoen. 
VanBasikcom» £<tp. ccvm* 
25 - ^actiben. 
Dat groot Safïlicom heeft eenê ronden steel met veel tacxkens. 0#' 
bladeren stn den Mercnriael gelq ck/ bleeckgroen. Debloemkensstaen 
om de ronde tacxkens/ende stj stjn butytt lijfvcrrpich.AIs ftf afvallen/fo 
bungei st>n stvertsaet voott in cleyn hnyskens. De rvottel is lanck/hout 
achtlch/ende daer hangen veel peestlen ter stjden aen. Dat middelbaer 
ZSasilicom is den eersten gants gdijcE / maer fin bladeren fijn cleynder 
ende fmaelder. Sqn bloemkens stjn oock sneewit/ende niet lHfverwich 
ghelijck als deerste. Dat derde ende tcleynste is dat edelste ende schoon 
ste/ ende het heest veel stammekens met veel tacxkens/ghelqck een dicht 
boomken.Gqn bladerkens fijtt derMageleynegelqc/nochtans fo sti"' 
ft wat grooter / ende ft, fqit ghekertelt/ende fïj hebben eenen cosielqckett 
<Llieffelqckenrueck.Debloemkmsendedewo:telenstlndentweedenghe 
stachte ster ghelijck. 
Plactst ftjnbcf mfiitiQCr 
Basilicom sedt men ghemeynlick in teylen voot de vensteren/ en som* 
tlftö oockinde honen. 
Den tijt. 
Basilicom bloeyt m Junio ende Julio / en daerna leuere (Ij haer saet. 
Oci'mum.Bafilicom. Ocimümcdiocre.(toibbclb<tcf23ttfiltcotti. 
BanBaftlt'com, iLap. CCX 
£) Dest cruyden en connen gheenen rrjm Ocimummaius.cBtouc .̂ifih'ctt. 
ostcondeverdtaghen. 
Natuer ende complczne. 
Desecrnydê stjnwerm inde tweede 
i*aa* / Cl Cïl**. L. — -graet/esi (I (tjit bonen maten vochtich 
Lracht endewercKnge. 
Bastlicom maect doncker ooghen/' ' 
rtïfmcn des ster veel eedt.Sq laxerê en 
iti/>£/>** Vx. j c.. 1. rr .. 4  ̂maken rvindt/ende lossen de ruftte / ftj 
maken veel melcx/en (I en worden inde 
wage niet lichtelick verandert. Vaslli-
com met Gersten mont/ olie van Roo 
stn/ende azijn ghemcngt/'.escht <fi ver­
koelt alderhande hitte en weedom dcr 
vHghen/alsmentdaerop leyt. Dat pp 
^anBasilicom inde ooghen ghedaen/ 
,£ verdujst de donckerheyt derselner/ en-
 ̂dc d:oocht de flnxiè daer wte.Dat saet 
ghesoden ende gedroncken/lost de Vtt-
ne/ endehelptde v:onwcndat |ïj haer 
maent crigen. Dit saet geroken/maect 
den mensch niesen. Aismen Basilte va 
l«yt/Wcderommetothem seluen. Het confo:teertdathooftendedather 
te. Het geest blijschap den ghenendle va,»de swerte galle m mclAttcoljc 
geuallen fijn. Dese voo:seyde crnydenheest men voottqts oock tot veel 
ander dinghen ghevstert / de welcEe nuj hier niet al en oc fcnjuen / . ' 
widsdiendatdeoudemeesiershierinnenietenaccoideren/allowtoar 
i» onsen Latijnschen Herbario b:eeder verclaert hebben. 
tin wtlde Mnolcyne. 
g cl x» 




Sestecl't. . . ..... 
De wilde Mariolevne/gheheeten sy!uesirc Crgoitum/ts wüdt wis 
dnjerhande. Maer stenhebbêgeen onderstheetdanalleen nideblocme» 
\ Dat 
VantotVxStiftokJjnc. £<tp> CCIX. 
V Dat eerste heeft geheel bmyn bloemt/ Origanum.TVilbc a?ariol-yn-. 
dat tweede lqfverwige / endedatder-
de heeft heel sireewitte bloemen. 
Otigannm is een ghewas dat heeft 
veel lange stelen / die fijn hayuch ende 
bmyn/ en hebben bladeren die stjttben 
£nel heel ghelijck. Int sop crijgct ghe 
croonde bloemen/ die ft>n van (tikfc'm 
colnere/also wi gheseyt hebben. Gijn 
rvouel is lanck/ende hondtachtich/en  ̂
de heest veel schnetcn. 
Plaetse hqcvdcr wasstnqe. 
Desêgestechtenvan wilde Mario-
leyne wassen geerne in haechbosschen/ 
en sonderlinge die op bergen ligghen. 
C - Dencht. 
Otigani» bloeyt inIunio en Inlio. 
Namer cttSc complete* 
Otigannm iswerrn ende d:ooghe 
inden derden graedt. 
Lmcht cnde werckutZe. _ , 
Ougannm oft wilde Mariolcyne in wrjn gesöden endegedtonckey/ 
is goet den genêdievan veninich gedierte gebeten sijn. Metsneten w'i" 
gedroncken/ istgoetden genen die Licuta/ dat is wildevenijnighePe' 
terselie/oftdat s»p van Huelcrnyt/ghegeten oft ingenomen bcbbm.W 
ment met OrymeU dnnct/so istgoer voo; degene diegypg oftCqdeloo' 
feit gelen hebben. Het is goet met vijgen ghegeten vootdeghene dieden 
cramp hebben/oftdie watersiichtich (ifit. Ougannm gcdt0ocht/e>» 
Meedeged:oncken/d?ijftde swerte galle doo: den can»erganckwte/e>p 
D debzengtdenv:onwenhaermaent.Methueninckgetempert/endeceN 
Mlectnariedaerafgcmaect/isgoettegen dei» hoest. Otigannm gesod t̂t 
ende int badt ghedzoncken/ is goet voo: degene die met rnydicheyt bew 
den sijn/endedegeelsuchthebben. Dat sap vandengrnencn Ongainnn 
rvtgeperst/isgoettotdatgeswollenkaeckbeen/totdenhnyge/mdeftuee 
ringhenbinnensinondtg.Hervcrstletetdepineindeooten/alsinentinet 
melck tempert/en dat mant inde oojcn doet. So rvaermei» wilde 
rioleyne stroyt /daer vlien de nateren rvech. Met Gersten inondt gbe-
mengt ende geappliceert stjnde/ |o verdchftende verteert sij' alderhande 
qheftvel. In rvijngesoden / ende den wermen damp daerafinde ooreN 
ontfangen/beneemptdat snysen ende cinghelenwten oozen.Onganuw 
in wijn ghe soden/verteert dat geronnen bloet on der blaw vleesth / al»-' 




VanCttMcnecmht. Lap. ccx. 
pert/dat maect witte tanden/alsmen diedaermede strrjct oft wn'jft.Het 
verteert de croppen/ alsment met azijn / olie ende Gersten meelmengelt/ 
ende dat daeronerstrrjct.Het doet depine ende steeckten inde sudencejie 
ren/alsment met vqghen mengelt/ende daerop leyt. 
mt Cullekens rrupt. eap. CCX. 
A 
Bennaem. 
Msecruydendiewq hier Lullekens crnyt noemen/die 
heetmen in Gtiecx ende Latrjn O:chis / ende «Lynoso:-
chis/endeNVtert»ftTestlmluscanlS.Deredmencnde 
oo:sakevan sulcke namen hebben w», ghenoech int La­
tijn verclaert. 
Sestecht. 
Men vindt vqfverhande manieren ofr gheflachten van Lnlmens 
crnyt. Dat eerste is ster groot van bladeren 
men in Latijn O:chis mas lat.fol-a/ende ut D^sth^^tLulcns 
crnytdmanncken. Dattweedegeflechteheestsmaeld«bladettn/ê 
wordtin Latrjn ghehetten Orchismasangustifolla/enden»Duyr>cy 
Smal Lullekens crnyt dmanneken. Dat derde gheflecht en »s niet >oo 
lanck als de voorgaende / ende daer- 0rchi$ maslatifolia. 
om heet ment ooc dw»i fren/en is ooc t̂cet Cuiî cnö ct.nyt mannekn. 
dtrjerhande. Dat eerste heet men O: 
chis femina maior / dat is te ftgghen/ 
v- Groot Lullekens cruyt dwrjfken. 
^ Dat tweede Orchis femina media/ 
dat is te ftgghen/Middelbaer Lulle­
kens cruytdrvrjfken. Dat derde O: 
chis femina minor/dat is/Lley n Cwl 
tekens cruytdwrjfken. 
Kaetsoen. 
DatVreet Lullekens cruytmanne 
ken heeft gemeynlick drq oft vier bla-
derenomden steel/ghelijck wefende 
den Meyebloemkens/oft de bladeren 
van Lrjdcloose. Sijnen steel is on-
trem anderhalf spanne lanck. Srjn 
bloemen sijnlüfverwich ende gespten 
(kelt. Srjn wottele dat srjn twee cul-
lekms oft clossekens/die staê am mal-
canderen gelrjck als twee noten Mu-
scaten/deen bouê/ende dit is cleynder 
ende voller / en dander onder / dat is 
weecker/endemeer gefronsselt. Dat 
0 
Orchis feemina media* Orchis fcemina minor. 
<Diddelbacr Cullctcns ctiiytvoljfïtn* Clcyn CullcÈcits cvuytxvijfóW' 
Orchis mas anguftifolia. 
©mal Cttilc&tig cmtyttntinficïw* 
Orchis fcemina maior* 
©loot CuUctcttö ctnyt 
vanqêöcmht. cc(x;h 
C Smal Lullekens crnyt manneken Wsi osck bladerm gcki c^ ̂  ̂  
looft/maer si sijn sinaelder ende teerde: /mde f. 11 I c0nt/, 
pleckenbesp:aeyt.Debloemèsimpnrpurb:uy>>.^ 
gefaetfteneertgelijckalstweeOlmm/metwa^ ftl> 8_* 
tel is vol endeverfch/dander is ydel ende verd \ • hiabecettbeel 
kens crnyt wrjfken / heest bladeren die ̂ nden ] f DewOttelen 
ghelijck.De bloemen sijn ghecolureerr Sclq£l* f p Df.«e j8 cönöt / ende 
fijtt gefotmeett ghelijck twee vogel eyeren.D pp.! ^ Dat mid 
fter cleyne/maer dat onderste is grooter endela^ g ) ^ bm roóts 
delbaer (Lullekens cruyt wrjfken / »s met ^} . . buvteit b:uyn/ 
gaenbett gHelqcC / maet ftjtt bloemen fun' " @ijn wo:* 
maer binnen wit/ met fter cleyn ftverte lippeken (p ^van-
. telen sim geliftktweelangachttge"Oten/maer^c'" ̂ srv0 b(:t 19 tcecbec 
° isüsssSx 
veel cleynder/also die siguredat claerlick doet ba,cren. 
2Uedeghestechm:ofisottenv^nL:illeke^nscruyt wassen gheemeop 




sonen.ênbe alsdev:ouwende cleyne eten / fo outfangen sii 




teert veel infiatien ende windts / daerom ft. gheest si, lust ombqUap 
Maer de verdwijnde wortel / doet dien lust vergaen / wan si,v:oo ^ 
meer dan dander.Alsinenft eten wil / ft>0 ^eyicn cn* 
Campemoelien. iDeft wottelen gestooten ettbe ge«ppl̂ |̂.^ ^ 
sten mout daerop leyt.Sl geneftn oock aue loop 
binnens mondts/ende alle ftericheytdes mo „ VanDch-
Dan Tujmllekenö cruyt. 
Lap. ccxr* 
Ben twttt. 
Ik Diijcullekens cruyt noempt men in Gziecx VichlS sera 
Cr^X pias/oft Trio?chis/ende in Latijn Testiculus Gerapias. 
W (3e Deootfakemderedenevandeft namen vindim onsen ia 
I njnschen Herbariotut langhebestreven. 
Geslecht. 
Dit cruyt is tweederhande. Dat eerste heest schoon pnrpurverwt-
ghe bloemen. Dat ander is van menigerhande coluer / te weten / p«^ 
p urb:uyn/wlt/ geel ende gruen doo: malcanderen ghemengt. Dat ott* 
derste vande bloemt is een Ho? sel ghelijck / ende dat opperste ghehjct eett 
voghelken met (lilt hooft ende tvtghefpteyde vlueghelen/anders fó (W 
ft met stelen/bladeren/ende wortelen malcanderen ster gelljc/nochtans 
IS dat tweede gheflecht langher. 
Uaetloen. 
Debladeren van destn cruydc stjn denLoock bladeren ghelrj'ck/maet 
fïj stitt bteeder ende vetter / ende beneden ter wortelwaerr te samen gh^ 
T riorciu's mas. T riorch;s fccmina. 
Dtt/ciilltbetts cruycimmnctm. jDttjctillcfccite cvtiytwtjftcit. 
vottwett 
VanDiqcuUekenscttcht. Lap. CCXI. 
H5u,wen ende ghebogen. De stelen |q tt ontrent anderhalf spanne lanck. 
De bloemen hebben jitïcFcn factfoeii/aljoo wr> bouen verclaert Hebben/ 
«nbegHdij'cB die stgure claerlick wtwijst. De wortelen fijn ghefotmeert 
ghelijck als noten / altist dnj bij' malcanderen / ende deene altqc meerder 
vandander. 
Plaetst haerder wassinghe. 
Dest cruyden wassen geerne in eenen vasten gront / ende in beemden. 
Dentijt. 
, Defe Dchcullekens cruyden bloeym int leste vanden Mey/endemeest 
MtbeginfelvanJunius. 
Natuer ende complerie. 
oyl̂ cit citbc ycvxvcviticit / s^elt) cE #19 de (CitUe  ̂
^ ^ Die cmcht ende overatte. 
Dewottel vandevoozseyde DnjcuIlekens cruyden verteertendedoet 
Kheyben alderhandegheswel/endefltyuertdesweerenendeVlceratten/ 
aljmenftm stucken w:l/ftosistootet/endedaerop leyt. Sygheneeften-
^Yeylt t>e fistelen/alsmenje daerop leyt. &j heylt de metende vlcerattê/ 
Si CiifcS ben rr>o!j?ende dlerghellscke/alsmen fe ghedozrct heeft ende daer 
Njtroyt. Si gheneest oock alderhande cjuade/vuyle/lcellke vlceratten. 
.'linenfetitTvqit sledetendedunckt/soojkopt stjdenloopdes buycks. 
: v vscert desè wottelnietsooseere om lust te crrfghen om bqflapen/ 
de Cullekens cruyden / rvant men beumdtnietdatst daertoe son?el 
?lCrteit* Deje wottel geneest oock de vuyl rnonden/a?s fïj in rvater ghejo 
m l8/cudcbcn rnondtdaerrnede ghewasschen ende ghejpuclt wo:dt. 
an roode Htcmb;eke. 
Lap. ccxii. 
. Den naetn. 
©oden Gteenbleke heet men in Giiecx tn in Latijn (De* 
namhe/ende inder Apoteken ̂ illpendula/ ende bij onfeit 
tijden Sariftaga rubea. De Gneckfche meesters itoemc 
hem oock Leucanthon / ter canfen van stjtt wit bloeyfcl. 
rt. r a - De redenen ende dbejcheedt van dander nantm vindij in 
0lil<n Latqitfehen Herbario gheallegeerk. 
.^^enSteenb:ekeheeftbladerengeli,ckalswildePastinaken/oft 
Deluck de ghemeyn petersilie. Het heeft eenen bitfen steel/ die is ander-
p'f (panne lanck.Sijn bloemen fin fneetvit/eld met fes bladeren / ge-
!1 u" Sqn saet dat wast na dat be bloemen af gheuallen fijn/ 
ei .de het is bzeedt gelij'ck als dat faet van Melde. <3 ij n wortel is fwert/ 
D tij ende 
Saxifraga rubca. 
2voobc ötccnbtcfc» 
. Vanroodeêteenkeke. Lap. CCXII. 
£ ettbe heest veel veestlingen/ghelrick als dtaeykens/daeraen hangen roif 
de bollekens oft nootkens / aen een xvoitel fomchts vqfost sts/si>mtqts 
meerostnun. 
Plaetsedaertwast. 
Roode Steenb:eke wast geerne in steenighe plattstn/ende op rouwt 
herdeberghen. 
Den tut. 
Dese Gteenb:ekebloeytin Junio/ 
als den IVüngaert blocyt/ ende daer-
om heetethrf in Gnecx Venanthe/etl-
de ter seluer tt'j't is hij' lichtelick om ken­
nen wt fïj» bloemen. 
Natuer ende comple^ie. 
Rooden Gteenbteke is werm en-
de drooghe inden derden graedt/en-
de dat is goet om mcrckenaen stjnen 
stnaeck/want hi is ster bitter. 
€ Lracht ende wereKnZe. 
Den steel van roode Gteenbzcke 
met de bladeren endetsaet/metwijn 
ende hueninck ghesoden ende ged:on-
cken / lost de Secondina.Dic wonel 
in wij n ghesoden ende ghed:oncken/ 
is goet teghen de d:oppelp t sse/ende te-
ghendegeele. Süisoock goettotal-
derhande gheb:eken der blastn. Sü' 
/ lost de vune/ende breect den steen. Si 
stheydt de inflatie» ende wmden ind e 
m aghe. Si is goet gepuluerizeert/en-
de inde fpife ghenmvoot de ghene die 
de vallende stecte hebben. De bladeren met hueninckghemengt/ende eert 
)Tlecwariedaerafgemaeckt/doen den hoestcesseren/endestjngoet voo» 
de ghene die eenen cotten adem hebben. 
(tU COCtfOCCÖ 6w0t. O,, ccxin. 
Den ttacm. 
A Veckoecs b:oot heeten de jömmighe Hastnclaner / 
Loeckoecs<Llauer.In Guecx ende LattjnOrys/ende 
inder ApotekenTrifolium acetosum/ende Alleluya. 




VanLseckoecöb;oot. Lap. ccxm* 
21 -m e.ÏB 
wt comm die stjn te santen gbevoudcn/eudacrnae aw sn b / 
foo jïjnfe fet)OON geiten / altvjt d:q op ̂   ̂ e. 
ben inde iniddendiepe kerueu / ende f j m (»<>- r «I ' emm 
bladeren comett witte bloemen gelvjcfc als bellen / elck lesonder op 
Peel. De bloemkens sqndoo! en door coecWs btooe. 
met eleyn purpuren aderkens onder-
trockè.Jêndealsdieafvallen/sowot r.r, 
den dat cleytt scherpe bollekens/ ghe-
unit met geel faet.De wortel is geknod 
delt/bruy nroot ende lanck. 
c Plaetfe fchtder wastinghe. 
Dit cruyt wast gcmeynlic int wout/ 
op sieenrootsin/oft op wortelen van 
gtoote boomeit. Men vindets oocfc 
aen denwatercant/ ende aen jommi-
Shehaghen. 
Den 
(Coedfoecs btoot bloeyt meest inden 
Apnl/ende int beginsel vanden Mey / 
ftlsbett CocctoccE bcgittttc troepe  ̂VEft 
men vim bi cxperientie / fö wanner dit 
cruyt oueruloedelick bloeyt/datdan m 
dat iaer groot water compt. 
D Die natuer ende complezcie. 
Coeckoecs btoot heest alsulcken com 
plette ende natucre/gelijck als de Sur 
ckel/te weten coudt endedrooghe. 
d,oncken/dmgenendieeencranckeonsterckemaghehe>X'.n.I . 
ghenendie gcbioken sijn.Het is oock goet om teheyle» 
den/ahesweer/ende sistelen / ende sonderlinghe totvuyl wonden. 0 
versiaet dendo:st.JLnde in somma het heest alle operatie» 
mde duechden/die menden Surckel 
wegheeft.  ̂  ̂ Van Twee-
cc 
titt D.veeblat. Lap. C C X i i l i .  
Dennaem. 
2( U?eebladt heest dien naem ter caustn van st>n bladeren/ 
' want het en heester niet meer dan twee. Daeroindencr 
tcE dattetdat Ophns is daer plinins afscrijst. Gom-
mighe hebben dit crnyt voo» perfoliata ghehouden/ 
maerstj dolen. 
Ufaetfoen. OphrisPlintj. Tivecbladt. 
Dit cruyt heest eenen enckelen stee / 
t>j£ ,s ront / ende is met twee bladeren 
ghechiert / die ghelijcken den grooten 
lvechbzeede. Vande midden vanden 
stele tot bonen toe wassen fijn bloemê/ 
die doen haer op ghelqck vogelkens/ 
ende fïj (Ijlt gruengeel van coluere/en-
dedaerwt kijcken twee cleyn dingest 
kens/gelü'ck als tongefkens.De voov 
25 tel heest veel veefelingen/gesthtanckelt 
endedoot malcanderen ghewonden/ 
ende is goet van ruecke. 
Plaetfe fchrder wassing He. 
Dat Tweebladt wast gheerne op 
vochtighe beemden die aen de bergen 
gheleghenstjn. 
Bentijt. 
Tweebladt bloeyt inden Mey ende 
inIunio/endedaernaverdwii'ntt. 
NatuerendeeompleM. ^ 
Tweebladtiswerm ende diooge/^ 
dwelck men wt stjnen sinaeck mercken mach/want hi is fuet ende taey. 
Lrachtendewercêinge. 
Dit cruyt adstringeert/daerom |b heyletde wondenen sweeren/gh^ 
lij'ck dat (Lullekens cruyt/ost cleyn Maencruyt. 
arleye. ccxv. 
Ben naem. 
<Lharleyewo:dtin Guecsther ende Latqn scher fptaecke 
gheheeten/ende daertoe Geminalis / ende in-
derAp0tekennoemptmenfeGallitricum.Deo0Zsakee>p 
deredmmvanalfulckenamen hebben wij eensdeels»» 
VanCcharlehe. Lap. ccxv* 
A onsen Tatrjnschen boeck vande cruyden verclaert. 
Sheflacht. 
Men vindt tweederhande Gcharleye/ tam ende wildt. De wilde 
Gcharleye oft wildt Boelkens cruyt is der Game van stelen/bladeren 
ende bloemen gclijcï.Dflt onderscheedt van beyde dest gestechtm sullen 
wi hierna bescrrjuen. 
Kaetsoen. 
De tamme Gcharleye heeft eenen viercantighen steel / die is omrent 
<enen cubitus lanck/ende btuyn van onder op. Gijne bladeren stzn heel 
Orminum fatiuum, Orminum fylucinc. 
'Cmttmc SdnU'lcyc. TTilbcScî ïtlcc. 
r\r^\ 
& row ende ghehaytt / ende fïj' riecken sterck / ende fïj jïj'rt asschenverwlch 
gruen. Gijne bloemen (Tjtt wit / blawverwich /ende ftj fünden Ganie 
bloemen niet onghelqck. Nae dat de bloemen afxchenallen fï)ii / foo co-
met dat faet / dat is swert ende lanckachtich / ende het leyt m huysrens/ 
diehanghennederwaert.Günwottelis houdtachtich endegcel. De 
wilde Gcharleye is der tamme met stelen / bladeren/ende faer wat ghe--
lijck/want den steel is viercantich/row/ende gehaytt. De bladeren fijn 
den Sa-
VanScharwc. Lap. ccxv. 
C beft Sam'e blaberm wat ghelqck. De bloemen sqn van coluere hemel--
blawmetpurpurbuiyn ghemengt / endeghekrunipt ghelijck als eenen 
Arenbts beck.Dat saet is ronbt ende geel/enbe het leyt in huyskms.D« 
wottel is houdtachtich/ende swert van coluere. 
Plaetfe hacrdev wassinge» 
De tamme Gcharleye planbtmeninbe honen. Dewilbe wastop 
onghebowbe velben/enbe schier oueral inbe beemden. 
Bentijt. 
Reybebese gheflechten van Gcharleye bloeyen inIunio/ende |q leue 
ren ban oock haer saet. 
Natuer ende complerie. 
ZZeybebe Gcharleyen sqn werm ende rebelq'cken d:ooghe/bwelck 
men aen haren smaeck wel mercken mach/want hij absiringeert mdeis 
bitter» 
D trachtende operatie» 
Dat saet vande tamme Gcharleye met wijn gheb:oncken / b:cnahet 
lustom bijslapen. Alsment met huminckmmgt/ so benemet de bonckec-
heyt ber ooghen.Alsment in water siebet/ sö boeteteen geswel vergaen/ 
istbatment daerop leyt.Gulcken crachtheeftbat cruyt oock/alsincnt 
in deser manieren vseert. De wilbe Gcharleye is tot alle bingen crach  ̂
tigher ban be tamme. De blaberm van beyberley gheflechten in stnckeN 
ghestooten/ besönber op haer ftlnen / oft in waterghesoden / bic treckett 
de splinters enbe doomen wten lijue/ alsmcnse baerop leyt. Gq vertes 
ren/ende doen scheyden alderhanbe gheswel. 
(t\l CfWCtt* Lap. ccxvi. 
Den naem. 
Rum/die heetmen in Satijn iBtmm / en in Gn'ecx <Dt& 
bus.Het is ben Apotekers onbekent/want fi nenien XOv 
cken baervoot/maer sq' dolen. 
Geflacht. 
Men vinbt tweeberhanbe Aruen/tam enbe wildtM 
de sq' sqn onberscheyben van bloemen/vmcht enbe wottel/also wq hier 
na b:eeber verclaren sullen. 
Eaetsoen. 
Detamme êuen bat is een ghewas/bwelck niet hooghecn xeflftl 
het is teeber enbebunne. Het heest sinael blaberen/ en witte/enbe 
achtighebloemen.̂ Lndealsdebloemenafvallen/sovolgendaerha  ̂
kens nae/die sqn b:eedtachtich ende bqnae rondt/ende daeimnc leyt 
wit saer/dat is so groot als een Room sche Brwte/maer het is cantady 
tiger/ 
BanGmen» Lap. ccxvi. 
Orobus, ITHttc .(irtiim. Eruum fylueftrc.Jvoobc ofcrvildc iirrticfr. 
 ̂t'gher/ende niet rondt.De wottel is geel/ende heeft veel veeftlingm.De 
wildeénen stjndmtammenmet cruydeende met stelen heel ghelqck/ 
de bloemen sqn root/ende beneden/ende inde middel blawende 
geel. Gqn hawkens sqn smal/ende veel langer dan be tamme. Dat saet 
vat daerin leyt/dat is rondt / ende swert oft grawachtich. De wottel is 
dlckeenbehoubtachtich. 
Plaetfe haerder wasstttghe. 
De ILrnen wasten gheerne op magher do:re eerde. De tamme moet 
m inde honen setten.De wilde wassen op (ommighe ackers/en in heg-
ghenendehaechbosschen. 
_ Dentist. 
Beyde be gheflechten van êruen bloeyen in Junio enbe Inlio / ende 
^erna leueren sq haer saet. 
Natuer ende complexje. 
2>e iScttcn sqn werm inden eersten graet/en dtooghe inden tweeden. 
_ Bic cracht ende opcratte. 
Als yemandt fter veel i£nmt eedt/ so maken sq' pine inthoost/sij laxe-
ren den buyck / ende lossen bloet met de vnjne. Alsmen se siedet / ende deit 
0(sen voo:sidt/so wo:den sq vet. êrnen meel met hueninck ghemengt/ 
enbe 
VanGmen. LAP. CCXVL 
D ende een Mectuarie daerafghemaect / die is goet voo» de ghene die t><<* 
taey vochttcheyt/humolen/ende stuymen op de longm/ende op de botst 
vergadert hebben. Het suyuertdesweeringhen/hetdoet de sp:oetver-
gaen / ende ander plecken/die een menfch aen sqn lqfende in sqn aensicht 
mach hebben. Dat Mruen meel maect dat de vlceratien niet vootts en & 
ten. Hetversaecht deherdev:ouwen bo:sten. Alsment inwqntewey  ̂
ke leyt/ ende appliceert / sö gheneset tgene dat ghebeten is van menschel/ 
honden / ende slangen. Met azijn ghetempert wesende/so versnetet dat 
crimpsel / de pqnlickheytdes ghenoechs / ende de dtoppelpistè. Hetvep 
d:q'ft den iueckstl/na dattet ghesöden is/ende daermede ghestreken. 
an ghemepn Vcterftlte. 
Lap. ccxvii. 
Dèttnacm. , . 
& ghemeyn peterselie daer wq hier af spieken / die is $<• 
. ,, « GuecxgeheetenVteostlinon/en petrosêlinonagrioN/ 
)(*<l 1 ende in Latqn Apinm montann/ ende petrosèlinon\V 
iD / uestre. De Apotekers heetent simpelqken petrosèlinon/ 
ende sq hebbent meest ghehouden voo: dat optecht 
o—, —r.v-4» 
De gemeyn peterselie en heest niet 
meer dan eenen steel/die is rondt/co-
mende wt eê teeder/cleyn geel wo: tel 
ken/en heest veel tacxkês/die bzeyden ^ 
V haer rondtsomme wte/ ende daerop v/. 
(lamcleyn/grnen/wtgesneden/ghe-
kertelde bladerkens/der wilde peter  ̂
ftlie/oft <Licuta niet onghelqck. Het 
heest wittegecroondebloemkens/ge 
Iqckals de ècnta/ maer sq' sqn cleyn 
der ende teerder. Sqn saetislanck-
achtich/scherp op de tonghe / teeder/ 
ende goet van rnecke / den Roomsen 
«Lomqnghelqck. 
Plaetstdacrtwast. ^ 
Die peterselie en wasset bonen in 
Duytschlant niet van hem sèlnen / hi 
moet daer inde honen gheplant wo: 
den. i£n so ist met meer ander cruy-
den/die w deê lant int wilde wasten/ ml ^ 7\^-~£ïï^irrrTvAx— 
VangemeDnPetcrsclie^ • Lap. CCXVII. 
€ endeinanderlandenmoetmensesaeyenostplanten. 
Deghemeynptterselie bloeytiitJunio endeI»l,o / ende leueretdan 
oockhaersaet. , , 
derden. 
(èltchecftalle deoperatie»Pewst^e ï'feèt't 
<00 xxui.n sqn Capittel dacras scrquen smw^Oc,- _ L-
te ende de l-u-r/flj scheydt cznade hn,no:en. M heest meer ander Opera-
tien die wq mi Eapittel vander Mppe vertellen sullen. 
an Lamoillym. CCXVIII .  
Ualsmenseeedt. 
Mei»vïndtd:qerhavde Sotba. Dat clrftS*ghTwu$ieö ghe-
d e a p p e l e n o s i v m c h t e n .  D a t  t w e e d e s c h e r p / e n d e  
Iqckeyeren. Datderdeheestvtuchtendtes t ^ ^ ^xnnoe-
bouenbzeedtgelqck als ccnpeere.^ndedle.nacymen ö 
men/ende die staen hier ghcsigureert. 
^ Sotbadatis eenen hoofocn 
stam. Gqnbladeren wasse»aen eenêê l ghelqck als vlue 
neffensdander/ altqtdeen tcghendandci wtgY y mbe bouw 
ghelen/inmaniereals oftittetmeergad)tidvmdtfammeghe 
ist een onghelqck bladt.De bladeren si, j-eet ottgHdqd; / wtgheno-
kertelt/endesij sqnden Lauwerblader bloeysel van Hop-
mendatseco:tersqn.Debloemensqnwttgelqctawv.o^ ^ 
VanLarnoWen. Lap. ccxxviii» 
E pe.Devwchten sqn rondt ende lang Oa. Cunioillycn. 
achnch/ost ghefaetfoeneert ghelqck 
als peeren / alfo geseytis. De wouel 
en staet niet diep in deerde/ nochtans 
is fq' dicke / ende fq en verderft niet 
lichtelick. 
Plaetfe daert wast. 
Defe Carnoillyen wassen gheerne 
in vochtighe conde plaetfe» / en oock 
aendeberghen. 
Bentijt. 
De So:ba leveren haer vmchten 
ende peeren in September. 
D Natuer ende complete. 
DeSotbatreckentefammghe- t-vn-, 
lqck als de Mispelen / maer sq en sqn V 
niet fo crachtlch. - tsrni! w* 
Lracht ende operatie. k' 
De onrqpe Go:ben in stucken ge-
sneden ende inde fonne te d:oogen ge 
leyt/ende dan ghegheten/die stoppen 
den loop des buycx.Dat meel van de rY'%W\ 
ft appelen inde spq ftghennttet/ heest 
defghelqcke cracht.De Sotben peeren ghefoden endegcdkoncken/ stop 
pen den loop des bnycr. Maer men sal deft vknchtnier teveel vftrcn tït 
der fpq ft/dan alleen als medicqne. N>ant fq dienen beter inde medicqne 
dan inde spq'sè. 
<m Mtcrtongefkcno. c*cc«* 
Bennaem. 
zê Natertonghefkens heet men alfo onermids sqn figu 
r, reendegedacnte.InGnecxmachment Ophioglossö» 
^A1 heeten / ende in Latün Lingna ferpentina/ two:dt oock 
? )/ gheheeten Lancea <LH«sti. 
Uaetfoen. 
DatNatertongefken en heest niet meer dan een bladeken/dat is vet 
ende dicke / vander lengde van eenen vingher / den crnyde van Water-
wegerick wat ghelqck. Onder aen dit bladeken crnypt een cleyn steelken 
wt/daeropwasiwatgroensdatis gelqckeen fcherp natertongefken. 
De woetel is geel ende vol veefelen. 
plaetfe 
f! 
Van Natertongefken. Lap» ccxix, 
35 Plaetfe ftjnder wassinglie. Ophiogioiron.$intctto«5tfttm 
Dit Natertongefken vindt men in 
ommighe beemden die op berghen ge 
leghen sqn. 
Dat Natertonghefken vindt men 
weest inden Mey / daernae soo ver-
dwqnet/mde men sietet met meer. 
Natuer ende complete. 
Dat Natertongefken dtoocht sdn-
dergrootehitte. 
c Lracht ende operatie. 
Dit crnyt dient wel tot de wonden/ 
want het treckt toe ende heylt de won-
denbinnen luttel daghen / ghelqck als 
oe rvaelwottel. ênde het dient fter 
wtnemende wel tot alderhande hitti-
8e quade vlceratien.Het verteert oock 
d at ghefwel/ ende doet vat fcheyden/ 
piment metverckms liefe mengt/en-
ve daerop leyt. 
rnt tleyn LUm. 
Dennaem. 
> \ * <• A Jt cruyt heet men in G:iecx Xanthion/ en pha sZanon/ 
1 en in Latqn Ztanthmm. 23i onsen tqden heet ment Lap-
/ pa mmot/en Lappa inuerfa/ en in duytfch noempt ment 
cleyn <Ll,ssen/Algoye/ende Bedelaers luyfen.De ootfa-
ren van dese namen staen inden Latqnfchm Herbario verclaert. 
Tfaetfoen. 
Dit crnyt heest eenen steel/dieis eenmcubitus lanck/vet/hoeckach-
«ch/ende metveelticxkensbefpkaeyt.Sqnbladeren sqnden Meldebla 
deren wat ghelqck/mde sq sqn ghekertelt/ hebbende eenen fmaeckgelqck 
^ofkersse. Sqn vmcht is rondt/ende fo groot als een Olq'ue/ende ste-
kende gelq'ck eenen eghel/ ende blqst aen de cleederen hangende. De wo! 
tel is root/ende vol veeftlinghen. 
Plaetfe fijnder wasiènZe. 
Dit Xanthinm wast in vette plaetftn/in putten / ende wtghedtooch-
depoelen. 
ê ij Dm 
Lap. CCXX. 
VanckMLWn, Lap. CCXX. 
25 Denttjt. Xanthium, Clcyit Cli|ïht. 
Zêanthium bzeitgt ftftt v:ttd)teitm< 
dm Herst/endedan behoottmendie M 
te vergaderen. 
Natuer ende complete. 
Zêanthmm is werm ende dtooge/ 
olfo tvt dat met redenen gethoont heb 
ben in onstn Latqnsthen boeck van-
dencruyden. 
Lracht ende wercKnZe. t 
<£ De vmcht van defen crnyde salmen 
vergaderen als ft) noch niet heel trijp 
enis/daerna jo falmenfe stooten ende 
in eenen eerden pot beware / ende law 
water daerop gieten / end- die fchoon 
geel hay: wilt hebbê/ die sal fqtt hoost 
daer mede bestrqcken oft wasschen. 
Gommighe nemen tvijit daertoe.De 
vmchten als ftj ghcstooten sqn/ (Ó ver 
keren sq dat ghefwel/alfmenst daer­
op leyt. 
iill CöttOCÏU Lap. ccxxi. 
Den ftucm. 
Ottoen osi Sooinwolleis van plinio en ander Latq--' 
sthe meesters Xylon ende Gofflpionghenoempt. Jnder 
Ap oteren heet ment <Lotum/2Sombax/en Lombastnn. 
Laetsoen. 
•VN" , . . Cottoen is een ghewas dat heest bladeren ghelqck 
JPijiigaect bladeren/maer \ï\ ftjit cleynder. Die bloemen stjngeel/end  ̂
inde»ttddeIpurpucb,uyn/enderondtsi>mmedootfneden.GqnvZucht 
«s ghefaetfoeneert ghelqck een ghebaerde note/ende is vol edel wolle oft 
cottocn/daeraf spint men fchoon wit lqnwaet/alfoo men dat in dest st-
gure claerlick sten mach. 
Plaetfe sijnder wasimge. 
Cottoenwast inMgypten/inLandia/in Poellien/ende Maltha. 
Hlett plandten np ooct hier te lande / ghelchcê als meer ander p^eelndt̂  
ghewas. 
Bentijt. 
Dat Lottoen boomken is alfos vzuchtbaer/dattet ter stondt bloe-
men 
Van Lottoen. Lap. ccxx?. 
25 men ende vluchteu bq malcanderen Xylon.  ̂Cottoctt. 
Heest/foo haestalst groot ghenoech h 
wo:t/ dat is ontrêt den tqt van twee 
maenden/endeditdoetetfo langhe/ 'iF 
totdat hem den couden winter ouer ' 
den hals compt. 
Natuer ende complexie. 
Cottoeti iswerm ende vochtich/ 
alfo dat Gerapionbewqst. 
C Lracht ende operatie. 
Dat fap vande bladeren gheneest 
a 
, -r - ü7"'"!r /x 
denloop der ionghen kind«ren/ en-
de doet dat crtemfel cesseren. Dat 
laetisgoetteghendenhoest/endean 
der passten der botst. Het vermeer-
dert oock dat mannelick faetMet de 
olie die van dat st»et ghemaect is/ver 
bchsi men dat fptoet/ ende ander ma 




Addebloemen heet men oock padden Dille/ ende wilde 
(Lhamille.Jn Gnecr parthenton/endeAmaracon-In 
Latqn Partheninm/Amaracum/Solls oculus/Cau-
ta/ende bq onstn hïbm Lowla fttida/daeromme dattet 
sterckrieckt. 
PaddmDüle is der (Lhamille in alder manieren ghelqck/ wtgheno-
Mendat defe bladeren grooter stjn / ghelqck wefende den oppcrstenbla-
deren van Louander. Sqn bloemen stjn oock groocer d^^an" 
bloemen/en fqstinceen.DitisdatparthcnlUmdaerafdatDlostottves 
scrqst/alfo wq dat in onstn Latqnsthen Herbario met veelwoozdenl)e 
wesen hebben/daer mach hljt lesen diet verstaetiende daertoe lu| t yeest. 
Plaetfe sijttder wajHtZe. 
Dit cruyt wast int Co ten/aen den wech/endertClt can rt V(tn°e 
hotten. 
Dentijt. 
hadden jDiUecotnpt v;oech tt>t mde senten / ende duert bij catts den 







sssfeï, te xkwm 
m 
VanPaddebloemen. Lap. CCXXIL 
33 Natuer ende complcrie. Parthenium. Prtbbrblocmeit. 
Dit cruyt IS wam lilden derdei» ê iM 
graedt/ende inden tweeden d:ooge» 
Lracht ende wereknge. i. L.T#ft 
Dit crnytghed:oocht ende ghepul-
uerizeert/ ende daeraftwee dzachmen 
(alfoo Actuarius bcfmjft) met hue-
ninck ingenomen in Öxymeli / lost de 
stverte galle/ ende de fluymen/ende 
iaecht dat afdoo: den camerganck. 
. Dit cruyt is goet voo: de ghene die ee-
iten cotten adem hebben / ende die me-
lancolieus ende swaermoedich / oft 
C truerendefqn. Dat cruyt sonder die 
bloemen in water ghesoden ende ghe-
d:onckett/is goet den ghenen die dei» 
steen hebben/ende diecott van adem 
fijn. Als de moeder dick geswollcn ctt 
de verherdt t's/föo salinen dit cruyt ii» 
water steden /ende daerin fitten. Dit 
crnyt met den bloemen gruen ghestoo 
ten/ts goet teghen dwildt vier/ende 
anderhittich ghestvel/alfment daer­
op leyt. Het verd:qft oockde croppen/ alfment mengt met himiê fmouk/ 
ende daerop strqct.Alst ghedtoocht is/ende met hueinnck o ft azijn tit 
nomen wo:t/fo ist goet tegen de d:aeyinge oft fwqmeringhe int Hoofi* 
an Halomono skghck 
Lap. ccxxnir 
Den naem. 
Alomons stghel heet men in Gtiecx ende Latijn polyZ<> 
natum. J£nde inder Apoteken ©tgtllwm Golonioms» 
©ommighe heetent oock witte wo:tel / ouermids dic>» 
dat fïjn wo:tel wit is/ende om dattetveel ionctureneip 
de knoopen heeft. 
Gheflacht. 
Dit crnyt is tweederhande. Deen heeft b:eede bladeren/ende dandcr 
stnalle.Anders fo fïjnfe malcanderen feer ghelijck / alfo wq dat hiernae 
claerlick befcrquen fullen. 
Tfaetfoen. 
Den b:eeden Galomons fegel heeft eenen steel die is rondt en teeder/ 
ende op beyde fqden met fchoon gruen bladeren becleedt/ die welcke de»» 
Lauwer-
Van Salsmsns stgel» 
P olygonatum latifolium. 
25tccbeit Suloinoitö segel. 
LAP. CCXXIIL 
Polygonatumanguftifolium» 
0m#tllcn Salomons scgel. 
Lauwerbladeren gelqck fqn/maer fq sqn bteeder ende caelder/ fomtqts 
ryien oft ttveelefaen eenen steel / ende ftj fmakeiWelijck als (Queappelen/ 
naer fq adstnngeren. Citffchen de bladeren wassen fchoon witte bloe-
nen metgrnen ghemengt/van faetfoeneghelqck als langhefchellen/ en-
oe vier qser altoos meer in getale dan de bladerè / want wt elcken hoeck 
vande vladeren fluypen twee / d:ij / vier /oft meer bloemen tvte. JSErtde 
ais dieghenoech gebloeythebben/fo comendaer wt roode greynen / die 
!lï 11 8 wen/ ende daernawotden ft fwert. De wottel is wit/weeck/ 
ancr/rnoopachtich/vinghers dicke/ ende daeraen hangen veel veefelin 
,r öelt l̂ len Salornons stghel is den vootstyde» cruydewat 
pirpl,C j5" ert nïi veel fmaelder/ende dier staeter viue aen 
^^oernê sqn gruenachttger dan de bloemen van de» 
*kett Salornons feghel/fq» greynen oft knoppen fqn btuynder.Die 
»tel en ts niet fo groot/noch fo vol knobbelen als deerste. 
. . Plaetfe haerderwasilttZbe. 
Beyde defe gestechten va» Galomons feghe de üit woudt ^ Salornons stghel wassen Op berge» /en-
S«öe»-eit!i)ê CWy&m Mey/ende dan machmenfe ver-
& tuj Die 
Bat;Salomonsstghel. Lap. C C X X I I L  
D Die natuer ende complexje. 
Salomons stgel heeft een ghemengde nature/want het ad ftringeert 
eens deels/ende is oock wat bitter/ende scherp op de tonghe. 
Lracht endewerckinge. 
De tvotfel gheneest ende heylt de wonden/alfmenft gruen stootet/en-
dedaerop leyt. Gij verd:qst oock alderley smetten ende plecken wtden 
aensichte/endeoockoneralle dlijf. Dcsghelqcr doet oock de do:re wo:-
tel in water ghesoden/ende daerna eendoecxken in dat water natghe-
maect/ende daermede ghewasschen. 
an Lycken varen.  ̂CCXXIIII' 
Dennaem. ' 
Z?cken Varen heet men oock Noom Varen/mde iEngel* 
& foet /het heeft op deen ftjde fter veel cleyn gheeld:oppel-
kens. In (Sneer ende Latijn heet ment Polypodium/ en­
de Filicula. De Apotekers hebben den Gnecfthen naein 
? Polypodium behouden. De oo:sake en redenen van befé 
namen vindij in onsen Latqnsthen Herbario. 
^at't|06N. Polypodium, ifycfm Varen. 
Polypodium is een cruyt ontrent 
een spanne lanck. Sqn bladeren ftjn 
den Varen cruyde gelqck / ende sq fTjtt 
ghckertclt/staende altqtpaeren paer 
aen ghehay;de ronde stelen / ende dier 
wajsenderveelwt een hay:achtighe/ 
cruypende/ronde/ knoopachtige wo: 
tel/ hebbende veel cleyne veeselkens. 
V lLndedest wottel is buyten swert/en-
de binnen gruen/ende ftj heest eenen ge 
mengden smaeck/bitter ende foet doo: 
een. Si en «ïjchtghem stengels noch 
bloemen. 
Plaetstdaert wast. 
Mycken Varen wast int wout /het 
vliddertende cruypt ouerdemosiach 
tighe steenrootstn. Item aen de stam-
men ende wottelen der boomen / ende'f-z/w m'i , 
sönderlinge va Mycken boomê. Men i < { Ij/ 
vindet oock op ster onde ZVilghen. 
Dentist. 




Ban Smeken Baren. Lap. ccxxmi. 
Natuer ende complepe. 
£_ye?en Varen is suet ende scherp doo: een / ende daerom so d:ooget 
«onder enichbijten. 
Die erachtende operatie. 
De wottel vstert men in medicijnen / ende alsmenft met eenen kieeken 
oft hoen siedet/oft met Beete oft Maluwe / ende dat sop daer asnuchte-
ren werm ged:oncken / dat lost doo: den camerganck alderhande galle 
enoeslijttjicheyt. Dcsghelqcr doet ftj oock/alsnicnftdo:reteiidepulueri-
jeert/ en een d:achma swaer met Meede in neempt. De wottel van po-
»yp odium met hueninck ghestooten ende gheappliceert/ is goet den ghe-
nen die haer ouerrey ct hebben / en als de ioncturen oft coten wt een stj'it/ 
{ttoe ftj gheneest de cloneil van de banden ende voeten. Men mach deft 
oock in water te weycke legghen/ende datsapdaerwt douwen/ 
ittdedat ftlue sap purgeertoock.Deft wottel ghepu!ueri;eert/ende inde 
nueft ghedaen sqnde/ vat verteert dat ouertollich vleesch dat inden nue-
lewast/dwelck men Polypue heetet» 
(!n Lap. ccxxv. 
. Dennaem. 
Alroue heet men in Gnecx p:afton/eK in Latqn Mar 
rubium/eii inder Apoteke p:assium. Sommighe hee 
nw ,'iiit witten Andozen. 
Maetsoen. 
, • r z Marrubium is een ghewas met veel tacken / die al-
.wteender wottel conien. Sqn stelen fq'n viercantich/wit ende ghe-
vj ̂ ' De bladeren ftjn rondtachtich / bqna van faetsocn ghelqck eenen 
Ee evCnt>e ft sqn blecckgroen/gchayzt/geftonjselt/ende bitter van sma 
n.* bloemen sqnwit/staendein ftherpe hnyskensrondtsomden 
d i ^dmancie deen bonen dander/van saetsoen ghelqck eenen wo:-
ei. iJa dat de bloemen asgheuallen sqn/ so vindt men in deft huyskens 
•nrïCtt̂ e saet. Sqn wottel is swert/ende daeraen hanghen veel 
c^eit* Plaetst ftjnder wasttnghe. 
Malroue wast geerne op onghebowde eerde/bq de mueren/ende t»y 
nen/ende oude hofsteden. 
t n .  .  D e n t i j t .  
roue bloeyt in Julio/ende lenect als dan oock ftjn saet. 
^ Natuer ende complete. 
^yt ts perftctelick werm inden tweeden graedt/ende dtooge in-
den derden. Lracht ende opcratte. 
e.1 | taderen van Marrubm met dat faet in water gesoden en gedton 
® et voo: de ghene die co:t van adem sqn/en die hoesten/ende die 
wtd:ooghen. 
\> y 
VanMlwne. Lap. ccxxv. 
C Wtd:00gheU.Defgelqcxdoet00cdat Marrubium. c^alroue. 
sap/alsmen dat wt de gruen bladeren 
dowt ost perst/ende dat met hueninck 
ghetempert/ende ghelqck als een Me-, 
ctuarie inghenomen. Als fq met dop 
re blaw wilde Lelie» ghemengt wo:-
den / fo losten fq de grove vochticheyt 
ende humo:endieop de bo:st verga-
dert liggen. De bladeren in wq n ghe-
foden ende ghed:oncken / oepenen die 
verstopte leuer endemilte. Sq b:en-
gen den v:ouwen haer siecte/ende los-
stndieGecödina. Si sqngoetvoOtH 
de v:ouwm die sivaren arbeyt heb-
ben/ ende voo: de ghene die van Nate-
D ren ghebeten/oftdie venqn ghed:onc-
ken hebben.Nochtans fqnfe sthadelic 
der blafen en den nieren die ghequetst 
sqn. Defghelqckenoperatte heest oock 
dat sap vande bladeren.Desè bladerê 
met hueninck gheappliceert sqnde/die 
svyueren de oude vuyl vlceratien / en­
de fweerende naghelen/ende ft maken 
dat de fweeringhen niet voo:ts en eten.Gq verfaechten die pine der 
den/alsmensi daerop leyt.Dat fap maect claerooghen/alfmentmethue 
ninck daerop strqct.Alfmen dat inde oo:en doet/sb vergaet de pqne der 
oo:en. Die bladerê met dat saet en met hinnen smout gemengt wefende/ 
verteerendecroppen/alsmenditdaerop leyt. De voo:styde bladeren ge 
d:oocht/endemetazqnghemengtwesinde/diefuyuerettendeghenefett 
dequadecrauwagie.Infomma/dit cruyt stuuert/purgeerteK verteert. 
an cröene. Lap. ccxxvi, 
Den naem. 
êrbene heet menIstrcruyt om dat men dat ystr daerme 
de hert maect. In G:iecx heet ment peristereon / Hiera-
botane/in Latqn Verbenaca/ (Lolumbaris / (Lolumbi-
na/Herba sanguinalis/ende bq onstn tqden inder Ap0^ 
teken Verbena. De redenen van alle dest namen hebben 
wq in onstn Latqnsthen Herbario gheallegeert/ aldaer falmenst befcre 
uen vinden. 
Sesiacht. 







3 sèrcruyt wtjffccm 
n e»bc wqfken. Diostou'des noempt dit cruyt Recta/ ende Lrista gal 
. "^ea/dat is te fegghen Hanencam/om fq» bladeren wille / diegheker 
tende ghefneden fqn ghelqck als eenen Hanencam. Recta/dat is te 
• 9gi)e»/op:echt/ daeromme dat fqn tacken opiecht ende stracx op was-
' Dat wqfken heetmen in Latqn Supina / om des wille datsqn 
crkens een luttel nederwaerts hanghen. Dat onderfcheedtdat in defe 
Vee gheflechten meer is/dat fullen wi hierna badt befcrquen. 
(P ^ Metfoen. 
Oat manlick Verbena wast gemeynlick anderhalf spanne lanck/en-
e|omtq>g oock hoogher. Het en heest ghemeynlick niet meer dan eenen 
f! x steel/daerwt flnypen de bladeren die sqngeclouen/ende op deen 
l>de wie/ ende elck bladr ghelqct wel eenen hanencam. De bloemen die 
r, ,UCI? op de rqfkens oft tacxkens staen / die sqn gheel / ende dat wozden 
'̂ yskens / daerinne leyt gheel cleyn sadeken. Dit cruyt heeftoock 
»encrelrvottel/die is wit/ende.heefr veel veestlinghen. Datwqs-
en wast eenen cubitus hooghe/ende somtq'ts oock hoogher. Sqn ste-
enIqn viercantich/ende daerop wasten bladeren die fqn gheclouen/en-
e i en ^Lycken lootte niet ster onghelqck /maer (q sqn sïnaclder eii cleyn-
er/roi»dtfomme ghekertelt /endeopdeeufqde wit  oftgfawachtich. 
i»t 
BanVerbene. Lap. CCXXVL 
D Int opperste vanden stelen staen veel cleyn purpurwitte lqfverwighe 
bloemkens.Mnde als die afvaUen/so leuerek ft jn fact/ en dal is den b:ee-
denÜ?echb:ee fadegelqck. De wottel is lanck ende dicke/ hebbende veel 
veefelingen. Plaetfe fijnbet wasilnZhe. 
Dat manneken wast op onghebowde plaetjen/aen de tuynen/en xcfc 
tergrachten. Dat wijfken vindt men oneral optdo:p/bqdetuynen/ 
ende mneren/ ende watergrachten. 
Bentijt. 
Dat manneken compt eer wt dan dwijfken/want het bloeyt meest M 
de hondts daghen/ende fo vootts tot inden Herst. 
Natuer ende complete. 
Veyde defe gheflechten van Iferherdttreckentjamen/en (ï) d:ooge»' 
& B:c eracht e»ide operatie. 
De bladeren van dat manlick Isérhcrdt met olie van Roost» en met 
verfche verckens liej'e ghemengt sqnde/ daermede doet men de pine ende 
weedom vande moeder vergaen/na dat men dit daerop leyt.Metazq» 
fqn fiï goet ghemengt ende ghestootm/tot dat wildt vier. Sq ghenesê» 
oock de vnyle onsityuere vlcerarien / als sq gestooten ende daerop gelcyt 
wozdên.Desgheiqcx oorkonde ende ver schewonden/alstnentmethu  ̂
ninck tempert. De bladeren ende de woitelen van dat wq fken itt 
gesodettendegcd:oncken/oftgestrcke»/diest>nwtnemendegoetteghe» 
alderhande venqnich ghedierte. Alfmenfe een d:achma fwaer metrvie-̂  
roock ende onden wq n veertich dagen lanc nnchteren dzinct/ fo genescn 
fq de geelsucht. In water gefoden/ofi gruen gesioorè sl,nde/fo verfaech 
ten sq de hittige gefwellen/alimen ditdaerop leyt. Gq süyucre» oockde 
S leelike onjltytiev vlceratien.Dat gantfe cruyt in wqngesbden/geneest de 
vuyl >nonden/eii die voous etende sweeringen des monts. Dalmat 
lick Iferhert is goet tot weedom ende pine int hoost/alfmc een cranfke» 
ofihoedekendaerafmaect/endeopthooftfedt/oftalfmentstootetmet 
azqn ende olie van Roofen/en daerop leyt/ofc dat ment in olie van Roo 
ftn siede/ende daerop legge.Sq sqn oock goet tegen dat wtuallen van  ̂
dm hay:e. De wottel in water gesoden / en dat jbp daer afinden mottf 
gehoudm/daermede vergaet den tantfweer/ende maect de tanden vast 
ende stqf staende/ende het geneest de fweeringen binnen den monde. V1 
voo:sèyde wottel een luttel gestooten/ende in water tot op de helft ittghe 
foden/en vqfdagen lai,ck daer afgedtoncke/ dat heest groote virtuyt 
gent crimfel inde dermè. Dat wq f ken in water geweyct/en de eetcame 
ren met dit water besptaeyt/maect de gasten Vtolick en blide. Het is goet 
voor de ghene die dat roode melizom hebben/alsment in water ost rvq» 
ftedet/ en dat dtinct. Het lost oock den steen. Het is goet voo: de gene die 
met de vallende siecte beladen fqn/en die eerst lazarus ost malaetfch **>0* 
den sqn/alsmmt in water stedt en dat dtinct. Het geneest oock dat poda 
gra/en weedom inde huepe/en de wondê/alfment stoot en daerop leyt. 
'/azy 
idcsjvv, 
> Lap. CCXXVIL 
• Qmxmcm. 
Gudtvaren heet mm in Guecx pterisostpterion/en-
dein Latqn Mix.Den Latqnfchen naem blqstnoch in-
der Apoteken duerende. Deoozsaken ei» redenen vande 
sê namm staen inden Latqnfchen Herbario geallegeert. 
Ghestacht. 
Men vindt tweederhande ghestechten van lvoudtvaren / te weten/ 
manneken ende wqfken. Dat manneken heet men in Latqn Mix mas/ 
ende dat wqfken Thelypteris/en Mix femina. Maer dat onderscheed» 
dat tuffchen desè twee ghestechten van cruyden ts/ dat suldq hier nae be-
screueuvinden. 
Tfaetfoen. 
Dat manlick N)oudtvarm m heest geeum stam/noch bloemen/ noch 
>^et. Sqn bladerê comen w>t eenen steel/die is een elle lanck/ende si staen 
ob bcybe sqden wtgebkeytgelqckals twee vluegelen/ende sq sqn rondts-
omme ghekertelt/mde op de stjde ter eerden waerw fqn (ï) bespzaeyt met 
Veel cleyn ronde ticxkms/ de welcke als fq rqp stsn / so wo:dm ftj fwert/ 
cn̂ e sti vallen af.Daerorn so ist dat sominighe desè ticxkms vergaderen 
'n stede va» Varen faet/maer het en is geen faet. Den fmaeck vande bla 
x mjs.lT'oubtVin'cii nnmnchrti. Filixfccmnia.^VoudtvarcitwtjfteiT. 
VanWoudtvaren, Lap. ccxxvii. 
<r veren iswat sterck.De wottel is buyten swert/mde dick/ ende lanckach 
neb / hebbende veel wnghe voddekens. Zllsinen defe wottel boo:fnqbet/ 
fo liet men op beydede sqden vanden snede/tfactsoen van eenen pvec 
ontvloten voghel/ghelqck als eenen arendt/dwelck ick ende m eer an ' 
redickwils waergenomen/ende alfo bevonden hebben. Dat wqf 
Keeft bladeren gelqck als datmannekm/op beyde ftjden wtghespiey ' 
de gekertelt/nochtans en hangen fq niet op eenen bcsonderen steel / m 
wteenen enckelen/langen. calen / grumen stmghclcomm veeltacxkms/ 
dae^aen wassen de bladeren. Het en heeft oock noch bloeystl / noch \*f> 
De wottel van desen crnyde ts lanck/ ende buytêjwert / fq cruypt ter fq' 
dot dweers ende verre wt in deerde. 
£> Plaetfe sijnder wasilttZe. 
Datmanneken wast oueral in doncker/vochnghe/ sandachtighe eer-
dc/daer veel lomber ts/ ende inde dalcn/desgelHcxoock aen sandbergen/ 
en int wondt ald erliefst. Dar wijf ken en vindt mm niet oueral/ maer 
het wast in bossclM die hooghe ligghen/ende op de berghm. 
Ben tijt. 
Defe cruyden falmm in den Herst vergaderen. 
Natuer ende complexje. 
Deft cruyden fqn werm ende dtooge / dwelck aen haren fmaecr goe 
om merckm is/want hi is bitter/ende trect cen luttel te samen. 
Lracht ende werckmge. 
«s Dewsttelvandmanneken ghepulueri;eert/en daerafv'cr d,aelMN 
met Llleede gedwncken / dat lost de wonnen wten lq ue.ILndeomde 0-
pefrttte sterckertetnaken/jo machmen cett halfdkachme stvcttc vïicftvO 
tel daerroedoen.Dest wo:tel in wrjn gesodm ei.de ghed:onckcn/is go» 
voo:de miltsuchtighe.Maer de v:ouwen sullen haer vandese wottet 
wachten/want stibeledtdeontfanckmisse/mdesqdoodetdevtttchtltt 
moeder lichaem. Dat puluervan dese wottel d:oochtendeghenccstd>« 
oude vlceratim wter maten ftere/sondcreenich bqnnghe. Dat tvtir 
f et» heeft desghelqcke operatie. Gqn wottel gepnluerizeert/cnde mtt hu 
ninck in maniere van cen iLlcctnarie ingenomen/lostde b:eede w0ZN»cu 
wtdm Ique. LLndealsinent met wijn dn, dtachma swaerin neempt/l̂  
verdnuet de ronde wo:mm wt den Ique. Het maect ooc de vtoutvti» o 
vwchtbaer.Alsinende bladeren/de welcke eerst wtcomcit^elijcalo <W' 
bet gruen cruyden etet/so maken si saechten camerganck. Gi lo ssm cc» \ 
de galk endedaernadat water. De bladerendoodmdewantluysm/e 
fq verdtiuen de nateren/ende ander onsuyuer gedtochte. Daeronime fo 
beho ott mm dese bladerm onder de beesten te stroym / so sq'nse seker dar 
haer gheen quaet ghedierte schaden en mach.Den roock van 
dese bladeren verdni ft oo ck de natereu/ende dier 
ghelqcke ghespuys ende gewo:mte. 
Bon Derckms Bmcrel. 
Lap. ccxxviiu 
Dennaem. 
A ^5^. Jtcruytheetmm oockVerckens steert/ende Golsser wo: 
tel/daeromme dat wter wottel sap compt / dat is den sols-
ser gelqck. In Gnecx ende Latqn heet ment peucedanus. 
JnderApoteken heet men dit gewasFenicuIus po:cinus. 
_ . Maer waerom dat dit cruyt in Guecx ende Latqn peuce­
danus gheheeten is/daerashebbe ick in mijnen Latquschm Herbario 
veelghescreuen. 
Verckens Venckel heeft eenen dunnen teederm steel/ den Venckel niet 
onghelqck. Dnderaendensteel bq'derwotteleheuetveel bladeren/die 
staen enghe in malcanderen gelqck als de Venckel bladeren/maer fq fqn 
25 grooter ende bzeeder. Gqn ghecroonde bloemen fqn gheel. Dat faet is 
bkeet.De wottel is buyten fwert/binnm wit/lanck ende dicke/mde heeft 
eenen stercken rueck/ende is vol saps/ dwelck/alsoo wq gheseyt hebben/ 
den solsser ghelijck is van coluer ende van smake. 
Plaetfe fijttdcr wasstnghe. 
Verckms Venckel wast op de berghen. 
Dentiit .  .  _ Peucedanus.  "pcrctcnöVcttcfcl .  
Verckês Venckel bloeyt m Jul-o en 
Augusto/endeleuert daerna fqit saet. 
Natuer etrdecomplem. 
Dit cruyt ts perftctelic werm inden 
tweeden graedt/en dtooghe int begin- H' 
sel vanden derden graedt. V&1 
C Lracht ende werckinge. 
De wottel ende tfap van destn cruy 
de vsiert mm inde Apoteke/ende ft heb 
ben beyde eenderhande cracht ende o-
peratie/nochtSs is dat fap wat crach-
tiger.AlsmenditmetolievanRossen 
ende met azijn mengt/en strq'ct / soo ist H-
goet tot alderhande fiecteoft gebreken 
van zenuwett/en tot denherdm staep/ 
daer men met wel asen can ontwaken 
oftwackerwotden/totdeswqmelin-
ghe/totde vallende stecte / tot langdue 
renden hooftsweer / den cramp / ende 
V Gciattca / oft pqne inde huepe. Het 
b:engtdev!0uwmweder0mt0thaer 
seluen als de moeder opwaert climpt/ 
S q istdat 
m 
Van Vererens Venckel, Lap. ccxxvilï. 
D istbatsqbaeraenn'eckm.Dmroockhieraf/veriaechtdeslangen ende 
iMtere». 2(l|ment met olie van Roostn incngt/ende indeoo:endoet/soo 
vergaet daermededepine en weedom deroo:m.Inde holetandm ghe-
daen sq'nde/so vergaet den tandtzweer.Alsmenrin een cy ut neempt/söo 
is dat goet voo: den hoest. Het inaect eenen langhen adem/ het doet dat 
cricmjel cesteren/mdehet scheydt de iustatien er-de winden binnen den ii 
ue. Het li weet weeck inden buyck. Het niaect de mtltc clcyn/endc tcompt 
de vtouwen te hnlpe/dieniet lichtelick baren en conen.Dit vootgmoern 
de sap is goet ghed:oncken totweedom der blaft» ende der nieren / ende 
thelpt oock de ghene die den cramp hebben. Het oepen t ooek de moeder. 
Dewottel heeftdesghelqcke operatie/maer fïj io wat onstercker. Men 
Jüg siedtse in water / en daerna so dnnct inen dat sdiie water. De voozstyde 
wo? tel ged:oocht ende ghestooten / ende inde onsuyuer oude vlceratien 
ghestroyt/siiynertdeselne/ende sritrect de schubben snellick van denbeett 
deren/ende maect dat daer vleesch ouer wast/ende heylt ten lesten.Men 
machst oock besighm tot be plaesteren / enbe anber medicijnen / die men 
vseert tot verwerminge des lichaems/ende der leden. De wottel ghcso-
den ende ged:oncken / lost de galle/ende die taey slijmtchey t doo: den ca­
merganck. De wottel ghed:oocht/ende ghepuluerizeert/ en met olie van 
Dylleghemengtendeghestreken/maectdenmensthsweeten. 
CCXXIX. an Perstöoom. c* 
4? 
Dennaem. 
J$n perstboom wott in G:iecx geheeten pcrstce melea/ 
in Latqnperstca malus.ILndehi heetetdaeromalsoo/ 
om dat hqwten lande vanpersiaeerstwershiertelan-
degheb:ochtis. 
_ Laetsoen. 
Den Perseboom heest bladeren/die fijn ben looue vanAmandelboo-
men ghelqck/maer sq sqngrooter. Gqn bloeyselislqfverwich. Gq>» 
v:uchten sqn ronbtgelqck eenen appel/vol saps / buyten ghehaytt ende 
wolachtich/ende midden inde v:ucht leyt eenmrouwm herden steen/ 
ende daerin een keerne ghelq ck een amandel keerne. 
B Plaetst synder wastinge. 
Den perstboom wast oueral inde honen/ende p:incipalick so plandt 
men inde wqngaerden. Hi wast oockgeerne bi dwater. 
Ben tijt. 
Den perstboom te bqna ben eersten vande boomen die inde LenteN 
bloeyen. Maer de vmeht wott eerst inden Herst rqp/en sq verrot hacst. 
Natuer ende complete. 
De bladeren van den perstlaer sqn bitter/ ende daerom so moeten sq 
werm sqn van namere. Maer sqn vmeht is coudt enbe vochnch inden 
tweeden 
Ban Perstboom. 
D tweeden graedt. 
Lracht ende werckinge. ^ ̂  
De bladerê van den perseboom ge 
siooten/ende op den nanel gheleyt/dat 
boobet be wo:men.Maer anders so 
scheyden ende verteeren |Tj' alderhan- {g!m 
degheswel ende vochticheyt/al smense MA $ 
vseert.De persen ende haer sap wo:dt Vx 
lichtelick inde maghe gecotrumpeert/ 
ende om des wille so sqnst schadelick. ,<&& 
Daeromme so salmensêvoo:den eten 




deruen sq dc spist met haer. Alsmen rq 
_ pc persen row etet voo: ander spise/ so 
*£ laxeren stj.Maer be onrijpe persen die 
noch amper sqn/die stoppen. D:OOge 
perstn ghesoden/ende dat sop baeras 
geb:oneken / bt'e stoppen de fluxien der 
maghe ende des buycks. De bladeren 
ghedtoocht ende ghepulnerizeert/hey-
kit endegheneftnde versthewonden/ 
alsmentdaerinstroyt. De persekeernê 
«netoliecndeazqnghestooten/docnbepqnemthoostvergaen/alsment 
baermebe bestrqct. De gumme vanben perstboom is goet tot ben loop 
des buycs.De stilte b:eect ben steen/alsmenst met tvijtt ternpert.Alsmm-
se met azqn stootet / so gheneest men baermebe qnabecrauwagie. Met 
Gaffraen ghesoden/versuetet st be swellinghe ber keelen / enbe verbtqst 
dieronwicheyt derstluer. Dese gommeis oock wtnemende goet voo: 
bcghmebiebloet spouwen. Gi suyuertoockdebotstendede longhen. 
Dat bloeystl van perstboom met süycker gheconsqt/bat laxeert en pnr-
geertbenbnyek stersuetelick. 
C 
an Auyuelö melrk.  ̂ccxxx. 
Bentmem. 
?l It cruyt heet mm in Gmcx enbe Latqn peplos. Inber 
Apoteken heet mrnt gherneynlick Msula rotunba. 
Metsoen. 
Dnyuels melck bat is een gewas vol wits melcks / en 
is ghefaetsoeneertgelqck als een cleynboornkm/ontrmt 
anderhalfspanne lanck/met veel cleyn tacxkens/die sqn bedeebt met ster 
j lij cleyne 
Van DuMels melck. Lap. ccxxx. 
25 cleynebladerkens / ende bt'e sijn den Ruyte oft Cuelblafrcreit ghelqck. 
Gqn jadeken dat ts cleyn ende rondt/ ende ris cleynder dan wit Huel-
saet. Het leyt in deyne dzqvoudighehuyfkms oft hawkcns gesloten ge-
lqck als tsactvait Ü?olfsmelck. De wottel is lanck endegeel met fornrnt 
ghevecftlen. Plaetfe ftjnder wastinge. 
Duyuels rnelck wast gherneynlick op de sioppelackers/int cruyt/ende 
indervqngaerden. 
Aentijt. lcplos. Duynclsmclck. 
Men (al dit cruyt vergaderen inden ê. 
Oogst int begin fel vandenHerft/ende 
men sitlt inde lombte dtooghen. 
Natuer ende complete. 
Dit cruyt is werm indé vieödêgraetH ' 
ghelqck als ander N?olfs melck. | 
Die crachtende operatte. 
Die wottel van Duyuels melck en 
C wottinder medicijnen niet ghevfeert. 
Maer men befighet cruyt ende tfaet. 
Dit cruyt onder de fpqfe ghedaenwe-
ftnde/ maect weeck inden buyck. Dat 
saet in Meede inghenomen ende ghe-
dtonckett/lost de galle ende taey (lijmt-
cheyt ett stuymêdoo:den camerganck» 
Dit cruyt leyt men inde pekel / fo sehey-
detde inslatien ende winden inde mil-
te/in de dermen/cn inde moeder. Dat 
melck purgeert oock ghelqck als ander 
cruyden/die men wolfs melck noemt. 
an Mysoo:w. 
vu* é&J s' dennaem. 
CCXXXI* 
Muysooikens/daer wq hier af fcrij'ueu/ heet mett in 0N 
(èit tijden pilosèlle/om der wolleen deshay:s wille/daer 
fq mede ghechiert fqn. Maer hoe defe cruyden in ouden tq 
1^7 den gheheeten hebben / ende oft fq die voottq ts gekent heb-
T ben oft niet/dat ett weet men niet. 
Sestccht. 
De Mnysöotkenssqntweederhande/groot ende cleyn. Datgroot 
heeten fommigs Nagelcruyt/ende datclcyne noempt men inecst Muys-
ootkens ende Hafenpootkens. Dat onderfcheedt datter meer is tusschen 
defe gheslechteu/dat fullen wt hierna verclaren. 
Metfoett. 
VanMu^foo;en. Lap. ccxxxi* 
® Kaetfocn. 
Dat Nagelcruyt oft groote Muysootkens leyt met sqn bladeren wt-
ghespteyt op der eerden/ende sq sqn wit van eoluere/ende row ende hay 
rich/ ende elck bladt is ghelijck een oo:e van groote muysèn. Gqn stelen 
sijn anderhalf spanne lanck/ ende ghehaytt/ dtaghende bleeekgeele ghe-
vulde bloemm.De wottel is eenen vingher lanck/ ende heeft veel veefe-
linghen. Dat cleyn Muyfootken is met cruyde ende wottel den voot-
gaenden cruyde gelqck/maer het is veel cleynder. Gijn bloemkens sqn 
van veelderhande coluer/wit/root/btuyn/ende ghespickelt/also dat de 
sigure claerlick wtwq'st. 
Plaetfe fljnder wassinghe. 
Dat groot Muysootkeu wast op (andachtige mager berchfkens/en 
aen de witten vande ackers. Dat cleyn wast op dotre heyde. 
Dentijt. 
Dat groot Muysöotken bloeyt meest in Maio endeIunio. Dat cleyn 
int leste vandê Mey/ende int begin fel van Iunio.Dat groot wou noch 
inden Herst met sqn bloemen geuondê. Dat cleyn verdwijnt na dat den 
vootgenoemden tij't ghepasstert is. 
Natuer ende complete. 
De Muysöotkens sqn werm en dtooghe/alsö dat wel om mereken is 
Pilofcllamaior.<Btoot(totiyfoottm.Pilofcllammor.Clcyn(K>iiyfootkctt. 
VanMuLooikens» Lap. ccxxxi. 
D aen haren smaec/wanthi is bitter en adstringeert/ost treckt tsamen. 
Lracht enbe yoacftitge* 
De bladeren vande Muysoo:kens ghedtOOcht ende ghepuluerizeert/ 
ende inde wonden gestroyt/sö heylen stj. Desgelqcx doet ooc de wottel/ 
alsinense in defer manieren vstert/ost in water siedet en dnnct. De voor 
ftyde wottel in water ghesoden/ost met de spijst ghegheten/ gheneest en 
deheyltdeghenedieghesthoott oscgheb:oken sqn. Desghelqcke opera-
tie heest oock dat sap dat men wt de groen bladeren dowt. Dacrom be-
sirqckcnsommighe de snede van messen ende sweerdei»metditsap/om 
alderhandeijserdaermedeouermidstehouwen. Jn sÓmmadeMuys-
ootkens dat sqn recht cruyden om wondm te heylen/mde daerom inue-
ghen de chyturgqns ende barbiers dese cruyden wel in eeren houden. 
föeumtdfe* ccxxxn. 
_ Dennaem. 
A )Euernelle heet men inder Apoteken Pi'mpinella ost Sa 
xiftaga.Gommige heetêt in onstn tqden inLatqn pam 
pinulaeudeBipennula. Maer hoedesi cruyden inoudê 
I tqden in Gtiecx gheheetm waren / ende ost sq in dien tij-
den ooc bekent waren/dat en weet ick nv te destr tqt niet. 
Shestacht. 
Daer sqn tweederhandeghestechten van Beuernelle/groot ende cley 
ne. De groote heest dien naem om haer bladeren wille/want sq stift 
grooter dan de bladeren van dandere/ die men daeromme cleyn pint-
pernelle heetet. Dat onderscheedt van beyde dese cruyden stillen wi hier 
va claerlick bescrquen. 
Kaetsoen. 
V De groote Pimpernelle heest eenen holen/cantachtigen / langen steel. 
Debladeren sqn swertgruen/diep ende seer dick doorsneden. Optsop 
van destn stengel staet een schoon witbloeyende croone. Na dat de bloe 
mm afgevallen sqn/so wast dat saet/ ende als dat rqp is / so ist den fade 
van peterstlie ghelqck/ maer het is heeter en scherper op de tonge. Sq» 
wottel is lanck/ende buyten swert. De cleyn Pimpernelle heeft eenen 
btuynen steel/en dat fonderlinge als sq' volcomelick volwassen is. Haer 
bladeren sqn ster cleyn gekertelt / en rondtsom gelqck een saegsken doo:-
sneden. Sqn bloemen fqn wit / ende dat saet is wat bteeder dan peter-
fely saet. Sqn wottelw lanck/buytengeel/mdebinnenwit/ende ster 
scherp op de tonghe. 
Plaetse sijnder wassinghe. 
Dat groot gheflechte van pimpernelle wast op bótte beemden.Dat 
cleyne wast op rouwe berghen/ende in doncker bosschen. 
Den 
Bcuernclle. Lap. ccxxx ih  
PimpincHamaicr. ' ' Pimpinclla minor. 
(B: ook 'Lxucmcik. Cleyn Acucrncllc. 
€ Den tijt. 
Veydedesè gestechten van pimpernelle bloeyen schier den gantsèn sö 
mer doot/tot in ghenen Herst. 
Bje natuer ende complexje. 
pimpernelle is sonder twqfel werm en d:ooge tot indm derde graet/ 
want sq is seer scherp van smake/also wi hier bouen ghcseyt hebben. 
Lracht ende operatie. 
fo Met dat sap van pimpernelle verd:qftmendesmettenenpleckenwt 
den aensichte/alsmentdaermede wascht. tLnde niet alleen en maect men 
b<tt ttcit fïd)t met bit jap (uyucr cttbc clact / w Act het fiiywcrt ooc£bc vuyl 
wondè/alsmêt daerin laet dwypeu. Sulcke cracht heeft oock dat cruyt/ 
alsment stootet en daerop bindt.Dat cruyt in wq'n gefoden en ghedton---
cken/bteect den steen inder blafen/ende het lost de vtine.Het is oock goet 
gedioncken tegen alderhandevenqn/ende fonderlinghe ist goet voot de 
gene die vande nateren gebeten fqn. De wottel is wtnemende goet ghe-
vfeert in tijden van pestilentie» / want sq is goet tegen een quade locht/ '• 
want si bewaert den menfch v00t defe grouwelqke plage/ al ist datmen 
se alleenlick inden mondt houdet. Dat water/dwelck men van dit cruyt 
bereyt/maect een claerghesichte/alsinendat inde ooghen doet. 
Van Test 
an Ueskens m% CCXXXIII .  
Dm naem. 
At Teskens cruyt heet men ui onsen tidm in Latqn Vur 
sa pastous / om des wille dattet teskens heest daer dat 
, saet in leyt/die sqn eens herders tessche ostasackghelqck. 
Maer hoe meu dit cruyt in oudm tqden geheeten heest/ 
dat en weet ick noch niet. 
Aaetsoen. 
Teskens cruytisontrentanderhalfspannelanc. Ginen steel isront 
ende is becleedt met bladeren/die sqn dm witten tammm Mostaertghe 
lqck/maer sq fijn cleynder. Den steel deylt hem bouen in veel tacxkens/ 
die d:aghen al te samen int sop witte bloemkens/ ende dat wotden cleyn 
botsekensostteskens/daecintteleytcleynswertsadeken.Sqnwottelis 
 ̂ lanck ende wit. 
S Plaetse sijnder wassinghe. 
Dat Teskens cruyt wast oueral op de straten/aen den wech/op de 
mueren/ende inde houen. 
Dentijt. 
Teskens cruytbloeytin Junio endeIulio. 
Natuer ende complete. 
Teskens cruyt vercoelt/treckt tsa- Burfapaftoris. Tcskcns cruyt. 
men/ended:oocht. -** 
Die cracht ende operatte. 
Teskens cruyt met azqn gestooten 
ende gheappliceert / vercoelt die hitti-
ghe gheftvellen/ ende hetdoet cefseren 
alderhande fluxien. In deser manie-
renistooc goet gevseert tot wilt vier/ 
ende voo: de ghene die een hittige ma-
ghe hebben. Sommighe scrquen dat 
dit cruyt dat bloedt stelpt/al en hielt 
ment maer inde handt. Dat cruyt ghe 
d:ooghet/ende in rooden wqn ghe-
soden ende ghedwncken / stopt alder­
hande loop des buycs/ende dat bloet-
spouwei» / ende dm oueruloedighen 
vloetvandevzouwen. Het heylet en-
de gheneset oock alderhande versche 
wonden / als men dat puluerizeert/ 
mdedaerinne stroyt. Dat sap van 
dat Teschkms cruyt heesroockdesghe 
lqcke virtuyt om allerley versche won 
dente 
Van Teskens erwt. Lap. ccxxxin. 
fo dmteheylen/alsmei»diedaermedewascht.J£tn tapken vanlqnwaet •» 
in dit sap ghenet/ ende inden u uese gedaen/daermede stelpt men dat bloe 
den. Het is goet ghedtonckm teghm dat roode melizom/ ende voo» de 
ghenedie bloet spouwen/ende voor de v:ouwm die haren looptester 
oueru'.oedich hebben.Het gheneest de oolm die altoos etter dtaghen/ist 
dat mm dit daenn doet.In somma / Teskms cruyt is wouderlqcken 
gott om bloet te stelpen. 
Plttititt)* Lap. ccxxxniL 
^ennaem. 
Xttnaw wott noch andersLeeuwmpoot/ofi groote Se 
t iickcl/ost onstr V:ouwm Mantel gheheeten. In Latqn 
heet ment in on set» tqden pes leonis/ende planta leonis/ 
om des wille dat sqn bladeren rondt ende bteedt sqn ghe-
<—lqckals eenen Leews poot. Sommigheheetendit cruyt 
ooc Alchimilla endeAchtmtUa.Maer ofc de oude meesiel s voottqls dit 
cruyt ghekent hebbm/dar m can ick noch niet weten. 
Kaetsöen. 
Dit cruyt heest ronde/ b:eede / te samen ghevowde bladeren / die fifit 
rondtsommegekerft/maernictseerdie Peskonis. Gvn»«.w. 
pe/met achtpuncten/ghelqc cen sterre/ M Mê 
ost gelqck eenen wtgestrectm Leeuws ,5 1 'SjT 
poot. De stelen/daer de bladeren op _> \ ] // >> ? f "itzc 
stam / die cruype stracs wt de wottel/ \\ 
ende daerwt rvasscn ooc dunne ronde 
steelketis/anderhalsspannelanck/die 
sqn met cleyne bladeren besêdt tot bo-
& it ett toe. Int sop van dese steelkens 
wassen ster cleyn opghehooptegruen-
gee! bloemkens / ende dat woidt cleyn 
sadcken/niet grooter danHuelsaet/een 
luttel geel van coluere/in gruen huys-
keus bestolen. De wottel is tenen vin-
gher lanc/ inaer sq is dickerdan eenen 
vingher / hebbende veel veestlinghen/ 
ende fq'ts buyten swert ende rootach-
tich/met veel vecselen. 
Plaetse sijnder waj^nge. 
Dat crnyt wast gheernc int G:as/ 
op sommighe wilde beemden / en son-
derlinghe die hooghe ligghen. 
-m 
VanCjmtê. Lap. CCXXXIIIL 
€ Den tije. 
Dit cruyt compt wt inden Mey/maer het bloeyt m Junio. 
Die ttatuer ende complerie. 
Aenghesien dat dit cruyt fter adstringeert/ende row van smake is/ so 
saltsondertwqstlcoudtendedzooge sijn. Maermids diendattet oock 
bitterachtich is /so en cant niet fter vercoelen. ILnde het is dzooge inden 
tweeden ost tot inden derden graedt. 
Lracht cnbc wercknge. 
Dit cruyt is een op:echt wonden cruyt/want het is fter goet om alder 
hande wonden ende ghefthoottheyt binnen ende buyten den lijue te hey-
len. Het heylt ende geneest de wonden/alsment in water ost wijn siedet/ 
ende de wonden daermede wasschet. Men mach ooc een doecxken daer 
in nat maken ende ouer de wonden staen / dat heest öcfgehjcfc'e operatie» 
Dat cruyt ende wottel in wqn gesoden ende gedzoncken/ daermede ghe 
D neest men die wonden ende gheb:okenheyt van binnen. vl?aert sake dat 
i eenich kindt gheb:oken ost geschoo:t ware/ist dat men hem desen d:anck 
te dtincken gheest/so salt gheneftn. Men mach oock dit voo:ghenoemde 
cruyt ende wonel dtooghen/ende pulueri;eren/om uamaels tot plaeste-
ren/saluen/ende dierghelijcke medicqnen te gcbniyckcn.Dit cruytin wa 
terghesoden/endeopv:ouwenendemeyskensbo:stengheleyt/maeckt 
die herdt/vast/ende stijf. De bladeren van deftn cruyde/ op hittich ghe-
swel gheleyt stjnde/beneempt de pijne/het lestht de hitte/en den b:anr. jtt 
somma die chirurgijns en barbiers muegen dit cruyt wel hooge achten» 
dit Lap. CCXXXV. 
Dennaem. 
2( _^^KZ\^,Z£chget'ö noempt men ooc N?echtreedtom des wil-
V, dattet ghemeynlick aen den wech wast/en met voe 
^ i W ^ ten getreden wo;dt. In Gnecsthe sp:akeheetet p0-
H lygonon arren/ in Latijn Pzoftrpinaca / Gemlna-
lis ende Sanguiualis. InderApoteken <Lenmmn0 
dia / en <Lo:rigiola/ om des wille dat sijn stelen veel ledekens ost knoop-
kens hebben. 
Kaetfoen. 
ZVechgras is een cruyt met ronde teeder stelen ende tacxkens/ die heb-
ben veel ioncwren ende knoopen/ ende stj' cruypen langs deerde gbelijck 
dat G:as. U?relck ionctuerkencomen twee smaele scherpe bladerkens/ 
die teghen een staen/ende stj en gelijcken den Ruytebladercn niet qualick/ 
maer (I ftjn langer. Cuflchm elck knoopken ende bladekcn cruypen cleyn 
bloenlkens wte/ niet veel grooter dan een greynken van Mtlic ost Hirs/ 
ende sommige van dien sqn heel wit/ende sommighe heel bznynroot ost 
lqsp«rwich/en daerwr comptdat saet/dat sqn dnjcantighe greynkens. 
Sijn 
VanWechgraö. Lap. ccxxxv. 
^ Sqn wottel is rondt / ende rootach- Polygonen. 'wechgras. 
tich met veel veeftlinghen. -1^ 
Plaetse sijnder wassinge. M 
ZVechtreedt wast oueral aen den 
wech/aen de strate / bij tuynen / en op 
deackers. 
Dentijt. 
Mechtreedt bloeyt in?unio/ende 
bqnaedengantftnGorner.Dat saet 
wo:dt teghen den Herst rqpe. 
Natuer ende complete. 
U)echterdtiscout inden tweeden ê, 
graet/ ost in beginsel van den derden. 
Het d:oocht oock seere. êM't 
t Lracht ende operatie. 
Dat sap van U?echgras ged:onc-
ken/vercoelt ende trect tsamen. Het is 
goet den genen die bloet spouwen/en-
de die den coleriken loop hebben. Het 
lost oock de vnne. Met wqn gemengt 
ende ghed:oncken/ al so istgoet den ge 
nen die van venmich ghedierte ghebe 
ten sqn. Dat vootghenoemde sap IS oock goet teghen de fcbics ost cott-
ft/want stj wo:dt daermede verachtert/alsment inneempt een v:e te vo­
ren eer de co:tft aen compt. Dit sap stopt oock der v:ouwensteckte/als 
Men een doecxken ost wolle daerin nat macct/ ende inde vtonwelickheyt 
doet.Alsment inde oo:en doet / so vergaet de pqne / ende daermede ghe-
® neest dat gesweer der oo:en. Het stopt dat bloeden wten nneft / alsment 
daerindoet.Metwijttendehueninckghesodenweftnde/aIsogheneftt * 
de sweeringhen die aen tghemechte comen. De bladeren ghestooten en-
be gheappliceert/die lesschen de groote hitte der magen/sq genestn dwilt 
vier/dat bloetspouwen/ende alderhande versche wonden. Jn rooden 
wqu ost water ghesoden ende ghedtoncken/alsö stoppen stj alderhande 
loop des bnyckx/dat roode melizoen / der viouwen maentstonde / dat 
bloetspouwen/ende vootts alderhande bloedinge. Dat saet lost de v:i- ' 
ne/den steen/ende dat sandt wten nieren. Jn somma/dat Mechgras is 
een wonderlqcken goet cruyt tot alderhande gequetstheyt van binnen/ 
ende wonden/ende dierghelq'cke gebleken. Het stopt oock al-
derhande stuxien ende bloedinghen/ het sq wt den 
nueft/ost op ander plaetftn. 
(B VanN?qtt-
ï]ttfüt)t& ^ap. ccxxxvi, 
ben nnem. 
A Vyteosi IVijnruyte heet men in G:iecx Peganoncepeu-
ton / ende in Latijn Ruta ho:tcns!s / ende alfoo heet ment 
noch inder Apoteken. De ooraken ende redenen van den 
Gtieckfchen naern hebben wq gheallegeert inden Latqn-
fchen Herbario. 
Uaetsoen. 
ZVqnruyte dat is eenen struyck die ster sterck nect/ende hq is bijna al-
toos gruen. Hi heest veel cleyn ronde bladerkens/graw va coluere. Die 
bloemen sqn swertgeel/ gelqck een schoon sterreken/ende daer rot comett 
viercantighe/ ende oock vqfcantige hawkens / daerin ne leyt swert saet. 
Gijn stelen ende wottelensijn houdtachtich/ ende binnen geelverwich 
ghelijck als Vosboomen houdt. 
Plaetseschrderwctjftnghe. Rutahortenfis. TTijntuyte. 
2? "" DeZVqnruyte sedtmen oueral inde 
houen. Mnde fïj' wastoockgeerneop 




somer/eii haer saet wo:dt indenHerst 
rqpe/ ende dan behoot t ment te verga 
deren. 
Natuer ende eomplexte. 
De ZVqnruyte is werm inden der-vu ^4}/ 
den graet/ ende sq d:ooget bouen ma- cMl 
te» stère. MXn 
Die eracht ende operatie. 
(C ' U?qnruyte lost de v:qne/ende sq 
b:engt den vtouwen haer maentston-1J 
de.Ü?qnruyten bladeren ghegheten/ 
ost in water gejoden ende ghedtonc-
ken /die stoppen den loop des buycx. 
Dat saet van Ruyte in wijn gesoden 
ende ghedzoncken / dat is pkofijtelick (i s 
ende goet teghen alderhande dootlick 
f venijn. De bladeren alleen voo: de spvj' st ghegheten /ost met Okernoten 
ende d:ooge vqgen al doo: een ghestooten ende ingenomen/ dat weder-
staet alderhande venqn/mde pestilentiael quadelucht. In destr manie-
ren sqn sqoockgoet ghevseertteghenflanghenendenateren. ZVqnruy-
tegeduerichlick inde spise en d:anck ghenuttet / dat doet dat manlick saet 







VanMjnruhte» Lap. ccxxxvi. 
D criemsel. In deftr manieren is fq goet ghevfèert tot weedom inde fq-
den / botst/ ende dierghelq'cke. Item vootdie ghene die co:t van adem 
fqn/ende teghen den hoest/tot fweeringhen der longhen / ende weedom 
der huepen. Ruyten cruyt in olie ghefoden/ende een clysterie daer asghe 
maeckt/dat is goet teghen dat criemsel/ ende pqne inde Vermen. Ruyten 
crnyt met hueninck ghestoo ten/ende dat gheappliceert tuflchcn der v:ou 
wen fondament ende haer v:ouwelickheyt /dat is goet teghen dat op-
cltmmm vande moeder. Alsment met olie siedet/ende dat d:inckt/dat 
lost alderhande wo:men. Dit cruyt met hueninck ghemengt/dat versue 
tetdepqne der knokelenende toncturen/alsment daeromme slaet. Het 
verdtqst die gheswollenheyt vande watersucht/alfment met vij'ghen 
mengt / ende daer op leyt. In wqn ghesoden tot op de helst/ende datghe 
d:oncken / dat is goet voo: de ghene die dwater laden. G:oen Ruyten-
bladeren ghesouten/ende bereyt/ ende ghegheten / die maken scherp ghe-
slchte. Gij doen de pqne inde ooghen vergaen / alfmenfê met Gersten __ 
*£ moudt menghet ende daer op leyt. Met olie van Roofên ende met «zijn 
ghemengt sqnde/alsooissqgoetteghendepijneinthoost.Dese blade­
ren stoppen dat bloeden wtden nuefê/foo wanneer men die stootet / en-
de daer op leyt. Alfmenfê met groen Lauwer bladeren in stucken wnjst 
oststootet/endeopdatghefwollen ghemecht leyt/soo vergael dat ghe-
swel/endehet verfuetetde pqne. Ruyten bladeren metwijn/Peper/en-
de Salpeter ghemengt / ende dat naeckt vel ost huyt daermede ghew:e-
«en/ dat geneest alderhande vlecken. Alfmenft met hueninck ende aluyn 
menghet/so ghenesen fq' alderhande quade crauwagie/ende cleyn pocx-
kens. Dat fap van ZVijnruyte in fchellen van Gtanaetappelen ghe-
wermt / ende inde oo:en ghedaen / dat is goet teghen de pqne ende wee-
dom der oo:en. Het maeckt claer ooghen / als ment met Venckel fap en-
demethueninck daerop strq'ckt. Het gheneest dat wildt vierende loo-
F pende scho:sticheyt deshoosts/alfment metazqn ende ceruyfê / ende met 
olie van Roofên bestrqckt. De Ruyte bladeren ghestooten/ende ghege-
ten/ost in wqn ghed:oncken/ die fqngoet teghen die fchadelq'cke ende ve 
nqnighecampernoelien. Dat fap van Ruytebladeren met wqn inghe-
nomen/dat isgoet den ghenen die van Sco:pioenen/ Byeen/wefpen/ 
Ho:sselen/ende dulle honden ghestekenoftghebetenfqn.Defghelqcke 
cracht hebben oock de bladeren/als ftj' ghestooten ende met hueninck en-
defoutghemengt/endedaeropgheleytwo:den.Alshemyemandtmet 
sap van Ruyte bestrq'ckt/die is bevtqdt vandat voo:ghenoemdeghe-
dierte/dat fq hem niet fchaden noch letten en connen. De Ruyteblade-
ren ghed:oocht/ende op gloeyende kolm gheleyt/daermede veriaecht 
Mendenaterm/ende ander venq'm'ch ghedierte. Ruyten fap met hue-
ktinck ghemengt/dat maeckt claer ghesichte/ als men de ooghen daerme-
debestrqckt.Gulckenoperatieheestoockdatfapallcene/alsmendehoe 
ckeu oft steerten van de oogen daer mede bestrqckt. Als men dit fap met 
olie van Roofen menghet/ende dat inde oo:en doet/ daer mede wo:dt 
G q demenfch 
BanWijnruM. Lap. CCXXXVÏ, 
G de men sch wederom hootmde/ ende het verdnift dat fltyfctt ende tuyten 
indeooten.Desgelqckecrachtheestdit sap alsmcntmer Lauwer olieen-
demethuemnckmengt. Men tempereertdtt sap mctazqn/er.de men ghe 
wet teriecken dmghmmdie den swaren flaep hebben/joo wotdelt fïj 
wacker.Dit sap met wqn getcinpert/endedat gedtoncken/dat fïiyucrt 
fy de vtourven na den arbeyt / eilde het lost de Gecondine / ende de doode 
0.5 rntcht. lvaertdatyeinant sijn voeten ostander leden veruroftn ware/ 
so salmen Ruyce bladeren nemen en in olie steden/ en slaen dat ouer die le 
den/fo sullen fq verwermen ende wederom tot haer ftlueu comen.Ruy-
temet verckms Iteft ende met ossen ruet ghemengt/dat gheneest alder-
hande ruydicheyt/fchozste hoofden ende croppen/alsment daermede be 
strqct. Ruyten saet ghestooten/ende met was ghemengt/dit heylt de ge-
H btoken ledm/so wanneer men dat daer op leyt. De wottel van Ruyte ge 
pulueri;eert/ende met hueninck ghemengt'/ dat verteert dat ondergeron 
itctt bloet/endealderhandemaftn ende smetten aent lqs/alfment daerme 
debestrqct.Die veel Ruyte bladerê etet/die crqcht scherp gestchte.Daer-
ommeso pleghen de schilders in ouden tqden veel Ruyte in haer stujse te 
vftren.Ist dat yemant fqn water niet maken ett can/die salRuyte in olie 
stcdcn/en staen die daerna ouer fqn blaft. Deolievan Ruyte isvanna-
tueren den dermen goet. In summa/de Ruyte deylt ende doet fchcydcn 
alle quade ende taeye vochticheyt/cude humoten. Goo wie 11 «echte-
f reit Ruyte etet/die sal dien dach sckerende bewaert sqn voo: alderhan­
de vcnqn. 
an Argenttne. &>.>. c c x x x v i i »  
Betrnaem. 
It cruyt dwelck wi hier Argmtine noemen /dat heeteit 
sommige Ganftrick/ want de gansen eten dit cruyt geer 
ne. Bq onstn tqden heet ment in Latqn potentilla ende 
Agrimoniafyluestris/en Tanacetum syluestre. Maer 
hoe dit cruyt in ouden tqden geheeten heest geweest / ett» 
deostet bekentgeweest heest/dat ett wett ick noch niet. 
Kaetsoen. 
Dit cruyt is der Agrimoniefter ghelqck met fqn veederachtighe en-
degheclouenbladeren / op deen sqde heel afchverwich/endeop dauder 
sqde gan ts groen, ̂ et cruypt met sqn dun ne steelkens hier endcghmder 
op der eerden / ghelqck dat Berdtbefycruyt ost Vqfvinghercruyt. Ó(t 
fptcyt fqn stelen wte/ende daer op wassen bleeckgeele bloemen / die qhe-
Iqcken den gheelen bloemen van Vqfvinghercruyt / ende elck blocwkeN 
heest vqsbladerkens. Gqn wottel is veestlachtich/ontrent een spanne 
lanck/buyten root ende binnen w it. 
plaetst 
Van Argentine. Lap. ccxxxvii" 
S Plaetse schtder wassittge. Potentilla. 2U-gmtmc. 
Dit cruyt wast oueral aen dwater/  ̂
ende in vochttghe aerden ende dt iestn/ 
daer de ganstn weyden. 
Dentist. 
Het bloeyt inden Gomer/ ende den 
gantstn Herst. 
Natuer ende complete. 
Canstrickisdtooghetotindender 
den graedt/mde het en heeft geen merc 
kelqcke hitte. Daerom so saelgeren fq 
diesegghen dat dit cruyt een vochtige ' T M 
natuere heest. Mant waert vochtich  ̂
som soubet niet so seer connen te samê '̂̂ '̂ '̂̂  
trecken/ alfoo t»q dat bteedcr in onscn 
Latqnsthen Herbario ghedeclareert 
hebben. 
Lracht enbe wercKnge» 
C Dit cruyt is wtnemêde goet tot loo-
pende ooghen/het gheneef ïdie versche 
metende wonden. Het stopt der vtou-
wenstecte/endehetconsotteertdeionc 
turen ende leden. Alsment in wqn sie-
detendandtinct/sostoptdatdenloopdcsbuyckg/datroodemelizoen/ 
enbe alderhande bloedinghe.Dit cruyt in water ghesoden/ende dat in­
den mont ghehouden / dat beneemprdm tandtsweer. Dit cruyt in stuc-
km ghewteuen/dat beneempt de pqne der knokclm/ende dc weedom in-
de hnepe alfmêt daer ouer staet.Jn fümma/ dit cruyt heest alle de cracht 
ende operatim/dieme» den Vqsvingercruyde toegheest/alfo wq dat in 
sqn Lapittel bescrquen sullen. 
ff AV 
A 
an Lap. q o x x x v i i i  'Mpnelle. 
Dennaem. 
Ruynelleheet men daerom alsoo/want het heest groote 
virmyt teghen de b: uyne ost ontstekinghe inden mondt. 
 ̂InderApoteken heet men dit crnyt ptunclla. Maer ost 
dit cruyt in ouden tqden bekent heest gheweest / ende hoe 
men dat hiete/dat en weet ick noch niet. 
Tfaetsoetr. 
Vtuynelleheesteenêviercantigm/vetten/gehaytdmsteel/een spanne 
hooge/ende somtqts hooger. Sqn bladeren sqn dm Basilim bladeren 
niet fter ongelqc/nochtans sqnft langer/en sq sqn scherp.De bloemê sqn 
<B iq schoon 
VanBmMelle. £<tp. ccxxxvin 
V schoon bmyn met blaw verwe ghe- • Prunclla. Bniyncllc 
mengt / ende stj staen te samen gedton-
ghen in maniere van een are /ghelqck 
als die bloemen van b:uyn Betome. 
Het heest een cleyn wottel met veel vee 
stlinghen. 
Plaetse sijnder wasimghe. 
De Bmynelle wast op de berghen 
daer vcelGcneuer wast/inde beemdê/ 
endeopdeackers. 
Bentijt. 
Vmynelle bloeyt m InttlO ende In 
Ito meest/tot inden Herst. 
Natuer ende complete. 
De Bmynelle dzooghet feere/ maer 
sq doet dat sonder merckelqcke groo-
te hitte. 
C Lracht ende wereKnZe. 
Bmynelle ts cc goet cruyt omwon­
den daermede te ghenesèn/ende men 
bestget tot alderhande letsel ende quet- * 
stnge des lichaems / binnen en buyten. > 
Daeromme jo machmen de Bt uynellc in wqn ost water sicdm cn dn'»-
eken / als yemant binnen den Ique ghequetst ts. Maer die wonden buy-
reus lqfs/so wel oude als nieuwe/die salmen met dit water suyuercu en­
de wasfchcn.Dat sap vanZZknynellegemengt met azqn en olie vanR00 
st» / ende dat ouer tvoochoost ende den staep vande» hoofde gestage»/ 
j daermedeversaecht men depqne int hooft. Dit fap geuecstoockdevuyl 
monden / ende alderhande ghebteke» inden hals / als men dit sap inden 
mout houdt en gotgelt. Men mach oock de bloemen en dat cruyt tsamen 
in wqn oft in hucnincwatcr steden / ende dan gotgclcn.Bmyncllc sap is 
oock wtnemende goet tot de Vmyne/alfo wq hier bouen gestyt hebben. 
Lttp.CCXXXlX* an Vnlvmgercruyt. 
Bennaem. . —- • » v » 
A At Vqfvmghercruyt heet men OOck Vqfbladt/want 
clckbladtisghedeyltendeonderscheyden invqfvinger 
, I kens. Jn Gnccx heet ment Pentaphyllon / IN Satijn 
 ̂ / (Dmjiquefolium / ende dien nacm is inde Apoteke blq-
\ - . ̂  uen dncrcndc. 
Ghestacht. 
Daer is dzqerhandc Vqfvingercruyt.Dat eerste heest witte bloemê/ 
; ende 
VanBijfvingerertOt. Lap. ccxxxix. 
 ̂ende dat heetcn wij hier GtootwitVqfvingercruyt. Dat tweede heest 
geelbloemen/endedatnoemenwijgrootgcelVqfvinghercruyt. Dat 
derde heeft oock geel bloemen / maer het is veel minder dan de voozghe-
noemde twee gestechten/ende daeromme hebbe» wq dat cleyn Vijfvin-
gercruyt ghenoemt. Dat onderscheedt dat vootts meer in defe dnj cruy 
den is/dat sullen wq' hierna claerlick befcrquen. 
Uaetsoen. 
DatgrootwitVq'svingercruytvliddertende stneydthemwtcmet 
sqn stelen/ende het rechtethem feluen oock fomtqts op. Gijne stelen 
sqn ster tccdcr ende dunnc/cndc ghchaytt. De bladeren stjn lanck / ende 
C sinal / ende op beyde fqden voze ghekerst. Het heest witte bloemen/ 
elckbloememet vijf bladerkens. JLndc als de bloemkens af vallcn/foo 
blquen dyc middelste knoppekens staen ghelqck als cleyn bollekens. 
Gqn wottel is houdtachtich/ende bmynende lanck/met veel cleyne 
wottelkens daeraen hanghende. Dat groot geel Vq'svinghercruyt 
heest tecdcr stele» / ende die vlidderen op deerde ghelqck als Ganse-
rick / Argentine / ost )Lcrdbesycruyt. De bladeren fqn lanck / ende 
btccdcr dan van dat voozgaende ghcstcchtc/cnde fq fqn rondtsomme 
ghekerst ghelqck als cc» faghe. Gqne bloemen sqn gheel /met vqfbla-
Quinqucfolium maius candidum, Quinqucfolium lutcum mams, 
(Btoot wttVijfvmgeveniyt. (Btoot geel X>tjfviitgct-cniyt. 
3 
G iiq derkens 
VanVijfvingereruM» Lap. ccxxxix. 
D derkens gelqck de Argmtine ost Ean- Quinquefolium luteum minus 
strick./Lndealsdefebloemkens afval Cleyn X>i) frmgct-ct-uyr. 
lm / foo blquen de middelste knopkens é ê- «y, 
stam / en die sqn fo groot als de cleyn- w 1 ~  ̂
ste eerdbesikens/maer fq stjn herdt.De /s xv/-.T!,b>," 
wottel is lanck ende bwyn/ende hout-",, 
achtich/metcleynveefelm. Datdcr-"" • 
de vliddert op deerde/ ende het heest * ... 
jomtqts vqfende somtqts stuen vin-
gerkensaeneen bladt/endedat bladt yi ]  ̂
is veel cleynder dan de bladeren van 
de twee ander gheflechten/anders fbo 
istmetbloemkens/saet/mdewottelen 
dmtweedenghestechteghelqck. 
Plaetfe stjnder wajsinghe. 
iB De Vqfvingercruydm wassen op / : 
dtooghe fandighe plaetfen/ aen de my W 
nm ende muerm/mde jomtqts op wa 
terachtighe ende vochtighe steden. 
Dentijt. 
Vqfvingercruyt bloeyt in Maio en 
Junioaldermeest. 
Natuer ende complexje. 
Dewottel vstert men meest/en die 
is d:ooghe inden derden graedt/maer sqm is met sonderlinghe heet. 
De bladeren ende de bloemen d:ooghen ooc/ want ra adstringeren ster 
intfmakm. _ , , 
Dte cracht ende operatie. 
S De wottel in water ghefodm tot dattet derdendeel inghefodm mde 
verteert is/mde dat water werm inden mont ghehoudm/ dat versuetet 
den tandtfweer. Alfmen ditwatergotgelt/ foghmesttde fweeringhen 
des mondts/ ende de ghebzeken ende letfelm binnen inden hals. Defghe 
lqcxoockghefodmmdeghedtoncken/datghmeestdatrosdemelizoen/ 
de pqne inde ioncturen mde inde huepe. Het stopt alderhande loop des 
buycks.Dest wottel met azijn ghefoden/dat verteert de croppen/ herdt 
ghefwel ende ruydicheyt/alfment daer om staet.Dat fap van de wottel 
noch ionck ende teeder westnde/ dat ptq st men tot de gebleken der lener/ 
ende longhen/ende alderhande venqn. De bladeren in Meede ost in ge» 
waterdenwqnghefodenmeteen luttel Pepers/datisgoet teghen dat 
sthndden vande Lottst. Dertich daghm veruolghmde hier afgedtonc 
km/ dat gheneest de vallende jieckte / oft de befmecheyt endegicht. Dat 
sap vandebladeren stker daghm ghedtoncken/dat gheneest degeelsuch 
te ster sttellick. De bladeren met hueninck ende met jóut ghemmghet/dat 
heyletdewonden/ende ander etende vleeratien mde ststelen/alsment 
daer 
VanNijfvmgercruKt. Lap. ccxxxix. 
<5 daer op leyt. De bladeren ghestooten mde gheappliceert/die ghenestn 
dmbtokeostghefchuertheyt. Vqfvinghercruyt ghefodmmdegedton-
cken/ofrgheappliceert/dat stopt alderhande bloedinghe. Die wottel in 
wqn ghefodm fo langhe totdattetderdendeelverttertis/dat gheneest 
de geelfucht.De bladeren groen ghestooten ende gheappliceert/ die ghe-
nestn de maferen ende cleyn poexkens / ost men neempt dat fap ende dat 
sirqctmmdaerop. 
an Trwtal. eap. ccxl. 
Dennaem. 
Rwten heetmen in Gnecx pifon ende Lecythos / in La-
tqn pifum / ende alfoo heetent oock de Apotekers ende de 
medicqn meesters. Dc redene van dest namen hebben wi 
int Latqn ghenoech verclaert. 
_ Gheflacht. 
Daer stjn tweederhande Mrwten/cleyn veldt /Ertvten/mde groote 
hof Mrwtm.Datonderfcheedtvan 
defmtwemvolcht hierna. Pifum. (Btooteürt-wtcit. 
Tfaetsoen. 
De groote hofMrwten hebben ste 
len die fpteydm haer op der eerde wt/ 
ost men ondersttst met steckê ost rnut-
faert rqs / ende stj fqn hol. Cusschett 
den pnneipalen steel ende de bladeren 
<diewelcke om den steel wasten ghe-  ̂
lqck als radekens)comen ander cleyn 
fchuetkens ost tonghefkens wte/en-
2$ de die hebben op beyde fqden ander 
ronde vette <Llauerbladerkens/deen 
teghen dander staende / ende met de 
rancxkêns van defe fchuetkens bin-
bet hem aen de stecken.Tnsschen de 
vootgenoemde stelen ende ronde bla-
deren cruypen cleyne / naeckte / cotte 
steelkens wte/ ende die dtaghen lqj-
verwigheostwittebloemm/ghefaet-
foeneert ghelqck eenen vqjvouter ost 
pepele / gemeynlick twee nessens mal-
canderen/ende daerwt comen de hau 
wen / daerinne ligghen die Mrwten. 
De wottel is ster cleyn en teeder. De 





C intgeheele coner ende cleynder dan de hofêrwten.Gq wassen fonder 
hulpe van steckm ost van rqs/mde fq dzaghm wit bloeyfel. 
Plaetfe sijnder wajsinge» 
De groote hofMrwten stdt men inde honen. Gij willen sonne heb­
ben/want fq en connen gheen conde verdtagen. Gq moetm oockvoch 
ticheythebbm. De cleyn veldt Erwten die wassen opt veldt/ende ftj 
wo:denghefaeyt. 
Dentijt. 
Die Erwten bloeyen inJunioende Julio/mde fq wo:den rijp in 
Augusto. 
Natuer ende complete. 
De Mrwten fqn ter maten werm en dtooghe/gelqck als deBoonen. 
D Lracht ende operatte. 
De êwten sqn den Boonen ster ghelqck van fubstancie/nochtans 
en maken fq föo gheen inflatie noch windt/ fq en fuyueren oock niet/ en-
dedaeromme foo dtaghen fq langfaem nederwaerts. Dit is de opera-
tic die de oude meesters den Mtvoten toeghestreuen hebben ende nyet 
meer.De nieu Medicqn meesiers strquen den êrwten veel meer crach-
ten mde operatie toe/dan wq hier vertelt hebben/maer fq mueghen 
weltoesien hoe fq' dat met sthustm willen verantwoo:dm mde hou-
dm stamde» 
an dat guldm RolychnDon. 
Lap. C C X L L  
Den naem. 
2l Atguldenpolythtichon/isföndertwqfildatpolythn' 
chon daer Apuleius af strqst. Het en wotdt m der Apo 
tekenietghevstert. 
Sestecht. 
Men vindt tweederhande guldm polythtichon/ 
deen is groot/ende dander is cleyn/alfoo wq dat hierna bteeder vercla-
renfullen. Laetfoen. 
Dat groot polythtichon heest cale/essm/bmyngeele hay:kes ost steel 
kens/die fqn ontrent eenen vinger lanck/en int fop van dest steelkens He-
25 uet greynkens die fqn den Zeelinstn ost Terwmcozen gelqck/ ende st heb 
ben alfulckm coluer ghelqck als de steelkms/ende rontföm dest steelkens 
wassen veel cleyn bladerkens ghelqck hay:pqlkms/die fqn eens deels 
groen/ende eens deels goudtverwich. Dat cleyn polythtichon is den 
grooten ghelqck / maer het is cotter/ ende int fop heuet cleynder fadeken 
ostgreynkens/alfoo dat die sigure wtwq'st. 
Plaetfe daert wast. 
Dat groot wast op vochtighe natte beemden dietusschen deberghen 
inde 
Vandat gulden PolMchon» Lap. CCXLL 
€ indebosschmligghm/mdefomtqtsoockinbosschendiewelcke hooghe 
gheleghm fqn/ wassende wtdmos van oude gheueldeboomm. Dat 
cleyn vindt^mmghemeynlick aen natte stemrootstn mde muerm. 
Dentijt. 
Veydedest geflechtenvanpolytri Polythnchonmams. 
chon vindt mm in Julio aldermeest» a)'lt 5l'ooc S»lden. 
Die natuer ende eomplexie. polyrrichon. 
Dest cruyden fqn middelbaer int 
wermen endevercoelen/ende fqdtoo 0'yf'"incho 
ghen/ ende fq deylen ende verteeren. minus* 
Lracht ende werekinge. p<ucin»gt!i 
s. Gulden polymchon in water ost ^ 
20 in looghegefoden/en dat hoost daer 
Mede ghewasschen/confoüeertende 
maectvast dewottelmvandm hay-
re/daerome ft» stjn dest cruyden goet 
teghen dat wtvallen vanden hay:e/ 
ende fq maken dattet hayt wederom 
wast. Dest cruyden in Meedeghefo-
den/m akm dat de men fch lost / en bo-
uen wtwo:ptde taey stqmicheyt eude 
fluymmdieontrent der botsten lon-
, ghen liggen. Alfmenst indeftrmanie 
renbesiget/fo lossen fq de wint/ fq bte 
ken den steen/ende stj stjn goet voo: de 
gene die de gheel stecte hebben/en die steek stjn inde milte.Sq stheydm de 
croppen/ende domst vergaen. Anders bedtqfr men veel auenturen met 
destn cruyde/maer dat laten wi varen als guychelvoere. 
an Ucrsickcruyt» Lap. ccxLir» 
Dennaem. 
A Mi stckcruyt heet men oock Vloocruyt/ende bq onstn tij 
'den heet menr in Latijn perstcaria/dat is te stggen/ per 
stckcruyt / om des wille dat fqn bladeren den looue van 
eenen perstboom ghelqck fqn. Maer hoe dat de oude 
meesters dit cruyt hietm/en ost ment doen kende ost niet/ 
dat en weet ick noch niet. 
Raetfoen. 
Perstckcruytheefibladerendiegelq'ckmtloofvaneenen perstboom/ 
oft van N?ilghe/mde inde middelt stjn fq befptmgt/als ost op elckbladt 
eenen dmppel bloedts gheuallen ware. Den steel van destn cruyde heeft 
veel 
VanPersiekerwt. tap. C C X L i u  
V veel cnoopen/endehl is bzuyn van co- Pcrficaria. pcrjicfmiyt. 
luere. ©ifn bloemen stam op een ghe-
dtongenghelqckem fcherpdtuyfken/ 
oft een are/ende ftj (ïjtt lüfverwich/ost 
root gelqckVtestl.ILnde als dest bloe 
mm af ghmallen (Ifit/foo mj'cht bit 
cruytbmyit/schoon/bteedt saet. Die 
woud is veestlachtich ende gheel van 
coluere. 
Plaetfedaertwast. 
<£ pexstckcruyt wast in vochtige plaet 




gusto/endedaerna so leueretfchn saet. 
Natuer ende complexie. 
Dit cruyt is cout en dwoge/dwelck 
men mercken mach aenstjnen fmaeck/ 
want het trect tsamen. 
D trachtende operatie. 
perstckcruyt is een goet cruyt om 
wonden te ghenefen. Daerom so mach men de bladeren grum stoort»/ 
ende op versthe wonden legghen / oft men mach dat sap wt de bladeren 
persten/ ende dom dat inde wonden. Desghelqcke cracht heest dit ctiiVt 
oock/alstnmt djoocht ende puluerizeert/ ende inde wonden ende inde fi' 
stelen stroyt. Het is oock goet orn aldechande stuxien en loop des buycx/ 
dat roode melizom/ cnde ander gheb:eken die vercoelens ende dtoo-
ghensbehoeuen. 
A 
Ml OOÏt))(t0* tap. ccxLiir. 
Bennaem. 
It cruyt heet men Dootwas / om des wille dat stfn ste­
len al te samen doo: de bladeren wasten ende daer doOt 
gam. Gornmighe heetent oock B:okewo:tel/omdat 
men dit cruyt vfterttot deghebtokmheytost gefchuert-
hcyt vanden navel / ende van tghemechte. In sommige 
plaetsm heetment Gtoppetgat.In onstn tqden heetment in Latijn Per 
foliata.Maer oft de meesters in ouden tqden ditghewas gekenthebbett 
oft niet/ende hoe sq dat hieten/dat en is nch noch niet kennelick. 
Laetsoen. . 
Dootwas heest eenen ronden/dunnen/bmynê steel/met veel tacrkens 
ter stjbeiV 
VanDooiwas» <Cap. CCXLIIL 
25 ter sq'den /ghelyckals eendickboom Perfoliata. Doo:nvas. 
ken.Mnde de steelkeus van dese tacx-
kens gaen midden doot de gheribde 
verheuen bladeren/ ghelück als ostse 
daer doo: getrocken warê.Desè bla-
deren en sqn niet heel rondt / maer stj 
st>n een luttel scherp/den Mrwte bla-
deren niet seer onghelqck/ maer dest 
fü'tt teerder en effender/oft caelder. 
Jntsöpvanalledetacxkens wassen 
opgehoopte oft gecroonde gruengee 
le bloemkms/büna gelijcE de bloeme 
van rvolfsmelck. Dat saet is graw 
(weet. De wottel is stecht / wit ende 
veestlachtich. 
®. Plaetfe sijnder wasfinghe. 
Dit cruyt wast gheerne van felfs 
op Spelten en Terv?e velden. Men 
plantet oock inde houen. 
Bentijt. 
Dit cruyt bloeyt aldermeest in In 
lio/ende daerna leuertt sti'tt saet. 
Mtuer ende eomplexie. 
Dootwas is sonder enich twijfel werm en dtooge van natuere/alss 
men spueren mach acn stfnt smaec/die is bitterachtich/ en adstringerêde. 
^ tracht ende operatie. 
® Dootwas is een excellent goet cruyt om alderhande wonden buytê 
ende binnen den lque te ghenestn / al sinen de bladeren gruen stootet ende 
daer op leyt/oft dat men dat gantst cruyt oft dat saet allee stedt en dnnct. 
Men mach oock dat cruyt mdetsaet dlooghen ende pulueristren/ende 
alsdan dat mghetten.De bladeren groen gestootm ende met ZVaswin-
de/geheeten Ptopolis / een plaester daer afghemaect ende geappliceert/ 
dat gheneest den btokeostghefchoouheyt van de kinderen. Dootwas 
gheneest ooc quade nauels. ênde als den nauel te ster wtgaet/so maect 
dit cruyt dat hr> op su'n plaetse innewaerts vertrect. Daerom 
me fo mueghen deBarbiers ende Lhirurgq'ns dit 





AtM HAarHe» c«p. CCXHIU, 
ben naem. 
21 2treye heet mm ut Guecx p?tifoit/w£<tti)itpoHiim/ 
ende bic naein blijft inder 2lpoteEcn duerende tot op dm 
li Mtr dach van heden.De ootsake van destn naem hebben NA 
/géi , l in onsen Latijnschen Herbario verclaert. 
Shestacht. 
Men vindttweederhande potrum. Dat een heet men in Guecx %e 
phaloton/in Latijn «Lapitatum / daerom dat sqn wottel rondt rvott ge 
lqek een bolleken oft hoosdeken.Mnde bat heeten wt hier pareye. Dat 
ander heetmen in Latijn Sectiuum/ende in Duytsch Biestoock.Dat 
onder scheedt vandesen tween sal men hier na verclaren. 
V tzzaetsoen. 
pareye heest een wottel gelijck eenen witten Ayenyn/met veel veeselin 
ghm/daerwt cruypt eenen enckelen steel/hebbende bteede bladeren te sa-
men gevouwen ghelijck een schipken/ende bonen scherp sonder bloeystl/ 
vmchtosksaet. Nicsloock heest veel stelenostgruenrondepqpkms/die 
stjn binnen hol/niet veel grooter dan ckyit Biesen / die cruypcn wt cleyn 
dollekens/ (ómtqts tweehondertaeneenen stock/ ster mghebij een. (Dp 
tfop van dest pijpkms staen schoon purpurbtuyn bloerncn/ghelqckende 
Porrum, pavcyc. Porrum fetftiuum.Sicfloocf. 
Va»r ParGe. . tap. CCXLIIIL , 
C al te samen emen ronden bol. Als best bloemkens afghcuallen |q'tt/(o le-
ueret stjn saet in cleyn huy skm s. 
Plaecst haevder wasttnge. 
Men stdt beyde dest ghestechten in de crnythonen. XEnbe jq wassen 
geerne in vette eerde» 
Bentijt. 
Viefloock compt wter eerden op den achchiensicitdach na dat hq ge 
saeytis/ende hi blqst tot int ander iaer/dan b:mgt hi blocyfcl en saet.De 
Prttcye dtoocht men en men hangtst op alle iaer gelijc als ander Ayeuyn 
bollen. Natuer ende comvlene. 
Veyde dest cruyden fqtt werm ende dtooghe inden tweedm graedt. 
tracht ende wcrcKnge. 
b Dit crttyt maect veel inflatten en winden. Hetgcestquaetvoetsel/m 
het maect swaer dtOOmê.ILnde lost de vnjne. Het laxeert en extmnccrt. 
Het maect dtoene oogen. Het btengt den v: ouwen haer siecte. Het ,son 
gejondtvoo: qnadeblastn ende nieren die enich letstl hebben, tiïct Cbet 
ste gbefbdeit ende gegeten/dat lostde strjmicheyt die op de bo:st liggende 
is. Gijn bladeren oft pqpkms in (ontwater ende a;ijnghc(oden / ende 
daerinne te fitten / dat opent de moeder / ende het rnaeckt die saecht ende 
weeck.DatsaetvanBlestoockadstriiigeerteettluttel/daerómesostelpt •• 
Mendaermede dat bloeden wten nuest/ als nient onder wicroockmde 
a;ijn mengt/ ende stootet ende daer op leyt. Het maect lusttcb om bqsta-
pen.illstinet hueitmck tot een eketttarte bereyt i6/(o pttrgcret de bo:(_ en 
de ris goet tot alderhande gebteken der botst. Nochtans maket dtoqfge# 
stchte/ als ment te veel eii te dickwils tteempt. Het is der mage oocr scha-
delick. Dat (ap van Biesloock met hueninck gcmengt ende mgenoinen/ 
® dat is goet voo: de ghene die van veninich gedierte ghebeteit sqn.De(ge 
lqcke cracht heuet ooc als ment van bwyten daer op Icy t. Met a;qn/wie-
roock / melck / ost olie van Roostn doet ment in de ootm/want het ve- ( 
neempt de pine der ooten/ en dat (nystn. De bladeren verdtquen de ma- , 
sen endede plecken wten aen (ïchte/gestootm ende daer op gcleyt.̂ ?q ne 
Men de rouen wed)/ met (out ghernengt ende daer op ghelevt.De blade-
ren vanViejloock lesschen ende heylen de verbtandthey t/ghefïootcn en­
de daer op cthelcyt. Gi heylen de wonden/met hueninck ghernengt ende 
daer oner qhestacchen. Dat sap is goet den ghmendiedegcelsieckte heb-
ben/end.cdiedwaterladen.pareydickwllsindespqseghedaen/maeckt 
dev:ouwenvmchtbaer.DeschelfferenvanPareybolIen.nwaterghc-
soden/verdnj uet tgrqs hay: / als men thooft daermede wafcht ost daer 
opstrnce. Menetetoockteghmdtonckenwotden.A smen Pareyeoft ' 
Loockbollen in water siedet/ende dat twee mae aftreet ende 
doot doet/ dat stopt den loop des buycrs / ende jq 
maken min wints dan ostmenst row ate. 
H q VanLon-
titt MMgenrruyt. CCXL V* 
__ S2)ctt naem. 
A /l . (Dngmmtyt heet men aifo/om dattet een longhen ghelqcE 
fïet/ofr om dattet goet is tot de ghebtekm der longhen.Vij 
onsen tqden heet ment tit Latijn pulmonaria. Maer hoe 
dit gewas in ouden tijden geheetm heest/ende oft doen be-
kent was ost niet/dat en can iek x> uv ter tqr niet (èggheit. 
Metsoen. 
Longencruyt heest breede ghestonsseldebladerm / deen ouer dander 
onder witmetgeel ghernengt/ ghelijck 
leeder/ende met veel plecken befpiaeyt. 
Plaetse stjnder wênLhe. 
V Longencruyt wast aen mosachti- A 
ge êyckm/en Vueckm boomen/som-
tijts oock aen mosachtlge steenrootsen 
mdonekerbosschen. 
BeN tjjt. <*,- •>. * ij j J ê ^ ) fi ' ƒ? ti" [tdfcïlr^ "V'Vl 
Longencruyt dat vindt men alder 
meest inden somer / op sulcke plaetsen 'y 
alsvootstytis. . 
Natuer ende complexje. " 
Den meesten deel der gheenre die 
van de cruyden gescrenen hebben / die 
meynmdatLongmcrnyt coudt ende 
vochtich is.Maer na mijnen duneken 
fo hebben ft onrecht/ want het heest de 
natuere van dm Myckenboom / daer-
aen dattet wast.Daeromme so d:oocht dat Longmcruyt siere/aenghe  ̂
sim dattet te samen trect/maer tis redelq cken werm. 
€ Bte eracht ende operatie. 
DatLongmcrnytged:oochtendedaerafeen pulver gemaect/mde 
dat ingenoinen/dat heest sier groote cracht om de ftveeringen ende vlce-
ratimder longen te genesm. DitvoOtstydepuluerghmeest oock ander 
wondm/als ment daer in stroyt. Het is ooc sonder twijfel goet in tW* 
inghmomen teghen dat bloetfpouwm/teghen langduerenden loop des 
buycx / ende voo: de vzouwen die te seer loopen. Dat Longhmcruyt & 
sockgoet geleyt op versthe toenemende bloetfweeren/ maer het m is «jet 
goet vootde ghene die volwassen fijn.De herders soutm dit 
cruyt/mdegeuen dat den vee mde den schapen tn 




<mwtldmBmram. l a p °  CCXLVI. 
Ben naem. 
Jlden Vertram heet men in Guecx ptarmice/ en in La-
tijnGlernutamentaria.GommtgenoementpyzethtL 
sylnestre.Jn Guecx heeter daerom alfo/om dat st|ii bloe 
menden mensth niesende maken alsmense langhevoo: 
den nuesc houdet. Sijn wottel is scherp c>p de tonge ge-
lrjc als den rechten Vertram/mde daeromme so machmmt wel wilden 
Vertram heetm. 
Eactsoen. Ptarmicc. TTilbcit^crnvim. 
NOtlden Vertram heest veel cleyn M @ 
ronde rijskens ende tacxkens/ ghelij ck 
demanlijcke2neroone.Acndesetacx- 4\ /XlPi 
kens wassen veel lange smale bladerê/ W 
die sijn rondtomme ghekerft. 3»t sop 
V van de stelen en tacxkens wassen bloe-
men die stjn rondtgelijck een radeken/ f—-
ende sij' stjuden «Lamille bloemen heel 
gelijck / hebbende ii,de middel een geel 
appelken/dat is rontsom me met witte 
bladerkensbeset. De wottel vliddert 
hier en daer in deerde/ ende stj is lanc/ 
verchiert met veel veestlingen. 
Placcsc sijnder watïmqc,. 
Mm vindt den wilden Vertram 
somtijts aen de bergen/ ende aen stem 
achtige plaetsen. Hij wotdt oock inde 
honen gheplandt. 
^ Ben tijt. 
^Vilden Vertrain bloeyt schier dm 
gantsen somer. Int leste va den Herst 
graest men stjn wottel wt. 
Natuer ende eomplerie. 
Dm wilden Vertram ter wijle dat hi grneit is/so is hi werm en d:oo 
ghe inden tweeden graedt/ende als hi dt ooge is/inden derden. 
tracht ende wercKnge» 
De bladeren met den bloemen ghestooten / stjn goet voo: tghene dat 
blaw gestooten ost gestagen is/ want sij verteeren dat ondergheronn en 
bloet/alsmense daer ouer leyt. Die bloemen doen mestn. Dit sijn de ope-
ratiendiede oude meesters desen cruyde tocfci quêAff niet meer.Hier wt 
mach men oock fijn ander virmytm leeren kennen / want het 
verteert oock alderhande gcfwcl/ ende plecken en-
de masen aent ltjs/ende int aensichte. 
H lij Van Ver 
ijzm . 
m y/Zbï </, 
(M tsttttm Lap. ccxLVii* 
Ben naem. 
2( iËttVAtn heet men ut Gtiecx py:eth:on/eit in Latijn Sa 
liuaris. Den Gtt'eckjehen naem blijft noch inderApote-
ken duerende.De ootsake ende redene van defe name stil-
di inden Latijnsthen Herbario vinden. 
Eaecsoen. 
Bertram is een cruyt dat heest bladeren ghelijck Venckel.S>j'n bloe 
men sijn ghefaetfo eneert ghelijck als sterren/ ende witgeel ghelijck als de 
bloemen van «Lamille/want stjn ap­
pelken is binnengeel/enderingsom- ' yrethron, ZZcrrrmn. 
me met witte bladerkens verchiert» 
Na dat die witte bladerkens afgenal 
leit stjn/fo compt dat saet voott. Die AM 
25 wottel is eenen duyin dick / en lanck/ Qfjj 
ende stj is stherp van sinake. 
Plaetse fj nbct- wasitttghe. vfc, 
ZSertram en wast niet oueral van y Y 
felfs/maer men moetet van tsaet in- •>> W 
de houen planten. 
Dentist. 
Nertram bloeyt schier den gantstn  ̂
somer/ende stjn jaet vergadert men ' 
tegheit denHerst. 
Natuer citbc complexje. 
Dit cruyt is werm ende dtooghe 
tot inden derden graedt / ost fo som-
mtge meyitê tot inden vierden graet. 
- tracht ende operatte. 
<£ De wottel van Bertram trect die 
taeyhumotenen fluxienwten hoof-
de/ als meit die inden mont houdt en 
de knowt. In azijn ghefoden/ende iitden mondt ghehouden/ofr die tan 
den dickwils daermede ghewa stchen/dat neempt wech de pine inde tan 
den/comende van couden vloten. Si maect den meitfch sweetende/als 
stj in olie ghesoden ost gheweyckt is / ende dat hem de mensch daermede 
fmeere ofr salue. In destr manieren is den Bertram ster goet ghe vstert 
tot vercoude ende lamme leden. Hi isoockgoet tcghende huyueringhe 
vandecottst/als>nendatgantstltjfdaermedesalst.Istdatyemandtee-
nich lidt heeft dat stjngheuoelenverlozen heeft/diesal hem 
smeerê met olie daer Sertram in gesoden is/ so sal 
dat ledt wederom tot hem seinen comen. 
Van 
WikW 
ucxöoom» tap. CCXLVIIL 
Bettnaem. 
Vcxboom heet men in Gtteex pyxos / ende in Latijn Bu-
xus / ende van tghemeyn volck wo:dt hi palmboom ghe-
heeten. 
uaetsoett. 
Deit Bucrboom en verliest nimmermeer sijn bladeren» 
jSitbe destluc bladeren stjn eleyne/ende bijna rondt ghelijck de bladeren 
van Mymis. Stjn bloeysel is gruen /dat saet is rootachtich en rondt/ 
Van dwelcke alle gedierte grouwel heest. Dat houtis so dick/ vastende 
herdt/ dattet hein tegen wier sedt ge-
lijek Iser/en het en geest noch vlam- Buxus. 2Suc?boom. 
me noch asschen / ende het en verrot-  ̂
tet oock nimmermeer. Stjn wottel 
w crons ende gheeronckelt. 
B Plaetse sijttderwaittnghe. 
Bucxboom wast gheerne hooghe 
opt gheberchte/op conde plaetsen/en 
dedaerde sonne schijnt. 
Bentijt. 
Den Bucchoomblijst somer ende 
winter gruen / ende hi en verlies! stjit 
schoon glickende gruen bladeren tot 
gheenderttjt. 
Natuev ende complerie» 
Den Vlierboom trect tsamê/daer 
ommc so IS hij cont ende d:ooge van 
Natuere / ende hij' en heest ghem mid-
delbaer substancie / als sommighe 
meynen. 
C tracht ende werekinZe. 
Z5ncxboomenw0ttin medicinen 
niet ster gevstert. Nochtans alsmen 
stjn bladeren in looge stedet/ende met die looge namaels thoost wascht/ 
so maken stj root ost geel hayt.Dat saechmeel ost vijlsel van Vnexboom 
hout in water gesoden ende ghedtoncken/ dat stopt den loop des buycx» 
Als de nateren ghewondt oft ghequelst stjn/so ghenestn si wederomme 
so haest als stj de wottel van Btucboo pioenen ost smaken.Men mensch 
sal hem wachten van te ligghen rusten ost stapen onder Vucx-
boom/want stjneit rueck is den herstnen/ende der 
gantstr natuere des menschen contrarie. 
6 m Vanpe-
si 
Menrtewottel. ̂  .CCXLIX 
Ben naem. i 
£z pestllenciewottel noempt mm daerom also/ wat het 
., — is een costelijcke medicine tegen de smettelijcke sieckteder 
<*  ̂1 Pesillencie. In Guecx ende Latijn heetment petasites. 
— * In der Apotekm tfl onbekent. De ootsake ende redme 
vZ destn naem vint ghi inonstn Latqnsthm Herbario. 
Tfaeesoen. 
De pestllenciewottel verthoot haer eerst met de bloemê sonder cruyt 
en sonder bladeren. De bloeme is dick n . „ 
opgehoopt/ met veel cleyne lijfverwi-  ̂ Pesfrknacwottcl. 
ge bloemkens/ghelijckende een schoon Hf 
dmyue met haer bloeystl. Dest groote 
dtueselachtige bloeme heest eenen steel 
die is hol/sömtij'ts een spanne lanck/ si ,-x 
verdwijnt en vergaet met haren steel W 
V sonder vmcht/en na desensoverthoo->  ̂ , ,, ,vxr. 
nmhaerdiegrij st ronde asthverwige 
bladeren/die sijn eerst den Hoefblade 
ren/osi der peertfclauwe ghelijck/ en-  ̂ " 
i i' 
de daerna wo:dê sij so groot/dat men 
met een bladt een rondt tafelken ouer-
deckt/ende op deen sij'de sijn sij' schoon 
grnm/enop dander stjde witachtich 
ost graw van coluer. ikkï bladt heest \̂ L 
emm besonderen / bmynen / ghehay:- ~ 
den mde holen steel/daer op sittet ghe-
lqck als eenen b:eeden hoet / ost gelqck 
een campernoelie die omghekeert is» 
Sqn wottel wotdt ster dicke/ ende sij' 
is binnen wit ende bol / hebbende eenê 
stercken bitteren sinaeck. 
<L Plaetfedaerewast. 
pestllenciewottel wast ghemeynlick in vochte natte beemden ende 
plassen die aen dwater ligghen. 
Bentijt. 
De pestllenciewottel verthoont haerintbeginstl vande Meertemet 
haren bloemm/ende best bloemen verwelcken ende vergaen indenAptü 
sönder enich vmcht. Als bit ghesthiet is/ so comen ban bic bladeren met 
haren stelen wtghecropen/en die blrjum den gantstn somer duerende. 
Natuer ende complete. 
Dit cruyt heest sonder twijfel een werm natuere/ ende het dtoocht in 
den derden graedt. 
lLracht 
VanPesttlenciewottel» tap. CCXLIX. 
2> tracht ende operatie. 
PeMmciewottel ghedtOOcht endegepuluerizeert wesende/dat heylt 
Mde geneest die quade voous etende vlceren ende ghesweerm / a>3 nieit 
dit daer in doet. Het is oock een costelijcke medicine tegen de venijnighe 
pestilentiael cottst/als men daer afeen electuariemet hueninck maeckt. 
Het heest groote cracht om den mensch te doen sweeten. Desgelijcx doet 
oockdatpuluer/alsmentmetwijnmmgtmdedunckt. Hetisoockem 
gheappzobeerde ende crachtighe medicij'neteghendat criemstlendeop 
climmmvandemoeder/inghenommin sulckermanierealsvo:e. Dest 
wottel doodet de woimen niet alleen die de men schelt / maer oock die de 
peerdm int lqfhebben / alsinmst in destr manieren vstert. @tj is oock 
goet den genen die emê cotten adem hebben. Si lost de vune/en st bzengt 
den vtouwe haer maentstonde. Sij heylt die ster vochte wonden/ende 
Meerandervuylicheytvanvelenvleestl). <£n ditcomptouermidshaer 
bitterheyt/ want alle de crachten mde virtnyten die ander bitter dingen 
toegegeuen wo:den/die heest dest pestllenciewottel oock. 
Mmmekenstrupt» «>• c c l. 
Ben naem. 
Ammekenstruyt heet me ooc Geyteblat/en Gwitstlbloe-
\ï Mï mê/enTuynlinck. In Guecxheetetpericlynienos/m La 
0|Lj/Sz tij'it Volucrum niaius/ ende Gylue mater. Gommighe 
heetent oock Capufoliun» ende Matersylua/ende Lilium 
 ̂* - V inttrspinas. 
Laetfoen. 
Geyteblat is een gewas dat cnj'cht veel langhe dunne roedekens ost 
stelen gekjck als d:acycn / ende die winden haer allesin8 om ghelij ck al3 
'zoppe/ende si sijn op beyde sijden becleedt met bladeren/die |ijitop deen 
sijde grueu/mde op dander stjbe graw oft grijs, ênde de onderste bla-
berm sim eens deels ben Veyle ghelijck/ mde sij sijn inde middel gheclo-
Uen ghelij ck eenen nauel. De opperste bladeren sij n den IVtlge bladeren 
ghelijck/maer dest stjn teerder ende b:eeder.Int sop van degheerdckms 
wasstn schooit welricckende liefltjcCe witte bloemen/die sijn tont eer |Tf 
haer ontpluycken/en dm bloeysel van Boonen niet seer onghelijck. Ifilct 
25 bloeme besonder/als sij' opgaet/so deyll stj haer stlum in twee declcn/en-
de is achter om gecrompt ghelijck een scherpe (poie.ïPt dest bloem en co 
men dmyfkcns die stjn eerst groen/daerna als stj rqp stjn/fo wo:den jij 
root/ghelqck als men aen den Aron sten mach / maer dest stjn cleynder. 
Gijn wouel is houdtachtich/en binnen wit/en sij cruypt indm grondt. 
Plaeesesijnderwassinghe. 
Dit mammekenstruyt vindt men gemeynlick indicke bosfen daer ha 
stlaers wafstn/en aen de hageit/het clauwiert allestns aen/ ende tctimpt 
soo 
V<mMammekenscmHt» tap. CCL 
c (O opwacrtö. Gommighe plantent pcriclymenoz.cOammckcnscruyr 
oock inde honen. 
Dencht. 
Dit Gheytenblat bloeyt inIunio 
endeIulio. 
Vatuer citbe compleM 
Ditghewas is werm endedtoo-
ghe van natnere/ alsi» men dat lichte-
lick mercken mach aen fijnen sinaeck/ 
want hl is scherp opdetongye/mde 
sonderlmghe de bladeren. 
tracht ende wercêmge. 
D DebesienvanMammekenscrnyt 
vergadert men als fïnj'p fqtt/ en men 
dkoochtse inde lomber/ en een d:ach-
ma van desin veertich dagen vernol 
gens in wijn gedioncken / die maken 
de milte cleyne/ ende sij verteeren die. 
Gij sijn oock goet teghen vermoedt-
heyt. jtt desir mameren vseertmense 
oock voo:de gene die kichen ende ee-
nen cotten adem hebben. Item tegen 
den hick. Si lossen de vnne met siilc-
ker cracht/ dat op den sisten dach chloet na de vnjnevolcht. Sij vo:de-
ren ooc den arbeyt ost gebooue.Desgelijcke cracht ende operatie hebben 
de bladeren oock. Nochtans als men sinenendertich dagen lanck van de 
sin bladeren d:mckt/o st dwater daer de bladeren in gesoden fijtt/fo ma­
ken fq den mensch onvmchtbaer.Dese bladeren verwermen tgeheel lijf/ 
alsjljinoIieghesodens>jn/endedathemeenmenschdaermedesalst.Dlt 
cruyt dwocht seer/ende het heylt ende gheneestdievochtigheonsuyuer 
wondm/vlceren/cleyn pocxkens/ende alderhande plecken ende smetten 
die een mensch in |Tjit aensicht en de ouer al sijn lijf hebben mach. 
a 
dit tap. CCLL 
denttaem. 
^êrwe ost lveyte heet men in Guecx pyios/en inLatült 
Triticu/ en dien intern blijft noch inde Apoteke duerede. 
Lcstecht. 
Men vint dcherley geslecht van Terwe. Deerste heet 
men in LattjnRobus/en in Dnytfch ZVeyte ost Terwe. 
Dat tweede heet men inLatijn Trimestre/om des wille dattet in fowtni 
ghe plaetsen in d:«j rnaenden opwast ende rijp wo?dt.Maer dat en can 
hier 
VanTerwe. tap. cc LI. 
& hier te lande niet stjn /wat de Terwe wott hier in de Meerte gesaeyt/ eit-
de in de vq'flït maentdaerna/datis tn Iulio/wo:t sij eerst gemaeyt. In 
Duytsch heet men dit tweede gheflecht va» Terwe AmeIco:en/ daerom 
me dat men den Ameldonck ost stijfsel daer afmaect. Dat derde gestech-
te heest langhe row vlimmen / ende dat heet men Room sche N?eyte / ost 
^oomsiheTerwe. 
fzactfocn* 
Dat eerste geslecht van Terwe heeft eenen halm die is hooger ost lan 
gerdan de Gerste. Mlcken halm heest d:ij cnoopen/ende elcken cnoop is 
becleedt met een fmal land gerfsiken ost bladeken/ alfoo dat die hole hal-
'i. men doo: de bladeren wtstuypen.Die aren staen hooghe ende verre wt 
de bladeren/ ende elck are heest veel co:enkens ost greynkens / sommighe 
sestich/sommighe siuentich/meer oft min/en die staen sonder otdinancie 
vfiregel dick bij malcander. Dat tweede geslechte van Terwe/te weten 
dat Amelco:en/ dat heest halineit/ciloopen/ende greynen ghelijck de ghe 
meynTerwe/ wtgescheyden dat de aren vee! langher vlimmen hebben 
gelijck de Gerste/en die sijn t» Otdinancie met twee regelen bescdt. De co-
keukens oft greynkens liggen tn vellekens oft huyskens besloten ghelijck 
als Gpelte.De Roomsche N?ey»e heeft siücken halmê gelij'c als de voo:-
gaeudeTerwe/mer elck va desin halmê heest vier cnoopc ost lede. Gijn 
T ritici primum gcnus.ïci'U'c. T ritici tertiu gcnus.Jvoomfd;c Ct'rvvc. 
VanTerwe. TAP. CCLI> 
D aren fijn veel rouwer dan deerste gestechte/ende oock meer te samen ghe-
bionghm ende ronder dan dandere» 
Plaetse haerdev wassinZe. 
Dat eerste mde dat tweede ghestecht vanTerwe wast schier oneral. 
Maer dat derde wott op veel ackero gesaeyt in ILlsaten/ en ontrent Tu-
bmghen/bouen int landt. 
Dentijt. 
Dat eerste geslechte is een wintcrcoten / want dest Terwe saeyt men 
voo: den wmter/ende sij mach oock wel coude verdtagen.Gi bloeyt ut 
Junio ontrent G.Jans Vaptisten dach/ghelqck als oock die twee an-
derghestechten/maer in Julio dan doetmenseinde schuere. 
Natuer ende complep'e. 
jjg Als men Terwe ghelijck als een medicine vseert/ettde van buyten op 
des menschcu l»jfapp!icecrt/so is jij werm indeu eersten gratt/nochtans 
en heeft sij gheen cracht om merckelickvochtichtemakm/nochomver-
d:oogen.Den Ameldonck die men van de Terwe maect/is wat co lid er 
mde dtoogher dan de Terwe van haer seluen. 
tracht ende wereknge» 
Als de «Cerwe volcomen ende nj'p is / so maect mm daerafschoon/ 
edel/crachtich/wel smakende b:oot. Maer als stj noch heel row ende oit 
rqp is/ende men daer btoot afbackt/soo wasten daer afwotmen inden 
buyck. Terwe gheneest ende heylet tghene dat vaitde honden gebeten is/ 
alsmense inden mont knowt ende daer op stnjckt. Terwen meel met sap 
van Velsencruyt ghemengt/dat is goet tot de stutten der nemen ostzmn 
wei». Het verdtq stdat spkoetwten aenslchte/alsment met (Drymelt tem--
pert/ende daer op strijckt. De tCerwe seniele» in scherpen azijn gesoden/ 
s datneemptwechdieruydicheyt/enalderhandeonsnyuerheytdesliïss/ 
alstnent also werm daer op leyt. fij'tt oock in desèr manieren goet ge-
btuycttotdebloetsweermdienoch nieuw sijn. Gi ghenesen de geswol-
lmvtouwmbotsim/aIsmmdesesemelenmetU?tjnruytestedet/endaer 
op leyt.Alsmen met ditvootseyde waterde beten van stanghen wascht/ 
jö heylt dat daermede. Terwen heesdeech heeft een werme wttreckende 
cracht. Alsinen dit met fout mengt/sö boebet op/endemaecktrijp alder­
hande ghesweer. Dat Terwen meel in hueninck /oft in water enbe olie 
gesoden/dat verteert alle bloetfweeren. Terwen b:oo t met hueninck ge-
sódenostrowopgeleyt/dat vermotwtdevootghmoemde bloetswee-
ren. tCerwm oubtbacke» btoot ghegeten/dat stopt ben loop bes buycr» 
Terwen nieuwbacken btoot in water enbe sout gheweyct/bat verbuïft 
quade fchotsticheyt. Ameldonck gesóden/en daer afeenm btq ghemaect 
mdeghegheten/dat is goet voot degene die bloet fponwen.Terwen st-
melen met hueninck ende azqn ghefoden/ende dat water ghegotgelt/dat 
geneest de gefwollen keele. Gextus Pópeius een groot Heere in Spaen 
gien die ghenas bat Podagra ost Fleerctjn inde voeten in vootleden »? 
den 
VanTerwe. tap. ccLI* 
bcit ov ^ - ... | r j ^  •  •  "  ( •  
dtoochde stj» voeten in fulcker maniere/ dat hij de pijite tvoitderU] etc» 
qvqtwcrdt.Terwmcafinwatcrgesoden/datisgotttotdegcschoott-




tamogeiton en Gtachyites/ende in Latijn Fsntalis cn-
bcpotamogeto»/om bes willebattet geerneinbwater 
wast.Men heetet oock Spicata/ om bat jij» bloeme en-
desaet ghefaetsoeneert is ghelijck een are. 
Metsoen. Fontalis. Sonrcyncr-nrt. 
Dat Fonteyncrnyt heest eenen ron a 
ben langhc» steel/ hebbende veel citoo 
pen en Kdckcns / en daerwt wassen tee 
der tacxkens/die sij» met g tueit blade­
ren becleedt / die ghclijcken ben blabe-
ren van roobe Bectc/ost in alle manie 
ren sijn stj gelijck bat loof/dwelck men 
indcr ApOtekm hectet Jfoliiu» J»di/ 
e» stj swemmen cc» luttel bout» dwa-i 
ter. Sij» bloemen stj» lijfverwich in 
maniere van aren/ghelijck alfmen stek 
25 aendegroote IVechbteede/ eiials die 
afvallen/soo wotdendat cleyn ronde. 
cnoppckcns/dacrinnc leyt herdt saet 
bestotcit. 
Plaetsedaertwast. 
Dit cruyt wott gheuonden in stille 
wateren mde inde grachten. 
Benttjt. 
Jn Julio leuertdit cmyt stj» arm 
metdelqfverwige bloemê/envootts 
daernasnnfaet. , , , 
Natuer ende complete. 
Dit cruyt is cout van natuere/ende het dtoocht/ alfo rncitbatuchtcuc 
mercken mach aen ftnen smaeck. 
tracht ende operatie. 
Dit cruyt treckt tesamen/ende hetvercoelt ghelijck dat !Vcchgras. 
Dacrommc so heylet dichcetc/vuyl/loopmde / mde vootts etende vlcc-
ren/alsmentdaer op leyt. Dit cruyt ghedtoocht ende in wij» ghesoden 
j mde 
Van»ÊönttjmcmM» tap* CCLIL 
C ende ghedtoncken / dat gheneest datroode melizoen/ ende het stopt den 
loop des buycks.In summa/dit cruyt heest ster sulcken operatieghelqck 
dat Wechgras/ alsoo wij dat wqt ende bieedt tn stjn Capittel verclaert 
hebben/ daeromme so waert noodeloos stilcks hier wederom te verha-
l<n. Mnde wtde operatie n ende virtuyten die wq hier gheallegeert heb-
ben/mach men oock lichtelick alle dandere verstaen. 
A 
att Hanfenvott.  ̂CCL1IL 
vfi M 
Sdctt nactn. 
Anstnvoet heeft fatten naem daerom also /want stjn bla-
deren sqnghefotmeertghelijckvoetenvangansen. Ditge 
tiXwas heetmen oock Verckensdoot/om des wille dat de 
verckenen sternen als sq van dit cruyt ghegheten hebben. 
Maer ostdit cruyt in ouden tqden bekent heest gheweest/ 
ende hoe sij dat hieten/dat en can ick nv niet weten. 
&faccföcn. n . . ^ r 
Dit cruyt heeft eenen steel die wast «a nnus., ® l̂l,l vocr' 
een elle hoogt / en die is met holkelê ost 
voten onderscheydeit. De bladeren ge 
lijcken eens deels den lootte van Jode 
kersen/oft Cnccir'm tv. ouer zee / maer 
dest sijn rondtsomme met scherpe ker-
uen wtgesneden / also dat elck blat int 
aensten ghesaetsoeneertis gelijck ben 
voet van een gans/ende daerna voert 
dit cruyt oock sqnen naem. Sijn bloe 
B meitstjn rootachtich ende ster cleyne. 
Dat saet leytdmyfwijs te samen ghe-
dtonghen/ghelqck men sten mach aen 
de wilde Melde. Het heesteen crom-.  ̂
me wottel / met veel cleyn wottelketts 
daeraenhanghende. 
Plaetse stjnder waistttghe. __ 
Dit cruyt wastgeernem cruytho- (, ̂  
uen/enop velden daermen mes plach :U 
op te voeren. H 
Dentijt. uvm\ 
Gansenvoet bloeyt meest in Junio/ 
ende leuert daerna sqn saet. 
Natuer ende complete. 
Dit cruyt veredelt utben gmedt / (ottbct ccfticb txvüfcl / flb** 
lijck de Nachtschade. 
«Lracht 
VanSansènvoet. <Tap.' CCLiii» 
£ tracht ende were^nge. 
Ganstnvoet is den verckenen een sthadelick ende doodelick cruyt/al-
sowq hierboven verclaert hebben/want als een sóchoft vercken van 
dit cruyt etet/só rnoetet steruê. In eens menschen lijs heilet sulcken cracht 
ende operatie ghelqck als de hofNachtfchade / daer wij affcrquen sul-
lenalst pas geest. ILnde heten is geen wonder/dat een cruyt de beesten 
doodet/ende den menschen niet/wantdaer sijn oock sommighe cruyden 
diedooden eenen mensch / ghelijck als Niescruyt ende wilde vemjmghe 
peterselie/ ende nochtans en dooden sij de quackelen tn spteeuwen niet/ 
mde haer spijst oock/alsoo Galenus tot veel plaetsen claerlick daer af 
scrijft/endediedaghelijcfcheexperimtiedatlcerendeis. 




At cruyt/ dwelck wij hier vteernbde peterfclie noemen/ 
eAV dat heeimen bijna m alle ApotckcnAmomum/mer niet 
Ml sonder groot erruer. Want sijn gcdaente oft saetsoen en 
x »accotdeert geés sins , .. ... ... 
met dat ghene dat Amommn.Vtccmbbc pctcvfclic. 
Diostotides/mde meer andere ou-
de meesters van Amomum scrtjuen/ 
maer wel veel meer met dat cruyt/ •* .̂ 
dwelck stj petrostlinon heeten / ende t? 
2lptitm saxatile/ dat is steen i£ppe/<tl  ̂
so wi dacrafbieedt gestratê hebben •"?!' 
ut ottsttt Latijnsthen Herbario. 
35 Mctsoen. 
, De vteembde peterselie is der ghe 
meyne peterselie seer ghelijck van sie 
len/oppetrste bladeren ende bloemen. 
Mer stjn onderste bladere stjn rmgst 
omnte gekertelt ghelijck dat loof van 
gvoote j£ppe/enbe sij sijn dien oock 
wat gelijc/maer stj sijn langer/smael 
der/en scherper toegaende.Sqn saet 
isdenAmmey siide so ghelijck/dat-
men se nanwelick onderkeimê en can. 
Nochtans is tsaetvan desencrnyde 
stercker van ruecke ende scherp / ende 





VanMeembdePeterselie» tap. CCLIIIL 
€ Plaetse haerder wastinge. 
Desê vieembbe peterselie en wast hier te lande niet va sclss/maer men 
moetse inde honen planten ende opbrengen. De beste peterselie wast in 
Macedonien/op hooghe steenrootsen. 
De vreembde peterselie blocyt inAugusto/en lettert daerna saet/ 
bwelckmm saeytomweberom peterselie te hebben. 
Natuer enbe complme» 
Dest vteembde peterselie is werm ende d:ooge indmderdm graet/ 
soo men dat claerlick mercken mach aen sqnen stnaeck/die is scherp op de 
tonghe ende bitter. 
tracht ende operatie. 
z) Dat saet van desen cruyde wott meest ghcbmyct/ende dit lost de vu-
ne/ende het brengt den v:ouwc haer maentstonde/ al smmt in water ost 
in wq n sied et/ende dan ghedtoncken. Her is goet tot dat opwoipen en-
de mem (ei der maghe/irem tot pqne oft weedom der nieren ende blastn/ 
alsment vseert als'votc. De wouwen die bevmcht sqit en sullen dit sact 
nictirttteinett. Dat cruyt ende de wottel hebben sulcken cracht ende ope-
ratie gelijck dat saet/maer stj n cracht en is niet so groot. 
(tu SgOOfOU l5ap. CCLV. 
Den naem. 
2( Dostn worden in Guecx gheheeten Rhodon/endein La 
rijn Rosa/ ende dien naem blijft noch inder Apoteken due 
rende.Maer waeromme dattet also in Guecx heetet/dat 
vindt men in onsen Latijnschen Herbario. 
Lhestacht. 
Men vindt meest tweederhande gestechten van Roosen/tamme ende 
wilde. De tamme Roostn diemen inde houen plant / die stjn oock twee-
derhande/te weten wit mde root/ende die stjn oock tweederley / dubbel 
ende enckel. De wilde Roostn hebben oock in Gtiecx besóndere namen/ 
B als Cynochodoii/m Latijn Canina rosa/ ende hier te lande Heyderoo-
stnostHagheroostn. lVcjhebbcdat faetsomvanbeydegestachtmon-
der een figure begrepen. 
Uaetsoen. 
De tamme Roosen hebben roeden ost tacken / die stjn met buiyn plec­
ken bcspraeyt/ende stj stjn vol doornen. De bladeren sijn swertgruen/en 
ww/en romsom vol keruen geitje een sage.Cc vo:m ende eer si bloeyen/ 
sb verthoonen haer de ronde knoppen / in maniere van fiolen / ende die 
gaen langsaem op/ tot datten lesten die gantst Roostn daerwt stuypen/ 
die hebben inde middel geel hayrkms/enbe daer op cleyn bollekens/ende 
banvoosett. 
€ dat is dat recht bloeysel. Gij hebben 
een houdtachtighe wottel. Dewilde 
Roostn sijn den kammen Roostn ghe 
tap. CCLV. 
Rofa. R.oos-i». 
ümmsrï lijck vangeerden/ tacken en bladeren. Vï-pfe* 
Maer sqn bloeme ost Roostndiestjn 
al enckel oft onghevult. Na dat dese W* 
Roostn asgeuallen stjn/so brengen stj t W 
ronde/langachtighevmehtenvoott/. X W 
bic stjn eerst gruen / en daerna schooit Ml 1f M) x In jpe 
toot. Ambesewilde Roostn wast 
oock eett gehaytt gewas/ dwelck som k-i • 
migc slaepappelen nocmê / ende inder M. 'WrWS ÎrW A 
Apoteken gebmyckenstjdat voor Be 
dagar/alst>o in Arabisch gheheeten/ 
maer niet sonder erruer. 
Plaetse haerder wasimghe. 
 ̂ De tammeRoosen wassen oucral \ 1 
inde honen/want daer plandtmenst. V \ 
De wilde vindtmen hierendaeropt • 
veidt/ende aen de haghen. 
Bentijt. T^n 
DeRoosenstjndelestebloemê on-
der de ghene die inde Lente» wtco-
men/endc stj'vergaenoock haesi.Gi bloeyen in Junio/en dan behoott-
mmsetelestn. 
Natuer ende eomplepe. ^ . 
De Roostn hebben emghemengde substancie/ wanthaer substantie 
is eens deels waterachttch ende werm / ende eens deels ooct a  ̂s tnng -• 
rende ost te same trcckende.Dat bloeysel adstringcert meer dan de ao 
sen/ende daerom fo diooghet oock meer. 
Bie cracht ende operatie. 
De Roostn vercoclen ende stj adsiringerett/mdatm«stassq:oo-
tthefun Tcrwijlc dat de bladeren noch versch stj»/soo jalmendatwit 
met «ïtoeevkcit sitqbtn/baetna salmeitbat ander indelombenit cc-
lemno&ooten/totbattet sap dat daerwt gaetdick woidt/enbe bat 
salmenbeware» ombagheltcs te 
óótE t«*v lAirtbct: btoogcn/tnaet mm moctft otctnnlB teerm zoat|e met 
' v^bóf̂ oft toimmclich en tt>o:ben.2Ufmett bie ghebtoochbcRoosett itt 
Sim fieblt /rnb" bic bi wt perst / so is dat sap goet tot pmteiitt hooft/ 
enbe tveebom ber ooqen/en oo:en/van tanbtvleesti) / bes fondammts/ 
der bermen/ende ber vtonwelickheyt/alstnent inetecnvllb^msirqct/ 
ost i'itben inont houbt/ostbaerin gebae als ccit 
sinalbusstebet/ennietwtenperst/enappltceert/solesschms^behittten 
VanVoosen» Lap. CCLV, 
S t>c» btandtder leuer/oftder milte/ende |q verteeren die overtollige voch 
ticheyt der mage/ende fij' genesen dat tvilbt vier.Die Roostn gedzoocht 
ende ghepulueri;eert/die heylen de wonden/alsment daerin stroyt. Dat 
geel vande Roostn ged:oocht/ende in vochtich tantvleesth gedaen / dat 
dtoochtdat crachtelijcken seer. De knoppen gedioocht ende ghepulueri-
;eert/en tn rooden rutfn gedtSncken/die stoppen den loop des buycks/ei» 
datbloetst»ouwen. De Roostn geappliceert/maken den mensth slapen­
de. In tvifn oft water gesoden ende ged:oncken/st» stoppen |ïj der vtou-
wen maentstonde/ende sonderlingeden witten vloet/ en dat bloetspou-
wen. Roostn süycker confotteert de mage/ende de leuer/mde het is goet 
tot heete febtes oft cottst. De wilde Roostngedtoochtendegepulueri 
;eert/ende met Beeren fmon t ghemengt/ dat is goet teghen wtvallinghe 
des hay:s/daermede bestreken. DmnehtenvanRoostn/endedieghe-
haytde flaepappelen ghed:oocht ende gepulnerizeert / ende gedtoneke»/ 
dat lost de vtine/ende den steen mde lendenen» 
tilt £ap. C C L V I .  
©mtwm. 
A 2ldqsoft Redick wott m Gtiecx gheheeten Rhaphanos 
udc Rhaphanis/en in Latijn Raphanus/Radix en Ra 
dicula. Maer wacrom dat den Radijs dest namen heeft 
datsuldiinonstnLatijnsthenHerbariobestrenêvinden. 
Den Radijs is tweederhande/tam ende wildt. Den tammen heet in-
derApoteke Raphanus mino:/ende destn is oock tweederhande/waitt 
sommige vandienhebben ronde wottelen ghelijck alsGtoppelrapen. 
ILndc som hebben stj seer lange wottelen/fomtijts bijcans een elle lanck/ 
en die |ïjit sneter van smake dan de ronde/en dit sijn onse gemeyn Radq-
sen. Anders so stjn ftj malcanderen gelijck. Den wildenRadijs heetet 
in Latijn Armotacia/en tn Dnytsth Meerradqs / inder Apotekê Radix 
ei» Raphanus maiot/ om des wille dat hi ster bzecde en groote bladeren 
25 heeft/oft daeromme dat hij scherper van smake is dan den tammen. 
Oaecsoen. 
Den tammen Radijs en heeft niet meer dan eenen stam oftsteel/gelijck 
een boomken/hebbende veel tacken/die dtagen bladert/ diegclqcken den 
Rapenlooue niet qualick/ende si stjn doothackelt/ ende rontomme gekec . 
telt met rouwe hoecken. ̂ i heeft sneewitte bloemen /dat wotden hole 
ronde hawkei,s/die ga?n vote scherp toe / en binnê fijn ftjgeuult met geel 
btuyn rondt saet. De wottel is ront oft lanck gelijck Rapen. De Meer-
radijs heeft dicke stelen/somtijts bijcans twee ellen lanck ei! gerondeert» 
Als sijn bladeren volwafstn fijn/ban gelijckei» sij den bladeren van pe-
percruyt ttiet qualick/nochtans sijnstgrooter ende b:eeder/rondto«nme 
gekerft 
VanVadijs» Lap. CCLVI» 
Raphanus fatiuus,?v«tbi)6. Raphanus fylucftn's.rtOfcriMbiiii, 
€ ghekerfi ghelijck een ;aghe.Int fop van stjn stelen comen dicke opgehoo 
pte sthuetkens/met ster cleyn knoppekens/die ontpluyckm haer/ende Het 
wotden cleyn witte bloemkens/en als dest wederom afvallen/soo wast 
stndaer ster cleyn hawkens na/niet veel grooterdan men siet aen Vest 
stmcruyt. Die wottel is sinal en lanck/sinakende ster scherp op de tonge. 
Plaetse haerder wajstitgc» 
Men plandt den tammen Radij's inde honen / maer hij wil vette eer-
de hebben. Den Meerradrjs wast jomtijts van stlfs inde beemden. 
Men sttten oock inde houen / ende dien is wat sueter ende beter / om des 
wille dat hi geoeffmt is. 
Bentijt. 
£> DeRadijstn mueghen wel coude lijden/daerom so machmenst tot al 
len tijden vergaderen.Si bloeyen in Juuio. 
Natucr ende complete» 
Den tammen Radijs is werm indenderden gracdt / ende dt o ogc in-
den tweeden. Den Meerradijs is crachtiger in beydede graden. ILn-
de tsaet is veel crachtigher dan dat cruyt. 
trachtende operane. 
Den tammen Radijs genereert winden, ̂ >j is wat smakelick inden 
mondt/maerhiis der magen schadelick. Hi doet rup stn/ eiï hi wo:prde 
J üij mage 
Van Radijs. tap. CCLVI, 
M demagheop/mdehijlostdevttjne.Hijmaecktweeckindenbuyck. As 
hi m den eteninghenomcn wo;dt/ (o helpt l)ij der fpiffc dat ftj haer dlge 
reert in die leden. Pooiden eten inghmomen wefenbe / is hij goet voot 
de ghene die b:akm ende ouergheuen willen. Hij maeckt scherpe finnen. 
Als hij in water ghefoden is/ende hueninck daer toe ghedaen wo:dt/so 
ie hij goet teghen den ouden langduerenden hoest/hij deylt en doet schey 
den de taey stijmicheyt/die haer ontrent de botst vergadert heeft/ fommt 
ghe daghen lanckdacr afghed:oncken. De schellen van Radijs g« stoo* 
ten/ende met Oxymeli ingenomen/dat maect spouwen ende bzaken. Hu 
is goet voo: de ghene die d water laden. Hij is goet den ghenen die fteck 
(qit inde milte / als hi> daer op gheleyt wo:dt. Met hueninck ghernengt 
wefende/st> gheneest hi de metende vlceratien. is oock goet tOttetghe-
ne dat blaw gheflaghen is/ want hij verteert dat ondergeronnen bloet. 
Ht is oock goet den genen die van natere gesteken stjn. Hu doet dat hay: 
wassen. Met Ratten oft peersche <Lo:enbloemen meel ghernengt weftn-
de / verd:üft hij alderhande (metten ende plecken wten aensichte. Hij is 
goet den genen die doodelqcke venijnige campernoelien gegeten hebben. 
S Radqs faet maect den menfch fpou wm/ en het lost de vtijne. Met azijn 
gedzoncken wefende/fo maket de milte cleynder.Als dat faet in Orymel 
gefoden is/fo tstgoct datment go:gele/want het geneestde fweeringhen 
inden hals. Den Radijs is fwaer om verteeren/daeromme (o erreren (ï 
feere/die tfauonts na den eten Radijs innemê/om de digestie te stercken/ 
want hi belettet meer / ende hij is een oo:fake dat de spq'se niet verteert en 
wott. Den Radij s in water ges oden / en dat smoigens nuechterenghe-
dzoncken/datbteectden steen/en lost en öujft dien wte.Dat saet vanRa 
dqe gedjoocht/en met hueninck gemengt / dat is goet tegen tvenqn. Ais-
men Radqs op ceitcit ftozpioen leyt/fo sterft hi.DenRadijs verd:qsi de 
swerte plecken en smetten die een musch aen sqnlijfheeft/alsmensè daer­
mede wuift. Meerradijs lostde v:ine feere. Anders fo wott hi ster tn 
de (pijfe gevftert in fommighe landen/ want mm siedet hem met hinnen 
mde met ander vleefch. Men plach oock de vookfeyde Meerradijs wot 
tel in cleyn stucken te fnijden/ende te stooten/ende met fout ende met a;q» 
te bereyden/rnakmde daer afeen fausse tot vifch mde vleefch. 
DanUelöêsien. c c  m i .  
Ben naem. 
A Aelbesyen noempt mm oock G. Jans besykms oft 
f dmyfkms / want ontrent G. Jans Baptisten dach fo 
wotden ftj rqp.Inder Apoteken hebben ftj eenen Arabi 
)/ fthen naeni/cn men heetfeRibes. Maer ost de Guecfche 
meesters in vooUeden tqdm dit ghewas kenden/ dat en 
is mij noch niet kenlick. Tfaetioen. 
Aelbesyen dat is eenen struyck / die heeft veel bmyn tacxkens/ende ft? 
en heb-
VanAelbesien. tap. CCLVir. 
25 mhebbmgemdoornen. Sqn blade Ribes. Aclbcsirn. 
K« ghelqcfc'eit den lootte van cleyn 
den/ (o wo:den ftj ghcheel root / ende 
ftj hanghen aen fter langhe steelkens  ̂
nederwaert. 
Plaetse daert was?. 
€ Mmsèdtdeftnstruyckoueralinde /<•''? 
houen/niet alleen om peoftit daerafte 
hebben/nmer oock tot een cyzagi e. 
betittjt. 
Deftn struyck leuert sijn ble>emen iit 
den Mey/ enbe vmchten ontrent 0. 
Jans Baptisten dach/ alsoo wq hier 
vo:egheseythebben/endeinIulio. 
Natttcr ende complene. 
Ditghewasiscoudt ende d:ooge 
inden tweeden graet / want het treckt 
seer tsamen. tracht ende wereknge. 
d Aelbesien vercoelen em heete maghe/ftj verstaen den do:st/ ende son-
derlinge als cenmensichdecottse oft febtes heeft. Gij verdujucn de wal 
ginghe/ende ftj' b:enghen wederom appettjt om eten.Gij stoppen a'der 
hande loop des buycx/e,»de dat toobc melizoen. Deje bekkens confoztc 
rm de maghe/ ende (vf fiftt goet teghen dat spouwen ende ouerghcuctt. 
Gij maken oock dat de ftherpe galle den dermen gheen schade o fc letstl 
en b:engt. Gq blusschen de ouertollighe hitte die me bloet is. Daerom 
salmen haer sap wel te rade houden ende bewaren/ ende met suycker be-
reyden/op datmen dat gantse iaer do:e fijtte ghenieten mach/ gelijck als 
die Apotekers doen. 
tap. ccLvnr. 
Ben naem. 
XE Roofewottel mach in £<ttijit gheheeten woiden Radix 
rosata.Gi en wott inder Apoteken niet ghebuiyct. Daer­
om heet ftjRoosewottel/want alsincn de wottel in stucken 
wzqftost stootet/sö riect sq als een Rooft. 
Sutfoen. 
Rooftwottel crijcht veel stele/ die ftjrt met vette bladerê op beyde ftjdc 
verchiert/ 
VanVoosewottel. tap. CCLVIIL 
25 verchiert/endedestghelijckenbcttbla- Radix rofata. Xoofcwotttl. 
deren van dat v:ouwelick Wonden W 
cruyt/maer sis sijn een luttel smaelder/ 
ende int opperste gekerst. Si heest ooc 
bloemen / maer stj en hadfe niet ter tqt 
doe ickse dede betrecken ende afconter-
feyten/ende daeromme fo sqnst hier in 
de stgnre achtergelaten. Gis sijn gheel . 
van coluere/ gesi»etsoeneert gelijck ster 
ren/ aljoo men (Iet aen dat cleyn man- „3  ̂
lick Donderbaert. 0q'n wottel is bic 
ke met veel veefelingen / ende heest eenê 
amperen sinaeck/ghelisck Liscruyt ost 
geel Waterlelie». Daeröme sö en cant 
niet Rhodia radix sijn / baer bic onbe 
meesters afgefcrenen hebben/al(ö wij 
hierna verclaren fnllen. 
€ Plaetse fijnbtt wasftnZhe. 
De Roosewottel wast veelïn Vo-
stenrijck en Vngarien/maer nv wott-
ft hier te lanbe oock inde honen ghe-
plantet. 
Dentist. 
DeRoosiwottel bloeytvtoech inden Mey.Maerde wottele graesr 
men wt teghen den Herst. 
Natuer ende complexie. 
DeRoosiwottel/alsö wij vookmaelsghesèythebben/dieisamper/ 
ende daerom fo moet fij cotit ende d:ooge stfit van natuere. Daeromme 
fo en can stj niet ghenoempt wozden Radix Rhobia/ want alsoo Gale-
nus scrqst/die is werm inben tweeben graebt/enbe subtijl van (ubstan-
cie.ênbe be onsè heeft een groue eerdachtighe (ubstancie /ghemerct dat 
sij amper is van (make. 
D tracht ende operatie. 
De Roo stwottel ost Rhobia rabix baer bie oube meesters af strijuê/ 
die verteert enbe beylt/enbe sij beneempt be pine en weedom des hoofts/ 
alsinenst met olie van Roostn menghet/ende stootet / ende op dat voo:-
hoostenbeflaepvanbenhoofdegheappliceert/alföo Diofcondes dat 
verclaert.Önft Ro(ata radix ost Roosewottel stopt ber vtouwen siec-
te/stj doet dat geswel verdwijnen/sij doet de hitte vergaen/ enbe in sum­
ma fq heest bijna alle alsdlcke operatien ghelijck geel Lis wo: 





$!! tap. ccLix. 
De»r naem. 
A ZvV2C--S~) Ageleync wott in Guecx gheheeten Gampsychon/enbe 
Amaracon/enbe in Lattjn Maio:ana/ enbe Amaracns. 
Jnder Apoteken blijuet Maiotana heetenbe. 
Haetsoetd. 
Mageleyne is een teeber crnybeken met veel b:uyn tacx 
kens/het heest cleyn teeber blabekens/niet veel b:eeber ban een pennincs-
ken van negen mijten/ enbe si sijn bo ncker asthverwich gruen / saecht en 
weeck/enbe (q hebben eenen seerlieflijc ,, , 
kenrneck. Tustchenbc blaberkensbo- SampfycHon. rto<tgck>l,c-
uenaen be tacxkens en steelkens wast 
sen cleyn witte bloemkens/enbe als die 
afvallen/ (o leneret ster cleyn b:nyn sa-
deken in ronde cleyne bollekens. Sijn 
wottel is houdtachtich ende swertach, 
v. tich/met veel vecselen. 
Plaetse stjnderwassinge. 
Men sedt de Mageleyne overal in 
teylen/en stj wil lomber hebben/ende 
dickwils begoten wotden / daertoe (o' 
wil stj ghemest wotden. 
Dentijt. 
Mageleyne is een recht (omercruyt/ 
het en mach geen coude liden.ên baer 
omme (o stbtmcnt in werm kelbersals 
den winter conipt.Het bloeyt bc gant­
stn somer lanck. 
- Die natuer ende complete. 
Mageleyne is werm enbe b:ooghe 
inben berben graet/enbe stj is van sub 
tqlesnbstancie. 
^ Die cracht ende operatie. 
Mageleyncruytittwittenwijn ghesoben enbe gheb:oncken/bat is 
goetvooibeghenebiebeghinnenbwatertelaben.Aljmentinbeserma-
niercnghcbluycket/soo lossetbe vnjne/ende het versuettt bat criemsel 
int lijf. Dat cruyt van de Mageleyne gheb:oocht enbe ghepulueri-
ftert / enbe met hueninck ghemengr ende gheappliceert / bat verteert bat 
gheronnen bloebt/lmghenbe onder blaw ghe(Iaghen vleesch. i£ett 
supposttone van Mageleyne ghemaeckt/ende inber vzouwcn scha-
melheyt gebaen / dat biengtden vtouweu haer cranckhcyt.Mageleyne 
met 
VanMagclelme» tap. CCLiX. 
D met fout en a;qn gernengt enbe geappliceert/dat is goet vootde genedie 
van fcotptoenen gesteken sijn. èn plaester gemaect van was enbe u w 
geleyne/die bungtbeontstelbe leben wederom op haer plaetsi/alsmenje 
baer op leyt. Jndeser manieren gebtuyckt wcftnbe/|b verteert jq alder--
ley geftvel bat van conbe compt. Mageleyne maect ben rnensche nieftn--
de/alsrnenfè inben nnest neempt. Alsrnen t|itp van Mageleyne boot ben 
nuese inneernpt/fo suyuert sij be herjsenen. Alsment op be tonghc strijct. 
fo maket ben mensch wederom sp:ekende / ende het constateert de hersie-
nenendedememotie. 
an Ganttkcl. &»• c c l x. 
Den naem. 
2i /fSlO Anickel heetet na bat Latijnsih wootdeken Sanicnla/en 
het heet also om dattet groote cracht en virtnyt heest om 
wonden te heylen. Gommighe heetent Diapensia/ maer 
bi wat rebenè bat en weet ick niet. Hoe bie oude meesters 




©mttf cl manneken. Genickel wijf ten. 
Van©(ttttefd. tap. CCLX. 
B Sestecht. 
Men vindt tweederhande Senickel/mannekm endewijskm. Dat 
manneken is tghene datmen Senickel heètet/ ende alleman wel bekendt 
is. Dat wijfkenwo:t van sommigen vso? cleyn Meestcrwottel ghe-
honden / maer sq dolen / want het en is inde bladeren noch inde wottel 
niet enen scherp van sinake/dan dattet alleen wat bitter is / ende het trect 
te samen ghelijck dat manneken.Dat onderscheed! dat in dese twee cruy 
den meeris/dat sullen wij hierna verclaren. 
Kaecsoen. 
Senickel manneken heeft bladeren ghelijck wij'ngaert bladeren / oft 
gelijck de bladeren van Waterhanenvoet/ ende elck bladt staet op eenen 
bmynen steel/ende is gedeylt in vijf deelen/ende wederomme clctdeelm 
tween/ende sij fin schoon grnen van coluer / ende glatoft essen, jn clcc 
blat is een b:uyn plecxken / ten eynde dacrt hem deyit. Midden wr dat 
€ ftocvkm compt eenen dunnen biesachtighen steel/die is bn'canseenelle 
lanc/jondcr knoopen oft leden/ ende bouen int sop van dien steelwafsen 
cleyn witte bloernkens/die staen feer dick bij een. Mndc als die afvallen/ 
fo MS,den dat cleyn bollekens gelijck cleyn LI,sten. Sun wOZtel is bny-
tm fwert/ende ft heest veel veesen gelijck Heylichkerstcruyt/ende si is bin 
nen wit/hebbende eenen arnperen ende bitteren sinaeck. Dat wq f ren 
isdmannekengelijckvanbladeren/maersijensiïnnietsogruen/endesq 
en hebben geen b:uyn plecxken. Sijn stelen hebben leden ende knoopen/ 
daerwt fluvpeit bloemen/die sijit witvan coluere / ende groo ter dande 
bloemenvandmanneken.AlsdieafvaIlen/f^omptdacr anckachttch 
faet/hebbmde veel streepkens ende vo:ekens. Gyn wottel »s wtt. 
Plaetse baerder waisingbe. 
BeydedesegheflechtenvanSanickelewassengheerneophoogebcr 
ghen ende in bosschen. 
Dentijt. 
D Demanlijcke Senickelebloeyt inden Meyen inJnnto/ende sooock 
dat wüsêen.-lLnde in dien tqt machmense vergaderen. 
Nattttr ende complerie. 
Veyde de Settickelen sijn werm ende d:ooghe inden tweeden graet. 
tracht ende operatte. 
senickel iseenvermaertende crachtich cruyt Omalderhande won-
dente heylen. Alimen dat jap/dwelc wt de bladere geperst wo:t/dnnct/ 
f<,Klttm£g«ra roonlxrtücEm sê-a>d-ch°nd-g<q»->«>,-?->>m 
daermede fmctallc geswel mde gheheuenheyt / het lnden mensche ost 
indebeestm. De bladeren ende dewottelvan^dchn^ l̂met 
ninckende water gesoden ende ghed:oncken/ datgheneestde gbcqtu.|,e 
longhen/ende oock alderhande fweeringendesmonts endeder crage/ 
alfmcnt gotgelt. Ganickcl ut wijn oft water gesoden ende ̂ ebjoitcfci»/ 
VanEpinagie. tap. CCLXI. 
dat stopt dat bloetsponwen/het geneest dat roode melizom/ ende die ge-
quetste nieren. In fümma/Smickel heest alle de cracht ende operatie ge 
IqcE de Walwottele/ baerwq int cclxvj.cap.af fcrqueu sullen. 
MHPMagtt. £«p- cclxi, 
scnnctcm. 
2( Pinagie en heest m vooUeden tijden den ouden meesters 
niet bekent geweest/oft stj en hebben baeraf niet gefcreuê/ 
dan alleen bc leste Gnecsthemeesters/ die hebben van een 
cruyt gefcreuen geheeten Spanachia. Mm heetet in £«= 
__ tij» Spinaeea / en Spinaceum olus / enbe in Arabische 
fpiake '̂ ispanach datis so veelgesiyt/als Spaensch cruyt/bi auontue-
rendaeröme battetwt Spaengien eerst in anberlanbmgeb;achtheest 
geweest. Den oo: sp:onc van banber namen stam in onsen Latchnschett 
Herbario int langhe verclaert. 
TfattsoM. Spinacea. Spinagie. 
Spinagie heeft eenen ronben steel/ 
van onder op een luttel buiynroot / en 
hi wast gemeynlick een elk lanck/som 
rijts oock langher/en hi is binnen hol/ 
enbe dien wo; t eerst besidt met sicchte 
malsthe ende dzijpuntighe bladeren. 
Daerna so woiden beft blaberen den 
jfitbime bladeren ghtlqcE / ende opt 
eynde ten stele waert sijn svj op beyde 
jijden wtghejneden niet twee langhe 
V finale ooien. Tujschen de vlueghelen 
vande stelen ende bladeren wast ste-
kende saet/fömtijts (ès ost (mm bij een 
ghedionghen/ ende elck fadeken beson 
der is een weymch bieedt met twee 
fcherpe doienkens. In tsop vande ste-
lm wafsen bloemen /die staen dniyf-
wijs op een gehoopt. S»i'n woitel is 
lanck ende smal /met cleyn veeself ene/ 
geel van coluere. 
Plaetse fijnbet; waNnghe. 
Spinagie en behoeft gheen (onder-
lingheeerbebaermenfe saeye/want st wast oueral/mbe mm faeytfè veel 
tot behoef vanber kueckm gelijck be Beete. 
Ben tqt. 




VanEpmaZie. tap. CCLXI.  
£ Meerte/enbe eens in September / wattthern en can gheen coube letten. 
XXa batmensi ghesaeyt heefr/foo compt stj op ben seuensten bach wt.In 
Junio mbe Julio machmm stjn saet vergaberen. 
Natuer ende complete. 
Spinagie is cout mbe vochtich inben eerstengraet. 
tracht ende operatte. 
Spinagie maect weeck inben buyck/daerom so isi onder alle kueckm 
cruyden bijna dbeste ende lieflickste voo: de ghene die herdt sijn inden 
buyck/ ende niet wel ter cameren en connm gaen. De Spinagie voedet 
badt dan de Melde. Nochtans fo genereert stj winbt/mde maect qnade 
digestie / ist datmen haer die ouertollighe vochticheyt niet en bcnecmpt. 
Dar fop daer Spinagie in ghesoden is/fpuelt den buyek/en maect saech 
ten camerganck /maer stjis quaet vooide maghe. Alfmm de bladeren 
gruen stootet/endedieghelijek een plaesteroner de hittighe mage leyt/ fo 
benemen st de hitte. Anbers heest be Spinagie bijna alle bc virtuytm en 
operatien gelijck be Mtlbe. 
titt ^C(rftDCt)Cf tap. CCLXII, 
Ben naem. 
A XL cruyben bie wij hier Melckweye heeten / bie heetmen 
f  ( j K i n  G i i e c r m b e L a t i j n  S o n c h i / e n b e  ( L i c e r b i t e / L a c t u c e l  
^Al le/mbe Lacterones. Den oo:fp:onck van bcsc namen 
jS staet inben Latijnfchen Herbatto verclaert. 
De Sonchi oft Tacteromm stjn tweeberhanbe/alfo bie sube Mee-
sters bat claerlick bescriuen. Dat eerste gestecht is heel wildr/ stekende 
mde fwert/ende dar heetmen in Dnytsth Melckweye ost ganstn Distel. 
Dat ander is veel teerder/ende nier fo fwert/ ende dit wort van Apu-
leio gheheeten Lactuca leponna/dar is te (eggen / Hafeiilarrouwe. 2£n> 
de in Duyrsch heetment Hasmhuys enbe Hasenstruyck/orn bes wille 
dar be hastn baer onber pleghen koelte te föecken. 
25 Uaetföen. 
Melckweye oft gan fen Distel heeft eenen steel een elle lanck/gccantet/ 
binnen hol/b:uynachtich/volmelcs/enbehiisbecleedtmetlangheLat-
towblaberen/van aensten ghelijck een tonghe/rontsomme dooi sneden/ 
en met scherpe stekmbe puncten verchiert. Dese bladeren stïn opbecit stj-
de gruen/ende op banber sqbe graw ost witachtich. Opt fop van be ste 
lm stam geel bubbel gheuulde bloemen/ ghefaetsoeneert als sterren / en-
debatwo:btgrqshayiachtich saet/ alsoo menaenbeCruyswottel (iet/ 
enbe bie vlicghen met ben winbe wech. Sijn wo? tel is lanck enbe smal/ 
mbe geel/met ster veel veeselinghen. Hasenstruyck is met stelen / bloe-
mm/haytbollm/ en wottel ben vootgambm cruybe gelijck. Maer stjn 
ij blaberen 
vanmelckwge. lap» cclxil 
Sonchi. (tDclcfwcyc. Latiucalcporina.fr) afmUtttotiWt» 
-UMM 
C bladeren en fijn met gants/maer fi fin diep dootsneben/enbe in veel dee 
lenghcclonen/enbe stj en hebben oock niet foo scherpe doornen als de 
Melckweye ost ganstn Distel. 
Plaetse haerder waNnge. 
Veydedest ghestechten vancnryden wassen oueral invette honen/ 
ende sonberlinghe wassen fi geernebaer lvijngaett staer. 
Dentijt. 
De Melckweye ende Hastnstruyck bloeyen in Junio ende Julio. 
Natuer ende eomplerte. 
D De complexie ende natnere van dest cruyden is ghemirtioneert van 
waterachtige ende van eerdisthe sübstancie / die nochtans beyde een lut­
tel coudt fin. Gq trecken oock een weynich te samen.XLnde als fi droo-
ghe worden/so wordt haer sübstancie heel eerdtsch/ ende crijcht alsdan 
een cleyn wermte. 
tracht eitbewetrcEniHV 
Beyde dest ghestechten van cruyden vercoelen/ ende fi abstringere» 
cen luttel/ende fi fin goet voor een heete mage/en oock voor ander heete 
inflammatie ende gheswel / gruen ghestooten ende daerop gheleyt.Dat 
sap met enighen sope inghenomen/ dat verfietet dat cnaghen inder rna-
ghe/enbe vermeerdert dat melck. U?olle in dit sap nat gemaect/ende op 
dat 
•' VmtSelefwe>e. : tap. CCLXIT,  
dat fondament geleyt / ost inde Vtouwelickheyt gedaen/dat versuetet en 
vercoelt die overtollige hitte derseluer leden. Dat cruyt en besgelijcrooc 
de wortel/is goet voor de gene die van scorpioenen gebeten fin/alfment 
daerop leyt. Dat inelckdat wt dest cruyden copt is goet ingenomevoor 
de gene die eenê corten adem hebben. Het lost den steen der Icnbenè boot 
de vzine/enbe het verbuist eenen stinckenben abem/ alsment inben mont 
houdet.Dat sap in witten wqn gedtoncken/ ende daerop gespaceert ost 
ghewanbelt/bat boet de vrouwen eenm lichte» arbeyt hebben. De ste­
len van best cruyden ghefoben enbe ghebroncken/baerafcrugen be suy-
ghenbe vtouwen veelmelcx/ enbe be kinberen crtjghen daerafeen goede 
verwe.De pijne mbe ooteit vergaet/alsmê van btt sap baerin boet. Het 
is goet werm gebroncken voo: be ghene diebe droppelpisse hebben. 
an êdmic. 
B 
IvHwv* tap. CCLXIII* 
Den ttaem. 
A , /Lst cruyden worden in Griecx geheetm Gen'des/ende 
in Latijn Intnbi/baerafcompt ben naem ILtrdinia/al-
|o wij hierna verclaren sullen. 
Gheslacht. 
De Jntubi ost /Lndiuien fin tweeberhande/tam en 
wübt.Detamênbiuieis ooc tweeberhanbe.Deen heest sterbreebebla 
deren gelqck Lattouwe / ende dit is de rechte iênbiwe/ bie de Apotekers 
behooren te gebmyckm. U?ant dat cruyt dat fi ghemeynlick voot XEtt# 
diuie bestgen/dat is wilbe Lattouwe ost Dawbistel/alfoo wij int cxiq. 
cap.baerafghestreuen hebben. Men macht oock tamme bteebe êndi-
uie noemen. Dander heest sïnaelder bladeren/ enbe om bes wille dat fi 
rontornrne ghekerst fin ghelijck een zaghe/daeromme fo heetmenst in 
Latijn Scariola/ en in Duytsth/tamme finale Mndiuie/ost witte iëtv 
diuie. De wilde ILndiuie is bujetley.Dat eersteghestacht is bitter/enbe 
dat heetet in G:iecx picris/enbe Lichorion/ enbe in Latijn «Lichonum/ 
2$ enbe <Licho:ea.ênde bit heetmen wilde Cichonc/ost wilde blaw Mn-
diuie. Dat tweede ghestachteheestbreebeblaberen/enbebitwordtvan 
pitnto ghmoempt Hebypnois / en van Theophtasto Aphaca. Sorn-
Mtt'ghe hcetettt Dcntem leonis/ende Rostrum potcinum. De Apotekers 
Taraxacon.InDuytsthReerelcruyt.Datberbeisberwilbe(Licho«e 
heel ghclijck/enbc dat wott gheheeten geel ̂ ndime. 
^aetfoen. 
De rechte Mnbiuie/ bie men ooc noempt tamme bteebe Mnbinie/bie 
heeft eenègrootêronbensteel/baerwtwassenveeltacxkeus/biefin ver 
chiert met bteebc lange bladeren/die hebben rontom diepe keruen.Grjn 
bloemen ghelijcken den bloemen van wilbe Mndiuie /maer dest fin een 
luttel btuynachttgher ende cleynder. Sij fin oock bij tijbcn gants wit. 
& iij l£nbe 
Endiuia, itnbmUi Scariola," ITitrcifnfcinff, 
T araxacon,2iccttlcmyt. Cichorium.TVtlbc Cichotie. 
VanGndmie. tap. CCLXIIL 
25 Z-nde als die afgheuallen ftfn/fo btenghen stj saet voott/ dat gelqctden 
sade van Lattouwe. Die wottel is lanck ende smal / verchiert met veel 
veestlingehn. De tamme smalle Mndiuie ost Scariola is der iënbv 
uie in alle manieren ghelijck / wtghenomen dat dese bladeren wat smael 
der sijn/ende niet so diep ghekerst/de wottel en is oock niet so lanck/ entze 
sts heest meer veesen. De wilde Ctchotte/oft wilde blaw LLndiuie heest 
bladeren die ligghen op deerde wtghespteyt gelxjck de bladeren van &ee 
relcruyt/maer stj' Hïit grauwer van coluere / ende ronwer ende cleynder 
dootsneden/ghelijck de bladeren van Hasenstruyck. Gun stelen wot-
den groot ende row/eii fi) latê haer boogen ost crommen/ende ju en bte-
ken nietlichtelick/stj hebben veel tacxkens ter stjden/ die jïjn ster taey / en­
de met luttel bladeren becleebet/e» die staen verre van inalcanderen / en­
de st> en stjn niet diep dootsneden. De tacxkens die ter stjden staen/die 
. stjn met veel wtatachtighe cnoppekens verchiert van beneden tot bouen 
C toe. Als die wtcruypen st> wotdent lichtblauwe bloemen / die stjn bij tij­
den heel siteewit/ende stj keeren haer altqt na tx sonne/de locht stj dtoeue 
ost claer/ende also machine» aen dese bloemen mercken den rijt vanden 
daghe/want also haest als de sonne ondergaet/ so stnyten haer dest bloe 
men wederom toe. De wottel is lanck/ende buyteit geel. Dat Reerel-
ctttyt (pteyt hem oock eerst op der eerden rondt wtemet stjn bladeren/ 
dyer isservele/ ende jij (q'itop beyde stjden gheclouen/ghelijck de blade-
ren van ionge wilde Mndiuie / maer dese stjn vetter ende saechtcr. Sijn 
ghekersde tandén die gelijcken den tanden van een groote jaghe.De rib-
ben die doo: de bladeren gaen/die stjn lüsverwich root ter wottelen 
waert'Midden wt den stock van destn cruyde comen holle / langhe en-
de naeckte pijpkens / sonder enighe leden ende knoopen / ende op dat sop 
vandyen wasten gruene ende gebaerde knoppekens/ende als diestlne 
D opgaen/jöowo:dent sthoone/gheele/endedoderverwighe gheuulde 
bloemen/ghelijck stl)osn ghestl)ilderde jonnen. Mnde also Haest als dest 
bloemen rijp wotden/soo wotdent ronde ghehaytde ende wolachtighe 
bollekens/dievlieghen haest wech/dat is dat saet.ILnde daerna soo 
blijnen die pijpkens ledich staen met witte gheschoten ronde cruyuen/ 
ghelijck bloote monincstoppen. Die wottel is dicke/hebbende de co-
luer van eerde/ende en heest niet veel veestlinghen. De gheel Iêndiuie 
is der blauwen Iêndiuie in alle manieren ghelijck/wtghenomen dat 
die bladeren gants row stjn/ende hebben veel cleyn stekelinghen ghelü'ck 
de ILndiuie.̂ Lnde de bloemen stjn gheel ende genult. De wottel is lanck 
ende slecht. 
Plattst öacrder wasttnghe. 
De tamme Mndiuien moettnen inde cruychouen planten ende stt-
ten / want stj en wassen van haer stluen niet. Die wlde Lichoteye 
wotdt oueral aen de weghen ende aen de straten gheuonden/diewelc-
ke doo: de velden loopen. Dat Acerelcruyt vindet men ghemey nlick 
inde beemden/ende schier oueral. Dye gheel Mndiuie wo:dt oock 
iirj bij 
VanGndime. tap. CCLXIIL 
S bide wilde <Licho:eye gototibett/tteffm dm wech/en tn row beemden. 
Beil njt. 
De tamme jEndnittn bloeyen in Junio ende Julio. De wilde Ticho-
reye ende de geelILndiuien beghinnen oock ontrent dien tijde te bloeyett/ 
mde (q dueren tot in ghenm Heeft. Reerelcruytleuert fqtt bloemen van 
stonden aen inden Meerte/en vootts dê gantfen somer tot inden Herst/ 
ende tot in ghenm couden winter. 
Natuer ende eomplexie. 
De XEnbmten hebben em complexie die is cont ende dtooge tot inden 
tweeden graer.Maer de tamme die fijn wat conder dan de wilde / ende 
fq en dtooghen oock niet so ster. 
Die cracht ende operatie. 
(3 Alderhande iBnbinien adstringeren/ende fif consotteren de maghe. 
Alsfngesodenmdemeta;qngegetmwotdm/f<> stoppen stjdencamer-
ganck. De wilde fqit beter en aengenamer voo: de mage.Als fï met Ger 
stenmoutgemengtendegeappliceertwo:den/foslinfègoettegendeprj-
ne inden crop van de mage. In deser manieren sijn si oock goet gevseert 
tot dar heet podagra / dwilt vier/ende ontsteken ghefwel der ooghen. 
Dat sap van BndiuibladerenmetolievanRoostn endemet azchn ghe-
mmgt/en geappliceert / dat verfüetet de pine int hooft. Mnde het is goet 
teghen de (leekte der lener ende der blastn / met wijn ghemengt ende ghe-
dtoncken. Daeromme fo neempt dit weeh alderhande verstoptheyt der 
lener. Mndinie cruyden ghesoden ende ghebzoitcken/ die fqit goet den ge 
tteit bie be geelfieckte hebben.Sidom redelick stapen. Si bzettghctt de» 
v:ouwen haer maentstonde / en sij lossende doode vtucht. Reerelcruyt 
ghesoden ende ghedtoncken/ dat stopt den loop des bnycs. Met £mstrt 
ghesoden/so tst goetghedtoncken den genen die dat roode melizoen heb-
ben. Als yemanden stjn manlick saet ontgaet/so sal hq van Reerelcrnyt 
dtinckm. Hetisoockwtnemendegoetvootdegmediebloetsponwm. 
an Wastmakm/̂ em/mde 
taroten^ tap. CCLXIIII .  
Ben naem. 
A  ̂Pastinaken/peen/en<Larotmwo:dmin Gnecxghe-
hetten Staphylmus/ende in Latijn pastinaca. Den oo:-




km/tam en wildt. Den tammm is wederom tweederley. Den cent heet 
men nv «Larote / oft in sommighe plattsm Roode peen / maer beter 
mochten 
VanPasiina5enPeen/endetaroten. tap.CCLXIIL 
& mochtenfn tamme roodepastinakengheheetenwo:den. Datander 
gestechte/dat wo:t van sommigm genoempt peen / oft geel Rapen /oft 
gheel wottelm/maer mm mochtse wel tamme gheel pastinaken hccten. 
Dat wildt gheflechte wott sonderlingheinGnecxgeheeten Staphy 
linns/ende in Dnytsch wilde pastinake. • 
£aeflociu 
De (Laroten ost tamme roode pastinaken hebben eenen holen rou-
wen steel met veel tacxkens. De bladeren stjn den bladeren van Rernel 
gheln'ck.Int fop vande stelen wast een tuylkm van witte bloemen/ daer 
wt compt namaels row haytachtich faet. Die wottel is lanck en bmyn-
root/ende daerom so heetmeitse oock Roode wottelen oft Roode peen» 
C Dye gheel peen hebben oock eenen holen rouwen steel / ende de bla-
deren stjn donckergroen/vol kerttelinghen / ende ghedeylt ghelijck de 
bladeren vandeReruele/ende stj fijn wat srnaelder dan die bladeren 
van «Laroten. Srj dtaghen oock witte ghecroonde bloemen / ende 
daerna dat faet / dat is den Anijs fade niet onghelijck. Dye wottele 
is gheel ende lanck. De wilde pastinake heeft oock alfulcke rou-
wemdeghehaytde stelen/maer die bladeren siïn eenweynich grooter 
ende rouwer. Sijn ghecrooneerde bloemen sip» wit/ende daerinne 
vindtmen em enckel purpurm cnopachtich bloemken. ILnde dat saet 




D tg row mdehaytich/gheIHck als met Staphylinus. "ïVilbc 
cleyn stekelinghm ouertrocken. Dat 
tuylkm stuyt hem toe m maniere van "H 
emê vogelnest. De wottel is vingers 
dick / een spanne lanck / ende fi'j rieckt 
gelijck als de peen. 
Plaetse baerder wassittg^' 
De <Laroten ende peen/daer wq W 
hier af fcrquen / wassen inde honen. 
De wilde pastinaken wassen ouer-
alaendenwechen op stemige plaet-
fenvanfelfs. , 4,'w 
Dentijt. 
De pastinakm/pem/mde taro WW/} 
ten bloeyen in Julio mde Augusto/ 
ende (Ij leveren daerna haer saet. 
£ Natuer ende complexje. ^ 
De peen en <Lar0ten verwermen '' 
mdefnyuerm/mde fulcxdoetdocde 
wilde pastinake/ende meer oock. 
tracht ende operatie. 
De peen mde <Laroten en hebben C 
so grooten cracht niet als de wilde pastinaken / nochtans fijnst bequa-
mer inde spijst.Dat faet van alle dest wottelen ghesoden en gedtoncken/ 
oft inde v:ouwelicheyt ghedaen / dat bzengt den vzouwen haer maent-
stonde.Het lost de v,ine/het»» goet voo: de gene die dwater laden/ende 
die van venijnich ghedierte ghebeten stjn.ênde ist dat yemandt van dit 
saet te vo?m inneempt/ fo is hu dan feker ende viij dat hem dat vootfty-
de ghedierte niet letten en sal. Het vstdert der vtouwen arbeyt. De wot 
$ tel ghesoden endeghedtoncken/die lost de v:ine/ende sij maeckt lust om 
bqstapen.Alsmen de wottel inde vwuwelickheyt doet/so lost (Ij de doo-
de vmcht.De bladeren met hueninck ghestooten ende gheappliceert/ die 
fuyueren mde heylen die voottetmde sweeren. Dat faet ghestooten / en-
de in wi>n inghmomen / dat is goet teghm dat opclimmen vande moe--
der/ ende het doet de pqne vande moeder cestèren. De wottel ged:oocht 
mdeghepuluerizeert/mde in meede inghenomen / bat is goet tegen dege 
b«km der lmer/der milte/der nieren en lendmm. De peen maken den 
mensch lustich om bijstapen / ende stj fqn veel beter inde fpqfè 
ghmuttet dan de Rapen / daer wij afghestreuen 





Achtschadewottin Giiecx gheheeten Gtrychnos ende 
Cvychitos/en in Latijn Solanum/inderApoteken Go 
latrun,. Sommighe heetmst Vualupina/Vua vulpis 
e»deMo:eila. 
^ w Shestacht. 
Diostondes ende Galenus ftrijuen van vierderhande Nachtstha-
de. Dat eerste gestechte heetmen tamme Nachtschade/om des wille dat 
mense voottijts met ander cruyden inde houen plach te setten. Maer nv 
is ftj gemeyit/enöe stj wast oueral aen tuyueii/ende meer ander plaetsen/ 
so wij hierna verclaren suilen. Mn men en Heetst anders niet dan Nacht 
schade/oft ghemeyn Nachtschade. Dat tweede gestechte heetmen Ha 
licacabum ende Vcsicaria/inder Apotekei» Alkakengi/in Duytsch Cftcc 
_ ken van ouer zee/Jodenkersen/Bobcrellen/ende roode Nachtschade. 
 ̂ De twee leste gestechteu/daer Theoph:astns affcrqst/die stjn mi on-
bekent/daerom so en wil ick nv niet daerafscrrjuen/maer wij sullen spze 
de daeromme soo heete» wij die Roomsche criecken van ouer zee/ want 
het is em vzecmdt ghewas. Dat 
tweede heete» wi Dulcruyt/ ende dit Solanum. 
is een doodelic cruyt/ en men en cans ^ s ^ 
ymm/iaetyttnvt. > - r r ~ 
ghelnckende de» bladeren va» DaZ t-
llco-n/maersij stjn grooter endebtee- . 
der. Gijn bloemkcns stjnwit's'eeck/ 
tfi stj staen dick bij een / elck bloemke» 
gelijc wefèndevanaenseneden bloe 
mm van Hoe langer hoe lieuer/ ende 
stj hebben binnen een geel tapke».Mn 




Criecken van ouer zee. 
Halicacabum percgrinum. 
Koomfd?c Criccken van ouer zee. 
Mandragora morion* Dnlcruyt. NuxMctheL Dsrcnappel. 
SDTTUNACHTSCHADE. TAP. CCLXV» 
beften na/de welcke fwert wotden als sij' beginnen te rijpen. DiewOttel 
van Nachtschade ts wit/en recht ende flccht met veel veesen. De Cttec 
ken van oner Zee hebben stelen die wotden foo laiick als eenen arm/end e 
si] bnyghen haer ter eerden waert. Debladerei» si, n der tamme Nacht-
schade wat ghelqck/maer si) sim bteeder. @t) crijghen oocf bleecke bloe 
men/grooter dan van Nachtschade/ende niet so wit/ ende hier wt was-
fen holle/grnene/gants toeghestoten sacxkens ost blaefkens/die wotden 
ten lesten heel root / daerinne staen rooderonde besyen/ghelq'ck roode 
kersen ofi Lrieeken /en dese Lriecken hebben eenen seer bitteren smaeck/ 
pnncipalick alsinensêtevoten aenruert. Sis hebben een witte wottel/ 
die crvypt met haer tacxkens hier ende daer. De Roomsche Lriecken 
van ouer Zee hanghen aen steelkens ghelijck dtaeykens/ende de stelen 
fp:eyden haer verre wte.De bladercn sijn lanck ende diep ghekerst/vote 
siherp toegaende. Gijn bloêkens sijn sneewit/daerwt comê blaefkens/ 
die sijn eerst gruen ghelijck de Jodenkerfen/ ende ten lesten wotdettje 
(bttiynachtlch.Jn dese blaeskens staen besyen (o groot als Erwten / die 
fijn swert / hebbende inde midden eenen swerten lap/die is gheheeleen 
herte ghelijck. De wottel is wit en houdtachtich/met veel veesen. Dul 
cruyt is een staey ghewas/dat wast somtij ts dttj ellen hooghe/ ende het 
heest ml tacxkens ter sijden/in inanierë van een boomken.De stelen sijn 
eens deels castanybmyn/maer sijn bladeren ghekjcken de Nachtschade/ 
daeromme wotdet oock onder de Nachtschaden gerekent. Anders fchtj 
netmeertewestneenghestechtvanAlmyn.Ditghewascrijchtlanghe 
hole bloemen ghclijck schellen ost clocxkens/endedie sijn bniyn en bleeck. 
Als dese clocxkens afvallen/fo comendaer ronde gruen befyen/fo groot 
als Kerfeit ost IVqnbesyen/ ende elck befye heest haren besonderen steel/ 
desè besyen wotden ten lesten swert/ende binnen gheheel vol bzuyns 
faps/cnde cleyn greynkens.De wottel is vingers dicke mde lanck/ cruy 
pende hier ende daer in deerde. De Dotenappelen hebben bladerê die 
sijn den Nachtfchade bladeren wat ghelijck /maer sij sijn veel grooter/ 
F ende sonderlinge die/die beneden bij de wottel staen. Gij crijgen schoon 
witte bloemen/ heel ront / die sijn den bloemen van groote witte clocken 
ghelij'ck/maer sij sijn langherendegrooter/hebbende eenen lieflijcken 
rueck geitje de witte Lelien.Als debloeme afvallen/ so volchtde vzucht/ 
die is rondt ghelijck eenen appel/ ende gruen/ met veel stekende doornen 
roi»dtsomme verchiert/ende die is binnen vol saets/ dat is den sade van 
Peper van Indien watghelijck.De wottel isbwynachtich/ cruypeude 
hier ende ghinder dweers in deerde/ met veel cleyn wottelkens die daer-
aenhanghen. 
Plaetse haerder wasilttZhe. 
Deghemeytt Nachtschade wastb«j' de tuynen/op messien / aen mue-
ren/en plaetsen daer veel lomber is.Men vindtse oock inde houen. De 
Lriecken van over Zee wassen gemeynlick inde wijngaerdeu/ ende daer 
en canmense niet wtbtenghen als sij daer eens in ghewottelt sijn. De 
S. Room-
Van Nachtschade. Lap. CCLXV. 
G Roomsche «Lriecken van ouer Zeemoeteninde houm gcsaeytwoiden/ 
anders en comm sij hier te lande niet wt van haer siluen. 2llsöoi(ï oock 
met de Do:enappelen/want dat is oock een v:eembt ghcwas.Dat Sul 
cruyt wast int woudt. 
Dentijt. 
De ghemeyn Nachtschade bloeytden gantsensomer/ende sq leuert 
haer vmchten inden Heest. De «Lriecken van ouer Zee bloeyen dan ooc/ 
maer de vmchten verthoonen haer in Augusto ende Septembn. 
De Roomsche «Lriecken van ouer Zee bloeyen in Julio/ende daerna be-
ginnen ftj te saeyen. Dat Dulcruyt bloeyt in Maio ende Junio/mde die 
Do:enappelenoock. 
Natuer ende eomplme. 
De ghemeyn Nachtschade vercoelt/ ende sïj treckt te samen / maer |q 
is middelbaer int dtooghen ende int vochtich makm.Dejgelijcke name-
re hebben oock de «Lriecken van ouer Zee. Dat Dulcruyt is van vemj ttt 
H ghe natuere/ daeromme so en behoottmens niet te vstren binnens lijfs. 
Van dander twee ghestechten en hebbm wij noch geen sonderlinghe ep 
perientie/ want het|Tjn v:eembde cruyden / ende sij fqtt nv onlancs eerst 
hier int landt ghebtocht. 
Lmcht mde wereünge. 
De bladeren van gemeyn Nachtschade met Gersten mout gemengt 
ende geappliceert/die sijn goet tegen dwilt vier.De bladeren alleen ghe-
stooten ende opgeleyt/die ghenesin den hoostfweer / si sqn goet voo: een 
heete mage/ende tot alle anderhittigegheb:eken der ooghen/oo:m/bo:-
sten/leuere / nieren ende blasé. Gij verteeren ende doen verdwijnen dat 
ghe swel achter de oo:en / met sout gemengt ende daerop geleyt. Dat sap 
vande bladeren met olie vanRoojen/schuym van siluer/ende ceruysige 
mengt/dat is goet om dwilt vier te ghenesen. Als yemanden een scherpe 
fluxie in sijn ooghen gheuallen is / die sal dit sap met dat wit vande» eye 
3 menghm/ende daerop legghen.wolleinditfap nat ghemaect/endein-
de v:ouwelickheyt gedaen/dat stopt de sieckte vande vzouwen. In sum 
ma/desè Nachtschade is goet tOt alle gheb:ekm die vercoelens ende re--
stringerens behoeum. De «Lriecken van ouer Fee (so vee! als de bla-
deren aengaet)die hebben al een operatie ghelijck de gemeyn Nachtfcha-
de. Maer haer vmchten losiêndevnne/sijsitynerenende verdnjuende 
verstoptheyt vande lener. Daeromme sijn sij goet voo: de ghene die de 
. - geelsieckte hebben. Gij suyueren oock de nierê ende de blase/ende hebben 
groote cracht om den steen te lossen. Vande Roomsche Eriecke» van 
ouer Zee ende vande Do:enappelen en hebben wij noch gheen sonderlin 
ghe experientie/ daerom so en weten wi nv ter njt van Kaer operatie niet 
te sirijuen.Maer om des wille dattet schoon cruyden sijn / so hebben wi 
die hier oockghesigureert/ op datmen metter hjt haer operatie mach ex­
perimenteren. Dat Dulcruyt heest sonder twijfel de cracht des vier-
de» 
Van Nachtschade. Lap. CCLXV, 
& den ghestechts van Nachtschade/Het maect den men sch rasinde ende sin 
neloos/ende het b:engt hem ter doot / soo men dat bij experientie beuon-
den heeft. Ick weet oock voo:waer dat twee kinderen/ die fraey ende ge 
fondt waren/van dest besyen ghegheten hebben/om datse süeten sinaeck 
hebbm/ende die sijn cotts daerna gestomen.Ick dencke dattet derde ge-
flechtis van Alruyn/alfo wi hier vo:en vermaent hebben. 
tfdttWdt Lap. CCLXVI. 
A 
25 Waelwottel heeft emm steel/dte M\ fflZf 
mach een ellelancksijn/ende fomwq-
•  ^  • •  '  '  / e  ' — /  '  , / J r J A U v A  
Den naem. 
Aelwottel wott ooc geheeten Gwertwottel en Smeer 
wottel. In Gttecx Symphyton / en Symphyton me-
ga.InL.Ktqn Symphyton magnum/ende Solidago/ 
inder Apoteken «Lonsolida maio:. Alle desê namen sijn 
haer ghegeuen om haer duecht ende operatie/die si heeft 
om wonden ende stveeringhen te ghenefm. 
Sestacht. 
De U?aelwo:tel is tweederhande/manneken en wij fken. Dat man 
neken heeft b:uyn bloemen. Dat wijfken heest bleccke witgeele bloemen. 
Anders en hebben si geen onderscheet/ , . 
ende daeromhebbenwq die alle bey- Symphytu magnu.ar<tciwouci. 
de onder em figure begrepen.  ̂
Tfaetsoen. 
lm oock langer/ hi is sier gehaytt ende 
row/binnen hol/met cantm/mde met 
veel tacxkens/die sijn met ronwe/ lan-
ghe sinale bladeren becleedt / gelijck de 
groote Vuglosse. Sijn bloemen wo: 
dm ronde/holle bellen/ ende fommige 
va dien sijnbleeck witgeelverwich/ al 
fo wi hier bowe» gesiyt hebben/en som 
mighe sijn bmyn.ILnde als dese afval 
lm/ soo vindtmm tsaet i» gruen huys-
kens.De wottel is duyteu swert/ eitde 
binnen gants n?lt/gl̂ t/l̂ nmcyttch/en 
stibberich. 
Plaetse haerder wassmge. 
- 'waelwottel wast geerne in vochte 
beemden/aendê rvatercant / men setse 
oocmdehouen/ensonderlingedman--  ̂L 
neken/want drprjfken is ghemeyner 
Van Waelwottel. Lap. cc LX VU 
<E' Bentijt. 
U)aelwo:tel bloeyt meest in Junto ende Julio. 
° Natuer ende complete. 
De Vl?aelwottel verwerrnt ende d:oocht inden tweeden graet/ende 
sij adstringeert oock seer. 
Lracht ende wercknge. 
D De wottel ghesuyuert/ende in wqn ost water ghesoden ende gedtOl* 
ckm/die is goet voo: de ghene die bloedt spouwen / ende die va» binnen 
gheb:oken ost gheschuert sijn. Si is oock wtneniende goet tot alle won 
den/want sij is ster heylsarn.Me» plaester daerafgemaect/ende op ver-
jche wonden gheleyt/daerrnede heylen de wonden toe. Als st» bq vleesth 
ghesoden wo:dt/ so come» de stucken wederom tsarnen / also Dioscoki--
des smjft. Dest wottel met de bladeren van «LruystvOttel gestooten en-
de gheappliceert/ daermede vergaet de hitte oft ontstekinghe des fonda-
ments.U?aelwo:tel in wijn ghesoden / stopt der vtouwm sieckte / ende 
dat roodemelizom. Si lostoockdefluyrnen vander boistendevander 
longhen. Defe wottel stootmen / ende mm leytst op ghefchoottheyt.In 
surnrna/IVaelwottel is goet tot alderhande wonden en gheb:oken been 
deren/ende daeromme moghen de Chirurgijns defe wottel wel in gros 
ter eerm houden. 
dit Cotttotttotctctu Lap. ccLxvir. 
Ben naem. 
21 zOAC Vncommeren wo:den in Gnecxgheheeten Sicys/mde 
'Sicysherneros.I» Latijn (Lucurnis / ende «Lucumer/ 
en dien naem is inder Apoteken blqum duermde. Aetius 
noemptdit ghewas Angurium. 
Ghestacht. 
Daer fijn menigherhande ghestechten van Concommeren / ende 
puncipalicksesse. 
Dat eerste ghestechtis gants ghemeyn/ende dat heeten sómmige An-
guria.Mnde dat stjn onst ghemeyne (Loncommeren. 
B Dat tweede ghestechte wo:dt gheheeten Turcksthe <Loncommeren/ 
om des wille dat stj eerst wt Turckyen hier int landt gheb:ocht stjn. 
Dat derde gestechte heetmen inLatijn Lucumer marinus/ende daer 
om heetment Auccomarin/o st Zee (Loncommeren. 
Dat vierde ghestechte wo:dt inder Apoteke «Litrulurn ghmaempt/ 
ende in Duytsth (Lirrullen. 
Dat vijfde dat fijn Pepoenen oft pioenen / diemen in Guecx en La-
tij» Pepones noempt. 
Dat feste stjn Meloene»/mde die heetmen inde vooiseyde sp:aken en 
de inde Apoteke Melones.Dat onderscheet sullen wi hierna bescrijum. 
Faetsoen. 
Cucumermarinus.Scc Concoitimcr. Cucumis citruIus.Ctcvullm, 
Cucumis (atiuus uulgaris, 
CottcoinntcFcn. 
Cucumis T urcicus, 
Turckschc Concommcren. 
Vantoneommeren» tap. CCLXVII.  
Metsoen. Pepones. pcpomctt. 
Dateersteghestechte/datmenghe  ̂
mcyrthcE Concommetm heetec / dat 
heeft eenen rouwen steel / die cruypt 
laucx der eerden. Gun bladeren (ïjn 
row/donckergroen/gecantet/envo;e 
scherptoegaende/dencleyneVeylbla 4^ 
deren niet ongelijck / maer si stjit groo (J\ 
terenbleeder. Het heeftoocksijnclau fj /? 
k 
wierkens / daert mede clauerteiihem V»T»^r v 
aeuhangt. De bloemê wassen tusschê 
den steel en de bladeren/en sij sijn geel. // W^Bx^L 
Na dat de bloemen afgeuallen sijn/so # |̂ 
volcht de vlucht/die is lanck/va buy-
ten met veel ticxkens besp:aeyt/ en bin- xfkSfêS 
nen allesins met scherpe bteede keernê s? 
D bestdt.Dest vluchten sijn eerst grum/ 
eudedaernaalssij beginnen te rijpen VJv/ » 
fo wslden sij' geel/cnde si sijn met veel 
fZraemkeiis oft vozekens verchiert. 
Het heeft een siechte wottel/ die is met m , r 
veel witte veestens bestt. DeTurck 
fche Loncómer is der gemeyne <Lon-
commer met steleu/cruyt/clauwierkens/bladeren/bloemen ende v:uch-
ten wat gelijck/maer sij is in alle manieren grooter. De bladere sijn reet 
dieper doo:sneden/cnde grnender/ ende achter aen den steel niet wtghe-
sneden ghelijckde Veylbladeren.Debloeinen fijn veel grooter/ghefaet-
foetteertgelijckclocken/maersijsijnvo:einvqfostfesdeelengheclouen/ 
cndegeel gelijck Gassraen. De vmchten wolden ster groot/en heel geel» 
De wottel is houtachtich. De Zee «Loncorniner is der Turckfche seer 
gellj' ck van stelen/clauwierkens/bladeren/bloernen ende wottele / maer 
je sij ,s in alle dingen cleynder. De bladeren vande Zee (Loncornmer gelijc 
ken oock meer denVeylbladeren dan de bladeren vande Ctirc$(che Co» 
commer. De vmchten sijn heel ront ende gestreemt / en van colnere eerst 
groen/ende daerna geel. De (Litrullen sijn den vteembdem (LoloquiN 
tiden ster gelijck van stelen/bloemen ende bladeren/ eii dest bladeren sijn 
met veelheden ost keruengheclouen. De Vluchten sijn oock rondt ende 
gruen/en veel grooter/ binnen bestt met groote /bmyne/ bleede keernett. 
De Pepoenen ende Meloenen hebben bijcans eenderhande cruyt/ ste 
lenendebloemen. Si liggenmeer op deerde dan dat sijopwacrts wast 
fen. Haer clauwierkens sijn veel cleynder dan aen ander (Loncomcrett. 
De bladeren sijn rondt ende row/gelijckende den liVlj'ngaert bladeren. 
-'De tacxkens ter sijden dlagen tweederhande geel bloemen/gelijck als de 
Loncommeren/de eerste vallen af/ ende na dandere volgen cleyn knop-
pen/ 
Van toneommeren. tap. CCLXVII» 
$ pen/daer wt comen de vmchten/die sijn som lanc ende geel/ende die heet 
men Pepoenen/ende som sijnst heel rondt ende gruen / ende die heetmen 
Meloenen /om des wille datse rondt sijn endegcfaetsoencert gelijck ap-
pelen. Beydedest vluchten hebben (tranen ost strepen / ende sij sijn wat 
row/ende binnen heel geel/ende vol saps/ ende rijgelinge met keernen be 
sit/ende sij hebben eenen liefbjcken rueck/ende sij sijn siitt van smake. 
Plaetse haerder waisinge» 
Alle de «Loncómeren willen vette eerde ende veel sonne hebben. Dat 
eerste gestecht is hier te lande ghemeyn/ maer dander dnj gcstcchten van 
Loncömeren sijn voot seker iaren herwaerts hier int lant gebtacht/also 
men wtharen naem mercken mach. De pepoenen en Meloenen willen 
oock wel gebowde eerde hebben/ enoocveel jonnen. VntrentNuerein-
berch waster ster vele. Bentijt. 
De Eoncommeren/Meloenen en pepoenen wolden rijp inIulio en 
Augusto. Natuer ende complezne» 
De Loncomeren / Meloenen ende p«poenen sijn cout ende vochtich 
inden tweeden graedt. Maer haer saet ende wottel dlooghen inden eer-
sten graedt/na datje ghedo:ret oft ghedzoocht sijn. 
tracht cnde operatie. 
De (Loncommeren laxeren/endè sij sijn goet voot een heete mage/alf-
menst etet.Gij sijn der blastn oock goet. Dar faet lost de vline. Alsinent 
met melck ost met siteten wijn inneempt/ so ist goet voo: de gene die enich 
gesweer hebben inde blasé. De bladeren genefen tghene dat van honden 
ghebeten is/alsmen die met wijn stootct ende daerop leyt.De Pepoenen 
losten de vtine/alsimenst etet. Alsinense opt voolhoosr leyt / soo vergaet 
daermede de hitte der oogen.De buytenste schelle geappliceert/dnjft ach 
terwaerts de vloten die inde oogen loopeu. Dat fap daeraf indesönne 
ged:oocht/dat maect een schoon aensicht/alfmec daerop strijct.De wo: 
tel ged:oocht en gepuluerizeert / ende in Meede ingenomen een drachma 
H swaer/dat maect spouwen. Met hneninck gemengt en geappliceert/ dat 
geneest deswceringendaerquadevochticheytwtloopr.Alsinenmetde 
Pepoenen de huyt oft vel/ ende dat aensicht bestrijct dat vuyl ende leelick 
is/so verdlijft men daermede alderhande masen/plecken/sp:oet/en dyer 
gelijcke mismaectheyt/diedaeraen stjn nmch.Alsinense etet/so genereren 
sij qnaet bloet/en b:engen met haer een sieckte/ dieinen Cholera noempt/ 
dat een mensch onder ende bouen te mael onergeeft.Dat saet van Pepoe 
nen lost den lendensteen. De Meloeue en sijn niet so schadelick als de pe 
poenen/ ende sij dienen oockbadtvoo:de maghe. Als yeniant die in on-
macht gcuallen is/aen Meloenen oft Pepoenen riect/so compt hi weder 
om tot hem stluen. Alsinen te veel (Loncsmineren ende andere Vluchten 
«et / so verd:ooget daermede dat manlick saet / ende den lust van bqsta-
pen vergaet daermede. Gi genereren oock int lijs vee! taey quade Hwuo 
ren/ende daerwt comen langduereude coltstn/en ctimstl inde dermen. 
£ iiij Van^Lsels 
tm -Tftls Lomommer. 
Lap. ccLXViii. 
Den naem. 
Sels Cortcommec / oft wilde Concommer die heetmen 
m Guecx Gtcys agrios/oft iBatemn/tn in Latijn Cu­
cumis anguinus/fylueskris/ende erraticus/m index ApO 
teken Cucumis afminus. 
Uaetsoen. 
De JSstls Concommer is met stelen ende bladeren der see Concom 
mer wat geltjck/rnaer dest bladeren sijn rouwer/ende meest te samen gc-
buycht.Maer sij en heeft geen clauwierkens daer si mede opclimt. Haer 
bloemen sijn bleeckgeel/en van faetfoene ghelijck de bloemen van Citrul-
lm. Die vtucht vande ̂ Lstls Concommer is veel cleynder dan van an­
der Concommeren / ende ftj is gants 
row ende gruen/ ende rondt en lanck Cucumis afïninus. 
achtich/ende binnen vol saps / e» vol fels Concommcr. 
btuyn keernê/ die fpungen fo si,el wt/ 
V alsinendensteelwttrect/datmêdaer 
afversthnckt en veruaert is. De tvot R 
tel is wit ende groot/bouen gefaetsoe 
«eert ghelijck eenRape/met veel tvot 
telkens ende veestn aen alle sijdê. Dit 
gheheel ghewas is ster bitter. 
Plaetse sljnder wassiitge. 
Dit gewas en wast hier int landt 
niet van hem (èluê dat ick weet/maer / 
men moetet planten oft faden. iênbe R 
f 00 waer dattet eens compt te staen/ 
daer besadtt hem feluen alle iaer/alst» . 
datmê sijns daerna niet quijt en can , ê 
wo tden. Het wast geerne in plaetfen 
daer veel fants is. 
C Benttjt. 
De XEfêls Concommer bloeyt in KT 
Augusto/ende sij leuert daerna tegen y{f/ 
den Het ft haer vtuchten oft appelen. 
Natuer endecomplerie. ^, 
Dit ghewas moet werm en dtoo — 
ghe sijn/ouermids dattet ster bitter is/also wi gestyt hebben. 
Lracht citdewercklnge. 
Dat fap vande bladeren inde ooteit ghedaen/ maect den men sth wc--




DanGstlsLoneommer. Lap. CCLXviii. 
D ende gheappliceert/daermede vergaet alderhande ghefwel dat van con 
de flnxien oft vloten compt. ©ij verdnjft dat podagra / alsinenst in a-
ZÜ'n siedet/ ende daerop leyt. Gij verdnjft de pijtte der tanden/alsinenst 
tn water siedet/ende dat inden mondt houdet.Dat fop daerafis goet in 
een clystm'e inghenomen voot die ghene die weedom ende pqite hebben 
in haer huepe. De wottel ghedzoocht ende ghepnlnerizcert/ende met 
hueninck aen ghestrekm/ daermede verdtijft men de quade crauwagie/ 
en alderhande mastn oft vlecken die een mensth in sijn aensicht ende ouer 
sijn gheheel lijf heeft. D*t sap vande wottel een halfdtachma fwaer ten 
hoochstet» inghenomen/dat lost de gallc ende taey humoten doo: den ca 
Merganck/ende tis fonderlinghe goet voot de gene die dwater laden/ en 
de het en fchadet der maghen niet. Dat fap vande vmchtm/Materium 
genaempt/daerafeen halfdtachma ten hoochsten ingenomen/dat heest 
i gtoote cracht om degalle ende de quade humoten/ende stijmicheyt van 
onder ende bouen wt te dtijuen. Het btengt den vtouwen haer maent-
stonde. Het ghmeest de gheelsieckte/ alfment met melck tempert/ende in­
den nuefe doet. Oock foo nemet wech de pljne ende weedom int hooft/ 
alfment in destr manieren ghebtuyct. U?aert fake datyemandt een ghe-
fweer inden hals hadde/gheheeten Angina/foo falmen dit fap met hue­
ninck ende met oude olie menghen/ende van bnyten daerop stnjcken/ 
want het verteert de inwendighe swellinghen. Dat fap datmen wt de 
bladeren ende wt de wottel persstt/dat en heeft foo ster grooten cracht 
Niet/ghelijck als dat fap dat wter vtucht compt. lënbe men styt/dat de 
voghelen gheen dtuyuen vandm ZVijngaerteten en fullen/istdatmen 
de wottel vanden Wijngaert metMlateriumbestrijcketoftaenrueret. 
Vtïen fal oock van dest» fappe niet bouen eenen haluen fcrupel teenen 
Mael innemen / want waert sake datmens meer name in ghetvichte/foo 
Mocht een menfch daeraf sterueu. Dit fap blijft oock thien iaer lanck in 
sijn cracht duerende.. 
an UoonWe Boonm. 
Lap. C C L X I X .  
Ben naem. 
A MRoomfcheBoonenoftphastolm/dat is recht dat 
gewas dat Diostotides Gmilar cepea noempt/ende in 
ILatijnGmilaxhottensis.Galenus/Theophtastusen 
i »de niecr ander meesters heeten dit ghewas Dolichum. 
GeraplON ende fijtt nauolghers heetent phasiolos ost 
Sastolos.Men ghebmycket niet inder Apoteken. 
Metsoen. 
De Xoófche Boonen wassen ster hooge ouer eynde/hebbmde teeder 
stelen/ 
VanNoomscheVoonen» Lap. CCLXIX» 
23 stelen/die vlichten ende winden haer Smilaxhortenfis. 
«m de stocken gelqck als Hoppe.De Zvoomfvbc 23oonm. 
bladeren stjn den Veelbladerm ghe-
lqck/ma«r stj stjn teerder en b:eeder/  ̂
gemeynlick d:q bladeren cruyfwqs W 
op eenen steel gelijck een (Llauerblat. 
Tusschen de bladeren comen de bloe % 
men wt op teeder stelen / sommighe  ̂/£§AJ 
wit ende sommige root. U>t de bloe "\Af 
men wassen ster langhe hanwen/ge- 1 J 
lqcmmstetaen den Fennmgrecum/ -ch W%i/S 
maer stj sijn veel bteeder/langer ende W 
grooter. Inelcke hanwe ligghmde 
vmchten ost Voonen/mde sommige 
van dim sqn root/mde sommige lijs ê 
C verwich/met swertepleckêbespkeyt/ 
mde sommige stjn lmerverwich/ m-
de die stjn oock besp:eyt/ ende sommi 
ge sqn siieewit/sommige witgraw/ 
ende sommighe gheel. êlcke vmcht 
oft Bootte is in alle manieren gelqck 
eenniere. C 
Plaetse sljnder wassinge» 
De Roomsche Boonen plantmm 
inde honen.ILnde men moetst in vette eerde plantm/daer de sonnealtqt 
toe mach comen. 
dentist. 
De Room sche Voonen dat is een recht somergewas/ want sim co» 
nen gheenen rqm ost conde lqden. Daeromme so veruriestndest vmch-
ten van stonden aen/alsmmst inde Lentm te vzoech in deerde leyt/ mde 
daer eenen conden rqm op valt. Sq bloeyen in Julio mde in Augusto/ 
mde inden Herft wotdm sqn rqp. 
D Natuer ettdeeomplexie. 
De Roomsche 23oonen sqn werm ende vochtich inden eerstengraet. 
Die cracht ende operatte. 
Defe 23oonm stjn goet om eten ghelqck als de Mrwtm/ alstnenst met 
de hauwen stedet. Sq lossende vlqne/maersq doen denmmsth swaer 
ende onrustelick stapen. Sq voeden soo wel als de êwten/ ende sq en 
makenoockgheenwinden. Sqgheumgrof voetstl / alsmen nochtans 
m o staert daertoe doet / soo wotdm sq beter / alsoo datst min 
schaden. Dese Boonen gesoden endegedtonckm/ 




(lU tdtlbdttUPt* Lap. CCLXX. 
Ben naem. 
A Tandelcruyt wo:dt in Guecx gheheeten Satytion Tri-
phyllon/ende inLatqnSatynon trifolium. Bq onsen 
tqden heetment Testiculus vulpis ost sacerdotis/endat 
niet sonder redene. 
Kaetsoen. 
Standelcruyt en heest ghemeynlick niet meer dan dnj' bladeren / die 
gbelqcken den bladeren van witte Lelim/maer st sqn cleynder ende wat 
rooder. Het heeft eenen n aeckten steel/die is ontrent een elle lanck. Xënbe 
int fop van destn steel wassen witte bloemen/die sqn den witte Lelien bq 
Na ghelqck/maer stj fijn veel cleynder. Dewottelenfqn ghefaetsoeneert 
ghelqck twee ronde nootkens/ende die sqn buyten lqft>erwich/mde bin-
 ̂nen wit / ende stj hebben eei»en stieten 
 ̂lieftqcken fmaeck / eii sq en hebben niet 
veel vcesêlinghm/ende demis groo-
ter dan dander. 
Plaetse si?nder waiftnghe. 
Men vindet dit Standelcruyt in 
beemden die aen berghen liggen / ende 
opplaetstn daerdefbnneveelsthqnt. 
Denttjt. 
Standelcruyt bloeyt meest in Ju-
nio. 
Natuer ende complepie. 
Ghemerct dat Standelcruyt emè 
suetc sinaec heest/ fo moetet ooc werm 
 ̂ende vochtich sqn. 
C tracht e»tde operatte. 
De wottel van dit ghewas in roo 
den wqn ghedtoncken / maect lust en-
de begeerte om bqflapm.In destr ma 
weren wo:det oock gh elnuyckt/ eii tis 
goet voot den cram p die achterwaert 
trect.plinius fcrqst/datmm eenen fo-
ne fal crq'gen/alsinen de onderste wo: 
tel inneempt die oock grooter is. Mn- , 
de ist datmen de opperste wottel inneempt/die oock de cleynsieis/soo 
lalt een dochter stjn.  ̂  ̂
vancmyp 
o 
+ £<tp. CCLXXL 
. Ben naem. 
A 5™!̂  ̂ t£ Cniyfbloemeit heeten daerom <tl|o/om datmmst meest 
mde <Lruy fweke vindt / want dan bloeycn se ghemeynlick. 
De Gnecksthe meesters die lest ghestrenen hebben/ die hee-
tenstSatyna Basilica/endein Latijn Satyzia regia.In 
CIT"'  ̂ der Apoteken heetmenst palmas <LH:isti/en in Arabische 
sptake Bucheiden. Auicenna heetst Digitos citrinos. lénde men heetst 
palma <Lhtisti/om der rvo:tel wille / die ghelqct der palnie ostder hant 
van eenen mensch. 
Kestacht. 
23 De Crnysbloemen sijtt tweederhande/manneken ende wqfken.Dat 
manneken heest bladeren / die en ftjtt niet befpzaey t/ende het heest gants 
bmyn bloemen. Dat wqfken heest besp:aeydebladeren / ende veel b:ee-
derdandebladerevandmanneken.De bloemêsqn gants lqfverwich. 
Dest twee ghestechten hebben oock onderstheyden wottelen. 
Mecsoen. 
De manlqcke <Lr»y sbloeme heest eenen weecken ronden steel/ daerop 
wassen seer smalle bladeren ghelqck de Lelybladeren. De bloemen stj» 
Satyrium bafilicum mas. Satyrium bafilicum fccmina. 
Cruyfblocmc inannekcn. Cruyfblocmc wijft'crt. 
Vatrkruisbloemen. tap. QCLXXL 
C bzuyn/in alle manieren ghefotmeert ghelijck debloemenvan Gtandel-
crnyt/maer sq sqn cleynder.De wottelen sqn van aen siene ghelqck twee 
handekens te samen geleyt op de slincke sijde/en fij hebben somtqts vier/ 
en somtqts vq f/stsse ost meer vingerê. Dat wijf ken is den manneken ge-
lqck van stelen/maer het heest veel b:eeder bladeren/en die ftjtt metfwer-
te ticxkens bespzaeyt. yct heest lijfverwige bloemen. «Set heest wottelen 
gelqck hattdekens/dyer hangender somtqts duj ost meer aen eetiê steel. 
Plaetie sljnder wastrnghe. 
Mett vindt de Cruy f bloemen ghemeynlick op grasachtighe bergen/ 
ende op plaetstn die inde sonne gheleghen stjn. 
Bentizc. 
De Cctty fblocmm wo:den inden MeyendeinJunio gheuonden/ 
ontremde tLruystvekealsmen met de crnycen gaet.Men vindtdmanne 
ken in Innio/ende dwq fken inden Mey. 
$> Natttcr ende complexje. 
DeiLruyfbloemen sqn werm mde dtoóghe inden tweeden graedt. 
^Lnde dat wqfken is wat bitterder dan dat manneken. 
Bic cracht ende operatie. 
De wottel ghestooten ende ghestreken/ daermede verdtqstmen de 
rimpelen ost fronstlen/ ende stj maken dat vel effen ende glat. Gq is wt-
nemende goet tot de pine der tternen oft zenuwen / aljïnenst daerop leyt. 
De wottel is een fonderlinghe medicqne tot alle dinghen die fchadelick 
oft hinderlick stjn. Mm styt oock dat een mensth bewaert is van venqn 
ende alderhande toouerie/als hi dest wottel aen stjiten hals dtaget.Dat 
saet ghedtoocht ende ghepuluerizeert/ ende in wijn ghedtoncken ende in l!> i 
ghenomen negheit daghen lang veruolgends/dat gheneestde stuypen 
ost de vallende (leekte. Alfmen de wottel sthaest ende in wq n inneempt/ 







Vyuels beet heeft dien naem vercreghen om stjnderwo:-
tel wille/die onder afghebeten is.want sommighe simpel 
menfchen geloouen dat de Duyuel dest wottel afbitet/ om 
dathidemenschen dest crachtige medicqne niet en gonnet. 
ênde ouermids diett heetmen dit cruyt bij ott stn tijden in 
Latqn Mot sits Diaboli. Maer hoe de oude meesters dit cruyt hieten/ 
in ost sij dit cruyt ghekent hebben ost niet/dat en is mi niet kenlick. Maer 
men macht in Lattjn wel Guccisa heeten. 
Mecsoen. 
Duyuels beet heest eenen ronden steel/die wast fomtqts twee ostdtq 
M ellen 
VanDuMelsbeet, £ap. CCLXXii. 
25 ellen hooghe.Sqnebladeren fqn der Succifa. Dnyuclsbece. 
Hondtstibbe oft der Ossentonge ghe-
lqck/maer nochtans sqnfe caelder/en-
de sq hebben cleyn fnedekens/ende fq 
fïjit donckergruen van coluere. Op de W 
stelen wafltn purpurbmyn bloemen/ 
die staen vast te samen ghefet ghelqck 
als een rondt hoedeken ofc^opbolle- ̂  
ken.êndeals die afvallen/soo vliecht 
dat saet tvech / also inen sten mach aen 
dat Apostueny cruyt oft Scabiofe/ 
daer wq hierna affcrquen süllm. De 
wottel van defen crnyde heest veel vee 
feit / ende (q is fwertachttch / ende dat 
_ hert van elcke wottel is inden grondt 
<C afghebeten. 
Plaetfe stjnder wajfinge» 
Menvindet dit cruyt op dtooghe 
beemden ende dneftn/aende hegghen/ 
ende in afghehouwen bosschen. 
Den ttjc. 
Duyuels beet bloeyt in August»/ 
dan fo latet hem meest kennen. 
Natucv ettbe cctnpkptc* 




(tj sonderlinghe goet in wqn ghesöden ende ghedtoncken teghengeron-
mn bloet/dat hem ergens vergadert heeft van vallen/ staen oft stooten. 
Gq is oock ster goet van binnen ende van bnyten gev ftert teghen de pe 
stilentie. U?ant alfmen dat cruyt/ende de bloemen ende de wottel grueit 
stootet/ende op de clieren oft gheheuen ftveeringhen Kyt die vande Pe--
ste comen/ fo maken fïj' die rijp / ende fq gheneftn. Dit cruyt is oock goet 
teghm alderhande venqn.De wottel in wqn ghefoden en 
de dat ghedtoncken/daermede vergaet de pq 
ne der vtou welickheyt. 
VanSca-
an Hraöwfc. C C L X X I I T .  
A 
Detttwm. 
<Labioscoft Apostuenycruyt en wotdt bij' onsen tijden an 
dersnietgeheeten dan Gcabiofa/daris te feggen/Crau-
wagiecruyt/ om des wille datmem tegen de |ti)o:fnrbcyt 
ende ruydicheyt gebtuyet. Maer oft de oude meesters dit 
cruyt kenden/ende hoe fij dat hielen/ dat is mi noch onbc-
kent. ILnde hoewel dar veel meesters dit cruyt ghenomen hebben voo: 
Gtebe/daer Diofcoudes affctrqft/ ende sommige voo: «Lirsion/ en die 
andere voo: Pfo:a/nochtans en is haer meyninghe niet gefondeert/en-
de daerome fo latent wq noch bq fqnen naem blquen/en rvij latent noch 
Gcabiofaheeten. 
^ttccfoeit. 
25 hoewel dat de Gcabiofe menigerhande is/ nochtans fo willen wq 
hier alleen vande alderghemeynste ende ptincipaelsteftrquen. Defelue 
h e e f t e e r s t b l a d c r ê i n m a n i e r e v a f c h c r -  c  .  .  r  . . .  
pe rongen/sonder keruen/maer de bla- ' • ",U1|0'C' 
deren die daerna volghen/ die hebben . 
groote keruen / ghelqckerwqs als die " 
bladeren van groote Valeriane/ oft 
van wit Mostaertcruyt/maer |q fin 
row. Devootste punten vande blade 
ren fqn ghefaersoeneert gelqck een qfer 
van een fpiesse. Gqn stelen fqn rondt 
ende ghehaytt/ bqna twee ellen lanck» 
Int oppcrstevande stelen wasten btee 
de geschelftêrdc bloemen / die fqn van 
aensteneeenbteedr hoedeken ghelqck/ 
C endestslfnpurpurbzuyn van coluere. 
Alle de bloemen van desèn cruyde fqn 
met veel cleyn blo emkens te samen ghe 
fer/gelqck als een biehuyfken.De wo: 
tel is wit/lanck ende dicke.̂  
Plaetfe stjnder wastmge. 
Men vindtde Gcabiofe bqna in 
alle beemden/ en sonderlinge in voch-
tighe beemden. 
Bentijt. 
Sij bloeyt meest in Junio/en dan 
behoottmenft te vergaderen eer de beemden asghemaeyt worden. 
Natuer ende complete. 
Scabiosè is werm ende dtooghe ghelqck als Duyuels beet/want st 
is bitter van fmake. 
tn q Cracht 
lx 
VanGeabiose. Lap. cCLXXin. 
D trachtende operatie. 
DeGcabiofeheestalledecrachtendeoperatiegelqckDvyuelsbeet/ 
brtcc wu kier bouenafghefcreuen hebben. Gqis fonderlinghegoettot 
alderhande fchozsticheyt ende ruydicheyt/alfmen datcruyt met de blade 
rmende bloemen'm stucken stootet/endedatment lqfdaermede tvui--
ue/oft een siveetbat daerafmake.De bloemen van defen cruyde met suyc 
x«r gheconfqt/endedat ghevfeert ghelqck een electuane / daermede pur-
aecnmen ende fuyuertmen de bo:st/ende tts goet leghen den hoest. Dat 
croyt inde looghe gheleyt/ende chooft daermede ghewasschen/dat doo-
bet de meluwen die int hay; wasten. 
an groote stekmde Manghe. 
Lap. ccLxxiiii. 
Bennaem. 
~ M groote stekende VOtanghe/oft fcherpe u?:ange wott 
v m Güecx ghehetten Gmilax trachia/ende Milax/ ende 
in Latqn Gmilax afpera. Gq heest haren naem alfoo 
om der stelen wille/die 
fijn scherp endedo:en-- Smilax afpcra. 
achtich. <B:oorc (cctcnbc TVtmtgbc. 
^aetsoen. 
De groote stekende ZVtange heest 
veel teeder tacxkens / verchiert met 
veel doomc ende stekende punctkens 
Gij vliddert om de boomen ende an 
der ghewas dat bij' haer staet/ende (t 
hanghet allestns aen met haer clau-
23 wierkens / so wel nederwaert als op 
waert.Haer bladeren sqnden veel-
bladeren ghelijck / maer (ij' sqnvoot 
scherper. Die bloemen sqn wit. Dye 
vmchten dat (qrt besyen/dyer stater 
peel bq malcanderen gelqck als d:uy 
uen/endenadatferqp sqn/foowot-
den sq root/ende si» sqn wat scheep 
van smaecke.Die wottel is dick en-
deherd». 
Plaetfedaertwast. 
De groote scherpe ZlVtanghe en 
wast hier int lant niet/het en sq dat-





Nangwotes?eêendeWanghe. Lap. CCLXXTITT.  
C in rouwe waterachtlghe plaetfen/ en indalen ofr valleymdaer veel lom 
• beris/als plinius befcrqst. 
Benüjt. 
Dit gewas bloeyt inde Tenten/ ende het leuert daerna sqn vmchten/ 
alfo dat Theophtastus verclaert. 
Natuer ende complete. 
Defe N>tanghe is werrn ende dtooghe/ ouerrnids datrnen beuindet 
dat sq een luttel scherp is van fmake. 
Bic cracht ende operatie. 
D De bladeren ende vtuchten van dit gewas gedto ocht ende gepulueri 
Zeert/ende voo: ende na in wqn gedtoncken / dat is feer ptosijtclick ende 
goettegen alderhande dootlickvenqn. Men feyt/waertfakedatyeniat 
dat puluer vande vootfeyde vmchten ende bladeren eenen nieu gebote» 
kinde te dnncken gaue / dat hem dan namaels gheen venijn meer fchade 
doen en can.Daerom falmendit ghewas gebmycken ende vferen tot al-
derhande medicijnen diemen tegent venqnmaect.Dat sap wt de bc^en 
gheperst ende inghenomen/dat heeft oock groote cracht teghent venqn. 
De pqne int hooft vergaet eenen nienfch/als hi eenen hoet ofr crans van 
defe bladeren maect ende op fqn hoost fedt. 
an witte Kocken. eap .  C C L X X V .  
Ben naem. 
3t cruyt heetmen groote effen lvtange / oft witte Cloc-
. _ ken/om dattet groote witte bloemen heeft/oft men heetet 
H Nl?indtcruyt/om dattethem allesmsom windt.Diofco 
ridesheet ditcruyt Gmilax lia / en Oalenus heetet iTïi# 
lax.InTatqi» heetment Gmilar leuis.DeApotekers en 
meerandere heetent Volubilis maiot/sommige heetent (Lampanella/en 
de^unis arbouim. ILnde men heetet oock glat ost effen N?indtcruyt/ 
omdes wille dattet gheen stekende punctkens ost doornen en heest/ghe­
lqck de Wtanghe ost winde / daer wq int vootgaende Coptttel afghe-
fcreuen hebben. 
Metfoen. 
25 Dit cruyt loopt om de boomen ende tuynen/ghelqck als Hoppe.Het 
heest bladerendie fqn den Veelbladeren ghelqck / maer (ij fqn weecker/ 
ende teerder/en glatter ost caelder. Gqn tacken (ijlt der stekende ÏX'tatt-
ghe ghelqck/ maer fq fqn gants effen ende cael/want sq en hebben gheen 
stekende punctkens. De bloemen dat fqn fchoon groote ronde witte cloc 
ken.Mnde als die afvallen/foo btenghet met der tqt fwerthoeckachttch 
saet/ghelqck als'Vqchboonen/ost groote Wicken / ende dat leyt in rou-
deknopkens besloten. Gqn wottel is wit / ende jij cruypt ende vliddert 
inde eerde/ende sq is een luttel bitter van smake. 
m iq Plaetsi 
Lap. CCLXXV. 
Smilax Ha, TOirtc (5locken. . 
Van witte Llocken» 
C Plaetsedacrtwair. 
Dit cruyt cruypt ende clauert op de i!f 
tuynm / mde op heggen ende haghen/  ̂ ' 
ende het wast gheerne op ghebowde 
plaetfen» 
Den tijt. 
^etbloeyt inIunioen vootts dm 
gantfcn fomer / ende teghen den óetft 
danleueretsqnfaet. 
Die natuer ent>e complete. 
Aenghesien dat dit cruyt wat bitter 
is/mdedattet(alfoo Galenusfcrqfi) 
seerghelqcke operatie heeft ghelqck de 
voo:gaende groote stekende VOtatt* 
ghe / fo moetet oock werm ende d:oo-
ghe sqn/maer niet fo feere als de steken 
dev?:anghe. 
D Lracht ende operatie. 
Die oude meesters en befcrq'uen de 
operatie van defe witte Clocfc'c» deen 
nietghelqck dander. Mant Dioscon-
des scrqst dat een menfch daeraffeer 
veel en onrustelick staept.Galenus sèyt/dat dit cruyt eensdeels de cracht 
ende operatie heest vande stekende lvtanghe.plinius siyt/dattetgants 
crachteloos is/ fo datinen daerwt niet sêkers en weet te stggen. De mee-
sters die sindt dyer tq't geweest hebben/ende die nv leuen/die gebzuyckett 
de bloemen van defen cruyde/ende tfap vande bloemen tOtheete gheb:e-
ken des hoosts ende der ooghen. Men siyt dat dit cruyt ende de wottel 
goet is tot een verstopte leuer ende milte. ênde dit ghelqct best der waer 
heyt/want dat gheheel cruyt/ende fonderlinge de wottel / is wat bitter/ 
alfohierbouenghedeclareertstatt.Daerommefooisditghewasoock 
goet teghen de geelsteckte. 
(til CCLXXVI» 
Dennaem. 
2(  ̂ cruyden/daer wq hier afstrquen sullen/ die heetmett 
in Gnecxende Latqn Gisymb:ia.Deredene van desên 
naem staet verclaert inden Latqnfchen ̂ erbano. 
Geslacht. 
Gisymbnum is twcederhande.Dat eerste wo:t van 
sommigen geheeten Corona Venerie/ende inder ApOtekenValŝ mita» 




VanWatermunt?» Lap. CCLXXVI.  
Mentha aquatica/ÏVatetmiunte. Sifymbrium cardamine.W«ttetk<tfl>. 
& termunte.Dat tweede heetmen Sisymbkium cardamme / en inde 2lpo 
teke Nasturtium aquastcum/in Duytsth N?aterkersfe. 
eaetsoetu 
De IVatermunte is der tamme tïïunte niet onghelqck / sq heest eenen 
viercanten/rootachtigen steel.De bladeren ghelqckenden bladeren van 
de tamme Munte/en sq' sqn ringsömme Zekerst en b:eeder/ende goet van 
ruecke. De bloemen wassen aen elck ledt wte / ende sq' fqn b:uyn lqfver-
wich/ende van aenstene sqn sq' eenen spille wotdel gelq'ck. De Water-
kersse/diemen ooc Bmynkersse heetet/ die heeft eenen holen steel/ontrent 
een elle lanck.Als de bladeren eerst wtcomen/fo stj'nfe ront/daerna tvot 
C den si> dootfneden/gelqck men sten mach aen wildt wit Mostaertcruyt» 
Sqn bloeyfel dat sqn feer cleyne witte bloemkens.Na defe volgen cleyn 
hawkens/die stj» geuult met feer cleyn gulden fadekm/ ghelqck wit Mo 
staert faet.Gqn wottelen dat sqn feer reyne witte hay:achtige veestens 
ghelqck hay: ost sqde. Plaetfe haerder wasiiNghe. 
De U?atermunte wast inde vquers / ende op den cant vande water-
grachten. DeBmynkersseostwaterkersse died:qfimeestopt water 
in werme fpungende fonteynm. 
Ben tijt. 
De U)atermunte/ende de N?aterkersse bloeyen ghelqck als ander 
m iiq muitte 
VanVatermunte. Lap. CCLXXVI.  
D Munte inden fomer/ende pzincipalick m Augusto. 
Natuer ende complem. 
Defe twee cruyden verwermen ende dtoogen inden tweeden graet/ 
terwqledat sq noch groen ende vochtich sqn.Maer als (ij d:ooge wol­
ven inden derden graedt. 
tracht ende wtxfttute. 
Dat saet van ZVatermunte in wijn ghesoden ende ghed:oncken/dat 
is goet teghen de cowpisiê/ende den lendensteen. Men verdnjft daerme 
de dat crimsèl der dermen/ende den hick. De bladeren ghestooten en opt 
voochoofr/ende opten slaep vanden hoosoe gheleyt/daermede vergaet 
den hooststveer.Gq stjn oock treffelqcken goet voo? de ghene die vande 
Byen ost Wespen ghestcken sqn/alsment daerop leyt. Dat sact ghesoden 
ende ghedroncken/daermede cessêert dat b:aken. De waterkersse lost 
M de vtqne / alsmensê (iedet ende dnncket. Dit cruyt verdzqfl alderhande 
mastn/vlecken/ rouwicheyt ende mifmaectheyt vande huyt ost vel / als-
mentstootet ende den gantsên nacht daerop leyt/ maer des mo:gens sal-
ment afwasschen.Beyde dese cruyden/te wetenU?atermunte mde U?a 
terkersse/die sqn goet teghen alderhande stekende ghedierte / ghelqck als 
hotsselenost hummelen/endedyerghelqcke/alsmensi daerop leyt. Dye 
vrouwen diebeurucht sqn stillen haer wachten van dcsè cruydcn in te ne 
men/want (q mochten de vmcht afiaghen. Al(men yemandt wilt wac-
ker maken/ fo salinen dat sap van U?aterkerfse met azqn tempereren / e». 
dat salinen hem inden nuese doen. 
(81 £(tp. CCLXXVIl. 
Bennaem. 
A ItcruytheetmenN?aterponge/omdeswilledattetgheer 
ne inde beken en intwater wast. In Gnecx heetmct Gion 
ost Anagallis enydtos/ ende in Latqn Gium / Anagallis 
aquatica/endeTauer. Deredenen enoozspionck van dese 
namen staengeallegeert inden Latqnsthen Herbario. 
Laetsoen. 
V?aterponge oft Beeckponge is een cruyt dat heest veel tacxkens ter 
stden/ende sqn stelen sqn rondt ende vet. De bladeren sqn satgruen/dic-
ke/vol saps/ende vet/bqna ghelqck de bladeren van Boouen. Alstnense 
met de vingheren in stucken wujst/ dan gheuen st eenen liestqcken rueck. 
(Dp beyde stjden vanden steel/en niet Opt sop / wasfen schoone lichtblau­
we bloemkens / schier ghelqck de bloemkens van dat vtouwelick Muer 
ost Guychelheyl. Na dat desê bloemkens afgheuallen fqn/so volcht dat 
faet/datis den sade van ̂ omderstrue/ostmiddelbaerMuerwatghe-
lqck. Gqn wottel is wit ende veefelachtich/alsóo menaende XVatev* 
kersfestendeis» 
plaetfe 
VanWaterponshe. tap. CCLXXVIL 
Plaetse stj nder wassing e. Anagallis aquatica. Tvarcrponge. 
Dit cruyt wast in vlietende en staen 
de water/ende inde grachtê.Het wott 
dickwils heel bedeckt vanden water/ 
als dwater feer loopt. 
Ben tijt. 
Het bloeyt meest in Junio/ en daer 
naleueretsqnsaet. 
Natuer ende complete. 
Dit cruyt is van wermer en dtoo-
gher naweren/ alsoo stnen sïnaeck dat 
claerlick wtgheest/ want dat gants ge 
was is bltter/bqna ghelqck de N?ater 
kersiè/maer niet fo fcherp op de tonghe 
als die. Lnde daer dook comet dat die 
sommtghe lieden dit cruyt onder de 
N?aterkerssê nemen/ en stj maken daer 
salaetaf. 
t tracht ende operatie. 
De bladeren van desen cruyde als 
(q noch teeder ende ionck sq'n/so maect 
men daer falaet af/gelqck als vanU?a 
terkersse/ost men sledtse oft men coocktse om te eten/ cndcaldns bteim sq 
den steen inde lendenen/sq losfen de vnjiie/ ende b:citghett den v:ouwen 
haer maentstonde.Desghelqcke operatte heest oock dat saet/ twee d:ach 
ma daerafin wqn inghenornen. Dat cruyt ghesoden / ende tsop daeraf 
ineen clysterie ghenornen/ dar is goet voo: de ghene diedat roode rneli-
zoen hebben. De bladeren groen ghestooten/ende des nachts gheappli-
teert / die maken een fchoon aenstcht / ende stj verdtquen die mastn ende 
vleckendie daerin fqn/ost men nemet tsap vande bladeren/ende daerme 
de bestrq'ctmen dat aenstcht. De hoefsmeden gebtuycken dit cruyt noch 
heden fvaechs/want sq verdtquen daermede alderhande ghefwel ende 
ruydicheyt vande peerden. 
Lap. cCLXXVin.  
Bennaem. 
2< Mse Gerwe/ost Gchaepsgerwe/ ost Duysentblat wott in 
' Gtiecxgedeeten Gtratiotes chiliophyllos/ende in Latqn 
Gtratiotés millefolia/en inde Apoteke Mlllcfolium.Den 
oozfptonck van defe namen vindi int Latqn verclaert. 
Leflacht. 
Men vindt tweederhande ghestecht van Gerwe. Deen heest gants 
wim 
'Jjj* 
, VanLerwe. Lap. CCLXXVIIL 
25 witte bloemkens/ende dander Iqfver Stratiotesmillcfolia. Gcruvc. 
wige bloemkens/ anders en hebben si êêê 
gheen onderfcheydt/ ende daeromme  ̂
hebben tvq die beyde onder een figue-
re begrepen. 
Tfaetfoen. 
Gerwe is een crnydeken dat is ster 
ghekertelt ende geclouen eer dattet ste-
lei» heeft. Sqn stelen fqn roitt en hol/ #' "p 
ontrent anderhalf elk lanck / ende die 
fïjittotbotiê aende croone toe bcclcct 
met veel ckync/routvc/ gheveederde/ 
coite/eitbe dootfiteden bladekens/die 
staen al te famen aen eenen steel /ende 
ghelqckm den vluegelen van ionghe 
C voghelen. De croonen vande bloemê 
fchijnengheheel x»ttof;lijfvenvtd) te 
(qn/ende die fqn dick ende volcomen/ 
want de stelen deylen haer bonen in 
veel tacxkens/ ende daerop wassen de 
bloemen. Dat faet dat daer wt valt 
dat is den fade van ghemeyn Cannl-
le ghelqck. De wottel is fwert en heest 
veel veefèn/ende (Ij crnypt in deerde ouer etibe weder. 
Plaetfe haerder wasttNAhe. 
De Gerwen wassen oueral op herdeendedtoogeplaetstn/indegra  ̂
houen/aenden wech ende aende straten. 
Ben tijt. 
25eybe defe ghestechten van Gerwe bloeyen den gantstn fömer tot in 
denHerst. 
D Mttter ende complete. 
Defecrnyden trecken te (amen/fq d:ooghen/ende fij heylen van buy-
ten ende binnen. 
Bic cracht ende operatte. 
Dest crnyden fqn goer gevstert tot alderhande wonde en (weeringen 
binnen en buyten den line/alfinenfe in wqn fiedet en btmct/ oftdatmenfé 
gebmycke tot plaesteren en falnen.Si genefên oockoudequade fistekn. 
Si stclpent bloet/alstnenfe in stucken stootet en daerop leyr.I» befer ma 
meren sim si oock goet geimttet vooi be vzonwen als (tj haer siccte te feer 
oueruloebich hebben/want st cesseert baermebe. Si fqn oock goet tegen 
geronnen oft gestolt bloet/enbe in fumma het fqn costelqcke crnyben om 
wonden ende quetfuren te ghenefen / ende ouermids dien fo wotden fq 




an HeydmG wondauyt. 
Lap. CCLXXIX.  
Den naem. 
Mydenfch wondcruyt wotbt bq onsin tijden inTatqn 
gheheeten Solidago Sarracenica/ Confóliba Sar-
racenica/endeHerba fottis ost fottis.Den oozfptoitcE en 
de redene van defe namen staet wijt ende bteedt in onfen 
Latqnsthen Herbario verclaert.Maer hoe de oude Me­
dicijnmeesters dit cruyt gheheeten hebben/bat en cau nv ter tijt met we­
ten. jet dencke bat fq bit cruyt niet ghekent en hebben/ ghelqck oock ("om 
mighe ander cruyden/die eerst vanden «acomelinghen gheuonbeit fqn. 
6et en is niet dat Ceratophylax / ghelqck als jommighe meyncn / alfoo 
wi dat met veel redenen ende woozden verclaert hebben in onfen Latijn 
fchenHerbario. 
y. ^"itCCfOCll. , Solidago Sarracenica. 
•° Heydenfch wondcruyt heesi eenen bcybcnY*wonba-nyr. 
ronben/btuynen/hokn fïeeï/ die wast 
Psmtijts mans lengde hooge/ ende hq "W ... ê 
is becleedt met lange bladeren ghelqck ffXPèr ïfj> 
als wilghe bladeren / ende fq hebben i f i 
rondtfomme veel keruen.Jnt fop van ' 
den stelen wassen bleeckgeele ghesterre 
de bloemè/als die rqp wotden fo vlie-
ghen fq wech / ghelij ck als de bloemen 
vande Cruyfwottel. Die wottel van 
defen cruyde heeft veel veefelingen/en-
de fïj is buyten rootachtich. 
C Plaetfedaert wast. 
Dat heydenfch wondcruyt wast 
indoncker bosschen / ende op sier hoo-
ghe berghen / ende fonderlinghe daert 
vochnch staet/endenietveel fonneen 
heest. 
Ben tijt. 
Dat heydenfch wondcruyt bloeyt 
p:incipalick in Augusto. 
Natuer ende complepe. 
Heydenfch wondcruyt is wat bit-
ter/ende het treckette famen/daerom-
me foo is het heel dtooghe van natueren/ende het gyeneest feer moe 
heylet alderhande wondm / ghelqck als wq hiernae bteeder vercla-
renfullen. 
Cracht 
VanSeHdenschwondteruM. Lap. CCLXXIX.  
D Lracht ende wereknge. 
Heydensch wondtmty t/alfo den nacm wtgeeft/ gheneest alderhan-
de wonden ende fweeringen.Daeromme alstnentgruenin stucken fioo 
tet ende op een wonde leyt/fo maket dat daer eerst vlcejch in compt/ende 
daerna fo heylet ende m aecc dat de wonde toegaet. Dit cruyt gedtoocht 
ende ghepuluerizeert/ende in versche ende in oude wonden/ende oock in 
ststelen ghestroyt/hiermede wotden fïj eerst gesuyuert/ende daerna hey-
len fq terstont toe.Men macht in alle manieren vstren gelqck Sanickel/ 
ZVaelwottel ende Gerwe. 
4tt C^tecttrut)t^ Lap. CCLXXX. 
Bennaem. 
Teenruyte ost Muerruyte wott in Gtiecxghehetten Sa 
xifiagon/SarxiphagonenIêmperron/inLattWmach-
ment noemen Saxistagum/ost Saxistaga / ost Mura--
ria ruta. Sommige heetent Saluia vita. De Apotekers 
ghebmycken dit cruyt voo: Eapillus Veneris / maer (5 
hebben daerinonghelijck/ alfo wij fulqr botten verclaert hebben int Ka­
pittel van V:ouwenhayt. Dit cruyt wo:dt daeromme Steenruyte ost 
Muerruyte gheheeten/om des wille c ,c 
dattetwtdesteenêende wtdemueren Saxifra§a* 6tccntuytc* 
wast / ende om dattet der lVqnruyte ^ 
wat ghelqck is. nfc ^ 
Naetsoen. c&êtËh 
Steenruyte heest veel cleyn/teeder/ 
B swerteendecottesteelkeits. Sqn bla- ,-vo _ ib 
berkens stj» den bladerkês valVeder-
don oft polythuchon wat gelqc / mer %IJ 
stj (qn grooter / oft den bladeren van 
ZVq'nruyte/ende stj stjn met kernen ge- W® 
dotten endecleynder. Defelue bladerê^^ ̂  
stjn op deen fqdeglat ende estên/ende^ ' 
Op de dander sijde crqghen stj tippe-
kens/die fijn gelijck gout/ bqna gelqck 
den ILngelsuct. Dit cruyt en leuertgeê 
bloemen noch saet. Sq'ne wottel is 
ruschachtich/ende swert/en en wo:dt 
in medicqnen niet ghevseert. 
Placese stjnder wasiinZe. 
De Steenruyte wast wt de jpelten 
endeioncturenvande steenenen mue-




VanCteenru^te. Lap. CCLXXX. 
€ den in oude kerckmueren/ende dyerghclijcke edistcien. 
Ben tijt. 
De Steenruyte blq fi bijcans den gantstn winter duerendc souder 
letfel.Si en verderft niet/ten fq datter eerst ander ionge bladerkens wt-
comen / want iaerlicx cruypen die inden Apttl wte tu jfchen de oude bla-
berkens / ende die sijn heel bot omgebogen gelq ck de eerste bladeren van 
de Hertstonghe.Maer in Iunio is fq tot haren alderfchoonsten. 
Natuer ende complexje. 
DeSteenmyteisfondertwqfeld:ooghevannatuere/enderedelqc 
kenwerm. 
Die cracht ende operatie. 
Steenmyte in wijn ghesoden en ghedtoncken / die is goet teghen de 
co wpistê/ende teghen den hick. Si lost de v:ine/ ende stj b:eect den steen 
indeblase/endefqb:engtdenv:ouwenhaern,aentfionde. 
Ban Wever van Undien. 
Lap. CCLXXXJ» 
Den ttrtcrn. 
A êper van Indien wott oock gheheeten Indiaenfchen 
t l f c f i x '  o f t  C f l l c o e t f c h m P e p e t V o s t r o o t  P e p e r  /  e n d e  p l i n i u s  
XI \lr heetet Silicmastrum/om des wille dat hi groote lange 
éfii \ Kauwen heeft. Men hettet oock Piperitis / daerom dat 
i\/ jïïrt faet fcherp is van sinake ghelqck als Peper. Au tcen-
na noentpt dit cruyt na minen duncken Piper caniuum / ende alfoo htet-
ment oock doen ment hier eerst int lant bt acht. De ander Arab t sche mee-
sters heetent <Lotdumenum.Daeromme fo is desen Peper/daer wt httc 
ttflccöom/eeit ghestecht ost maniere van vmchten / diemen bq on jcn tq# 
seit .„ver Apoteken Gtana paradist heetet.Jck gelooue dat Actuarius 
dit kikewas Capsicum heetet/om des wille dat stj» saet rijghelings mde 
Kauwen bestoten is ghelqck in een ktste.Vij onsen tijden heetmenc Ptper 
Htfpanum/Piper Jndianum/ende Piper Calecuthtcum. 
B Seflecht. 
-i.kkebbe vierderley Peper van Indien ghesien. Dateersie heest 
heest groote ronde hauwen/föm ghefaetsöeneert ghelqck scherpt hoe>. 
kens/ende fommighe ghelijck ghemeyn Cauwootden/ende van coluere 
root ghelqck Menie/alfo wq hierna bteeder verclarensullen.^ ^ 
Ban Peper vm Indien. Lap. C C L XXXI.  
£ Uaetsoen. 
peper van Indien is een crayt / dat heest bmynachtighe viercantige 
Men / een elle lanck / met veel ledekens ende ronde tacxken s / die sqn be» 
clecdt met donckergruene teeder bladeren / ende die ghelqcken bqna den 
bladeren vanghemeynNachtsihade/osi Lauwerbladeren/ maer (i sqn 
smaelder ende scherper dan de bladeren van Nachtschade. Ciiflchen de 
vluegelen vande stelen ende bladeren aen dicke stelen wassen de bloemen 
wt/die sqn wit van coluere/ ende fij hebben ghemeynlick vijfostsis bla-
derkens/ende binnen een groen sterreken, ênde als die afvallen/foo co-
mm daer hauwen na / aen deerste ende acnt tweede ghestechte / so lanck 
als eenen vingher/aent derde ghestechte noch langhcr ende sinaelder/en 
D de aent vierdeweeder ende rondt/ inder fozmen fo hierna gespecificeert 
staet. Dese hauwen sqn eerst groen / daerna wozden (Tj heel root / maer 
int tweede ghestechte sqn sq donckerbmyn. iSnde aende twee eersteghe-
stechten/die wi onder een stgnre begrepen hebben/is de vuicht/als si rijp 
is/van aen siene ghelqck een clauwe ost scheere van een crabbe. De bvy-
tenste schelle glict van effenheyt/ ende stj is sier teeder ende dunne. Inde 
vzuchren ost hauwen leyt veel saets befloten/dat is bteet ende bleeckgeel/ 
hebbende eenen heeten scherpen (maeck ghelqck als Peper/ia noch scher-
Capficon rubeum 8c nigrum. Capiïcon oblongius. 
peper Vrtit Jubictt. £.<ntgc pcpct vrtiijitbictt. 
Van Peper van Indien. 
per. De wottelen stjnhoutachtich en 
devolveesilinghen. 
Plaetfe hacrder wasflnghe. 
peper vanIndien is een vteembt 
gewas/ende tis onlancx hier int lant /; 
gebzacht. Men sittet in teyle» ende in 
cruythouen. Het en can gheen coude 
lq'den/het moet wtgesit wozden / ost 
inden winter in een stoue / ost in eene 
wermenkelder bewaertwo:den/so 
btenget dan inden nauolghenden so-
mee wederom vmchten voott.Dit l\ )l 
hebickalsobeuonden. ' x̂ \ 




Het bloeyt inIunio endeIulio/ 
ende het leuert rijpe vmchten inden 
Herst. 
Natuer ende complexie. 
Peper van Indien verwermt en­
de d:oocht seere/alsöo men dat merc-
ken mach eerst aende bladerê / die sqn 
bitter van smaecke/ende daerna aent 
saet/dwelc sier scherp is op de tonge. 
<8 Lracht ende operatie. 
Dat saet van dit ghewas wott in veel plaetsin voo: Peper gevsiert/ 
want het heest recht de cracht van peper.Het verwermt/ het deylt ende 
verteert / ende confotteert de coude maghe / ende maeckt goede digestie» 
Hetverdtqft de winden. Het trect die taey humo:en wten hoofde /als-
ment met Luyscruy t(G taphis agna) inden mont knawr. Het geest a p-
petqtende lustom eten. Het is goet vooz de tanden en voo: rantvleesch/ 
tvant het verteert de quade humo:en ende vochticheyt die daerin is / en-
de het houdtsi fuyuer datsi niet en verrotten oft en veruuylen/ ende ouer 
mids desin soo maket eenen welrieckenden mont. Het verteert de crop-
pen ende clieren ende alderhande gheswel/alsment met peck mengt/ende 
in manierevan eenplaester daerop leyt. Men maeckterdataenstchtmet 
fchoone/ende het verdtq ft de masen / alsment met hueninck 
siootet ende daerop strqct. In (umma/htt heeft bi 
na alle de operatien ende duechden van 
optechte Peper. 
XX q VanLoock. 
(Ut HOÖCt Lap. ccLXXXir. 
denttttem. 
(Doek tvozdt m Gziecx gheheeten 0co:öboit/ ende in Ka 
tqn Allium/en byen naem blqft noch inder Apoteken due-
renbe. In Duytsch heetment oock Z^nooploock.De rtbe 
newaerom batment albus heetet/ bie vinbq in onsen La--
tqnschen Herbario verclaert» 
Sestccht. 
Men vindet dziserhande Koock. Dat eerste is Hofloock ost tam 
Loock. Dat tweede heet in Gziecx Vphioscozodon/enbebatis oock 
tweeberhande. Dat eerste noemen wq wildr Loock / enbe bat anber 
Velbtknooploock.Noch isser een maniere van wilt Loock/batheetmen 
in Latqn Vzsinnm/ende om bat hi geerne int woubt wast/ baerom hee 
ten wibat hier lVonbtknooploock. 
25 Uaecjoen. 
Dat tam Loock heeft bzeede blaberen/bie sqn groen gelqck Gzas/ge 
lqckenbe bloo fvan Ayeuyn. Het heeft eenen ronben holen steel. Int fop 
vSbyen steel wafstn be blo emè en tfaet/ maer bat eerst int tweebe iaer/ge 
faetfoeneert met haer bollekens gelqck benAyeuyn. Gqn woztel is oock 
gefaetsoeneert gelqck eenen Ayeuyn/ enbe ft is van veel clqsters te samen 
gestt/want eenen Koockbol heeft somtqts tot mbe bertich clqsteren/tusi 
fchrn dunne vellekens bcflotê. Aenden bol wassen veel cleyn dunne hayk 
kens wte» Dat wildt Loock en heest gheen bzeebe bladeren/maer het 
heeft dunne/lange/ronde/hole pqpkens/ clcynder dan den Ayeuyn. C>p 
be middelste pifpe bouenintsop wasteen bzuynverwighe knoppe met 
veel stekende dingherkens/ende daerinne leyt fwert saet. De woztel ghe-
lqctdentammenLoocke/wantsq is oock van clqsterentsamenghestdt. 
€ Den Veldtknooploock is met bladeren/stelen/bloeme / ende saet ben 
tammen Loockegelqck/nochtans sqn alle best cleynber/ ban aenben ge-
meynen Loock. De wottel en crqchtgeen clqsterè. Den woudtknoop 
loock ts een cruyt dat heest ghemeynlick twee groote bteede bladeren/die 
sqn in alle manierenden cruyde van Meybloemkensghelqck. Tusschen 
best blaberen cruypt eenen steel ost twee wte/ baerop wassen wirre bloes 
men/gefaetsoeneert gelqck sterren/ enbe haer bladerkens staen verschey-
den van rnalcanberen.Dewoztel is wit/van acnsiene gelqckcenen cley-
nen iongm'tammê Toockbol/ bie niet bouen een maent in deerde gestaen 
en heeft. Destn N?oudtknooploock heeft eenen quaden stercken rueck. 
Plattst hacrder wajftttghe. 
Den tammen Loock wozt oueral inde houen geplant. TÖilbt Toock 
eitbe Velbtknooploock wozt mbe wqngaerben / op de ackers / ende opt 
veldt hier en daer gheuonden.N?oudtknooploock wozdt aldermeest in 
boncker/vochttghe/enbe natte wouben ost bosschen gheuonden. 
Den 
Aüiumhortenfe^arnCoo*. Alliumfylueftreprimum.Wtlbt£00* 
Alliu fylueftre altem^cUkttooploocf. Allium urfinó.TOoucfcwoplöotf. 
VanEoock.. Lap. CCLXXXIL 
D <3ett tijt. 
Tam Looek/wildt Loock/ ende Veldtloock bloeyen meest in Julio. 
Den ZVoudtknoopIoock int leste vanden Ap:il ende inden Mey. 
Bie natuer ende complete. 
Sij (Tjtt tvmn ende dtooghe inden vierden graedt. 
Lracht cnbc operatie. 
Loockverwermtdatlqf/endescheydtdegroue ende taeyhumo:en. 
Ht ocpent alderhande verstoptheyt / ende hij verteertde winden die een 
mensch lnt lqfheest.Als yemant Loock etct/(b fal hij die b:eedewo:men 
wten lque qnijt wo:den. Istdat yemandt van eenen dullen hondr ghe-
beten is/so falmen hem een plaester van Loock maken / ende daerop leg-
ghen. Loock is goet ghegheten ende wrjn daerop ghed:oncken/ost ghe# 
stooten ende in wqn ghed:oncken voo: de gene die van nateren oft van 
j£ slanghen ghebeten sqn. Loock is goet inde spqse ghennttet voo: de ghe-
ne die menigherhande water duncken moeten. Alsmen Loock row oft 
ghesoden ttet/só crqchtmen een claer stemme/ende tis goet tegeit den ou­
den hoest. Hq lost de v:qne ende laxeert den camerganck. Hq doodet de 
lny fen ende de neten / als hi met Hosmageleyne ghesoden ende ghed:on-
cken wo:dt. Loock is goet gheten teghen alderhande venqn / ende daer-
om noempt hem Galenns der boeren cheriakel.De pickers ende mayers 
die des somers inde hitte onghejondt laf water moeten d:incken/ die sul 
len Loock methaer spqsê eten.De nateren vlien wech vanden Loock/ge 
lqck vande N>q'nruyte. Loock is goet teghentcrimfel dat van winden 
compt. Loock maecr dun bloet / ende een root aen sicht. Loock gestooten 
ende mettet sap dat daerwt co mpt de huyt gefrneert/dat verd:qst alder-
hande scho:fticheyt/ruydicheyt/masen en vlecken / waer dat een mensch 
die oner sqn lijf hebben mach. Loock tot asschen geb:andt/ende met hue 
ninck ghemengt/dat is noch crachtigher tot de vootfeyde vlecken ende 
plecken/ ende het doet dat wtuallende hay: wederom wasten/alsment 
S daerop stxqct. Menen roock ghemaect van Loock met sqn bladeren/dat 
btenget den vtouwenhaertmaentstonde. Loock is schadelick endeniet 
goet voo: de ghene die een heete natuere hebben / en puncipalick ist quaet 
voo: de ooghen/den hoofde/der longhen / ende den nieren van sulcke lie 
den. Loock row ghegheten/maect den meitfch do:stich/ende hi is den ge 
fondenoogenfchadelick.Loockbtengtvaeckendegheneyghentheytom 
testapen/en lust ombqstapen.Alsdehinnenende hoenderen den sp:ow 
ende den fnufhebben/soo salmen haer Loock te eten 
gheuen/dat is feer goet. 
VanS-Ia-
aroösöloem. <m 
Lap. c c L x x x 111. 
- Den naem. 
« Jt cruyt is daerom S.Iacobsbloeme gheheeten / om 
dattetontrêt G.Iacobs dach sqn beste bloeysêl leuert. 
1 Maer oft dit gewas den ouden meesters bekent heeft ge 
^5^? I weeft/dat en weet ick te deser tqt niet. 
S.Iacobsbloeme is een cruyt/met eenen langen bmyiteit steel/ghe­
lqck den steel van Bquoet/hebbende veel holkelen oft strepen / ende besèt 
met veel tacxkcns aen alle stjden. Int 
eerste iaer en heeft ditcruyt gheenen Flos L.Izcobi.S.Iacobsbloem. 
steel. Sqn bladeren sqn ghecloucn/ 
ende tot veel plaet sen diep wtghesne-
den/also men sien mach aende blade-
%> ren van tam wit Mostaertcruyt/ofr 
Trnyswo:tel.Gqntacxkensd:agen 
veel geel bloemkens / ghefaetfo eneert 
als sterrekens/ gelqck «Lhannllebloe-
«ncn/ende als die rijp sqn/soo wo:dt 
dat een graw wolachttch saet /ende 
vliecht wech/a!foo men oock aende 
Cruyjwottel (ten mach. De wottel 
iswit/en stj heeft veel veestlinghen/ 
gelqck de wottel van U?echb:eede. 
Plaetfe daertwast. 
S. Jacobsbloeme wast oueral 
aende canten vande ackers/ende aen 
€ dm watercant/eiide op onghebow-
de/jandachtige/eude herde plaetsen. 
Den tijt. 
Dit cruyt bloeyt iuIulio ende Au 
gusto/maer ontrêt S. Jacobs dach 
alderlnstichst/ ghelqc wq hier botten 
ghesiythebben. Natuer ende complete. 
S. Jacobsbloem oft cruyt is va werme en d:ooge natuere/ alst» men 
claerlic weten mach wt stuc smaec/want die is bitter/en ht adstringeert. 
Lracht ende operatie. 
Dit cruyt met stjn geel bloemen is goet om wonden ende oude vlcera 
tien daermede te gheneftn/desgelqcx ooc de ftstelen/want hetmaect dat-
fentet dieper vootts en eten. Men mach dat cruyt groen s?ooten/ende 
daerop legghen/oft men mach dat dtooghen ende puluertzeren / ende 
M ltq dat 
«EB si» 
' I y-i £•> I ) fit I, \ 
v; hifi  ̂
mm* 
BanAoffrowmerck. Lap. cCLXXxmi. 
dat puluer inde wonden ende vlceratiensiroyen.Daeromme/ghcmerct 
dattet een wondtcruyt is/ fo macht wel in hooger teren gehouden wor­
den vande Chirurgijns ende Barbiers. 
ojftowmenk. Lap.ccixxxiiii 
ben tutcm. 
At Joffrowmerck heetmen oock Mppe/ en in Gziecx Selt 
noncepeon/endeinLatqn Apium hotten se. Desin naem 
Apium blqstinder Apoteken duerende.Maer waeromme 
dat de Gnecsche meesiers dit cruyt Selinon geheeten heb-
ben/dat siaet in onsen Latqnschen Herbario verclaert. 
Uaetfoen. 
Dese Hofeppe oft Joffrowmerck wasi be lengde van eenen cubitvs 
hooghe. Het heest eenen ronden sieel met veel teebere holkelen oft vso:-
kens.Het crijtht veel tacxkens /daer-
aen wassen bladeren/die sqn in buj' Apium hortcnfe.Joffrowmcr̂ . 
deelen gespleten/ende nngsömme ge-
kertelt gelqck een saghe. Si sqn oock 
B eenluttelgecronckelt/endeglickende/ 
ende sierc van ruccke. Sqn gecroon 
be bloemkens die sqn wit/ en leer cley 
ne/ende hierwtcomptdat saet/dat 
is cleynder dan het Ammey saet. Het 
heeft een eenighe wottel/ die is lanck/ 
ende daeraen hanghenveel veesèlen 
osthayrkens. 
Plaetfe ftjnderwas^nge. 
Defe lëppe wo:dt inde houen ge-
fedt/maer sq wil een natte ende voch 
te eerde hebben. Sq' wast oock van 
haer feluen bi poelen en watergrach-
€ ten/nochtans niet oueral/maer op ft 
ker plaetsen. 
Dentist. 
Joffrowmerck bloeyt inInnio en 
Julio/en daerna begint sq te saeyen. 
Natuer ende eomplme. 
Dit cruyt is werm inden tweeden 
graedt/ende dtooghe int middel vanden derden graedt. 
Lracht mbe wereknge. 
Mppe loside vtqne/enbe sq biengt ben v:ouwen haer siecte. Si ver 
teert be winben bie een menfche binnen sqn lqfheest.Sq is goet totbye 
mebi-
VanAoffrowmarck. Lap» ccLXXxint. 
Ö inebicqnen biemen teghent venqn bereyt. N?ant bit cruyt alleen voor 
hem feluen ghesoben enbe bat gedtonckm/dat contrarieert ende weder-
staet den venine/ouermids dien dattet eenen mensch doet spouwen. Dit 
cruytisgoet voo: heete ontsteken oogen/ alsment metb:oot ofr met Ger 
sim mout mmgt/ende daerop leyt. Het verteert oock de gheclontertheyt 
vande vtonwen botsien / al sinent in defer manierê daerop leyt. Het lost 
de vtine / alfment row oft ghesoden etet. Dat saet is crachtigher tot alle 
de vootseyde gheb:eken dan dat cruyt. Als de vissthen inde vquers ende 
vischpntten sieck sqn/ söo comen sijmeUêppe wederom tot haer seinen. 
Die J&ppe neem pt wech alderley versioptheyt. Gqisgoetteghenden 
hick/die van groue taey fluxien ofr vloten compt. Sq fuyuert ende pur-
geert de nieren mde de blaft. Men mensch en sal niet droncken wo:den/ 
als hq'te vo:entsaet van dit cruyt inneempt. ü£ppc inwater ghesoden/ 
ende daerin geseten/dat lost den sieen/ende verd:qstde d:oppelpisiê / oft 
de winden die inde vtine vergadert sqn. Dat melc verd:oocht o oek van 
deftn crnyde/daeromme so en sullen de vrouwen die söoghen van desen 
cruyde niet eten. Men doet dat gheronnm bloet verteeren dat blaw ge-
siooten oft gheslaghen is/ende dat vel crq'cht wederommeeen goede 
verwe /alsmêt saet van Joffrowmerck in water siedt ende daerop leyt. 
Gommighe meesiers ftrquendatde Mppevan ftrlcke natnereis/dat 
een mensch lichtelick siuypen en de vallende siecktedaerafcrqcht. VOant 
veel menschm die van defe fteckte eens gheneftn waren/ alfo haesi als sq 




 ̂ /"'©CD Int Varbaracrnyt sel)qnt sqnen naem gevonden teheb-
ben vandenLatqnschen wootdenHerba carpentario:»/ 
(V want also is dit cruyt inLatqn ghenaempt/ om des wille 
\1 dat de timmerliedm/ ftrqnwerckers ende wagenmakers 
V haer quetsuren daermede plegen te gheneftn. Dwelck die 
Duytschen gehoott hebbende/hebben dat woott (Larpentaria/Varba-
ra gemaect/gelqck sq somtqts in anderen geli>cken crnyden gedaen heb-
ben. plinius noempt ditcruyt Gcopa regia / ende S-deritis latifolia/ 
om des wille dattet met sqn geele tsamenghed:onghen bloemkens eenen 
bestem ghelqck is/ende bteede bladeren heest. 
Uaetfoen. 
S. Varbaracruyt heeft eenen ronden vasien sieel/die is m et veel hol 
kelen ost voo:kms verchiert. Sqn bladeren sqn rondt/vet/ taey/ ende 
glickende/ den cruyde van Mppe niet sèer onghelqck / maer de bladeren 
van 
s.barbar^cruyt» 
VanE.BarbaracruKt. Lap. C C L X X X V »  
25 V Art bit cruyt fl]U bïcct>er. Int opper- Herba carpcntariorum. 
(ie vanben stelen wasten veel cleyn gee 
le bloemkens/ende als bie afvallen/ fo 
tvoibent cleyn lange ronbe hawkens/ 
baerinne leyt cleyn (abeken bestoten. 
De wottel is wat biet enbe lanck/en­
be (Tj cruypt bweers in beerbe. 
Plaetfe stjnder wainnge. 
G. Barbaracruyt wast oueral op 
beheybe enbe opt velbt. 
Bc»rtijt. 
Ditcrnytbloeyt pnncipalick inben 
MeyenbeInnio/enbebaerna leueret 
sqnfaet. 
C Natuer ende complexje. 
G.Varbaracruyt is werm en btoo 
ghe van natueren / enbe bit machmen 
aenfqnensinaeck mercken/want alst 
men t proest/si» (chtttet eerst wat fcherp 
te fijit/enbe daerna fo abstringereteen 
luttel. 
Lracht ende werckinge. 
Dit ghewas is een wonbtcruyt/ al 
fo men bat baghelicx bij experientie beninbt / enbe (00 ooct'be oiibe mee­
sters baeraf sirqnen. Maer p:incipalick wOkdet ghev siert tot wonben 
die onreyn sijn/ende daer vuyl onnut vleefch in t's/ want ouermids dat­
tet sier bioocht/fo fuyueret be wonben/enbe het verteert bat ouertollich 
quaet vleefch bat baerin is» 
an wtttt Httm6:eke» 
Lap. ccLxxxvi, 
Dennaem. 
Msi wikte Gteenbteke/ost hooghe Gteenb:eke heest bye» 
nacm om haer cracht en buecht wille/bie st dagelicx thoont 
int bzeken vanben steen/ foo wel inde nieren als inde blasi» 
^3/ Vionsin tijbm wott stj Gaxifraga alba en maio: ghehee-
ten.Inde Apoteke heetment stmpelick Gaxifraga. 
Eaetfoen. 
u?itte Gteenbnke heest eenen blooten/ronden/gehayzden/bmynen/ 
biefachtighen steel/wa (sinde eenen cubitus lanck. Sqn bladerkens lig-
gen gemeynlick op dcr eerbm wtgefpzeyt/ende (ij (qn ront ende met kerf-




Van witte Eteenbieke. Lap. CCLXXXVI.  
& de bladeren van dit cruyt fqn vetter/ Saxifraga alba.lTtrtc Srccnbtckc. 
(aechter/endegeelgruender. Int (op 
vande stelen wa(sin veel witte bloe­
men nesten malcandcrê/ van acnsten 
gelqc witte Viliercn. De wottel van 
bit cruyt is bmynachtich/en vol vee-
sin/enbe baeraen hangen veel greyn-
kens/ van aensiene gelqck eenen eyer-
stock in een himtc/ want alsi> hangen 
defe ronde lqfverwighe greynkens 
inder eerden aen malcandercn / ende 
(q en fqn niet ineerder ban Cottmt-
ber faet/enbe fq fmaken sier bitter/en 
dedeApotekers gebzuycken desiron 
de greynkens voot dat faet van de-
sin cruyde. 
£ Plaetfe daert wast. 
De witte Gteenbieke wast geer-
Ne op d;ooghe/rouwe/steenighe/ en-
de fandighe bergen. Gointqts oock 
in beemden die aen bergen liggen/en-
dein (andtachtighegrafhouen. 
Benttft. 
De witte Gtecnbnke bloeyt inden Mey / ende in dyen tqdc behoott-
mensi te (óecken ende te vergaderen / want na desin tijde verdwqnt stj/ 
ende men en fietst niet meer. 
Die natuer ende complexje. 
Aenghesien dat de bladeren/bloemen/ ende wottel van dit cruyt sict 
bitter (qn van frnake / (0 volcht daerwt dat dit cruyt werm ende d:ooge 
is inden derden graedt. 
Lracht ende operatte. 
Gteenbreke met (qn wottel in wqn ghejóden ende ghedzoncken/ dat 
lost de vufitc/hct maelt ende bteect den steen inde lendenen/cnde mbe bla 
si.Gi is goet tot de cotvpi'(fe/(Ij purgecrt/(üyuert/ende fcheybt de groue 
dickehumoten dieinde aderen (qn. Gij bzmgtden vrouwe haermaent 
stonde/endesijpurgeertdeborstvandedicketaeystuxien 








dattet stnenmael des daechs fliien rueck heeft/ende so dick 
wlls oock wtdtroin vtrlitst/sö langhe alst mt vtldt blqst 
staende. Maer na dattet wter eerden ghttrocktn is / ende 
ghtdtoocht tvott/so blqtttt fijnen rueck Houdendt./Lnde 
alst dtotfweder btghint te wordtn/ so geest dit cruyt so oueruloedighctt 
rueck/dat alle de ghene die inthuys (qn daer dit cruyt leyt ost hangt/ dett 
rueck van desen cruyde gheuoelen mde riecken moeten. In Gritcx heet-
men dit cruyt Lotos emeros/ ende Triphyllon/ende in Latijn Lotus sa 
tiua/tnTrifolium/batis te sèggeu/tainme Lotus/osttam cLlauercruyt» 
Metsoen. 
Seuenghetqdecruytheefteenenronden/hollen/glatten/witverwi--
gen steel/dien wast anderhalfelle lanck/ende somtqts oock langer / met 
veel tacxkeus ost roedekens/die sqn oueral met bladerkens verchiert/ die 
25 ghelqcken dm Clautrbladtrtn/aKijtdrq bladeren op eenen steel / tiï befê 
bladeren hebben ringsómme veel kerfkcns/ also men ooc sten mach aent 
loofvan Fenumgrecum. Mck pq'lken vande tacxkens heest fqn purpur 
blaw bloemkens/die fqn dick te famen 
gedrongen/mde sq wastenhoogeop- Lotus (athia.&cuengcttjci'ityt, 
waerts. ênwttlck bloemken compt 
et colfken met veel stekende puntkens/ 
ende daerinne leyt gheel fatt besloten/ 
dat is den jade van Fenogrecum wat 
gelq c/maer tts veel cleynder. Het heest 
een slechte witte wottel/gelqck be tvot 
tel van Dylle. Maer bat gantfe cruyt 
(bitberbe wottel/dat heest eenê bejon-
beren rueck/bq'cans gelqck welriecken 
be peck/ende tts watbitttr van smake. 
Plaetfe stjnderwafsinge. "ws/ 
€ Dit Geuengetqdecruyt ost tamme 
«Llautrtnen vmdtmennietopt veldt/ 
gelqck ander (Llauerè/maer men moe--




Dit cruytbloeyt puncipalickin Ju-
lio/en daerna brenget sqn faet in fcher-
pehuyskens. 
Natuer 
VanSeuengetijcucht. Lap. CCLXXXVII. 
D Natuer ende complete. 
Geuengetqdecruyt is middelbaer werm ende cout/ ende het d:oocht 
oock redelick. 
Bie cracht ende operatte. 
Dat fap dat wt dit cruyt ghedowt wo:dt met hueninck gemengt/en-
be inbe ooghen ghedaen/dat maect claer ghestchte. Het is goet tot alle ge 
bttken die behoeuende sqn datmensê diooge ende snyner makt. Dat gaitt 
sècruyt/ende pnncipalick tfaet/ dat dtoocht ende deylt/ ende maect sub-
tql / ende verteert alderhande gheswel / ende die croppen ost quade clie-
ren/ alfmtnt van bnyten ghtbruyct ende daerop leyt. Dat faet ghesoden 
ende ghtdroncktn / dat lost de dicke ende taey flnxien die op de borst ende 
longhen vergadert ligghen. Alfmtnt in deser manieren geb:uyct/so stop 
pet den loop des buycx / en het lostde vnn?. Het heest bijna alle de cracht 
ende operatie vanden wilden Lotus/nochtans en ijl niet (o crachtich. 
Lap. c c l x x x v i i i .  
Ben naem. 
^eenclautr ost geel (Llaueren/ is tghene dat Dioscorides 
fiwu ende ander Gtttcfcht meesters Lotos agrios/in Latijn 
Lotus syluestris/dat is te stggen/wilden Lotus oft <Oa-
tieren heeten.De Romeynen hitten dit cruyt in ouden tij-
benTrifoliuminus/datistefeggm/cleynLlauercruyt/ 
oindeswiliedat sqn bladeren stnaelder sqn dan ander Llauerbladerê/ 
en pnncipalick fqn sq' sinacldcrdan de bladeren van kaïn iLlanercruyt/ 
oft 0euengctqcruyr/daer wi afgefcreuê hebben in dit voorgaende C<v 
pittel. De Apottktrs gebtnycktn dit crnyt voot Mclilottt / maer daerin 
faclgeren sq/also wi dat inden Latqnscl)tn Het bano verclaert hebben. 
Eaetsöen. 
B Dit cruyt heest toten ronden steel/twee elim lanck/ende somtqts oock 
langer/ mtt vttl rqsofttacxkeng. Sqn bladtrtn sqn dtn bladeren van 
gemeyit Clauercruyt/oft vanBocxhotenoft Fenogrieck feer ghelqck/ 
ronrsommt gckerst/ altqks drq op eenen steel. Gqn bloemkens stjn geel/ 
wassende gtlqck artktns/ gtlijcktndt van fattfotnt den bloeyfel ost bloe 
men van Mrwten/maer dese sqn cleynder/en sq hangen nederwaert/ tiï 
sqriccken wel. Nadat desearen met debloemkensafgheuallensqn/foo 
wasten daer ronde hawkens ost sacrkens wt / die sq n binnen vol saets/ 
b&t i3 ben 25ocjt:I)oteii/btrckE mm fycctct/lxil g^cltjcB / en 
tis den blotmktns ghelqck van smakt. Httheest ttit langhe worttlt. 
Plaetfe stjnder wajunge. 
Gttmclautr wast op dt acktrs/tndt outral atn cltyn btrchfktns. 
VanckMêteenclauer» Cap. CCLXXXVIIL 
C BClltijt» Lotus fylucftris.TTilbc CUtntrttt. 
Gteenclauer bloeytdcn gantstn fo 
mer/ende pnncipalick tit Julw. 
Natuer ende comvlerie. 
Dit cruyt / en pnncipalick sqn saet, 
dat ie werm ende drooghe inden twee  ̂
dengraedt. 
Lracht mdewereKnge. 
jDtt cruyt verwermt ende maect re M' 
delicksuyuer.Daerommeverdrquet  ̂
alderhande vlecken enmastn int 
sicht/alsmentmet hueninck mengt en-
de daerop strqct.Het is goet teghen de' •' *•̂  
SD weedom ende pqne inde blast/gedroo 
ghet endeghepuluerizeert/ ende in sue-
te.» wqn ghedrovcken. Het lost de v,q 
ne/ende maelt den steen in stucken / en­
de het deylt mde lost de taey dicke hu-
moren ost stuymen / die op de borst en­
de ontrent de longhen liggen. Dat sap 
vande bloemen ost bladeren wtghe-
d:uckt/dat isgoet voo: doncker oo-
gm/efi het maect claerghesichte/want 
het deylt ende verteert de vellen ost schellen in doogen. Dit cruyt neempt 




„ — Mfè cruyden/daer wi nr dit «Lapittel af scrijnen/die hee 
1 ten in Gtiecx Gisara/ende in Latqn Sisera/en (ömmr 
' ghe meesters heeten st pastinacas. In Duytfch hcetcn 
ft,' Mo:en. Seflecht. 
Daer sq'n tweederhande Sisèren ofr Moren/tamme ende wilde.De 
tamme sqn oock tweederhande. Deen ghestecht is groot/en (iet den wil­
den heel gelqck/cn daerom machmen dat wel groote tamme Moren hee 
ten.Dat ander tam gestechr is veel cleynder/ ende den anderen twee ghe 
stechten niet ster gelqck/alfo wi hierna claerlick daerafstrquc fullen.Jn 
Duytfchheere fq witte Morkens/ost cleyn tamme Morkens/ofr siiyckee 
wortelkens. Dat wildt gehecht is den eersten rammen geslechte gelqck/ 
ende men heetet in sómmighe Apoteken Vaucias» 
Uaetfoen. 
D e groote tani me Moré hebben eene steel / die is mans lengde hooge/ 
hebbende 
VanwrtteMsien» Lap. c c l x x x ï x .  
Sifarumfeuuum magnum» Sifarum (atiuum primum, 
Tammc Cföotm, VPittc 
25 hebbende veel holkelen en vorekens. Sqn bladerc sqn lanckachtich/veel 
aen eetien steel/rontsomme gekerft/ei» gants grueu.Jut sop vande stelen 
wasten fchoon geel bloemkens/en als die afvallen/fo leueré fq b:ccr faet» 
De wortel is den geele peen gelqck van faetfoene en van (inake. De wit-
te Morkens hebben eenêbmynè steel met veel holkcelenost vo:en. Sqn 
bladeren fin wat ronder/ende niet diep ghesnedm. De bloemen flirt 
wir/endedaerna volchr dar (aet/dat en is niet fb ster b:ecdr. Der wo:re-
lm fqnderveelbq malcauderen/gesaersoeneert ghelqck clcyn pekens/(q 
sqn wit van coluere/en sq hebben eenen sueten lleflqcken srnaeck. De wil 
de Moren sqn den groote tamme Moren in alle dingen gelqck/ maer fq 
hebben cleynder stelen ende bladeren dan de tamme. 
C Plaetfe haerder wastl»rghe. 
De groote tamme Moren en wassen niet van felfs /men moetst inde 
horren planlen/want fienfq'tt hier te lande noch niet ghemeyn. Maer de 
wirre Morkens die sedtmen hier en ghinder inde cruythoueu. De wilde 
vindtmen oueral inde beemden/aenden wech/ende op ander ongebow-
deplaerstn. 
Ben tijt. 
Alledest Siseren ostMoren bloeyen meestin Junio ende Julio/en-
de daerna leneren fq haer saet. 
<D q Natuer 
VanMo;en. Lap. CCLXXXIX,  
D Natucv CïtlK CötNpkttC. Sifer fylueftre. "ÏFtlbc(59otCtt. 
De Moien fqn werm indm twee 
dm graedt/cn dtooghe inden eerstm. 
Nochtans fqndewildewatdrooger 
dan de tamme. 
Lracht e»rde operatte. 
De wottel van Moren / mde st>n-
derlinghe van de witte Mo:kms/ge-
foden/ die is ster liestick om te eten / fq 
is goet voo:de maghe/fq lost de vrq-  ̂
ne / ende fij' «naeckt goeden appetijt, 
ê Datfaetghedioochtendeghepnlue- m 
rizeert/eydeinwqnghefödm/datis 
goet voo: de ghene diedenhick heb- MHU 
bm/mdediecriemfelintlqfhebben. 
De Gistre ost Moren maken lust om 
bqflapen.Sq conforterendatherte. '̂ K-
Sq fqn goet voo: deghenedieghe-
b:aecktosto»ergegenmhebbm. Dat x~ 
sap van tamme Mo:en met gheyten /pim 
melck gedroncken /dat stopt den loop 
desbuycx. 
an Wgheöoom. ^ ccxc. 
a 
Bennaem. 
&n Vqgheboom heetet in Griecx Syce/in Latqn Ficus/ 
ende dien naem is inder Apoteken blqum duerende. 
Lestecht. 
Men vindt twee gestechtm van Vqgen/ tam en wildt. 
Maer wi fitllm hier alleen vande tamme strquen. 
Uaetfoen. 
Den Vqgeboom en wast niet hooge/hoewel dat fommige ster groot 
wo:den gelqck als peereboomen. Sinen stam is co:t/met een effen glat 
te stho:fst. Sqn bladeren fqn groot mde b:eedt/ mde diep gekerst/end« 
elck b!at is in d:q' deelen ghedeylt /aen te sten ghelqck d:q vingeren neder 
waerts hangende. Hi en biengt geen bloeystl. De vmcht wast iuyst bo-
uen dm steel vande bladeren wt/ende fq' is ront gelqck een peerken/ei? fq 
is weeck/en binnen vol cleyn greynkens. Als ft begint rijp te wo:den / fo 
is haer fap binnê wit gelqck melck/maer als fq' rqp is/ dan wott dat sap 
geel gelqck als hneninck.De wottel van defen boom is lanck en crom. 
Plaetfe stjnderwassinge. 
Den Vqgeboom is ster teeder/hi encangeen coude verd:agen/daer 
om 
VanVijgheboom. Lap. CCXC. 
25 om wast hq geerne m werme land :n. Ficus. Dijgbcboorn. 
25i ons wott hi i.ide houen gepland t/ 
maer hi b:engt feiden vrucht voort. /T 
Ben tijt. 4/z Av -v 
Het is fpade eer denVq'geboom wt 
loopt ost wtbottet/te weten na de £en 
tm / niet lange voo: den Solstitium/ 
als de fonoe niet veelmeer en climpt/ 
en daerom m can hij hier te lande niet 
wel rijpe vmchten voottb:enghen» 
Nattter ende eomplexie. 
De Vqgeboom is werm van nat» 
ren/endeis van fubtq'l fubstancic. De 
vijghen fqn volcomelick werm inden 
C eersten graet/ost int beghinstl vanden 
tweeden graedt/ mde drooge int mid-
den vanden eersten. 
trachtende operatie. 
De vijgen die rqp / teeder/en verstl) 
fqn/die fqnquaet mde fchadelic VOO» 
de maghe. Sq maken den loop des 
buycx/maer hi ceffeert heest. Si doen 
fweeten / ende fq' maken dat de kinder-
pocxken s ende de mastren haest wt stam. Si verstaen den do:st/en ver-
d, inen de hitte. De d:ooge vqgen die voeden wel / m de stj verwermm/ 
ende stj' maken den menfch do:stich / ende fq houdmt lqfopen. Maer stj' 
stjn sthadelick vos: een mage/daer de vloten ost stuxien van bouê inval-
lm. Si I qn goet voo: de keele/en voo: de nieren ende blast. Defghelqcx 
D oockvoo:de gene die van langen tqt steck te stjne bleeck ghewoiden fqn/ 
ende voo: de gene die eenen cozten adem hebben / en die de vallende stecte 
hebben/ende die dwater laden.Vqgen met z?st>pe gefoden ende ged:onc 
ken/die purgeren de bo:st/stj fqn goet tegen den langduermdm hoest/c» 
ander diergelq'cke geb:ekm der longhen. Alfmenst met falpeter en Soft 
ftaen stootet ende etet/fo laxeren fq'. Dat water daer de Vqghm in ghe-
foden stjn/ghego:gelt/dat is goet voo: een rouwe citdeheeffchef eele/eit-
de tot de barbelen ende tandbeen datghefwollm is. Vqghm met Ger-
sten meel ghemengt ende met Fmogrieck/mde daerna gefoden/ dit ver-
teert alderhande ghefwel/ende het maect dieherde fweeringm weeck en 
de mo:w/alfmmt stootet m daerop leyt. Si vermo:wen oock de fwee-
ringen ontrent den oo:en/mde ander bloetfweerm / alfmenst met blaw 
wilde Lelien/Jris/ ende falpeter/ende met calck mengt ende stootet / en-
daerop leyt.Defgelq'cke cracht hebben fij oock row / alfmenst ghebruyct 
. mde vstert gelqck als vore. Sq' fqn goet den ghmm die dwater ladm/ 
<D iq met 
M Tl® 
VanVttzheboom. Lap. ccxc. 
JE met wqn/Alsine/endt Gersten meel gesodm ende daerop gheleyt. Vq­
gen te puluergebtant/mdemetwasghtmengt/ende daerafeenplaester 
gemaect/ daermedegeneestn»en de cackhielen/m de voeten daer de vo:st 
in is. Row vijgen met mostaertgemengt ende gestooten/daermcde ver 
gaet dat süysin en tuy ten inde oo:en/a!sment aljo daerop leyt. Dat sap 
van vqgen doetdat melck rennen / ende het siheydt dat melck wederom 
alji te famen geloopen is/gdqcE den azqn.Het etet innewaerts/ende het 
oepent de aderen. Dit sap oepent oock den camerganck. Alsmen dit sap 
met den doder van een ey mengt/so btengtditden v:onwè haer maent/ 
alstnent in hatr vlouwtlickheyrdott. Het is oock goet voo: de ghene die 
dat podagra htbbw / alsment met mtel van Fenogriecktndt metazqn 
mengt mde daerop leyt. Het ghmeest ende heylt oockde tuybtchtyt/qud 
de cranwagit/cltyn pocxkens/masin / eff meer ander mismaeccheyt van 
acnsichte endt van Iqne/ alsment met (SetfJen mout mengt/ende daerop 
leyt.AIö yemandtvan ttntn sco:pioenghesteken is/tndt van eenen dul-
Irn honkghebeten is/ ft> salmen ditinde wonden dznypen / soo gheneset. 
S Dit sap gheneest oock den tandyweer/alsmm cottoen daerin nat maect 
ende enden holen tant doet. Het verdch'st dew:atten/alsment met smout 
mengt/ende dat vlttsch daermede rondtsommt btstrqct. Grutn vqgen 
ghtghctei»/dit purgeren tnde sq süyutrtn/ tndt daerom dnjutn sq dat 
sandt ostgrauetl wt dt nitrtn. Dt d:ooght vqghm en maken geen gott 
dloet/daerom crqchtmm vtel luysen/alsmen dickwils vttld:ooghe vq-
ghtn etet.De Vqghebladeren ghtsioottn endt ghtappliceert/ die vertee 
ren de croppen ost clieren/endt si vtrmo:wtn tndt sthtydtn oock alle an 
dtr ghtswel. De vqghtn htbbttt ttn sondtrlinghe cracht tegent venq'n/ 
alsmenst allt daght nuchttrtn innttmpt/ tnde p:intipalick mtt Vkerno-
ttn mghenomtn.Asschen van Vqgeboom/die makm gotde looge/datr 
mede heyltmen oft gheneesimen alderhande quade sweeringen / alsmen 
een spoitgic daerin nat maecktende optghesweerleyt. Men gheneest en-
de mm htylt de vtrb:andtheytdaermtde/ alsmmst mtt was efi olie van 
Roosinmengt/mdeeenplaesttrdaerafghemaectendedatropghtltyt» 
In water ghtdtoncktn dat is wtntmmdt gott voo: dt gtnt bie van bo 
uenhooghegheualltnhtbbtn/tndegheb:oktnfin.Datgtronnenblott 
siheydt htm oock daermede. 
(til Lap. ccxcr, 
ben ttdcrn. 
2t At gene dat wq hier Gpamsihen B:em heeten/dat hee-
wP tm dt Gmcksihe mttsttrs Gparton/ofi Gpartion/ tn 
r j)(jHP 1 dt de Romeynen notmmt Gparwm. In oudm tqden 
ƒ plachmmditghtwasvetlte gtbzuycktnomdtnv?qn-
gatrr daermede te binden. 
l Faet--
VanêpaenfchB;em. Lap. ccxci. 
' ^CtfOCtt. Spartuin. Gp^cnschBicm. 
Gpamsih V:em is eenê struyck met 
langt/taeye/ende stercke roeden/die tn 
htbbtn geen bladeren met allen / want 
dit smatl tongtsktns dit datrop was-
sin/m sqn niet wttrdtdatmmsi blade 
ren hette. Dt bloemen sqn geel/mde sq 
enghtlqckmnittqualick dm blotmm 
van steen Violieren. Als de bloemen 
a^hmallen sqn / so comm daer haw-
kens wt/daerin leyt bteedr sadeken/ge-
lqck als N?icken.De wottel is lanc en-
desinal. 
Plaetfe stjnder wasimge. 
Gpamsih B$ern wast gheerne op 
do:re ofrd:ooghe plaetfen/endeis bq-
cans gefaetfoeneert ghelqck een Viest. 
Ben tijt. 
Gpaenfch B:em bloeyt inIunio/ 
„ ende daerna bwnghet sqn saet. 
' . Natuer ende eomplezne. 
Gpaenfch V:emis werm effd:os- — 
ge/alfomm claerlick mercken mach wt sqn operatie/en wt sinei, sinaeck. 
Die cracht ettde operatie. 
Dat faet ende de bloemen van Gpaensch V:em eend:achma fwatr 
in Mede inghenomen/purgeertdm menfch van bouen met b:aken/ghe-
lqck als Nitfcrnyt / ende fonder perqckel. Dat faet allttnt purgttrt van 
ondtrdoo: den camerganck. Dat sap van des GpaenfchmN:ems roe 
dekens ingenomm/dat purgttrt oock. Matr mm moet dt rotdtktns in 
water te weyck legghm/end t daerna stootm ende wtperffen. Van dit 
sap salmen des mo:ghms nuechteren d:q loot d:inckm. Dit sap is oock 
gottomitttttttlysttritte ghebmyckm voo: die ghene die weedom inde 
huepe ostdat Gciatica hebben» 
an UctitfM. CCXCII. 
i 
Ben naem. 
i£»istocEhettmtttin G:itcrmde Latqn Smy:nium.Vi 
onft tqdtn heetet indtr Apoteke Ltnisticö.Dm oo:sp:5ck 
van dt sin natm Smymiu suldi inden LatqnsihmHer-
bario vinden. Metfoen. 
Leuistock heest eenen holen / ronden/ cnoopachtighm steel /met vee! 
(D iiq tacxkms. 
- VanKemstock. Lap. CCXCIL 
25 tacxkens. De bladeren ftjn den blade- Lcuifticum. «Ccuiftocf. 
ren van Joffro'wmerckniet ster onge ^ 
lqck/maer ft fijn bietdctv vet ei» vaste/ f*™ 
wat geel va co!uer/e» fij hebben eenen 
stereken rneck. @rjn groote croonen ~ 
diagen geel bloeysil / en elck bloemken §fJ'' 
heest fes ost feuen bladekens. Dat faet 
is tont/ ende swert en scherp van fma 
ke. De wottel heeft eenê stercken ruec/ 
ende (t is oock ster stherp op de tonge/ 
ende teeder ende vol saps/dat is gheel 
ende taey/endc jïj is bnyten fwert/ en-
de binnen witachtich. 
: Plaetfe daert wast. ^(EB? 
Leuistock wast alome inde honen. -êZM, 
Mer het wil natte vochte eerde hebbe. 
Ben tijt. '' 
Leuistock bloeyt tn Julio. 
Natuer ende complerie. 
Leuisticum is werm ende dtooghe MS 
inden derden graedt. 
lél 
af' a1 
Lracht ende wereKnge. \ ( M 
Men leyt de bladeren van dit cruyt in <t$tj'n ende tn fout/ende men eet-
si gelqck meer andere diergelqcke crnyden/ ende sq stoppenden loop des 
dnycx. De wottel is goet ghesoden ende ghedtoncken voo: de ghenedie 
D van nateren ende slanghen ghebeten sqn.Gi is goettegen den hoest/en-
de cottheyt van adem. Gi lost de vtine. Gi verteert alderhande gefwel 
endeherdefweermghen/gruenghestootenendedaeropgeleyt.Giheylt 
de wonden te famen. Dat faet is treffelqcken gott tot allerley verstopt-
heyt vande leuer/milte/nieren endeblasi/alstgefoden is en gedioncken. 
Het brengt den vrouwen haer maent/ende hetdrqstde nageboorte wt/ 
alfment in desir manieren nuttet ost vsiert. Het is goet met wqn ingeno 
men voor de gene die dat Gciatica ost weedom inde huepe hebbê. Coc 
fo nemet wech alle opworpinge ende windachticheyt vande mage. Het 
/, maeckt den meusih oock stveetende. Maer fonderlinghe ist goet in wqn 
inghenomen voor de ghene die dwater laden. Dat saet maelt den steen 
in stucken.De wortel ghedioocht ende ghepulueryeert/die is den Peper 
ghelqck van smake/daerom machmen ooc de fpqfe daermede bereydeu/ 
want si dient wel voor een coude mage/en sq' helpt de fpq'si verdonwen/ 
en st verteert alle overtollige vochticheyt ende humoren. Gi is oock wt-
nemende goet teghen alderhande venq'n.De vrouwen die in liggen van 
kmde/sullen defe wortel in haer fpqsigebruycken/want stj maeckt datde 
vrouwen va den arbeyt wel ghefuyuert worden. Men mach van dit 
cruyt 
O 
VattLemstock. Lap. ccxcu. 
2£ cruyt oock tenen damp ende waterbaden maken/want dat lost de vrine 
ende den stem / ende het brenget den viouwen haer sieckte / ende het ver-
wermt alle de leden van binnen. Dar fap van Lenistock maect een claer 
aensicht/ende het maeckt de hnyt fchoon/wit/ende fuyuer / alfment siker 
daghen lanckdaermede wasfchet. Vockso ghenesit alle siericheyt inden 
mondt/inden hals/int fondament / ende in alle heymlijcke plaetsen / als-
ment daermede wasfchet/ cn een lqnê doecxkens daer oner staet. In sum 
ma/Lenistock is een duechdelick cruyt/ende daerome ist wel weert dat-
ment in alle honen sitte. 
eesterwottel. ^ .  C C X C I I I .  
Bennaem. 
Mesterwortel is sonder twqsileen maniere ost ghestecht 
van crnyde/datmen in Griecx Gilphion hettet/cn in La­
tijn Lasir/ende Lasirpitinm. ênde daer dorecomet dat 
men dit cruyt bi onsi tijden Osteritium/eude C>stritium/ 
ost Asteritum ende Meesterwortel heetet/welcke namen 
al haren ootfpioncknemenwtdatwooideken Lasirpitinm. Mnde na 
mqnduncken/fohietdit cruyt in voo:ledcntqdcnLasirwottel/en daer-
wt is bi lanckheyt van tijde gecomen den naem Meesterwortel/ a l fo wi 
intLatqnbreetverclaerthebben. Laferpitium. ^„(ïa-n-otrd. 
^aetsoen. _ _ ê 
Dit La sirp itinm heeft eenê ronden ^ 
cnopachrigen steel gelqck de Angelica H 48 JSÉlfr 
ostde Venckel / en ter wortelwaert is !// ^ 
25 hi brnyn. Gqn bladerê stsn den blade fB&i M 
cm van Mppe watgelqc/ maer si fqn 
veel grooter.êlckê steelheestdiq bla- '2 
dere/ende elck blat is met twee ostdnï M 
sneden gheclouen / ende bnyten fqn sq 
rondtfomme met cleyn kerf kens ghe-
kerst geitje een sage.Öpde stelen was-
ftn croonê/die dragen veel witte cley-
ne bloemkens gelqck Joffrowmerck/ 
daerwt compt breet faet gelqck Dyl-
faec/dat is grawfwert/gelqckende de 
wantluysin vM aenfiene. De wortel 
is vingers dicke/ somtqts ooc dicker/ 
ende die vliddert hier en daer/ende stj 
is bnyten grawswert/ en binnen wit/ 
hebbende eenê stercken liesticken rnec/ 
en daer compt geel taey fap wt/ dat is 
ster siherp/en het berm op de tonghe. 
Plaetsi 
VanMeesterwoitel» Lap. CCXCIII. 
C Plaetfe haerder waisinghe. 
Men vindtdit cruyt op hooch gheberchte/ maer n v stdtmentoueral 
inde houen. Dat alberbeste Gtlphiumwast mAphrica/ende fijn fap 
wottbq onfen tqdeninder ApotckenBelzuinum/oftBenIuinumghe 
heeten/ende vooittps hietment Succns Cytmmcus. Dat >ap van Gil 
phium dwelckmen rot Media ende Syua brettgf/dat heer inder Apote 
ken Afa fettda/datis te stggen / Duyuels dzeck/ daeromme dattet fö feer 
stinct/als ofret de duyuel ghefcheten hadde. 
Ben tljt. 
Meesterwottel bloeyt in Junio/daerna fo leueret fTju breedt faet/dat 
is ghelqck eeu cleyn bladeken» 
Natuer ende eomplme. 
Dit cruyt is heeter ende scherper dan peper / daerom ist werm ende 
dtooge tot inden derde» graedt. Maer de wottel ende tsaet die stjn wer-
mer ende dtOOger dan den steel ende de bladeren. 
D Die cracht ende operatte. 
De wottel/tsaet/ cruyt/ende tfap van Meesterwottcl die stjn won-
derlqcken goet teghen alderhaitde vemjn.Lênde fonderlinge falment ge 
bt uycken tn tijden van pcstüentie/teghen de quade vergistte locht. Men 
fcheydt ende verteert daermede de dicke/taeye / coude finnen o ft vloten/ 
die een menfch in stjn Iq fheefc.Gi stjn oock goet tegen den hoest die van 
coude compt. Gi vertceren oock de dicke htirnoten ende fluymendieon  ̂
trent de bot st vergadert ligghen. Macr jónderlinge is dat jap goet inge 
nomen /ost van buyten gestreken teghen alderhande steken cn beten van 
venlnich gedierte.Dit fap heylt ende geneest quade crauwagie/alfment 
metazqnmengt ende daerop strqct. Hetisoockgoetmetdroogevqgett 
inghenomen voot de ghene die de gheelfucht hebben / oft die dwater la-
den. Alfmendttfapouermaeltqtghebtnyct/foocrqchtmmdaergoede 
verweafoueralledlqf. Ditfap fcheydetdatgheclontertmelckendeghe 
ronnen bloet/alfmen dat van buyten daerop strqckt. Het confotteert de 
iè maghe/het maeckt appetijt om eten/het lost de vune/ende hetbtengt den 
vtouwen haer maentstoitde / alfment in een weeckoftmotw gefoden ey 
mneempt. De bladeren van dit cruyt geiten ghestooten / daermedeghc-
neest men de wonden die van eenen bullen houdt oft van nateren ghebe 
ten stjn/alfmenst daerin doet.Dat cruyt in wqn en water ghejöden/dat 
geneest de wonden van binnè.Aljlnent in defer manierê vfeert/jo fuyue-
retoocdemoeder/enhetdtqstdedoodevtuchtwt. Alst dot oft dtooge 
is/en daerafdickwils eenen roo ck gemaect / daermede verdtq ft men al-
derhandewerttendieachteraentfondamentghewassenstjn.DitjaplS 
goet tot weedom inde huepe/alsinent met gecoockten hueumck mengt en 
daerop strqct. In wqn ist goet ingenomc om den mensch te doe stvcetê/ 
wat het helpt den verstotttê coude» man wederó op. Men halfdrachma 
daerafingenomé/dat is goet tottê cranip / en diergelqcke coude gebteken 
derner- . 
Vanfnne5endeltNndo;en. Lap. ccxciiii. 
der neruen ofr zenuwen. Het is goet voo: een coude longhen/teghen den 
kichhoest/ende anderedefgelq'ckeghebreken der botst. Het verfuetetdat 
podagra/met azqn ende water gemengt/ende daer om ghestaghen. 
an stmckmdm Andozm. 
Lap. ccxciiii, 
Den naem. 
Atghmedat wq hier stmckendcn oft rieckenden Andoren 
noemen/dat heeten fsnimige oo r k wilde Gauie ost Betch 
sauie/i» Griecx en Latqn h eetet Gtach s. Den OOtsptOnc 
van dien naem staet inden Latqne verclaert. 
Kaetfoen. 
Dit cruyt heeft eenê fcer rouwen ge Stachys. SrinckcndcnAndorcn. 
hayrden/viercantige» steel. Gqn bla  ̂
mm 
cyi 
derê stj» Heel wolachtich/grqfachtich/ 
Hst wit ghclqck de bladeren vantPoU 
cruyt / ende rontjomme geketst. Gqn 
bloemcrt fq» bruyn van coluere / ost 
tootochttch /1» huyskens bestoten. 
Gqn saet is rondt. Dat ganrst cruyt 
fyeeft eenc stercken rueck. De wortel is 
geel/e»de vol vecselmghe». 
^ Plaetfe daert tvafï. 
Dit cruyt wastop ongebowde row 
plaerstn/daer Distelen ende ander On-
cruyt wast. 
Ben tijt. 
Het bloeyt ut Junio ende Julio. 
Natuer ende complete» 
Dit ghewas is bitter en fcherp/daer 
om fo ist werm van natuere tot inden 
derden graedt/ende drooghe. 
Lracht ende operatie. 
£ De bladeren van rieckenden Ando- -
ren ghefodm ende ghedroncken/ die btenge» be» vrouwen haer mamt/ 
ende lo jsm de Gecondine.Maer de vrouwen die groot gaen van km 
de/die sullenhaerwachtenvandit cruyt. Andersi heuet alle 
de operatien gelqck andere Andorens ost Malro-
uen/alfoo wq' van elcken in fqn <Lapit-
tel ghestreuen hebben. 
vanrog-
y 
> Lap. ccxcv. 
Ben naem. 
Vgghe en heet niet ut Latijn Siligo/als fommighemey-
nm.V?antplmius fcrqftllb.xviq.cap.ir.dat van 0tlt* 
go dat liestickste/ mottvste en witste bioot gemaect wott. 
lénde van Rogge bactmen ge»neyn/fwert/ swaer btoot/ 
voot den ghemeynen man ende arm lieden om den hou--
ger daermede te weeren.Item Giligo btengt een are die staet recht ouer 
eyndeopwaerts/ende deRogghen aren (lm nederwaerts ter eerden. 
Daertoe so heeft Giligo schoon wit glat ost cael coten/in veel vellekens 
ost c ̂ fbestoten/maer dat Roggen coten ost faet is swert/ met veel vote-
kms/ende tleyt in luttel vellekens ost cafbestoten. Dock soo cn hebben de 
aren van Siligo geen vlimmen/maer de Roggen aren die stjn heel row 
van vlimmen/ alsbo wq sulcx bteeder verclaert hebben in onsen Hattjtv 
schcit Herbario. Maer beu rechten naem van Rogghe in Latijn / dat is 
Secale ende Farrago/alfo ons plinins bescrijst. 
23 Metsoen. 
Rogghe heest eenen stroohalm / die is der Certve ost ÏDeyte ghelqck/ 
maer hi is teerder ende langher/ dtaghmde scherpe grasfcheyden ost bla 
deren in maniere van Rietbladeren/aen elcken knoop een besonder blat/ 
mde elcken stroohalm heeft ghemeyn-
lick vier knoopen / enbe daeromme so 
wast den Rogghe hoogher dait an-
der coten. DeRoggen aren sqn row/ 
ende sèlden staen sq recht opwaerts/ 
ïvat sij bnygen haer altqt nederwaert 
ter eerben. Si bteitgett bleecgeel bloey 
fel. Dat saet oft coten en is niet wel int 
cafbeflotm/daerom wotdet swert en 
onliestick van amsèene. 
Plaetfe fchtder wajstnge. 
C Den Rogge wast schier op alle eer-
de/ende daerom vindtmen bqna ouer 
alindest nederlandm/ende bouenin 
Veyerlant. 
Ben tijt. 
Den Rogge wott tweemael gesaeyt 
intiaer./Lerstin September e>> Octo 
der /mde also leyt hi den winter lanck 
gcuen/utet hooge wter cerden/ende in 
de Lmtmdau schiet hiopmde crq'cht 
halmen. Iênde daeromme heetmê dat 
U?luterrogge/oft lvintercoten. Mn- ,-&• ;) « ... ^-77^ 
bedien 
Sccalc. ïtoggbe. 
VanVogshe. Lap. ccxcv. 
D de dim Rogge wott in vqfweken rqp/na dat hi gebloeyt heest. Dat an 
der Gomercoten faeytmen inde Lenten/alfmen de Gerste faeyt.In In 
Ito wotden sq beydeghemaeyt mde inde schuere ghedam. 
Natuer ende complete. 
Den Rogghe is wermer endedtooger dan de Terwe/ maer met so» 
dtooghe als Gerste ost Spelte. 
Lracht ende werège. 
Dm Rogghe is wat taey ende flqmachttch/ende daeromme stopt hq 
lichtelick» Dat Roggmbtoot beswaert de maghe / mde sonderlinge als 
hi niet wel ghebuydelt en is. Daeromme is den Rogge bequamervoo: 
den ghemeynen man die grooten arbeyt doet/ en die groue fpqfe behoeft 
om hem te versaden» 
Lap. CCXCVI. edttmyt. 
Ben naem. 
It cruyt heetmm daerom in Dnytfch Ledtcruyt oft Lede-
cruyt/ om dattetptincipalick gebtuyct wott tot de gewon-
de leden.Men heetet oock Appantotie.In Gtiecx endeLa 
tqn wotdet Sideritis genoempt/ooc om dyer redene wil-
le/alfo wi in onfenLatqn 
fchett Herbario verclaert hebben. 
Metsoen. 
Dit cruyt heest eenen rouwen ghe-
hayt dè viercatigen steel/een elk lanck. 
Sqn bladerensqn der Malroue wat 
gelqck/maer ftf sqn langer / bqcans ge 
faetsoeneert gelqck de Sauiebladerê/ 
maer sq sqn smaelder mde cleynder. 
23 Rontom den steel van dit cruyt wast 
seit witgeel bloemkens / die ligghen in 
vellekens ost huyfkms gestoten / ende 
als de bloemen afvallen/ fo vindtmen 
daerinne swert rondt saet» De wottel 
van defen cruyde is dun ende geel. 
Plaetfe daert wast. 
Dit cruyt wast geerne in row stem 
achtlge en onghebowde plaet feu/som 
tq'ts ooc in beemden en grafhouen / en 
fonderlinge aende tuynê vande houê. 
Ben tijt» 






BaMedtcruHt. Lap. ccxcvi. 
C Bie natuet ende complete. 
Dit cruyt fuyaett/en het trect een luttel tfamen. Nochtans is dat mtt-
stc deel van dit cruyt vochtich ende redelick cout. 
Bie cracht ende operatie. 
Debladerê van dit cruyt gruen gestootê en geapplicrert/ dieheylendc 
wonden/en stj bedwingê de heete fwclltngê en bloetsiveerc. Dit cruyt is 
fö crachtich/dattet tbloet tersiont stelpt/ fo haest alfment op de wonde» 
bint. HierwOtdeick denckendeop fommtge ongheleerde Apotekers di« 
dit cruyt nemen voo: Lhamepyns/dat is Hoe langher hoe liever/ maer 






is een tazembt gewas / en men heetet in Italien ©dt* 
- c M ?t/en daerom si) noemê en heeten rvl dat ooc S^zgsaet. 
<**> «Sommigeheetentoock LombaertfcheMilieostHirs. 
" Hsemen dttin ouden tiden hiet/dat en is mi noch niet be 
kent/het en fq een geslecht van Varen/ wantin Vtanck-
ni cr heetment ƒ rumentum rubnim en barbatum/ dat is te stggen Root 
(Loten/mde ghebaert Loten. Maer 
daer bq laten wi dat blquen. 
Uaetfoen. 
DitSotgfaet oftLombaertsthen 
Hirs heest vier oft vqfdicke/hooge/ 
cnoopachtige en btnynachttge stelen/ 
met lange/fcherpe/bteede/vo:e sth r̂p 
tsegaende bladeren becleet/ den Riete 
ZK nietonghelijck. (Dp de stelen wasten 
' baerdachttge ost dicke btuynroodea-
ren/en die stjn grooteren dickerdan 
de aren van panicum. Het dtaecht 
geel bloeyfel ghelqck ander vmchten. 
Datsaetisrootachtichenderont/jo 
groot als een Linst / en tis fcherp. De 
wo:tel heeft veel veestn. 
Plaetfe stjnder wastmZe. 
Dit Vtembtgewas is in cottc iaren 
herwaert eerst hier int lant gebtacht. 
Het moet alle iaer inde hoorn gefaeyt (f, 
wotden. 
Ben tijt. . 
Destn Lombaertfchen Hirs bloeyt 
.-< •< w 
üifj 
mymxwwi 
Vanêojgsttet. Lap. ccxcvn. 
TmIuliomdeAugusto/maer het en wott nietrqp voo: inden Herst. 
Natteer ende complexje. 
Aenghesien dat dit gewas fuet is gelqck panicum / en oock denfeluen 
stuaeckheest/fo moeterooceenderhandenatuere endecomplexiehebben 
ghelqck den panicum. 
Lracht ende operatte. 
Dit Soigsaet en wott noch hier te lande niet joitderlmge ghevfeert. 
Maer aengesien dattet fulcken fmacck heeft gelqck de panicum/ fo moe-
tet oock fonder twijfel sqn operatie ende werckinghe hebben. 
anWterwottel. lap. ccxc vin. 
Ben naem. 
Aterwottel heetmen inder Apotcke Serpentaria / oft 
Bistotta/maer heten is de opzechte Serpentaria met/ 
daer de oude meesters afgefcrcuen hebben/alft» wi fokje 
1 int Lapittel van Slangencrnyt ghedeclareert hebben. 
S  ̂Maer ost dest NaterwOttel in ouden tijden bekent ghe-
weejl heest/eitde hoemen diehiete/dat en can ickv noch niet stggen. Hoe 
we! dat (ommighc meynen dattet Limomnm is/fo en ist hem met ottghe 
lqck va» cracht ende duechden.lvant dat Limoiilu (daerdeoudemee-
sters a f ghestreuen hebben) dat heest si,lckcn cracht ende operatie gelqck 
de Naterwottel.Maer wq nemen een ander cruyt voot Limonium/al-
foo wij hier bouen claerlick daer af ghefcreuen hebben int Lapittel van 
IVintergruen. 
Sestecht. 
Mcit vindt tweederhande Naterwottel.Dat eerste heest glatte/effen 
bladeren/ende een tjamen ghecromde wo:tel/ ende dat is de redene dat-
__ ment bq onfen tijden in Latq» ZSistozta heetet / ende in Duytfch mach-
23 ment manlqcke l̂ aterwo:rel herten. Danderghestechte heest bladeren 
die sqn mcergcfronsscltofigherimpelt/ende het heest een grooter wette 
k met veel veestn. Sommige herten dit cruytin Latijn Lolubnna. ÏVij' 
moqheittwel v:ouwelqcke Naterwottel herten/ op datmenst onderken 
ne. Daerom heeteit defe crnyden Naterwo:telen/want als stj cast wter 
eerden crnypen/st» stjnfe ouertrockelt ende bedect met een teeder velleken/ 
dat is eender tonghe van een natere ghelqck. 
Uaetsoen. 
De manlq'cke Naterwottel heest eenen teederen/biefachtigen/glatten/ 
effenen steel. Sqn bladeren wassen ptincipalick beneden aende wottel/ 
ende stjsij'nlanckendebteetgelqckdebladerenvanSuerpcerdickwO!-
tele/ende stj stjn op deen stjde gruen/ende op dander stjde blawgruen/en 
de gebuycht. Maer de bladeren die aenden steel wassen/dyer en isser niet 
veel/ende stj sqn ster cleyne/ende fcherp gelqck tongeff ens.Jnt fop van-
P q den 
Van Naterwottel. Lap. ccxcvin. 
Cbett steel wast een schoon are ghelqck een dodde/met veel cleyn Iqfverwt 
ghe bloemkens te samen ghedtOnghm / ghelqck de bloemen van cleyn 
U)echb:eede. De wottel is ghecronckelt ende ghewtonckelt ghelqck een 
natere/ende si is bnyten swert ende binnen root/ en si is row van fmakc. 
De Vtonwelqcke Naterwottel heeft ooc eenen langen effenen tecderen 
steel.Maer de bladeren fqn meerghecronckelt/cnde om gheboghe»/ en-
dedonckergruen/maer op dander fqde fqn fq oock blawgrueu. Int fop 
vanden steel heuet oock gheaerde bloemen/ ghelqck de vootgaende Na-
D terwOttel/maer de doddeisgrooter. Als de bloemkens aftellen/foo 
btenghetin fqn doddekens btuynachtich ghehoeckt faet / ghelqck als de 
vootgaende NaterwOttel. Sqn wottel is lanck ende groot/ghefaetfoe 
neert ghelqck chooft vaneen flanghe ost natere/ende tis verchiert met 
veel hayts oft veefen. 
Plaetfe haerderwastmLe. 
Defe crnyden waffen geerne op vochtige plaetfe» daer veel lombte is/ 
mde fonderlinghe in beemden die in bosichm ligghen. 
Ben tijt. 
Si bloeyen beyde in Maio ende Innio / daerna lenerm fq haer faet/ 
bat heeft veel canten oft hoecken. 
Serpentaria mas ,feu Bi (ïorta. Serpentaria fermina. 
fïatcroottcl manneken. n.itcvwo: tel wijf ten. 
Nawee 
V(ttiNaterwottel. Lap. ccxcvin. 
^ Natuer ende complete. 
De NaterwOttelm/aenghesim dat fq eenen rouwen fmaeck hebben/ 
mde feer adstringeren/fo vercoelm ende dtooghen fq/als fommige mey 
nm/inden derden graedt.Mnde dit is waerachtich van d:oogen/ maer 
fq m fqn foo coudt niet van naweren / datfe inden derden graedt coudt 
wotden. 
Lracht ende operatte. 
J De wottelen van beyde defe crnyden ghefodm ende ghedtoncken/die 
ghmefm ende heylen de wonden / fq' doen dat btaken ende ouerghcuen 
ophouden/ ende si fqn goet voo: de gene die dat roode melizom hebben. 
Datwater daeraf ghmeest de voottsttende fweeringhen des rnondts/ 
alfmen den mondt daermede gotghelt.De Naterwottelm met cruyde 
enbe wottelen ghesoden ende dat ghedtoncken / dat stopt de sieckte van-
devtouwm.Defghelqcx doet oock dat puluer vande Nater wottele in 
rooden wqn inghenomen. In fumma/ defê cruyden fqn goet tot alder-




A z7> Aterchamedten oft Scotdim/ dat heetmm in Gnecx 
Scotdion/mdem Latqn Trixago palustris.Den oot-
fptonck van defe namen vindq inben Latqnfchen Her-
bario int lange verclaert. Dit gewas heb ick lvatercha 
medtm genoempt/ daerom dattetdm Ehamedten wat 
gelqck is van bladeren mde van bloemen/mde om dattet geerne bi bwa 
ter wast.Men macht oock wel Gcotdinm heettn. 
Tfaetfoett. 
Dit cruyt heeft viercantighe stelen / ende die fqn becleedt m et blader-
kens/gelqckenbe int faetfóen dm bladeren van cleyn Lhamedtm / maer 
fq fqn langher mde grooter/mde niet fo diepe ronbtomme ghekerft/ en-
de fq hebben eenen bitteren sinaeck/bqna ghelqck Loock. Sqn bloemen 
Mn dei» bloemen van cleyn «Lhamedten heel enbe gants ghelqck/ comm 
de oueral «enden steel wt/ende niet alleen int opperste fopvanden stelen/ 
alft. fommige meynen. De wottel deylt haer in veel deelen met veel veef-
Eens / ccuypiitbc i)tc£ eitbc Qt)ttibct% ïTtct veel 2tpotcEct8 ctt tcttttcit bit 
cruyt in defe lauden/ en nochtans gebtuyetmeut tot de Lheriakel. NIaer 
daertoe nemen sij wildt Loock itt stede van dit cruyt/ ende daerin faelge 
ren ende dolen fq grootelick. 
Plaetfe fqnder wassinghe. 
De rvaterchamedtm wassen geerne m vochtige plaetfen / nochtans 
P »q wat 
VanWaterchamedttn» Lap. ccxcix, 
N wat inderhoochde liggende. Ouer se- Scordium.TVrttcvci^mncbtcn 
ker iaren herwaerts heest dit cruyt ster , 
luttel bekmt geweest/ maer nv wotdet ^ I, 
in veel plaetsen gheplandt. Het grqpt • —™- - -1/r 
haest stadt/al ist datmen niet meer dan 





€ Dit cruyt bloeyt in Junio ende Ju- N 
lio. ILude soo veel als ick daerwt heb ? 
connen mercken/so en blqst een bloem-
ken niet ouer eenê dach duerende/also 
volcht deê bloemken altqt na Zander. 
Natuer eitbe complete. < 
De waterchamedten sqn werm en 
de dzooghe/waut fqnen smaeck is bit- . r > _;•* 
ter ende scherpachtich. // 
Lracht ettde wercktnge. ' 
Ditcruytghedtoocht/ghepulueri-
zeert ende met wqn ghedtoncken / dat _ 
lost de vtine/ende tts goet voo: de ghene die vande nateren gebeten fqN/ 
endedie doodelickvmqngedtoncken hebben. Twee dtachmen van dit 
D cruyt met Mede inghenomen/dat gheneest dat roode melyom/ de pqne 
inde maghe/ende de cowpisse. Het purgeert de botst van fluymen.Voc 
istwtnemende goet teghen den langduerenden hoest /alsment met hue-
mnck mengt / ende een elecmarium daerasghemaect. Dit cruyt gesodeit 
ende ghedtoncken/dat btengtdenvtouwen haer maent/ende tisgoet 
voot de ghene die van binnen ghefchoott ost gebtoken sqn / ende die den 
cramp hebben/ ende het opmt de verstoptheyt van leuer ende van milte. 
Dit cruyt gheneest de groote oude wonden / alsment gruen stootet ende 
daerop leyt. Maer alsment dtoocht / ende dat poeder daerin stroyt/ so» 
snyueret die onreyn wonden eerst/ ende ten lesten heylet die. Desghelqcx 
doetet oock alsment met hueninck mengt/ ende daerop strqckt. Dat pul-
uer van desin cruyde verteert dat vuyl ende ouertollich vleesih dat inde 
wonden wast/alsment daerin stroyt. Dit cruyt is goet dm ghmen die 
dat podagra hebben / in water ghesoden ost met a;qn daerop gheleyt. 
Men mach ooc dat sap wt dit cruyt perssm/ dat heest sqlckm 
cracht mde operatie gelqck dat crnyt/alsment 
inneempt mde dtinckt. 
VanSti-
an HtlWas rmyt. cCC. 
Ben naem. 
21 Tichas cruyt is een vieembt ghewas. ênde om des wil­
le dattet noch gheenen Duytschen naem en heeft / so genen 
wi hem desin naem na dat Gtiecxende Latqnsch woot-
deken Stichas/ofl Gtechas / want alsoo heetet in beyde 
dese sptakm. Inder Apoteken heetmen dit ghewas Sti-
chas Arabica.De redene waerom vindq inden Latqnsihm Herbario. 
Kaetfoett. 
Stichas cmyt is een ghewas met veel teeder tacxkens/ den Thymus 
ost Roomfchen <Luel niet feer onghelqck. Nochtans heeft dit langer bla 
deren/bqcans gelqck Afope/ofr Tauender bladerm/maer defe fqn cleyn 
der/teerder/ende geelder.Int fop vande stelen wassen aren oft dodden/ 
die ghelq cken haer schier den bloemen van bznynBetonie.Dese geaerd e 
dodden sqn van veel cleyne blauwe bloemkens tsa>nen geset. ^Lnde als 
% dieverderuen endeafvallm/so wotdtdatdoddekenheel geel/endedaer 
in vindtmen cleyn btuyn sadekm. De wottel is cleyn ende houtachtich. 
Ditgheheel cruyt riect seer wel/alstgruen is. 
Plaetfe stjnderwajstuge. 
Stichas cruyt wast pnncipalick in feker eylanden geheeten Stecha-
des / ligghende mde Aee SraxHas. Srichas ctuyt,  
Masillien/endedaernaheestdtt cruyt 
sqnen naem. Men vindet oock in Ara M 
dien / ende in meer ander landen. 25q 
ons sidtmmt inde cruythouen intey-
len/ende wllment opbtmgm / fo moet 
mentwelgadeflam/want het ts em K 
teeder cruyt.  ̂
Ben tijt. 
C Dit cruyt bloeyt inIunio/als deLa 
umder bloeyt/ende dyerist oock ghe-
lqck van bladeren/ alfo wi hier boum 
ghefeyt hebben. 
Natuer ende complete. 
Stichas cruyt is van tweederhan 
de lttbstattcie/alsomen xvt fïjttc jmaecr 
mercken mach/want het trect tesa«nen 
ende tis bitter. Daeromme foo ts het 
werm ende dtooghe van complete/ 
alsoo sqn operatie datselue claerUck 
wtwqst. 
Lracht ende operatie. 
Van Gttchas eruKt. £<tp* C C C. 
D gesoden ende ghedtoneken/ dat neempt wech alderhande verstopcheyt/ 
het scheydt/ende pnrgeert/ende confotteert de leden van binnen/en tghe-
heel lijs. Het ts oock wtnemende goet tot de gebleken vande botst en lon-
gen/gelqek de hof z?sope/ost Gatureye/men mach deen voot dander ne 
men. Het b:enghetden vtouwen haer maent/alfment in deftr manieren 
vfeert. Oock so vsiertment inde medicmen diemen tegent venijn maect. 
Als yemandt aen dit cruyt en bloemen riect/ so confotteert datde cranc-
ke herssenen.Men mach dit cruyt om sqnen liefftlqcken rueck wille wel 
in eeren houden ghelqck de Lauender/Gpicanardi / ende dyerghelqcke 
cruyden/diemen ghebtuyct ende vfeert om thoost te confotteren. 
Wan Heeprmyt. c*. ccc. 
Ben naem. 
Mepcruyt heet in Gtiecx Struthion/ende in Latqn Ra-
dicula/ende Lanaria/en inder Apoteken (Londlsi.Som 
mige htetett dit gewas Herba fullonum/datis te (eggen/ 
Volders cruyt. Sommige heetent oock Saponaria/en 
daerwt heetet in Duytfch Seepcruyt.Mnde defe namen 
stjn hem daerom ghegeuen/om dattet 
vande Volders tot de cleederenghe- StrutHion. ©ccpa-uyt. 
btuyct wott/want het doet alderhan-
deplecken en vnylicheyt wtde cleede-
rcn/sowelalsde;eepe.Dm ootsptóc 
en vedette van dander namen staet ver 
claert in onftn LatqnschmHerbario. 
Geslacht. 
25 Men vindt tweederhande Geep-
cruyt / tam ende wildt. Dat tam en 
wotdt in defe landen niet gheuonden/ 
oft men «noetet inde houen planten. 
Dat wildt wast oueral/ fo wi hier-
na verclaren sullen. Dest twee cruy-
den sqn malcanderen ster ghelqck. 
Mecfoen. 
Tam Geepcrnyt heest eenen ron-
den ghehaytden steel / met veel lede-
kens. Gqne bladeren fqn smael mde 
stherp ghelqck debladerenvanOlqf-
boom/ende gruen van coluere/ende 
dyercompter somtqts vqfte famen. 
Int fop vande stelen wasten fthoone 
witte bloemkens van faetst>me gelqck 
Ginoffelen/ 
DanEeepcmKt. £ap. ccci. 
Gmoffelen/maer fq fqn cleynder/cruypmde wt een hol rondt blaefkm 
ost facxketi.De wottel ts buyten root/groot/rondt ende lanck/cruypen-
de lanck wt boueit tn deerde. Men fnqdt dest wottel in stucken / en daer­
mede suyuertmendewolle/endedecleederen. Datwildeisdmtam-
men ghelqck/maer stfn stelen en fqn met sö feer root/maer btuynachttch. 
Hetheest grooter bladeren ende bloemen dan dat tamme. De bladeren 
sqn oock faecht ende vet int tosten. 
Plaeefe haerder wastlnghe. 
DattamGeepcrnytwastgheerneinronwe stemachtighe plaetsen. 
Men vindets oock bi ons niet dan inde houen/daerment planten moet/ 
alfo wi hier bouen gheseyt hebben. Dat wilde wast oueral t nde haech-
bostchen/neffens de ackers aende tuynen. 
Ben tijt. 
ö Bie natuer ende complm'e. 
Geepcruyt/ende pnncipalick dat tamme/ is werm mde dtooghe ster 
bqcans inden vierden graedt. 
Bie cracht ende operatte. 
De wottel/dewelcke scherp is/met huenmck gemengt/ mde in manie-
re van een electnarte ingenomen/ dat lost de vtine / ende ris goetvoot de 
ghene die ghebteck hebben in haer leuer/ende tegen den hoest / mde voot 
de ghene die dempich sqn op de botste/ende cott van adem. In de sêr ma 
nieren ghevseert sqnde/fo laxeret. Dese wottel met Lappers wottel ghe 
mengt endeinghenomen/die bzeectden stem/ende sq dtqsten wt doot de 
Vtine. Gi maect de mille cleynder/alsmmft ghebtuyct also hier vote ver 
claert ts. Alsmense inde schamelheyt vande Vtouwen doet / so bt engt sq 
den vtouwen haer maent / ende sq d;qsi die doode vtucht wt. G q ghe-
neestdernydicheytende sthozfcheyt/alsmense met Gerstenmoudt ende 
™ a;qn mengt/ ende dat daerop strqckt. Gq verteert de (wellinghen ende 
bloetsweeren/als sq' met Gersten meel in wq'ngesöden is/ende dat daer 
op gheleyt. Men ghebmyctst oock tot de medicqnen die em claer gesich-
te maken. Dese woztel ghepuluerizeert/ende dat inden nnese gedaen/dat 
maect den mensch niesende. Alsmense met huemnck mengt/ende indenue 
sèdoet/dat purgeert doot den mondt. De wottel gesoden endegedtonc-
ken/dat ts goet voo: de ghene dtede geelsteckte hebben/ ende tot de geb«-
km vande b0tst/sq lostde vtine/ende laxeert den bnyck/ ende stj purgeert 
de vtouwelickheyt. De wottel gepuluerizeert/ende een dzach 
ma swaer in Meede inghenomen/ dat helpt de ge-
ne die eenen swaren adem hebben. 
VanZee 
se maendm lanck bloeystl dtaghende 
Ilïpl li (ttt %CC Lap. CCCII. 
© 
Den naem. 
-Örtt FeeAyeuyn oft Squille/heetmen in Gziecx ende m £<t 
tqnGcilla/ende mde Apoteke Squilla. 
Tfaetsoen. 
De wottel van Fee Ayeuyn heeft veel schellen / deen bo-
um dander gelqck den Ayeuyn. Daerwt wast eenen steel/ 
alsulck alsmen aenden Gassram (Iet/ ende desen steel dtaechtwitgeel ost 
bleecke bloemen. Als die verouden / so comen na veel dagen de bladeren 
wt/die en wassen op geenen steel/ ende sq sqn in deele den Ayeuyn blade-
ren ghelqck/maer sq sqn grooter ende bteeder/endedmeeste deel van de* 
se bladeren buyghen haer ter eerdenwaert. 
Plaetfe sijnder wassinghe. 
DmFeeAymynwast oueral daer hi gheplant wott/ghelqck Loock 
ende Ayeuyn. 
V Dentist. 
Den Zee Ayeuyn(also Theophtastus daerafsirqsi) bloeytdtq'werf/ 
endemetdatbloeyselgheefthqteverstaen/wanneerdattetgoetackeren 
ende arm is. 
Natuer ende eomplme. Scilla. FeeAyeuyn. 
Dm Fee Ayeuyn sil)eydet alle qua-
de dicke humoten/ende hi is werm in 
den tweeden graedt. 
Lracht enbe operatie. 
Alsinenden Fee Ayeuyn ghcbtnyc-
ken wil/ so moet hi te vot en ghesoden 
C oftgebtaden sqn / want alsdanmis 
hq si» scherp niet/mde hq en is so scha 
delick niet om te vsiren. Fee Ayeuyn 
row in olie gesoden/ dat is goet voot 
de ghene die vande nateren ghebeten 
stl'n/alsïnen dit daerop leyt. iëen deel 
gebtanden Fee Ayeuyn/ ende acht dee 
len souts daertoe/ ende onder een ghe 
stooten/ ende ghegheten /dat laxeert/ 
mde maeckt weeckinden buyck.Mn-
de men ghebtuycket den Fee Ayeuyn 
oock tot de medicqnm die de vzqne 
lossen. Hq is oock goet voo: de ghe-
ne die degheelsieckte hebben / ende die 
dwater Iaden / ende voot de gene die 
hoesten/ en eenê cotten adem hebben/ 
Van%ccMeuM. Lap. CCCIL 
£ ende die crimsil int lqfhebben/ alsmen em halfdtachma hierasmet hue-
ninck mengt mde inneempt. Hi con sotteert de maghe/ende maect goede 
digestie/met huemnck gesöden mde gegetm. Gebtaden Fee Ayeuyn ghe 
heest ende heylt de wtatten/ende cackhielen / ost voeten daer den winter * 
tn is/alsinen dat daerop leyt. Maer alle de ghene die binnen int lqf ghe-
quttst fqn/oft eenich open ghebteck Hebben/ die sullm haer wachten van 
See Ayeuyn te gebtuycken. Men siyt dat em huys bewaert is van tooue -
rqe mdeguychelqe/ alsmen eenen gheheelm Fee Ayeuyn voot oftboum 
de dote vanden huyse hangt. Fee Ayeuyn mtt hueninck mde azqn ghe-
btuyct ende inghenomen/dat verdtqst de wotmen ende ander onsuyuer 
ghespuyswtmlque. Alsdeghenediedwaterladengrootenonlqdelqc 
ken botst hebben/ so sullen sq verschm Fee Ayeuyn onder haer tonge leg-





Vysiruytwc>:t in Gtiecr gehettê Gtaphis agna/enalso 
Heetet nochinder Apoteke. In Latqn Heetet Herba pedictt 
laris/ est vituitaria. Den ootfptonck van desi namê staet 
in onsen Latq'nschm Herbario verclaert. " 
^aetsoen» Pitiiitaria. Ctiyfcniyt. 
( Luyfcruyt heest rechte/weecke/mde 
donckergruene stelen.Gqn bladeren 
sqn den bladeren van wilden N?qn-
gaert gelqck/ en sl sqn gespleten in vqs 
oft sis deelen/ meer oft mm. Het Heeft 
schoon hemelblaw bloemen/wasiên-
d-e op besonder stelen/ ende elck bloem 
heest sis onderfcheyden blaberkrns. 
Als be bloemen asvallen/sóo volghtt 
 ̂daer dtqcantich swertbtuyn saet in  ̂ UV 
grven huyskens/hebbmde eenê fcher-
pen smaeck. Gijnwottelis slechten-
de houdtachtich. Hierwt machmm 
merckelickslM/dat bit cruyt een ghe- (//L 
slecht is van Gtaphis agria. Maer . y^j 
oftet batoptecht Gtaphis agria is/ v " 
dat staet noch in twqsil/aengesiê dat-
tet gheen gheel bloemen en Heeft/ ghe­
lqck de U?eedt/Js;tis ghenoempt. 
Plaetfe fqnder wasftnge» 








Natuer ende complm'e. 
Lnyfcmyt is werm enbzooghe tuben vierden graet/ want het bernt. 
Lracht ende operatie. 
Vqsthim greynkens van tfaet van bcfcit cruyde ghestooten en in M< 
de ingenomen /dat lost de groue taey humozen bouen wt doott btaken. 
Mnde alsmen de voo:feyde mebicque inghenomen heest/so salmen daer 
op gaen fpaceren/ende dickwils tTïede dnncken/want dat faet bernt fee 
re/alsmen dit niet en doet.Alfmen dit saet inden mont houdet en knowt/ 
fotrect dat detaeyhumotmwten hoofde enwtde herstmê.Dit cruyt/ 
D faet/ost wo:tel/in azqn ghesoden/ ende dat werm inden mondt ghehon 
dm/daermede vergaet den tandtsweer. De wottel gepuluerizeert ende 
met huminck ghemengt / dat gheneest de sweerende vuyl monden. Dat 
cruyt/faet/oft wottcl/grnen ghestooteu/ osighedtoocht mde ghepulue-
ri;eert/en met olie ghemengt om een falue daerafte maken / dat verdtqst 
mde doodet de luysen mde neten/cnde tie goet teghen dat ineckm/ en het 
heylt de ruydicheyt. Desghelqcke operatie heeft oock de wottel in water 
ost loogheghefodm/ ende daermede ghewasschm. Men ghebznyct dat 
Luystruyroock tot medicijnen die bernm. Gqn bloemen ghebtoocht 
mbe ghestooten/ende in wijn ghebtoncken / bie fqn goet den ghmen die 
van nateren ghebeten fqn. Dat cruyt in azijn geföden/mde de cleederctt 
daermede besptaeyt/dat verdtijftde luysen wten cleederm. 
i)!i Lap. cccinr. 
Ben naem. 
3 ê crnyden vande welcke wi hier fcrquen fullen/ die hee 
eAM ten W1 ltttgmerael Geseli/na haren Gtiecschen en-
V\1 de Latijnfchen naem. ênde hoe dat sq elck befonderin 
 ̂li Duytfch heeten/dat fullen wi hierna verclarm. 
Beslecht. 
Daer stjn dvj ghestechten ofr manieren van Sefeli. Dat eerste heetet 
in Latijn Sefeli MaflUimst/inder Ap oteken Siler montanum/ dat is 
te sigghm / Berchfestli / ost Silermonteyn. Na mqnen duncken (ick en 
hebs noch niet sten wasten / want fijn faet/ hoewel dat ick dat dickwils 
ghe» wast.Sqn stgureenheb ickv hier nietconnen leuerm. Dattwee 
de ghestechte/Aethiopicum gheheeten / ifigene datmen in Duytsch wit­








25 Datderde ghestecht van Sefeli/dat Peloponefiacum gheheeten wo;t/ 
is tghme dat wi in Duytsth swerte Hertwottel heetm/endebatmach-
men claerlick sten mbe befcriuinghe vande oude meesters/ ist dat ghi die 
met dit cruyt confereert. 
Uactfoen. 
Silermonteyn heest bladeren gelqck be Venckel/maer fq fqn dicker. 
Sinen steel is oock wat stercker.Sqn croone ghelq'ckt der croone va» 
Dy lle/maer de bloemen fqn heel wit. Dat faet is lanck ende gehoect / en 
met veel votekens ost holkeelen verchiert/hebbende eenm stherpen bitte-
ren fmaeck.De wottel is lanck ende sterck van ruecke. De witte Hert-
wottele Heest eenen steel met knoopm/bijna gelqck de Angelica/ost Mee 
C sterwottel.Sqn bladeren stjn den bladeren van Veel ghelqck/ maer fq 
stj'it cleynder mde laugachtigcr. Het heeft oock een croone gelq ck de Dyl 
le/maer de bloemen daeraf stjnwitghelqckdebloemmvan Silermon 
teyn. Sqn faet is dick gelqck Terwe/bitter/ende fcherper / ende stercker 
van fmake dan Silermonteyn. De wottel is lanck ende groot/van bity 
ten bzuynverwich/bedect met groflanck hayt/dat staet opwaerts tegen 
den steel. De stverte Hertwottel heest eenen hooghen steel / fomtijts 
mans lengde hooge/gelq ckmde den steel van Venckele. Sqn bladeren 
ghelqcken den bladeren van wilde veuqnighe peterselie/maer fq fqn 
Ct bteeder 
Van CM. Lap. cccmi, 
D btecber ende bicker. Int sop vanden stele wast een schoon b:eede croone 
van witte bloemen. Mnde als die afvallen/fo compt dat saet/dat is btee 
der dan tsaet van witte Hertwonel/ende tis den sade van Dylle gelqck/ 
ende het yeest goeden rueck. De wottel is buyten heel swert / enbe gelqck 
als dat vootgaende cruyt oock bedeckt met hayte datopwaerts teghen 
den steel staet/ende tis goet van ruecke/schier ghelqck wieroock. 
Plaetfe haerder wfftn^be. 
Datalderbeste Verchseseli ost Silermonteyn wast ontrent Mafst-
lien/als) Diofcotides scrq'st / ende baerna heitet oock fqnen naem / dat-
ment Sefeli Mafsilienfë heetet. De witte Hertwottel wast ophoogt 
bergen inde wildernifse. De swerte Hertwottel wast op rouwe voch 
ttge plaetfèn/ende op cleyn berchskens.Giis gemeynder dan de witte. 
Ben tijt. 
Dese cruyden bloeyen ptincipalick in Julio/ende tegen den Herst dan 
leueren fq rqp faet. 
Die natuer ende complete. 
Dese cruyden sqn werm ende dtooghe tnben tweeden graebt. 
& Die cracht ende operatie. 
Dat faet ende wottel van dese cruyden gheföden ende ghedtOncken/ 
die fqn goet teghen de cowpifse / voot be ghene bie cotten adem hebben/ 
ende voo: de vtouwm als de moeder opwaerts climpt/ ende den genen 
die met de vallende sieckte beladen fqn. Si btenghen ben vtonwen haer 
maent/enbe sq biquen de boobe vtucht wt. Si sqn goet tot alderhande 
ghebicken van binnen / ende tot ben langbuerenben hoest. Dat faet met 
wqn inghenomen/bat maect goede btgestte/ ost vecteecmge inde mage. 
Het verdtqst bat ctiemsel int lqf7 enbe het lost de Vtine. Het is oock goet 
den ghevten ende anber viervoetich ghcdierte te btincken ghegeuen / om 
lichtelick haer ionghen te wotpen. Desgelqcke operatie hebben deblade-
ren oock/alfmmst den vee teten geeft. 
IBCCttÖOtttit Lap. CCCV. 
f
Dett itactrt. 
% Merwottel is ttt Gtiecx ende Latqn geheeten Cotdylott/ 
£ Totdylion/en Sefeli <LreticL/ fommige heetent Gotdy-
lion. iSn bten naem is hem gegeuen om des rows hayts 
M wille dat «enbe wottel tegen ben steel opwaertsstaet/ost 
< om dat dit gewas goet is tot veel gebtekê der beermocd. 
Kaetfoen. 
Beer wottel heest diepe gekerfde doothackelde bladeren / bie fqn den 
Venckelcruyde fo gelqc/datmenfe voot Venckel aenfien mocht. Sinen 
steel is rondt/ ende hi crqcht ledekens ende knoopenghelqck de Venckel. 
Sqn 
VanBemvottel. Lap. CCCV* 
25 Sqn bloeyfel dat fqn witte croonen Tordylon. ^cctwottcl. 
met feer cleyn bloemkens. Als fqn faet 
rqp is / fo ist rondt ende tweevoubich 
ghelqck eenen fchilt/ sterck van ruecke/ 
ende een luttel scherp van smakc.Het 
heest een langhe wottel/vinghers dic-
ke / ende die is bouen met veel rou wes 
haytes ouertrocken / hebbende eenen 
stercken rueck / ende eenen fcherpen 
smaeck. 
Plaetfe daerfe wast. 
C De Beerwottel wast op hooch ge-
berchte inde beemden.Men stttet oock 
inde honen. 
Den tijt. 
De Aeerwottel plach ptincipalick 
m Julio te bloeyen/ ende daerna so be-
gint haer saet te rqpen. 
Natuer ende complete. 
Beerwottel is heet ende dtooge van 
nature/alsomc claerlickmercken mach 
aen fqn operatte. 
D Die cracht ende operatte. 
Dat faet van Beerwottel gheföden ende ghedtOncken/ dat is goet tc# 
ghett de btoppelptfl*e / ende het btenghet den vzouweu haer maent. Dat 
fap wt den steel ende gruen saet gheperst / ende daerafeen halfdtachma 
thien daghen lanck tn fueten wqn ghedtOncken / dat gheneest de ghebte-
ken der niereit.De wottel ghebtoocht ende ghepuluerizeert ende methtte 
ninck eelt electuarium daerafghemaect / dat dtqft de coude taeye stqmi-
cheyt wter longhen ende vander botst. Dat faet enbe be wottel va» dit 
cruyt in wijn ghefoben enbe ghebtoncb'en /1>at ts een gheptoefbe enbe 
waerachtighe medicine teghen alderhande venijn. Si lofsen bcit steen/ 
enbe fq stjn fèer gott voot de vtouwen die den witten vloct hebben. In 
summa/ men behoottfête ghebtuyeken tot sulcke gebteken /die wermens 
ende dtooghens behoeuen. 
oghelnest. Lap. cccvi. 
Ben naem. 
c m It cruyt heet Vogelnest OM fqn croonê wtlle/bte gelqckc 
'4  ̂1 eenen nest van eenê vogel alst saet begint te rijpen / en tts 
- • bat derbe gestecht va Daucus/ baer Diofcoudcs af fccj 
uet/alfomm wt jqn befcrimnge claerlick merckenrnach. 
62 if Jaetjoeit. 
Van Vogelnest. Lap. CCCVL 
25 igaCtföCtt. Dauci tcrtium genus."Vorfclitcfï. 
Vogelnest heest een? ronden bzuytt 
^chtighen steel met veeltacken. Sqn 
bladeren sqndes Louanders blade­
ren ghelqck.Htt heest een croone met 
witte bloemen/ die geUjcït der croone 
va wilde pastinaken. Tsaet is lanck/ 
van faetjoene den Roomsthen €o-
mijn ghelqck/ende stherp van sinake. 
De rvottel van dit cruyt is b:uynach- -Z 
tich ende lanck / met veel veestlinghen E 
daeraenhanghende. % 
C Plaetfe stjnder wafsinZhe. 
Vogelnest en wast in onst landen 
niet van ftlfs / maer men moetet inde 
houensttten. 
Dentist. 
Voghelnest bloeyt ptincipalick in 
Inlio/ende daerna beghint sqnfaet 
techpen. 
Natuer ende eomplene. 
Cfaet van Vogelnest is ster werm ~ 
eitde diooge / ende dejgelijcx oock dat crnyt/maer niet fo ster alst jaet. 
D bracht ende operatte. 
Dat saetvan Vogelnest ghest>den ende ged:oncken/dat lost de vtine/ 
yet bzeitgt den v:ouwen haer maent/ en het dchst dedoodevmcktwtett 
que.Indestrmanierengevstertwestnde/doetetdatcrimstlbinnendett 
Iqnecessêren/ende tlsgoetteghen den langdnerendenhoest. 6*t isgoet 
m wqn lnghenomen vos: de ghene die van veni,n.ch ghed.erte gebeten 
I'"* verteert alderhande ghestvel/alsmentbuyten daerop leyt. De 
wottel m wqn ghefoden endeghedtoncken/diedoer dat roode melizoett 
cesstren. plmms fcttjft dat de bladeren de pHlen n?ten lchue trecken / al̂  
alstsa  ̂ ^ndete dinghen m hebben fq foo grootett 
i •' 'ï . 
% 
a 
(oetcruöt Lap. cccvii. 
Bennaem. 
It cruyt hettmen in Nederlant overal gemeynlick pint* 
pinelle/endehetwo:dt oockOnstrs Heeren baerdekett 
gyeheeten. tTïwv t>oc dat de oude medicijn meefiets bit 
cruytgheheeten hebben/ daten weetick niet. Vqonstn 
tqdeN 
VanBloetemKt. Lap. cccvir. 
25 tijden heetment in Latqn Sangutfotba/ dat is te stgghen /Vloetsuyp-
cruyt/om dattet groote cracht heest om dbloet te stelpen, rvant gyelqcr 
datd:ooge eerdtrqck dwater na hem trect ende opfuypt/alfo ve^mt en 
suyptditcruytdbloet. Mnde daeromme heetment Aloetcruyt. «qvo-
lendieditcruytvootpimpernelle houden/alfo widatwqtendebteedt 
verclaert hebben in onstn Katqnsthen ̂ erbario. 
Shcstacht. 
Dit cruyt is tweederhande. Deen heest groote langhe bladeren/ende 
teeder dunne stelen ghelqck Rogghenstroohalmen/endedaerom heet-
ment grootBloetcruyt.Dander is in alle dingen cleynder/wtgenomen 
de stelen.Anders jqn |q beyde malcanderen ghelq'ck» 
C Btetfoeit. . . 
Moetcruyt heeft veel bmyn stelen/ die st>n metveel holreelenost vo:e-
kens verchiert / en met een luttel wolle ost hay:s ouertrocken. via-
deren si,'» row ende langachtich/ ende rontsomme gckerstgheluck em sa 
ghe. Op de stelen wassen ronde castanybmyne colfkens oft cudstkens/ 
diesqnvolgaetkensosthttyskens/gelqckbiehuyskens/dledoenhaerstl 
uen open / ende daerwt comen cleyn gruen bloemrens/ ende int nnvoen 
van best bloemkens wassen gheel hay:kens. De wottel van dit cruyt is 
Sanouiforba maior. Sanguiforba minor. 
(6toot25loctcroyt. Clcyiï25loetct-uyr. 
VanBloeternht. Lap. CCCVIL 
D lanck ende dicke/hebbende eenen amperen ende rouwen smaeck. 
Plaetfe haerder wajwige. 
Dat groot Sloetcruyt wastgeerne in d:ooge beemden en gras plaet-
fên.Dat cleyne wast op do:re rouwe plaelstn / ende ongebowde ackers 
endevelden/daerde sonne altist mach schijnen. 
Benttjt. 
Beyde dest cmyden bloeyen in Maio ende Junio. 
Natuer mde complme. 
Amghesien dat dese cruyden ster adstringeren ost te samen trecken int 
smaken/ ende watfltj'mtch sqn/daerom dtooghen ende stelpm (q wter 
maten seere/also wi hierna b:eeder verclaren sullen. 
Lracht ende wereKnZe. 
& Dese cruyden hebben groote cracht om alderhande vloten van bloe-
de te stelpen/alsoo datmen styt/dat ft, dbloet stelpen/ al ist datmenst niet 
dan inde hant en houdt. Men beuindt bi, experientie/dat ghem dinck |b 
grooten cracht heeft om de steckte vande mouwen te doen cesstren als ft 
die ouervloedelick hebben/ als defe twee gestechten van Vloetcruyt. De 
bladeren gruen ghestooten / die ghenefen de wonden / sistelen / ende den 
cancker. Desghelijcx doen stj oock ghedtoocht ende gepuluerizeert / ende 
daerin gestroyt.Gi stoppen dat roode meli;oen/ende ander fluxien des 
buycx/wonderlqcken feere/ in wijn ost water gefoden ende gedionckm. 
In fumma/het |qn rechte wondtcruyden/ mdedaerommest» mogen de 
Chirurgijns defe cruyden wel in grooter eeren houden. 
(lu Lap. CCCVIII .  
Ben naem. 
It is een Vteembtgewas/in Gtiecxheetment Gcolymns/ 
ende in Lach» Strobilus en Cinara. Ri onsen ch'den heet 
nien dit cruyt Arocum/o st Alcocalum/Articocalus en 2lr-
ticoca/ende daerwt compt (qneit naem Artichaut. 
Laetfoen. 
Artichaut heest groote bleeckgruene stekende bladeren op beyde jijden 
dootfneden/rondtfomme met sthetpe punten ende doomen bestt/en ster 
lanck. Midden tuffchen de bladeren wast eenen ronden steel/die mach 
soo dick sijn als eenen steck/ ende die is met sommighe cleyn stekende bla--
deren befedt/b:enghende int opperste eenen grooten schoonen/ ronden/ 
stherpen/gheschelfferden Dystelbol/ schier ghelü'ckende de noten ost ap-
p elen van «Lipperboomen/ende stj d:aghen schoon purpuren ost Violet 
b:u yn bloeystl. In dest stekende bollen/als stj rijp stjn/leyt witgraw saet 
in fa echte wolle retbotghen / ghelijckende bqcans den fade van wilden 
hof Gsjstaen/<Lnicum ghenaempt. De wottel van ditghewas is ster 
lanck ende groot. 
Plaetst 
VanArtt'chaut. Lap. cccvin, 
^ Plaetfe stjnder wasltltZhe. Strobüus. Arnchaue. 
Arnchaut moet inde houen geplant 
wo:den / in cottê iaren herwaerts is 
hth,ermtlant gebtacht wtItalienen 
wtV:anckrqck. r 
Bentijt. 
Artichaut begint te bloeyen ontrent 
den fonnenkeer / als de fpunckhanen . .mu wm 
meestgheluytgheuen. JWvÏÏ̂ Mïiïv 
T^tuer ende complete. 
Artichaut «s werm ende dwoge m-x 
dentweedengraedt. 
£ Lracht ende wenkje. 
De wottel vaArttchaut in wijn ge 
föden en ghedtoncken / daermede ver 
dtqstmendenquadenrueck en stanck 
die een mensthoueralle stju lijf mach x r 
hebben. Dejgelijcxdoetsts ooc groen //'•' ( 
gestooten/ ei» daerop geleyt. Als jij in 
wijn gesoden is en ged:onckê/st» heest 
si groote cracht om de stinckende vnj \x_- x\ 
ne te losièn.Als de bladerê noch teeder 
«n ionck stju/fo eetmenst gelijck Gpargê ost <Lo:aelcruyt/en dyergelijcke 
cruyden meer.DeItalianen en Franzoyfen bereyden de opperste bolle-
keus ter wijle datst noch ionck fijn/in haer spijst/ wat fij maken den men 
sche lustich ende begeerlich om bqstapen.De wottel gestooten met azijn/ 
ende aen geskreken/dat geneest de ruydicheyt ende quade crauwagie. 
S' 
andtlupstruyt. Lap. cccix. 
Ben naem. 
Antluystruyt schijnt eè manier ost gestecht te sijn va Lis/ 
hoewel dat de wottel v3 dit cruyt eê ander faetfoê heest 
dan de wottel van Gladiol ostDs/also wi dat in onfen 
Latijnsthen ̂ erbario verclaert hebben. Inde Apoteke 
 ̂ heetetSphatula fetlda.Daerommeheetet wantluyst 
cruyt om dattetde wamluystn doodet. 
Tfaetfoeir. 
N>andtluyfcruyt heest bladeren die stjn gefaet foeneert gelq'ck de blade 
ren van blaw wilde Lelien/maer fij sijn cleynder ende scherper van pun 
te.Tu sschen de bladeren cruypt den steel wt/ende opt sop van destn steel 
wassen groote hauwen/bijcans gheltjck de hauweit van peonien bloe-
men. J£n als haer dejê hauwen ontpluycken ende opgaen/ so vindtmen 
<D «ij daer 
VanWandtltchfcrtW. . £<tp* CCCïX. 
23 bflCE fd)ÖOIt l'OltbtfOOt jrtCtmtK.jDt Sphatutafcctida.W<mbt!»yfcvuyt 
wo:tel van dit cruyt is eens deels bo 
uen rondt /ende daerwt comen veel 
cleyn wottelkens. 
Plaetse stjnder wajftnZe. 
Dit cruyt wast bij de tuynen ende 
haechbosschen / en tis in Icalien ghe-




sqn hauwen/ die gaen daerna op en-
de sij verchoonen haer saet. 
Aatuer ende complme. 
IVandtluystmyt is werm en dtoo 
ghe/wanttis ster scherp van smake. 
Lracht ende operane. 
ZVandrluyscruyt heest bqna desel-
ue operatie die datLuystruyt heest. 
Het suyuert en reynicht crachtelqcke/ 
daerom ifï seer goet(ende ptincipalic 
(tftt sap)om de ruydicheyt ende crau-
wagie daermede te verdusuen. Het 
trect pijlen ende doo;nen wten lque sónder pijne. Men veriaechten dos 
det de wandtluystn met destn cruyde/also wi hier bout verclaert hebbê» 
Lap. cccx. e<wboot. 
Ben naem. 
It cruyt wo:t in Gtiecx eii Latqn gheh eeten Trichoma 
nesen<Lapillaris.InderApotekeheetetpolythtychon/ 
maer niet wel / wat dien naem hoott den Vtouwehayt 
toe/dwelckmen Adiantum/ost (Lapillus Veneris heet» 
De oorsake van (Int naem siaet inden Latij'nschen Her-
bario ghescreuen. 
^aetfoen. 
ZVederdoot is een cleyn cruydeken ontrmt een spanne lanck / hebben-
de seer cleyn castanybmyne glickende roedekens ost steelkens gelijck net-
garen/ ende die (qn op beyde stjden dootgaens bestt ende becleet met ster 
cleyne ronde bladerkês/ schier geitje de Zeelinfen/en op de stjde ter eerden 
waert sij'ndese bladerkens besptaeyt met veel cleyn btuyngeel placxkens 
ostticxkens/ gelti'ck als êngelsoet. «Set en leuert bloemen noch saet. Het 
heest een lwerte wottel/ va veel cleyn haytê ost veestens tsamê gehoopt. 
plaetse 
Van Wederboot. Lap. cccx, 
25 Plaetse stjnder wassinae» Trkhomanes. IVcbctboou 
ZVederdootwastgheerneindonc- a 
ker vochttge plaetse»/ ende na bij dwa j> 
- ter/ende ptincipalick op vochtige ende . K 
natte steenrootstn ende oude mueren. . ê 
Benttjt. 
Men behoott dit cruyt te vergade-
renint beginsel vandeitHerst ontrent 
G.Sarchelmeusdach. 
Natuer ende complme. • 
Dit cruyt is middelbaer werm ende / 
cout/maerhetdtoochr/endehetscheyt MW // 
ende verteert. I *'sa» / / 
Lracht ende wereKnZe. 
U?ederdoot gesöden ende gedzonc- t 
km / dat is goet voot de ghene die met 
pine haren adem hebben/en die de geel 
steckte hebben/ende tot de steckte inde 
milte/en tot de dtOppelpistê. Het bzeect 
den steen/endc daerom heetent sommi 
ghe oock Steenbteke.Het stoppet den 
loop des bnycks. Dit cruytis goet in 
wijn gedtoncken voo: de genedie van venqnich gedierte ghebeten sijn. 
Het btengt den vzouwen haer maentstonde / ende het lost de secondin a/ 
maer Het stelpt dat bloetspouwen.Vock tst goet voot de gene die van ve 
Ninich gedierte gebeten sijn/ alsment gruen stootct ende daerop leyt. Als-
ment inde loogt leyt/ende thoost daermede gewasschen/daerafwotdet 
haytwederom wassende nadattetwtgheuallen is/het verdnfst oock 
de schelsferinghe val,den hoosde/ende het ghetteest de loopende stho: ste 
hoofden. Alfmen dit crnytin water stedet/ ende met wij'it mcngt/ende 
»n looghe ghedaen/ende daermedethoostghewasschen/soo en salt hayt 
niet wtvallen. Het verteert oock de croppen / in destr manieren gheso-
den ende daerop gheleyt. Summa/ het heest al een cracht ende operatie 
ghelqck dat Vtouwenhayt/lLapillus Veneriö/daerwij int rr Vlij. «La-




> Bctt ttaetn. 
 ̂ILnigrieck heeft dyen naem na denLach'ne/wat in Gtiecx 
hettet Telis/Ceraitis/Aegoceros ende Bncerns/ ende in 
Tatü'n ̂ enumgrecum/ende alfoo hettet noch inde Apo-
teke. De redene van defe namen staer inden Larijnschen 
Herbario 
VanKemZneck. Lap» CCCXL 
25 ^ctlwtO bcjceeueit. >Dtt cmyt föube Fcenumgraccum, Jcni'gvicd', 
na den Gueckfthen naem wel Bocx-
ho:en en <Loeho:en moghen heeten. M?» 
Laetfoen. P 
Fenigriecheesiteeder/ronde/ende 
beuynachtige hole steelkens/ met veel 
schuetkens ter sqden/ende die sijn ver 
chiert met bladerê / ghi) fowbt stggen  ̂
dattet Elauerbladeren sijn. Debloe-
men wassen op de tacrkens / ende die 
sij'it bleeck witverwich/cleynder dan 
de bloemen vanVijchboonê.IVt de-
stbloemê wassen crome scherpe hau-
wen/die sijn dootgaens met geel saet 
gevult. Twee van dest hauwen nef-
ftns malcanderen staende/die ghe-
C jqckentghehozenvan eenen bock/en-
de daerom heetment oock Bocxho-
ren.De wo:tel van dit cruyt is lanck 
ende geel / verchiert met ster veel vee-
ftlinghen. 
Plaetse stjnder wastlnge. 
Lenigrieckis een fomer ghewas/ 
hetencan niet wel conde lijdenneten wast hier te lande niet van hen» 




Die natuer ende complexje. 
D Dit gewas is werm inden tweeden graet/ende d:ooge indcn eersten. 
Lracht ende operatie. 
Dat meel van^enigrieck maect weeck ende verteert. Aljment in Mee 
de siedetende appliceert / söo ist goetteghen heete sweeringhen van buy-
ten ende van binnen/ als die sweeringhen niet te sier ionck en sijjn. i£n&« 
het maect de milte cleynd er/ alsment met salpeter ende met azijn menget/ 
ende daerop leyt. Dat saet in water ghesoden ende daerinne ghesetcn/ 
dat is goet voor de ghene die eenich gesivel aen haer v:onwelickhcyt heb 
ben.Dat saet in water ghesoden/ende dat sop daerasdoo: een doecx-
ken ghedaen/dat heylet de loopende ende schotste hoosden/ ende het ver 
dtijstdeschelsseren. Datmeelmetgansinsmoutgcmengt/endecensiip-
positottumdaerasghemaeckt/datspentdegheswollencndeghestoten 
vtouwen schamelheyt / alsinm dit daerinne doet. Men besighet dit saet 
tot de 
VatrLenlSrjeek. Lap. CCCXL 
*£ tot de clysterien/diemê tot dat roode melizoen maect. Dat sop daer tsaet 
in gesoden is/ dat gebmyctmen tot dat colica passio/om dat föndan»ent 
daermede te wasschen. Dat saet in wijn ghesoden/ dat maect den v:ou-
wcn lichten arbeyt.Dat meel van dit saet metLijnsaet gesoden/dat doet 
de weedom ende pqne der moeder cessèren/alsmen dit daerop leyt. Het 
verdchst de masen ende plecken wten aensichte / ende de rnydicheyt / als-
ment met solfer ende hueninck mengt / ende daerop strijct. Dat saet ver-
dchftden stanckvande ockselen/alsmentin water siedet/ende de ockselen 
daermede wasschet. Dit saet is goet om pqne en smette te doen cesièren/ 
ende om alderhandegheswelte verteeren/ alsinent van buyten gebtuyct 
ende daerop leyt. Daerom ist goet in Meede ghesoden / ende gheleyt op 
sweeringhen ontrent den oo:en/tot dat podagra / ende meer ander pq-
ne ende weedom der leden/die verteerens bchoeuen. 
tfu Lap. CCCXII. 
Ben naem. 
•** It cruyt heet lVondencruyt /om dattet de wonden heylt. 
Men heetet oock ̂ nechtkens cruyt/ om datment gebniyct 
als de iongers gebroken ost gesthoo:t sijn / in Gnecr heetet 
Telephion/mde Aizoon agrion/ in Latijn Telephium en-
de Jllecebta/inder Apoteke «Lrassula maio:. 
Seflecht. 
Dit cmyt is tweederley. Deen heeft purpurbtuyn bloemen/ ende dit 
machmen voor dmanneken honden. Dander heeft witte bloemen/ende 
ditmach weldwijfkenheeten. Dese twee cruyden hebbenoockeenon-
dersiheedt inde bladeren/alsoo wij hjerna bteeder verclaren suilen. 25o 
Uen dese twee cruyden tsset noch een / dat heeft gheel bloemen / maer dat 
en hebbe ick op dit pas niet connen crijghen/omtedoenbetrecken ende 
contrefeyten. 
& Tfaeefoen. 
Dmanlick N?ondecruyt heeft eenen ronden/vetten/btuynen steel/ die 
is dootgaens becleedt met vette bladeren/die sijn vol saps/ ghelq ckende 
den bladeren van po:celeyne/ende sij en sqn niet ghekerft. Int fop van-
de stelen wasten schoon/bmyne/gecroonde bloemen/sönder rueck / van 
faetfoene schier ghelijck Roelkens cruyt / hoewel dat sij fchoonder ende 
bwynder sijn van coluere/ende elck cleyn bloemken is int aensien ghe-
lijck een cleyn lieflick sterreken. Die wottel is wit/ende cnoopachtich/ 
doo: malcanderen ghevlochten. Dat v:ouwelick N>ondencruyt is 
den manneken feer ghel»j'ck/maer sijn stelen en sijn niet so feer bzuyn / sijn 
bladeren sijn oock gruender /ende ghekerft ost met fchaerden ghclHck ee-
nen hanencam.De bloemen sij'n wit van coluer / en sijn wottel is groo-
ende cnoopachtigher. 
Plaetfe 
VanWndterwt. Lap. cccxn* 
Acetabulum alterum purpurcum» Acctabulum alterum album, 
TVonbtcruyt mmwefcem lVonbccniycwtjffcm» 
C Plaetse haerder wassinZe. 
Dese U?ondencruyden wassen gheerne op plaetstn daer veel lombte 
is/als onder ZVqngaerden/ende oock op vochtighe plaetsèn» 
Bentljt. 
Dese wondecruyden comen seer vroech wt inde Lcnten Gi bloeyen 
inJulio en Augusto. Natuer ende eomplme. 
Veyde dese ghestechten van cruyden jqnwerm inden eersten graedt/ 
ende drooge inden tweeden persectelick/ ost int beginsel vanden derden. 
Lracht ende operatie. 
D Dit cruyt gestooten en gheappliceert/dat heylt alderhande wonden/ 
en pnncipalick geb:okenheyt ost gefchoortheyt op heymelijcke plaetstn. 
Het stelpt dat bloet oock crachtelijcken seer.Dit cruyt heylt de gebroken-
heyt/alfrnent daerop leyt/ ende alderhande gequetstheyt ost vlceratien/ 
het stj' inde inaghe/longen/leuer/inoeder ost inghewandt. Daerom söO 
machment bestgen tot dat roode melizoen. Dat sap datm en wt de stelen 
ende bladeren perst / dat heest desghelijcke operatie. De wortel met hue-
ninck in wijn ghesoden ende ghed:oncken/dat heeft oock suicken cracht. 
De bladeren met azijn ghestooten/die verdriuen de witte en swerte plcc-
ken die een men fch aenstjnlijf heest. 
Van Freyssam-
anUreyssamcmyt. ^.c CCCXIII* 
V Den naem. Reyssamcruyt dat wordt ooc Drrj'uuldicheyt bloem ghe heeten/om datmen drierhande coluer am stjn bloemt (Ut. 
Het is een maniere van Vio letten /ende na minen dunc-
ken ist tghene datmen inLatijnIouis flos/ende in Gnecx 
Dios anthos noernpt. Vi onsen tijden heetmen dit cruyt 
Herba Trinitatlö/Jacea/ende Herba clauellata/ envande sornrnighen. 
Penset bloemen cruyt. 
Sheslacht. 
Dit cruyt is tweederhande /tam ende wildt / mde die sqnrnalcande-
ren seer ghelqck/also wi hierna strquen sullen. 
Kaetsoen. „ , „ „ 
. Tarn Freyssamcruytheesteenêsteel HerbaTrinitat,s.^cylPm.m>yt. 
die is dricantich/ende binnen hol/met 
veel holkeelen ende ledekens. De bla-
B deren als stj' eerst wtcornen/soo fijnst 
rondt/ rondtsorn»ne ghekerft en donc , 
kergruen/ende daerna worden si lanc  ̂
achtich. VOt de ledekens ost knoop- ft 
kens wassen langheblootedunne ste-
len/daerop staen schoon bloemen/die 
hebben veelderhande / mde principa-
lick/dnjerhande coluer. Mlck bloem-
ken ostViolette heest vijsbladerkens/ 
waerafdat de twee opperste gemeyn 
lick heel purpurbmyn stj'n/en die twee 
ander stjn wit/en dat vijfde is gheel. 
Sommighevandest Violettenheb-
C ben twee hemelblauwe bladekês/ ncft 
ftns debruyne / met swerte streken ost 
liinkens doortogen/ maer midden in-
de gantse Violette worden dest streep 
kens meest inde gheel sterrekens ghe-
spuert.Ten derden so vindtrnen oock 
drij blauwe bladekens staende onder 
de twee purpurbruyne. Int middel van alle dyen stetmen dat sterreken. 
Alle dest Violette stjn sonder rueck.Als dest afvallen/so crijcht dit cruyt 
geel saet/dat leyt in bollekens bestoken. Mnde als dit saet njp wc tfct/foo 
splij ten de bollekens op / alsdan siekmen dat cleyn gulden sadeken ncffen 
malcanderen ligghen/ ende tis cleynder dan tsaetvan Vergouwe. Die 
wottel van dit cruyt is grawachtich / ende veestlachtich /ende cott/met 





VanUreMamerwt. Lap. CCCXIIL 
D ghen sterghelqck/wtghmommdatsqit bloemkens cleynder sq'n/cfiniet 
fo schoon van coluere/want st) (Tfn wit ende geel/ ende sommighe blatv 
endegeel.Het saeyt hem seluen ghelqck oock dat tamme. 
Plaetse haerder wassinghe. 
Dat tam Freysiamcruyt wou mde honen geplant/om dattet schoon 
der wtcomm soude. Dat wildt wast van stlss op de ackers. 
Bentijt. 
Beyde dest geslechte» comen inde Lenten wt/na dat de ghemeyvViS 
letten wtgecomen sqn/ende fq bloeyen den gantstn somer. 
Natuer ende compleM. 
De ̂ reyssamcruyden en sqn niet cout van natuere/ als sommige mey 
nen/maer (ij fijn werm ende d:ooghe/soo dat claerlick blqckt wt hare» 
smaeck ende operatien/ende so wi dat oock in onstn Latqnsthm Herba-
ris ghedeclareert hebben. 
XE Die cracht ende operatie. 
Frey fsamcruyt is goet ghesoden endeghed:oncken voo: de ghene die 
lwaerlick adein hebben/het purgeert de botsï ende delonghen van aldec 
hande stqmicheyt ende fluymen. Het isgoet voo: ionge kinderen die dat 
freyjTcm ost stuypen ende beslecktheyt hebben / mde daer doo: soo heetet 
r̂eyssamcruyt. Dit cruyt heylet de ruydicheyt/mde hetverdtqst den 
iueckstl/alsmentd:oocht/endepulueri;eert/endemethuminckmmghet 
ende daerop strijckt. Oock so suyuert eudeheyltt de wonden/alst daer-
inghestroytis. 
. e§b(ttt IBlCCtlt- Cap. C C C X I I I I .  
Benttaem. 
A ^ete heetet in Gtiecx Teutlon osi Seutlon /ende in La-
tqnBeta/mdebqdyennaemkentmentindeApoteken» 
Den oo:sp:onck van stnen naem staet verclaert in onsen 
- H Latqnschen Herbario. 
Men vindtgemeynlick tweederhande Beete/wit ende root. De wit-> 
te Beete wottin Latijn Sicula/endebij onstn tqden Sicla gmoempt. 
De roode Bette heetet in Latqn Nigra Btta/want haer wottel/ bla-
deren/ende stelen sqn bmynroot. 
Uaecsoen. 
De Beete heest eenê steel die heest veel ribben/ ende hi is redelick lanck. 
De bladeren sqit bteedtachtich/gelq'ck de bladeren van Melde/ maer stt 
sqngrooter en langer. De bloemkens staen rijgelinge deen aen dander/ 
van beneden aenden steel / ende de sqde tacxkms tot bouen toe / en sïj (qn 
bleeckgruen/van faetsoen gelqck sterrekens.Na dat die afgeuallen stjn/ 
sovol 
Van Beete. Lap. cccxiin. 
Beta candida.TVitcc 25cctc. Bcta nigra.Koofcc 2.*cetf. 
B so volgen daer ronde stekende knoopkens/dat is tsaet/ ende tis hert. De 
Beete heest een eenighe slechte wottel/ ende sij is lanck ghelqck de wottel 
van Venckel/somtqts wassen ter stjdê wt de groote wottel twee ost d:q 
cleyne met veel hayikens. 
Plaetse haerder wastlnge. 
Men plandt de Beete oueral inde houm/ ende onder alle hoscruydcn 
en isstr nauwelick geen dat eer opschiet dan de Beete/want waer dat dit 
saet eens ter eerden valt/daer wilt dit cruyt altqt blque» wassen. 
Bentijt. 
De Vette blo ey t in Julio ende Augusto/ ende daerna volcht dat saet. 
Pie natuer ende complete. 
De Bette is werm ende dtooge/also haer operatie dat merckelick wt-
C wijst. Lracht ende operatie. 
Roode Bette met Kinstn ghesoden en dat gegeten/ dat stopt dm loop 
des buy cx/ende de wottel noch veel meer. De witte Beete maect meer ca 
mergancs/mde p:incipaIicktsap.Daeromme alsmen des teveel etet/ so 
knagher de maghe / ende stj wo:dt daeraf beswaert. Beete is goet voo: 
deghenediestecksqn inde leuer ende milte/want sqneempt wech haer 
verstoptheyt. Tsap van witte Beete met hueninck gemengt/ende inden 
nueseghedaen/datpurgerttthoost.Debladerengruenghestooten/die 
R ij ghene-
Van Beete. £<tp. cccxiin. 
D ghtftesttt ende heylende vlceratten die vo otts eten / alfmenst daer otter 
leyt. Gi sijn seer goet ghecoockt/ost te voten ghesoden/tegen b trilt vier/ 
ende verbtandcheyt. Dat sop vande bladeren /nadatsq ghesoden sqn/ 
datisgoetteghende schellenende neten des hoofts.Die cackhielen ost 
de winter inde voeten heeft/ die sal sqn voeten in dit sop baden. De wit--
te Beete ghecoockt/ ende met row ioocE ghegheten/dat is goet tegen de 
wotmen die een mensche in sqn Iqsheest. Dat sap van roode Beeteinde 
ootctt gedaen/dat is goet tegen langduermde pqne ende swimelinge int 
hooft. Dat tuyten en sitystn inde ooten vergaet ooc daermede. Alsment 
dtinct/dan losset de vtine/ ende het gheneest degeelsicckte. Het beneempt 
de pqne inde tanden/alsment daeraen strqckt. 
A 
Lap. cccxv. 




Jt cruyt wotdt oock Verwers bloemen/ende Geelbloe 
men gheheeten. Sqn bloemen wotden totgeel verwen 
ghebesicht/ende sq sqndenBtemwatgheKjck. In La-
tijn machment wel Flos tinctotiusoft tinctotum hee-
ten.Maer hoe de oude Meesters dit cruyt hieten/ dat is 
mq noch te destr tqt onbekent. 
Laecfoen. 
Dit cruytis denBtem ster gelqck/ 
ektheestveelgruenedunne rqfkens/ 
die sqn dootgaens befet met doncker 
gruene cleyn stherpe bladerkensghe 
Iqck bladekens va Z?sope. Int sop v2 
destroedekcs ost geerdekens wassen 
geel bloemkens/veel bq een ghedton-
25 gen/gelijkende denbloeystlva Mrw 
ten. Mnde als dest bloemê afvallen/ 
so wassen daer langhe swerte haw-
kens wt/ die sqn vol swert grauwes 
saets gelqckrvicken.De wottel van 
dit cruyt is heel houdtachtich. 
Plaetse stjnder wastmghe. 
Dest ZVouwe ost Derwbloèmen 
wasstnopdotreonghebowde plaet 
sttt / en somtqts bij cleyn berchskens 
endehouelen. 
Den tijt. 
Dit cruyt bloeytinJunioenJulio/ ;̂ ),-
en in Augusto wou sqn saet rqp. /) 
Natuer 
w 
VanWouwe. Lap. CCCXV. 
£ Natuer ende complete. 
Dit gewas is bitter gelqck 25tem/ ende daerom so moetet inden twee 
den graedt verwermen ende dtooghen. 
Lracht ende operatt'e. 
Aenghesien dat dit ghewas sulcken natuere ende co mplexie heest ghe-
Iqck den 25tem/so hettet oock sulcken operatie. JLnde dese operatie suldij 
vinden int Ixxix.Capittel/sptekendevandenBtem. 
ölfêtttclcï. . cccxvr, 
Deitnaem. 
<D Ifsmelck/ost Geytenmelck/dat heetet in Gtiecx Ti 
thymalus / ende in Latijn Lactaria / en Lactuca ca-
ptina ost marina.Bt onstn tijden wotden alle de fot 
ten van lvolfsmelck Mfak geheeten /endestnnaem 
Msüla blqst noch inder Apoteken duerende. 
Gheflacht. ° 
Wolfsmelck is menigerhande/maer ptincipalick hebbenwq dtq ghe 
Titliymalus licliofcopius. Tithymalus cyparifsias. 
©ioorc yro!f;imclcV. ©male TVolfsmcld'. 
R tij (IccHtcit 
VanWolfsmelek. Lap. CCCXVI. 
N slechten oft sottê vanU?Olfsmelekdoê Tithymalus platyphyllos. 
comerfey ten. Dat eerste wott v3 Dis 
fcoudes geheeten <Sdtofcoptiiö / ende 
m Latqn Solisequus/ en in Duytsch 
Sonvolgendewolfsinelck oft groot 
ZVolfsmelc. Dat tweede geslechte hee 
tet in Latqn «Lyparissia s/daerom dat 
tet den <Lyptes wat ghelijck is/ en hier 
om heeten wq dat (Cypttfloi Wolfs 
melek/ost smaleN?olfsmelck.Datder 
de geslechte is in Gtiecr geheeten pla-
typhyllos/in LatqnLatisolius/dat is 
te stgghen btectlVolfsmelck. Dat on-
derfcheedt van alle dtq defe cruyden 
staet hierna bescrmen. 
C Metsoen. 
Dat groot V?oIfsmeIck heeft eenen 
ronden rooden steel/die is teeder ende 
vol wit melcks. &ijn bladeren gelqc-
ken den bladerè van potceleyne/maer 
jq en (q'n foo dickniet/ende sq hebben 
rondtsomme cleyn keruenghelqckeen 
saghe. <Dp fqneit steel wasten schoon 
croonen/somtqts vier ost vqf nessen 
malcanderen/ende elck ionctuerken is met dtij ronde bladekens omleyt. 
Het b:engt schooit grnen bloeystl/ ende daerna b:enghet cleyn nootkens 
d,quoudich onderfcheydm / daerwt spuugt btitytt sadeken. De wottel 
is seer cleyn ende vol veesen. Dat smal wolfsmelck heest veel roode 
stelen/comende wt een wottel / ende dese stelen sqn van onder tot bonen 
D metsmalelanghebladerkettsbecleedt/bqnagelqckalstgemeynstewildt 
Vlas. Vp den steel wassen geel croonen.De wottel is butytt ende hout-
achtich. Dat bteedt lVolfsmelck heest eenen dicken langhen gruenen 
steel/en stjn bladeren fqit lanck en smal. Httgelqct dat groot wolfsmelc 
seer wel van bloey sèl en saet.ên het heeft oock een HontachtigHe wottel» 
Plaetse haerder wfiutge. 
Deerste geslecht van N?olfsmelck wast hier en ginder inde honen/ et» 
indewqngaerdm. Dat tweede wastop sandtachtighe heyden/ende 
vochtighe velden. Dat derde vindtmen int wondt mde in bosschen. 
Ben tijt. 
Dat saet van N?olfsmelcêwotdttegendenHerstrqp.Gqn saet ver 
gadett mm int beginsel vanden Somer. 
Natuer mde eomplexie. 
Dese cruyden sqn werm inden vierdegraet/en si dtoogm ster/si etsen 
mde 
B;eede TfVolfsmclcf, 
VanWolfömelck. Lap. cccxvr. 
& en eten inwaerts/en sq bemen / sonderlinge dmelek dat wt desè cruyden 
compt. Lracht ende operatie. 
Dat melcksap is alder crachtichst/daerna tsaet/de bladeren ende W0t 
tel. Maer desecruyden wotden meervanbuytengevstertdanvanbin-
tttn/om hayt/schotstheyt van hoosde en wertten daermede te verdwq-
nm/want si suyueren ster/en makm reyn. Men ghebmyet oock dese ghe 
stooten wottel/cruyden/ ende melck / tot quade ersseericheyt oft schotst-
heytdes hoosts/em salue daeras ghemaect. De buytmste schot ssm van 
dese wottel eenen dach ende nacht in melck ost azqn te weyeke geleyt/en­
de wederom gedt oocht mde gestooten mde gepulueri;eert/ ende daeraf 
een halfdtachma met Meede ost wqn ingmomen / datdtqst alderhan-
de waterachtige vochticheyt wtm lque. Daerom fqn desi cruyden fon-
derlinge goet voot de gene die dwater laden. Maer men falfe alttjt met 
fötge gebmycken/en altoos mastix daer bi doe/ om haer cracht wat te be 
nemen/en op dat |q' der magen te min fchadelick fqn mogen. Maer dbe-
ste is datmen dest cruyden alleen van buyten vstre/aenghesien datfe seer 
heet sqn ende seer innewaerts eteit ende bernen. 
Lap. cccxvn* 
Bennaetn. Trifolium pratenfepurpureum. 
Lauercruyt wotdt in SniynCUiia-croyt. 
W GkiecrgeheetêTriphyl <->-5 -̂ ..-ê 
lonekottoeopyon/en-ch c ­
de mLatijnTrifolmm > 
ptatmfe.Alle crnydcn .ƒ)  ̂
die dtq bladeren hebben / wotden W 
Duytsch Tlaueren geheete/ en sonder- 4 '7A^4 v 
Itttghe dit cruyt / dwelck dtq bladeren 
heest/en het wast geern inde beemden. 
Gestecht. 
Dit Clauereruyt is dtijerhande. 
Deerste heest schoon lichtbtuyne bloe-
men /ende daerom heetet btuynCla-
uereruy t. Dat tweede heest witte bloe 
men/mde daer dote heetet wit Clauer 
cruyt. Dat derde heeft gheel bloemen/ 
mde daerom heetet geel <Llauercruy t/ 
ost cleyn Gteenclauer. 
Tfaetsoen. 
Vtuyn Clanereruy t heest veel ron-
de teeder steelkms/en haer ionetuerkês 
stjn met dti Tlauerbladekcs beeleet/bo 
2x ttq uen 
6 
Van LlauercMHt. 
Trifolium pratenfe album, 
VOitdauevctuyu 
LAP. CCCXVIÏ, 
T rifolium pratenfe luteum» 
(5cclCl«tucmr»yr. 
25 uen op de stelen wassen lieflqcke/lichtbmyne/ronde/tsamen ghedzongen 
bloemen/ en als desi verwelcken/dan compt daer ronbt saet/ bat leyt ut 
gedtongenhuyskens geslote/en bat smaect gelqck lVicken.De wottel is 
houtachtich en lanck. wit <Llauercruyt is ben vootgaenden cruyde ghe 
lqck/wtgenomen bat sqn stelen row en gehaytt sqn / en desgelqcx oocbe 
bladeren/die oock daertoe wat langer en smaelber sqn dan b:nyn <Llane 
ren. Dit cruyt crqcht witte bloeme. Geel Clauercruyt crqcht ronde biest 
achtige steelkens en ronbe (Llauerbladekens. Sqn bloemkens sqn cleyn 
in een ged:ongen/geel van coluer/enbe als si rqp sq'n/so wo:dent swerte 
bollekens/bat is crom ghed:onghen saet in swerte veUekens ghestoten» 
Plaetse haerder wassinghe. 
C Dese «Llauercruyden wassin oueral inde beemden / ende inde honen. 
Dat geel wottoock int Coteit ende op de ackers gheuonden. 
Bentijt. 
De st cruyden bloeyen meest in Maio ende Junio/ende na desen b:en--
gen sq haer saet voott. 
Die natuer cttdc complete. 
Si sqn werm ende dzooghe van natueren/also haren smaeckdatwt 
wq st/ende so wi in onsen Latqnschen Herbario verclaert hebben. 
Die 
VanLlauercrwt. Lap. CCCXVir.  
Bie cracht ende operatie. 
Desi Clanercruyden sqn goet gesoden ende gedtoncken voo: de v:ou 
wen bieden witten vloet hebben. De bloemen met dat saetin water m-
de olie ghesoden /baemieberqpenbeherbe bloetsweeren ende swellin-
ghen/alsmen dit daerop ley t. 
A 
OCX§(lttt+ Lap. CCCXVIII. 
Ben naem. 
It cruyt is daerom Bocxbaert ghehecten/om dat sqn 
bloemen eenen grqsin baertghelqck sqn/ oft om des wil 
Ie dat sqn gecroonde bladerkens/die onder «ende cnop-
kens vande bloemen staen/ eenê baert van eenen bock ge 
Iqck sqn. Gommigeheetenditgewasoock (Loeckoecx-
btoot/wat het heeft gemeynlic aen fij n knoppen ost ioncturc wil schuym 
Barba hi'rci. Bocvbaert. 
Inder Apoteken en wo:dtt niet ghebmyct. 
Kaetsoeit. 
Bocxbaert heest cent ronden knoop 
achtigen lange steel. De bladerê staen 
na bi malcanderê aenden steel/ bicans 
totten eynde toe/ gelqckende den blade 
renvantammê Sosscaen oft Loock. 
(Dpten'steel wassen dubbel/geel/ groo 
25 te/gesterrede bloemê.Als desi vergaê/ 
dan wo:dent groote haytighe bollen/ 
veel grooter dan de bollen rmtlxecrel 
cruyt/dit wolachtich hay? Heeft swert 
saet onder hem/also vliechtelck fade-
ken wech met sqn wolle/ die opt scher­
pe v3 tsadeken staet. De woitel is wit 
ende rondt/vingers dicke. Dat gants 
gewas is binnen vol melcks. 
Plaetse daert wast. 
Bocxbaert wast oueral inde hoven 
endeinbeemdm. 
Bentijt. 
25ocxbaert bloeyt meest in Maio en 
3«mo. Men vindes oock noch in Au 
gnsto/als dat G:as wederom wast. 
Natuer ende complexie. 
£ Dit ghewas ls sitete/daerom moetet redeïick werm (T]it/ ende oock ist 
watvochtich. - Crachr 
VanBocksbaert. Lap. cccxvm. 
<E Lracht ende operatie. 
Als dit cmyt iottcE is dan eedtinenc om (Tjndcc fiietbeyt wille. tUen 
macht oock coken / mde inde spijst ghebtuycken ghelqck als ander cruy-
den.Het is wtnemende goet voo: em heete maghe/mde tot ghebteken in 
de botst/leuer/nierm mde blaft. Sqn sap is wonderlqckm goet teghen 
steeckteninde sqde. 
anMjdodden. &.P .. cccxix, 
Ben naem. 
A Isdodden heeten in Gtiecx Typhe / en in Latqn Typha. 
Dit ghewas en wott inde Apoteke niet ghebtuvct. 
Tfaetsoen. 
Dit gewas crqcht lange swerte bladerè/ gelqck den wil 
den Galigaen/maer sq fïjtt smal en scherp. Het heest eenett 
effenen calensteel/sonderknoopen/en „ , .. 
niet hol. Vp de stelen wassen de colnê yP •. 
oft dodden/dat m is anders niet dan 
sqn tsamen tgedtongen bloemen/mde 
dat wotden ten lesten grauwe wolle/ 
en het vliecht wech. De wottel is vol 
ledekens met veel ionckturen/binnen 
wit en heel bol / aende ioncturm comc 
iaerlicxniew ooghen/daerwt wassen 
andere swerte bladeren. 
Plaetse stjnder wassinge. 
V Deft Dodden wassen aende water 
cant/inde maras ende in vquers. 
Bentijt. 
In Julio wasten de Dodden op de 
stelen/ en in Augusto beginnen ft wech 
te vliegen. In sommighe landen vult-
men de bedden en custèns met de wolle 
oft hay: dat vande Dodden vliecht. 
Natuer ende complexie. 
De Dodden sqn middelbaer werm 
ende cout/ende sq suyuerm redelick. 
Lracht ende wercKnge. 
Dodden met oude verckens liest ghemengt/dat is em goede en waer-
achtige medicqne om den luandt van verberntheyt daermede te lestchen 
ende te verdtiuen/alsment also daerop leyt. De (Luypers besigende lan-
ge swerte bladeren/om den bodem vande vaten daermede te voeghen. 
Van 
(Wt COJCtt* Lap. cccxx. 
Bennaem. 
** Jt gewas daer wi hier afscrquen /dat is cottelinge wt 
To?ckqen/Asia ende Guecken landt/ hier int land: ghc-
b?acht/cn daerom heetment Totcksth <Lo:en.InLatqn 
en heetet noch anders niet dan Cumcttm ftuincntum. 
Sestecht. 
Men vindt vierderley geslechte oft sotteit van Cotcf sch Coten. Deer 
ste leuert btuyn <Loten/dat tweede rootachtich (Loten/dat derde geelCo 
ren/dat vierde wit Cotcit. Sq heb-  ̂
ben ooc een onderscheet inde aren/ de T urcicü frumcntu. (TotdffltCotcit 
welcke/al ist dat si alle geen vlim rnen -0  ̂ É? 
en hebben/ nochtans dtagen fti bloey  ̂ Wmfy 
fel na tcotttt dat si btengc/deen buiyn 
dander root/ ende so voottam. An-
vers |qn ft malcanderen gyelycr / en-
B de daerom hebben wq die al onder eê 
ftgure begrepen. 
Kaetsoen. 
TÓtcksth €o:e» heest ster hooghe 
Oft langhe halmen oft stelen/ ende die 
sqn rondt ende dicke/ ende ter wottel 
waert sqn sisbmyn /metveel knoopê 
ost ioncturm. Het heeft langhe blade 
ren / ghelqck ftl)erpe Ricdtbladeren.  ̂
Vpde stelen wasten arm/die sijn soit 
der vliinmen/ende sq sqn heel ydel/ 
want sis en btengen daenn geen saet/ 
ende sis dlaghen bloeystl ghelqck de 
<£ Rogghe/nv btuyn/ nv root / wit oft 
geel/daerna dat sq (Loten btenghm. ({// 
Dat Coteit is dtqcantich/ ligghende 
in groote ronde dicke grastcheedê ge-
floten/ dewelcke ter sijden vande halmen wtde ioncktttren stnypen.Dit 
<Lotm leyt OOck herdt tsamm ghedtonghen/want elck schcede yecsi som 
tq'ts acht regelen / sonitqts thien/inaer seldm daerouer. Dat dun hayt/ 
dwelck botten wt de grasschcydm wast/ dat is van sulcker coluer / ghe­
lqck dat (Coteit dat daenn leyt. De wottel te van veel cleyn haytkms te-
santen gheset. 
Plaetse stjnder wassinZbe. 
Dit Cotett is eerstrnael wt Totckqen hier in dit landt ghebtacht. Het 






VanToicffchLo;en. Lap» CCCXX. 
£> Bentijt. 
Coictfd) <Loten moet mde Lenten/ende ptincipalick mdm Aptil/gh< 
faeyt wotden.Maer tegen den Heeft wotdet hier te lande eerst rqp. 
Bie natuer ende complyn. 
Totcksch<Loten heest sonder twqfel sulcken nawere ende complw'e 
ghelqck de Terwe/ende de redene van dyen hebben wq in onstn Latqn-
sthen Herbario verclaert. 
i£ . Lracht ende operatie. 
Gelqck als dat Totcksch (Lozen de namere heest vande Terwe/alsÓs 
heuet oock de operatie. Van dit Coten maectmen wter maté schoon tvit 
meel/daerasb«ctmen broot/dat stopt lichtelick. ênde daerom seytmen 
datmen in CotcEii'cit van dit <Lo:en gem b:oot en bact/dan in dieren tq-
beit/ alsmen geen anber coten crqghen en can. Dat sap datwt be blade-
trett gheperst wotdt/dat wilt com sijn/ mde daeromme wotdttveel ghe 
beslcht totttt wildt vier. 
Lap. cccxxr, 
Ben naem. 
Jtcruytheetoockin Gtiecx ende Latijn Thymus.Dere-





Thymus is een cruydeken met veel 
tacxkens/ die stjn becleet met ster cleyn 
bladerkens/denbladerkens vanGer 
pyllum ghelqck/ maer sij sijn cleynder 
ende donckergruender. Int sop van 
dest tacxkens wassen schoon cleyn lqf 
verwige bloemkens / gelqck de bloem 
25 kens van Nuel. De wottel is veesach 
tich/ en sq heest veel gruen schuetkens/ 
daer si mede in deerde wottelt. Dit ge 
heel gewas heest eenê stercken ruec/ge 
lqck de GerpyllS/mer hi is lieflqker. 
Plaetse stjnder wassinZe. 
DenThymus wastgeerneop ma-
gher steenachtighe eerde/ daer de soit-
nedickwilssthqnt. 
Ben tijt. 
Thymus bloeyt spade/also Theo-
phtastvs 
VanThKMtts. Lap. cccxxr. 
C phtastns strq st / te weten ontrent S. Jans dach int midden vande so-
mer/ende sqn bloemen sqn altqt vol byen. 
Natuer ende complete. 
Thymus is werm ende dtooghe inden derden graedt. 
Bie cracht ende operatte. 
Thymus met hueninckghesoden endeghedtoncken/ dat is goet voot 
de gene die kichm ende eenen swaren adem hebben. Hi lost oock de wot-
men/ende de stcnndine/ende hi btengtdcnvtouwen haer maent/cnde hi 
doetdatgheronnenbloet scheyden. Met soutendeazqnishq goetghe-
dt oncken/want boot ben camerganck lost hq be taey humoten en voch-
ticheyt/pituitaghenaempt.Senelectuariemethneninckghemaectvan 
ghebtoochben ende ghepulnerizeerben Thymus/ enbe bat gevseert/bat 
D doet de flnymen wel wtwotpen. Den Thymus met azqn gestooten/en-
degheappliceert / dat verteeret de swellinghen die van conde vloten co-
men.Hq verdtqst de wtatten / alsinent daerop leyt. Hq is goet tot wee­
dom inde hnepen / met wqn ende Gersten mout ghemengt ende daerop 
gheleyt.Al!e de ghene die onstercke ooghen ende cranckghesicht hebben/ 
sullen altist Thymus in haer spijst doen / want baertoe is hq wonder-
lqckengoet.Thymus is oock stergoet den ghenendie bevallende sieck-
te hebbenende als yemandt gheuallen is/dan salinen hem daeraen la-
ten riecken/st» compt hq wederom tot hem stluen. Als yemant Thymus 
met hueninckendeazqnghemengtop sijnen buyck leyt/soo lost hq veel 
windts. Desghelq'cxoock/alsinentop degheswollen manlickheytleyt. 
Desghelqcken operatie heeft hq oock alsmentdtoocht/endeeendtach-
ma van dat puluer met Meede nuechteren inneempt. Thymus ghepul-
uerizeertende met sottt ghemengt/ ende inde spijst ghevstert / dat maeckt 
goeden appetqt om eten. 
<m groote Lhamed:m. 
Lap. CCCXXII. 
Ben naem. 
It cruyt heet in Gtiecx en Latqn Teucrium. Het mach 
 ̂  ̂wel groote<Lhamed:en heetê/wA het is den Chamedtê 
1 ster gelqck/wtgenomê dattet veel grooter en langer is. 
I Uaecsoen. 
GtOOte Chamedtenis een gewas ghelqck een roede/ 
met btuyn stele» ende ronde gecronckelde bladeren / den (Lhamcderbla-
derkens heel gelqck/ en ringsómme gekerst gelqck een sage. Sqn bloem-
kens sijn cleyn en btuyn/gelqck de bloemkens van <Lhamedten.De wo:-
tel is van veel cleyn dunne witte veestens t samen ghest t. 
Plaetse stjnder wasttnghe. 
Dit cruyten heestnietlanghe hier int landt gheweest/soo ick meyne/ 
G want 
Vangroote Lhamedien. Lap. cccxxiL 
B wanthetis wt vtembde landen geco- Teucrium.<Stootc Cbmutbten. 
men/ en men moetet inde honen saeyen 
ende planten. 
Bentijt. 
Het bloeyt in Junio ende Julio/ge-
lqckde <Lhamedten/ende daerna leue-
ret sqn saet. 
Natuer ende complete. 
Ditgervas is werm inden tweeden 
graedt/ende dtooghe inden derden. 
C Lracht ende wereknge. 
G:oote <Lhamedten ged:oocht/ge-
sodenendeghed:oncken/daeraf wott 
de milte seer cleyne. Het is goet voo: 
de ghene die steck sqn inde milte/alst 
mentmet azqn ende met vqghen men-
ghet/endeouerdemilteleyt. Oock ist ^ 
goet voo! de ghene die van venqnich 
ghedierte ghebtten sqn/alsment met a-
zqn mengt ende daerop leyt. ^mi! mm'1 
v/V' 
(tti M6 Cnipt.£* CCCXXIII  
A 
Den naem. 
Int Jans cruyt heetet in Gnecxen Latqn Hypericum. 
Sommighe heetent oock in Latqn Perfotata / ende Fu-
ga demonum/om dat sqn bladerkens/alsmenst teghen de 
Gonne houdt/ sten als oftse met naelden doo: steken wa-
ren/ende men styt dattet alle quaet ghespuys van ghee-
stenveriaecht. 
Eaetfoen. 
G.Ians cruyt heeft eenen bmynrooden viercantighen steel/metveel 
tacxkens verciert. Sqn bladerkens fqn den bladerê vanU)qnruyte niet 
ongelq ck/sqnde cleyn ende smal / ende het schqnt als ostst al met naelden 
doozsteken waren/als gestyt is.ZZouen int sop wassen geel bloemen/elck 
bloem hebbende vqfbladerkens. Alfmenst met de vingheren in stucken 
wnsst/socomptdaerbtnynroot bloedichsaprvt. Na dat dese bloemen 
afgheuallen sq'n/so volgen daer harvkens na/die stsn achter aenden steel 
rondt/bouen scherp toegaende ghelqck een Gersten co:en/ ende in dest 
hawkensleytswertsaet/datriectghelqckhers.Htt heest een houtachti-
ghe/langhe/geel wottel. 
plattst 
VanG.IanöcrttK, Lap. cccxxiu. 
25 Plaetse daert wast. Hypericum. ©Jmtsmiyt. 
S.Ians cruyt wotdt oueral inde 
haechbostchen ende op de canten van-
deackersgheuonden. 
Bentijt. 
Dit ghewas bloeyt meest in Julio 
ende Augusto/ende daerna btenghet 
jqnsaetinhawkens. 
Natuer ende complete. 
G.Ians crnyt is werm ended:oo 
ghe van natuere/ende subtql van sub-
stancie. 
Lracht ende wereKnge. 
C S. Jans cruyt met bloemenende 
saetgesodmendegedtoncken/datlost 
de vnne / en b:engt den vtouwen haer 
maent. In wqn gesoden eK gedtonc-
ken / verd:quet de terttane ost quarta-
, rte / dat is te stgghett / de diqdaechsche. 
- - en vierdaechsche witst. Sqn ptetgc-\) 
soden/ende veertich daghen vervol­
gens ghedtoncken/ dat geneest de wee 
dom mdehuepe/dat is dat stiatica. De bladeren metten sade gestooten/ 
daermedegheneestmende verbtandtheyt/alsmentdaerop leyt. De bla-
deren ghedtoocht ende ghepulueri;eert/dat gheneest de vuyl rottende vl 
«ratten ende stveeringhen/alsment daerin stroyt. Dat saet ghesödm en 
de ghed:oncken/dat stopt den loop des buycx/ ende tis wtnemende goet 
tot den steen inde blast. 
dit Bxiïmmpt Lap.cccxxniL 
Ben naem. 
Mstncruyt ost Jusquiamus / dat heetmen in Gtiecx en-
de Latqn Hyostyamus ende Apollinaris.De Arabische 
meesters heetent Altercum. Juder Apoteken heetet Jufi 
quiamus. Den ootsptonck van sqn namen staet bcstre-
uen in onstn Latqnschen Herbario. 
Gestecht. 
Hoewel dat de oude meesters gestreuen hebben van dtqerley Rel stn-
cruyr/nochtans en is ons nv ter tqt maer een bekent / wyens contrefeyt-
stl ende sigure rvi hier ghefet hebben.Aldus fo willen wi op dit pas van 
deen strquen/mdelatmdandervaren. 
S h Faet-
VanBelsencruM. Lap. C C C X X I U L  
N ^fttCtfOCU. Hyolcyamus. 23clfc«cti>yt. 
25elfencruyt heeft seer dicke stelen. 
Gqnbladermals die eerst wtwaf-
sen/die sqn ster bleedt/saecht/ weeck/ 
ende wolachttch/doozsneden en ghe-
clouen bqna ghelqck ILycken loof/ 
doncker asthverwich grnen. Desè 
bladeren wotden opwaerts aenden 
steel cleynder/ sinaelder / en fcherper/ 
gekerftmelvijf ofifenen scherpe pun 
ten / int «en (ten gelqck een handeken. 
C De bloeme dat sqn bleecke doderver-
wighe bellen oft schellen/crnypende 
eerst gelqck wt byen huyskens/ende 
sq'hebben binnen vier ost vqfpnrpn 
ren kopkens/endeals dest afvallen/ 
soo wotdent ghelqck pottekens met 
cleyn decksèlkens toegedect/ die wast 
(en aenden steel in o:dinancie tot bo-
uen toe. Hierinne leyt saet/ende als 
dit rqp is/dan ghelqcketdenHuelfa-
de/maer tis grauwer ende eerdtver-
wiger.Dit cruyt heest een geel stechte 
wottel/vingers dicke/met veel veestn. 
Plaetse stjnder wassinghe. 
Jusquiamus wast oueral aenden watercant / aenden wech / ende itt 
oude hofsteden. 
D Bentijt. 
Belsencrnyt bloeytden gantsen somer/endeptincipalickin Julio. 
Bie natuer ende complete. 
_ Belsèncmyt en tsaet sqn cout van nature/en den menschen fchadelick/ 
somtqts oock dootlick/ en daerom en salment niet van binnen innemen. 
Bie cracht ende operatie. 
Jusquiamus gruen gestooten/alleen oft met Gersten mout gemengt/ 
en geappliceert/ dat stilt alderhande pine en doet die cesserê. Dat sap dat 
wt dit cruyt gheperst is/daerin maectmen doecxkens nat/en die leytmen 
ouer heete/loopmde/ende q uade ooghen/ want dat doet haer hitte / en-
de vloten/ ende haer ghebteck cesseren. Dat sap oft de olie van tsaet inde 
ooten gedaen/dat doet de steeckte ende pqne inde ooten vergaen. Noch-
tans salment met sotghenghebtuycken. De bladeren doen alderhande 
gheswel cesseren en vergaen/alsmense also gruen daerop leyt. Gi stillen 
ende verdzquê de pine der leden/dat podagra dat van hitte compt / als 
(I met Gersten moutgemengt wotden/ en gestoote en daerouer gestage. 
Men 
itWM. 
VanBelsencrwt. Lap. C C C X X l l l l .  
Een voetwater van Jusquiamus gemaect/dat maeckt den mensch sta-
pende.Desgelqcx doetoockde olie die van tsaet gemacct is/met a;q n ge-
mengt/ende opt voothoosi/ende inden staep vanden hoofde gestreken. 
De bladeren stelpen dat bloeden/ ende sq sqn goet voo: de v:ouwen die 
haer suyueringe te ster oucrvloedich hebben/gestooten ende daerop ghe 
leyt. De wottel van dit cruyt in a;qn gesoden / en sekercn kqt lanck inden -
mont gehouden/ daermede vergaet de groote onlqdelqcke pine inde tan 
den. In summa/aengesien dat de gruen Belstn bladeren/ dat saet / ende 
tsap/niet alleen den mensch/maer oock tvee en de beesten dnl ende rasên-
de maect/sö en salment niet van binnen inneme/ maer alleenlick van buy 
ten vsèren/ om de pine te doen cessèren / ende den men fch staperich te ma-
ken/ende tsèlue salmen ooc doen met discretie.Dit vermane ick hier / om 
dequacksaluers ende lantvacrders wille/die somtqts met dit Velsen-
cruyt seergrosomgaen. Maerwaert sakedat de heeren daertoe sagen/ 
datlnendesê netbocuen niet toe en liet de lieden soo iammerlick tebedn'e-
ghen/so en waer dese vermaninghe niet van noode. 
Ben naem. 
Ikgcwas/dwelckwi Hyacinrhus ccrrulcus maior mas. 
l/UT tlTeateblOCmeit G:ootc blaw Meertsbloem manneken. 
heeten / dat is cen ma- ^, 
mere van bloemen die 
in Gtiecx citdc Latqn 
Hyacinthi genoeint sqn. Daeromhee 
te»ftN?eertsbloen»cn/omdatsemeest 
inde flïccrtc wtcomen/als haer de 
blawViolettenverthoonen. 
Seflacht. 
25 Na de bescriuinge van Lolnmella/ 
so (iji) de Meertsbloeinen ptincipalick 
tweederhande /blaw en sneewit. De 
blauwe heetenHyacinthi cernlei/ende 
dyer isser vier sotten oft geslechten/die 
ons bekent sqn. Deerste is wat groo-
tcr van wottel en bladeren dan de an-
dere/ende daeromme heeten wi die tot 
een onderscheet/ groote blaw Meerts 
b loemê manneken. Dat tweede ie den 
eersten seer gelqck/maer tis wat cleyn-
der van wottel/ bladeren en bloemen. 
Ende dit hebben wi den naem ghege-
uen groote blaw Meertsbloemwqf-
Hyadntlnis cccrufcus maiorfcemina» Hyacfnthus cccrufcus miriermas* 
töteotc bl*ttv Meertsblocm tvijffcm (Tlcyit blaw iTiccrtcSIocm msnncken» 
Hyaci'nthus cccrufcus minor fccmina. Hyacinrhus niueus. 
Cleyn hlaro Mccrrsblscm wijffm. Witte Mccttsblocm. 
Van Meertsbloemen. Lap. cccxxv. 
C km.De derde Meertsbloeme heest ghemeynlick met meer dan twee bla-
deren/ende haer bloemen staen ghelqck sterren/dm blauwen Violetten 
«iet ster onghelqck/ ende wq heeten dest cleyn blaw Meertsbloem man 
neten. De vierde Meertsbloem heest ghemeynlick d:q bladeren/ende 
haer bloemm sqn ooc veel bleeckerdan de vootgaende/ ende men heetst 
cleyn blauw Meertsbloem wqfkm.De vqfde is der vierde in alle dm-
ghen ghelqck / wtghenomen dat de bloemen van dest sneewit sqn. l£it-
dedaeromme gheesthem <Lolumella sqnen rechten naem/endehq heetet 
Niueus Hyacinthus. 
^actfoeit. 
De Meertsbloemen hebben gemeynlick twee ostd:q bladeren/die sqn 
smal ende lanck/ dm bladerm van Loock ost van Veldtayeuyn ster ghe 
lqck. Cuflchen dest bladeren comen cleyn dunne steelkens wt gelqck als 
ZSiestn/ ende die sqn met blaw bloemkens bestt/die aende twee eerste ge-
slechten seer cleyn ende ront sqn/gesaetsoeneertgelqck een laetbustê/ende 
daer bouen op staet een cleyn schoon wit sterreken. De twee ander ghe-
D slechten hebben gesterrede bloemkens/ ende dat leste ghestecht heest snee-
witte bloemkens/also wi hier voze verclaert hebben. Als die bloemkens 
vande twee eerste ghestechten afvallen/ so wo:dent dnjcante bollekms/ 
ende in elcke clq stère leyt een ront swertgraw sadeken bestoten. De bloe-
men vande d?q leste/dat wotden ronde knoppen/sö groot alsêwten/ 
somtqts oock meerder/ ende die liggen vol goutgeel ptets gelqck als Mi 
iie ost Hirs. De wottel is rondt ghelqck eenen Ayeuyn bol/deen grooter 
dan dander/also die figure dat claerlick wtwq st. 
Plaetse haerder wastmghe. 
Meertsbloemen wasten geerne in dicke bostchm mde geberchten.Di 
twee eerste gestechten en fijn niet so ghemeyn als de twee leste. 
Bentijt. 
De Meertsbloemen comen al wt inde Zenten / ende alsdan btmgen 
ende leueren sq haer schoon bloemkens. Nochtans comen de twee eerste 
wat langsamer wt dan de leste / want die comen ghemeynlick wt int le-
sie van Abmarius ende Martius.Inden Mey verdwqnm sq weder-
omme ghelqck meer ander cruyden. 
*£ Natuer ende complexie. 
De wottel van dest Meertsbloemen is coudt inden tweevm graedt/ 
ende dzooghe inden eersten. Maer tsaet is dtooghe inden derden graet/ 
ende middelbaer werm ende coudt. 
Lracht ende operatt'e. 
Alsmen dest wottel met wqn stootet/ende op de schamelheyt van emi 
ghe ionghers strqckct / soo m sal daerop gheen hayt comen wassen. De 
wo,tel met wqn ghedtoucken/dat stoppet den loop des buycks/ende 
'°stdt vnne/cnde is goetden ghmm die van vmqnich ghedierte ghebe-
ten sqn. Dat saet stoppel meer/ daeromme heestet meer crachten om den 
S üq ' loop 
VanMope. Lap. cccxxvi. 
loop des buycx te dom cesiêrc dan de wottel. Dat saet met wqn gedtonc 
ken/datgeneestdegeelsieckte.GommighenemenAueroonedaertoe. 
()tt S3|fbp(* cccxxvr. 
Ben naem. 
A E 3?|ope osi Hyssopheetmen in Gnecrcnde Latqn 6y(f0 
pus. iênde fo heetet oock inder Apoteke. 
Shestacht. 
Men vindt tweederhande )?jopc/tam ende wildt. De 
tamme ïvotdt inde houen ghesit/ende daeromme heetmen 
die oock hof z?sope.De wilde heetmen berch Z?fope / om datsi op de ber--
ghenwast. 
Laetsoen. 
De hof Z?sope is eenhoudtachtich cruyt/hebbendeeenherde wottel/ 
ende daerwtwast eenen stam/fointqrs twee oft dnj/na dat den stock 
Oudt wotdt.Het crqcht veel tacxkens oft rqfkens/die fqn van ondertot 
bouen Met schoon gruen bladerkcns becleedet/ van faetsoeneghelqckde 
bladerkens van Gaturon oft Ruel.Het leuertbloeme/die fqn op b:nyn 
blaw ghecolureert / ende dest bloemen staen aen malcanderen deen bo-
V uen dander geitje een are.Als de bloe 
men afvallen / dan volcht daer cleyn 
fadeken na/dat leyt in huyfkeiis be-
stoten.Dewottel is lanck ende hout-
achtich. De wilde Z?fope en is ons 
noch niet ter hant comen / ende daer-
omme en consten wq die niet afcon- ^ 
terfeyten. 
Plaetse haerder wajsinge. 
De tamme Z?sope wo:dt oueral in 
de houen gheplandt. De wilde wast 
op berghen/alfo wi gheseyt hebben. 
Bentijt. 
C De hofZ?fope bloeyt puncipalick 
in Julio/ende dan behoottmensi te 
vergaderen/om der bloemen wille. 
Natuer ende complete. 
De z?fope is werm ende dtooghe 








BanWpe. Lap. C C C X X V I .  
D hueninck inwaterghejodenmdegedtoncken/dathelptdengenen diekl 
chett ende swaren adem hebben / en langduerenden hoest en snoteringe. 
Z?sópe met hueninck gemengt / en in maniere van een electuarie ingheno-
men/dat doodet de wo:men. Z?sope met Vrymeli ingenomen ende gh e-
dloncken / datlostdetaey siqmicheytdoo:den camerganck.Z?sopemet ' 
Vqgen gegeten/datlaxeert.Hetmaectgoede coluer. Het verteertdatge 
ronnen bloct dat onder blaw geflagenheyt leyt/in water ghesoden ende 
daerop gheley t. Met Vqghen ghesdden ende tsop gego:gelt/dat is goet 
vootden hnyghe/ende geswel inde keele. Z?fope met azijn gesoden / ende 
tfop daerafinden mont gehonden/daermede verfuetet den tandtsweer. 
Het is ster goet teghent bijten van nateren/metRoomsihen <Lomq n en-
de hueninck ende fout ghestooten/ende daerop gheleyt. Z?sope in olie ghe 
gie/alfmentdaermede wasiht 
an Mtcrpcper. &u>.cccxxvn. 
Ben naem. 
A ZTCZCPC Aterpeperheestdaeró Hydrop/pcr. TF<ttcrpcpcr. 
dyen naem om damt 
scherp ende amper is 
van fmake / en tbernt 
op de tonghe ghelqck 
als peper. Gommighe heetent oock 
Dlieghencruyt/om des wille dat de 
vliegen ende muggen oft muesien niet 
aenrueren en sullen yet dat met dat sap 
van dit cruyt besptaeyt is. 
Uaetsoen. 
waterpeper heeft emê vasten/sterc 
sten steel met veel knoopen cndeionck-
tuerkens. En hierop wasiên sqnbla-
deren/die sqn den IVilghebladeren ge 
Iqck/grawachtich van coluere/ende 
sonderlinghe op dye sqde ter eerden-
waert.Gqnbloemen fijnte samen ge 
dtonghen/ghelqck een scherpe/sm a-
leare/mde succwit van ccluevc. 21'd 
dese afvallen/ foo leueret bniyn bieedt 
faet/datisoockheetopdetonghe.De 
wottel heest seer veel veesen. 
& 
1 
Van Waterpeper. Lap. cccxx vil. 
25 Plaetse stjnder wassinge. 
ZVaterpeper/na dat (qiten mem wtwqst/ wast geerne op vochtighe 
plaetstn/bq vquers/poelen/ende visthputten. 
Bentijt. 
U?aterpeperbloeyt meest in Augusto/ende daerna leueret sqn saet. 
Natuer ende complene. 
ZVaterpeper is ster werm ende d:ooghe. 
Lracht ende operatte. 
De bladeren ende tsaet ghestooten / dat verteert de sweeringhen ende 
gheronnen bloet / ligghende ondertghene dat blaw ghestooten ost ghe-
slaghen is/alsment daerop leyt. De bladeren ghedwocht ende ghepnlne 
nzeert/daermede machmen de spqst bereyden in stede van peper. Dat 
sap dat wt de bladeren gheperst is/dat is goet tot vuyl wonden/ om die 




QÖMÖk pa In Gtiecx heetet phlomos/in Latqn Verbastum/<Lan 
^^11 Ij 1 dela regis/Candelaria/en Lanaria/ inder Apoteke Ta-
(mpzi pf»s barbatns. Den oo:sp:onck van dese namen siaet 
in onstn Latqnsthen Herbario gheallegeert. 
Gheflacht. 
Men vindt puncipalick ststerhandelVolcruyt.Deersiealso Dt'osto 
ridesstrqft)heetet Verba stumcandidum mas/datistestgghen/wit 
ZVolcruyt manneken/ost Tvottstrnyt. Dat tweede heetet Verbastum 
candidufemina/dat is/wit Wolcruytwqfken. Dat derde swertZVol 
crnyt/osrN?olbladerett.Datvierde Verbastnm sylnestre/datis/wildt 
ZVolcruyt. Dat vqfde Verbastnlnm / dat is cleyn U?olcruyt/ende dit 
is tweederhande. Deen geest eenen goeden stercken rneck / ende dit heet-
men G.Peeters crnyt/ostgeel Hemelsflnetel.Dander en rieckt niet/en-
25 de dat heetet witte Slnetelbloemen. Dat stste heet Lychnitis/ende in 
Duytsch Marien rooskens/ende dit is oock tweederhande / bmyit en­
de wit. Dit sqn alle de sóotten van ZVolcruyt/die onsnvte destr tqt 
bekendtsqn. 
Kaetsoen. 
Dat eerste heest eenen hooghen grauwen ghehay:den steel/dit is van 
onder tot bouen toe met bladeren verchiert/alst>o dat altqt deen blat bo-
uen dander staet/altqt cleynder ende smaelder. De bladeren beneden bq 
de wottele / die sqn ster bteedt ende lanck/wit asthverwich gruen/ wol-
athh'ch ende saecht.Vouen de bladeren verthoonen haer geel welriec-
kende bloemen / die staen rondtom den steel tot bonen toe/en elck bloemt 
ismet 
VanBolemht. Lap. cccxxvnr. 
€ is met vqfbladerkens onderstheyden.Als die afvallen / so wo:den dat 
rondegehaytde bollekens ostknoppekens/die fqn vol faetsgelqck Huel 
saet/maer tis cleynder.Mnde dest» langen steel met sqn bloemen sietghe 
lqckeen sthoonkeersseofttoottse/ende daerom heetmentoock Cooztp 
crnyt/also bonen ghescrenen is. Het Heest een lange slechte wottel/ die is 
houtachtich ende rondt/ende vinghers dicke. Dat tweede is destn ge-
Iqck van stele ende wottele. Gqn bladeren sqnwit/endewatwolach-
tich. Sqn bloemen sqn fneewit/ elck bloeme met fes bladerkens onder-
stheyden. Tsaet leytoock in knoopachnghe bollekens besloten. Dat 
derde/dwelck men swert lvolcruyt ost Wolbladeren heetet /dat is den 
eersten heel ghelqck/ maer sqn bladeren sqn grooter ende swerter. Sqn 
bloemen sqn oock veel grooter/endeghesaetsoeneertghelqckrooskens. 
D Dat vierde ghestechte/dwelck men wildt IVolcruyt heetet/dat heest 
langhe ende dicke stelen/ende heest bladerm ghelqck Saniebiaderen. 
Sqn bloemen stjn geel ende minder dan deerste/en sq'hebben een bwyn 
ost purpuren sterreken inde middel.Sqn wottel is ster dicke/alsoo/dat 
bit gants ghewas/dat daerwt compt/wel een boomken gelqct. Dat 
vqfde geslecht datheet S .  petters cruyt /  ost geel Sluetelbloemen /en  
dit cruyt fpteyt heintvtop deerde met witte gefronsselde bladerê/die sqn 
Verbafcum candidum mas. Verbafcum candidum fccmina. 






0. peetere cvnyt* 
Vcrbafculum non odoratum, 
Witte Sluetclbloemcn. 
VanWIerwt. Lap. cccxxvnr. 
S eerst rondt.Tusschen de bladeren wast eenen ronden glatten ost effenen 
steel / een fpanne lanck / ende afchverwich.Int fop van elcken steel han-
ghen dodergeele bloemen / die fltiypcit wt witte holle facxkensoft bo: p< 
kens/niet anders danwt cleyn clocxkettsoflstnctelpiipkens/söintiftsek-
«e meer ost min op eenen steel. Als de bloemen wtnallen/ fo wotden dat 
cleyn bollekens in maniere va Hneljaet/die (q'uvol fwerts cleyns faets. 
De wottel is wit ende veefachttch / ghelqck de wottel van ZVechbteede. 
De witte Glnetelbloeme is den voo:gaenden crnyde ghelqck / inaer 
dit heest veel bteeder bladeren dan dat. Sqne bloemen fqitheel bleeck-
gheel/bqcans wit/ende daeromme heetet witte Slnetelbloeme. Sq en 
hebben gheenen fonderlinghen rueck ghelqck de gheele. Dat feste ghe-
stechte / met namen Marien Roofkeus / dat heeft bladeren die (Tfn asth-
verwich grnen/dick/ faecht/ende wolachtich / ghelijck dat eerste XOoU 
crnyt/maer dest fi'jit teerder. Ginen steel heeft veel ionckweren ost knoo-
pen/ende hi is ghehaytt ost wolachtich. Destn steel dtaecht fchoon roost 
kens / die stsn van coluer bniyn oft wit / ende na dat elck bloem vergaen . 
S is / fbo compt daer een bolleken ghelqck een Huelbolleken /dat is bonen 
scherp ghelqck een cleyn iêecEel/ ende hierin leyt afchverwich (act. Gqn 
wottel is oock hontachtich gelqck de wottel van ander lVolcruyden. 
Plaetse haerder waffinZhe. 
Dest N)olcruyden vindtmen hier ende ghinder. Deerste dtq ghe-
stechten wasstn ghemeynlick op de heyde / nesfens den wech / aende ha-
ghen/ende bq de tnynen. Nochtans en is dat ghestecht met de wittebloe 
men niet (00 ghemeyn/als de twee andere / ende men vindes oock niet o-
neral. Dat vierde wast geerne op de heyde / ende (ónderlinghe op dtoo-
gheendesteenachtigheheyden.DegeelSluetelbloemenostS.Peeters 
crnyt dat wast op dtooge beemden / ende int <8;as. De witte Sluetel-
bloemen wasfen ghemeynlick op de berghen ende in bosschen. De Ma­
rien Roofkens die fetmen inde honen. 
Dentist. 
<S De N>olcrnyden bloeyen pnncipalick in Julio ende Augusto. lénde 
men behoottdie te vergaderen tcghen den Heeft. Maer de Glnetelbloe-
incit comen v:oech wt/want daeraen mercktmen dat deLenten voo:de 
hant fifn. JÈnbe in dyer tqt bchoottmm("e te vergaderê/want sq verdwi 
nen ende vergaen haest. 
Die natuer ende complete. 
Dervolernydensqnalledtooghevannatuere/maernochtansnitt 
ster werm. 
Lracht ende operatte. 
De wottel vande Molcruyden in rooden wqn ghefoden ende ghe-
dtoncken / dat stoppet den loop des buycks. Jn water ghefoden ende 
ghebtottckeit/ fbo is (qgoet V00t de ghene die ghebtoken stjn/ende als 
yemandeninfqn lqf yet ghefchoott oft ghequetst is. Item teghen den 
T lang-
VanWolerupt. Lap. cccxxvnr. 
H langbuermben hoest. Den t<wbt$tvcec versuetet daermede / alsmen bit 
sap werm inden mondt houdet. De wolcruyden met de gheel bloemen 
inde looghe ghedaen/die maken schoon hay:. De bladeren in water ghe 
soden ende gheappliceert / die verteeren de co ude swellinghen / ende an­
der sweeringhen. Si sqn oock goet gheleyt op dar ghene dat van eenen 
Gcotpioen ghesteken is. Dese bladeren ghedwoghet/ ghepuluerizeert/ 
ende met hueninck ghemenghet/ende dat inde sweeringhen ende won-
den ghedaen/ die sullen daermede ghenesen. De bladeren van dat wildt 
ZVolcruyt ghestooten/daermede gheneestmen de verb:andtheyt/als-
men dit daerop leyt. OmVqghenallet iaer do:e onghescheyndt te hou-
den/soosalmendieopde bladeren van dat vtouwelick wit lVolcruyt 
legghen/want alsoo blijuense goet. De wottel vande wolcruyden met 
Ruyte in water ghesoden ende ghedioncken/dat is goet voot den ghe-
nen die van eenen G co:pioen ghesteken is. Dat lVolcruyt met de gheel 
bloemen/ dat is goet ghesoden ende ghedtoncken tot alderhande gheb,e 
ken vande boist/als hoest/fluymen etc. Dat saet in wisn ghesoden/ghe-
I stooten ende gheappliceert / dat is goet gheleyt op yemandts leden / die 
wt eenost wt malcanderen sqn / wam dit beneemptde pijneende tghe-
swel.Alsinende bladeren metdat saetinwq'nsiedet/ende dan stootet/ 
soo treckt dat de doomen ende splinters wten lqtie / ist datinent daerop 
leyt. De Sluetclbloemen hebbendeseluecrachtendeoperatie/want 
de bladeren mde bloemen dtooghen neder/ende stj verteeren de swellin­
ghen / ende daeromme sqnst ster goet tot pqne ende weedommen inde 
knokelen ende ionckmeren / oft Fleercqn. J$nbe daeromme heeten som-
Ml'ghe dit ghcwas in G:iecx Arthtitica/ ende bq onstn tijden Herba pa-
ralysis/dak is te segghen Gichtcruyt. Dat sop daer de Slnetelbloemen 
in gesöden sqn/dat verd:qft de blaw ende swerte plecken/alsmense daer 
medewastht. Ditselne doet oock dat sap datmen wt de bloemen dowt. 
Daeromme pleghen de vlouwen haer aenstcht met dit sap te bestrqcken 





ckrdtbesyencruyt heetmen Fragaria bq' onstn tqden/en-
de sqn vmchten ̂ raga/ dat is te stgghen èrdtbesyen. 
Maer hoe de oude Gtiecksthe meesters dit schoon lieflick 
cruyt hieten/dat en weet ick niet / het en sqmesschien Ru-
bus Jdeus/ende sonderlinghe tghene dat gheen stekende 
pnnctkens ost doornen en heest/also wi in onsen Latqn schen Herbario 
met meer wooiden bewestn hebben. 
(Beslecht 
-
Van(Sttbtbc&ccmpt* Lap. cccxxix. 
S Seflecht. 
Merdtbesycruyt is tweederhande.Deenheest grooterblocmen ende 
vmchten dan dander/ende oock rooder besyen. Anders en hebben sq 
gheen onderscheedt.Mnde daeromme hebben wq' die beyde onder een si 
guerebegrepen. 
MttsoeN. Plagaria, jjrctbtbcfycruyt. 
Merdtbesycruyt cruyptende vlid-
dert op deerde/endeheten heeft ghee-
nen stengel/maer het crqcht veel lange 
dmeykens/cruypende wt dewottel ge 
Iqck als netgaren/ en sq' haken allesins 
op deerde aen met cleyn cnoppekens/ 
daerwt comen ionghe siekelinghen. 
Het heeft ghehay:de stelen/ende o p ee-
nen steel en wassen niet meer dan dtq' 
C bladeren/ ende elck bladeken is rondt-
omme ghekerft ghelqck een sage. Dese 
bladeren sq n oock op deen sqde ter eer 
den waert gants asthverwich/ende si 
hebben veel ribbekens.Als destblade-
kens eerstwtcomen / so sqnst te samen 
gheuouden ghelqck (Llauerbladeren/ 
ende ster gestonsstlt. De bloemen sqn 
ghelqck schoon witte ghesterredeVio 
letten / binnen gheel. Als de vq'fwitte 
bladerkens ter sqden afvallen/ so copt 
wt dat middelste geel dsngesken/een 
row beste/die is eerst gruen/ende daer 
na als heel rqp is/ dan soo woldtsê 
schoon root / binnen vol cleyn sadekens/hebbende eenen lieflicken rueck/ 
D en sueten smaeck. De wottel is bnyten b:uyn/ ende binnen wit/ghehaytt 
mdeveesachtich. 
Plaetse haerder wasstnge. 
De Merdtbesyenwassen op d:ooge graskchtige hueuelen/ aen haech 
bosschen/ende inde houen / maer alderliefst int woudt / ende in berghen 
daer veel lomb:e is. 
- Dentist. 
LerdtbesycruytbloeytindeLenten/enbedengantsenssmer boottot 
inden Herst.Maer geen tqt vanden iare en crqchtmen de besten bat dan 
int beginstl vandensomer. 
Die natuer ende compMe. 
De bladeren ende wottel van bit cruyt sqn coudt ende d:ooghe inden 
eersten graedt. De besyenvercoelen enbe btoogheit / diewql datst noch 
C q onrijp 
k 
BanGerdtbOecruKt. Lap. cccxxxi. 
& onrijp sqn.Maer als sq rqp sqn/dan sqn sq werm ende d:ooghe. 
Bic cracht ende operatie. 
Dit cruyt ghestooten ende gheappliceert/dat heylt de wonden. Ghe 
soden ende ghedlonckm/so stoppet den loop des bnycks/ ende der v:ou-
wen sicckte. Dat sop daerafinden mondtghehouden/dat confolteert en 
de sterckt dat tandtvleesch/het gheneest de vnyl quade monden/ende het 
verd:qsiden quaden rueck ost s?anck daerwt. Dat sap vande bladeren 
gheneest alderhande ghesweer / mde sönderlinghe int amsicht/ ist dat-
ment daermede wascht. Mnde daeromme sullen de lieden dit sap dick-
rvils gheb:nyckm / dyen haer amsicht rootwtlueeckt. DeEerdtbesyen 
verslaen den dotst/ende sq dienen wel voo: een heete (Lolerikemaghe. 
Dat sap vande rqpeMerdtbesymis goet voo: de ghene die dat graueel 
hebbm/ghedtonckm / ende het suyuert ende purgeert de bo:st. De wo:-
tel ghesbden/ende daerasdes auondts mde des motghens gedtoncken/ 
dat is goet teghen oucrgroote hitte der leuer. 
fltl Lap. cccxxx. 
Ben naem. 
A Aleriane heet oock «Lattencruyt en Voghecruyt/ om dat 
fêWk rJr̂ ~ de catten de wottel van dit cruyt geerne rieckeu / en haer 
W // (lx oogen daermede sterckê.In Gtiecx enTatqn heetet phn 
en Nardus syluestris. Inde Apoteke heetet Valeriana. 
Valermen is tweederhande. Deerste is groote Valeriana / ende die 
wott van sommighen gheheeten Theriacaria / dat is/Theriakelcrnyt. 
Dander heetghemeynValeriane. Dat onderscheedt dat tusschen dese 
twee sotten is/dat süldi hierna bestrenen vinden. 
Uaetsoen. 
35 GtOOte Valeriane heeft eenen ronden/holen/effenm/teederen/btny--
nen stenghel / niet ionckturen ost leden onderscheyden. De bladeren sqn 
eerst redelick b:eedt/ghelqck U?cchbzee bladeren/mde daerna wotden st 
gheclone» ghelqck bladeren van witten hosMostaert / van colnere 
schoon gruen. Vp den steel wasstn schoon sneewitte bloemen /hoewel 
datse schijnen lqsverwich te sqn eer sq' haer ontpluyckm. Als tsaet rqp 
wo:det/dan vlieghet wech ghelqck dat saet van Lattouwe. Die wOk-
tel IS vittghers dicke/met veel cleyn veesèlingen ost wo:telkens daer nest 
' fms aen hanghmde/doot malcanderen ende oner malcanderen ghe--
lqck de wottel van dat Heylich Rerstcrnyt / maer veel geelder / hebben-
de eenen sêerlieffelqckm rueck. Mndein sommighe plaetstn vercoopen 
de vtouwen dest wottel voot (Lalmus. De ghemeyu Valcriane is 
der vootghenoemden ghelqck van stenghel / wtghenomm dat hq 
WanValeriatre» Lap» CCCXXX. 
Phu ucrurn.(Bïootc "X)rtlcmror. Phu uulgarc.ffibtwcy n "y 
C int opperste canten ofr holkelen ende strepen heest. Sqn eerste bladeren 
sqn heel smal/altoos twee/deen teghen dander/ghelqck twee vwegelen/ 
daerna wo:den sq wat ronder ende bteeder/ring somme gheclouen/ en-
de donckergruen van colnere. Int sop vanden steel wassen lq'fverwige 
bloemê.De wottel van dit cruyt is cleynder dande wottel vande voot-
styde Valeriane/en sq is vol veestn.Alle iaer stootet sq nieuw cleyn wit-
te wottelkms besqden wt/daermede reynighet sq haer wederomme. 
Plaetse haerder wassinqe. 
De groote Valeriane moet inde houen ghesedt wotden /want sq en 
isinalle landen niet ghemeyn. Dander wast in vochte plaetstn/in 
beemden/ende in watergrachtm. 
D Bentijt. 
Valeriane bloeyt den gantsen Gomer lanck. 
Natuer ende complete. 
Valenane is werm ende dtOOghe inden tweedm graedt. 
Lracht etide operatie. 
Valeriam wottel ghesoden ende gedioncken/dat lost de vn'ne. Dest 
ghelqcke cracht heest oock dat puluer/in wqn ghedtOncken.Gq doet de 
pqne ende weedom cesseren/die een mensth in sqn sqde heeft. Sq leuert 
den viouwm haer maentstonde.Mendoetse oock inde medicijnen / die 
C iq men 
Ban Valeriane. Lap. cccxxx. 
L imn teghent venqn inneempt/daerom ist seer goet datmen in tijden va» 
pestilentie daerafduncke.Item Valeriaen wottel in wqn ost water ge 
• soden/ende dat inde ooghen gednipt/dat maect eeit claer ghestchte.Sq 
is oock wtnemende gott om wonden ende vlceren te heylen eK genest». 
(ttt Lap.cccxxxr. 
Den naem. 
A ft/JVL Instn heetmen in Gnecr phacos ost phace /in Latffn 
Lens / ende Lenticula. Ende aldus heetment noch inder 
Apoteke. 
Aaecloen. 
O De Kinstn wafstn op ghelqck de N?icken/met cleyn ste­
len/een elle lanck/ op alle sqden bedeet met cleyn bladerkens ghelqck vee-
derkens. Elck blat heeft fnnen dtaet oft clauwierken / daert mede haeckt 
ghelqck de Erwten. De bloemkens wotden b;uyn met witgemengt/ m 
stj cruypen onder wt den steel tusschen de bladerê tot bouen toe / alfo dat 
de opperste bloemkens noch nanwelickhaer hawkens en hebben/ als de 
onderste rqp wotden. Men vmt silden meer dan vier Linfen indehaw 
kens/die daer wafstn na dat de bloemkens afgevallen stjn/ ende jómmt* 
ghe vande Lin stn stjn leuerverwich/ i ens 
st>m gheelwit/ ende som grawswert. 
Sq hebbè een teedere wottel met veel —ê /% 
veefen. 
Plaetse daerse wassen. 
V De Linstn moeten in ackers opghe 
btocht wotden gelqck als ander pot-
tagie vmchten/en stj willen een mid-
delbaer eerde hebben. 
Dentijt. 
De Linsen bloeyen in Julio / daer­
na wotden haer hawkensrqp/ende 
dan moetmense vergaderen. 
Natuer ende complete. 
De Linsen sqn middelbaerwerm 
ende coudt/ende stj dtooghen inden 
tweeden graedt. 
Lracht ende wereKnZe^ 
Die veel Linstn etct/bie crqcht daer 
afdoncker bzoene oogen / want sq en 
sqnnietgoetomverdouwen/ende sq 
jqn quaet voot be maghe / want sq 
blasen 
•MEhtM 
•  — i i  • ! — —  i  i — m - n — n m r  
Vanêt'nstn. Lap. C C C X X X i .  
C blastn be mage enbe be dermen ster op. Al sïnen de Linsen met haer stuy-
men etet/dan stoppen sq' den buyck/ want haer stuymen oft schellen rrec-
ken seerte samm.Linstn in water gesodei»/ende dat sop daerasgedzonc-
ken/dat laxeert. Maer alsmen deerste sop wtgietet/ende als ft wederom 
in een ander water ghesoden wo,den/st» stoppen st.Daeroni fijnst goet 
aldus bereyt voo:de gKene die den loop des buycx/ ende dat ro ode m eli-
zoenhebbcn. Sq sq» oock goet voo: de viouwen / die te ster onenüoe-
dich haer flurie hebben. A'sbe stuymen oft schellen vande Linstn ghe-
daen fijn/fó en sloppen stj niet so stere/maer sq voeden badt/niet teghen-
stamde datse gros/quaet melancolieus bloet maken. Daeront foo wot-
den de mensthen IichteKck lazarus oft malaetsth / ende (tijgen den canc-
ker/alsmenst bicEtvt; s enbe veel etet. @tj maken oock stvacr d:oomen/ 
enbe stj sijn ben hoof'be enbe den neruen ostzenuwm schadelick. Maer 
tis goetbatmenbe schellen af doe vande Linstn/baertoe nemende En-
dinie/potceleyne/rNispelen/dtooghe Roostn/<!2ueappelcn/ endedyer-
ghelqcke cruyden/sb stoppen stj des te meer. De pqne van dat podagra 
D versttetinen met Üiitstn/met Gersten mout ghesoden / ende daerop ghe­
leyt. Dn (en met hueninck gecoockr/die dienen wel tot loopende ende me-
tende vlceratien. Sq' verteeren hei de (wellingen enbe croppeii/in azijn 
ghesoben / enbe baerop gheleyt. De £instn in zeewater oft sout water 
ghesoben/soo sch.ydet bat gheclontert melck ttibe Vtouwen botsten/ en­
de stj verteeren dar ouettolltch melck dat daerinne is/ alsmen t op be bot-
sten leyt. De ihnstn stjn poet tot alberhanbe ghesweer/ende tot scho:st-
heyr enbe ruybicheyr van lijue. Si stjn goet in Meede ghesoben/enbe ge 
leyr op be lebenbie opclieuen.De Hut stn wel ghesbben/enbebaerna ghe 
stooten enbe gheappliceert / bat stoppet bloebt bat wt be wonben ost el­
ders wt loopt. S> stjn goet gdegheten voot de ghene die ouei uloedelick 
vochnch stjn / maer ben ghenen'bie ster btooghe stjn van natuere / byen 
stjn stwter maten fchabelick/want sq dtooghen ster. Daeromme aen-
ghesien datse dat mannelick (het verteeren ende vetdzoogheit / soo bene­
men stj ben mensth ben lustoin bij te stapen. Enbe hierommedienen sq 
babt ben genen bie in suyuerheyr leuen willen / ban die inden houwelqc-
kenstaetfq'n. 
(ttl bl Slfttbk Lap. cccxxxn, 
Bennaem. 
A E T» be heet in Gnecr philyra / enbe in Latijn Ctlut/ 
f f ï f V x v  e n b e  a l s o  h e e t  s t j  n o c h  t n b e  A p o t e k e .  
—9 De oube meesters strquen van tweederhande 5 mde 
boom/te weten manneken en wqfken. DmLneken heest 
herdt/ vael/knoopachtich houdt / ende een dicke stbotjfe / die en lact 
. ;• C iitf haer 
VandeEmde. Lap. cccxxxir. 
V haer nietboogher: a'.s fij af gkeschelr Tdia. £mbc. 
is/est |ï) viecït bal dan dcschozsse va» TW"m -** % 
dwqfken. Daerop ttt tvafim oock 
gheen bloemen noch vruchten. Dat 
rvqfken heeft eenê dicke» stam/ende 
ivtt hout / ende best sthotflê laer haer 
buygen / want daer worden wiegen 
afghemaect. Het brengt bloeyfelen-
de vmchten. Dwqfken is ons alleen 
bekent/ ende daerom hebben rot oock 
alleen sqn figuere hier gefet/ende van 
sqn factfoen bestrenen. 
Tfaetsoen. 
C De Linde dat wqfken heest eenen 
dicken stam/die bteydt hem verre wt 
met sqn tacke» Sqn bladerê sqn den 
Veyle niet onghelqck / maer dest sqn 
weecker/ende bouê scherper toegaen-
de/ende rondtsommeghekerst gelqck 
eensage.Diewqldatdebloemènoch XW * 
in haer huyfkens ost botsekens stekè/ X 
dan sqnstgruen/maer alsse wtcomê/ 
dan sqn sq bleeckgheel.Mndehierwt 
compt de vrucht / die is rondtghelqckdebesyenvan Veyl. Ende gheen 
veesteen proest ost en etet van dest vtnchten/maer de bladeren en laren 
sq mekte eten. 
Plaetse haerder wassinge. 
D De Linden wasstn geerne mtgheberchte. Maer nv sttmenst overal 
daermen wil/ende sonderlinghe dwqfken. 
Bentijt. 
Dat wqfken bloeyt in Junio. 
Natuer ende complerie. 
De Lindenboom is werm/hi adstnngeert een luttel/endehr snynert. 
Bie cracht ende operatie. 
De bladeren vande vronwelqcke Linde/ die heylm de wonden/alst 
menditmetazqn stootetendedaerop leyt. Dat sap wt de bladeren ende 
bloemen/dat verdtqst de fronssèlen ende rimpelen/ efi vlecken wten aen-
slchre/alsmen dat aenstcht daermede wastht. Dat sap vande binnenste 
schorsse/doet dat gheswel vergaen/alsmen dat hiermede bestrqct. Men 
heylt dewonden met dese schorsse/alsmense inden mont knowt en daer-
op leyt. Dit voorstyde sap is goet teghen dat wwallen des hayrs / ende 
dar hay!wo:ldaerafwassende/alsmentdaeropstrqckr. De vnyl mon­
den genesen/alsmen de bladeren van Linde inden mont knowt. De bla--
deren 
Vande Ande. Lap. cccxxxii. 
E deren ttt wqn osi water ghesoden ende ghedtoncken/die lossen de vtine/ 
ende sq' brenghen den vtouwen haer maent. Gi sqn oock goet ghevseert 
voo: deghene diede vallende sieckte hebben/ ende sq' dn'jnen ende lossent 
graneel. De wortel heeft desghelqcke cracht. Debladeren gheknutstoft [ 
ghestooten /ende op gheswollen voeten gheleyt / daermede vergaet dat 
gheswel. Van dbloeysel van Linde maectmen een constrve ost suycker/ 
dat is goet teghen de stuypen ende tsreyssem. 
an chouwe. C«P- cccxxxur. 
Bentraem. 
A E Gouwe oft Vergouwe/heetmen oock groot Swa-
luwencruyt/endein Gtiecx heetmenst <Lhelidonion me-
ga/ende in Latqn Chelidonium maius/inder Apoteken 
Gtzelidonia.Den oorspronck va desen naem staet in on-
stn Latq'nsthen Herbario bestrenen. 
Metsoen. 
Gouwe heest eenen teederen/ronden/ gehayrden steel / met veel tacx-
kens ter sqden ghelqck een boomken. Elck tacxken aenden rechten steel 
heestveel ledekens ende knoopkens.Sqn bladeren sqn denbladerêvan 
Roterbloemenwatghelqck/maersq' ... 
sqnreerderendedoo:sneden/end-.'p Chd,don,um mams. (Bonxvc. 
deenstjde swirzergrucostgrawgruê  ̂  ̂
ende op dander sqdeblawgruen.Vo '% 
uen op den steel/ende op de tacxkens E* 
wassen sthoonsasfraengeel bloemen/ 
ghelqck geel Violetten/ende dat wOt-
V denten lesten lange hawkens ost Ho-
renkens/ daerin leyt gheel bleeck cleyn 
sadeken gelqck Huelsaet. 2(1 (mm dat 
cruyt/ steel en bloemen in stucken wrq 
uet/so compt daer geel sap wt/ende al 
dermeest de wortel/want die is st»o 
gheel als goudt/met veelveestndaer 
neffens aenhanghende. Dit sap is , 
gheel ghelqck Gaffraen / ende scherp 
ende bitter / ende hel heest eenen sterc-
ken rueck. 
Plaetse haerder wastmge. 
Gouwe wast oueral in plaetstn 
daer veel lombre is/ ende souderlinge 
bq muerenende oude structuren/en-
de oock bq' tuynen ende haghen. 
mjlWWr 
R 
Van Gouwe. Lap. cccxxxni, 
Bencht. 
Gouwe crqcht terstontbloemt/ bqcans ontrent dyen tqt als de (wa 
luwen ouercomen/ende sqn bloeystldnert den gantstn somer. 
Natuer cnbc complerie. 
Gouwe is werm ende dtooghe inden derden graedt. 
Lracht ende operatie. 
Tsap van dit cruyt met hueninck ghemengt/ende in een eeren potte-
ken ghesodcn/dat maect elaer gheflchte/istdatment inde oogen dmypt. 
Men salt sap van dit cruyt inden Mey / ende int begin fel vanden (bmer 
vergaderen. Cfttp van Gouwe heyltde ststelen/dencancker/mdeden 
wolf/daermede ghewasschen. Dat ghedtoocht puluer heest oock fulcke 
cracht/alsment inde wonden ende ghebteken doet. De wottel met Anq's 
m witten wqn ghesoden mde ghedtoncken/dat opentde verstoptheyt 
vandeleuer/en het verdtqst degeelsieckte. Alstnenst inden mont knowt/ 
so vergaet den tandtsweer daermede. 
i .CCCXXXIIIL vemrmyt. 
Ben naem. 
peencruytheetmèoock Chelidoniü minus, ©pmtcniyf. 
cleyn Gchelwottel/o st 
cleyn Gouwe/in griecx 
heetet (Lhelidonion mi 
cron/inLatqn «Lhelido 
nin minus/en inder Apoteke Serosti-
lariaminot. Tfaetsoen. 
Dit cruyt en heest gheenen stengel/ 
maer het cruypt lancx der eerde. S qn 
bladerkens fqn ronder/cleynder/teer-
der/weecker/ ende vetter dan de blade i 
ren van Veyl. Dest bladerkens wast 
25 (mopcleyne/dunne/bmynachtigeste­
len/ metgaders de bloemen / dewelcke 
dodergeel (qn/ende ster glicken / ende 
stj staè gelqck fchoott sterrekens. Sqn 
wottelen fqn knoopachtich/ ende som 
mighe vandyen (qn lanckachtich ghe 
Iqck Gersten cotenen /gemeynlickdtq 
ost vier bq een/met veesen daert hem 
mede vast maect in deerde. 
Plaetse stjnder wajstnZhe. 
Speencruyt wast bi vochtighe grachten/ in (bmmtghe beemden en­
de houen die nat st>». 
Den tqt. 
VanEpeencmht» Lap. cccxxxmi. 
6 Bentijt. 
Dit cruyt compt xvt int eynde van Febmario. Het bloeyt inde Meer-
te/ende ptincipalick ontrent dyer tqt als de swaluweu ouer comen. Als 
den Mey ghepasiêert is/dan verwelct ende verdwqnet wederom. 
Natuer ende complerie. 
Dit cruydeken dat hier te lande wast/is wat scherp en heet / maer niet 
st> ster als Galenns (crqst/want al (ment ptoest/soo en ist soo stherp niet 
op de tonghe / als die oude meesters strquen. Ende dit is mejschien des 
eerdtrqcks schuit/want dit lantis wat couder dan veel ander landen. 
Ende dest Speencruydekens stjn scherper/die op dtooge plaetstn wast 
sen/dan diemen op vochtighe plaetstn vindt/alsoo wq in onstn Latqn-
(A)m Herbario dat b:eeder verclaert hebben. 
C . Bie cracht ende operatie. 
Tsap vande wottel met hueninck gemengt/ ende inden nutst gedaen/ 
dat purgeret thoost. De(ghelq'cks doet oock dat cruyt mei der wo» tel in 
wqn ghefödm/ ende hueninck daeronder gedaen ende ghegotgelt. Dat 
cruyt ende wottel gruen gtstoottn/dat h tylt ende geneest/ ende verdnjft 
de spene/ ende de croppen ost citeren / a'-sment daerop leyt. D efghelqcke 
cracht httst oock dat poeder/alfmem daerop stroyt. 
dit C^dtttCbJCtU Ldp.cccxxxv. 
Ben naem. 
Hamedten/dit is een fotte van cruyden bttmtit in Gnecr 
heet tLhamedtys/m in Latqn Trirago. Den (B:te<fd)cit 
natm is indtr Apoteken best bekent. Anders httttt oock 
Duercula minot/mde Serrawla. 
-v  Ghcstacht .  -
Men vindt ptincipalick vier ghestechten ost fótten vanlLhamedten. 
D ttrstt en hetttn wq andtrs rtttt dan «Lhamedten/want het is dat op­
recht <Lhamed:ys/na dat de oude meesters daeras scrqum.Dat tweede 
ghefltchte heeten wi cleyn «Lhamedten. Sornmighe nemen oock deerste 
voot dmannekè/en dit voot dwqfken. Dat derde heet Eerdwieroock. 
Tvierde/blaw <Lhamedtê.Alledese vier fotten van cruyden sqn sonder 
twq'stl gestechten van «Lhamedtys. Am deerste m is geen twij fel/want 
alle Apotekers houdent daer voot.Dat tweede riect ster wel/en tis oock 
een som van «Lhamedtys/ want plinius strqfi lib.tr. cap.x. dattet emê 
goeden rueck heest. ÏPt hebben de twee leste sotten oock hieronder begre 
pm/want sq en dienen nergens beter dan onder dit «Lapittel. 
Laetsoen. 
Dat ttrste ghestecht is ontrent anderhals spanne lanck/hebbende veel 
dunne geerdekens/die (qn met cleyn bladerkens verchiert / staende altqt 





Chamaedrys ucra mas. 
Cbttmcbum 
Chama?drys uuïgaris fecmina* 
23 Uw Clxzmcbeen. 
Chamacdrys uuïgaris mas. 
^crbv?ieroock. 
VanLhamedzen» Lap. cccxxx v. 
€ smake.Hetcrijchtbmynachtigebloemkens/dieeIimmchoogeop tit ma-
ittece va een are. Ende als dest afvallen/so leueret m stjn huyskens cleyn 
ront swert sadeken.Gnn wottel is dunne ende cleyn/en wit/crnypende 
hier ende ginder in deerde. Dat tweede heest eenen wtnemenden goeden 
rueck/en tghelqct den eersten seer wel met bloemkens wassende wt HtiyP 
Eens. Sijnbladerê stjn oocEden Bycken loone gelijc/maer (t stjn cruyst 
wqs geclouen en gespleten/ende st sten gelijcE bladeren van Alstne/maer 
dest stjn cleynder en sthoonder. Gun wottel is wat dicEer/cruypende 
hier en ginder met haer veesen. Dat derde gestecht is een ster lieflick ghe-
was/hebbende twee oft dn'j stelen/ die stjn ront ende gehaytt/en ontrent 
een jpanne lanc. De bladerkens die op stjn stelen wajsen stjn wat langer 
ende scherper dan de twee eerste / ende st stjn oocE ringsom geEerst gelijck 
een;age. Het crqcht seer sthoone blauwe liestücke geaerde bloemkens/ei» 
die en wasten nietint opperste vande stelen/maer ter stjdê gelijc als deer-
ste. Gijn wottelEens stjn veesachtich ende dunne. Dat vierde ghestecht 
ende dat aldergemeynste/ is den derden ster gelqck nietwottel/stele/bla-
derEeiis endebioemEens/nochtans fijn stjn bladeEens watgrooter ende 
D bteeder/ende stjn bloemEens en stjn nier ster blaw noch geaertgelqcEalst 
derde gestecht. Het bt engt stjn sadeEen in twee tes Eens gelijcE Eerêptijs» 
Plaetse hacrdcr wajstnZhe. 
Deerste ende alderbeste ghestecht van (Lhamedten wast op de bergen 
onder heggen endehageu/ende somtqts op steenachtighe plaetstn. Dat 
tweede wast geerne op steenachtighe plaetstn. Dat derde ende vierde in 
beemden ende gra shonen oueral. 
Bentijt. 
Dat eerste ende tweede ghestecht bloeyen meest in Junio ende Julio» 
De twee ander sotten intbeginsel vanden Mey. 
Natuer ende complexje. 
De twee eerste stjn werm ende dtooge inden derden graedt. De twee 
leste stjn oocE van snlcEer naruere / maer niet st> hooge inden graedt van 
wermte ende dtoochte als de twee eerste. 
E Lracht ende operatie. 
Tcruyt ende de bloe»nen van «Lhamedten in water gesoden ende ghe-
dtoncEen/ die stjn wtnemende goet voot de gene die hoesten en een herde 
milte hebben/ende die haer water niet wel maken en connen/en die dwa 
ter beginnen te laden. Si btengen den vtonwê haer maentstonde/st ver 
dtiuen de verstoptheyt van binnen/ ende st stheyden de grone taey humo 
ren ende vochticheyt. Met azijn gemengt ende gedtoncEen / so maEen stj 
de milte cleynder. In wqn ingenomen oft van buyten geappliceert/also 
stjnse goet tegen alderhande venijn. Gedtoocht endeghepuluerizeert ei! 
met huenincEgemengt/alfo fuyueren stj de oude vleeratien. Sij genese» 
de geschoottheyt oft gebtoEenheyt/ende wonden ende voottfetende vlee 
ren/alsinense met olie mengt ende daerop gestreken. Dat sap vande bla-
V deren 
VanLMes. Lap. cccxxxvi. 
deren met olie gemengt/dit verdtqfi de donckerheyt vande ooghen/ als--
mentdaerop strqct. In summa de «Lhamedten stjn seerheylsame en goe 
de wontcrnyden / ende fij dienen oock wel om alle groue vochticheyt en 
humoie te siheyden / daerom machmense wel in grooter weerde houdê. 
cm Lypzes. Lap. cccxxxvi, 
Ben naem. 
z?p:es heetmê in Gtiecx (Lhamecyparissus /ut Latqn pn 
mila (Luptesius/dats te seggen/nederè oft cleyne (Lyptes/ 
tot onderscheedt vanden grooten boom die oock |o heet» 
Uaetsoen. 
«Lyptes is houtachttch gelqck de Lanender / en tgants 
cruyt is ajchverwich grnen/met feer cleyn ronde gesnedê bladerkens/bq 
cans gelqc Heyde als st eerst begint te wasièu/Ost gelqck de vtouwelqcke 
Aneroone. Int sop vande tacxkens wafsen schoo geel bloemkens/van 
faetsoen gelqc Madelienê / maer elck bloem staet op eene bejonderê steel/ 
staende daerop gelqc ee keesken. Sqn wottel is houtachtich en vol vee-
stit. Dit geheel gewas heeft eene seer goedé rnec gelqc den <Lyp:esboom. 
PltU'tfè |ljtldCi' iW,|fïtU)()C. Charnxcypaiiffus. Cyptce. 
Men sedt den Cypzcs inde honen en 
,'nteylen. Benttjt. 
Den (Lyptes bloeyt in Julio / en sel-
den wott hi met de bloemê geuonben. 
Natuer ende eomplme» »«*&-
(Lyptes dtoocht sonder groote hitte/ 
De «Lypzes bladeren gestooten ende 
geappliceert/die heylen de wonden/en 
st stelpent bloet. In dyer manieren ge-
neftn si oock de geschoottheyt ost ghe-
btokenheyt. Si sqn oockgoet/en son-
derlinge niet Gersten mont/ tot wildt 
vier/en defghelqcke heete stveeringen/ 
alsdiewatveroudetfqn. De bladerê 
gejbden ende gedtoncken/die stoppen 
den loop des buycks ende troode meli 
$orn/ ende si verteeren eii dtooghen de 
ouertollige vochticheyt ende Hirnioiê/ 
die eê mensth in fqn lqfhecst.De wot-
tel metgaders de bladeren ghesoden ende gedtoncken/ die sijn goet VOO» 
de blast/ ende tot de dtoppelpisse. Dat cruyt ghedtoo cht en tpuluer daer 
afin wqn ghedtoncken/dat is goet teghen alderhande venqn. 
Van (Dit-
(Ut ^ltdCtf)(tttC» 6>.cccxxxvir.  
Den naem. 
A Nderhauewottin Gtiecx geheeten (Lhamecysios/in La 
\ tqn Hedera terrestris/ende (Loiona terre. i£n daeróme 
- jr heet dit in sommighe landen Merdcranf kens/en êrdt-
f veyl /wanthet spteyt hem wtmer fun tacxkens ende rqst 
kens/ende het croneert ende bedecket deerde» 
, Metsoen. Charnxcyfios. -CMtbcvhauc. 
Onderhane heest veel teeder steel- 1 
kens/die sijit viercant ende ontrent een 
fpanne lanck/ende op alle fqden besedt 
met ronde bladerkens gelqck Veyl/ en 
d?fê bladerkens sqn rowachtich/ ront 
oinme met kerskens/cleynder ende teer 
der dan de Veylbladerê/ bitterachtich 
van sinake / en sterck van ruecke. Tnst 
fcheit dye bladeren wassen purpuren 
25 bloemkensgelqckVioIetten/endieval 
lenaf sonder vluchtende sonder saet. 
Het heeft een cleyn wottel / ende die en 
wottinde Apoteke niet ghevfèert. Dit 
cruyt hangt am deerde/en fbo cruypet 
hierenghinder. 
Plaetse stjnder wasstnge» 
Onderhane wast gemeynlick inde 
houen bi de tnynen ende rnneren. Sq 
ouertrect oock somtqts wel eene gant-
fen acker/also ick xvel ghesien hebbe. 
Ben tijt. 
Vnderhaue compt vtoech wtinde 
Meerte/ende inden Aptil begint si te bloeyen/en fo vootts den gheheelen 
somer. Natuer ende complexie. 
C Dit cruyt is werm ende dtooge/alfó tblqct aen sinen sinaeck/want Hi 
is bitter. Lracht ende wercknge. 
Tcrnyt van Onderhane in waterghejöden/ende veertich ofr vqflich 
dagen vervolgens daerafgedtócken/datis goet voot de gene die tsciati-
ca oft weedom inde huepe hebben. Oock verdtinet de geelsiecte/al(ment 
ses oft stuen dagen achtermalcanderen dtinct.De bloemen alleen/öpenê 
de verstoptheyt vande leuer. Dit voozstyde cruyt in wrjn gefoden ende 
gedto ncken/dat lost de vtine/ende leuert den Vtouwen haer maentston-
de. O nderha ue is oock goet tegen alderhande venijn/ende Het blijft dat 
wl metten sweete. êdaer boot cornet batde hoefsmeden bit cruyt seer 
gebtuycken tot de peerden die de vquel hebben/dat is een maniere vande 
V q peste. 
Van Boterbloemen. Lap. cccxxxviii. 
peste. Oockgeneestmen daermede quade vuyl monden / en fchotftheyt/ 




EfeBoterbloeme heet in Gtiecx ende Latqn Chtysan-
themum/dat is te feggen/Gombloeme / want fqn bloe­
men fqn geel ghelqck gout / ende jq glickm ost blincken/ 
ende ist datmenfe met vingeren in stucken wzqft/jo gaet 
daervetticheytwt. 
Metfoen. Chrylanthemurn. Boterbloemen. 
Dit is em teeder cruyt/nochtans ist 
strnyckwqs.Het heeft caele cstêne ste-
len/ende sqn bladeren jq'n menichuul-
delick doo:fnedcn/ge!qck de bladeren ^ 
23 vanHanenvoet.Dc bloemen wasim 
optfop vande stelm/ende ft fqn gout-- ̂  
geel ende glickende/ende rondt gelqck "~ xx 
cm ooge. De wottel is van veel cleyn 
geel wo:telkens t samen ghefet. 
Plaetfe stjnder wassmge. 
Dit cruyt wast geerne in vochtige 
beemden / ende op ander waterachri-
ge plaetfen. U?at waer dit cruyt wast 
daer vmdtmen fonder twi jfel water/ 
ist fake dat ghq dat anders wel foeckt 
met in deerde tc grauen. 
€ Bentijt. 
; Dit cruyt bloeyt inden Mey / ende 
daeraf blincken de beemden/mde an­
der vochtighe plaetfen daert gheerne 
wast/alfo wi ghefeyt hebben. 
Bie natuer ende complerie. 
Dit cruyt is werm ende dtooge in alle manieren ghelqck de Coedille. 
Bie cracht ende operatie. 
Dit cruyt gheneest de gheelsieckte/ alfment siedet mde daerafeen badt 
gemaeckt/mde een goede wqle daerin geftten/ende daerna gedtoncken» 
Het is oock goet teghen dm steen inde blaft. De bloemen met was ghe-
mengt/ ende daeraf een plaester ghemaeckt / dit verteert ende 
fcheydtalderleyghefwel/alfmentdaeropleyt. 
VanLuer-
(ttt MMttVOOittL S(tp. CCCXXXIX< 
Ben naem. 
Verwottel oft Beerwo;tel/dat heetet oock na Dlatqn 
Veercaerdm/Larduus süarius.De GnecfchemdeRo-
meynfche meesters hieten dit in vootleden tqden Lhame 
leon/en (Larduus varius.Mm heetet inde Apoteke <Lar-
dopatium naditwootdeken pancratium/want alfoo 
noempt Apuleius dit cruyt. 
Ghestacht. 
Dit cruyt is tweederhande. Deerste leytop der eerden/want het en 
heest als ghemen stenghel. ZVant den steel daerdie stekende bloeme op 
staet / mde niet bonen eenen vinger lanck en is / dat en can gemen stengel 
heeten in snlek groot gewas. Mn dit heet (Lhameleon albus/datis te feg 
ghenwitte Muerwottel» Dattweedegestechtecrq'chteenmsteel/die 
wast eenen cubitus lanck.Het heetet Lhameleon Niger / dat is te ftggm/ 
B swerte Muerwottel. VOant ditheeft een swerter wottel dan deerste. An 
ders |qit fq malcanderen feer ghelqck. 
Uaetfoen. Carduus fuarius. Ürticfvrostcl. 
ZVitte êuerwottel heest bladeren/  ̂
die sqn den bladerê van Artichaut ge 
lqck /  maer st fqn scherper en meer ste- "*'  
kende/liggende op der eerden. Sq' en 
heest gemen stengel/dan alleen tgme h 
daer de stekende bloembolle opstaen/ 
en dat en is niet emm vingher lanck. , 
Defe bollen dtaghm purptiren oft ro 
jqnroot bloeyfel/ ende dit wott daer 
C na graw hayt / daerinne leyt dat saet KM 
verbotgen/ende tgelqct den fade van Mk 
wilden hof Soffraen. Het heest een Ijr 
lange dicke wottel/bmnen wit/sterek W 
vanrueckeen fuet. De fwerte Muer-
wo;tel heeft bladeren ghelqck de wit-
te/maer sq fqn wat rooder. Den sten 
gel is vingers dicke/ rootachtich / en­
de anderhalf spanne lanck / daerop 
wasten oock stekende bleeckverwige 
bloemen. Dye wottel is oock lanck/ 
fwert ende dicke/int herte gemeynlick 
opgeclonen / en in stucken gecnaecht/ 
binnen is sq gheel/ende wat fcherp op de tonghe. 
Plaetfe haerder waj^nge. 
De witteEuerwottel wast gëern op row bergen in vastewitte eerde. 
V iq De 
VanGuerwottcl. <Lap. cccxxxix. 
D De swerte .iSttetwouel w«(ï in bofschen en op tomve hooge bergt#. 
Bcncht. 
. Deft croybcit bloeyen meest in Julio ettbc Augusto. 
Natuerendecomplexie. 
De wouden van beybe beft cruybett stjn b:ooge inden betben graet/ 
efi be witte is wetm inden tweeden gtaet/ende bt (wette inden betben. 
iLracht cndc operatie. 
f£ De wottel van witte i£uecwo:tel gepnltterijeett en een dtachma vat» 
dyer met wijit inghenomen/ bat verdtqst ende iaecht be bteebe wotmen 
wtett liue/het is goet voot degene die dwatet laden/ en het lost de vtqne 
metcraehte. Aldus is st> oocfc' goet tegen alderley venijn / enbe ptincipa-
ItcE tegent venijn ende vieticheyt det pestilentie. Deft wouel in azijn ge-
jóden/die vcrdujft de ruydicheyt / ftho:stheyt en quade ctauwagie / als 
een menfth hem daetmede waftht.Si verdt ijst den tan^weet/alsinen-
ft inden mondt houdt. De wottel vande fwette J!£uetwoucl heest wat 
boothes in haet/aljo Galenns fettjft/ enbe bitetom en beHoo:et niet bat 
mcit bte titf Iqfmtteme. Maetvanbnytê salmenftbesigètot tnydicheyt/ 
cleyn pocxkens/ctanwagie/enbe tot aldethande befgelqcEe gebtefen bte 
fnyuetens behoeiien.tTTcn neemptft ooctotbe mebicamenten/baetmeit 
mebe plachte etfeit. @i gheneest oocEbe voottetenbe quade vlceten/al(-
menft (lootetenbebaetop leyt. 
tilt WomMe CCCXL ^T f  TTT '  
Bennaem. 
A IheetenbitgewasRoomfthe Distelen/om battet eett 
"" vtemb t cniyt is enbe hict te lanbe met van ftlfs en wast» 
Hse bat dit gewas in vootleben tijden hiet/dat en weet 
ick noch niet / want dat is waetachtich / battet niet en is 
<Lhameleon niget/alsö sommige meefiets rneynen/enbe 
so wï in onsen Latqnfthen Hetbatio vetclaett hebben. Het en is tnbec 
Apoteken oock niet bekent. 
^accfocit. 
Roomsche Distel heest eenen tonben langen steel/b ie is vingers bio-
ke/enbe btuynachtich enbe ghehaytt.De bladeren (qn groot enbe bleecfc» 
griieit/op been sijdc heel aschvetwich ende wolachuch /op beyde (qbett 
dootsneden/ende stj en hebben gheen scherpe stekende boozneit.<ppt(Óp 
vanden steel wasten schooit tonde rouwe bollen/die d:aghen wit bloey 
sel met wat blaws ghemeitgt. Als beft rtfp wotbett/soo leytdaet gtaw 
faet in verbotghen/dat ghelqct bet hauere / wtgenomê battet botten ftec 
haytachttchis.Het heest een swerte houtachtighe wottel. 
Plaecse ftjnder wastmge. 
Dest Distel / alsoo wq hier voot gheseyt hebben / en wast hier in beft 
landen 
Van Roomsche Distel» Cap* CCCXL. 
Tb lanbennietvanhaet seluê/men moet Spina mcognita.ïvocm fr.x -DifM 
ft tube honen planten. f l£ttbe als (Q S5 etöfe 
eens gheplant is/ ban besaeyt (Tj haer 
ftluenvootts alle iaer/enbe (ij compt 
wel op. 
Bentijt. 
Deft Roomsche Distel bloeyt in 
Julio/enbe in Augusto baerna/ ban 
lenett (q row ghehayttsaet. 
Ctxtcht endewerège. 
Hoewel bat wq' noch gheen expe- ê 
tt'entie en hebben van dit scho on ghe-
was/des niet te min wq' hebbent doe 
con traftyten om dattet so schoon is. 
Wv (St , ,„z 




en ander vleesch met deft Distelbol-
len/ghelqckArtichaut/endedaerom T'ro 
benck ick dat dit cruyt oock bijna sulc i  ̂_ 
ken cracht ende operatie heest, ênde  ̂
bie bat begeert te wetê/ bte soecke elck  ̂
in fijn Capittel. 
tin Hoe ltingher hoe tteuer. 
Lap. cccxLi. 
Bcnnaem. , 
<De langhet hoe lieuet bat heet itt (Bikcp Chamepitys/ in 
Latijn Amga oft Abiga/enbe Jbiga / enbe baet doo: co-
met dattel indet Apoteken Iua gheheeten wott.Den oo: 
(ptonc van deft name staet inden Latqnfthat Hetbatio. 
z öcflcc 
Daet fljn bui' gestechten ost (botten van <Lhamepitys/maer ick en ken 
nedyer met meer dantwee. D eerste/dat heet ick hier Hoe langer hoe ue-
uerdwijfkett.Mndedmanneken/datis dat derde geflecht/daerDtofto 
tides afscrqst.Van haer onderscheedt suldq hierna hoo:en. 
^aetsoe»t. 
Hoe langher hoe lieuet bwqsken is een neber cruybeken/ cruypende 
lancxdeerde/endehet crompt hem eensdeels. Gijnbladekens gelqcken 
den bladekens van manlick cleyn Dondetbaett ost Vladeloos/,naer (q 
sqngehayu/enbebaeristaeyvochticheytbimtenin.Debloemeenssiin 
geel ost wit.De wottel is (lecht enbe houtachtich ghelqck be wottel van 
^Lnbtme.Dmanneken is ooc een cleyit fijn ctuybeken/met btuynachtige 
V iiij gehayide 
Van $> c langer hoe lieuer. Lap. CCCXLI. 
2$ gehaytde tacxkens / die |ïf« eerst ter wottelwaert met bteede en gekerfde 
bladeren becleet/daerna met cleyndere die ftj'it gehaytt/ en elck bladt is m 
d:q dcelen osi scherpe punten ghedeylt. Het heest schoon geel bloemkens/ 
ei» als best afvallen/so bzengen de hnyskens cleyn tont (adeken.De rvot 
tel is houdtachtich ende geel'. Dit ganrs crnyt rieckt ghelqck hers. 
Plaetse haerdev walsing e. 
Ick en heb dat eerste ghestecht in ons landt noch niet (ien wasten.Dat 
derde heb ick gesten / en dat wast geern in berchachtige ende steenachtige 
plaetsen. Bentij t .  
Dest cruyden bloeyen meest in Julio ende Augusto. 
Bie int etter ende complete. 
Si sti'n werm inden tweeden graet ende dtooghe inden derden. 
C Lracht ende operatic. 
De bladeren van Hoe langer hoe lieuer stuen dagen achter malcande 
ren in wqn ged:oncken/datgeneest de geeljiecte. Gi genescn dat sciatica 
ost weedom inde hnepe/veernch dagen lanck in meede gedzonckcu. Siz 
(qn oock (onderlinge goet tegen de ilcuer cetc/b2oppeIpi|fc/ ende ander 
gebleken der nieren. Si losten de vnnc/cnde (ij btenghen den v;ouwcn 
haer mamtstondt/in destr inanieren gevstert. Dlt cruyt gruen ghestoo-» 
Chama'pitys prima. Chama?pitys tcrtia.. 
i">oc Umtfcv boe ttcucv bwiifrcu, iOot Iflttgbcr hoc liciicc bmaitncr'cir. 
ten/ 
i 
Van Soe langer hoe lieuer. Lap. CCCXLI. 
D ten/ datheylt de groote wonden / endevuyl vlceren. Met hueninck ghe-
mengt en gheappliceert/so heylet de vooltsttende vlceratien. Het is goet 
tegen de hercheyt van vtouwen botsten/ groen gestooten ende daerouer 
gestagen.Gepuluenzeertendemetvqghenghemengt/endeso ingheno-
men/dat laxeert.Het suyuertde moeder/met hueninck ghemengt stjnde/ 
ende inder vtouwen (chamelheyt ghedaen. Vock istgoet voot de ghene 
die van naterm gebeten (qn/ alsment gruen stoot ende daerop leyt. «m 
mensth sttl worden (weetende/als hq (qn lqfbestrqckt met dat (ap van-
de bladeren. Dit cruyt ghesoden ende gedzoncken/ dat lostêt verstoet ost 
dick bloet.Mtt azqn gesoden en gedtoncken/so losset de doode vmcht. 
(oomtpt. Lap .  CCCXLI!» 
Bennaem. . 
It cruyt heet in Ctiecx p(yllion/in AatqnHerba pnlica 
ris / dat is te segghen / Vloocruyt / om dat l qn saet dm 
, vloyen heel ghelqck is. 
Metsoen. ' , L ' 
— — Dit cruyt heest bladeren die fóït den Hertehoten ost 
(Lraeyenvoet gelqck/ende gehaytt ende langer/ sonder wtgaende schuet 
kens.AIs dit cruyt eerst wtcompt/so istgelqckgras.Sinen steel is ront 
die d:aghen geel bloeysel/en als (q rqp k f 
wo:den/so vindtmendaerin cleyn (a- M 
deken/ dat is den vloyen heel ghelqck. i 
Het heest een slechte witte wottel 1 
veelveesen ost wottelkens ter (qden. 
25 Plaetse ftjnder wasttnghe. 
Dit cruyt en wast hier te lande niet 
van hem seluen / soo ick meyne / maer 
men moetet inde houen setten. ênde 
waert eens geplandt is/ daer besaeyet 
hem seluen alle iaer / en daerna en can 
men tselue niet wel wtroeden» 
Bentijt. 
Dit cruyt bloeyt den gantstn somer 
do:e/ende (qn bloemkens hangen aen 
langhe bollekens / die (qn den hoofde 
van eenen hondt wat ghelqck. Sqn 
saet wotdt inden Herst rqp. 
Natuer ende complexie. 
Dat saet wotdt meest tot de medi-
v v cqnen 
VanVlooertM. Lap. CCCXLII* 
€ cifrtctt ghebmyet/ende tftlue is cout inden tweeben graedt/ ende redclick 
dloogheendevochtich. 
Bic cracht cttdc operatie. 
Dat saet vauVloocruyt met olie vanRooftn ost azijn geknutst enbe 
geappliceert/batis goet tot ptne inbe EmiecEcleit/ enbe totpint int hoost/ 
enbe anber fweermghen oft ghefwel bes Iiffe/enbe (ónbethnghe teghen 
tviibt vier.Mct azijn ghestooteit fijnbe/fo tstgoet voolbc loitghc fcïttbe 
renbiegeb:okenoftghefchooltsijn/wanthetgheneestftalsinentbaerop 
leyt.Hetts oockgoetgeleytop eencn nauel bie te verre wtgaet/want hq 
gaet hiermebe achterwaerts. Het fuytiect be wonben/met boter gestoo-
ten.lt (ap/bwelcÉ mt bit cruyt ghepecfi ïvou/inet hueninck gemengt/cn 
mloopenbeooten ghebaen/batgheneestft. Men feyt/batgheen vloyen 
inbe huyfen en wassen/baermen bit cruyt in blaecht/ tewqle battetnoch 
gruen is.Dit cruyt met ber wottel ghefoben/enbe gheappliceert/batge-
neesttcolicapasslo. 
an vaW Hvtcanard. 
Lap. cccxliil 
Den ftdeirt. 
j$cntybcnbtem Gnecx enbe Latijn pstudonarbiheetcn/ 
bie noemen wij hier valsthe Narben / om bes wille battet 
niet be op:echte Narbi en fijn / baerafbat Dio (cottbes en­
be anber oude meesters gheftreuen hebben. 
Lestacht. 
Men vint tweederhanbe valsthe Spicanarbi/bmanneken en tvtou-
ken.Dmanneken is wat hooger/bicker/b;eeber / enbestereker ei! liestqc-
ker van ruecke ban bwqfken. Li onsen tijben wOidet om ft jit gheacrbe 
bloemen wille Spicanarbi gcheeten. Dwijfkm en is niet fb sterek enbe 
lieflick van ruecke/het is leegher enbe dunner/inber Apoteken heetet La-
uandula ost Lauenbula/ om batment int babtostinbe stoue ghebtuyekt 
om be looghe enbe meer anber dinghen welrieckenbe te maken/ enbe in 
Duytsth heetet oock Lauenber. 
B Stetfoen. 
De Spicanarbi enbe Tauenber hebben viercante stelen/bie si'jn een 
weynicl) hol. De blaberen fijn vet /bicke / (mal/ ghehaytt/asihverwich 
breeber.De bloemenwafstnint opperstevanbensteel/in faetjóenvan 
een are met veel cleyn btuynblauwe bloemkens.Maer be Lauenberbloe 
men (ïjn veel bmynber ban be bloemen vanbe Gpicanarb. Cftiet is 
grawswert.Dewottel is heel houtachtich met veel veejèn. 
Plaetse hacrder wajslnZhc. 
Veybe befe cruyben wassen gheerne op steenachtighe plael sen / baer 
befonne 
Banvalsch Epicanard» - £<tp. CCCXLiii» 
Pfeudonardus öpic<tn<itb. Plêudonardus fgmina.jC«tut»bcc 
C de sbnne veel toecompt. Men machst faeyen/maer si comeit beter op als-
mm be tacxkens aftrect/enbe webetom in deerde leyt. 
Den tijt. 
Deft cruyben worden inbe Lenten webetom gcuen/fï bloeyett in3tl 
mo enbe Julio/enbe ban vergabertmen haer welrieckenbe bloemen. 
Natuevc»tde complcxie. 
Deftstruyeken oft cruyben (qn werm enbe b:ooghe tnben tweeben 
graebt/enbe fq' (qn van (ubtql (ubstantie. 
Lracht ende wercknge. 
D Spicanard en Lauenber met wijn gefobe» en gebtoncken/bie lossen 
be vtine / enbe (q fijn goet tot alberhanbe gebleken ber nieren enbe blaft. 
2tlfmenfe in beftr manieren blq oft viér bagen vfeert/ fo btenghen si ben 
vtouwen haer cranckheyt/ enbe fq lossen be ftcunbma / enbe bnjuen bie 
wt. Si verwermm een cottbe maghe/ enbe ft verbuueu be inflatien bie 
baerin (qn. Si doende pijne der moeber c«sseren/si vermorwen een her 
te milte/en (q (qn goet voo: een verstopte lener / enbe tegen be geelsiecïte. 
Deft cruyben van bityteit gheappliceert/bie verbliuen bepqneenfwq-
melmgemt hoost/want si confolteren fter/en stereken thooftbar cranck 
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A It cruyt wott oock<Luecken schelle gheheetcn/baeromme 
dat ftfit bloemen bot schellen ost cimbalen ghelqck (ï)it. In 
GtiecxheetetAnemone agnos/endein Latijn Anemone 
syluestris.Anders heetet Herba venti/bat isU?indtcruyt. 
Tfaetfoen. 
U?indtcruyt heest veel ghehayide stelen/ontrent anderhalfspanne 
lanck. Sijn bladeren sijn den Venckelcruydegelqc/ostden (Loziander/ 
maer si fijn veel teerder ende hay:ach 
tiger/liggende gemeynlick op deerde Anemone fylucftris. •TOmbtcniyr, 
tvtghcspuyt. (Dpt sop vanden stele 
wassen schoo purpurbmyn bloemê/ 
van faetsbê gelijck schellen ost bellen/ 
en si hebben binnen geel veeskens ghe 
lijcbe Roost». Dese bloemê ontluyc-
ken haer meest als den windt waeyt.  ̂
23 Als dest bloemen afvallen / soo ver-
thoont hem daernaeenen grauwen 
hayiachtigen rondêbol/ maer thayr 
is graw metbniyn ghemengt/van 
faetsbene gelijck verckens boistelen. 
De wottel is swertendeveesachtich. 
Datgats gewas is scherp / en tbernt 
metsqnen smaeckopde tonge gelijck 
den scherpen Hanenvoet endeAron. 
Plaetse ftjnder wassinghe. 
Dit cruyt wast geerne op d:6oghe 
sandighe berghen/ende in bosschen. 
Dentist. 
Windtcruyt begint vzoech inden 
Meerte te bloeyen. iênde den gehee-
C len somerlancvindtnic daer schoon 
bloemen aen/want ick heb se in Julio ende noch spader met schoon bloe-
men sten staen. 
Natuer ende complete. 
Dit cruyt is ster heet ende dtooghe / te weten tot inden vierden graet 
ghelqck Mostaertcruyt/ende dat blqcktaen sqnen smaeck/wanthqis 
wter maten scherp. 
Lracht ende operatie. 
Aengesten dat dit cruyt ster beent op de tonge/sö machmentgebtuyc-
ken om op te bisten ende innewaerts teeten/wanthet treckttot hemen-






Va»tWlidccruIt . ,  Lap.  cccxunr,  
D knowt wesenbe / bte trect bie taey vochticheyt wten hoosbe. Men pur-
geert thoostmetdat sap vandewOttel/alsment inde nuesedoet.Alsment 
inden ooghen laet dmypen / so verteeret die dicke veliekens die daeriune 
ghewajfen jqtt / enbe het maeckt een claer ghe sichte.Dit cruyt met de ste-
len ghesöden/ ende met ghesuyuerbe Gerste daer de stuymkens ende tcaf 
afghedaen is/ hlerafcrqgheube suyghenbmouwe» veel melcx /a!ssq 
dat aldus eten. Desghelijcx oock gruen gestooten ende op der vtouwen 
botsten gheleyt. In deser manieren wo:den sq oock gevseert om de ruy-
dicheyt/ ende dyerghelqcke onsuyuerheyt van lque daermede te genesen/ 
ende vuyl onsuyuer vlceratien.Tsap datmen wtet cruyt en stelen dowt/ 
dat heest oock desghelqcke cracht. Men deel wollen ost cottoen hierinne 
nat ghemaect/enbe dat inder vtouwen schamelheyt gedaen / daerascrq 




A Ben naem. 
( wli X 3 heeten dit cruytVingerhoet/om dat fijn bloemen eenê 
V C vingerhoet daermen mede naeyt ster ghelqck sqn. Men QMzJL\ macht in Latijn Digitalis noemen. 
Vingerhoetcruyt is tweederhande. Deen heest schoon lqfverwighe 
bmyne bloemen/ ende dit machine» btuyn Vingherhoetcruyt heeten tot 
een onderscheedt van dander / dwelck schoon gheel bloemen heeft/ ende 
mach daeromme wel geel Vingerhoetcruyt gheheetenwo:den. Sqen 
hebben anders geen onderscheedt dan alleen inde bloemen. 
Uactsoeir. 
25 Vittgerhoetcrnyl heest eenen ronden steel/die is een elle lanck. De bla-
deren stjn lanck ende bteet/den ÏDechbtttbe niet ster ongelqck/maer dest 
sqn ringsomme gekerst gelijck een saghe. Ter stjden aende stelen wassen 
schoon lieflqcke bloemen/staende in Otbinancie deen bouen dander/van 
den haluê stengel aftot bonen toe/ lijsverwich bwyn ost geel van coluer/ 
ende van faetsben ghelqcken sq eenen vingerhoet ster wel. Als dest bloe-
men afvallen / fo verthoont hem dat saet/dat is bleet ende lanckachtich/ 
hebbende voo: eenen langhenpuuct/die crrjcht bouen tweegaffelkens. 
De wottel is swert/ende heest veel veestn. In summa / het is een schooit 
lustich cruyt van aensteue. 
Plaetse haerder wainnghe. 
Dest cruyden wassen geerne op bergen/op steenighe plaetsen/ en daer 
veel lombee is.Gi en sqn niet ster ghemeyn/ende men vindtse selden. 
Den 
QDfltt5DtttSCtch öttcvilpt* Lap» CCCXLV-. 
Digitalis purpurea. • Digitalislutea.. 
25iuyn Pinghcrhoetcruyr. Geel yinghcvbecccvuv't. 
€ Dentijt. 
Deft ctnyben bloeyen meest ut Julio/enbe baerna leuerm sq haer saet. 
Natuer ende complete. 
Sistjn werm endedzooghe /datmachmm lichtelick mercken wt ha-
ren smaeek/wanthi is fter bitter. 
Lracht ende operatie. 
D De Vingerhoet cruyden ghefobeit enbe ghebjoncfen/bte ftheyben be 
grouebickehumoten/ sij suyueren enbe purgeren/enbe sq nemen wech 
be verstoptheyt vaube leuer/ enbe ber iuwenbighe leben. Jn beftr ma­
nieren btenghen sq ben vrouwen haer maentstont/sq boen ben mensch 
tvtïPötpen/enbt ft purgeren be botst. Deft cruyben sqn goet teghen al-
berhanbe venijn enbe viericheyt / tn tvqn ghesoben enbe ghebtoncEen. 
Dat puluer van beft cruyben heyltbe wonben/alst boerin ghestroyt is. 
Met hueninck ghemengt enbe gestreken/baermebe verbtq ftm en be ma-
sin enbe vlecken /bte een mensch in sqn aenstcht / enbe aen sqn gheheel lqf 
hebben mach.Jn sumrna/sq hebbenalsulckecrachtenbe ope­
ratie gelqck be Gentiane. ILnbe so wie bie opera­
tie beghcertte weten / bte soeckft int 
lxiq.Capittcl. 
Van wil-
iflii»».., - v ,  ';\\ i, /.«/Vy/7 li li** \ li x aiY5».\ k mmÊgk 
(ttl ttitlbe Lap. cccxLVi. 
Dennacm. 
2< Jlde Basilieheefc byeit uaem om datse ber tam: neVasi 
lik wat gelijck is van srnake en van blabereu. Ju Gtiecx 
f heetet (Dcymotbts/m £«tqn (Dcymasttum. D»*l2(p0* 
tekers en kennen bit cruyt niet. 
1-'~ hU'tlOui» Ocymaftrum. "ÏVilbe ̂ tftUe, 
De wilde Nasllie heeft eenen rou-
wen ghehay tben viercavten steel / bte 
is bedeet met cleyn blabekens / bte sqn 
ber tamme 25a jiltefyel gelijck va saet-
soeneeubevan sinake/maer n t soo 
sterek. Sqn bloemkens staêri,gsom 
ben steel / enbe sq sïjn btuyn oft purpu 
23 ren. Als be bloemkens afgeu . '.e fijit/ 
so comenbaer cleyn hawkens gelijck 
pottekens/gelijckeube beu pottekens 
vanBelftncruyt/hierinne leyt cleyn 
swert sabeken / bat en is ben (wetten 
Cottm' > sabe niet (eer onghelqck. 
Sqn' ttelbteybt haer seerwt inbe 
eerbe/cruypeube hier eitbe ginder met 
haer cleyn teeber veeskens. Gij en 
wott in medicijnen niet ghevseert. 
Plaetse ftjnder wafjingc. 
Dit cruyt wast geerne in sanbtach 
tighe eerde aenden watercant. 
, , Bencht. 
<L Hettilocytbeitgantsen somcr bote " 
tot inben winter/ban moet van coitbe verberuen. 
Natuer ende complete. 
De wübe Basllie is werm en btooge van nature/al(omen aen sqnen 
smaeck lichtelick mercken mach/wat hi is bitter/ en abstringeert eê luttel. 
Lracht ende operatte. 
Tsaet van wilbe Basilie in wq'n ghesoben en gedtoncken/ bat is goet 
voot be gene bie van slangen enbe anber venijnich gebierte gebeten sqn. 
pitntus ftrqsi bat dit cruyt oock alle be buecht enbe operatie heeft/bie-
men ber tamme Vastlie ost Basilicom toescrqst / also ghq bat in sijn €<t 
pittel vinben snit. 
Also rvillen'wi hier deerste deel van bcfcit (fruybcboec?bcflnyten/enbe metter rijt/ 
Yoilt God/ oock dander deel / bwclcf tv ij onderhanden Hebben / inde punfc laren 
nrgaen/ tot pioftjt van alle liefhebbers ran deser conft. Dnsen lieum 4?ecrc ende 
God ftj lof/eere/ende p:r|ö mder cerciche^r/Amen. 
T f 


